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iValtionrautatiet vuonna 1933.
Rata ja rakennukset.
I .Rata- ja  raidcpituus. Valtionrautateiden ratapituus, joka vuoden 1932 lopussa oli 5 101.14 km, 
lisääntyi vuonna 1933 n. 91 km. Helmikuun 10 p:nä avattiin Liedakkalasta Rovaniem en radalta läh­
tevä Kalkkim aan haararata, jonka pituus on 8.9 3 km, vaunukuormaliikenteelle. Joulukuun 1 ptnä 
luovutettiin Jänisjärven— Pitkänrannan rataosan Uuksuun johtava 'jatko, 10. io  km, täydelliselle ja  Ala- 
uuksun satamaraide, 3. io  km, vaunukuormaliikenteelle. Saman kuun 16 p:nä avattiin rakenteilla ole­
vasta Porin— Haapamäen radasta 65 km pitkä Porin— Niinisalon rataosa täydelliselle (Kankaanpään 
ja  loppukohdan väli kuitenkin aluksi vain vaunukuormin tapahtuvalle) liikenteelle. Sitäpaitsi piteni 
Savon radan pääraide 2.5 8 km, sen johdosta että K ouvolan asemalla siirrettiin K otkaan vievän radan 
alkukohta tavarajunien lähdön ja  tulon helpottamiseksi, ja  pieniä lisäyksiä oli yhteensä 0.5 9 sekä V ä ­
hennyksiä O .n  km. Siten nousi oman radan pituus vuoden 1933 päättyessä tasaluvuin 5 192 km:iin. 
Siihen sisältyvät valtionrautateiden omistamat pää-, haara- ja  satamaradat ‘sekä .näiltä kuormaus- ja  
purkamispaikoille johtavat, vähintään 500 m pitkät syrjäraiteet (tätä lyhyem m ät syrjäraiteet, kaksi­
raiteisen radan toinen raide ja  kaikki liikennepaikoilla olevat yleiset sivuraiteet poisluettuina).
Valtionrautateiden koko liikennöidyn radan pituus, johon lasketaan m yös valtion muiden laitos­
ten, kuntien ja  yksityisten toiminimien omistamat, vähintään 500 m  pitkät satama- ja  syrjäraiteet 
sekä Ruotsin ra ja n — Haaparannan ja  Venäjän rajan —  Valkeasaaren yhdysliikenneraiteet, yhteensä 
126.83 (vuotta aikaisemmin 122.85) km, oli vuoden 1933 lopussa 5 319 (edellisenä vuonna 5 224.29) 
km. Tästä oli henkilöliikenteelle avattuna ainoastaan 5 028 km, mihin sisältyvät kaikki pääradat 
ja  57 km  valtionrautateiden omia haara; ja  satamaratoja.
Vuoden 1933 keskiliikennepituus, jonka perusteella useat liikenteen vilkkautta ja  rahallisia ^ tu­
loksia valaisevat suhdeluvut lasketaan, oli 5 241 km. Tähän on mainitun vuoden kuluessa valm istu­
neiden pää-, haara- ja  satamaratojen pituudesta luettu vain sitä aikaa vastaava osa, minkä ne ovat 
olleet liikennöityinä, sekä uusien syrjäraiteiden, radanjatkojen ja  poistettujen raiteiden pituudesta puolet.
Liikennöidyn ratapituuden jakaantuminen eri ratojen kesken selviää seuraavasta taulukosta:
R a t a
Valtionrautateiden liikennöimän radan pituus vuoden 1933 lopussa, km Valtion­
rautatei­
den keski­
liikenne­
pituus V. 
1933, km
Omat rataosat Muiden omistamat rataosat
Koko
liikenne-
pituusPääradat
Haara-, 
satama- 
y. m. s. 
radat
Yhteensä Pää­radat
Satama- 
y. m. s. 
radat
Yh­
teensä
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen ' 732.51 36.86- 769.37 . 0.33 37.40 37.73 807.10 807
Hangon ................................................. 149.65 13.26 162.91 — . 2.67 2.67 165.58 166
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 278.06 9.86 287.92 — 8.94 8.94 296.86 297
Vaasan................................................... 452.00 8.49 460.49 — 7.52 7.52 468.01 468
Oulun.................................................... 589.33 44.36 . 633.69 0.90 24.63 . 25.53 659.22 ■ 659
Savon . ........... ...................... ■.............. 701.07 41.26 742.33 _ 10.S1 10.81 753.14 751
Karjalan ........................................ ............. 875.56 38.16 913.72 1— 18.26 18.20 931.98 919
Porin ..................................................... 221.48 1.98 223.46 — 6.34 6.34 229.80 168
Haapamäen— Elisenvaaran ................ 401.24 2.61 403.85 — 6.S3 6.83 410.6S 411
Helsingin— Turun ......................... 194.7 3 0.9S • 195.71 — 1.48 1.48 197.19 197
Rovaniemen ............................... ’ ........ 107.36 10.06 117.42 _ 0.72 0.72 118.14 117
Oulun—Nurmeksen............................. 273.12 7.91 281.03 — — — 281.03 281
Yhteensä 4 976 .il 215.79 5191.90 1.23 125.60 126.83 5 318.73 5 241
Vuonna 1932 ............................................ 4 898.23 203.21 5101.44 1.23 121.62 122.85 5 224.29 . 5 1 9 2
v » 1931 ............................................ 4 818.23 201.14 5 019.37 1.23 115.00 116.23 5 135.60 5129
» 1930 : ................................... -... .4 819.23 194.46 5 013.69 1.23 112.68 113.91 5 127.60 5 072
Sautatietilasto 19SS.
2Valtionrautateiden liikennöimän radan pituudesta oli vuoden 1933 lopussa kaksiraiteisia rataa 
203.93 (vuotta aikaisemmin 196.60) km  eli 3.8 % . Siitä sijaitsi Helsingin— Hämeenlinnan— R ajajoen  
radalla 177.3 5 km  (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Korialle, Kaipiaisista Taavettiin ja  V ii­
purista 44 km  kaakkoönpäiri), Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalla 8.8 8 km (Tampereelta 
Sääksjärvelle, jonne kaksoisraide on jatkettu selontekovuoden aikana) sekä Helsingin— Turun radalla 
17.7 0 km  (Pasilan matkustaja-asemalta Espooseen).
Valtionrautateiden eri ratojen tärkeimmät rataosat sekä,näiden välmistumisajat ja  nykyiset rata- 
pituudet näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 1 ja  täm än'ju lkaisun loppuun sijoitettua 
kiskokarttaa): *
K
ilom
etriä
* Vuosi
Kuukausi ja 
päivä
*
1886 marraskuun 1
108 » »
4 » »
59 1887 » ‘ »
2
1899 joulukuun 5
1903 lokakuun 16
97 1919 huhtikuun 1
183 1922 maaliskuun 24
1923 tammikuun 1
34
19
1925 —
2 1926 tammikuun-1
6 1927 marraskuun 1
71 1928 syyskuun 1
43
13
» »
45
25 ‘
36 1889 lokakuun 1
2 » »
1890 » . »
1892 » »
1899 lokakuun 5
150 1902 heinäkuun 1
5 » 10
1904 lokakuun 16
1923 tammikuun 1 
joulukuun .1 ■
207
3
1925 tammikuun 1 
elokuun 1
joulukuun 1
30 
' 6
35 1892 marraskuun 1
• 4 1893 )> »
1894 )> »
1895 lokakuun 16
1910 syyskuun 11
306 1911 kesäkuun 1
4 lokakuun 16
- 1917 marraskuun 1
137 1922 maaliskuun 1
9 » # »
t
Kuukausi ja 
päivä Kata ja rataosa Bata ja rataosa
1862
1863
1869
1870
1874
1885
1894
1916
1925
1926 
1928 
1930 
1932
1873
1928
1876
1923
1924 
1927
1883
1893
1913
1929
maaliskuun 17 
helmikuun 6 
marraskuun 1 
» » 
helmikuun 13
syyskuun 11 
heinäkuun 16
elokuun 1 
lokakuun 1 
joulukuun 16 
syyskuun 1 
tammikuun 16 
heinäkuun 16 
marraskuun 1 
tammikuun 1 
» . »' 
toukokuun 22
lokakuun 8 
joulukuun 21
kesäkuun 22
syyskuun 1 
marraskuun 16 
syyskuun 1 
tammikuun 16
syyskuun 29 
elokuun 1
tammikuun 1
Helsingin—Hämeenlinnan- 
Rajajoen rata.
Helsinki—Hämeenlinna . . .
Pasila—Sörnäinen..............
Riihimäki—Lahti...............
Lahti—Vesijärven satama . 
Viipuri—Rajajoki (Venäjän ra­
jan—Pietarin rataosa, 32 km 
luovutettu Tarton rauhan­
teossa v. 1920 Venäjälle)
Lahti—Viipuri....................
Porvoo—Kerava (ostettu val- 
- tiolle v. 1917) ..............
Viipurin satamarata .. 
Helsingin satamarata . 
Koivisto— Terijoki 
Liimatta—Koivisto . . .
Kaislahti—Uuras........
Liimatta— Äyräpää . . .  
Äyräpaä—Valkjärvi'.. 
Lahti—Ränninmäki .. 
Ränninmäki—Heinola
Hangon rata.
Hanko—Hyvinkää (ostettu val­
tiolle v. 1875) ......................
Lohja—Lohjan satama ..........
Turun— Tampereen—Hämeen­
linnan rata.
Turku—Tampere—Hämeen­
linna .......................................
Turku—Turun satama...........
» —Mynämäki .................
Raisio—Naantali.....................
Mynämäki—Uusikaupunki . . .  
Toijalan satamarata................
• Vaasan rata.
Tampere—Vaasa___ __...........
Vaasa—Vaskiluoto ..................
Seinäjoki—Kristiinankaupunki
— Kaskinen...........................
Vilppula—Mänttä ...................
'  Oulun rata.
Seinäjoki—Oulu...................
Kokkola—Ykspihlaja...........
Oulu—Toppila......................
Pännäinen—Pietarsaari—Lep
päluoto ....................... T . .
Lappi—Raahe (ostettu valtiolle
v. 1926)........... .................
Tuira—Tornio .....................
Tornio—Ruotsin ra ja ..........
Tornio-—Kukkola.................
Kukkola—Karunki..............
Härmä—Kaupinkangas (aikai­
semmin soraraiteena) . . . .
Karunki—Korpikylä............
Korpikylä—Aavasaksa........
Aavasaksa—Kauliranta . . . .  
Tornio—R öyttä ....................
Savon rata.
Kouvola—K uopio ................
Suonenjoki—Iisvesi.............
Kouvola—K otk a ..................
Kouvola—Kymintehdas . . . .  
Inkeroinen—Hamina (ostettu
valtiolle v. 1916) ............
Kuopio—-Iisalmi ..................
Harju—Voikka ...................
Iisalmi—Kajaani..................
Kajaani—Kontiomäki.........
Iisalmi—Kiuruvesi ..............
Kiuruvesi—Pyhäsalmi ........
Pyhäsalmi—Haapajärvi . . . .  
Haapajärvi—Ylivieska........
Karjalan rata. -
Viipuri—Antrea— Imatra ..
Antrea—Sortavala ..............
Sortavala—Joensuu.............
Imatra—Vuoksenniska........
Joensuu—Lieksa ..................
Jaakkima—Lahdenpohja . . .
Lieksa—Nurmes ..................
Hiitola—Rautu ...................
Matkaselkä—Loimola . . . . . . .
Jänisjärvi—Harlu ................
334
5
5
15
29
129
3
16 
11
7
9
33
7
8
274
10
55
5
26
85
5
83
25
34
32
33 
55
72
138
133
7
104
4
56
107
74
9
o 3
c
1923
1924
1926
1927
1928
1932
1933
1895
1899
1933
1897
1898 
1908 
1914
Kuukausi ja 
päivä
tammikuun 1 
lokakuun 17 
joulukuun 5 
marraskuun 1 
lokakuun 16 
joulukuun 1 
toukokuun 15 
syyskuun 1 
joulukuun 1
marraskuun 1 
» » 
joulukuun 16
marraskuun 1
» i>
helmikuun 1 
marraskuun 1
t '
Kata ja.rataosa
Loimola—Suojärvi ........
Suojana—Kalpaa ..........
Harlu—Läskelä..............
Kaipaa^—Sulkujärvi 
Sulku j ärvi—N aisten j ärvi 
Joensuu—Sysmäjärvi . . .  
Sysmäjän'i— Outokumpu 
Läskelä—Pitkäranta 
Pitkäranta—Alauuksu. . .
' 'Porin rata.
Tampere—P ori........
Pori—Mäntyluoto .. 
» —Niinisalo . . . .
Haapamäen—Elisenvaaran rata.
Haapamäki—Jyväskylä ..........
Jyväskylä—Suolahti................
Savonlinna—Elisenvaara . . ' . . .  
Pieksämäki—Savonlinna ........
Kilom
etriä
Vuosi
Kuukausi ja 
päivä / Kata ja rataosa
I 
Kilom
etriä
34 marraskuun 1 Huutokoski—Varkaus ............ 18
6
g
1918 kesäkuun 1 Jyväskylä—Pieksämäin.......... 79
19a
- Helsingin—Turun rata.
46 1899 marraskuun 1 Turku—Karjaa ....................... 111
2 1903 syyskuun 1 Pasila—Karjaa......................... 83
42
18 Rovaniemen rata.
1909 lokakuun 16 » Laurila—Rovaniemi ................ 107
Oulunr^Nurmeksen rata.
136 1926 lokakuun 16 Kiehimii—Kontiomäki—Vuo-¿\) katti........' . ............................ 39bö » » Vuokatti—Sotkamo ............... 6
1927 marraskuun 1 Oulu—Muhos ........................... 35
1928 tammikuun 23 Vuokatti—Saviaho .................. 24
t joulukuun 1 Muhos—Utajärvi..................... 22
77 1929 helmikuun 1 Saviaho—R um o....................... 17
41 lokakuun 16 Utajärvi—Vaala ..................... 34
81 marraskuun 1 Rumo—Nurmes....................... 44
105 1930 joulukuun 1 Vaala—Kiehimä ..................... 58
K un  valtionrautateiden liikennöimään ratapituuteen (rajantakaisia yhdysliikenneraiteita huo­
mioonottam atta) lisätään yksityisten rautateiden pituus (ks. sivua 45), saadaan Suomen rautateiden 
koko ratapituudeksi vuoden 1933 lopussa tasaluvuin 5 572 km, mitä edellisenä vuonna vastasi 5 477.9 3 
km. Maamme pinta-alan (ilman Laatokkaa) kutakin 100 k m 2 kohden rautateitä oli 1.4 7 km  ja  j o ­
kaista 1 000 asukasta kohden 1.49 km  (vuotta aikaisemmin 1.44,ja I .47 km).
Valtionrautateiden raidepiiuus, johon sisältyvät kaksiraiteisen radan toinenkin raide sekä kaikki 
sivu- ja  syrjäraiteet, oli vuoden 1933 lopussa, valtionrautateiden liikennöimiä vieraita raiteita m u- 
kaanlukemattä, 7 235 (vuotta aikaisemmin 7 111. 45) km. Tämän oman raidepituuden jakaantum i­
nen eri radoille selviää seuraavasta yhdistelmästä: * ' .
Valtionrautateiden oman raiteiston koko pituus vuoden 1933 lopussa, km
Haara-.
K a t a
, Yksi- '
raiteiset
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen.....................  555.16
Hangon........................................................    149.66
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.......................  269.18
Vaasan........................................................ ’ ............  452.00
Oulun............................................................................ 689.33
Savon...................................................................    .701.07
Karjalan..............: ..................................................  875.66
P orin ............................................................................ 221.48
Haapamäen—Elisenvaaran.................'.................  401.24
Helsingin—Turun......................................................  177.03
1
Rovaniemen................................................................   107.36
Oulun—Nurmeksen......... ......................................’ 273.12
Kaikki valtionradat 4 772.18
■ Vuonna 1932 .........................................................  4 701.63
» 1931 ...................................................................  4 623.16
»> 1930 .................................................................... 4 624.12
Pääradat satama- Sivu- Koko
Kaksi- Yh- y. m. s. y. ra. s? raide-
raiteiset teensä radat raiteet pituus
354.70 909.86 36.86 600.60 1 547.32
— 149.66 13.26 89.27 > 252.18
17.7 6 286.93 9.86 133.93 430.72
— 452.00 ' 8.49 146.18 606.67
— 589.33 44.36 147.08' 780.7?
_ 701.07 ''41.26 197.81 939.94
— 875.56 38.16 • 253.19 1166.91
— 221.48 . 1.98 54.09 277.56
— 401.24 2.61 94.80 ' 498.6 5
35.40 i 212.43 0:98 60.33 273.74
_ 107.36 10.06 15.72 133.14
— 273.12 7.91 46.64 327.57
407.86 5180.03 215..79
r
1 839.34 7 235.16
393.19 . 5 094.82 203.21 1813.42 7 l i i . 45
390.16 5 013.31 201.14 1 782.52 6 996.97
390.20 5 014.32 194.46 1 774.20 6 982.9a
4Päällysrakenne. Seuraavasta, liitetauluun 2 nojautuvasta yhdistelmästä selviää, paljonko rata­
kiskoja on valtionrautateiden omistamissa raiteissa kaikkiaan( vaihdettu ja  m itä erilaisia kiskoja on 
poistettujen tilalle asetettu. .
Vuonna 1933:
Rataan vaihdettu teräakiskoja, joiden paino oli kg/in: 
22.343 25 30 33.4S 43.567-
K i l o m e t r i ä  r a i  d.e 11 a
Vaihdettu %
• Vaihdettu ed. vuoden lo- 
kaikkiaan pussa omiste­
tusta raide- 
pituudesta
Pää-, haara- y. m. s. radat ................
Sivu- y. m. s. raiteet...........................
9.79 
'2.00.
0.20 
0.03
66.12
13.56
O.io 57.72
1.61
133.93 
. 17.20
2.5-3
0.95
Koko raiteisto 11.79 0.23 79.68 ^ O.io 59.33 151.13 2.13
Vuonna 1932 .................................. 16.78 0.95 83.29 0.35 12.io 113.4 7 1.61
» 1931 .................................. 8.96 1.19 63.90 0.79 , 48.81 123.65 1.77
Liikenneturvallisuuden lisäämiseksi vaihdettiin vuonna 1933 kuluneet 22.3 43 kg metriltä pai­
navat kiskot uusiin 30 kg/m :n kiskoihin Porin radalla Harjavallan ja  Nakkilan asemiin välillä 10.2 
km :n matkalla ja  Oulun radalla kilometreillä 702— 711.6 Helsingistä .lukien. Niinikään vaihdettiin 
vanhat 30 kg/m :n kiskot 43.56 7 kg/m  painaviin Riihimäen ja  Leppäkosken asemien välillä kahdessa 
paikassa yhteensä 7.2 km:n matkalla, Lempäälän ja  Tampereen välillä 19.» kmrllä sekä Pasilan— K ar­
jaan rataosalla eri kohdissa yhteensä 16. i km :n pituudelta, joten  m. m. Pasilan— Espoon kaksiraitei­
nen linja tuli pääasiallisesti varustetuksi näillä raskaimmilla kiskoilla. Sitäpaitsi suoritettiin kiskojen 
vaihtoa uusiin samanpainoisiin. —  Tässä yhteydessä sopii mainita, että Tampereen— Sääksjärven 
kaksoisraiteeseen on käytetty  43.5 67 kg/m :n kiskoja.
Joulukuun 31 p:nä vuosina 1931— 1933 raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti (vrt. 
tämän julkaisun loppuun sijoitettua kiskokarttaa): s .
* T e r ä s k i s k o j  a: Hau-22.343 25 30 33.48 1> 43.567 muun- takis- Kaik-
kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m laisia koja kiaan
Vuonna 1933: * K i l o m e t r i ä  r a i d e t t a
Pää-, haara- y.  m.  s. radatx) .. 750.47 618.07 3 048.4 4 309.34 594.41 10.09 — 5 330.82
Sivu- y.  m.  s. raiteet.............. 516.25 116.68 1102.81 51.36 26.98 5.52 19.74 1 839.34
Koko raiteisto 1 266.72 734.75 4151.25 360.70 621.39 15.61 19.74 7170.16
Vuonna 1932 ........................ 1270.99 703.59 4164.27 362.03 572.36 lS.io” 20.11 7111.45
» 1931 ........................ 1332.94 727.15 3 968.17 361.82 564.63 15.1 9 ' 27.07 6 996.97
'Prosentteina vuonna 1933 . . . . 17.67 10.25 57.89 5.03 ' 8.6 7 0.22 0.27 100. oo
» » 1932 . . . . 17.87 9.89 58.56 5.09 1 8.05 0.26 .0.28 lOO.oo
» » 1931 . . . . 19.05 10.39 56.71 5.17 8.07 0:22 0.39 lOO.oo
Vuoden 1931 jälkeen ovat rauta- ja  keveimmät, 22.3 43 kg/m :n teräskiskot jatkuvasti vähenty­
neet, jota  vastoin raskaimmissa, 43. 5 67 kg/m :n kiskoissa havaitaan lisäystä. Muiden kiskolajien määrä 
on milloin kasvanut, milloin supistunut.
■Vaihteita oli radassa1) vuoden 1933 lopussa yksinkertaisia 7 005, kaksoisvaihteita 140, puoli- 
englantilaisi ä 50, täysenglantilaisia 367 ja  symmetrisiä 7 eli yhteensä 7 569 kpl. (vastaavien lukujen 
oltua vuotta aikaisemmin 6 847, 136,-54, 357, 5 ja  7 399). Niistä oli 185 kpl. keskustettuja sekä 357 
kontrollilukolla ' ja  819 lukitiislaitteilla varustettuja vaihteita; viimeksimainittuihin lukuihin sisälty­
vät kaksois-, puolienglantilaiset ja  täysenglantilaiset vaihteet kukin kahtena yksikkönä.
Ratapölkkyjen  vaihto ja  niiden kokonaismäärä nähdään seuraavasta yhdistelmästä:
Vaihdettu kaikkiaan 
ratapölkkyjä 
•1932 1933
Kyllästämättömiä ratapölkkyjä........ 491114 640 046
Kyllästettyjä » ........ 60 714 64 098
Kaikkiaan 551 828 604 144
' J) Porin—Niinisalon rataosaa lukuunottamatta.
% vanhoista 
ratapölkyistä 
1932 1933
5.90 6.28 
2.98 2.97 
5.32 5.61
Radassa kaikkiaan 
ratapölkkyjä 31/12 
1932 1933 >)
' 8 605 670 8 221 338
2 159 850 2 541 522
10 765 520 10 762 860
% koko 
määrästä 
1932 1933
79.94 76.39
20.06 23.61
100. oo 100. oo
5Liikcnnepaikat. Yleiselle liikenteelle avattujen liikennepaikkojen lukunousi vuonna 1933 1 768:sta 
1 866:een lisääntyen uusien ratojen valmistuttua ja  kaikkialla rataverkolla edelleenkin avattujen uusien 
pysähdyspaikkojen, seisakkeiden, ansiosta yhteensä 98:11a liikennepaikalla. K uten liitetaulusta 2 näh­
dään, sisältyvät näihin lukuihin m yöskin satamaradat ja  syrjäraiteet, joiden joukossa ovat kaikki y k ­
sityisten liikennöitsijäin omaa tarvettaan varten rakennuttamat kuormausraiteetkin. Joulukuun 31 
p:nä vuosina ,1929— 1933 liikennepaikat ryhm ittyivät merkityksensä ja  liikennöimistapansa puolesta 
seuraavasti:
Itsenäisiä liikennepaikkoja: V. 1029
7
V. 1030 
7
V. 1931
7
V. ]932
■ 7
V. 1933
7 '
ii » » ......................... ■.............................. 25- 25 25 25 25
m  » » ................................................... . ■ 67 67 67 66 66
iv » i) •. ' .............. : ............................ 87 87 87 88 88
v » • » .............................‘ ........................... •121 123 119 120 121
PySilkkejä ................................................................................... 94 93 98 103 107
Yhteensä 401 402 403 409 414 .
Epäitsenäisiä liikennepaikkoja: t
Virkamiehen hoitamia satamia y. m. s. liikennepaikkoja ...................
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten ..........................
Laitureita henkilöliikennettä ja osaksi myös pientä tavaraa varten .
Seisakkeita henkilöliikennettä varten ....................................................
Vaihteita etupäässä"vaunukuormaliikennettä varten...........................
Satama- ja syrjäraiteita etupäässä vaunukuormaliikennettä varten.
14
207
77
51
499
*14
209
79
29
540
14 
215 
83 • 
' 300 
25 
539
12 " 
215
■ 89 ' 
464 
28 
551
14
221, 
88 ‘ 
545 
30 
554
, Yhteensä 848 871 1176 1359 1452
Kaikkiaan, yleiselle liikenteelle avattuja liikennepaikkoja 
Kuormauspaikkoja (vaihteita) tilapäistä tarvetta varten ..................
1249
28
1273
-25
1579 
. 27
1768
25
1866
26
Rakennukset ja  laitteet. Valtionrautateiden omien rataosien eri liikennepaikoilla ja näiden välillä 
oli rakennuksia ja  huom attavimpia laitteita vuosien 1931, 1932 ja  1933 lopussa seuraavat määrät (vrt. 
liitetaulua 3):
V. 1931 V. 1932 V.-1933 ■)
Toimistorakennuksia:
asemilla ja pysäkeillä........ 436?) 4432) 426
muilla liikennepaikoilla . . . 2623) 2663) 1 301
Asuinrakennuksia ................. 2115 2106 2187
Veturitalleja ......................... 99 101 103
Niissä veturinsijoja............ 623 631 647
Konepajoja............................. 8 8 8
■ Niissä rakennuksia ............ 32 32 '  32
SähkÖkeskuksia ja muuntaja- 
asemia................... ............... 11 11 12'
Vesitorneja............................... 200 204 202
Tavarasuojien lattiapinta, m2 104 426 103 825 •:106 067
Kaasutehtaita ....................... 6- 6 6
Vesiviskureita ..................
V. 1931
. . .  142
V. 1932
144
V. 19331)
146
Veturinkääntölavoja ----- . . .  95 97 96
Vaununkääntölavoja ___ . : .  22 27 25
Kolmioraiteita . ................ . . .  14 15 14
Vaimuvaakoja .................. . . .  73 74 14
Nostokurkia ..................... 6 6 5
Siirtolavoja ..................... 8 7 3
Semafooreja ............... . . .  458 456 456
Levysignaalcja.................. . . .  266 264 268
AGA-laitteita signaaleissa . . .  233 236'. 240
Asetinlaitteita .................. . . .  200 206 215
Raidesulkuja ..................... . . .  127 124 139
Blokkiosastoja ................... . . .  127 127 127
Yhdistelmässä esitettyjen seikkojen lisäksi sopii mainita, että vuonna 1933 tehtiin K ouvolan, 
Paimion, Alapitkän ja  Käkisalmen asemilla suurehkoja ratapihani aa jennuksia ja  että Sortavalan ase­
man laajennustyötä jatkettiin. Sitäpaitsi suoritettiin huom attavia turvalaitosten täydennyksiä ja  uudis­
tuksia 27 liikennepaikalla ja  rakennettiin maantieliikenteen suojaamiseksi Lohjan satamaradan ali­
kulku- sekä K äpylän ja  Tammisaaren ylimenosillat. Selontekovuoden lopussa oli rautatien tasossa, 
kuten liitetaulusta 4 tarkemmin näkyy, 5 467 sellaista tieylikäytävää, joilta näköala oli määräysten 
mukainen, ja  2 177 ylikäytävää ilman riittävää näköalaa, vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisemmin 
5 421 ja  2 189. . v '
l ) Porin—Niinisalon rataosaa lukuunottamatta. — 2) Aseina- ja pysäkkitaloja erilaisilla liikennepaikoilla. — 
3) Laituritaloja.
<
i
\
6- Teknilliset laitokset ja kalusto.
Konepajat. Valtionrautateiden, seitsemässä pääkonepajassa työskenneltiin vuoden 1933 aikana, 
kuten jo  edellisenäkin vuonna, supistetuin työajoin, nimittäin useimpina kuukausina vain viisi sekä 
kesä- ja  heinäkuussa ainoastaan neljä päivää viikossa. Tunneiksi laskettu varsinaisten työläisten ja  
oppilaitten yhteinen työssäoloaika on  entisestäänkin pienentynyt sekä näissä että veturivarikkojen kor- 
Jauskonepajoissa. Samoin on vuotuinen työtuntien luku m yöskin Riihimäen lennätinkonepajassa jonkin 
verran vähentynyt. K uten liitetaulusta 20 näkyy, tehtiin nimittäin pääkonepajoissa työtä  selonteko- 
vuonna yhteensä 5 347 761 (edellisenä vuonna 5 486 986) tuntia, varikkokonepajoissa 623 948 (633 263) 
■tuntia ja  lennätinkonepajassa 67 334 (67 944) tuntia, joten kaikkien konepajojen yhteinen työaika oli 
6 039 043 työtuntia eli 95 150 tuntia vähemmän kuin vastaava aikamäärä, 6 188 193 tuntia, vuonna 1932.
Valmistuksen arvo, johon  luetaan työpalkat ja  tarveaineiden hinnat eli yleensä kaikki kustan­
nukset, oli pääkonepajoissa 107 538 298 (edellisenä vuonna 105 516 794) m k ja  lennätinkonepajassa 
629 265 (687 046) m k eli yhteensä 108 167 563 (106 203 840) mk, mikä siis on 1 963 723 m k enemmän 
kuin vuonna 1932. Näistä työsuoritusten rahallisista arvoista tuli puolet eli 50. l o %  Pasilan konepa­
jan osalle; Viipurin konepajan valmistuksen arvo oli 17. 5 6 % , Helsingin 15.3 7 % , Turun 5 .3i % , Oulun 
4.3 0 % , Vaasan 3.0o %  ja  K uopion  konepajan 2.73 %  sekä Riihimäen lennätinkonepajan töiden vas­
taavat valmistuskustannukset 0. 5 8 %  edellämainitusta loppusummasta.
Pääosa edellä selostetusta työstä on m yöskin vuonna 1933 tullut liikkuvan kaluston uusimisen 
ja  kunnossapidon hyväksi. Vanhan veto- ja  kuljetuskaluston korjaustyöstä esitetään eräitä num ero­
tietoja liitetaulussa 19. Uusia vaunuja taas valmistui Pasilan konepajassa 24 henkilö- ja  210 tavara- 
vaunua. Lisäksi rakennettiin siellä uudelleen 539 vanhamallista tavaravaunua. Myöskin valtionrauta­
teiden viisi uutta m oottorivaunua ovat Pasilassa valmistetut. Muista tämän suurimman konepajan 
huom attavimm ista töistä mainittakoon 20 erikokoista siltaa, 3 veturinkäantölavaa ja  2 lumiauraa. 
Helsingin konepajan  toiminnan laajuutta osoittaa m. m. se, että sen pajassa käytettiin selontekovuonna 
yhteensä 250 tonnia ja  valimossa 1 251 tonnia rautaa. Muuten siellä veturinkor j austöid en ohella pää­
asiassa valmistettiin ja  kunnostettiin veturien ja  vaunujen erilaisia osia. Viipurin konepajassa uusit­
tiin 52 tavaravaunua, valmistettiin 113 kpl. vaihteita ja  hitsaamalla yhdistettiin kiskonpätkistä 7 880 
kpl. 12 metrin pituisia kiskoja. Takomistöihin tarvittiin siellä kaikkiaan 308 tonnia rautaa. — Muiden 
konepajojen suoritukset ovat olleet edellämainittuja vähäisempiä, kuten niitä koskevista numeroista 
jo  on käynyt selville.
K onepajojen  suorituskyvyn parantamiseksi on niiden omiakin laitteita ja  rakennuksia selonteko­
vuonna monin paikoin uusittu ja  laajennettu.
/
Sähkölaitokset ja  -laitteet. „Valtionrautateillä oli vuonna 1933 om at sähkövoimedaitokset Helsin­
gissä, Pasilassa, Viipurissa ja  Kontiom äellä sekä Roikonkoskella, jossa sähkölaitos edelleenkin on ollut 
valtionrautateiden omistaman sahan sähkövoiman tarvetta tyydyttäm ässä. Pasilan konepajan sähkö­
laitos ei ole selontekovuonna ollenkaan ollut käytännössä ja  Kontiomäellä, jonne siirrettiin Rajajoen 
aseman entinen koneisto, aloitettiin toim inta vasta helmikuussa.
Ylläm ainittujen sähkölaitosten käyttöä vuosilta 1932 ja  1933 valaisevat seuraavaan taulukkoon 
otetut, niiden konetehoa sekä kehitystuloksia ja  -kustannuksia osoittavat luvut.
Sähkölaitos
Koneteho,
kW
Kelii tetty 
kWh
Kehityskusfcannukset, Sink
Kaikkiaan Keskim. kWh:lta
1932 1933 1932 1933 1932 1933 1932 1933
Helsinki ....................................................... 100 100 ' 385 020 397 940 138 622: 65 148 767: 05 — :36 — : 37
Pasila ................................. i 368 368 . 5 901 — 8 256: 40 — 1: 40 —
Viipuri................................. 232 232 155 400 157 900 91 430:15 77 314: 39 — :59 — : 49
Rajajoki ............................. 23 — 4 833 13 404: 80 — 2: 77
Kontiomäki ....................... — 20 — 2 726' — 8 892: 55 _ 3:26
Roilconkoski........................ 40 40 28 726 25 043 21 600: — 20 000: — — : 75 —: 80
Kaikki sähkölaitokset 763 760 579 880 583 609 273 314: — 254 973: 99 — : 47 — :44
Vuoden kuluessa on suoritettu useita varsin huomattaviakin sähkövalaistus- ja  -voimalaitteiden 
asennus- tai uusimis- ja  laajennustöitä sekä valmiiden ratojen liikennepaikoilla, ratapihoilla, konepa­
joissa y. m. että m yöskin rautatierakennuksilla. Niinpä pääsi jälleen 18 liikennepaikkaa osalliseksi
*
/
7sähkövalon ja  -voiman-saantiin, joten kaikkiaan oli vuoden lopussa sähköistettynä 397 asemaa, pysäk­
kiä, laiturivaihdetta ja  laituria. Lisäksi varustettiin sähkökäyttölaitteilla eräitä kääntösiltoja, veden- 
ottolaitoksia, veturinkääntöpöytiä, vaunuvaakoja y. m. Junien sähkövalaistusta varten asennettiin 
turpiinigeneraattorikoneistot 11 veturiin sekä keskusvalaistusasetelmat ja  johdot m oniin matkustaja-, 
konduktööri- y. m. vaunuihin.
. Liikennepaikkpjen liittymismäärä, s. o. sähköjohto verkkoon yhdistettyjen lamppujen ja  m ootto ­
rien luku ja  k W -määrä, sekä sähkötehon käyttö vuosina 1928—1933 selviää allaolevasta taulukosta:
Vuonna
Liittymismäärä Sähkövirran kulutus, kWh Kustannukset, Smk
Lamppuja i Moottoreita Yh­
teensä,
kW
Valoa Voimaa .Yhteensä Kaikkiaan
Keski­
määrin
kWh:ltaKpl. kW Kpl. kW
1928 .......... 27 600 1 459.0’ 813 4 404.7 5863.7 1 950 971 3 536 092 5 487 063 5 278 035: 83 — : 98
1929 .......... 27 936 1 543.9 958 5 070.1 6 614.0 2 140 366 3 381 416 5 521 782 5 397 790:61 —:98
1930 .......... 29 105 1 749.7 1083 5 930.6 7 680.3 ' 2 257 220 2 745 056 5 002 276 4 749190:71 — : 95
1931 .......... 29 478 1763.3 1176 6 245.8 8 009.1 1972 030 2 720 693 4 692 723 4 206 885: 71 — : 90
1932 .......... 30 880 1 796.9 1175 7 186.5 8 983.1 1916114 2 703 446 4 619 560 4 071 304: 01 — :88
1933 .......... 31 863 1 854.7 1249 7 733.5 9 588.2 2 008121 2 966 176 4 974 297 4 200 909: 72 — : 84
Lennätin - ja  puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien ja  vaihtopöytien luku 
eri radoilla-vuoden -1933 lopussa näkyy seuraavasta taulukosta:
\
- K a t a
Lennätiu- 
j ohto ja
Puhclii
Lankaa
johtoja
Siitä kak- 
sizikcrfc.
1 johtoa
Lennätin-
koneita
Puhelin-
koneita
Vaihto-
pöytiä
K i l o m e t r i ä K a p p a l e t t a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ............... 2 424 3 053 1455 188 1114 55
Hangon ................................... .-........................ 304 ’ 606 278 21 118 5
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ................. • 581 1031 497 47 247 11
Vaasan.......................................■............................ '876 1815 889 59 300 19
Oulun....................... ....... ....................... . 1101 2 227 1103 67 243 21
Savon ...................................................................... 1162 " 2 369 * 1157 ‘ 68 . 350 18
Karjalan ................................................................ 1315 2 553 1189 97 323 21
Porin........................................................................ 317 740 369 28' 102 7
Haapamäen—Elisenvaaran ................................. 422 1328 642 31 151 12
Helsingin—Turun.................................................. 400 . 751 370 28 . 113 6
Rovaniemen .......................................................... 106 214 107 3 27 1
Oulun—Nurmeksen............................................... 287 561 276 15 . 48 —
Kaikki valtionradat 9 295 17 248 • 8 332 • 652 3 136 176
Vuonna 1932 . r*.................................................... 9 237 16 066 7 668 650 3 065 173
» 1931 ........................................................ 9150 13 816 6 417 644 2 992 168
» 1930......................................................... 9134 12 965 5 757 • 648 2 721 166
» 1929 ........................................................ 9 005 11 661 4 907 646 2 629 159
») 1928 ........................................................ 8 833 10 418 4 091 637 2 541 152
» 1927 ' ........................................................ 8 572 9 098 3 371 615 2 429 145
Valtionrautateiden lennätinpylväslinjojen pituus oli vuoden 1933 lopussa 4 957 km  ja lennätin- 
asemien luku 422, joista 379 asemaa oli avattu .myöskin yksityiselle sähkösanomavaihdolle. 
Vastaavat määrät olivat vuoden 1932 päättyessä 4 899 km  sekä 416 ja  376 lennätinäsemaa. Y ksi­
tyisiä ja  niiden johdosta lähetettyjä virkasähkösanomia välitettiin kaikkiaan 52 924 (edellisenä vuonna 
54 891)'kpl.
*
Kaasutehtaat. Vuonna 1933 valmistettiin valtionrautateiden viidessä kaasutehtaassa, kuten liite­
taulusta 21 tarkemmin selviää, 358 184 (vuonna 1932 349 974) m 3 valokaasua. Siihen kului 607 593
8kg kaasunvalmistusöljyä ja  kaasua saatiin siis öljykiloa kohden 0.5 9 m 3 (vastaavien määrien oltua 
edellisenä vuonna 596 611 kg ja  0.5 9 m 3). Kaasunvalmistuksen aiheuttamat kustannukset, m yydyistä 
jätteistä saatu hyvitys vähennettynä, olivat kaikkiaan Sm k 816 808: 50 eli kaasukuutiometriä kohden 
2: 28 (edellisenä vuonna Smk 838 050: 75 ' j a  2: 39).
Sahalaitokset, Roikonkoskella sijaitsevalta valtionrautateiden sahalta on  selontekovuonna saatu 
m. m. seuraavat määrät valmista puutavaraa: lautoja ja  lankkuja 10 666 m 3, parruja ja  peikkoja
I 654 m 3, hirsiä 1 700, telinelankkuja 42 328 ja  rim oja 77 727 jm ., sysiä 13 570 hl, rimahälkoja 2 900
m 3, ratapölkkyjä 2 677 kpl. sekä jonkin verran jlennätinpylväitä, paalutukkeja, hylkylautoja ja  
aidaksia. ‘ v (
Kyllästyslaitokset.1 Jaakkiman kyllästyslaitos ei vuonna 1933 ollut lainkaan käynnissä, m utta 
Mikkelissä käsiteltiin puutavaraa liitetaulussa 5 mainitut määrät, nimittäin 107 355 ratapölkkyä,
II  781 aidanpylyästä, 1 403 sähköpylvästä, 2 092 jm . hirsiä, 493.98 m 3 lankkuja ja  lautoja sekä 142.59 
m 3 parruja ja  peikkoja. Niiden kyllästämiseen käytettiin öljyä kaikkiaan 857 964 kg (edellisenä vuonna 
Mikkelissä ja  Jaakkimassa yhteensä 2 835 297 kg).
Laboratoriot., Hankintatoim iston laboratoriossa on  vuonna 1933 tutkittu yhteensä 1 103 tavaro­
ja  ainenäytettä.
Työkoneet y. m. kalusto. Lukuunottam atta edempänä yksityiskohtaisesti selostettavaa tärkeätä' 
liikkuvaa kalustoa oli eri tahoilla rataverkkoa linjahallinnon kaikissa osastoissa ja  keskushallinnossa 
erilaista muuta kalustoa, josta valmiiden ratojen osalle tulevien työkoneiden, autojen y. m. s. arvok- 
/  kaimpien omaisuusesineiden yhteenlaskettu pääoma-arvo vuoden 1933 lopussa oli 51 168 090 m k 24 p. 
■Tähän ei ole luettu rautatierakennuksille sijoitettua vastaavanlaista omaisuutta, joka kirjanpidon 
( mukaan oli 9 849 407 m k:n 24 p :n  arvoinen, eikä varasto-osaston metsänhakkauksillaan tarvitsemaa 
kalustoa, jonka arvo oli laskettu 10 693 333 mk:ksi 87 p:ksi.
Liitetaulussa 42 nämä kalustoarvot nähdään eriteltyinä sijoituspaikkojen mukaan, m utta niihin 
sisältyy sitäpaitsi vielä 59 451 689 m k:n 3 p:n  arvosta kulutusesmeitä, konttorikalustoja, työkaluja, 
varusteita y. m. s. vähempiarvoista käyttökalustoa, mikä viedään kirjoihin pääom a-arvon ulkopuolella, 
samalla tavoin  kuin vuotuisilla työmäärärahoilla kustannettavat tarveaineetkin.
Liikkuva kalusto. Valtionrautateiden veturien ja ' moottorivaunujen luku  vuosien 1931, 1932 ja  
- 1933 lopussa selviää seuraavasta, liitetauluun 6 nojautuvasta taulukosta:
%
Tenderivetureita Tankkivetureita Höyryvetureita 
kaikkiaan 
'
Moottorivaunuja
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4 - 6 - 8 - 10-
yhteensä
2-akselisia
bensiini-
m
ekaanisia
ES* 65
• 1 5£.
p
kaikkiaankytkyisiii kytkyisiä
31. 12. 1931................. 2 403 273 678 .5 „ 71 17 5 98 776 2 3 5 16
»> »  1932 ................. ----- - 403 273 676 4 71 17 5 97 773 2 5 7 24
»  »  1933 ............. : . 403 273 676 4 71 17 5 97 773 2 8 10 36
Valtionrautateiden höyryvetureista, joiden luku on vuonna 1933 pysynyt ennallaan, oli yllä­
olevan multaan 676 kpl. tenderi- ja  97 tankki vetureita. Tämän varsinaisen vetokaluston vahvistam i­
seksi on vuoden kuluessa kuitenkin hankittu 6 uutta kuusikytkyistä tenderiveturia, joista 2 oli H 7- 
sarjan henkilöjunan- ja  4 H 9-sarjan pi kaj un an veturei ta, yhtä monen saman pääryhmän G-sarjaan kuu­
luneen, käyttökelvottom ana hylätyn sekajunanveturin tilalle.
Uusia m oottorivaunuja on valm istunut 3 kpl. 4-akselisia dieselsähkömoottorivaunuja, joita, ku ­
ten näkyy, on n y t . 8 kpl. Entiset kaksi 2-akselistä bensiinimekaanista vaunua mukaanluettuina oli 
m oottorivaunuja siis selontekovuoden lopussa kaikkiaan 10 kpl. käytännössä.^
\ Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan valtionrautateiden omien ja  niillä kulkeneiden vieraiden 
(paitsi Raum an rautatien ja  Venäjän rautateiden) vaunujen lukit ja jakaantuminen akseliluvun m u - „ 
haan (vrt. liitetaulua 7).
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' 31. 12. 1933: 
2-akselisia........ 552 416 16 984 68
i
9 79J 1 1 158 309 21 261 22 313 25 36 104 104 22 478
3- )> ........ . __ __ 1 1 ' __ 12 __ __ 12 13 5 — — — 40 — 40 58
4- » ........ 439 33 2 474 __ 5 1638 9 1652 2126 54 — ' 7 — 7 — 7 2194
6- » 1 1 1
8- » ........ — — — — — — 2 — 2 2 — — — — — — ,--- 2
i2- .> — — — — — — 2 — 2 2 _ — — — — — — 1 2
Yhteensä 991 449 19 1459 68 9 81112 800 318,22 929 24456 84 36 7 1 151 ■ — 152 24 735
Vuonna 1932i 985 451 17 1453 72 9 640 12 838 329 22 807 24 332 85 33 8 1 150 20 171 24 629
A kseleita  1933 ■ ■2860 964 43 3867 136 19 644 28 908 654 49206 53 209 281 72 28 6 356 362 53952
» 1932 .. 2 836 968 37 3 841 144 19 291 28 982 689 48 962 52 947 285 66 32 6,353 40 399 53 729
Valtionrautateiden omaa kuljetuskalustoa on uusittu rakentamalla 10 yhdistettyä II  ja  I I I  luokan 
päivävaunua, 10 yksinomaan I I I  luokan telivaunua,' 4 konduktööri vaunua ja  229 erityyppistä tavara- 
vaunua. Toiselta puolen poistettiin käytännöstä 18 henkilövaunua, 4 matkatavaravaunua ja  107 
muunlaista tavaravaunua. Vuoden 1933 lopussa oli liikenteessä siten 124 vaunua enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
• Valtionrautateillä olevaan vieraaseen vaunustoon on- tullut lisää 1 Enso-Gutzeit Oy:n, 1 K y m ­
mene A b :n  ja  2 Oy. Alkoholiliikkeen säiliövaunua, m utta samalla on poistettu liikenteestä 1 postivaunu, 
1 Kansainvälisen Makuuvarinuyhtiön ravintolavaunu sekä 10 Ahlström Oy:n ja  niinikään 10 Hackm an 
& Kumpprn avonaista tavaravaunua. Vuoden 1933 lopussa oli siten käytännössä 77 posti- ja  lennätin- 
laitoksen posti- ja  7 työläisasuntovaunua, 7 Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön ravintolavaunua, 1 
Ahlström Oy:n, henkilövaunu sekä 29 Valtion Rikkihappo- ja  superfosfaattitehtaan, 4 Enso-Gutzeit 
Oy:n, 3 Oy. Alkoholiliikkeen, 1 Kym m ene Ab:n, 1 »The Insulite C:o of E in I and» -yhtiön, 78 Suomalai­
nen Shell Oy:n, 6 Suomen Öljytehdäs Oy:n, 63 Oy. Nobel Standardin ja  2 Suomen Forsiitti-Dynamiitti
O y:n säiliövaunua. v/ \
Vuoden 1933 lopussa oli istumapaikkoja valtionrautateiden matkustajavaunuissa 160 I  luokan, 
10 341 I I  luokan ja  39 633 I I I  luokan paikkaa sekä moottorivaunuissa 546 I I I  luokan paikkaa eli siis 
yhteensä 50 680 (vuotta aikaisemmin 49 824) kpl. M akuupaikkoja  oli (samoin kuin vuonna 1932) 2 912, 
siitä T I  luokan paikkoja —  käytettäessä I  ja  I I  luokan makuuvaununosastoja jälkimmäisenä luokkana 
—  1 346 ja  I I I  luokan 1 566. Sen lisäksi sisälsivät erikoisvaunut 48 I  luokan istuma- tai makuupaik­
kaa. Siten saadaan matkustajasi jäin säännönmukaiseksi luvuksi yhteensä 53 640 ja  enimmäismääräksi, 
muuntamalla I I , ja  I I I  luokan makuupaikat'istumapaikoiksi kertoimilla 3/2 ja  4/ 3, 54,835 (vastaavien 
lukujen oltua vuotta aikaisemmin 52 784 ja  53 979). Omien tavaravaunujen kantavuus oli 334 230 ja" 
matkatavaravaunujen 485 tonnia eli siis näiden vaunulajien yhteensä 334 715 tonnia (edellisen v u o ­
den vastaavien tonnimäärien oltua 328 338, 513 ja  328 851). - ,
Valtionrautateiden liikkuvan kaluston suhteellisen runsauden ja  keskimääräisen kuljetuskyvyn v a ­
laisemiseksi ilmoitetaan seuraavassa eräitä vertauslukuja. Istumapaikkojen keskimäärät matkustaja- 
vaunua kohden on akseliluvun mukaan eritettäessä laskettu jättäen pois konduktööri- tai posti- 
osastolla varustetut sekä erikois- ja  moottorivaunut. Matkustajavaununakselia kohden on istuma- 
ja  makuupaikkojen määrät saatu laskemalla eriluokkaisilla tai virkailijaosastoilla varustettujen 
samoinkuin m oottorivaunujen akseliluvusta kunkin matkustajaluokan osuus. Tavaravaunujen 
kantavuutta ’koskevista tiedoista puuttuvat kauttaaltaan höyrykattila-, kaasu- ja  desinfioimisvaunut 
sekä jäähöylät. . ' '
BautatieUlasto 19SS. 2
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Vuonna Vuonna
L iiken nöityä  ratakilom etriä kohden: _ 1932 ' 1933
Vetureita ja moottorivaunuja .......... '.. O.15 O.15
Matkustajavaunuja ............................... O.19 0.18
Konduktööri-, vanki- ja asuntovaunuja O.oo O.09
Yhteensä henkilövaunuja ....................  0.28 O.27
Henkilö- ja moottorivaununakseleita . . . .  0.7 i 0.73
Siitä matkustaja- ja moottorivaunun- 0.5 5 0.5 4
Matkustaja- ja moottorivaunuissa:
yhteensä'istuma-ja makuupaikkoja .. 10.10 10.09
istumapaikkoja (makuupaikat muun­
nettuina istumapaikoiksi) ...........    10.33 10.31
Matkatavaravaunuja.............................  O.01 O.01
Katettuja liikennetavaravaunuja........ 1.85 1.84
Avonaisia ............................................. 2.46 2.41
Virkatarvetavaravaunuja......................  0.06 0.06
Yhteensä tavara- ja matkatavaravaunuja 4.38 4.32
Niissä akseleita .................................... 9.40 9.28
Siitä: katctt. liikennetavaravaunujen .. 3.69 3.69
avonaisten , ’ » .. 5.55 5.4 4
Tavara- ja matkatavaravaunujen kanta-
vuustomiia ........................•....'....... 62.95 62.93
Siitä liikennetavaravaunuj en.............. 62.34 62.40
Liikennevaimua kohden: 
Istumapaikkoja,' 2-aks. matkustajavaunut 
» 4- » ■ »
Makuupaildcoja (vaunut 4-alcselisia) ___
Istumapaikkoja keskimäärin (makuupai­
kat muunnettuina istumapaikoiksi) .. 
Matkatavaravaunujen kantavuustonnia .. 
Tavaravaunujen » •
Siitä: 2- ja 3-akselisten.......................
4-akselisten .................................
Liikennevaummakselia kohden:
Istumapaikkoja, I ja II luokan ............
» III luokan ....................
i> keskimäärin .................
Makuupaikkoja, II luokan ....................
» III » ....................
» keskimäärin ..................
Istumapaikkoja keskimäärin (makuupai­
kat muunnettuina istumapaikoiksi) .. 
Matkatavaravaunujen kantavuustonnia .. 
Tavaravaunujen »
Siitä: katettujen ...................................
avonaisten ....................... >..........
Vuonna Vuonna
1932 1933
44.80 44.82
80.55 81.12
25.54 25.54
54.47 54.84
7.12 7.13
14.49 14.68
13.30 13.50
29.49 29.57
15.30 16.27
23.61 23.68
21.19 21.26
. 4.79 4.79
8.95 8.95
6.39 6.39
18.98 19.07
3.5 6 3.57
6.75 6.84
6.66 6.69
6.80 6.9 4
Lopuksi esitetään seuraavassa taulukossa valtionrautateiden liikkuvan .kaluston arvo vuosien 
1932 ja  1933 lopussa sekä jälkimmäisen vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset. Veturien ja  vaunujen 
lukumääriin näitä summia ei kuitenkaan käy vertaaminen, sillä kirjanpitoon on otettu ’ kaikki vuoden 
kuluessa suoritetut kustannukset rakennettavana olevasta kalustosta, vaikka siitä vain osa on tullut 
valmiiksi ja  m erkitty liikenteessä olevaksi. Liikkuvan kaluston luetteloissa, liitetauluissa 6 ja  7, on sitä­
paitsi sellaistakin uutta kalustoa, joka on saatu vanhoista ja  hylätyistä vaunuista kokoamalla, m utta 
jonka hintaa ei ole kirjanpidossa määrätty. Selontekovuonna on m. m. veturien arvosta vähen­
netty  204 035 m k yhdestä lokom oottorista, jota  ei enää pariin vuoteen ole^käytetty varsinaisessa lii­
kenteessä, vaan konepajassa. K irjanpidon mukaan on liikkuvan kaluston arvo täten vähentynyt edel­
lisestä vuodesta 6 691 390 mk, tehden kaikkiaan 1 681 191 575 mk.*
Veturit Moottori-vaunut
Henkilö-
vaunut
Tavara- ja 
matkatavara- 
vaunut
Yhteensä
Arvo, markkaa
Liikkuva kalusto 31.12.1932 ..................
Loppukustannukset v. 1933......................
608 777 060 
3 218 455
10 267 001 
3 039 190
253 962 858 
651 511 
2 461150
814 876 046 
4 095 618 
8 049 069
1687 882 965 
7 965 584 
13 549 409
Yhteensä 611 995 515 13 306 191 257 075 519 827 020 733 1 709 397 958
Ylimääräiset poistot v. 1933 ..................
Kuoletukset v. 1933 .................................
3 281 083 
7 668 500 52 500
664 125 
3 153 000
3 099 175 
10 288 000
7 044 383 
21 162 000
Liikkuva kalusto 31.12.1933 601 045 932 13 253 691 253 258 394 813 633 558 1 681191 575
Liikkuvan kaluston tarvoainekulutus. Liikenteelle avatuilla radoilla kulkeneiden veturien poltto­
ainekulutus ja  siitä aiheutuneet kustannukset vuosina 1928-^1933 selviävät seuraavasta taulukosta
(vrt.‘ liitetaulua 15):
V u o n n a Halkojam3
Kivihiiliä
\
Poltto­
turvetta
K u s t a n n u k s e t ,  m a r k k a a
Haloista lvi vi­inilista
Poltto­
turpeesta Yhteensätonnia
1928 ............................... 1 306 870 94 484.7 4 284.0 87 662 581 20.848 712 714 070 109 225 363
1929 ..............-.............. .. 1 137 245 125 156.7 5 466.3 76 218 906 25 763 633 822 297 102 804 836
1930 . ’............................. 945 183 132 176.1 4 452.0 64 072 926 29 337 463 801 360 94 211 749
1931............................... 1 069 393 103 230.8 4 762.2 73 849 997 17 985 111 801726 92 636 834
1932 .................. 1 240 430 61 258.1 5 739.0 75 797 993 10 675 755 822 800 87 296 548
1933 ..................: ........... 1 295 773 54 555.2 5 754.3 63 192 897 11 350 645 863 145 75 406 687
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Tämän multaan käytettiin vuonna 1933 veturien lämmitykseen halkoja 55 343 m 3 ja  polttotur­
vettakin jonkin verran enemmän, m utta kivihiiliä 6 702.9 tonnia vähemmän kuin vuonna 1932. Näistä 
polttoaineista aiheutuneet kustannukset pienenivät selonteltovuonna halkojen h innoissa tapahtuneen 
tuntuvan laskun johdosta varsin runsaasti, nimittäin yhteensä .11 889 861 mk, huolimatta siitä, että 
kivihiilistä maksettiin n yt enemmän kuin suuremmasta kulutuksesta edellisenä vuonna.
H alkojen hinnat vaihtelivat huomattavasti eri varikoilla. Eniten maksettiin niistä Oulussa, 
keskimäärin 52 m k m 3:ltä, ja  pienin hinta, 45 m k 97 p. m 3.ltä, Karjaalla. H alkojen vuotuiseksi keski­
hinnaksi tuli täten 48 m k 89 p! m 3:ltä eli 20. o %  vähemmän kuin vuonna 1932, jolloin se oli 61 m k 11 p. 
m 3:ltä. Kivihiilien keskihinta sensijaan kohosi selontekovuoden 'kirjanpidon mukaan 208 mk:aan 
06 p:iin 174 mk:sta 27 p:stä tonnia.kohden eli siis 19.4 % . Kallein oli niiden, hinta Turussa, 254 m k 
45 p. tonnilta, jo ta  vastoin haloista maksettiin eniten, 140 m k 63 p. toimilta, Seinäjoen varikolla. P o ltto ­
turve, jo ta  käytetään vain viimeksimainitun varikon vetureissa, tuli n yt maksamaan keskimäärin 150- 
m k tonnilta, joten  sekin oli 4. 6 %  kalliimpaa edellisen vuoden hintaan, 143 mk:aan 37 p:iin, verrattuna.
Liikkuvan kaluston valmiilla radoilla suorittam ia'työyksikköjä kohden laskettuina nämä po ltto ­
ainekustannukset olivat selontekovuonna keskimäärin 237. 7 p : veturikilometriltä (vaihtopalvelus mu-' 
kaanluettuna) ja  8.7 p. kultakin omien ja  vieraiden vaunujen vaummakselikilometriltä, vastaavien m e­
nojen oltua edellisenä vuonna veturikilometriä kohden 283.3 p. ja  vaununakselikilometriä kohden 10.7 p.
f Moottorivaunujen polttoainekulutus (vrt. liitetaulua 16) oli vuonna 1933 253 845 kg polttoöljyä  ja  
18 791 kg bensiiniä (vastaavien määrien oltua vuonna 1932 70 573 ja  23 546 kg). P olttoöljy  maksoi 
kaikkiaan 142 554 ja bensiini 75 247 m k (edellisenä vuonna 34 960 ja  89 781 mk).
Liikenteeseen tulleiden uusien diesel-moottorivaunujen takia on polttoöljyn  menekki siis näin 
huomattavasti kasvanut. Sen keskihinta, 56 p. kilolta, oli n yt korkeampi kuin vuonna 1932, jolloin 
se oli 50 p. Ainakin suureksi osaksi tästä johtuu, että m yöskin keskimääräiset, kutakin m oottorivaunu- 
kilometriä kohden lasketut kustannukset sanotusta polttoaineesta kohosivat 15 pennistä 23. penniin.
Entiset kaksi bensiinimekaanista .moottorivaunua ovat sensijaan olleet käytännössä ja  myöskin 
kuluttaneet polttoainettaan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Bensiinin hinta oli selontekovuonna 
4 m k kiloa kohden; oltuaan aikaisemmin vain 3 m k 81 p. Siitä johtuneet kustannukset tekivät yhdeltä 
m oottori vaunukilomefcri Itä 13 penniä, m itä vastasi 12 penniä vuonna 1932.
Veturien, moottorivaunujen ja  vaunujen voitelemiseen vuosina 1928— 1933 käytetyt ainemäärät 
ja  niistä johtuneet kustannukset näkyvät seuraavasti, liitetauluihin 16 ja  17 perustuvasta yhdistel­
mästä:
, V u o n n a
V o i t e l u a i n e i t a ,  k g K u s  t u n n u k s e t ,  m a r k k a a
Veturit Moottori­vaunut Vaunut Yhteensä Veturit
Moottori-
vaunut Vaunut ' Yhteensä
1928 ............................... 1114 468 1172 422 901 1 538 541 2 057 609 . 8 067 538 519 2 604195
1929 ............................... 1151 743 1648 425 283 1 578 674 2 386 752 11 525 581752 2 980 029
1930 ............................... 1165 109 1996 384 441 1 551 546 1 965 276 . 13 821 ■ 281853 2 260 950
1931............................... 1132 694 2 298 392 363 . 1 527 355 2 026 403 17 074 343 447 2 386 924
1932 ............................... 1164 617 1759 431 569 1 597 945 2 319 864 13194 389 605 2 722 663
1933 ............................... 1 212 738 6 370 454 628 1 673 736 1 972 199 64 688 367 777 2 404 664
Liikenne.
Rautatieliikenteen kehitystä valaisee seuraava yleiskatsaus:.
Vuosina
Liikenne-
junien
vaunun-
akselikm
Matkoja
Lis. ( + ) 
tai väh. 
(—) ed. 
v:sta x)
Henkilo-
kiio-
metriä
Lis.( +  )
tai väh. 
(—) ed. 
v:sta *)
Tavara-
tonnia
Lis. ( + ) 
tai väh. 
(—) cd. 
v:sta *)
T, s r
metriä
Li?. ( + ) 
tai väh. 
(—) ed. 
.v:sta ‘ )
> . M i l j o o n a a
1906—10 keskimäärin . . . . ■ 450.6 11.34 +  1.00 - 513.9 +  26.7 3.52 +  0.21 428.1 +  162.5
1911—15 » 592.5 16.50 +  0.74 678.3 +  43.7 4.72 +  0.27 753.3 +  163.3
1916—20 » 630.9 19.20 — 0.07 850.4 +  0.3 4.51 +  0.05 909.0 — 69.4
1921 ................................... 614.6 17.82 +  0.9S 676.7 — 91.3 5.16 — 0.24 834.7 — 96.9
1922 ................................... 702.2 20.91 +  3.09 904.5 +  227.S 6.8S +  1.72 1135.3 +  300.6
*) Viisivuotiskausien luvut ovat niiden eri vuosien keskimääriä.
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Vuonna
Liikenne-
junien
vaunun-
akselikm
Matkoja
Lis. ( + ) 
tai väh. 
(—) ed. 
v:sta
Henkilö- 
• kilo­
metriä-
Lis. ( + ) 
tai väh. 
(—) ed. 
v:sta
Tavara-
tonnia
Lis. ( + ) 
tai väh. 
( - )  ed. 
v:sta
Tonni­
kilo­
metriä
Lis. ( -h ) 
tai väh. 
(—) ed. 
v:sta
M i 1 j o o h a a
1923 ..........................'........ 799.0 24.68 +3.77 1 016.4
/
+  111:9 8.28 , +  1.40 1350.6 +  215.3
1924 .......... ........... .-........... 793.9 28.05 +  3.37 1 054.4 +  38.0 8.17 — 0.11 1 336.9 — 13.7
1925 ,................................... 794.3 21.52 — 6.53 902.1 — 152.3 8.91 +  0.74 1 442.2 +  105.3
1926 .................................... 840.5 , 21.S6 +  0.34 933.4 +  31.3 10.07' +  1.16 1 629.S +  187.6
1927 ................................... 1 892.5 ■ 22.1S +  0.32 •976.Ö +  42.6 11.14 +  1.07 1 768.5 +  138.7
1928 .................................... 898.9 23.2S +  1.10 1077.5 +  101.5 n i . i s -.+ 0.34 . 1 837.3 .+ 68. s
1929 .................................... ' 898.2 22.95 \— 0.33 1 086.2 +  8.7 10.71 — 0.77 1 804.3 — 33.0
1930 .................................... 842.3 21.39 — 1.56 1 028.5 — 57.7 9.57 — 1.1* 1 592.3 — 212.0
1931 .................................... 789.1 19.62 — 1.77 901.4 — 127.1 . 8.52 — 1.05 1 444.1 — 148.2 1
1932 ............................" . . . 799.3 18.53 — 1.09 821.9- — 79.5 8.76 +  0.24 1481.1 +  37.01
1933 .................................... 849.0 17.22 — 1.31 807.2 - -  14.7 v 10.49 +  1.73 1674.1 +  193.0 i
/
Junat. Valtionrautateillä kulki vuonna 1933, kuten liitetaulusta 13 tarkemmin selviää, 287 912 
liikennejunaa, joihin kuitenkaan ei ole otettu järjestelyjunia. Muuten on  taulussa olevat lukumäärät 
saatu siten, että kunkin radan kaikki junat on laskettu eri yksiköiksi, vaikka samat junat ovat kul­
keneet kahdella tai useammallakin radalla. Edellisestä vuodesta lisääntyi junien luku 14 256:11a eli 
5. 2 %:lla. Erilaisista junista lisääntyivät henkilöjunat 168 268:sta 179 627:ään ja  tavarajunat 53 458:sta 
59'793:een, m utta seka-, pikatavara ja  sotilasjunat vähenivät 51 930:stä 48 493:een. Henkilöjunista 
oli moottorivaunujunia 21 889 eli 6 207 enemmän kuin edellisenä vuonna, minkä lisäksi seka- tai pika- 
tavarajunien aikataululla kulki 237 moottorivaunu junaa.
Liikenne- ja  muiden junien junakilometrit kunakin vuosista 1928— 1933 näkyvät seuraavasta 
yhdistelmästä: n
V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 Ar. 1932 V .1933
, 1 0 0 0 ; : t n j u n a k ilo m e tr i : il •
Henkilöjunat.................... '........................ ............... 8188 8 992 '  9 791 10 648 ■ 11480 11 667
Moottorivaunujnnat ................................................. 129 162 ' 220 308 311 ■ 675
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat......................... 3 635 3 716 3 623 3 617 3 525 3295
■Tavarajunat............................................................... 8103 7 794 7187 ' 6457 6 440 6 989
Jäijestelyjunat......................... ■............................... 1807 ' 1741 1645 , 1511 1465 1633
Yhteensä 21862 22 405 22 466 22 541 23 221 24259
Virka- ja työjunat valmiilla radoilla.................... 521 589 474 508 648 - 460
Yhteensä valmiilla radoilla 22 383 22 994 22 940 23 049 23 869 24 719
Työjunat rautatierakennuksilla ............................. 558 367 427 215’ 175 231
Kaikkiaan 22 941 ~ 23 361 23 367 23264 24 044 24 950
Seuraavassa taulukossa 'on tämän junaliikenteen jakaantuminen esitetty sekä radoitlain että 
junalajeittain. Jos siinä olevia kilometrimäärien loppusum mia verrataan edellisen vuoden vastaaviin 
numeroihin, nähdään että henkilöjunakilometrit ovat kasvaneet 11 791 126:sta 12 326 035:een ja  tavara- 
sekä järjestelyjunien yhteenlaskettu junakilometriluku 7 905 179:stä 8 622 102:een, m utta-että seka-,, 
pikatavara ja  sotilasjunien ryhmässä, junakilometrit ovat vähentyneet 3 524 657:stä 3 311 079:ään. 
Täten lisääntyi kaikkien yleistä .liikennettä palvelevien junien kulkema m atka vuonna 1933 edellisestä 
vuodesta 1 038 254 km  eli 4.5 % , tehden yhteensä 24 259 216 junakilometriä. Jos otetaan huomioon 
myöskin virka- ja  työjunien valmiilla radoilla tekemät matkat, 459 994 (vuonna 1932 648 441) km, 
ja  kaikki) rautatierakennuksillakin tapahtunut junaliikenne, 231 494 (175 024) km, saadaan junakilo- 
metrien kokonaisluvuksi 24 950 704, s. o. 906 277 km  eli 3 .8 .%  enemmän kuin vuotta1 aikaisemmin. 
M oottori vaunuj unat kulkivat henkilöjunina 659 162 km  ja  pikatavaraj unina .15 426 km  eli yhteensä 
674 588 m oottori vaunuj unakilometriä, mikä sisältyy sanottujen junaryhmien edellä ja  taulukossa ilm oi­
tettuihin matkamääriin. —  Junakilometrimäärien' alle on tähän taulukkoon lisäksi m erkitty juna­
liikenteen suhteellista vilkkautta valaisevat luvut. Ne osoittavat, m ontako junakilometriä eri radoilla 
tuli keskiliikemiepituuden ratakilometriä kohden päivässä eli siis m ontako junaa keskimäärin kulki 
niiden joka .kilometrillä siinä ajassa. •• ' •
\
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Il a t a
V u o n n a  1 9 3 3
Vuonna
1932
kaikkiaanHenkilö*junat
Seka-, pika- 
tavara- ja 
sotilasjunat
Tavara­
junat ’
Järjestely-
junat Yhteensä
Virka- ja 
työjunat Kaikkiaan
' Junakilonietriä kaikkiaan
Helsingin—Hämeenlinnan —
Rajajoen ......................... 3 447 135 552 826 1 244 856 415 624 5 660 441 62 513 5 722 954 5 753 436
Hangon ............................... 335 204 18 406 219 615 42 778 616 003 13 290 629 293 695 120
Turun—Tampereen—Hä- -  i
meenlinnan ..................... 923 910 372 785 406 197 78 432 1 781 324 24 489 1 805 813 1 683 324
Vaasan................................. 1185 204 598 690 398 062 205 887 2 387 843 30 790 2 418 633 2 401 610
Oulun ................................. 1 061 171 147 713 570 036 77 248 1 856 168 49 724 1 905 892 1 896 023
Savon ................................. 1 497 805 310 422 1 388 933 263 687 3 460 847 87 126 3 547 973 3 312 758
Karjalan ............................. 1594 343 405 504 1 677 103 ■ 357 924 4 034 874 68 518 4 103 392 3 630 858
Porin ............................... ' . 483 353 170 820 . 214171 44 714 913 058 9 390 922 448 839 726
Haapamäen—Elisenvaaran. 474 261 478 576 375 879 47 639 1 376 355 24 077 1 400 432 1 349 037
Helsingin—Turun ^ ............ 997 841 25 387 186 321 92 016 1 301 565 32 536 1 334101 1 358 457
Rovaniemen . .................... 83448 83 220 82 515 1912 251 095 16139 267 234 262 835
Oulun—Nurmeksen............ 242 360 146 730 225 192 5 361 619 643 41402 661 045 686 219
Kaikki valmiit valtionradat 12 326 035 3 311 079 6 988 880 11 633 222 24 259 216J 459 994 24 719 210 23 869 403
Junakilonietriä ratakilometriä kohden päivässä
Helsing i n—II ämeenl inn an—
Rajajoen ......................... ■11.70 l.SS 4.23 1.41 19.22 0.21 19.43 19.58
Hangon . : ........................... 5.53 0-30 3.63 - .  0.71 10.17 0.22 10.39 11.44
Turun—Tampereen—H ä- ' ,
meenlinnan............ . 8.52 3.44 3.75 0.72 16.43 0.23 16.66 15.49
Vaasan................................. 6.94 _  3.50 2.33 1.21 13.98 0.1S 14.16 .  14.02
4.41 0.62 2.37 0.32 7.72 0.20 7.92 ' 7.85
Savon ................... : ........... 5.46 . 1.13
t
5.07 0.96 12.62 0.32 12.94 12.05
Karjalan ............................. 4.75 1.22 5.oo 1.06 12.03 0.20 12.23 11.21
Porin ................................................................. 7.88 2.79 3.49 0.73 14.89 0.15 15.04 13.90
Haapamäen—Elisenvaaran 3.16 3.19 • 2.51 0.32 9.1S 0.16 9.34 8.97
Helsingin—Turun .............. 13.ss 0.35 2.59 1.2S 18.10 0.15 18.55 18.84
Rovaniemen....................... ¡' 1.95 1.95 1.93 0.05 5.SS 0.3S 6.26 6.65
Oulun—Nurmeksen............ ! 2.36 1.43 2.20 -  0.05 6.04 0.40 6.44 6.67
Kaikki valmiit valtionradat | 6.44| 1.73 3.66 | 0.S5 12.6S| 0.24 | 12.92 12.56
Liikkuvan, kaluston työ. Valtionrautateiden höyryveturit suorittivat-vuonna 1933, kuten liitetau­
lusta 10 selviää, omilla liikenteelle avatuilla radoilla 24 572 597 ja  rautatierakennuksilla 239 628 eli 
yhteensä 24 812 225 veturikilometriä. Veturien käyttöä osoittavat vastaavat kilometrimäärät edellisenä 
vuonna olivat 24 104 371, 184 267 ja  24 288 638, joten kuljettujen m atkojen kokonaispituus on vilkas­
tuneen liikenteen johdosta lisääntynyt 523 587 km. Erilaisia junia vieden ja  yksinään veturit -ovat 
vuosina 1927— 1933 kulkeneet seuraavat kilometrimäärät:
Valtion valmiilla radoilla:
Henkilöjunat.........................................
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat . . .
Tavarajunat..........................................
Järjestelyjunat............................... ...
Virka- ja työjunat..............................
Yksinäiset ja kaksinvedossa tarpeet­
tomat veturit ........-........................
V. 1927
7 775 
3 514 
8299 
1761 
609
409 .
V .1928
8 208 
3 636 
8114 
1807 
- 522'
463
V .1929 
1 0 0 0 : t a
9013 
, 3 719 
7 802 
• 1741 
' 590
522
V .1930 V. 1931 
v e t u r i k i l o m e t r i ä
9 814 10 666 . 
3 626 3 619 
7193 6 462 
1 645 1 511 
474 508
502 492
V. 1932
11 491 
3526 
6 446 
1465 
648
529
V .1933
11 6S1 
3 297 
6 992 
1633 
460
510
Yhteensä 22 367 22 750 23 387 23 254 23 268 24105 24 573
Valtion rautatierakennuksilla: 
Työjunat.................’ ............................. 363 558 . 367 427 215 175 231
Yksinäiset veturit............................... -18 32 23 13 10 9 8
Yhteensä 381 590 390 440 225 184 239
Kaikkiaan linjalla 22 748 23 340 23 777 23 694 23 483 24 289 24 812
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Suurin, osa tästä veturien työstä on tullut varsinaisten liikenne junien hyväksi. Henkilö-, tavara-, 
järjestely- ynnä seka-, pikatavara- ja  sotilasjunien mukana ne nimittäin suorittivat 23 602 715 (edelli­
senä vuonna 22 926 717) veturikilometriä. Virka- ja  työjunien vetämiseen käytettyjen ja  yksinään 
tai juniin liitettyinä, m utta kaksinvedossa tarpeettom ina lähetettyjen veturien matkat olivat vain. 
969 882 (1 177 654) km. Milloin junaa kuljettam aan taas todella on tarvittu kaksi veturia, sisältyvät 
niiden molempien matkat edellämainittuihin lukuihin vastaavan junan kohdalle. Tällaisessa kaksin­
vedossa veturit eri junien kera kulkivat yhteensä:35 190 (vuonna 1932 33 700) km.
Valtionrautateiden moottorivaunut kulkivat, kuten, liitetaulusta 14 nähdään ja  kuten .edellä junista 
puhuttaessa jo  on mainittu, henkilö- ja  pikatavarajunina yhteensä 674 588 km, josta vaunuja vieden 
103 146 km. Sitäpaitsi ne olivat liikkeellä matkoilla konepajaan 8 138 ja  höyry veturi juniin liitettyinä 
616 km. M oottorivaunujen suorittamien m atkojen yhteenlaskettu pituus oli täten vuonna 1933 683 342 
km  eli 369 734 moottorivaunukilom etriä enemmän kuin edellisenä vuonna. Samalla kasvoi m oottori- 
vaununakselikilometrien luku 1 106 578-.sta 2 618 758:aan. •
Valtionrautateiden vaunut suorittivat vuosina 1928— 1933 omilla valmiilla radoilla ja  rautatie- 
rakennuksilla sekä yksityisillä rautateillä ja  kaikkiaan seuraavat akselikilometrimäärät (vrt. liite­
taulua 11):
V altion  valm iilla radoilla:
HenMlövaunut ........: ....................................
Tavaravaunut .......................................... ..
V .1928
220 791 
667 470
V. 1029 
1 0 0 0 ; t a
232 962 
645 882
V. 1930 V. 1931 V. 1932 
v a u n u n a k s c 1 i k i 1 o m e t r i ä
234 432 231 629 233 512 
585 627 533 853 647 308
V. 1935
238 779 
589 946
Yhteensä 878 261 878 844 819 959 765 482 780820 828 725
V altion  rautatierakennuksilla:
HenMlövaunut ..............................................
Tavaravaunut ....... .'......................................
214 ■ 
14 468
60
11600
• 45 
17 908
103
8 384 ■
312 
4 983
335 
8 508
Yhteensä 14 672 11 660 17 953 8 487 5 295 8 843
Y ksity isillä  rautateillä:
HenMlövaunut ...........................: .................
Tavaravaunut .........................: .....................
f
. 4026 3 234 2 678
2
2 516
5
2 300
10
3 636
• ■ Yhteensä 4 026. 3 234 2 678 2 518 , 2 305 3 646
K a ik k ia a n :
HenMlövaunut ............................................ .
Tavaravaunut ................................................
221 005 
675 954
233 022 
660 716
234 477 
606113
‘ 231 734 
544 753
233 829 
' 554 591
239124 
602 090
Yhteensä 896 959 893'738 840 590 776 487 ■ 788 420 841214
K un  yllä ilm oitetut värinunakselikilometrien kokonaismäärät vuodelta 1933 jaetaan valtionrauta­
teiden omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitaulukkoa siv. 9), tulee kutakin henkilövaununakselia 
kohden keskimäärin 59 700 ja  tavaravaununakselia kohden 12 200 (edellisenä vuonna 60 900 ja  11300) 
km. M atkatavaravaunut, jotka aikaisemmissa tilastoissa luettiin tavaravaunujen joukkoon, on seion- 
tekovuoden laskelmissa sisällytetty henkilövaunuihin, koska ne kulkevat pääasiassa matkustajajunien 
mukana.
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut suorittaneet valtionrautateillä allamainitut akselikilometrimäärät:
V. 1927 ♦V. 192S V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 
1 0 0 0 . t a  v a u n u n a k s e 1 i k i l  o m e t r i ä
V. 1933
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut. . .  
Ravintolavaunut y. m. vieraat henMlö-
22 013 23S05 25 045 26139 27128 27199 26 715
vaunut ............................................. 2 882 2 992 2 984 . 2 689 2 301 2 078 ■ 2 050
Vieraat tavaravaunut................ : ____ 7 046 - 7 381 7 369 6 633 5 722 6 S85 5 853
' Yhteensä 31 941 34178 35 398 35 461 35151 36162 34 618
Seuraavasta taulukosta selviää, m ontako akselikilometriä om at ja  vieraat vaunut ovat suorittaneet 
erilaisissa junissa valmiilla valtionradoilla; tässä on ravintolavaunujen lisäksi m yös posti- ja  lennätin-, 
laitoksen vaunut yhdistetty vieraisiin henkilövaunuihin sekä henkilö- ja  seka- tai pikatavarajunina 
kulkeneet m oottorivaunujunat ensimainittuihin junaryhmiin.
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J u n a 1 a j i v 
•
V u o n n a  1‘9 3 3 Vuonna
1932
kaikki
vaunut
yhteensä
Henkilövaunut Tavaravaunut Kaikki vaunut
Omat Vieraat Yh­teensä Omat Vieraat
Yh­
teensä Omat Vieraat
Yh­
teensä
*» 1 0 0 0 : t a v a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m c t r i ä
Iienkilöjimat ..........! .....................
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat
Tavarajunat............................. - ...
Järjestelyjunat..............: ...............
183 865 
30 058 
20 391 
3 430
26 193 
2 490 
79 
3
210 058 
32 548 
20 470 
<3 433
14146 
65160 
431 881 
65 443
10 14156 
5311 65 691 
4 809 436 690 
5021 65 945
198 011 
95 218 
452 272 
68 873
26 203 224 214 
3 021| 98 239 
4888:457 160 
505| 69 378
229 498 
102 193 
409 287 
58 368
Yhteensä
Virka- ja työjunat ..............1------
237 744 
.1035
28 765 266 509 
1035
576 630 
13 316
5 852 
, 1
582 482 
13 317
814 374 34 617 
14 3511 1
848 991 
14 352
799 346 
v 17 636
Kaikkiaan 238 779 28 765 267 544 589 946 5 853 595 799,828725| 34 618 863 343 816 982
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka paljon seka-, pikatavara- ja  sotilasjunien, tavarajunien ja  
•järjestelytunien tavaravaunuja on käytetty tuloa tuottavaan työhön, ilmoitetaan seuraavassa, montako 
prosenttia näiden junien tavaravaunujen akselikilometreistä on valtionrautateillä vuosina 1927— 1933 
tullut kuormattujen ja  montako tyhjien vaunujen osalle (vrt. liitetaulua 12). •
Seka- ja pikatavara- Tavarajunien tavara- Järjestelyjunien Kaikkien näiden
V u o n n a  junien tavaravaunut: vaunut: tavaravaunut: junien tavaravaunut:
kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä ,
1927 .....................................  79.1 %  20.9%- 74 .i%  25.9% 66.i %  33.9% ¡74 .0%  26.o %
1928 .......... ........................... 79 .3» 2 0 .7 .» , 76.5» 23 .5» .6 7 .9 »  ‘ 32.i » 76 .1» 23.9»
1929 ........................, ...........  79.3 » 20.7 » 76.4 » 23.o » 68.o » 32.o » 76.o » 24.o »
1930 ........................ ! ........... 80.2 » 19.8 » 75.7 » 24.3 » 66.e » 33.4 » 75.4 » 24.6 »
1931 ......................... : ............ 79.1 » 20.9 » 76.8,» 23.2 » "68.5 » 31.5 » 76.2 » 23.8 »
1932 ......................; .............  80.7 » 19.3 ». 75.7 » 24.3 » 69.4 » v 30.o » 75.7 » ■ 24.3 »
1933 .....................................  81.2 » 18.8 » 73.9 » 26.i » 68.2 » 31.8 » 74.i » 25.9 »
Henkilöliikenne. Vuonna' 1933 on valtionrautateillä’ matkustaneiden henkilöiden laskettu teh­
neen 17 220 000 matkaa. Vaikka lamakausi jo  oli päättymässä, väheni henkilöliikenne yhä huom atta­
vasti, nimittäin 1 306 000 matkaa eli 7.0 %  edellisestä vuodesta, jolloin m atkojen luku oli 18 526 000. 
Suomen kutakin asukasta kohden tehtiin vuonna 1932 5.0 matkaa, m utta nyt.käsiteltävänä vuonna 
vain 4.6. Samalla lyheni m atkojen yhteenlaskettu pituus, kuitenkin ainoastaan 14 684 000 km  eli 1.8 % , 
joten henkilökilometrien luku pieneni 821 858 000:sta‘ 807 174 000:een. •
Tässä ja  edempänä olevista luvuista puuttuvat vapaalipuilla tehdyt matkat, joista ei ole tietoja, 
sekä konduktöörinshekki- ja  nauhalipuilla suoritetut, arviolta 900 000 matkaa (niistä jokin määrä vain 
varsinaisilla lipuilla jatkettujen m atkojen alkuosia) ja  10 000 000 henkilökilometriä. Samoin on rauta­
tieliikennettä koskevasta tilastosta jätetty pois valtionrautateiden autolinjoilla tapahtunut liikenne, 
jota  selostetaan tekstisivulla 32.
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan matkojen jakaantuminen lippulajin ja  vaununluokan mukaan 
(vrt. liitetaulua 24). Meno- ja  paluuliput on laskettu 2 matkaksi ja  tilausliput 12:ksi; kuponkilipuilla 
on katsottu tehdyn niin m onta matkaa kuin niihin sisältyy kuponkeja, yleisaika- (maaliskuun loppuun 
1933 vuosi-) lipuilla 25 matkaa kuukaudessa ja  eduskunnan lipuilla 110 matkaa vuodessa. Kuukausi- 
ja  koululaisliput, joista pienille etäisyyksille ja  lyhyeksi ajaksi ostetuilla emien laskettiin tehdyn suh­
teellisesti enemmän m atkoja kuin pitempimatkaisilla ja  -aikaisilla, on vuodelta 1933 —  silloin toimitetun 
tutkimuksen nojalla —  muunnettu matkoiksi seuraavasti: kuukausiliput 60 ja  työ I äi s -k uukausi 1 i put 
52 matkaa kuukaudessa sekä syyslukukauden koululaisliput kaikkiaan 240 ja  kevätlukukauden 300 
matkaa. '  1
Taulukosta voidaan havaita, että vuonna 1933 tehtiin tavallisilla yksinkertaisilla, meno- ja  paluu- 
ja  kuukausilipuilla sekä koululaislipuilla yhteensä 90. i (edellisenä vuonna 90.7) %  m atkojen koko lu ­
vusta, joten kaikkien muiden lippulajien osalle jäi vain 9.9 % . Viime vuosina on yksinkertaisten lippu­
jen käyttö jatkuvasti supistunut. Vuonna 1933 niiden väheneminen tosin oli vain 292 774 kpl. eli 6.2  % , 
vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna 1 398 501 kpl. eli 22.7, % . Osa tästä vähennyksestä tuli 
tilaus- tai meno- ja  paluulippujen hyväksi, joista ensinmainituiHa tehtiin 54 936 matkaa, s. o. 13.2 % , 
enemmän kuin vuonna 1932, jälkimmäisten lisäyksen ollessa 31 620 matkaa eli 0.5 % . Sangen tuntu-
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Matkojen luku vuonna 1933 Matkojen
luku
Matkojen
luku
L i p p u 1 a j i
I luokka II luokka III luokka Kaikkiaan %
vuonna
1932
kaikkiaan
vuonna
1931
kaikkiaan
Tavalliset matkustajaliput: 
Tavalliset yksinkertaiset liput,................ 12 0 0 251 063 4 212 856 4 465 119 25.93 4 757 893 6 156 394
i> meno- ja paluuliput................ 30 88 698 5 728 072 5 816 800 33.78 5 785 180 5 374 880
* ' tilausliput................................. — 12 216 ’ 458 976 471192 2.73 416 256 204 336
» kuukausiliput........................... — 214 680 ,3171420 3 386 100 19.66 4 091 770 4 466 040
Koululais- ’ » ........................'.. — 32 820 1 819 760 1 852 580 10.76 2 167 620 2134 900
f yksinkertaiset................. — — 144 728 144 728 0.84 166 799 152 413
t , « ¡ liput — 32 764 32 764 0.19 39104 47 302_ _ 19 044 19 044 0.11 20 820 14 220
1 kuukausi- ....................... __ __ 254 384 254 384 1.4S 316 860 261 780
Sanomalehti- f  yksinkertaiset................. 90 '  120 210 iO.OOll 153 252
miesliput \ meno- ja paluu- ............ — 518 602 1120 O.oi 1088 1538
f yksinkertaiset................. — — 1722 1722 O.oi 2 287 901
Seurueliput < meno- ja paluu- ..  I ----- — 186 8 370 -8  556 0.05 17 412 15 352
l kuponki-......................... — 716 14 740 15 456 0.09 3110 3 616
Tavalliset kuponki- ja kansainväliset liput 761 15 646 16108 32 515 0.19 32 959 37 552
Yhteensä 1991 616 633 15 883 666 16 502 290 95.83 17 819 311 18 871 476
Sotaväen- ja luottokuljetuskirjai ja -liput: 
( käteisesti makse- 
Sotaväen matkaliput < t u t .................. 4 505 36 660 41165 0.24 37 464 43 552
1. luottokuljetus- .. 231 14 528 ’ 138 773 153 532 0.S9 162 879 158 666
Suojeluskuntien luottokuljetusliput.......... 19 415 84 249 103 668 0.60 92 522 103 830
Siviilivirastojen » ........ 20 978 150 848 171 826 1.00 167 134 ' 154 413
Poliisin . » • . . . . . . — 2119 7 323 9 442 0.06 9 600 9 861
Vankeinhoitolaitoksen » ........ — — 68 249 68 249 0.40 72 735 88 266
Kuntien luottokuljetusliput varattomille. — — 745 745 [0.004] 895 894
Yhteensä 235 61 545 486 847 548 627 3.19 543 229 559 482
Kaikkiaan tavalliset ja luottokuljetusliput ' 2 226 678 178 16 370513 17 050917 99.02 18 362 540 19 430958
Muut matkaliput:
Yleisaika- ja vuosiliput ........................... — 112 275 33 675 145 950 0.S5 138 000 162 000
Eduskunnan liput y. m.............................. 440 22 830 110 !) 23 380 0.13 25 730 30 580
Koko henkilöliikenne 2 666 813 28316 404 298 17 220 247 100.oo 18 526270 19 623538
;  ‘  . % 0.02 4.72 95.26 100.00 — —
Vuonna 1932 ............................................. 2 791 939 910 17 583 569 18 526 270 __ 18 526 270 _
» 1931 ............................................. 3 551 1168 672 18 451 315 19 623 538 — — 19 623 538
1 000:1a henkilökilometriä vuonna 1933 .. 683 85336 721155 807174 _ __
» i> » 1932 .. 700 91346 729 812 821 858 — 821 858 —
» » »> 1931 .. 896 111 332 789 177 ■ 901405 — — 901 405
vasti näyttää kuukausi- ja  koululaislipuilla tapahtunut liikenne pienentyneen, nimittäin 705 670 ja  
315 040 matkaa. Nämä vähennykset johtuvat kuitenkin suureksi osaksi m atkojen lukua laskettaessa 
noudatetuista uusista perusteista. Siten ei m atkojen ja  henkilökilometrien kokonaismäärienkään v ä ­
heneminen ole itse asiassa ollut niin huom attava kuin luvut osoittavat. —  Lopuksi on todettava, että 
huhtikuun 1 p:nä 1933 käytäntöönotetut yleisaikaliput eivät ainakaan vielä olleet saavuttaneet paljon 
suurempaa menekkiä kuin aikaisemmat vuosiliput, vaikka niitä voidaan ostaa, paitsi vuodeksi, myös 
1 ja  6 kuukaudeksi.
Eri vaununluokkien kesken matkat jakaantuivat,seuraavasti: I  luokka 0. 0 2  % , II  luokka 4. 7 2  % 
ja III  luokka 95.26 %  (vastaavien lukujen oltua edellisenä vuonna O.0 2 , 5.07 ja 94. 0 1  %). Liikenne 
on jatkuvasti pienentynyt kaikissa luokissa. Selontekovuonna matkojen väheneminen oli I  luokassa 
4.6 % , II  luokassa kokonaista 13.5 %  ja III  luokassa 6.7 % sekä henkilökilometrien 2.4, 6.6 ja 1.8 %. 
Matkustajia on siis yhä siirtynyt alempaan luokkaan, kuitenkin tällä kertaa nähtävästi vain ILsta 
IILeen.
L Tähän sisältyy 810 koko rautateistölle kelpaavilla poliisilipuilla tehtyä matkaa, joista II luokassa oli 700 
ja III luokassa 110.
\ ;
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Eri lipuilla tehtyjen matkojen jakaantuminen etäisyysryhmiin sekä näiden m atkojen henkilökilo- 
metrisummat ja  keskipituudet selviävät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 24). Tässä samoinkuin 
edempänä olevassa tekstissä on .vapaa-, konduktöörinshekki- ja  nauhalipuilla kuljettujen matkojen 
lisäksi jätetty huom ioonottam atta eduskunnan ja  yleisäikalipuilla tapahtunut liikenne.''
________ I • ________________
Matkojen luku vuonna 1933
Matkojen
pituus,
kilometriä
Tavallisilla matkustajalipuilla:
Sotaväen ja suoje­
luskuntien luotto-' 
kuljetus- y. m
.
 ^
lipuilla
Siviilivirastojen,. 
vankeinhoitolaitok­
sen y. m
. luotto- 
kuljetuslipuilla
Y
hteensä tavalli­
silla ja luotto-' 
kuljetuslipuilla
1000:ta
henki-
lökilo-
metriä1)
vuonna
1933
yksinker­
taisilla
m
eno- ja 
‘paluu-
V
tilaus-
kuukausi-
1
koululais-
£SK
5‘
seurue- ja 
sanom
a­
lehtim
ies-
kuponki- ja 
kansain­
välisillä
1—  10 863 754 1 285 638 203 208 1 1 3 1  600 704 220 1 1 T 4 79 33 1 3 4 0 5 700 23 624 4  330 596 33  848
11—  20 797 598 1 789 712 211 872 1 6 0 8 4 8 0 7 2 8 4 0 0 240 378 180 394 22 182 50  972 5 4 5 0 1 6 8 81 562
21—  30 445 764 1 0 4 0  858 42 864 396 240 256 340 99  063 165 270 1 9 1 8 4 28,745 2 329 493 58  760
31—  40 253 749 557 844 10 860 97 860 95 160 — 516 302 13 712 24  458 1 05 4  461 37 978
41—  50 169 772 307 308 2 352 42 660 30 000 — 871 45 13 979 12 245 579 232 25 890
51—  60 166 600 303 520 36 3 0 1 8 0 19 620 — 2 1 9 3 57 1 4 1 2 1 10 841 547 168 30  592
61—  70 1 2 0 1 5 6 198 312 — 8 280 '5  460 — 2 282 58 10 701 6 331 351 580 22 721
71—  80 112 339 23 4  398 — 24 360 12 600 — 2 085 207 14 725 9 839 410 553 3 0  590
81—  100 170 057 2 5 7 8 6 25 200 780 — '1 1 7 3 791 1 1 7 0 0 1 1 6 8 2 247 169 22  285
101—  120 170 598 ■ 26  460 — 11 400 — — 1 8 3 2 500 14 962 9 507 '  235 259 25  720
121—  150 215 442 18 452 , ---- 9  840 — — 2  603 1 0 2 3 19 251 8 857 275 468 36 769
151—  180 136 948 6 238 — . ---- — — 1 8 6 3 753 16 881 8 291 170 974 28  442
181—  200 223 602 12 736 — — — — 3 785 1 1 8 8 15 835 6 1 0 1 263 247 50  818
201—  250 116 315 2 676 — — — — 1 4 3 9 8 925 1 7 1 3 5 6 627 153 117 34  217
251—  300 84  022 1 4 3 0 — » ---- — — 803 751 1 3 1 4 0 5 823 105 969 29  318
301—  350 127 520 2 810 — — — 1 2 7 6 1 0 3 7 ■20 058 7 391 160 092 50 927
351—  400 70  428 862 — — — — 876 1 1 2 2 12 882 3 063 89  233 33  519
401—  450 52 223 486 — — — 715 4 483 8 562 4 493 . 70  962 3 0 1 5 2
451—  500 66 522 746 ' ---- — — — 797 1 3 4 6 4 1  626 3 778 • 84  815 4 0  486
501—  600 4 6 1 0 1 296 — —1 — — 746 1 1 4 1 9 265 2 740 '  60  289 32  787
6 0 1 -  700 25 343 104 — — — • ---- 270 2 543 7 038 ,2 247 37 545 2 4  079
70 1—  800 18 246 88 — — — — 348 1 2 4 9 3 842 1 2 2 6 24  999 18 680
801—  900 7 060 18 — — / ---- — 47 971 1 0 5 7 681 9 834 8 3 9 1
901— 1000 4 1 6 5 ' 22 — „ ---- , ---- — ' 110 962 753 555 ■ 6 567 6 274
1001— 1200 759 — — '  .---- — — 56 540 -5 7 114 1 5 2 6 1 6 3 9
1201— 1500 36 — .--- — — — — 387 17 30 470 633
1501— 2100 — — — — — < 130 . — 1 131 226
Yhteensä 4465119 5 816 800 471192 3386100 1852580 450920 27064 32515 298365 250262 17050917 797303
V . 1932 . . , 4  757 893 5 7 8 5 1 8 0 416 256 4 091 770 2 167 620 543 583 24  050 32  959 292 865 250 364 1 8 3 6 2  540 812 211
1 000:t(i hen- * •
kilökm: \
v. 1933 . . . . 436 768 158328 6337 57 317 30139 7003 5184 12217 57867 26143 797 303 797303
» 1932 . . . . 454 960 '  152 952 5 639 5 8 9 2 9 3 0  468 7 826 4 240 11 287 55 910 3 0 0 0 0 812 211 812 211
Matk. keski- •
pit., km1) : '
v. 1933 . . . . 97. s 27.2 13.4 16.9 16.3 15.5 191.5 375.7 190.6 104.5 46. s —
» 1 9 3 2 . . . . 95.6 . 26.4 13.5 ■ 14.4 ,14.1 ‘14.4 176.3 342.5 190.9 • 119.8 ■ 44.2
Kaikista tähän taulukkoon sisältyvistä matkoista oli vuonna 1933 lyhyitä, enintään 30 km:n 
pituisia 71.0 (edellisenä vuonna 73.6) % ; etäisyysryhmiin 31— 80 km  kuului 17.3(15.3) % , 81 ja  200 km:n 
välisiin matkoihin 7.0 (6.7) % , etäisyysryhmiin 201— 400 km  3.0 (2.8) %  ja  vielä pitempiin matkoihin 
vain 1.7 (1.6) %  näiden kokonaismäärästä. Henkilökilometrien vastaavat suhdeluvut olivat 21.8 (1932 
23.8), 18.5 (17.4), 20.6 (20,. 6), 18.6 (18.5) ja  20.5 (20.2) % . Vuoden 1932 määriin verrattuina m atkat ja
*) Täysiksi tuhansiksi tasoittamattomien henkilökilometrilukujen perusteella laskettuna.
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henkilökilometrit ovat lisääntyneet useimmilla yli 600 km:n väleillä, mikä johtuu pääasiallisesti kierto- 
matkaliikenteen kasvamisesta ■ pisim m illä. etäisyyksillä-. Sitävastoin havaitaan vähenemistä, kuten 
henkilökuljetusten kokonaisluvuissakin, miltei kaikilla 81 ja  600 km:n välisillä matkoilla. Niinikään 
liikenne näyttää pienentyneen lyhyimmillä, 1— 20 km:n etäisyyksillä, m utta hiukan enentyneen 21—  
80 km:n väleillä. Viimeksimainitut muutokset aiheutuvat kuitenkin suureksi osaksi niistä uusista perus­
teista, joiden nojalla kuukausi- ja  koululaislippuja vastaavat matkat on laskettu. Etupäässä samasta 
syystä ovat henkilökilometrit sekä puheenalaisten lippujen että koko liikenteenkin'osalta supistuneet 
suhteellisesti vähemmän kuin m atkojen luku. Tämän seikan vaikutuksesta näyttää kuukausi- ja  koulu- 
laislipuilla tehtyjen m atkojen keskipituus kasvaneen ja  samalla osoittaa kaikkien määrätyille väleille 
ostettujen lippujen keskimatka lisäystä 44.2 km:stä 46.8 km öin; I  luokassa se piteni 277.3:sta 285.6 
km:iin, I I  luokassa 103.7:stä 113.9 koniin ja  I I I  luokassa 41.5:stä 43.9 km:iin. Myös yksinkertaisten 
sekä meno- ja  paluulippujen keskimatka on pidentynyt, mutta tämä taas johtuu siitä, että joukko yksin­
kertaisilla lipuilla 31— 80 km :n väleillä matkustaneita henkilöitä on siirtynyt meno- ja  paluulippujen 
käyttöön.
Matkustajien henkilökilometrimäärät valtion eri radoilla vuonna 1933 ja  niiden muutokset edelli­
seen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta. Tässä on sitäpaitsi —  jakamalla henkilökilo- 
metrimäärät keskiliikennepituuden ratakilometrien sekä liikennejunien henkilö- ja  m oottorivaunun- 
akselikilometrien (viimeksimainituista otettu huom ioon % ) .luvulla —  osoitettu henkilöliikenteen suh­
teellinen vilkkaus (s. o. m ontako matkustajaa keskimäärin kuljetettiin radan joka kilometrillä) ja  mat­
kustajien keskimääräinen luku vaununakselia kohden.
Tavallisilla matkustajalipuilla 
ja luottokuljetuslipuilla
Siitä tavallisilla matkus- 
tajalipuilla * Henkilökilometriä keskimäärin
Lisäys (+) tai 
vähennys (— ) 
edellisestä vuo­
desta
tavallisilla ja luotto- 
kuljetuslipuilla
tavallisilla mat- 
. kustajalipuilla
E a t a 1000:ta 
henkilö- 
kilo- ' 
metriä
I000:ta
henkilö-
kilo­
metriä
>
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta
ratakilo-
metriä
kohden
m
atkustaja 
tori- ja vai 
nujcn aks 
m
etriä k<
ratakilo-
metriä
kohden
£ o 3o op es —j• fVO S
3 ? i
i 1 000:ta henkilö- 
kilometriä
%
1 000:ta 
henkilö- 
kilometriä
% kokovuonna
päi­
vit­
täin B ö| §
koko
vuonna
1 Päi­
vit­
täin
I I ? '
2 o'p o
Helsingin—Hämeen­
linnan— Rajajoen . 293 177 — 10 814 —  3.6 265 018 11085 —  4.0 363300 995 5.45 328 400
(
■ 900 4.95
Hangon.................... 10 652 — 1416 — 11.7 9 624 — 1207 — 11.1 64 200 176 3.45 58 000 159 3.14
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan . 68 019 +  361 +  0.5 '61324 + 382 +  0.6 229 000 627 4.67 206 500 566 4.25
Vaasan .................... 70 456 — 122 —  0.2 61901 39 — 0.1 150 500 412 3.78 132 300 362 3.36
Oulun ...................... 53 468 +  781 +  1.5 48534 + 963 +  2.0 81100 222 3.63 73 600 202 3.32
Savon ...................... 70 209 — 372 —  0.5 59 694 + ' 223 +  oU 93 500 256 4.24 7.9 500 218 3.64
Karjalan.................. 87 804 +  1695 +  2.0 76 548 2 308 +  3.1 95 500 262 4.51 83 300 228 3.95
P orin ........................ 18 352 — 317 — 1.7 1.6 644 — 270 — 1.6 109 200 299 4.20 99100 271 3.85
Haapamäen—Elisen- 
vaaran.................. 35 658 —  276 — 0.8 30 304 + ■ 32 4~ 0.1 86 800 238 4.23 73 700 202 3.61
Helsingin—Turun .. 74 417 — 4 672 — 5.9 70 678 — 4 645 — 6.2 377 800 1035 5.67 358 800 ' 983 5.40
Rovaniemen . . . '___ .5 796 +  383 ■+ 7.1 5259 + 390 +  8.0 49 500 136 - 3.69 44 900 123 3.43
Oulun—Nurmeksen. 9 295 — 139 — 1.5 7 765 60 — 0.8 33100 91 3.48 27 600 76 2.91
Kaikki vaUionradat 797 303 —  14 908 — l .s 713 293 — 13 008 — 1.8 152100 417 . 4.66'136100 373 4 . 2 0
Vuonna 1932 .......... 812 211 —  79 483 — 8.9 726 301 — 73 713 — 9.2 156 400 427 4.58¡139 900 
5.02)166 000
382 4.13
o 1931 .......... 891 694 — 126 634 — 12.4 800 014 122 252 — 13.3 173 900 476 427 4.53
, Seuraava taulukko valaisee henkilöliikenteen vaihteluja niillä asemilla, joilla matkustajien luku 
on ollut suurin (vrt. liitetauluja 22 ja  38).
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Yhteensä lähteneiden ja saapuneiden 
i matkustajien tuhatta matkaa
Yhteensä lähteneiden ja saapuneiden 
matkustajien miljoonaa henkilökilometriä
A s e m a t Tavallisilla matkustaja- Tavallisilla matkustaja-lipuma ja luotto 
kuljetuslipuilla raatkustaj alipuilla
• lipuilla ja luotto 
kuljetuslipulla matkustajalipuilla
1930 ■1931 1932 1933 1931 1932 1933 1930 1931 1932 1933 1931 • 1932 1933
Helsinki ................ 7 398 6 893 6 511 5 459 6 777 6 371 5 350 413 l 35R fi 324 S 312 4. 333 s 2Q3 r 289 7
Oulunkylä.............. 459 430 431 361 429 429 359 3.6 3.3 3.3 2.7 3.2 '3 .2 2.7
Malmi ................■.. 1635 1527. 1434 1066 1519 1429 1064 16.9 15.6 14.6 10.7 15.4 14.5 10.7
Tikkurila .............. 1394 1320 1247 960 1312 1 240 954 20.1 19.2 17.S 13.s 19.0 17.7 13.7
Korso .................... 470 446 469 434 440 464 427 9.4 9.0 9.5 9.0 8.8. 9.4 8.9
Kerava .................. 529 483 436 435 468 421 423 ■15.8 14.7 12.9 12.9 12.6 11.4 11.6
Hyvinkää.............. 326 297 287 293 292 281 287 13.7 12.3 11.5 12 9 12.0 11.1 11.8
Riihimäki.............. 379 351 370 380 336 353 364 18.1 16.6 17.6 19.5 14.3 15.2 16.7
Hämeenlinna........ 400 381 360 354 351 330 327 25.9 24.3 21.5 21.6 19.5 16.8, 17.6
L ahti...................... 373 332 366 364 312 . 345 347 32:4 27.7 24.3 24.3 24.9 21.8' 21.s
Kouvola ..........! . . .437 402 391 386 386 375 370 18.6 16.S 15.9 17.2 15.3 14.4 15.4
Viipuri .................. 2 634 2 387 2 201 2064 2 296 2109 1978 134.4 118.2 112.4 104.0 101.3 96.0 89.1
Säiniö .................... 638 584 515 489 584 515 488 8.4 7.7 6.9 6.5 7.6 6.8
Terijoki.................. 312 301 276 235 287 262 222 12.0 11.0 10.6 10.3 8.5 8.0 7.7
Turku .................... 808 790 ■701 681 761 670 652 69.3 63.9 58.7 58.7 57.3 ■ 51.5 52.6
Tampere................ 1041 940 873 846 923 857 828 74.3 64.5 58.0 58.1 62.0 55.1 55.3
Lempäälä..............■ 322 303 253 239' 301 250 234 8.2 7.3 6.3 6.2 7.1 6.1 6.0
Seinäjoki..-........... 222 218 231 234 207 220 222 14.6 ' 13.3 12.S 13.5 11.3 11.1 12.0
Oulu . . . ' . .............. 286 290 259 252 '271 242 237 35.0 32.4 28.3 28.7 27.0 23.1 24.3
Kuopio ............. 349 298 252 225 279 ■233 207 36.6 31.7 26.7 26.S 25.9 • 21.3 21.8
Sortavala .............. ’ 279 237 ' 219 213 223 205 200 25.S 20.7 18.1 18.3 18.1 15.4 15.5
Jyväskylä.............. 308 269 253 257 262 244 250 27.8 22.9 20.7 20.1 21.2 18.4 18.5
Espoo .................... 339 335 347 300 334 346 299 6.5 6.3 6.4 5.6 6.3 6.4 5.5
' Kauniainen .......... 645 627 605 507 622 603 503 9.9 9.4 8.9 7.5 9.3 8.8 7.5
Pitäjänmäki.......... 696 648 613 365 634 603 356 6.9 6.4 "6.0 3.5 6.2 5.7 3.4
I
Mitä tulee erikoisesti matkailijaliikenteeseen, joka sisältyy aikaisempien' taulukoiden' lukuihin, 
tehtiin valtionrautateillä vuonna 1933 kuponki- ja  kansainvälisillä lipuilla kaikkiaan 47 971 
matkaa, siis 11 902 matkaa, s. o. kokonaista 3 3 .0 % , enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin  
vastaava määrä oli 36 069. Lisäys johtui pääasiallisesti kotimaisten^seuruediuponkilippujen käytön  
suuresta kasvamisesta, kuten näkyy seuraavasta, lippulajeittain lyhm itetystä taulukosta (vrt. m yös 
liitetaulua 28): ,
/
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Kaikkiaan
Matkojen 
luku v. 
1932
kaikkiaan
Matkojen 
luku v. 
1931
kaikkiaan
. Matkojen 
luku v., 
1930
kaikkiaan
Kotimaiset kuponldliput .................... 2 2 434 21 588 24 024 10 730
i
9 158 ■ 11 473
Yhdistettävät » ................... 759 9 711 7152 17 622 17 910 25 213 25 062
Pohjoismainen kiertomatkaliikenne . . — 101 159 . 260 89
» , yhdysliikenne............. — 190 672 862 760 885 1014
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne. . --- . 3 920 1274 5194 6 568 5 902 5 058
Saksalais-pohjoismainen •. » — 5 2 7 8 4 7
Suomalais-virolainen » — > . 1 i 2 4 6 . ' .5
Kaikki kuponki- ja kansainväliset liput 761 16 362 30818 47 971 36069 ■ 41168 42 619
Siitä seurue-kuponkiliput ................. — 716 14 740 15 456 3110 3 616 4 202
Tav. kuponki- ja kansainväliset liput 761 15 646 v 16108 32 515 "32 959 37 552 38 417
I\
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Eri ratojen välisessä ja niiden sisäisessä henkilöliikenteessä tehtyjen matkojen luku selviää seuraa-
K u l l e k i n e r i  r a d a l l e  s a a p u n e i d e n
. L ä h t ö r a t a Helsingin— Hämeen­
linnan— , 
Rajajoen'
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—Hämeen­
linnan
Vaasan Oulun' Savon Karjalan Porin
Helsingin—Hämeenlin­
nan— Rajajoen.......... 6 635 331 50 574 98 827 30165 21 424 84308 '39 482 16 876
H angon.......................... 45 436 242 486 2 064 824 606 1336 568 300
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan .......... 97 489 •2 273 1117587 9 346 4 315 5 550 ■ 3 552 5 502
Vaasan .......................... 30 791 885 9 747 758 206 22 644 4 845 1844 ■1954
Oulun ........................... 21 992 632 4 374 24 476 738 875 11983 1 878 999
Savon .................... ^ 83 918 1333 5 459 4 899 9 995 1175 797 12 704 1254
K arjalan........................ . 37,880 434 3 367 1642 2 306 12 410 1790 857 783
P orin ............................. 16 675 289 5 927 1956 897 1192 939 443 948
Haapamäen— Elisenvaa- 
■ r a n ............................. 21745 368 3 230 15 349 2 343 15 319 ’ 23 526 1117
Helsingin—Turun ........ 789 466 17 810 3 661 579 ■ 444 1449 723 106
.Rovaniemen.................. 1877 35 263 ’ 653 21 401 981 487 72
Oulun—Nurmeksen . . . . 1112 16 110 227 1232 12 443 . 2892 24
Rauman rautatieltä . . . 2 803 ' 44 562’ 395 225 280 273 5164
Jokioisten » 2106 37 8106 ■285 116 235 119 159
Loviisan1 » 2 079 156 191 54 36 121 51 20
Rajajoelta, yhdysliiken­
teessä ......................... - 3 653 757 33 >
Haaparannasta, yhdys­
liikenteessä ................ 18 _ 73 4 '■.32 1
Yhteensä kullekin radalle 7 794 371 317 372 1264305 849 060 826924 1328249 1 879 896 478 278
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen henkilökilometrimäärät olivat kullakin radalla seuraavat:
r L ä h t ö r a t a
* t
M a t k u s t a j i e n  y h t e e n s ä
Helsingin— 
Hämeenlinnan 
—Rajajoen
tHangon
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlinnan
Vaasan
1 0 0 0 : t a  k i l o m e t r i ä
1
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen....................... 237 474 1765 13 619 13 023
Hangon . ........................................................................ 1695 7 786 306 381
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan..................... ... 12 342 148 41-715 3 236
Vaasan .......................................................................... 3 644 . 63 . 3 625 37 773
Oulun ............................................. ........... '.................. 2 627 49 2 414 8 988
Savon ......................................................................\ .. 13 290 127 '812 ' 1139
Karjalan......................................... ............................... 9 877 30 495 331
P orin ........................................... ................................... 2 343 22 2 073 ' 706
Haapamäen—Elisenvaaran......................... ' . ............ 3 208 25 1328 3 572
Helsingin—Turun......................................................... 3 778 616 423 276
Rovaniemen...............  ............................................... ' 225 ‘ 4 175 609
Oulun—Nurmeksen ..................................................... 166 1 ' 30 87
Rauman rautatieltä................................................... , 1 496 3 , 302 178
Jokioisten » ................................................... ■ 313 2 1 663 118
Loviisan » ................................................... 279 11 31 22
Rajajoelta, yhdysliikenteessä..................................... 1376 — 2 * ---
Haaparannasta, ' » ___■............................'. ‘ 44 1 - 6 17
Yhteensä kullakin radalla 293177 ■ •10 652 68 019 70 456
. % • 36.77 1.34 8.53 8.84
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vasta taulukosta, jossa kunkin radan sisäinen ja  koko liikenne on ilm oitettu vinonumeroin.
m a t k u s t a )  a i n t e k e m i e n  m a t k o j e n l u k u N Matkoista
Haapa­
mäen— 
Elisen-
Helsingin 
— Turun
Rova-
niemen
Oulun- Yksityisille rautateille Yhdysliikenne Yhteensä Lisäys (+ ) tai väh. (—)
tehtiin ta-
Nur- Hau- Jokioi9- Lovii- Haja- Haapa- kultakin % matkusta-
• vaaran man ten san joelle rantaan radalta vuodesta jalipuilla:
22 476 803 063 2 050 1481 2 867 2 353 2 480 2 236 7815 993 — 1 023 769 —11.6 7 605 282
459 15 831 52 18 46 57 133 — — 310 216 — ■ 33 575 — 9.8 294 190
3 440 4 073 292 116 734 8 504 179 739 83 1263 774 +  2 353 +  0.2 1 220 218
15 738 698 703 224 386 322 66 -L. 8 849 061 — 6 848 — 0.S 810 093
. 2196 547 27 455 1513 242 144 57 2 770 838135 —  11418 — ■ 1.3 805 694
16 719 1503 913 14 968 324 262 175 !__; » — 1330223 — 28 478 — 2.1 1 273 500
24 495 736 574 3156 . 218 138 131 1 1 1879 129 +  60156 +  3.3 1 810 239
1172 145 71 52 6137 142 23 ; — — 479 565 — 13195 —  2.7 ’ 457 934
548753 476 269 289 301 163 '42 . _ — . 633 290 +  • 14 990 +  .2.4 615 254
392 578 542 34 18 11 67 21 * — 1393 323 — 266 613 — 16.1 1 363 777
263 50 57252 223 31 18 8 _ 62 < 83 676 +  5 716 +  7.3 80 177
\ 415 32 330 126 743 4 9 2 — — , 145 591 — 8 336 — 5.4 139 885
296 6 32 11 _ 15 3 . _ 10109 — 1060 — 9.5 9165
143 53 13 '  7 "19 — 8 — _ 11406 —  1275 — 10.1 10 542
22 33 .10 6 2 12 — — — 2 793 —  1720 —38.1 2167
— — . — — — — — — 4 443 +  1259 +39.5 3 983>
— — 11 — — 1 — 51 — 190 +  190 — '190
636 979 1 405 788 90 061 148 825 11322 12 206 3 328 3 029 924 17 050 917 —1311 623 —  7.1 16502 290
k u l l a k i n  er i  r a d a l l a  k u l k e m a  m a t k a
Oulun Savon Karjalan
1
Porin
<
Haapa- 
mäen—Eli- 
senvaaran
Helsingin— 
Turun
Rovanie­
men
.
Oulun— 
Nurmeksen
Yhteensä kui­
ltakin radalta 
lähteneiden 
matkustajien
(=  1 0 0 0 : ta h e n k i 1 ö k i 1 o m e t r i ä)
5 412 1 1 6 4 9 7 077 ' '2 003 2 433 29 841 208 343 324 847
152 175 110 34 36 3 712 6 2 14395
1 0 5 5 533 ■ 722 539 561 2 1 6 8 29 30 63078
3  437 ’  602 278 184 2 612 92 71 * 51 5243237669 1 8 9 0 414 . 117 727 . 84 1 5 2 0 '6 6 7 57166
1 6 0 3 48 706 1 9 2 4 155 1 3 577 254 91 1 2 8 6 72964
317 1 6 0 6 73159 101 4 245 119 • 59 . 948 .91287
254 " 117 165 14282 295 11 7, 7 20282
510 3 030 2 664 141 20910 70 27 61 35 546
108 247 '  139 11 37 • 37 881 3 4 43 523
2 482 334 165 11 '  55 7 3 735 315 8117
t 300 1 2 4 2 855 3 • 62 • ’ '  7 34 5 552 8 339
76 25 ■ '5 8 755 72 _ 3 1 1969
33 23 23 14 29 * .5 1 — 1224
7 ,2 0 10 2 1 3 1 * 2 ■ v  389
, 4 — 16 — — 149 — 9 1556
49 10 25 — 6 • 14 1 17 ■ 189
53 468 70209 87 804 18352 • 35658 74417 5 796 9295 .797.303
6 . 7 1 8 . 8 1 11.01 2 . 3 0 4 A 7 ■ 9 . 3 3 ■■ ■ 0 . 7 3 1 . 1 6 100.oo
\
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Tavaraliikenne. Valtionrautateillä kuljetetun rahti- ja  pikatavaran yhteenlaskettu painomäärä 
lisääntyi vuonna 1933 10 491 000 tonniin, s. o. 1 730 000 tonnia eli 19.7 %  edellisestä vuodesta, jolloin 
se jo  oli kasvanut 8 76L000 tonniin. Samalla piteni näiden lähetysten kulkema m atka yhteensä 
193 046 000 kilometriä eli 13.0 % , joten tonnikilometrien luku vuonna 1933 oli 1 674 097 000.
Näistä laskelmista puuttuvat paketit ja  kiitotavara, joiden osalta viitataan liitetauluun 22, val­
tionrautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara, jo ta  selostetaan ainoastaan liitetaulussa 29, sekä val­
tionrautateiden autolinjoilla tapahtunut liikenne, josta on esitys tekstisivuilla 32.
' Paketteja, joiden tariffimääräyksistä» on jälleen poistettu eräitä liikennöimisrajoituksia, ku lje­
tettiin vuonna 1933 296 807 kpl., s. o. 35. 6 %  enemmän kuin vuonna 1932 eli kaikkiaan 1 131 690 kpl., 
kuten edellämainitusta asemittain laaditusta liitetaulusta nähdään. Toiselta puolen on tämä pakettien 
jatkuva lisääntyminen vastaavasti v&hentäxiyt kiitoiavaralähetyslen painomäärää, joka selontekovuonna 
aleni 188 tonnia eli 11.8 % ; tehden kaikkiaankin enää vain 1 407 tonnia.
Sensijaan sisältyy kaikkiin tavaratilaston tonni- jatonnikilom etrim ääriin myöskin erikoistariffien 
mukaan Tahditetut elävät eläimet sekä ajoneuvot ja veneet samoinkuin monista eri kuljetustavoista riippu­
m atta kaikki rriaitolähetykset, joista sitäpaitsi on laadittu lyhyt selonteko tämän luvun loppuun, vaunu- 
kuormatavaraa koskevan katsauksen jälkeen. ‘
Eri tavaralajien tonnimäärät kunakin vuosista 1929— 1933 sekä niiden lisäys tai vähennys selon­
tekovuonna näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 25):
• Kuljetettu tavaramäärä' Lisäys ( + ) tai vä-
T a v a r a l a j i t 1929 1930 1931 1932 1933 1932 v:een 1933
T o n n i a % Tonnia %
Ryhmä I. Maanviljelykseen 
luettavia tavaralajeja.
1. Rukiita*......... ............... 95 636 57 763 49.019
r
59 059 57 124 0.54
-
1935 — 3.28
2. Muuta v iljaa ................ 67 031 62 602 79 602 100 462 141 851 1.35 + 41 389 +  41.20
3. Jauhoja ja ryynejä . . . 278 556 223 916 169 151 163 313 187 682 1.79 + 24 369 +  14.92
4. Perunoita ja muita juu­
rikasveja •......................' 39 619 34 077 34 431 50 691 52 849 0.50 + 2158 +  4.26
5. Heiniä, ollria ja väkireh. 273 632 - 243 984 258 691 214 257 266 707 2.54 + 52*450 +  24.48
6. Maitoa (kaikilla kulje- 
. tustavoilla) .................. 210 038 213 765 218 168 217 261 209 847 2.00 7 414 —  3.41
7. V oita ............................. 24 916 25 588 26 775 24 392 22 560 0.22 — 1832 —  7.51
8. Lihaa ............................. 48 465 . 47 425 46 233 42 048 37 515 0.36 __ 4 533 — 10.78
9. Turvetta j a turvepehkua 13 042 10 860 9 000 7 992 '  8 759 0.08 + 767 +  9.60
10. Larmoitusaineita.......... 193 606 174104 156 327 132 475 174 693 1.67 + 42 218 +  31.87
11. Muita tähän kuuluvia.. 41 497 '  33 652 36 073 . .  42 900 43 090 0.41 + 190 .+  0.44
.Yhteensä 1 286 038 1 127 736 1 083 470 1 054 850 1 202 677 11.46 + 147 827 +  14.01
Ryhmä II. Puutavaroita. 
12. Lankkuja ja lautoja-,.. 1 487 798 1 048 270 874 071 867 575 1250 613 11.92 +  , 383 038 +  44.15
13. Parruja, peikkoja ja hir­
siä sekä propseja y. m. 
pyöreää puutavaraa .. 2 530 359 2 342 544 1 923 832 1 937 862 2 546'124 24.27« + 608 262
f
+  31.39
14. Halkoja ja puujätteitä . 1 274 282 1091 999 1 023 907 1 057 157 1 243 177 11.85 + 186 020 +  17.60
15. Muita puutavaroita . . . 256 883 228 801 181 220 169 496 ' 243 962 . 2.33 ,+ 74 466 +  43.93
Yhteensä 5 549 322N 4 711614 4 003 030 4 032 090 5 283 876 50.37 +  1 251786 +  31.05
Ryhmä III. Eri teollisuuk­
siin luettavia tavaralajeja. 
16. Paperiteollisuuteen luet­
tavia ............................. 1 055 858 1065 947 1 204 373 1 402 200
l
■ 1 551 027 14.79 +• 148 827 +  10.61
17. Malmeja, kiviä, kalkkia 
•• ja sementtiä ................ 538 899 ‘ 488 507 407 160 439 489 472 154 4.50
\
+ 32 665 +  7.43
18. Soraa ja muita maalajeja . 244114 306 851 126 638 123 765 116 712 1.11 7053 — 5.70
19. Kivi- ja puuhiiliä........ 416 998 467 145 424 383 412 109 453 505 '4.32 + 41 396 +  10.04
20. 'Metalliteollisuuteen lu­
ettavia .......................... 318 098 253 986 192 425 229 560 238 504 2.27 + 8 944 +  3.90
21. T iiliä ........ -.................... 251 292 200 965 217 717 172 936 184 882 1.76 +
•
11 946 +  6.91
/
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Kuljetettu tavaramäärä Lisäys (+) tai vä-
T a v a r a l a j i t 1929 193 1931 ’ | 1932 | 1933 1932 v:een 1933
• T o n n i a % Tonnia %
22. Iiehruuaineita, lankoja, 
köysiä, kankaita ja vaa-
tetusesineitä................. 43 461 34 974 34 954 30 886 37 885 0.36 + • 6 999 +  22.66
23. Vuotia ja nahkoja . . . . 20 017 20 404 16 822 . 18 760 19 348 0.19 + 588 +  3.13
24. Kemikaalioita.............. 159 444 143 683 131 726 156 063 145 511 1.39 — 10 552 — 6.76
25. Öljyjä, tervoja, asfalttia 
ja valaistusaineita . . . . 129 843 118 095 108 646 105 311 117 717 1.12 + 12 406 +  11.78
26. Muita tähän kuuluvia . 118 220 119 068 95 774 91 936 104 703 1.00 + 12 767 +  13.89
Yhteensä 3 296 244, 3 219 625 2 960 618 3183015 3 441 948 32.81 + 258 933 +  8.13
Ryhmä IV. Ravinto- ja nau-
tintoaineita, paitsi I  ryhmään
luettavia.
27. Kaloja ......................... 11 951 11073 9 999 12 980 10 671 0.10 — 2 309 — 17.79
28. Suolaa........................... 59 120 59123 59 670 70 339 69 744 0.66 — 595 — 0.85
29. Siirtomaantavaroita . . . 120 560 119475 98097 90 414 98 242 0.94 + 7 828 +  8.66
30. Juom ia......................... 19 656 18 812 12 828 17 815 22 153 0.21 + 4 338 +  24.35
31. Muita tähän kuuluvia . 30 667 21 542 23 054 22 146 22 065 0.21 — 81 —  0.37
Yhteensä 241 954 230 025 203 648 213 694 222 875 2.12 + 9181 +  4.30
Ryhmä V. Muita tavaralajeja 209 187 175 266 173,911 186 657 248 886 2.37 + 62 229 +  33.34
PoikkeMsluokkiin luettavia 
tavaroita.
Pikatavaraa (paitsi muihin 
poikkeusluokkiin ja mai­
toryhmään luettavaa) .. 75 709 62 257 54 177 46 785 46 002 0.44 783 — 1.67
Muuttotavaraa.................... 15 736 14 090 12 727 10886 9 832 0.09 — 1054 — 9.68
Sotilastavaraa (luotolla). . . 29 901 29 566 28 229 29 722 33 475 0.32 + 3753 +  12.63
Läpikulkutavaraa .............. 3 228 3 472 1840 2 861 1575 0.02 — 1286 — 44.95
Kaikkiaan 110 707 319 9 573 651 8 521 650, 8 760 560 10 491 146 100.OO +1730 586 +  19.75
Tämän taulukon mukaan on puutavara edelleenkin tilaston suurin tavararyhmä käsittäen selon - 
tekovuonna yli puolet kaiken lähetetyn rahti- ja  pikatavaran tonnimäärästä. Valmista ja. valmistumatonta 
puutavaraa kuljetettiin nimittäin yhteensä 38.5 %  (edellisenä vuonna 33.9 % ) ja  polttopuita 11.9 %  
(12 .i % ) eli kaikkiaan puutavaraa 50.4 %  (46.0 % ) koko tavaraliikenteestä*. •
Vuoteen 1932 verrattuna on puutavaran kuljetus lisääntynyt 31. l % , tämän ryhmän koko tonni- 
määrä huomioonotettuna. Sen eri lajeista on taas lankkujen ja  lautojen, tonniluku kohonnut suhteelli­
sesti eniten, 4 4 .2 % , valmistumattoman puutavaran 3 1 .4 %  ja  polttopuiden 1 7 .6 % .
Muista tavararyhmistä mainittakoon, että maanviljelyksen alaan luettavien tavaroiden määrä 
teki 11.5 %  (12.o % ) kaikista kuljetuksista, samalla kun nämä, maataloustuotteet ja  -tarveaineet, ovat 
edellisestä vuodesta lisääntyneet 14. o % . Eri teollisuuksiin kuuluvien tavaramäärien osuus kaiken 
tavaran yhteisestä painosta oli 32.8 %  (36 .2 % ) ja  niiden vuotuinen kasvu 8. l % . Tähän ryhmään 
sisältyvät m yös paperi ja  puuvanuke, jotka yhdessä m uodostavat 14.8 %  (16. o % ) sanotusta paino- 
summasta ja  osoittavat selontekovuonna 10.6 % :n  nousua. Useat tavarat, joita painomäärien mukaan 
tietenkin on edellämainittuja raskaita kuljetuksia vähemmän, ovat suhteellisesti lisääntyneet varsin 
huomattavasti, esimerkiksi juomatavarat 24.4 % , kutomateollisuuteen luettavat lähetykset 22 .7 '%  ja 
siirtomaantavarat 8.7 % . '
Merkittävimmät vähennykset havaitaan maataloustavarain joukossa, joista yksityiseen auto­
liikenteeseen sopivia liha-, voi- ja  maito- sekä kalalähetyksiä näyttää jatkuvastikin siirtyvän pois 
rautatieltä.
Poikkeusluokkien tavaroista ovat pika-, m uutto- ja  läpikulkutavarain ryhm ät niinikään pienenty­
neet sekä selontekovuoden koko määrään että edellisen vuoden vastaaviin tonnilukuihin verrattuina. 
Luotolla kuljetettua sotilastavaraa oli sensijaan vähän enemmän kuin vuonna 1932.
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Sen mukaan, miltä radalta tavara lähetettiin, edellä ilm oitetut tavaramäärät jakaantuivat vuonna 
1933 pääryhmittäin seuraavalla tavalla (vrt. liitetaulua 25):
V u o n n a  1 9 3 3 Vuonna
K a t a Tavararyhmä Poikkeus- Kaikkiaan
1932
kaikkiaan xI n III IV v luokat
T o n n i a
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen...................... 423 040 992 907 900 282 82  209 - 18 730 42 896 2  460 064 2 1 1 5 1 8 7
H angon............................... 62 263 83 294 1 3 8 1 6 1 11 039 868 3 729 299 354 300 171
Turun^Tampereen—Hä­
meenlinnan ...................... 155 604 194 032 205 083 19 729 ‘ 3  560 12 159 5 9 0 1 6 7 541 999
Vaasan............;. ............... 119 660 426 328 138 559 2 1 0 3 0 ■ 2 975 3  791 >712 343 583 289
Oulun................................. '. 81 401 35 4  768 1 5 5 1 3 5 22 633 4  498 . 4  495 622 930 472 743
Savon ................................... ' 129 825 1 032 270 6 8 5 6 1 5 28  260 4  733 ‘  6 524 1 887 227 1 489 762
Karjalan ............................. 55 267 1 297 812 7 6 0 3 5 5 3 640 4  050 7 068 2 1 2 8 1 9 2 1 787 312
Porin ............................... 3 9  806 164 701 212 270 ■ 6  209 ", 1 0 0 2 1 5 1 4 425 502 3 5 0 9 7 8
Haapamäen—Elisenvaaran 1 8 3 3 8 466 504 169 113 3 414 1 5 3 5 2 970 ' 661 874 5 3 5 1 6 3
Helsingin—Turun .............. 7 5 7 4 6 43 342 4 1 1 0 7 . 7 673 1 1 4 7 3 1 2 8 172 143 1 6 3 0 6 9
Rovaniemen....................... 4 007 6  672 977 270 510 248 12 684 1 5 4 9 1
Oulun—Nurmeksen............ 3  536 101 706 9 075 253 760 211 115 541 91 717
Yksityisiltä rautateiltä . . . . — — — ' --- 20 4  509 958 205 467 8 4  628
Ulkomailta ........................\ 3 4 1 8 4 119 540 26 216 16 516 9 1 1 9 3 197 658 229 051
. Kaikkiaan 1 202 677 5 283 876 3 4 4 1  948 222 875 248 886 90  884 10 4 9 1 1 4 6 8  760 560
Kaiken rahti- ja  pikatavaran vuonna 1933 suorittamat tonnikilometrimäärät valtion eri radoilla 
ja  niiden m uutokset edelliseen vuoteen verraten selviävät seuraavasta taulukosta. Tässä on sen ohessa, 
jakamalla tonnikilometrimäärät ratakilometri-, ja  tavaravaununakselikilometriluvuilla, osoitettu ta­
varaliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. m ontako tonnia keskimäärin kuljetettiin radan jok a  k ilo ­
metrillä) sekä keskimääräinen kuormitus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia kohden (tässä­
kin järjestelyjunat laskettu liikennejunien joukkoon).
R a ta
Kaikkiaan 
1 000:ta 
tonnikilo­
metriä
Lisäys (-f) tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuodesta
Tonnikilometriä keskimäärin
ratakilometiiä kohden tavaravau-nunakseli-
kilometriä
kohden
1 000:ta 
tonnikin %
Koko
vuonna Päivittäin
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . .
Hangon ............................... .......................
'Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . .  
Vaasan.........................................................
358823 
39 674 
103 014 
128 936 
82 921
+. 17 503 
. — 13 292 
+  6 965 
+  20140 
+  13 243
+  60 762 
+  52 345 
+  12 452 
+  17 886 
— 680
— 172 
-k 5 894
+  5.1 
• —25.1. 
+  7.3 
+  18.5 
+19.0
+23.1 
+  14.5 
+32.9 
+20.4
— 2.5
— 4.5 
+18.0
444 638 
239 000 
346 848 
275 504 
125 829
430 726 
448 859 
299 536 
256 905 
. 135 228
, 30 889 
137 327
1218
655
950
755
345
1180
1230
821
704
370
85
376
2.80
2.40
2.46
2.32
2.16
■ 3.12 
( 3.42 
2.79 
, 3.34 
' 1.88
1.19
3.62
Savon............................................... ...........
Karjalan .....................................................
Porin ............................... ..! .....................
Haapamäen—Elisenvaaran .....................
Helsingin—Turun ..................... ...............
Rovaniemen ...............................................
Oulun—Nurmeksen............................. •...
323 475 
412 501 
50 322 
105 588 
26 640
3 614 
38 589
. Kaikki valtionradat 1 674 097 +  193 046 +13.0 319 423 875 !)2.87
Vuonna 1932 .......... ............ ................ 1 481 051 +  36 937 +  2.6 285 256 779 2.75
» 1931 .. / ..............'........................ 1 444114 — 148 213 — 9.3 279164 765 2.73
i .
J) Keskimääräksi saadaan 3 .24 , jos järjestelyjunien.vaununakselikilometrejä ei oteta huomioon.
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K unkin radan sisäisen, muille radoille~Zdhieneen ja  muilta radoilta saapuneen tavaraliikenteen 
tonnimäärät lisääntyivät tai vähenivät vuoteen 1932 verraten seuraavasti:
Sisäinen liikenne Muille radoille lähtenyt liikenne
Koko lähtenyt 
liikenne
Muilta radoilta 
. saapunut liikenne
R ata Lisäys (+) tai vähennys (—;) vuodesta 1932 vuoteen 1933
Tonnia % Tonnia % Tonnia % Tonnia %
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen................ + 187 007 +  16.0 +140 457 +  16.1 + 327 464 +16.1 ' +186105 +  13.7
Hangon............................... — 4 284 — 3.6 +  3 303 +  1.8 — 981 — 0.3 — 71 872 —24.6
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ........'. ........... + 27 468 '  +11.8 — 4 938 — 1.8 + 22 530 +  4.5 +  33120 +  12.8
Vaasan ............................... + 107 373 +  31.2 +  24 356 +  9.6 + 131 729 +22.0 +  63 774 +33.4
Oulun .............. ................ + 134 755 +44.9 +  15 500 +  9.1 + 150 255 +32.0 +  90 217 +38.2
t
Savon ................................. + 249 956 +25.9 +147 079 +27.7 + 397 035 +26.5 +  193 549 +26.8
Karjalan ............................. + 205 642 +25.1 +147 359 +  14.4 + 353 001 +  19.2 — 23 417 —  4.3
Porin ................................... + 48 090 +  21.5 +  '51 524 +35.1 + 99 614 +26.9 +  65156 +43.4
Haapamäen—Elisenvaaran. + 56 028 +50.4 +  75 575 +  17.7 + 131 603 . +  24.5 +  60 769 +28.5
Helsingin—Turun .............. + 9 588 +  18.2 2 045 — 1.5 + 7 543 +  4.0 +  15 848 +  10.7
Rovaniemen....................... 312 — 8.2 — 2 496 —21.1 _ 2 808 — 18.0 +  132 +  0.5
Oulun—Nunneksen........... — 7 051 —22.6 +  31206 +514.3 + 24155 +26.6 +  2 250 +  11.3
Yksityiset rautatiet .......... +  50195 +32.3 + 50195 +32.3 +  99 407 +47.1
Ulkomainen yhdysliikenne. — — +  39 251 +24.8 + 39 251 +24.8 +  1288 +  6.2
■ Kaikkiaan +  1014 260 +23.2 +716 326 +  16.3 + 1  730 586 +  19.8 +716 326 +  16.3
Oman maan yksityiset rautatiet sekä R ajajoen, Haaparannan (Tornion) ja  Turun sataman kautta 
yhdysliikenteessä olevat ulkomaiden rautatiet on tässä, samoinkuin eräissä muissakin teksti- ja  vastaa­
vissa liitetauluissa, m erkitty valtionrautateiden ratojen yhteyteen, joten  niiltä »lähtenyt liikenne» tar­
koittaa vierailta rautateiltä tänne tulleita ja  »saapunut liikenne» taas niille valtionrautateiltä menneitä 
tonnimääriä. Mitä selontekovuoden lukuihin tulee, osoittavat ne yleensä suotuisaan suuntaan käyviä 
vaihteluja sekä mainitussa yhdysliikenteessä, jossa tosin vientimme näkyy lisääntyneen vähemmän kuin 
tuonti ulkomailta, että omien ratojen välisessä liikenteessä. Kauttaaltaan on tavarankuljetus kasvanut 
varsin runsaasti esimerkiksi Oulun, Porin ja  Savon radoilla ja  Haapamäen— Elisenvaaran läpikulku- 
radalla, jonka sisäinen liikenne on lisääntynyt yli 50 % . Ainoastaan H angon radalla on tavaraliikenne 
vähentynyt joka suhteessa ja  osittaisesti myös Rovaniem en ja  Turun— Helsingin, vieläpä Karjalankin 
radoilla.
Liikennepaikoittain on tavarankuljetus selostettu'liitetauluissa 22, 25 ja  26, joista kahdessa vii- 
meksimainitussa nähdään sekä lähtenyt että saapunut tonnimäärä vielä tavaralajeittainkin. Samoin 
näkyy eri liikennepaikkojen suhteellista merkitystä osoittavasta taulusta 38 asemien välinen järjestys 
myöskin tavarankuljetuksen suuruuden, nimittäin tonnikilometrien ja  tavaraliikennetulojen kannalta 
katsottuna. Seuraavassa taulukossa taas tarkastellaan tavaraliikenteen laajuutta ja  vaihteluja viiden 
viim e vuoden aikana tärkeimmissä tavaraliikennekeskuksissa, jollaisia tosiasiallisesti suurimpien asutus-, 
satama- ja  tehdasseutujen allamainitut itsenäiset ja  niiden alaiset epäitsenäiset liikennepaikat yhteisesti 
m uodostavat. 1
Bautatieiilasto 193$. 4
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Liikennekeskukset
Yhteensä lähetettyä ja saapunutta 
tavaraa, tuhatta tonnia
Yhteensä lähetetyn ja saapuneen 
i tavaran miljoonaa tonnikilometriä
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933
Helsinki, Katajanokka, Länsisatama,
»
- /
Sörnäinen, Vallila ja Pasila .......... 1564 1281 1354 1254 1328 286.4 231.1 229.2 215.5 226.1
Hämeenlinna......................................... 162 129 115 109 138 18.9 16.4 13.9 14.5 17.8
Lahti ja Vesijärvi............................... 273 234 205 181 212 31.S 27.1 21.9 21.5 26.1
Lappeenranta ja Rapasaaren satama. 257 204 - 187 220 268 46.4 32.7 32.3 37.3 45.5
Viipuri satamineen ............................. 1018 922 827 960 1027 140.6 126.6 106.2 132.4 ■142.4
Koivisto................................................. 193 223 173 177 247 31.2 37.3 28.0 29.3 35.9
Makslaliti ............................................. 245 161 95 91 111 58.9 41.4 22.7 21.5 23.6
Uuras..................................................... 297 275 227 243 322 ■75.5 74.9 67.3 71.6 88.1
Hanko ................................................... 272 82 , 319 . 328 207 82.5 19.3 ■113.7 99.3 57.4
Kirkniemi . ! ......................................... 186 130 119 109 118 26.3 21.8 19.3 19.6 20.7
Turku satamineen . ............................. 566 395 447 465 511 117.5 ' 70.9 92.3 90.6 92.6
Tampere ja Lielahti........................... 547 449 473 383 490 93.5 73.2 76.1 58.2 72.6
Vaasa ja Vaskiluoto....................... ! . . 337 280 258 319 416 61.7 48.2 42.6 42.8 53.7
Mänttä................................................... 117 162 159 ' 147 173 15.9 29.8 27.3 22.5 25.3
Oulu, Tuira ja Toppila ..................... 280 281 295 395 487 35.0 43.4 45.7 58.2 67.4
Kokkola ja Ykspihlaja ■..................... 319 313 208 143 .260 52.1 51.5 31.3 21.9 37.3
Kajaani ..............! . . . . : ....................... 185 160 165 200 211 70.5 53.3 53.4 44.5 54.3
Kuopio................................................... 194 264 77 84 135 47.1 33.4 19.9 20.6 32.3
Iisvesi.......................................... . . . ' . . 242 210 156 198 244 52.9 48.3 36.7 46.9 58.4
Harju ja Voikka»................................. 204 271 210 283 364 33.2 41.3 33.3 43.3 58.9
Kymintehdas ................... ................... 245 295 . 268 '277 294 ’ 32.4 41.1 34.3 34.7 32.2
Myllykoski ........................................... 79 121 113 131 198 10.7 15.9 13.9 13.5 20.9
K otka.....................................; ............. 1173 1212 904 1105 1422 246.2 249.4 169.6 197.1 244.1
Lieksa .................................................... 116 125 131 116 115 49.3 51.0 41.9 38.9 37.7
Suo jä rv i............................... : ............... 302 176 147 139 177 • 72.1 46.8 38.7 23.6 35.2
Käkisalmi ............................................. ' 92 114 245 372 443 11.1 17.2 44.8 82.2 81.2
Vuoksenniska ....................................... 326 316 261 271 ■ ■ 282 36.8 34.7 34.0 37.4 37.5
E n so...................................  ................ 561 635 654 594 641 85.3 • 91,4 113.0 107.2 110.8
Pori ja Mäntyluoto............................. 390 . 378 327 304 351 45.3 40.7 36.5 36.6 44.1
Varkaus......................... .'..................... 275 263 228 234 270 68.0 67.1 62.9 61.3 63.2
Suolahti........................... i.................... 184 150 129 112 139 44.6 44.1 35.1 30.3 36.4
Jyväskylä ......................... .'................. 175 134 123 106 131 36.6 29.1 26.1 23.4 27.4
Kaikista näistä liikennekeskuksista on ainoastaan Hangolla edellisen vuoden lukuja pienemmät 
.tonnimäärät, Lieksan pysyessä melkein entisellä tasollaan. Kuitenkaan ei.selontekovuoden luetteloon 
ole enää otettu Ham inaa eikä Sortavalaa satamineen, koska niiden jatkuvasti heikentynyt tavaraliikenne 
on morien muun liikennepaikan rinnalla vähemmän merkitsevä. Niiden asemesta ovatkin taulukossa 
n yt Hämeenlinna ja  M yllykoski, joista etenkin jälkimmäisen liikenne on vuosi vuodelta' lisääntynyt 
paikkakunnan tehdasteollisuuden kehittyessä. Y htä nopea on ollut tavaraliikenteen kasvu myöskin 
Käkisalmessa, mitä lähetysten painomääriin tulee. H uom attava näet on, etteivät tonnien ja  tonnikilo­
metrien vaihtelut aina tarkoin seuraa toisiaan, kuten ylläolevien lukujen yksityiskohtaisempi tarkas­
telu 1 osoittaa. /
Liitetaulussa 27 ja  sen perusteella laaditussa, edempänä olevassa tekstitaulukossa on tavara­
liikenne ryhm itetty myöskin kuljetusmatkan mukaan. K un tavarankuljetusta tarkastellaan tätä ja ­
kaantumista osoittavien suhdelukujen avulla ja  sitä verrataan edellisen vuoden vastaaviin numeroihin, 
huomataan, että enintään 100 km  kulkeneita tavaroita oli n yt enemmän kuin ennen, nimittäin 48.5 %  
(vuon na '1932 47. l % ) koko tonnimäärästä; etäisyysryhmissä 101— 200 km  tämä suhde oli 20. fl %  (19.7 
% ), välim atkoilla 201— 300 km  12.9 %  (13.9 % ) jakuljetusm atkaryhm ässä 301— 400 km  lO.o %  (9.9 % ), 
kun taas 401— 500 km:n pituisilla matkoilla kuljetettiin enää vain 4.3 %  (5.0 % ) ja  yli 500 km :n nou­
sevilla välimatkoilla 3 .4 %  (4 .4 % ) kaikkien lähetysten painosta. Tonnikilom etrien,vastaavat suhde­
luvut olivat vuonna 1933 (ja vuonna 1932) 13.9 (12.3), 19.0 (17 .o), 19.9 (20 .l), 21.6 (20.4), 12.o (13.2) 
ja  13.6 (17.0) % .'
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Eri tavaralajien keskimatkat, jotka m yöskin käyvät selville yllämainitusta liitetaulusta, ovat edel­
lisestä vuodesta lyhentyneet niin, että koko tavaraliikenteenkin keskikuljetuspituus aleni 169:stä 160 
km :iin eli siis kokonaista 9 km. Niinpä esim. voin keskimääräinen kuljetusmatka, joka vielä vuonna 
1932 oli 345 km, lyheni selontekovuonna 314 km:iin. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että H ankoon, siis 
pisimmät matkat, kuljetetun voin  tonnimäärä oli nyt ainoastaan 39.4 % , mutta edellisenä vuonna 
4 8 .8 %  kaikista voilähetyksistä. Lisäksi on varsinkin vaunukuormatavaran, puutavaroiden y. m., 
tilastossa näkyviä keskimatkamääriä alentanut se seikka, että eräiden satama ja  syrjäraiteiden liikenne, 
josta aikaisempina vuosina on yritetty laskea tonnikilometrejäkin, on n yt kokonaan yhdistetty päällystö - 
liikennepaikkojen lukuihin. Esimerkkeinä sellaisista mainittakoon, että lautojen ja  lankkujen kulje­
tusta tapahtui keskimäärin 187 (vuonna 1932 194) km, pyöreän puutavaran 135 (151) km ja  halkojen 
120 (123) km pitkillä matkoilla. Monien tavaralajien keskimatkat ovat lyhentyneet vieläkin enemmän. 
Maitoa kuljetettiin melkein yhtä pitkiä m atkoja kuin edellisenäkin vuonna, s. o. 56.6 (56.7) km, mutta 
pikatavaran kuljetuspituus lisääntyi, ollen n yt 239.0 (235.0) km. K uten aikaisemmin, oli lyhin keski­
matka edelleenkin soralla ja  muilla maalajeilla, 45.5 (44. l j  km, sekä pisin läpikulkutavaralla, 535. 2 
(461.7) km, joten molemmat ovat kasvaneet selontekovuonna, viimeksimainittu Turun sataman kautta 
alkaneen yhdysliikenteen ansiosta. '
Seuraavasta taulukosta näkyvät nämä keskimatkat yhdistettyinä tavaroiden pääryhmien mukaan. 
Lukuunottam atta pienintä, ravinto- ja  nautintoaineiden ryhmää, johon kuuluvista tavaroista useimpia 
on  lähetetty paljon entistä pidemmälle, ja  poikkeusluokkia, joiden yhteinen keskimatka on pysynyt 
melkein muuttumattomana, osoittavat nämäkin luvut, että vuoden 1933 yleensä vilkastunut tavara­
liikenne on tapahtunut entisestään jonkin verran lyhentyneillä välimatkoilla.
Kuljetusmatka,
km
T a v a r a r y h m ä Poik­
keus-
luokat
Kaikkiaan %koko
■mää­
rästä
i
lOOO.ta
tonnikilo-
metriá
%
koko
mää­
rästä
Keskl-
kuJje-
tuspi-
tuus,
km
■ i II lii IV V
X onni a
1— 1 0 ........ 110 200 253 078 246 747 33 054 81344 884 725 307 6.91 3 920 0.23* 5
n — 2 0 ........ 125 930 377 660 169 866 7 247 3 098 2 315 686 116 6.54 10 833 0.65 16
21— 3 0 ........ 60 607 271 870 107 118 4 325 4 023 2 460 450 403 4.29 11 556 0.69 26
31— 4 0 ........ 73 109 301155 174 419 4 645 6 759 2 949 563 036 5.37 20 204 1.21 36
41— 5 0 ........ 44 037 299 540 43 269 4 778 2 272 3 268 397 164 3.79 > 18178 1.09 46
51— 6 0 ........ 66 358 244 266 180 062 11 861 5 696 4 805 513 048 4.89 28 769 1.72 56
61— 7 0 ........ 51 074 221142 227 761 6 630 2.282 1990 510 879 4.87 33 865 2.02. 66
71— 8 0 ........ 37 269 220 512 256 382 8 470 7 207 5079 534 919 5.io 40171 2.40 75
81— 100........ 68 904 397 944 194 396 8 457 40 936 2 602 713 239 . 6.so 64 518 3.85 90
101— 120........ 63 702 362 749 122 640 11849 15,742 3 995 580 677 5.53 64 267 3.84 111
121— 150........ 63 756 366 941 241 689 17 113 8 314 7 304 705117 6.72 96 270 5.75 137
151— 200 ........ 99 719 371 693 382 895 24 010 14 360 12 408 905 085 8.63 158 068 9.44 175
201— 250 ........ 55 850 494 586 186 665 14 016 7 752 5 43£ 764 303 7.29 170218 10.17 223
251— 300 ........ 40 196 263 855 259 712 7 933 13 775 4 234 589 705 ' 5.62 162 536 9.71 276
301— 350 ........ 52 414 400 258 140 154 13 317 12189 .8 518 • 626 850 5.98 203 217 12.14 324
351— 400........ 40 644 213 950 144 244 8 570 9 999 4 738 * 422145 4.02 158 380 9.46 375
401— 450 ........ 37 413 123 315 104 200 •7 920 2 565 5 275 ' 280 688 2.67 119 243 7.12 425
■ 451— 500........ 36 186 41 050 75 811 9 365 3 303 4 400 170 115 1.62 81277 4.85 478
501— 600........ ■ 40 347 46183 59 630 6 896 2 079 4 082 159 217 1.52 86180 5.15 541
601— 700 ........ 17 034 9 021 46 750 5162 2133 1631 81 731 0.7S 53 002 3.17. 648
701— 800 ........ 12 413 2 304 • 49 972 3 344 2 453 1398 71884 0.69 54 637 3.26 760
801— 900 ........ 3 060 697 19 796 2 685 396 778 27 412 0.26 23 234 ' 1.39 848
901—1000........ 2 404 - 106 7 610 • 1016 203 . 317 11 656 0.11 11 080 0.66 951
1001—1100 ........ 51 ' 1 160 212 6 20 450 [0.004] 474 0.03 1053
Kaikkiaan 1 202 677 5 283 876 3 441 948 222 875 248 886 90 884 10 491,146 lOO.oo 1 674 097 100.OO 160
1000:ta tonnikm 194 007 770 427 610 648 44 923 32 407 21 685 1674 097 1 674 097
Keskikulj.- (1933 161 146 177 202 130 239 160 — — 160
pituus, k’m\l932 169 155 186 182 142 238 169 — — ■ — 169
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Eri ratojen välisen ja niiden sisäisen tavaraliikenteen tonnimäärät selviävät seuraavasta taulukosta,
L ä h e ty sra ta  
* \
K u lle k in  eri r a d a lle
Helsingin— 
Hämeen­
linnan— 
Kajajoen
' Hangon
Turun— 
Tampereen 
—Hämeen­
linnan
*
Vaasan Oulun Savon Karjalan
T on n ia
Helsingin—Hämeenlinnan—Kajajoen . . . 1354 376 64 785 107 975 27 406 30164 301 381 289 877
Hangon ....................................................... 93 557 115959 22 413 7 303 5 309 12 131 1224
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 64 300 18 220 259 326 12 624 13 093 14 325 5 626
Vaasan........................................................ 36 773 7 935 38 319 451 527 43109 13 850 6 998
Oulun.................................................’. . . . . 16 030 11 701 4 048 •26 784 435056 84 673. 2 887
Savon .......................................................... 156 077 38 161 19 083 17 965 165 732 1215 055 . 98 954
Karjalan .................................................... 901 099 34 851 5 460 4 230 2 548 148 666 1024528
Porin..............................................’ ............. ' 27 316 8299 14 815 7 542 2 010 7 244 1856
Haapamäen—Elisenvaaran ..................... >■ 79605 6 416 ' 36 770 . 138 449 1749 184 972 26 545
Helsingin—Turun ..................................... 78 895 17 859 17 257 ' 2 225 1387 2 465 2 361
Rovaniemen ............................................... 287 28 30 84 8 476 112 44
Oulun—Nurmeksen ................................... 2110 71 «48 79r 48 408 11738 12 657
Rauman rautatieltä ................................. 6 435 1410 3 250 5164 788 2 571 339
Jokioisten » ................................. 3 776 419 14 438 ■402 642 591 365
Loviisan » ................................. 12 643 1734 883 229 66 , 11 589 360
Karhulan » ................................. 3166 8121 317 58 128 75 514 517
Rajajoelta, yhdysliikenteessä................... 57 497 697 7 091 . 4148 1728 43 057 70 275
Haaparannasta, i> ................... 27 ' --- . 81 57 784 — 1
Turun satamasta, » ................... 56 4. 2 140 1 1 — —
Yhteensä kullekin radalle 2 894 025 336668 551 744 706 277 761178 2129934 1545-414
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen tonnikilometrimäärät olivat kullakin radalla seuraavat:
\
L ä h e t y s r a t a
' \
T a v a r a t o n n i e n  y ht e e ns ä
Helsingin— 
Hämeenlinnan 
—Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlinnan
Vaasan
• 1 0 0 0 : t a k i l o me t r i ä
S t
Helsingin—Hämeenlinnan— Rajajoen............................. 172109 • ' 4 762 18 437 13 226
Hangon..........................................................................: . . 8 503 15 658 3 344 3 254
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................. ............. 13 298 ■ 1293 ■ 41370 7 031
Vaasan ..................................... ....................................... .■ ‘ 4 754 933 10 527 58 726
Oulun .................. .......... .................................................... 2188 1648 2 867 12 875
Savon ................... *......................................................... . v 37557 ■ 5103 ‘ 2 984 , 2 657
Karjalan....................... ’. . . . " ............................................. 61 230 4 543 947 1162
Porin .-.........................................................'....................... 5 218 1090 5 664 - 2 498
Haapamäen—Elisenvaaran....................... *..................... 8 713 892 9 280 24 267
Helsingin—Turun.............................................................. 3 873 1956 2 433 966
Rovaniemen............................. ! ........................................ 32 3 30 95
Oulun—Nurmeksen .......................................................... 367 10 40 63
Rauman rautatieltä...........................................‘ ............. 1361 196 1358 882
Jokioisten » .......................................................... 741 v 22 1985 318
Loviisan & .......................................................... . , 2 342 -  248 164 55
Karhulan » .......................................................... 2 412 1190 344 8
Rajajoelta, yhdysliikenteessä ! ....................... ‘ ................ 34 067 127. 1135 760
Haaparannasta, » ............................. '............ 3 — . 16 37
Turun satamasta, » ...................... : ................. 55 — 89 56
Yhteensä kullakin radalla 358 823 39 674 103 014 128936
% 2 1 . 4 3 2 . 3 7 6 . 1 5 7 . 7 0
*) Kultakin radalta lähetetyn tavaran kokonaismäärä ei tässä taulukossa ole sama kuin sivulle 24 otetussa, 
tenyt liikenne on merkitty sen radan kohdalle, johon nämä asemat virallisesti kuuluvat, kun taas tässä liikenne on
\
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jossa, kunkin, radan sisäinen ja  koko liikenne on m erkitty vinonumeroin. 
s a a p u n e e n  t a v a r a n  mä är ä  *
Porin
Haapa- 
mäen— 
Elisen- 
vaarau
Heisin- * 
gin— 
Turun
Rova­
niemen
Oulun
—Nur­
meksen
Yksityisille rautateille Yhdysliikenne Yhteensä
kultakin
radalta1)Rau­man
Joki­
oisten
Lovii­
san
Karhu­
lan
Raja­
joelle
Haapa­
rantaan
Turun
satamaan
T o n n i a  •
38 652 41775 59 166 2 614 .3 632 6 449 2-238 18 624 15 749 1904 62 2 366 829
4 610 9 663 19 445 148 66 1030 364 2 436 2 724 — 1 __ 298383
34 802 8119 57 201 1055 393 18 881 11376 1067 1618 634 429 17 523106
75 413 20176 4 921 5 290 1306 21 556 317 374 ■ 71 — . 2 285 2 730222
2 080 962 460 16 069 5 285 6 523 28 186 16 — 7 483 24 620 295
4 043 109 033 10118 504 6 521 2114 932 4 453 42 472 2 245 116 __ 1893 578
5 933 54160 1169 933 2'461 361 222 1264 942 5 476 41 3 2194 347
272 047 6140 1958 213 58 118 466 218 1761 415 21 6 1 470 386
7 354 167105 6 088 . 187 707 9 590 71 195 2 910 8 — __ 668 721
2 787 1672 62 368 227 60 584 3 297 740 . 108 3 — — 194295
2 16 . 12 3 493 13 3 2 3 __ 202 __ 12 807
i 14 512 115 419 24186 — — 79 1 304 324 — 115 052
37 202 1102 142 61 25 _ 82 66 94 82 __ __ 58813
507 346 1231 48 22 702 — 69 4 — 3 — ’ , 23 565
89 126 656 13 62 32 23 — 1059 — — — 29 564
165 1781 - -77 5 13 3 647 — 16 — — — — 93 525
1529 4 689 1705 322 1508 513 256 765 86 4 0  ------ 1 188 196 055
__ __ __ '  3 __ __ __ !_ __ __ __ _ 953
31 — — — — 64 118 237 — 650
487247 441377 226 832 31604 46 318 190451 19 426 32 098 68 333 10 795 11190 235 10 491146
k u l l a k i n  eri r a d a l l a  k u l k e m a  m a t k a
Oulun Savon Karjalan Porin
Haapamäen 
—Elisen- ’ 
vaaran •
Helsingin 
—Turun
Rova­
niemen
Oulun—  
Nurmeksen
Yhteensä kul- 
■takin radalta 
lähetetyn 
tavaran
= 1 0 0 0 : ta tonni ki l ometri ä)
7 214 22 317 37 996 2 920 7 215 ■' 6 211 '270 994 293 671
1337 1772 257 440 805 4 766 14 5 40155
4 328 1040 893 2 978 1'486 3 802 109 35 77 663
' 11 943- 2 290 s  1059 
’ 770
.7  508 . 6 493 74 548 133 104 988
43 632 19 657 922 997 6 1582 13 952 101096
10 803 214145 11 608 570 26 345 129 53 10 276 322 230
331 7 360 335175 454 ' 11989 16 . 99 1912 425 218
637 595 171 26 948 1197 37 22 ■ 48 44125
246 41 065 7 614 ■. 1 533 44 599 40 19 166 138434
473 453 374 223 199 11398 24 4 22 376
350 46 18 ■ • 1 2 _ 789 36 1402
686 7 251 4 883 — 740 — 40 10 409 24 489
244 ' 161 35 5100 206 ■ 3 6 3 9 555
231 56 59 ’ 123 , 67 52 5 1 3 660
• 8 740 67 10 9 29 1 14 3 687
14 2 004 130 358 88 ,1 1 21 6 571
145 2 520 11 389 230 3151 65 32 578 54199
187 J -- 3 — — . --- — 2 248
. 112 3 — 4 — 11 — — 330
82921 323475 . 412501 50322 105588 26640 3 614 38589 1 674 097
4 . 9 5 1 9 . 3 2 24.6 i 3 . 0 1 6 . 3 1 1 . 5 9 0 . 2 } 2 . 3 1 100:oo
tavaroiden pääryhmiä esittävässä taulukossa, koska siinä ratojen yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko läh- 
jaettu niiden eri ratojen kesken, joilla se tosiasiallisesti on kulkenut.
/
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Vaunukuormina kuljetettujen tavaroiden tonni- ja  tonnikilometrimääristä, niiden keskimääräi­
sistä kuljetusmatkoista, käytettyjen  vaunujen luvusta, kertyneistä rahtimaksuista ja  annetuista alen­
nuksista on vuoden 1933 alusta lähtien laadittu erikoistilastöa, josta jo  viime tammikuun kuukausi- 
julkaisussa voitiin esittää eräitä ennakkotietoja. K im  tämä työ  kuitenkin tavallaan vasta on ollut 
kokeiluasteella ja  käsittänytkin vain määrätyt, tariffien kannalta tärkeät tavaralajit,’ ei siitä vielä 
ole saatu vuositilastoon sopivaa yhteenvetoa, joten  seuraavassa esitetään vain entiseen tapaan laadittu, 
vaunukuormaliikenteen kehitystä radoittain vuosina 1929— 1933 osoittava taulukko.
K a t a
Täysin vaunukuormin lähetetty tavaraa, 
tonnia
% kaiken lähetetyn 
tavaran painosta
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen...................... 2 143 934 1964 867 1 791 697 1 810 865 2 133 086 82.7 83.1 84.1 85.6 .86.7
H angon............................... 370 076 247 214 290 359 257 850 259 033 87.9 86.6 86.6 85.9 86.5
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ..................... 585 031 428 832 450 209 430 477 469 094 79.6 77.1 78.7 79.1' 79.5
Vaasan................................. 593 729 516 109 512 300 529 188 656 234 87.1 88.5 /89.S 90.7 92.1
Oulun................................... 526 763 467 360 399 414 410 701 563 410 86.2 86.0 85.1 86.9 90.1
Savon ................................... 1 772 658 1 871 830 1 314 369 1 414 314 1 811 306 94.5 95.5 -94.0 94.9 96.0
Karjalan ............................. 2 019 122 1 935 733 1 612 259 1 722 246 2 068 794 95.7 99.9 96.0 96.1 97.2
Porin ................................... 384610 „ 352 018 324 055 316 051 388752 89.0 88.9 89.0 90.0 91.1
Haapamäen—Elisenvaaran 705 753 554 106 487 391 497 048 625 525 93.6 92.6 90.o 92.9 94.5
Helsingin—Turun ----- 128 127 100 864 . 122 027 105 628^ 111 782 66.S 62.6 68.1 64.8 64.9
Rovaniemen....................... ' 15 240 10190 9 412 9 869 7 048 67.7 58.6 57.9 63.7 55.6
Oulun—Nurmeksen............ — ‘ --- 51175 87 127 111 289 — — 87.5 95.0 96.3
Ulkomailta yhdysliiken­
teessä ............................... 118 869 35 475 75 589 158 103 196 637 99.5 98.9 99.6' 99.8 99.5.
Kaikkiaan 9 363 912 8 484 598 7 440 256 7 749 467 9 401 990 88.8 89.9 88.S 90.1 91.1
Sellaisia lähetyksiä, joista rahti on laskettu vaunukuormahintojen mukaan, oli vuonna 1933 
siis yhteensä 9 401 990 tonnia eli 91.4 %  koko tavaraliikenteestä, lukuunottamatta yksityisiltä rauta­
teiltä valtionrautateille saapunutta tavaraa, josta ei ole saatu erikseen vaunukuormia koskevia tietoja 
ja  joka senvuoksi on- kokonaan jä tetty  pois näistä laskelmista. Kappaletavaran osalle tuli näin ollen 
vastaavasti vain 883 689 tonnia eli 8.6 % . Täyteen kuormattuina lähetettyjen tavaravaunujen luku, 
kun 4-akseliset vaunut luetaan kahdeksi, oli kaikkiaan 783 480, joissa kussakin siis kuljetettiin tavaraa 
keskimäärin 1 2 . o tonnia eli 6.0 tonnia jokaista tällaisen vaunun akselia kohden.
Elävien eläinten kuljetuksista mäinittakoon, että yksinomaan hevosia lähetettiin 1 254 vaunullista, 
nautakarjaa 2 090, sikoja 671 sekä lampaita ja  sekaisin edellämainittuja y. m. kotieläimiä, siipikarjaa 
ja  villejä eläimiä yhteensä 2 417 vaunukuormaa eli siis_kaikkiaan 6 432 täysiksi vaunukuormiksi k at­
sottua eläinlähetystä. Kaikkien näiden ja  myöskin sekä kappaleittani että painon mukaan Tahdi­
tettujen elävien eläinten yhteinen, suurimmaksi osaksi arvioimalla saatu painomäärä oli 35 964 tonnia, 
,m ikä varsinaisissa tavaratilastollisissa liite- ja  tekstitauluissa sisältyy osaksi'lihalähetysten (ryhmä I, 
sarake 8 ), osaksi muiden tavaralajien (ryhmä V ) ja  pikätavaran joukkoon.
Ajoneuvoja ja  veneitä, jotka, kuten elävät eläimetkin, enimmäkseen Tahditetaan erikoistariffien 
mukaan ja  tilastotauluissa kuuluvat teollisuustavaroihin (ryhmä I II , sarakkeet 20 ja  26) ja  pikatavaraan, 
kuljetettiin yhteensä 4 639 tonnia. Vaunukuormina pidettäviä lähetyksiä oli niistä 566.
Maitolähetykset on  tähänastisissa taulukoissa luettu rahtitavaraan (I pääryhjnään) katsom atta 
siihen, että m aitoa on kuljetettu m yös pikatavarana ja  lipuilla sekä liikennöitsijöille määräajaksi vuok ­
ratuissa maitovaunuissa. Seuraäva taulukko osoittaa sitävastoin, minkä verran jokaista maidonlähetys- 
tapaa on käytetty  kullakin radalla ja  eri kuukausina. - ,
■s \
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Kata ja kuukausi
Vuonna 1933 Vuonna
1932
kaikkiaanLipuilla Rahti-tavarana
Pika-
tavarana
Vuokra-
vaunuissa Kaikkiaan
Tonni a mai t o a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen — 9109 42 542 4 616 9 931 66198 66 567
Hangon ...................................................... 242 18 004 363 — 18 609 19 538
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . -2151 6137 15 031 — 23 319 • 23 206
Vaasan........................................................ 749 414 2 829 — 3 992 3 929
Oulun.................................................. 2 078 -  3 867 3 862 927 10 734 12191
Savon......................................................... , 2 880 7 950 3101 2 925 16 856 18 547
Karjalan ..................................... ............... 5 534 ■ 2 640 1435 4 419 . 14 028 15 759
Porin....... ",................................................. 162 6 436 116 2 541 9 255 9 234
Haapamäen—Elisenvaaran....................... 3 276 4181 142 — 7 599 8 731
Helsingin—Turun . . . . - ............................... 722 31038 3 086 — 34 846 34 619
Rovaniemen ............................................... 175 2 663 _ __ 2 838 3187
Oulun—Nurmeksen..................... ............. 65 640 330 x 538 1573 1753
Kaikki valtionradat 27 143 126 512 34 911 21 281 209 847 217 261
Tammikuu........... i .................................... 2 352 11 039 2973 1 758 18122 19 605
Helmikuu.................................................... 2162 10 239 2 776 1649 16 826 18 420
Maaliskuu.............................. ' .................... 2 517 11247 3 066 1918 18 748 19 709
Huhtikuu.......................................... ......... 2 575 11 729 3167 1937 19 408 20 793
Toukokuu.............................................. . .. 2 654 10 792 3 230 1995 18 671 19 873
Kesäkuu................................................ 2 274 10 440V 2 855 1826 17 395 19 209
S
Heinäkuu.................................................... 2 040 9 374 . 2 600 1714 15 728 16 952
E lokuu................. ! ................. ................... 1951 9 909 2 707 1637 ' 16 204 • 16 157
Syyskuu .............................................. '. 2198 10 552 2 833 1897 17 480 17 917
Lokakuu .................................................... 2118 10 047 2 791 1580 16 536 16 018
Marraskuu................................................... ' 2101 10 060 2 796 1563 16 520 15 473
Joulukuu........................... ......................... 2 201 11084 3117 1'807 18 209 17 135
Uusien rataosien liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ollut viime vuosina
valmistuneilla radoilla, esitetään tässä erikoistietoja Lahden— Heinolan, Liimatan— Valk järven, V ilppu­
lan— Mäntän, Matkaselän— Naisten järven ja  Oulun— Nurmeksen rataosien henkilö- ja  tavaraliikenteestä 
(ks. m yös liikkuvan kaluston käyttöä koskevia liitetauluja 10— 14).
N. s. varsinaisten matkustajain —  s. o. tavallisia, paitsi kuponki- ja  kansainvälisiä, matkustaja- 
lippuja käyttäneiden henkilöiden (vrt. taulukkoa siv. 16) —  edellä mainituilla uusilla rataosilla suo­
rittamien henkilökilometrien kokonaisluku sekä keskimäärä kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä. 
kohden olivat vuosina 1930— 1933 seuraavat:
R a t a o s a
Lahti—H einola.................
Liimatta—Valkjärvi.........
Vilppula—M änttä.............
Matias eikä—Naisten j ärvi2) 
Oulu—Nurmes3) .................
1 000:ta henkilökilometriä
V. 1930 V. 1931 V. 1932*) V. 1933
— — 2 662 2 628
6 487 4 940 4 668 4 534
625 556 541 497
8 329. 5 875 5121 '6  648
7 907 7 710 7 536 7 366
Henkilökilometriä keskimäärin rata- 
kilometriä kohden
V. 1930 V. 1931 V. 1932') V. 1933
— — 66 550 64 098
87 662 65 000 62 240 60 453
62 500 55 600 54 100 49 700
49 874 35180 28 293 31 507
59 454 - 27 441 ’ 26 819 26 214
Rahti- ja  pikatavaran uusilla rataosilla suorittamien tonnikilometrien kokonaisluku sekä keski­
määrä ratakilometriä kohden näkyvät 
H a t a* o s a
Lahti—Heinola .......................................
Liimatta—Valkj ärvi ...............•............... .
Vilppula—Mänttä ............... ...........
Matkaselkä—Naistenjärvi2) .......... '
Oulu—Nurmes3) .....................................
seuraavasta yhdistelmästä:
l 000:ta tonnikilometriä
V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933
____ .— 1470 2 115
8 118 6 417 7110 7 940
1 457 1 426 1323 1 560
44 345 ”37 473 39256 55 690
6 924 21 360 32 694 38 589
Tonnikilometriä keskimäärin rata- 
kilometriä kohden
v .  :1930 V. 1931 v .  :L932 v .  :L933
— — 36 750 51 585
109 702 84 434 94 800 105 867
145 700 142 600 132 300 156 000
265 538 224 389 216 884 263 934
46 675 76 014 116 349 137 327
*) Tarkistetut luvut. — 2) Vv. 1930 ja 1931 Matkaselkä—Naistenjärvi ja Jänisjärvi—Läskelä, v. 1932 Matka- 
selkä—Naisteftjärvi ja Jänisjärvi—Pitkäranta,sekä v. 1933 jouluk. 1 p:stä lisäksi Pitkäranta—Uuksu. — 3) V. 1930 
Oulu—Kiehimä—Kajaani—Nurmes, w . 1931—1933 Oulu—Nurmes (ilman Kajaanin—Kontiomäen rataosaa). .
i
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Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita  lähinnä aikaisemmin 
valmistuneiden ratojen liikenteessä on eri aikoina ollut, ilmoitetaan tässä Tyrisevän— K oiviston—  
Liimatan, Turun— Uudenkaupungin, Iisalmen— Ylivieskan, Tornion— Kaulirannan ja  Joensuun—  
Outokummun rataosista ensiksikin varsinaisten matkustajani henkilökilometrien keskimäärät ratakilo- 
metriä kohden.
1 Henkilökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
E, af caosa V. 1925 V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933
Tyrisevä—Koivisto—Liimatta.................................  54 722 70 007 68 769 -62 889 55 221 50 353 51419
Turku—Uusikaupunki ........•...................................  92 466 82 356 78 562 73 562 76 384 64 959 77 836
Iisalmi—Ylivieska......................................................  33 310 63 268 58166 52 516 47159 , 29 459 39 699
Tornio—Kauliranta.............................................. 15185 25 863 25 861 37 494 34 987 22 456 23 646
Joensuu—Outokumpu............................................... , —  24128 28122 27 449 21224 17 959 32 561
Vastaavat tonnikilometrien keskimäärät on laskettu seuraaviksi:
Tonnikilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
R a t a o s a  y. 1925 y  192g y. 1929 V. 1930 V. 1931 V, 1932 V. 1933
Tyrisevä—Koivisto—Liimatta.................................  145 426 236 465 198 664 175 013 119 383 139 860 183 890
Turku—Uusikaupunki.... ..........................................  21 644 34178 36178 30164 28 027 32 479 34 493
Iisalmi—Ylivieska ..................................................... 39 798 241248 221 822 326 636 80 599 59707 90280
Tornio—Kauliranta..................... '............................. '8 963 12 575 22 494 23 202 21139 11392 13 962
Joensuu— Outokumpu............................... ...............  - — 51170 91918 96448 88 694 100 776 112163-
K un  tahdotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden koko liikenteestä, yhdistetään tilastossa 
henkilö- ja  tonnikilom etrit yhteiseksi mitaksi, jota  sanotaan liikenneyksiköksi. Tällainen rinnastus 
on tosin varsin ylimalkainen, sillä m. m. on keskimääräinen tulo tonnikilometriltä tuntuvasti suurempi 
kuin henkilökilometriltä; itse asiassa voidaan sama huomautus tehdä jo  eri matkustajaluokkain hen­
kilökilometrien ja  m yös eri rahtiluokkain tonnikilometrien yhdistämistä vastaan, koska nekin monessa 
katsannossa olennaisesti eroavat toisistaan.
. Ilmaistuna liikenneyksiköissä on uusien rataosien liikenne ollut viime vuosina seuraavansuuruinen:
liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden
R a t a o s a  y . 1928 y  lg29 y. 193q y . i 93i  y . ig 32 V. 1933
Lahti—Heinola ...................' ...........*.........................................  — —  . —  — 103 300 115 683
Liimatta— Valkjärvi ................................................................  179 750 235 688 197 364 149 434 157 040 166 320
Vilppula—Mänttä ............................. ; ............... .......................  —  182 533 208 200 198 200 186 400 205 700
Matkaselkä—Naistenjärvi ......................................................... 340 491 376 482 315 412 259 669 245177 295 441
Oulu—Nurmes............................................................................  95142 84 338 106129 103 455 143 168 163 541
Puheena olleiden vanhempien rataosien liikenneyksiköt ovat vaihdelleet seuraavasti:
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden
R a t a o s a  V. 1925 V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933
Tyrisevä—Koivisto—Lamatta.................................  200148 306 472 267 433 237 902 174 604 -190213 236 309
Turku—Uusikaupunki........ ......................................  114110 -116 534 114 740 103 726 104 411 97 438 112 329
Iisalmi—Ylivieska .........................   73108 304 516 279 988 379152 127 758 89166 129 879
Tornio—Kauliranta................................................... 24148 38 438 48 355 60 696 56126 33 848 37 608
, Joensuu— Outokumpu.................... ' ............. ...........  — 75 298 120 040 123 897 109 918 118 735 144 714
Autoliikenne. K uten liitetaulusta 39 nähdään, ovat valtionrautatiet junaliikenteen ohessa vuonna 
1933 harjoittaneet matkustajien ja  tavaroiden kuljetusta m yös 10:llä autolinjalla, joita eri puolilla 
m aata oli yhteensä 610 km.
Uusia autolirvjoja avattiin selontekovuonna 5, nimittäin Valkjärven— Taipaleen, Lohjan— Siuntion 
ja  Lempäälän— Ritvalan henkilökuljetuslinjat sekä Suolahden— Saarijärven ja  Kaulirannan— Pellon 
autolinjat, joilla suoritetaan sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Sitäpaitsi on autoilla toim itettava 
tavaralähetysten kotiinkuljetus, josta rautatielaitos itse edellisenä vuonna huolehti jo  7:llä kaupunki- 
asemalla, n yt alotettu myöskin Joensuussa, Sörnäisissä, Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja  Kotkassa.
Tätä ■ sivuliikennettä n ä in ' laajentaessaan oli valtionrautateiden selontekovuonna hankittava 
entisten lisäksi 15 uutta linja- ja  kuorma-autoa. Kaikkiaan oli niitä vuoden lopussa 36, joista 18 oli 
varsinaisessa linjaliikenteessä ja  toiset 18 kotiinkuljetuksia suorittamassa.
Kaikilla  autolinjoilla ajettiin yhteensä 567 651 km  ja  kuljetettiin 106 962 matkustajaa, 6 215 
pakettia sekä 5 154 tonnia erilaista tavaraa. Edellisen vuoden vastaavat suoritukset olivat vain 46 137 
autokilometriä, 17 770 matkustajaa, 185 pakettia ja  181 tonnia tavaraa, joten  liikenne autolinjoilla 
on  entisestään moninkertaistunut.
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Ajom atkat kotiinkuljetuksissa olivat kaikkiaan 130 276 km  kasvaen siten vuoden 1932 vastaavaan 
määrään, 82 243 km :iin / verrattuna 58.4 % . Liikennöitsijöille kotiin vietyjen ja ' heiltä asemille nou­
dettujen tavaralähetysten yhteenlaskettu painomäärä oli 14 523 tonnia, mikä edellisen vuoden 8 632 
tonnista laskettuna osoittaa 68.2  % :n  lisäystä. Paketteja kotiinkuljetusautot välittivät 59 725 kpl.
K un autoliikenne monessa suhteessa, esim. pakettien y. m. rahditukseen nähden, on suoranaisessa 
yhteydessä varsinaisen rautatieliikenteen kanssa, ovat sen tuottam at tulot samoinkuin siitä aiheutuneet 
menotkin tileissä ja  tilastossa sisällytetyt muiden liikennetulojen ja  käyttöm enojen määriin. 
Yksityiskohtaisia tietoja mainituista rahallisista tuloksista on otettu ainoastaan yllämainittuun liite­
tauluun. Sen mukaan tekivät autoliikenteen bruttotulot vuonna 1933 yhteensä 1 814 532 m k ja  m enot 
palkkauksiin, bensiiniin, öljyihin sekä korjauksiin y. m. 1 378 786 mk, joten käyttöylijäämäksi saatiin 
435 746 mk, mikä on 228 313 mk enemmän kuin vuonna 1932. Kotiinkuljetusten osuus oli 61.3 %  
ja  linjaliikenteen 38. i %  ylijäämästä.
i-
Talous.
Valtionrautateiden talouden viimeaikainen kehitys selviää seuraavästa yleiskatsauksesta:
Vuonna
Tulot
Lls. ( +  ) 
tai väh. 
( ~ ) ed. 
v:sta
Käyttö­
menot
Lis. ( +  ) 
tai väh. 
(— ) ed. 
v:sta
Käyttö- 
ylijäämä 
tai -tap­
pio (— )
Lis. ( +  ) 
tai väh. 
(— ) ed. 
v:ata
Pääoma-
arvo
vuoden
lopussa1)
Keski­
määräi­
nen
pääoma-
arvo1)
Käyttö­
menot
%:na
tuloista
Käyttö-
ylijäämä
%:na
keskim.
pääoma-
arvostaM i l j o o n a a  m a r k k a a
1924 . . . : 641.6 +  10.2 570.2 + 6 4 .4 71.4 — 54.2 4  912.1 4 807.9 88.9 1.48
1925 . . . . 726.2 + 8 4 .6 579.8 +  9.6 146.4 + 7 5 .0 5 1 8 6 .7 5 059.1 79.8 2.89
1926 . . . . 786.5 + 6 0 .3 656.6 + 7 6 .8 . 129.9 — 16.5 5 310.2 5 205.9 83.5 2.49
1927 . . . . 836.2 + 4 9 .7 684.6 ,+ 2 8 .0 151.6 +  21.7 5 459.5 5 359.5 81.9 2.83
1928 . . . . 891.9 + 5 5 .7 713.0 +  28.4 178.9 +  27.3 5 720.3 5 573.1 79.9 3.21
1929 . . . . 879.2 — 12.7 747.5 + 3 4 .5 131.7 — 47.2 5 898.2 5 795.6 85.0 2.27
1930 . . . . 789.7 — 89.5 724.9 ' — 22.6 64.8 — 66.9 6 104.3 6 000.8 91.8 1.08
1931 . . . . 693.5 — 96.2 669.0 — 55.9 24.5 — 40.3 6 157.1 6 128.7 96.5 0.40
1932 . . . . 677.1 — 16.4 682.1 + 1 3 .1 —  5.0 — 29.5 6 239.7 6 208.0 100.7 — 0.08
1933 . . . . 725.8 < + 4 8 .7 655.0 — 27.1 70.8 +  75.8 6 341.3 6 249.4 90.2 1.13
Tulot. Valtionrautateiden tuloutetut (s. o. kaikki rautatielle maksettaviksi lasketut) tulot olivat 
vuonna 1933 728 507 980 mk. Kun tästä tuloutuksesta vähennetään valtionrautateiden vieraille rauta­
teille maksamat välilaskut yhdysliikenteestä ja  liikennöitsijöille suorittamat takaisinmaksut y. m. s., 
yhteensä 2 685 845 mk, jää todellisiksi tuloiksi 725 822 135 mk. Tämä määrä on 48 739 331 m k eli 
7.20 %  suurempi kuin vastaavat tulot, 677 082 804 mk, edellisenä vuonna. Lamakauden aiheuttama 
tulojen väheneminen on siis,pysähtynyt ja  kehitys osoittaa taas nousevaa suuntaa.
Pääryhmiinsä tulot ovat vuosina 1930— 1933 jakaantuneet seuraavasti:
1
Tulolaji
Vuonna
1930 '
Vuonna
1931
Vuonna
1932
Vuonna
1933
, Lisäys ( +  ) tai vähen­
nys (—) v:sta 1932 
v:een 1933
M a r k k a a 0/,0 Mk %
Henkilöliikennetulot.......... 263 031 272 222 848 305 196 437 559 193 807 094 26.70 — 2 630 465 —  1.34
Tavaraliikennetulot............ 494 204 606 441 268 835 435 772 459 487 795 526 67.20 +  52 023 067 +  11.94
Ylimääräiset liikennetulot . 9 038 832 8 828 022 8 283 564 8 179 726 1.13 — 103 838 —  1.25
Yhteensä liikennetulot 766 274 710 672 945 162 ' 640 493 582 689 782 346 95.03 +49 288 764 +  7.15
Lennätintulot..................... 562 874 435 115 380 763 ■ 355 621 0.05 —  25142 —  6.60
Sekalaiset tu lo t ................. 22 909 377 . 20 073 276 20 908 459 20 384 168 2.81 — 524 291 —  2.51
Korvaus postinkuljetuksesta — — . 15 300 000 15 300 000 2.11 —
Kaikki tulot 789 746 961 693 453 553 | 677 082 804 725 822 135 100.00 +48 739 331 +  7.20
J) Lukuunottamatta liikenteelle avaamattomia rautatierakennuksia.
Hautatietilasto 1953. . 5
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Eri tulolajeista huomataan tavaraliikennetulojen n yt yksinään lisääntyneen, vieläpä erittäin 
runsaasti, nimittäin 11.94 % , kun vastaava suhdeluku vielä edellisen vuoden tilastossa osoitti 1.25 %  
vähennystä. Henkilöliikenteenkin tuottamissa tuloissa, jotka vuodesta 1931 vuoteen 1932, alenivat 
kokonaista 11.85 %  ja  aikaisemmin vieläkin enemmän, on väheneminen enää vain 1.34 % . Jatkuvia 
vähennyksiä nähdään selontekovuonna m yöskin sekä n. s. ylimääräisten liikennetulojen että lennätin- 
tulojen kohdalla. Samoin ovat sekalaiset tulot, jotka vuonna 1932 edellisestä vuodesta kasvoivat, 
nyt vähän pienentyneet. Sensijaan on rautatielaitos saanut postivaunujen kuljetuksesta yhtä suuren 
korvauksen kuin edellisenäkin vuonna.
Myöskin tulojen kokonaismääriin nähden on lienkilöliikennetulojen osuus vuosi vuodelta pienen­
tynyt tehden niistä vuonna 1931 32.14 % , 1932 29 .oi %  ja  vuonna 1933 enää vain 26.7 0 % . Tavara- 
liikennetulot taas, joita vastaaviin loppusummiin verrattuna oli 'vuonna 1931 63.63 % , 1932 64.36 %  
ja vuonna 1933 67.20 % , ovat suhteellisestikin kasvaneet ja  osoittavat tavaraliikenteen ylivoim aisen 
suurta merkitystä valtionrautateiden taloudelle tällä hetkellä. Sitä vahvistaa vielä se seikka, että, 
ylimääräisetkin liikennetulot ovat kertyneet pääasiallisesti tavaraliikenteestä. Lopuksi on huom attava, 
että liikennetuloihin sisältyvät myös' valtionrautateiden autokuljetuksista kannetut maksut, kuten 
Njo autoliikennettä käsiteltäessä mainittiin.
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Liitetaulussa 31 ilmoitetaan suurin osa näistä tuloista sen radan ja  liikennepaikan kohdalla, joka  
ne on tulouttanut ja  jolta  liikenne siis on lähtenyt. ' Sellaiset tu lot taas, joita ei lasketa maksettaviksi 
eikä tilitetä asemilla, on otettu sanotun taulun loppuun koko rautateistön yhteissummina. Eri ratojen 
ja  rataosien todelliset, s. o. niiden liikenteen suuruuden mukaiset tu lot olisivat tämän vuoksi määrättä­
vissä vain kaikkiin liikennelajeihin ja  -suorituksiin kohdistuvien suuritöisten erikoislaskelmien avulla, 
joita kuitenkaan ei ole tehty, koska nykyisissä tileissä ei vastaavia käyttömenojakaan ole tällä 
tavoin eritelty ja  koska niillä näin ollen ei olisi sanottavaa merkitystä eri ratojen kannattavaisuutta 
tutkittaessa.
Sensijaan on seuraavassa yhdistelmässä esitetty neljän viime vuoden tulot verrattuina kutakin 
valtionrautateiden keskiliikennepituuden ratakilometriä (vrt. tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista 
taulua) sekä liikennejimien (järjestelyjunatkin mukaanluettuina) junakilometriä ja  vaununakselikilo- 
metriä kohden. '
Tulolaji
Ratakilometriä kohden, 
markkaa
Junakilometriä kohden, 
markkaa
Vaununakselikilometrlä 
kohden, penniä
1930 1931 -. 1932 1933 1930 • 1931 1932 1933 1930 1931, 1932 1938
Henkilöliikennetulot .......... 51 859 43  448 37 835 36 979 11: 71 9: 89 8 :4 6 7: 99 31.2 28.3 24.6 22.8
Tavaraliikennetulot............ 97 438 86 034 83 932 93 073 22: — 19: 57 18: 76 ■20:11 58.7 55.9 54.5 57.4
Ylimääräiset liikennetulot . 1 7 8 2 1 7 2 1 1 5 9 5 1 5 6 1 — :4 0 — : 39 — : 36 — : 34 l . i 1.1 . 1.0 1.0
Yhteensä liikennetulot 151 079 131 203 123 362 131 613 3 4 :1 1 29: 85 27: 58 28: 44 91.0 85.3 80.1 81.2
Lennätintulot....................t . . 1.11 85 73 68 — : 02 — : 02 — : 02 — : 01 0.1 0.1 0.1 0.1
Sekalaiset tu lo t .................. 4 517 3  914 4 027 3 889 1: 02 — : 89 — : 90 — : 84 - 2.7 2.5 2.6 2.4
Korvaus postinkuljetuksesta — — 2 947 2 919 — — : 66 — : 63 — — 1.9 1.8
Kaikki tulot 155 707| 135 202| 130 409| 138 489| 3 5 :15| 30: 76 2 9 :16| 29: 9 2 1 93.8 87.9 84.7 85.5
H e n k i l ö l i i k e n n e t u l o t .  Henkilöliikenteen tuloutus oli vuonna 1933 kaikkiaan 
195 672-506 mk. Vähentämällä ^siitä ulkomaisille ja  yksityisille rautateille kirjoitetuista kuponki- 
y. m. lipuista niille maksetut erät sekä matkatavarasta ja  käyttäm ättöm istä makuupaikka- ja  m atka­
lipuista liikennöitsijöille suoritetut takaisinmaksut, yhteensä 1 865 412 mk, saadaan puheenaolevan liiken­
teen todellisiksi tuloiksi 193 807 094 mk. K un vastaava määrä oli edellisenä vuonna 196 437 559 mk, 
ovat henkilöliikennetulot vieläkin pienentyneet, tosin vain 2 630 465 m k eli 1. 3 4 % , kuten tuloja koskevan 
esityksen alussa jo  selvisi.
Seuraavasta taulukosta näkyy, kuinka henkilöliikennetulot jakaantuivat lippulajien  mukaan 
vuosina 1930— 1933.
i
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f
L i p p u 1 a j
V. 1930 | V. 1931 V. 1932 Vuonna 1933
Tuloja kaikkiaan, markkaa Ratakin :iä kohd., mk %
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, f 1 lk
1 |
684110! . 531 326 ,399 860 380 925 73
1
0.20!
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma-< II » 38 571 808 30 567 784 23 740 492 21 367 891 4 077 11.02
lehtimies-, seurue-, kuponki- v.m.s. lip. \ III » 178 914 718'151 983 443 137 209 187 134 610 395 25 684 69.4.G
Yhteensä tavalliset matkustajaliput 218 170 636 183 082 553 161 349 539 156 359 211 29.834 80.6S
qnf, . rä„ri /  käteisesti maksetut . . . . 1 026 137 1 456 560 1184135 1 272 807 243 0.66Sotaten matkaliput j  luottokuljetus_ .............. 4 576 574 4 585 558 4 362 276 4 300 880 820 2.22 !
Suojeluskuntien luotto\uljetusliput ................... 1 253 367 ' 1358 934 1131 628 1 437 826 274 0.74 i
Siviilivirastojen » ................... 1 352 263 1 477 282 1 666 850 2 364147 451 1.22 f
Poliisin » ................... 175 602 164 942 174 280 323 400 62 0.17 f
Vankeinhoitolaitoksen • » 1 068 853 1 298 284 1 096 217 2 280 004 435 1.17
Kuntien luottokuljetusliput varattomille .......... 19177 30 300 29 750 40 084 8 0.02
Yhteensä sotaväen ja luottokuljetusliput 9 471 973 10 371 860 9 645 136 12 019 148 2 293 6.20
Yleisaika- ja vuosiliput ...................................... 3 606 000 3 092 000 2 610 000 2 869 050 548 1.48
Eduskunnan liput ................................................ 920 738 ■ 941 535 937 635 948 300 181 0.49
Konduktöörinshekki- ja nauhaliput................... 4 063 836 3 449 346 3 365 624 3 910 470 746 2.02
Makuupaikkaliput .......................................... . 14 027 722 10 586 666 8 461 385 8128 612 1551 4.19
Paikkaliput ............................................................ 3 796 070 3 285 610 2 900 892 2 904130 554 1.50
Lisäliput y. m......................................................... 880 095 1 001 028 1 100 246 835 554 159 0.4ä
Kaikkiaan henkilökuljetukset 254 937 070 215 810598 190 370 457 187 974 475 35 866 96.99
Matkatavara .......................................................... 5 535 690 4 841 508 4112 489 3 895 783 743 2.01
Koirien kuljetukset matkatavarana................... 239 459 214 749 1-98 397 204 571 39 O.u
Ylimääräiset henkilöjunat ................... ............... 13 282 23 796 17 838 50 562 10 0.03
Malmin hautaus- ja ruumisjunat....................... 181 875 180 825 208 050 218 325 42 0.11
Säilytystä vara .................................... ................... 1 060 332 927 950 827 605 798 972 152 0.41
Asemasiltaliput...................................................... 1 063 564 848 879 702 723 664 406 127 0.34
Koko henkilöliikenne\263 031 272 222 848305 196 437 559\193 807 094 36 979 \100.oo
Henkilöliikenteen, kokonaistuloista tuottivat tavalliset matkustajaliput taulukon mukaan vuonna. 
1933 yhteensä 80.7 (edellisenä vuonna 82. l) % , sotaväen ja  luottokuljetusliput 6.2 (4 . 9) % , vuosi-, 
konduktöörinshekki- y. m. s. matkaliput 4.0 (3 . 5) %  sekä makuupaikka-, paikka- ja  lisäliput 6. l (6 . 4) 
% , jota paitsi matkatavara- ja  muita sivutuloja kertyi 3. o (3. l) % . Viime vuosina ovat tavallisista, 
matkustajalipuista saadut tulot jatkuvasti pienentyneet kaikissa vaununluokissa, kuten vastaava, 
liikennekin. Selontekovuonna vähennys kuitenkin oli enää 3. l % , oltuaan edellisenä vuonna 1 1 . 9  ja. 
vuonna 1931 kokonaista 16. l % ; suhteellisesti suurin, 10. o % , se oli n yt I I  luokassa. Samalla ovat,, 
m yös makuupaikka- ja  asemasiltalipuista sekä matka- ja  säilytystavarasta kannetut maksut lakkaamatta, 
supistuneet. Sitävastoin ovat viime vuosina siviili virastojen kuljetusten, häutaus- ja  ruumisjunien 
sekä vuoden 1932 jälkeen m yös ylimääräisten henkilöjunien tuottam at tulot lisääntyneet. Selonteko­
vuonna kertyi niinikään yleisaika- ja  vuosilipuista jonkin verran enemmän kuin vuosilipuista lähinnä, 
sitä ennen. Samoin käsvoivat konduktöörinshekki- ja  nauhalippujen tuottam at tulot uusien seisakkeiden, 
ja  valtionrautateiden autoliikenteen laajenemisen johdosta. Lisäystä osoittavat m yös käteisesti m ak­
setut sotaväen matkaliput, suojeluskuntalaiset sekä kuntien ja  varsinkin vankeinhoitolaitoksen ja, 
poliisin luottokuljetukset, joista, samoinkuin sfviilivirastojen kuljetuksista, aikaisemmin voimassa- 
olleet tariffialennukset on tammikuun 1 p:stä 1933 lukien'pääasiallisesti poistettu.
Vuosilta 1932 ja  1933 voidaan sotaväen ja  luottokuljetuksista sekä yleisaikalipuista esittää seu- 
raava luokittainen yhdistelmä:
Siviilivirastojen ja poliisin luottokuljetusliput ___
Vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuljetusliput
Vuosiliput v. 1932 ..........
Yleisaika- ja vuosiliput v. 1933
I luokka II luokka III luokka Yhteensä
Tuloja kaikkiaan, markkaa
J  V. 1932 20 773 1 204 283 5 452 983 6 67.8 039'
\  .) 1933 24123 1269084 5 718306 7 011 513
fv . 1932 — 311 594 1 529 536 1 841130
\ » 1933 --- ' 463 035 2 224 512 2 687 547
fv . 1932 — 1 __ 1 125 967 1 125 967
\ » 1933 — — 2 320 088 2 320 088
— 2 310 000 300 000 2 610 000
— 2 331 450 537 60Q 2 869050.
\
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Tässä on syytä erikseen mainita, että vuonna 1933 valtionrautateiden tulot kotimaisista kuponki- 
lipuista olivat 1 430 285 mk, ulkomaisiin yhdistettävistä kupongeista 1 328 922 m k sekä pohjoismaisista 
yhdys- ja  kiertomatkaliikennelipuista ynnä saksalais-pohjoismaisista ja  suomalais-virolaisista yhdys- 
liikennelipuista 100 451 m k eli yhteensä näistä lipuista 2 859 658 mk. K un edellisen vuoden vastaava 
kokonaismäärä oli 2 328 019 m k, ovat puheenalaiset tu lot lisääntyneet 531 639 m k eli 22.8 % .
' i
Seuraava taulukko osoittaa, paljonko tuloja on matkaa ja  henkilökilometriä kohden saatu erilaisista 
matkalipuista, paitsi yleisaika-, eduskunnan, konduktöörinshekki- ja  nauhalipuista, joiden matka- ja 
henkilökilometriluvut ovat laskettavissa vain likimäärin.
L i p p u 1 a j i
Matkaa kohden, markkaa Henkilökin kohden, penniä
1930 1931 1932 1933 1930 1931 1932 \ 1933
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, f I lk . .. 184: 94 181: 71 186: 50 191: 32 66.9 66.8 67.2 66.9
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma- <! II » .. 33:18 32: 38 32:10 34:65 32.3 32.4 31.9 31.1
lehtimies-, seurue-, kuponki- v. m. s. liput ( III » ,. 9:16 8: 48 8: 03 ■ 8: 47 22.0 21.6 21.1 20.9
Keskimäärin tavalliset matkustajaliput 10: 54 9: 70 9: 05 9: 48 . 23.4 22.9 22.2 21.9
Sotaväen käteisesti maksetut ja luottokuljetusliput .. 29: 85 29:88 27: 68 28: 63 lL s • 11:9 11.6 11.6
Suojeluskuntien luottokuljetusliput............................... 14: 78 13: 09 12: 23 13: 87 13.4 14.1 14.0 14.9
Keskimäärin sotaväen ja suojeluskuntien liput 25:16 24:18 22: 80 23: 50 11.8 • 12.3 ■ 11.9 12.1
Siitä: I luokka 100: 35 102: 65 36.9 36.3
II »> 30:53 33: 01 17.4 18.2
'  - • l i i  * 21: 54 22: 02 11.1 11.3
Siviilivirastojen luottokuljetusliput ............................... 9: 57 9: 57 9:97 13: 76 10.1 10.o 10.8 18.4
Poliisin » ............................... 14: 93 16: 73 18:15 34: 25 13.8 13.7 13.8 26.1
Vankeinhoitolaitoksen * ............................... 17:44 14: 71 15: 07 33: 41 9.3 8.5 8.4 19.3
Kuntien » . varattomille ____ 39: 46 33: 89 33: 24 53: 80 10.1 10.6 11.1 17.8
Keskim. siviilivirastojen, vankeinhoitolait.'y. m. liput 12:18 .11: 72 11: 85 20: 01 10.o 9.5 9.9 19.2
. Siitä: II luokka . 13: 87 20: 05 17.1 31.1
III » 11: 65 20: 01 , 9.4 18.4
Tästä näkyy m. m ., että siviili virastojen, poliisin, vankeinhoitolaitoksen ja  kuntien luottokulje- 
tuksista matkaa ja  henkilökilometriä kohden kertyneet tu lot ovat vuonna 1933 tariffin kohotessa 
kasvaneet tuntuvasti, jopa kaksinkertaisiksi. Kaikkien henkilökuljetusten keskitulo, edelläolevasta 
taulukosta poisjätettyjen matka- y. m. lippujen tuottam at tulot ja  asianomainen liikenne huom ioon­
otettuina, oh myös suurentunut Smk:aan 10: 92 matkalta ja  23.0 penniin henkilökilometriltä, vastaavien 
määrien oltua vuonna 1932 Smk 10: 28 ja  22.9 penniä. K oko henkilöliikenteestä, matkatavaramaksut 
ja  muut tämän liikenteen sivutulot mukaanluettuina, tuloja oli Smk 11: 25 m atkaa ja  23.7 penniä 
henkilökilometriä kohden (edellisenä vuonna Smk 10: 60 ja  23. 7 penniä).
T a v a r a l i i k e n n e t u l o t .  Tavaraliikenteen tuloutus oli vuonna 1933 'kaikkiaan 488 516 750 
mk. K un siitä vähennetään rahdin y. m. takaisinmaksut, 721 224 mk, jää tavaraliikenteen todellisiksi 
tuloiksi 487 795 526 mk. Tämä määrä on, kuten jo  on mainittu, 11.94 %  suurempi’ kuin vastaava 
loppusumma, 435 772 459 mk, vuonna 1932. «.
Pääryhmiinsä tavaraliikennetulot jakaantuivat vuosina 1930, 1931, 1932 ja  ¿1933 seuraavasti
(vrt. liitetaulua 31):
Vuonna 1930 Vuonna 1931 • Vuonna 1932 Vuonna 1933
Mk o//o •Mk %■ Mk ■ % Mk %
Rahtitavara................... , . . . . 453 522 547 91.7 7 405 800 385 91.96 403 960 380 92.70 453 706 638 93.01
Pikatavaia .............................. 25 896 053 6.24 i 22 416 250. 5.08 18 624 257 4.27 18114 291 3.71
Kiitotavara............................ 1 424 503 0.29 1 610 057 0.37 . 1 426 314 0.33 1 322 626 0.2 7
Paketit............ ....................... 5 172 826 1.05 4 997 202 1.13 5 851 779 1.34 8 012 206 1.64
Lipuilla kuljetettu maito . . . 
Tullivälitysmaksut................
1 481 635 0.3 0 1 502 186 0.34 1 451 849 0.33 1 306 521, 0.27
. 499 803 0.10 ■ 857 514 0.19 , 644 024 0.15 910 077 0.19
Muut tavaraliikennetulot. . . . 6 207 239 1.25 4 085 241 0.93 3 813 856 0.88 4 423 267 0.91
Yhteensä 494 204 606 . 100, oo 441 268 836 100.00 435 772 469 100.00 487 795 626 100.00
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Rahtitavarasta saadut tulot ovat siis aiheuttaneet sen vuosituloksen paranemisen, josta jo  edellä, 
on mainittu. Edelliseen ■ vuoteen verrattuna on tämän tärkeimmän kuljetuslajin kohdalla tulojen 
lisäystä 12.3 1 % . Nopean tavaraliikenteen eri ryhmissä on pikatavara tuottanut tuloja 2.7 4 % , kiito­
tavara! . l i  %  ja  lipuilla kuljetettu maito 10-oi %  vähemmän kuin vuonna 1932, mutta pakettitulot osoit­
tavat, kuten lähetysten lisääntyneistä lukumääristä jo  edellä on voinut päätellä, varsin runsasta, n im it­
täin 36.9 2 % :n  nousua, mikä tosin, uusista tariffimääräyksistä aiheutuen, suureksi osaksi on tapahtunut 
vastaavasti vähentyneiden pika- ja  kiitotavaratulojen kustannuksella. M uut tavaraliikennetulot, johon 
ryhmään luetaan paikalliskuljetus- ja  vaununsiirtomaksut, huomattavasti kasvaneesta tavaran kotiin ­
kuljetuksesta kertyneet määrät y. m. s., ovat lisääntyneet, 15.98 % , samoinkuin ulkomaisesta yhdys­
liikenteestä kannetut, ylläolevassa yhdistelmässä erikseen mainitut tullivälitysmaksut, 41.31 % .
Keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden tulot tavaraliikenteen eri. lajeista olivat seuraavan 
suuruiset: . '
Eatakilometriä kohden, markkaa '
, V. 1929 V. 1930 V. 1931 ' V. 1932 V. 1933
Rahtitavara............... .............................. ’ . . . .  103 391 89 417 79119 77 804. 86 569
Pikatavara........................................................  5 875 5106 4 370 3 587 - 3 456
Kiitotavara........................................... ..........  • 66 2S1 3L4 275 , 252
Paketit..............................................................  1139 1 020 974 '  1 127 1 529
Lipuilla kuljetettu maito ............................... 272 292 • 293 280 249
Tullivälitysmaksut................... ............ .........  104 98 167 124 174
Muut tavaraliikennetulot ...............................  1250 ' 1224 797 735 844
Yhteensä 112 097 97 438 86 034 83 932 93 073
Kultakin yksiköltä kertyneet tulot selviävät seuräavasta yhdistelmästä, jossa tullivälitysmaksut 
ja »muut tavaraliikennetulot» on luettu frahtitavaratuloihin.-
V. 1929
Rahtitavara, tonnilta....................................  49:40
Pikatavara - » ..................................  273:15
Kiitotavara » ..................................  815:54
Paketit, kappaleelta................. ...............  7: 35
lipuilla kuljetettu maito, kollilta .'............. 2:32
V. 1930 V. 1931 
M a r k k a a
V. 1932 - V. 1933
48: 71 48: 90. 47: 22 44: 21
268: 97 247: 31 228: 45 223: 87
922: 01 924: 32 894: 37 939: 96
6: 55 6:60 7: 01 7: 08
2: 37 2: 40 2: 40 - 2:39
Keskitulo rahtitavarasta on siis tonnia kohden' alentunut edelliseen vuoteen verraten varsin 
huomattavasti, mikä johtuu pääasiassa lyhentyneistä kuljetusmatkoista ja  raskaalle vaunukuorma- 
tavaralle annetuista kuljetusmaksuälennuksista' (ks. lukua »Käyttöylijäämä»). K oko varsinaisesta 
tavaraliikenteestä, johon luetaan rahti- ja pikatavaran lisäksi myöskin lipuilla lähetetty maito, oli 
keskimääräinen, niinikään alentunut, tulo selontekovuonna Smk 45: 61 tonnilta ja  28.6 penniä tonni­
kilometriltä, vastaavien määrien oltua edellisenä vuonna Smk 48: 91 tonnilta ja  28.9 penniä tonni­
kilometriltä, vuonna 1931 Smk 51: 01 ja  30. l penniä sekä vuonna 1930 Smk 50: 93 ja  30.6 penniä. 
Kiitotavarasta tonnia ja  paketeista kappaletta kohden lasketut tulot ovat korkeammat kuin edellisenä 
vuonna, m utta kuljetusmatkoja ja  tonnikilometrin keskituloa ei näistä lajeista ole voitu  laskea.
Vaunukuormalähetysten tuottamat tulot näkyvät seuraavasta taulukosta samanlaisessa kokoon ­
panossa kuin edellisenäkin vuonna. Tähän radoittain laadittuun yhdistelmään eivät siis ensinnäkään 
sisälly yksityisiltä rautateiltä saapuneiden vaunukuormien tulot, koska näistä yhdysliikennetuloista 
ei niin yksityiskohtaisia jakoja eri rautateiden välillä tehdä. Alkuperäisten rahtikirjojen perusteella 
ilmoitetuista tulosummista ei myöskään ole voitu vähentää myöhemmin suoritettuja takaisinmaksuja 
y. m. poistoja. A joneuvojen rahdeista, joita varten ei ole olemassa mitään erikoista vaunukuorma- 
tariffia, kuten esimerkiksi eläinkuljetuksille on määrätty, on huomioon otettu vain niiden korkeimman 
luokan tulot, ja  paikallisliikennetuloista vain se vähäinen määrä, mikä niistä vasta,a sellaisia todellisia 
lähetyksiä, joita  ei ole pelkiksi paikallisiksi vaunujen siirroiksi katsottava. Näin laskien vaunukuorma- 
liikenteen kokonaistulot vuonna 1933 olivat tasaluvuin 344 416 000 m k eli 73. 7 %  kaikista tuloutetuista 
rahti- ja  pikatavara- sekä maitotuloista, tullivälitysmaksuja ja  »muita tavaraliikennetuloja» huom ioon­
ottam atta; tällä tavoin saadaan seuraavat luvut myös jotenkin tarkoin vastaamaan sivulla 30 radoittain 
esitettyjä vaunukuormien tonnimääriä. >
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R a t a
Vuonna 1932 Vuonna 1933 /
Tulo vaunu» 
kuorma- 
lähetyk­
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunu- 
kuorraalä- 
hetyksistä 
%:na koko­
naistulosta
Tulo vaunu- 
kuorma- 
lähetyk- 
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunu- 
kuorraalä- 
hetyksistä 
%:na koko­
naistulosta1 000:ta markkaa 1 OOOifca markkaa
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen 74 638 122 468 60.9 87 539 139 259
•
62.9
Hangon ................................................ 9 378 14 906 62.9 9119 13 938 65.4
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 20 024 36 506 54.9 19182 37 514 51.1
Vaasan ................................................ 18 938 27 349 69.2 21426 30 227 70.9
Oulun ......................................... ’. . . . . 15 390 24 041 64.0 16 366 26 052 62.8
Savon ................................................... 51 531 59 402 86.7 63 953 71 914 88.9
Karjalan ................... ........................... 68 642 75 866 90.5 78 294 84 964 92.1
Porin ................. ' .................................. 10 237 14 267. 71.8 11 039 14 924 74.0
Haapamäen— Elisenvaaran ............... 25 708 30 367 84.7 29 736 34 298 86.7
Helsingin— Turun ............................... 4186 8 997 46.5 3 952 > 9 261 42.7
Rovaniemen ............................... ......... 414 754 54.9 '205 667 30.7
Oulun— Nurmeksen ........................... 2 989 3 386 ' 88.3 3 605 4 010 89.9
. Kaikkiaan 302 075 418 309 72.2 344 416 467 028 73.7
Rahti- ja  pikatavarana kuljetetusta vaunukuormatavarasta oli tämän mukaan tuloja keskimäärin 
36 m k 63 p. tonnilta ja  439 m k 60 p. .kultakin tariffisäännössä vaunukuormaksi katsotulta tavara­
lähetykseltä, jolloin 4-akseliset tavaravaunut vastaavat kahta tällaista lähetystä.
Eläintariffin mukaan tuloutettuja tuloja k ärtyi sekä vaunukuormina että kappaletavarana toim i­
tetuista eläinkuljetuksista yhteensä 3 641 000 mk, kun taas ajoneuvojen ja  veneiden erikoistariffia sovellu- ' 
tettiin lähetyksiin, jotka tuottivat kaikkiaan 699 000 mk.
Y l i m ä ä r ä i s e t  l i i k e n n e t u l o t .  Varsinaisten liikennetulojen lisäksi oli valtionrauta­
teillä selonteko vuonna pääasiallisesti tavaraliikenteestä johtuvia ylimääräisiä liikennetuloja' yhteensä 
8 247 379 mk. Kuten liitetaulusta 32 selviää, oli tästä summasta tavarasuojamaksuja ja  aluevuokria 
39. 5 % , vaununvuokria ja  peitemaksuja 29. 7 % , rantalaiturimaksuja 5. 7 % , tyhjien astioiden palautus- 
rahteja 9.4 % , kuormaus-, purkamis- ja  punnitusmaksuja 2.8 %  sekä jälkivaatimuspalkkiota 11.6 %  
ja  rahtiluottopalkkiota 1.3 % . Tekstitaulukosta sivulla 33, jossa ylimääräisistäkin liikennetuloista jo  
on vähennetty liikennöitsijöille suoritetut takaisinmaksut, 67 653 mk, 'nähdään, että tämä tuloryhmä 
o li 103 838 m k eli 1.25 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. -
S e k a l a i s i k s i  t u l o i k s i  sanotaan m. m. valtionrautateiden asunnoista y. m. huoneis­
toista ja  ravintoloista kannettuja vuokria sekä kaikenlaisista m yynneistä kertyneitä ja  m uita satunnaisia 
tuloja. Niiden lopullinen määrä o l i ,vuonna 1933 20 384 168 m k eli 524 294 mk, s. o. 2.5 1 % , pienempi 
kuin vuonna 1932.
L e n n ä t i n t u l o j a  ovat rautatieasemien yksityisestä sähkösanomavaihdosta saadut välitys- 
palkkiot. Selontekovuonna niitä kannettiin vain 355 621 mk, joten nekin ovat edellisestä vuodesta 
vähentyneet suhteellisen paljon, nim ittäin 25 142 m k eli 6. so % .
y *'■» •
Menot. K ä y t t ö m e n o t .  Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja  käytöstä aiheu­
tuneet menot olivat vuonna 1933 tilien mukaan 655 032 267 mk, mikä on 27.075 3.45 mk eli 3.97 %  
vähem m än kuin edellisen vuoden vastaava määrä, 682 107 612 mk.
M yöskin menoprosenlti on samalla ilahduttavasti alentunut. K äyttöm enojen ja  tuloutuksen 
välinen suhde oli nimittäin selontekovuonna ainoastaan 90.2 5 % , kun se vuonna 1932, jolloin menot 
nousivat tuloja suuremmiksi, oli 100.7 4 % .
Miten nämä m enot jakaantuivat eri tarkoituksiin rautatiehallinnon kussakin osastossa, käy sel­
v ille  liitetaulusta 41, kuitenkin siten, että keskushallinto on tähän menoerittelyyn nähden pidetty 
yhtenä kokonaisuutena.
Seuraavaan tekstitaulukkoon on tästä kirjanpidosta otettu loppusummat neljän viime vuoden 
ajalta  osoittamaan m enojen määriä ja  niissä tapahtuneita vaihteluja. ,
i
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Keskushallinto . 
Linjahallinto .. 
Talousosasto .. 
Rataosasta . . .  
Koneosasto . . .  
Varasto-osasto 
Liikenneosasto
Vuonna 1930 Vuonna 1931 Vuonna 1932 Vuonna 1933 Lis. (+) tai.väh. (—) v:sta 1932 v:een 1933
Mk % Mk ! % Mk .| % • Mk | % Mk %
44 528 085 
680 399653 
3 442 019 
131 326 679 
305 882 813 
3 946 783 
235 801 359
6.14
93.86
0.48
18.12
42.19
0.54
32.53
45 632925 
623346926 
3 438 310 
103 669 637 
284 569 675 
3 918 565 
227 750 739
6.82
93.18
0.51
15.50
42.54
0.59
34.04
55504 330 
626603 282 
3 586 174 
123 205 031 
275 986 425 
'3 950,906 
219 874 746
8.14
91.86
0.53
18.06
40.46
0.58
32.23
57 809065 
597.223202 
3 667 248 
112 294316 
259 185 469 
3 922 269 
218 153 900
8.83 
91.17 
0.56 
17.14 
39.57 
0.60 
. 33.30
+  2 304 735
— 29 380 080 
+  *«  81074 
— 10 910 715 
— 16 800 956
— 28 637
— 1720 846
-f  4.16
— 4.69 
+  2.26
— 8.86
— 6.09
—  0.72
— 0.78
Kaikkiaan 724927 738, 100. oo 668979 851 lOO.oo 6821076121100.oo\655 032 267\ lOO.oo — 27 075 345\— 3.97
H uom attava on, että yllämainitut menomäärät on tilien mukaisesti laskettu vähentämättä viran- 
ja-toim enhaltijain  palkkauksiin pula-ajan joh d osta -teh ty jä  tilapäisiä alennuksia. Vuonna 1932 sai' 
valtio rautateiltä tällaista suoranaista säästöä 15 063 199 mk ja vuonna 1933 16 451 172 mk, joten 
tosiasialliset käyttöm enot näinä vuosina olivat vastaavasti 667 044 413 ja  638 581 095 mk.
Keskushallinnon  menojen 4.15 % :n  suuruinen lisääntyminen vuonna 1933 on johtunut siitä, että 
vakinaisia eläkkeitä on maksettu 1 830 441 m k enemmän kuin vuonna 1932 ja  että liikepääoman korko, 
jok a  sekin kokonaan on m erkitty keskushallinnon kohdalle, on laskettu 747 001 m k edellisen vuoden 
vastaavaa määrää korkeammaksi. Muissa keskushallinnon kirjanpitoon kuuluvissa niin henkilö- kuin 
asiamenoissakin on yhteensä ollut enemmän vähennyksiä kuin lisäyksiä.
Linjahallinnossa ovat ainoastaan talousosaston m enot jonkin verran enentyneet, sen suoritettavina 
kun ovat m. m .' verot, joita kunnat selontekovuonna kantoivat esim. liikennepaikkojen asunto- 
y. m. vuokratuloista suhteellisesti paljon enemmän kuin vuotta aikaisemmin. ^Kaikissa muissa 
hallinnonhaaroissa sensijaan on m enoja voitu runsaasti supistaa liikenteen kasvamisestakin huolimatta. 
Niinpä on rataosastossa tarvittu radan, rata-alueen ’ ja  rakennusten kunnossapitoon liitetaulu 41:n 
m ukaan 8 921 348 m k vähemmän käyttövaroja kuin vuonna 1932, jolloin ne tosin olivat poikkeuksellisen 
suuret. Koneosastossa taas on yksin polttoainekustannuksistakin säästynyt yhteensä 12 438 054 m k 
(vrt. sivuilla 10 ja  11 olevaa lukua »Liikkuvan kaluston tarveainekulutus»). Liikenneosastossa on saatu 
aikaan supistuksia etupäässä palkkausmenoissa (ks. edempänä tekstikappaletta »Henkilökunta ja  palk­
kaukset»), '
Jos henkilömenoiksi ei lueta työväelle maksettuja palkkauksia, vaan sisällytetään ne asiamenojen 
eri momenteille, kuten tileissä (liitetaulut 40 ja  41) on tehty, oh käyttöm enojen loppusummasta edellisiä 
56.0 3 %  ja  jälkimmäisiä 43:9 7 % . Muista asiamenoista huom attakoon erityisesti jo  mainittu, varasto­
arvojen perusteella määrätty, kaikkiaan 8 747 001 mk:n suuruinen liikepääoman korko sekä kuluvasta 
ja  vanhenevasta omaisuudesta kulumisprosenttien mukaan lasketut kuoletukset, jotka selontekovuonna 
olivat yhteensä 56 854 000 mk eli 405 000 mk pienemmät kuin vuonna 1932. Tästä valmiiden ratojen, 
vanhan liikkuvan kaluston ja  työkoneiden uudistustöitä varten lasketusta summasta tuli rataosaston 
kohdalle 59. 3 i % , koneosaston 39.8 9 % , varasto-osaston 0. s l .% ja liikenneosaston 0.2 9 % . Edelliseen 
vuoteen verrattuna rataosaston kuoletussumma pieneni, huomattavasti ja  varasto-osastonkin jonkin 
verran, mutta kone- ja  liikenneosastojen vastaavat m enot käsvoivat.
Jaettuina kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä liikennejunain (järjestelyjunatkin 
mukaanluettuina) junakilometriä ja  väununakselikilometriä kohden edellä mainitut eri osastojen kokonais­
m enot olivat seuraavat:
Keskushallinto . 
Linjahallinto .. 
Talousosasto .. 
Rataosasta . . .  
Koneosasto . . .  
Varasto-osasto 
Liikenneosasto
Menoja ratakilometriä kohden, 
, markkaa/
Menoja junakilometriä kohden, 
markkaa
Menoja väununakselikilometriä 
, kohden, penniä
1930 1931 | 1932 | -1933 1930 | 1931 1932 | 1933 1930 | 1931 | 1932 | 1933
8 779 
134148 
679 
25 892 
60 308 
778 
46 491
8S97| 10 690 
121 5341120 686 
670j 691 
20 212 23 729 
55 483 53156 
764 • . 761 
44 4051 42 349
11 030 
113952 
700 
21426 
49 453 
748 
41 625
1:98 
30:29 
0:15 
5:85 
13: 62 
0:18 
10: 49
2:03 
27:64 
0:15 
4: 60 
12: 62 
0:17 
10:10
»■
2:39 
26:98 
0:15 
5: 31 
11: 88 
0:17 
9: 47
2: 38 
24:62 
0:15 
4: 63 
10: 69 
0:16 
8:99
5.29
80.7«
0.41
15.59
36.32
0.47
27.99
5.78 
78.99 
0.43 
13.14 
36.06 
0.50 
. 28.86
6.94
78.39
0.45
15.41
34.53
0.49
27-51
6.81
70.34
0.43
13.23
30.53
0.46
25.70
Kaikkiaan 1142 927\130 431\ 131 376 124982 32:27 29:67 29:37 27:00 86.07 84.77 85.33 77.15
/
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P ä ä o m a m e n o t .  Valtion ja  rautatielaitoksen tileissä pidetään käyttömenoista erillään, 
pääomamenojen nimellä, kaikki valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävät rakennuskustannukset ja 
erilaisiin ylimääräisiin töihin tai nimenomaan työttöm yyden  lieventämiseksi järjestettyihin varatöihin 
m yönnetyt valtion varat. Lisäksi kuuluvat tähän ryhmään sellaiset vanhan omaisuuden uusimisesta jo h ­
tuvat kustannukset, joiden peittämiseksi jo  mainitut kuoletukset ovat määrätyt käyttömenoista 
valtiolle suoritettaviksi.
Allaolevasta, liitetaulu 40:n mukaan laaditusta' yhdistelmästä nähdään, miten näihin pääom a­
menoihin kuuluvat, vuonna 1933 käytetyt ja  seuraavaksi vupdeksi varatut määrärahat, yhteensä 
169 424 354 m k, ovat jakaantuneet yllämainittuihin eri tarkoituksiin.
Uudet rautatierakennukset ................................................
Uudisrakennustyöt valmiilla radoilla............. ' ............
Työkoneet, autot y. m. valmiilla radoilla.........................
Liikkuvan kaluston lisääminen : .........................................
Tuloa tuottavat ylimääräiset ty ö t .....................................
Tuloa tuottamattomat ylimääräiset työt . . . . . ' ................
Araltion varatyöt ja muu työttömyyden lieventäminen..
, Yhteensä
Käytetty,
Varattu 
vuodeksi 1934, Yhteensä,
mk 0//O mk mk O' f O
59127 940 40.98 872 060 60 000 000 35.41
28 892 909 20.03 7 601028 36 493 937 21.54
701 815 0.49 1 798 079 . 2 499 894 1.48
11 885 216 8.24 6114 784 18 000 000 10.6 2
34 743 734 24.08 — 34 743 734 20.51
< 723 513 0.50 — 723 513 0.4S
8 198 277 5.68 8 764 999 16 963276 lO.oi
144 273 404 100. oo • 25 150 950 169424 354 100. oo
Henkilökunta ja  palkkaukset. Vuoden 1933 aikana oli valtionrautateiden palveluksessa valmii­
den ratojen, hallintoa, kunnossapitoa ja  käyttöä varten kaikkiaan 11 565 vakinaista ja  2 985 ylim ää­
räistä viran tai toimen haltijaa, siis yhteensä 14 550 henkilöä eli kutakin keskiliikennepituuden rata- 
kilometriä kohden 2.78 henkeä. Vuonna 1932 virkailijain vastaava luku oli 14 750 eli ratakilometriä 
kohden 2.8 4, joten  selontekovuonna on ollut todettavissa 200 hengen vähennys ..T yö lä is in ä  rata- 
töissä, varikoissa, konepajoissa, varastoissa, metsänhakkauksilla, asemilla, junissa y. m. on laskettu 
olleen 10 447 henkeä, mikä määrä myöskin on jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin 
työväen luku arvioitiin 10 595:ksi.
Miten nämä henkilöryhmät ja niille suoritetut palkkaukset jakaantuivat keskushallinnon ja  
linjahallinnon sekä jälkimmäisessä eri osastojen kesken, selviää liitetauluista 43 ja  44 sekä seuraa- 
vasta tekstitaulukosta. ✓
-
V u o n n a  1 9 3 3
Vuonna 1932 
kaikkiaan
Vuonna 1931 
kaikkiaanVakinainen 
henkilökunta *
Ylimääräinen
henkilökunta Työläiset Kaikkiaan
Luku 0/JO Luku | % Luku 0//O Luku | % Luku | % Lukui | %
Keskushallinto . 413 3.6 113 . 3.8 .69 0.7 595 2.4 601 2.4 614 ' 2.4
Linjahallinto .. 11152 96J 2 872 96.2 10 378 99.3 24402 97.6 24 744 97.6 24 920 97.6
Talousosasto .. 115 1.0 36 1.2 15 0.1 166 0.7 157 0.6 163 \ 0.6
Rataosasto . . . 1 1 0 5 9.5 222 7.4 4 468 42.8 5 795 23.2 5 996 ■ 23.7 5 367 21 .0
Koneosasto:
varikot ’. . . . . 2 625 22.7 626 21.0 587 5.6 3 838 15.3 3 772 14.9 3 875 15.2
konepajat .. 191 1.7 44 1.5 2 836 27.1 3 071 12.3 3 1 7 1 12.5 3  407 13.4
Varasto-osasto 105 0.9 68 2.3 1 9 8 1 19.0 2 1 5 4 8.6 2 1 3 0 8.4 2 252 8.8
Liikenneosasto 7 011 60.6 1 8 7 6 62.8 491 4.7 9 378 37.5 9 518 • 37.5 9 856 38.6
Yhteensä 11565 100. o 2 985 100. o '  10447 AOO.o 24997 lOO.o 25 345 lOO.o 25 534 lOO.o
% 46.3 — 11.9 — . 41.8 — 100.0 — — . — — —
P a l k k a u s
1 000 mk 0/JO 1 000 mk Of/O 1 000 mk % l  o o o  mk O'/O 1 000 mk 0/ ‘ JO 1 000 mk %
Keskushallinto . 13 989 5.0 2 856 6.4 • 601 0.8 17446 3.9 17 527 3.8 18 706 3.9
Linjahallinto .. 265115 95.0 41957 93.6 126558 99.5 433 630 96.1 438 853 96.2 460 616 96.1
Talousosasto .. 1 7 7 9 0.6 391 0.9 62 0.1 2 232 0.5 2 176 Oi 5 2 391 0.5
Rataosasto . . . . 22 468 8.1 1 7 4 0 3.9 4 5 4 1 8 35.7 69 626 15.4 70 720 15.5 68  674 14.3
Koneosasto: . i
varikot........ 69 185 24.8 11 923 26.6 7 471 5.9 88 580 19.6 88 010 19.3 85 755 ' 17.9
konepajat .. 6 1 9 7 ’ 2.2 874 1.9 4 4 1 7 3 34.7 51 243 11.4 52 960 11.6 59  530 12.4
Varasto-osasto 3  060 1.1 1 2 6 8 2.8 22 700 -1 7 .8 27 028 6.0 27 126 5.9 3 2 1 0 7 6.7
Liikenneosasto 162 426 58.2 25 761 57.5 6 734 5.3 194 921 43.2 197 861 43.4 212 159. 44.3
Yhteensä 279104 100. o 44 813 lOO.o 127159 lOO.o 451076 lOO.o 456 380 lOO.o 479 322 lOO.o 1
% 61.9 — 9.9 — 28.2 — 100.0 — — — — — I
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Edellä olevaa taulukkoa tarkastettaessa on huom attava, että ylimääräisen henkilökunnan ja  
työläisten luku on ilmoitettu vuotuisina keskimäärinä ja  viimeksimainittuihin nähden oh nojauduttu 
summittaiseen arvioon, m. m. työntuntimääriin, milloin tarkempia tietoja' ei ole ollut saatavissa. 
Kaikki viransijaisten palkkaukset, matka- ja  muuttokustannusten korvaukset, päivärahat, viranteko- 
rahat, palkinnot, lahjapalkkiot ja  huoltotoimenpiteisiin liittyneet m enot on m erkitty vakinaisen 
henkilökunnan kohdalle ja  työväen palkat on melkein kauttaaltaan ja  erinäiset muutkin palkkaukset 
suoritettu asiamenomomenteilta ja  ilmoitettu osittain vain likimääräisesti. Sitäpaitsi on palkkauk­
sista tässä taulukossa vähennetty vuosien 1932 ja  1933 palkanalennukset. Näin ollen siihen lasketut 
palkat eivät vastaa palkkausmömenteilla olevia määriä, mitkä näkyvät liitetaulusta 41.
Jos yllä esitettyihin palkkaus- y. m. henkilömenoihin vielä'lisätään eläkkeet ja  apurahat, joita 
vuonna 1933 maksettiin yhteensä 27 342 000 ja  edellisenä vuonna 25 533 000 mk, saadaan virkailija- 
kunnan ja  työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta vuosilta likimäärin 
478 418 000 ja  481 913 000 mk. *
Erillään "edellä mainituista luvuista on sitäpaitsi huomattava rakennusosastoon kuuluva henkilö­
kunta ja  sen palkkaukset, joista on selonteko paitsi yllämainituissa liitetauluissa 43 ja  44 myöskin rauta­
tierakennuksia käsittelevässä tekstiluvussa.
' Käyttöylijäämä. Tekstitaulukosta sivulla 33 on jo  käynyt selville, että valtionrautateiden tilin­
päätös on vuodelta 1933 antanut suhteellisen hyvän tuloksen. Tuloutetut tu lot ovat lisääntyneet ja  
käyttöm enot vähentyneet siinä määrin, että ylijääm ä, jota  edellisenä vuonna vastasi 5 024 808"markan 
suuruinen tappio, oli nyt kokonaista 70 789 868 mk.
Vertauksen vuoksi ilmoitetaan allaolevassa taulukossa neljän viime vuoden käyttöylijääm ät tai 
-tappiot samoinkuin niiden keskimäärät kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä liikenne- 
ja  järjestelyjunien junakilometriä ja  vaununakselikilometriä kohden, minkä lisäksi siihen ön otettu m yös­
kin kunkin vuoden  kannattavaisuusprosentit, joilla tarkoitetaan näiden rahallisten vuositulosten suh­
detta keskimääräisiin pääoma-arvoihin.
Käyttöyli- Lisäys ( +  ) tai väli. (—) Ratakilometriä kohden Junakilo- Vaununakseli* Keskim.
Vuonna
jäämä tai • 
-tappio (—) edellisestävuodesta
Koko
vuonna
Keskim.
päivässä
metriä
kohden kilometriäkohden,
penniä
pääoma-arvoa
kohden,
%M a r k k a a
1930 .............. 64 819 223 —  66 889 574 12 779: 82 . 35: 01 2: 88 7.7 ,1.08
1931 .............. 24 473 702 — 40 345 521 4 771: 63 13: 07 1: 09 3.1 0.40
1932".............. —  5 024 808 — 29 498 510 — 967:80 — 2:64 ■ — 0:22 —  0.6 — 0.08
1933 .............. 70 789 868 +  75 814 676 13 506: 94 37: 01 2: 92 8.3 ■ 1.13
Yllä esitettyjä lukuja tarkasteltaessa on kuitenkin huomattava, että vuonna 1932 on ilmoitetun 
tappion sijasta tosiasiallisesti ollut 8 878 192 m k ylijäämää. Silloisissa tileissä oli nimittäin 13 903 000 
m k oikeammin pääomansijoituksiin luettavia uudistusmenoja poikkeuksellisesti m erkitty k äyttö ­
kustannusten ’ joukkoon, kuten edellisessä vuositilastossa ja  kuukausijulkaisuissa on mainittu. Joka 
tapauksessa on selonteko vuoden rahallinen tulos huomattavasti parantunut. Vuoden 1932 todellisesta 
ylijäämästä on lisäys 61 911 676 mk.
Jos myöskin henkilökunnan tilapäisistä palkanalennuksista syntyneet säästöt, joista edellä meno- 
luvussa on ollut puhe, (virallisen kirjanpidon ulkopuolella) lisätään ylijäämäsummiin, kohoaa yllä­
mainittu tilien osoittama määrä selontekovuonna 16 451 172 mk ja  lopulliseksi käy ttöyli jäämäksi saa­
daan 87 241 040 mk. " ,
Valtionrautateiden vuosituloksia arvosteltaessa on ollut tapana mainita m yöskin ne määrät, 
joihin erilaisista tariffialennuksista johtuneiden liikennetulojen vähennysten on laskettu nousseen. 
Vuonna 1933 annettiin näitä kuljetusmaksujen helpotuksia luotolla ja  käteismaksulla ostetuista m atka­
lipuista yhteensä 10 398 112 m k:n sekä kausi-, vienti- ja  tilapäisalennuksina tavaraliikenteessä yhteensä 
12 298 239 mk:n arvosta, joten  näin aiheutunut tulojen menetys, takaisinmaksujen muodossa annettuja 
alennusmääriä lukuunottamatta, olisi normaalitariffeihin verrattuna ollut kaikkiaan 22 696 351 mk. 
Kuitenkin on huomattava, että varsinkin viime vuosina on puheenaolevia alennuksia m yönnetty tar­
koituksella niiden ävulla säilyttää ja  mahdollisesti m yös lisätä rautateiden liikennettä ja  tavarankulje­
tuksiin nähden usein vain sillä nimenomaisella ehdolla, että tietty määrä ralitialennuksesta osalliseksi
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pääsevää tavaraa todella tulee rautateitse lähetettäväksi. Tällä tavoin järjestettyinä on alennuskulje- 
tuksistä katsottu koituvan rautatietaloudellekin pikemmin hyötyä kuin tappiota.
Sensijaan on huom attava, että valtionrautatiet ovat selontekovuonnakin lisänneet kotimaisten 
halkojen käyttöä, vaikka sinänsä kallishintainen kivihiili yhä edelleenkin olisi veturien polttoaineena 
■ollut taloudellisesti edullisempaa. Täten on vuonna 1933 maksettu liikahintaa polttoaineista arviolta 
14.6 milj. m k, mikä siis vastaavasti lisäisi edellämainittua vuosiylijäämää.
Toiselta puolen oli valtiolla rautateiden menosäännön ulkopuolella m enoja rautatielainojen k o ­
roista .tasaluvuin 29.1 milj. m k, agiosta ja  toimituspalkkioista 15.5 milj. m k, kuoletuksesta 9.5 milj. 
m k sekä rautatielainaobligatioiden ylimääräisistä ostoista 3.9 milj. m k eli yhteensä 57.8 milj. mk.
Pääoma-arvo. Valtionrautateiden pääoma-arvo vuosien 1932 ja  1933 lopussa sekä sen muutokset 
jälkimmäisen vuoden kuluessa selviävät liitetaulusta 42 ja  yleispiirtein m yös seuraavasta teksti- 
taulukosta: . '
Omaisuuden laji
Vuoden 1932 
lopussa
Lisäykset 
v. 1933
Kuoletuk­
set
v. 1933
Ylim. 
poistot 
v. 1933
Vuoden 1933 
lopussa
Oman ra­
dan rata- 
km koh­
den %
t A r v o ,  m a r k k a a 9
Lopull. kirjanpitoon otetut 
vanhain ratain kiinteistöt 
Uudempien rataosien kiin­
teistöt .....................
Liikkuva kalusto ..............
Työkoneet y.m.s. kalusto .
4113 328 829
162 407 
1 687 882 965 
51 354 296
y
52 210 433
2) 94 029 228 
21 514 993 
3 371 528
32 808 000
21 162 000 
2 884 000
4 964 102
7 044 383 
673 734
4 127 767 160
481 191 635 
1 681191 575 
51168 090
1 887 721
323 810 
9 856
72.68
26.51
0.81
Yhteensä liikennöityjen rä- 
tain pääoma .................. 6 239 728497 171126 182 56 854 000 12 682 219 6 341 318460 1 221 387 lOO.oo
Liikenteelle avaamatto- \ 
\ mat ratarakennukset / 165 331 316
f  67 969 612 
l2) -7 8  000 000
l  _  
Î — 155 300 928 — —
{ Koko pääoma-arvo 6 405 059 813 161 095 794 56 854 000 12 682 219|6 496 619 388 — —
Näistä pääoma-arvossa vuonna 1933 tapahtuneista muutoksista saadaan yksityiskohtaisempi 
käsitys ainoastaan vertaamalla keskenään liitetaulussa "42 eriteltyjä selontekovuoden kustannuksia ja 
edellä olevassa tekstissä esitettyä kertomusta radan ja  rakennusten sekä teknillisten laitosten ja  ka­
luston uudis- ja  uusimistöistä y. m. (vrt.' esim. liikkuvan kaluston arvoja sivulla 10 olevassa taulukossa). 
K aikki yllämainitut kiinteistöjen kuoletukset on samaten jo  käyttöm enojen yhteydessä selostettu; 
kuitenkin on tilien osoittamista pääomamenoista tällöin voitu  eri tarkoituksiin jaettuina mainita vain 
selonteko vuodeksi m yönnetyistä määrärahoista käytetyt summat, m utta ei niitä edellisiltä vuosilta 
siirrettyjä varoja, joilla n yt m yöskin on kustannettu pääoma-arvoa lisääviä töitä.
Rakenteilla olevien rautateiden omaisuus lisääntyy sitä mukaa kuin työt niillä edistyvät (selon-
tekovuonna 67 969 612 m iellä), m utta toisaalta se vähenee sen johdosta, että valmistuneiden rataosien
rakennuskustannukset (78 000 000 m k v.- 1933, kuten tekstitatdukosta ja  aliviitasta 2) selviää) liitetään
liikennöitävän rataverkon kiinteistöarvoihin. 1 ■/
Tällä tavoin muuttunut kiinteistöjen, liikkuvan kaluston ja työkoneiden rahallinen arvo oli vuo­
den 1933 lopussa liikennöidyillä radoilla 101 589 963 m k suurempi, m utta keskeneräisiin rautatieraken­
nuksiin sijoitettu omaisuus 10 030 388 m k pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.. 
Selontekovuoden koko pääoma-arvo oli niinmuodoin 6 496 619 388 mk, mistä liikennöityjen ratojen 
arvo 6 341 318 460 ja  rautatierakennusten 155 300 928 mk.
Jos vuoden 1933 kuluessa valmistuneiden pää- ja  haararatojen rakennuskustannuksista lasketaan 
vain sitä aikaa vastaava osa, minkä nämä radat ovat olleet liikennöityinä, sekä muun omaisuuden 
hankkimiseen käytetyistä varoista ja  poistetun omaisuuden arvosta puolet, saadaan liikennöityjen ratojen 
keskimääräiseksi ‘pääoma-arvoksi selonteko vuodelta tasaluvuin 6 249 392 000 mk.
\ \
1) Vuoden 1932 rautatietilastossa ilmoitetusta arvosta on vähennetty Kajaanin—Kontiomäen rataosan arvo, 
10 254 000 mk, joka on tähän saakka sisältynyt sekä vanhojen että uudempienkin ratojen kiinteistöarvoihin.
2) Porin—Niinisalon rataosan Minteistöarvo, 78 000 000 mk, on siirretty avaamattomistaliikennöityihin ratoihin.
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Tekstitaulukosta nähdään,- että valtionrautateiden omaisuus, ajateltuna tasaisesti jaetuksi koko 
liikennöidylle rataverkolle, oli vuoden 1933 päättyessä 1 221 387 m k kutakin ratakilometriä kohden, 
mistä määrästä tuli 72.68 %  kiinteistöjen, 26.51 %  liikkuvan kaluston ja  0.81 %  työkoneiden, autojen 
y. m. s. kaluston osalle. Sensijaan ei mitään laskelmia eri ratojen todellisista omaisuusarvoista ole 
suoritettu. Niiden perusteeksi ei nimittäin saada kirjanpidosta riittävän seikkaperäisiä tietoja, jota- 
paitsi m onet omaisuusryhmät, m. m. suuri liikkuva kalusto, kuuluvat koko rataverkolle yhteisesti.
Onnettomuustapaukset.
Onnettomuustapauksia valaiseva tilasto on aikaisemmin perustunut niihin sähkösanomailmoituk- 
siin, joita  kustakin tapauksesta on tehtävä heti onnettomuuden jälkeen. .K un  tällaisia ilmoituksia ei 
kuitenkaan ole läheskään aina saapunut eivätkä ne sisällä kaikkia yksityiskohtaisen tilaston laatimiseen 
tarpeellisia tietoja, on vuodesta 1933 alkaen päätetty hankkia onnettomuustapauksia koskevat luvut 
niistä seikkaperäisistä asiakirjoista, jotka kertyvät rautatiehallitukseen näiden tapausten käsittelyä 
varten. Tällä kertaa ei tosin ole vielä saatu kysymyksessäolevaa tilastoesitystä kokonaisuudessaan 
uudistetuksi, vaan on noudatettu pääasiallisesti vanhaa ryhmittelyä. /
Vuonna 1933 osoittavat asiakirjat sattuneen 235 onnettomuustapausta, Jotka tuottivat erilaisia
puolesta nämä tapaukset voidaan ryhmittää seuraavasti:
Yhteentörmäyksiä...........................................................................
Törmäyksiä resiinaan ( ............................. ......................................
» kiinteään esineeseen..................................................
Raiteiltasuistmhisia akselin katkeamisen johdosta/.....................
» muusta syystä..............................................
Onnettomuustapauksia tasojlikäytävillä ............................................  7
Tulipaloja junissa ...........................................................................
Muita onnettomuustapauksia: '
henkilötapaturmia (paitsi edellisiin ryhmiin sisältyviä).......... 52
muita ...........’..........................................................................
■ Yhteensä
. edellisen vuoden tilastossa 178. Laatunsa
Vuonna 1933 Vuonna Vuonua
Avo- Ase- Kaik- 1932. ' 1.931
radalla millä kiaan kaikkiaan kaikkiaan
____ 27 27 20 12
i — 1 3 ' 1
- 12 12 1 —
— — ___ 1 3
i 16 17 ' 9 8
37 44 24 29
— 3 3 4 4
' 73 ' 125 116 120
3 3 \ 6 ‘ — —
. 64 171 235 178 177
Ylläolevasta yhdistelmästä on, kuten ennenkin, jätetty^ pois sellaiset onnettomuustapaukset', 
joista on ollut vain vähäisiä aineellisia vahinkoja. Vuodelta 1,933, jonka osalta rautatien omaisuudelle 
aiheutuneiden vaurioiden raha-arvo on tiedossa, on huom ioonotettavien vahinkojen alkajaksi määrätty 
500 mk. Kansainvälisen rautatieliiton periaatteita on noudatettu sikäli, että selontekovuoden lukuihin 
on laskettu mukaan nekin tasoylikäytävillä sattuneet päälleajot, joista on ollut tuloksena yksityisten 
ajoneuvojen murskaantuminen taikka hevosten tai karjan kuolema.. K un  tiedot muutenkin ovat v u o ­
delta 1933 entistä täydellisempiä, näyttävät sitä koskevat luvut aikaisempiin verrattuina liian sumilta. 
M ainittakoon lisäksi, että veturien epäkuntoonjoutumisesta syntyneet häkiöt on vähäisinä tapaukskia 
poistettu koko yhdistelmästä.
K aikista onnettomuustapauksista oli vuonna 1933 sellaisia, jotka tuottivat ihmisille ruumiin­
vammoja tai kuoleman, 161 (edellisenä vuonna sähkösanomien mukaan 140). Näiden uhriksi joutui 
191 henkilöä, joista 74 kuoli ja  117 loukkaantui (vuoden 1932 vastaavien lukujen oltua 145, 48 ja  97). 
Onnettomuustapauksista on tilastossa nyt kauttaaltaan jätetty pois itsemurhat, joita, on selon- 
tekovuonna ilm oitettu sattuneen 5 (edellisenä vuonna 7). Siinäkin kohden on noudatettu 'kansain­
välisen rautatietilaston periaatteita, joiden mukaan tämän julkaisun lopussa olevan liitetaulun 65:n 
(ranskan- ja  englanninkielisessä liitteessä) luvut on laskettu. Nämä ovat kuitenkin suureksi osaksi 
pienempiä kuiri tekstissä esitetyt luvut, kun mainittuun liitetauluun on yleensä ollut m erkittävä vain 
tuntuvia vahinkoja aikaansaaneet onnettomuustapaukset, kuten siihen liittyvistä alimuistutuksista 
tarkemmin selviää. •
Ruum iinvam m oja tai kuoleman aiheuttaneet tapaturmat jakaantuivat syittensä mukaan ja 
niiden kohtaamat henkilöt eri ryhmiinsä seuraavalla tavalla:
\
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Tapaturman kohtaamia henkilöitä
T a p a t u r m a n  s y y
rtP
P
Matkus­
tajia *
Rautatie­
läisiä ja 
rautatien 
työmiehiä'
Muita
henkilöitä Kaikkiaan .
H
3
p'
K
uolleita
Loukkaan­
tuneita
K
uolleita
Loukkaan­
tuneita
J K
uolleita j
Loukkaan­
tuneita
K
uolleita
?  3
S-'» 
P £
Yhteensä
Vuonna 1933:
Yhteentörmäys . .......................... ' ................................... ’ ■ 2
'
i 1 2 '2
Törmäys resiinaan ............................................................ 1- i- 1 i
i> kiinteään esineeseen......................................... 2 — — i 5 . . — — i 5 6
Raiteiltasuistuminen ..................■..................................... — — — — — • — — . :— — —
Putoaminen veturista tai vaunusta............................... 8 3 3 — . 9. — — 3 J< 5 8
Varomaton astuminen vaunuihin tai niistä p o is .......... 11 4 6 — i — _ 4 7 11
Työ asemilla...................................................................... 33 — •--- 7 26 — — 7 26 33
Yliajo tasoylikäytävällä .................................................. 31 — — 3 14 39 14 42 56
Luvaton radallaolo . ) ...................................................... . 65 — — — — 41 25 41 25 66
Muu s y y ............................................................................. 8 — — i 3 3 1 4 4 8
Yhteensä 161 7 9 9 42 5 S 66 ■ 74 117 191
Vuonna 1932 140 6 16 10 33 32 48 48 97 146
» 1931 140 6 11 ; 9 43 41 43 56 97 153
Tapaturmista sattui vuonna 1933: . 
Avoradalla........................... : ............................................ 60 1 2 . 3 40 22- ' 41 27 6S
Asemilla......................................................................................... 101 6 7 9 39 ' 18 44 33 90 . 123
Tapaturman kohtaamien omatta syyttä .....................
Tapaturman kohtaamien omasta varomattomuudesta
35 — 6 33 1 7 7 40 47
126 7 9 3 9 57 59 67 ■77 144
K un ' niiden matkustajien lukua, joille vuoden, 1933 aikana on sattunut tapaturma, verrataan 
kuljetettujen matkustajien kokonaismäärään sekä tapaturman kohtaamien rautatieläisten ja ,m uiden 
matkustajiin kuulumattomien henkilöiden lukua liikennöityjen ratojen junakiIometrimäärään, voidaan 
todeta seuraavaa-, . • , ■
1) Matkustajia on tapaturmissa loukkaantunut tai kuollut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohden 
yhteensä 0. 9 3 (edellisenä vuonna 1 .1 9); kun kuoleman tuottaneet tapaturmat otetaan huom ioon erikseen, 
saadaan sellaisten uhriksi joutuneiden vastaavaksi suhdeluvuksi 0. a  (edellisenä vuonna 0.3 2).
2) Valtionrautateiden palveluksessa pysyväisesti tai niiden työssä tilapäisesti olevia henkilöitä on
jokaista .1 000 000 junakilometriä kohden, joutunut tapaturman uhriksi kaikkiaan 2. o e ja  näistä kuollut 
0.36 (vastaavien lukujen, oltua vuonna 1932 1.80 ja  0.42). .
3) Tapaturman kohtaamia syrjäisiä (matkustajiin ja  rautatieläisiin kuulumattomia) henkilöitä
tuli kutakin 1 000 000 junakilometriä kohden 5.0 2, joista surmansa saaneita oli 2. 3 5 (edellisenä vuonna 
3.3 5 ja  1.3 4). . , * ,
. ' \ < ■
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. Rautatierakennukset.
K uten valmiiden ratojen ratapituudesta puhuttaessa tämän julkaisun alussa on  ^ mainittu, voitiin 
rakenteilla, olevasta Porin— Haapamäen radasta jo  selontekovuoden kuluessa avata liikenteelle va l­
miiksi saatu 65 km :n pituinen rataosa Porista Kankaanpäähän. Tällä ja  muillakin rautatierakennuksilla, 
nimittäin Rovaniem en— Kem ijärven, Läskelän— Pitkänrannan, Varkauden— Viinijärven ja  Lappeen­
rannan— Vuoksenniskan- rataosilla, jatkettiin töitä koko vuoden sekä toukokuusta lähtien myöskin 
viimeksimainitun jatkolla Vuoksenniskan— Elisenvaaran välillä. Läskelän— Pitkänrannan rataosa, 
jonka liikenteelleavaamisesta mainittiin jo  edellisen vuoden tilastokertomuksessa, on tässä vielä otettu 
keskeneräisten rautatierakennusten joukkoon, koska sillä suoritettavat täydennystyöt ja  siihen liittyvän 
Pitkänrannan— Uuksun rataosan ja  Alauuksun satamaraiteen rakentaminen kestivät vuoden loppuun 
saakka. , . . ,
Muista satama- ja  tehdasradoista mainittakoon, että edellisenä vuonna valmistunut Kalkkimaan 
haararata avattiin virallisesti liikenteelle helmikuussa ja  että aivan vuoden lopulla alettiin varatöinä
. , t ' i
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rakentaa tehclasrataä Karihaaran vaihteelta Pajunsaareen, mistä työstit ei kuitenkaan vielä selonteko- 
vuodelle ole laskettu mitään kustannuksia. ' “
Uutta ratalinjaa tutkittiin vuonna 1933 Kontiom äen— Taivalkosken ratasuunnalla yhteensä 
S3 km.
Liitetaulusta 47 nähdään,_ kuinka paljon varoja, eri kustannus laji en mukaan ryhmitettyinä, 
käytettiin kullakin yllämainitulla rautatierakennuksella kuukausittain sekä kaikkiaan selontekovuonna 
ja  muuna rakennusaikana vuodesta 1927 alkaen. Sen mukaan tekivät rakennuskustannukset vuonna 
1933 yhteensä 81 192 560 m k ja  rautatietutkimusten kulut 285 200 mk. Missä laajuudessa töitä ' eri 
rakennuksilla suoritettiin, käy selville liitetauluista 48— 49, joissa esitetään tietoja työntekijäin luvusta 
ja  työpalkoista sekä teknillisten virkailijain luvusta selontekovuoden kunakin kuukautena. Niistä 
huomataan nimikään, että varsinaisten töiden ohella on ylläpidetty myöskin varatöitä tarkoitukseen 
m yönnetyillä erilaisilla määrärahoilla (vrt. siv. 40, pääomamenot). Sitäpaitsi saadaan valtionrauta­
teiden koko henkilökuntaa ja  sen palkkauksia esittävistä liitetauluista 43 ja  44 myös rakennusosastoa 
koskevat vastaavat yksityiskohtaiset tiedot, joiden mukaan uusista rakenteilla olevista radoista 
on vuonna 1933 huolehtinut 35 vakinaista ja  123 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa sekä keski­
määrin 4 630 rakennuksille sijoitettua työläistä eli kaikkiaan 4 788 henkeä. Tälle henkilökunnalle 
suoritettiin palkkauksina yhteensä 38 066 774 mk, josta vakinaisille 1 536 627 mk, ’ylimääräisille 
2 991 859 m k ja  työläisille 33 538 288 mk. Lisäksi on rautatierakennusten osuutta .valtionrautateiden 
toiminnasta kosketeltu jo  edellä liikkuvan kaluston työtä, m enoja y. m. käsiteltäessä, sikäli kukTniistä 
vastaavissa liitetauluissa on tietoja saatavissa.
K un selonteko .varsinaisten rakennustöiden yksityiskohtaisesta suorituksesta vuoden 1933 aikana 
jo  on 'ollut aikaisemmin julkaistussa rautatiehallituksen n. s.' hallinnollisessa kertomuksessa, ei sitä 
ole katsottu tarpeelliseksi enää tässä toistaa.
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Yksityiset rautatiet vuonna 1933.
-  x
Rata ja  liikennepaikat. Valtionrautateiden lisäksi kuuluu maamme rautäteistöön entiset kaksi 
leveä- ja  kahdeksan kapearaiteista yksityistä rautatietä. Liitetaulussa 51 julkaistun tilaston mukaan 
ilmoitetaan seuraavassa taulukossa nämä eri rautatiet, niiden raideleveydet, ratapituudet ja  sivu- > 
ja  syrjäraiteiden pituudet sekä niiden omien liikennepaikköjen luku vuoden 1933 päättyessä.
Y k s i t y i s e t  r a u t a t i e t
Raide­
leveys,
Pää-
raide
Sivu- ja 
syrjä- 
raiteet
Koko
raide-
pituus
Liikenne-
pituus
Omien
liikenne-
paikkojen
K i l o m e t r i ä luku
Leveciraiteiset:
Rauman rautatie (Rauma—Peipohja ja sen haararata 
Kiukainen— Ivauttua) ............................................ : ............... 1.524 62.52 t 23.92 86.44 62.5 10
Karhulan rantatie (Kymi— Karhula)................................... 1.524 5.io 4.32 9.42 5.5 i
— Kaikki leveäraiteiset 1.524 67.62 28.24 95.se 68.0 u
Kapearaiteiset:
Jokioisten rautatie (Humppila—Forssa) ............................. 0.750 22)40 2.99 25.39 22.4 3
Loviisan—Vesijärven rautatie (Niemi—Lahti—Loviisa— 
Valkoin) ........................................ ......................................... 0.750 81.74 34.45' 116.19 81.7 19
Äänekosken rautatie (Suolahti— Äänekoski) ........................ 0.750 9.25 1.13 10.3S 9.2 2
Hyvinkään—Pyhäjärven rautatie (Hyvinkää— Karkkilan 
tehdas) ..................................... ' ..............' .................................... 4 0.750 45.00 7.78 52.78 45.0 12
Läskelän rautatie (Läskelän tehdas—Joensuun kylä Laa­
tokan rannalla).......................................................■.................. ' 0.7 50 6.20 4.17 10.37 6.2 2
Karjalankosken rautatie (Juantehdas—Kaxjalankoski) ' . . . 0.600 3. S 7 4.70 8.57 3.8 * 3
Riihimäen—J o^pen rautatie (Riihimäki— Kesijärvi) ........... 0.600 14.30 13.35 27.65 14.3 9
Kuusankosken—Voikan rautatie (Kuusankoski—Voilcka) 0.600 4.49 1.37 5.86 4.3 6
Kaikki kapearaiteiset 0.6— 0.750 187.25 69.94 257.19 186.9 56
Kaikki yksityiset rautatiet 0.6—1 . 5 2 i 254.87 98.18 353.05 254.9 67
“Vuonna 1932 ........... .■........................................................................ 0.6— 1.524 254.S7 98.5 S 353.45. 254.9 67
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K uten taulukko osoittaa, oli pääraiteitten yhteinen pituus vuoden 1933 lopussa sama kuin vuotta 
aikaisem m in eli 254.8 7 km , eikä sivu- ja  syrjäraiteissäkään ole tapahtunut mitään sanottavia m uu­
toksia, joten  koko raidepituuskin on jäänyt miltei ennalleen. M yöskin liikennepaikkojen luku oli selon- 
* teko vuonna aivan sama, 67, kuin vuoden 1932 päättyessä. Yksityisille, rautateille kuuluviksi ei tällöin 
lueta sellaisia valtionrautateiden yhdysasemia, joille asianomainen rautatie ei ole sijoittanut omaa 
toimistoaan. ■ '
Valtionrautateiden ja  yksityisten rautateiden yhteisestä pituudesta, 5 572 km-.stä (ks. sivua 3), 
tuli jälkimmäisten osalle vain 4.5 7 % ; kapearaiteisten yksityisratöjen osuus oli 3.3 5,% ja  leveärai- 
teisten Raum an ja  Karhulan rautateiden, joiden raideväli on sama kuin- valtionrautateiden, ainoastaan 
1.2 2 % . Tämä merkitsee sitä, että taulukkoon sisältyvistä kymmenestä rautatiestä vain kaksi äsken. - 
mainittua voi samaa liikkuvaa kalustoa käyttäen olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtionrauta­
teiden .kanssa. Sitäpaitsi Karjalankosken ja  Kuusankosken— V oik a n , tehdasradat ovat kokonaan 
rautatieverkon ulkopuolella, muiden kapearaiteisten rautateiden yhtyessä valtionrautateihin jollakin 
näiden liikennepaikalla, jossa tavaran uudelleenkuormaus voidaan välittömästi toimittaa.
Liikenne. Raum an, Karhulan, Jokioisten ja  Loviisan— Vesijärven rautatiet ovat järjestäneet 
liikenteensä valtionrautateiden kanssa erikoisilla sopimuksilla, jotka koskevat uudelleenkuormauksen, 
tariffien, tilityksen y. m. aiheuttamia kysymyksiä. Tällä tavoin yhdenmukaistutettua yhdysliikennettä 
koskevat sirmmittaiset tiedot lon otettu useiden valtionrautateiden liikennettä selostavien liitetaulujen 
loppuun ja  erikseen liitetauluun 30. Lisäksi on yksityisten rautateiden koko liikenteestä seikkapei’äinen 
erittely liitetaulussa 51, joka on laadittu asianomaisten antamien vuosikertomusten perusteella. Seu- 
raavassa esitetään siitä lyhyt supistelma sekä vertailua varten m yös vastaavat tiedot edelliseltä 
^ vuodelta. ,
Rautatie
Junat Henkilöliikenne Tavaraliikenne |
1 000:ta 
junaa
11 0Q0:ta 
' junakin
Junakin
ratakin
kohden
päivässä
1
1 000:ta 
matkaa 1
i
1 000:ta 
henkilökin
1 000:ta 
tonnia
1 000:ta ] 
tonnikin
.1932 1933 1932 1933 1933 1932 1033 | 1932 1933 1932 1933 1932 1933
Rauman .................. '3.4 •3.7 109.9 128.9 5.6 54.9 48.0 1563 1397 193 305 8 407
l
13 416
Karhulan ............... 2.0 2.0 11.9 10.9 5.4 — — — 137 167 822 1002
Jokioisten................ 5.6 5.6 130.8 124.S 15.3 103.5 102.4 1320 1126 46 49 798 867
Loviisan—Yesijär-
ven ...................... 1.8 l.s 138.8 140.2 4.7 84.9 69.7 1859 1456 155 • 218 8 362 11394
Äänekosken—Suo- -
lahden ................. 1.1 1.5 12.8 14.2 4.2 13.0 16.3 117 146 44 55 399 500
Hyvinkään—Pyhä- '
järven .................. l!o 1.7 71.2 75.2 4.6 52.1 42.9 1273 1167 59 70 1878 2 053
Läskelän................. 0.6 l.s 3.7 11.1 ■ 4.9 0.7 1.3 4 8 • 27 69 167 425
Kar jalankosken___ 3. s 2.9 10.4 10.4 7.5 3.9 3.5 15 14 36 32 138 124
Riihimäen—Lopen . 4.7 4.3 66.2 61.s ll .s 50.0 50.0 300 320 62 67 622 669
Kuusankosken— Voi- -
kan ..................... 5.2 5.7 26.2 24.4 15.6 219.5 265.4 953 1151 89 88 333 372
Yhteensä 30.1 '  31.0 , Ö81.9 601.9 • 6.5 582.5 599.5 7 404 6 785 CO CO 1120 21926 30 822
Lisäys ( + )  tai väh.
(— )  edell. vuodesta +  0.5 +  0.9 +35.3 +20.0 +  0.3 —59.7 +  17.0 — 1 321 —619 — 182 +  272 —1 488 + 8  896
Ylläolevista luvuista päätellen on selontekovuoden liikenne Raum an,, Jokioisten ja  Loviisan—  
Vesijärven eli siis kaikilla suurimmilla' yksityisillä rautateillä kehittynyt yleensä samaan suuntaan 
kuin valtionrautateillä. Mainituilla yksityisradoillakin on nimittäin henkilöliikenne supistunut, 
m utta tavaraliikenne lisääntynyt edelliseen vuotaen verrattuna. Karhulan rautatiellä, joka on avattu 
yksinomaan tavarankuljetukselle, on liikenne m yöskin entisestään vilkastunut. Suoritettuihin matka- 
ja  henkilökilometrhnääriin nähden tekevät poikkeuksen edelläsanotusta Äänekosken— Suolahden, 
Läskelän, Kuusankosken— Voikan ja  Riihimäen—-Lopen pikkuradat, joilla on m atkustettu enemmän, 
kuin vuonna ,1932, mistä johtuu, että yksityisten rautateiden yhteistuloksissa on m atkojen luku kohon­
nut, vaikka vastaava kilometrimäärä on vähentynyt. Tavaraliikenteessä on hiljentymistä ollut havait­
tavissa vain K ar jalankosken rautatiellä, joten tonni- ja  tonnikilometrien loppusum mat ovat selon - 
tekovuonna kasvaneet suhteellisen paljon. Parantunut liikenne on vastaavasti vaikuttanut myös- 
junien kulkuun eri rautateillä.
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Talous. Yksityisten rautateiden tulot, m enot ja. voitto tai tappio selviävät seuraavasta taulukosta:
Tuloja M enoja V oitto ( +  ) tai
M enot
% :n a
tuloistaVuonna 1933 kaikkiaan tappio (—-)
Itautatie H enkilö­
liiken­
teestä
Tavara­
liiken­
teestä
Muita
K aik ­
kiaan
Vuonna
'1 9 3 2
kaikiaan
Vuonna
1933
Vuonna
1932
Vuonna
1933
Vuonna
1932
V uonaa
1933
Vuonna
1932
* 1 0 0 0 : ; a m a r k k a a
R a u m a n  ........................................ 4 69 4  4 5 3 163 5  0 85 3  7 0 2 4 1 3 0 3  7 1 0 +  9 5 5 8 8 1 .2 1 0 0 .2
K a r h u la n  ..................................... — 1 4 9 6 — 1 4 9 6 1 2 8 9 1 4 9 6 1 2 8 9 — — 100.O 100.O
J o k i o i s t e n ..................................... 412 1 2 4 7 4 0 3 2 0 62 1 7 1 3 1 0 9 0 1 1 4 4 +  9 7 2 + 5 6 9 5 2 .9 66.S
L o v i is a n — V e s i j ä r v e n ............ 4 92 5 2 8 8 49 5  8 2 9 4  7 00 4  2 3 9 3  8 0 3 + 1 5 9 0 + 8 9 7 72.7 8 0 .9
Ä ä n e k o s k e n — S u o la h d e n  . . 40 8 57 11 9 0 8 7 31 5 0 5 5 17 +  4 0 3 + 2 1 4 5 5 .0 70.7
H y v in k ä ä n — P y h ä jä r v e n  . . 3 05 1 2 3 2 271 1 8 0 8 1 7 2 6 1 -382 1 2 3 8 +  4 2 6 + 4 8 8 7 6 .4 71.7
L ä s k e lä n - ........................ ............... ■ 3 4 41 — 4 4 4 4 61 4 4 4 2 47 — + 2 1 4 1 0 0 .o 5 3 .0
K a r j a la n k o s k e n ........................ 9 1 68 — 177 1 9 8 2 21 2 06 —  4 4 — 8 124 .9 . 1 0 4 .0
R iih im ä e n — L o p e n  ................ 1 60 7 4 8 — 9 0 8 8 7 7 • 9 0 6 8 77 '  2 — 9 9 .« 1 0 0 .o
K u u s a n k o s k e n — V o ik a n  . . . 2 55 3 5 0 — 6 0 5 6 21 2 1 0 2 59 +  3 9 5 + 3 6 2 3 4 j 41.7
Y h te e n s ä
L isä y s  ( + )  ta i  v ä h e n n y s  (— )
2 1 4 5 16  2 8 0 8 9 7 1 9  3 2 2 1 6  0 18 1 4  6 23  
, \
1 3  2 9 0 + 4  6 9 9 +  2 7 2 8 75.7 8 3 .0
ed e ll. v u o d e s ta — 295 + 3  3 1 2 +  287 + 3  3 0 4 —  7 8 8 +  1 3 3 3 — 1 1 1 1 + 1 9 7 1 + 3 2 3 — 6.3 — 2.7
Yksityisten rautateiden yhteissummat osoittavat näin ollen vähentym istä henkilöliikennetulojen, 
m utta lisäystä tavaraliikenne- ja kokonaistulojen kohdalla, mikä myöskin tarkoin vastaa edellä selos­
tettu ja 1 muutoksia vuoden 1933 liikennetuloksissa. Tosin ovat myöskin käyttöm enot kasvaneet, m utta 
tuloihin verrattuina ne kuitenkin ovat, kuten taulukkoon otetuista menoprosenteista näkyy, suh­
teellisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna. Tämän johdosta onkin selonteko vuonna saatu käyttö - 
ylijääm ää kaikilla1 muilla paitsi Karjalankosken, Karhulan ja  Läskelän rautateillä, joista ensinmai- 
nittu on tuottanut tappiota, molempien jälkimmäisten ilmoittaessa tulonsa ja  menonsa yhtä sumiksi. 
Toisten yksityisten rautateiden voitto on ollut vieläpä suurempi kuin vuonna 1932, paitsi H yvinkään 
— Pyhäjärven rautatiellä, jossa m enot ovat kasvaneet enemmän kuin tulot.
Nämä vuositulokset eivät kuitenkaan kaikissa suhteissa ole täysin verrattavissa edellä esitettyyn 
valtionrautateitä koskevaan tilastoaineistoon, sillä yksityisten rautateiden taloutta ei nähtävästikään 
aina tarkoin eroteta omistajiensa, kaupunkien, tehtaiden täi muiden liikeyritysten kirjanpidoissa.
I
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun 15 .p:nä 1934.
Jalmar Castren.
Vilho Annala.
Jussi Varpela.
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IL I I T E T A U L U T
VUOD ELTA 1933.
TABELLBILAGOR
FÖR AR 1933.
I. RATA JA .RAKENNUKSET 1933. —  I. BANA OOH BYGGNADER 1933. 1
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1933 lopussa. — Tabell 1. Planets beskaffenhet vid slutet av är 1933.
-Pää- ja haararadat — Huvud- och bibanor
S i i t ä : — D ä r a v : a, en en
Rata ja rataosa 
Baua och bandel
Rata-
pituus
Ban-
längd
Suoria osia 
Raka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
rhin kaarteen säde 
M
insta kurvradie
törsta lutning och 
less storsta längd
nurin kaltevuus ja 
>en suurin pituus
Km Km 0//o Km 0//o Km 0//O Km 0//o Km %0 Km
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen, Helsingfors—  
Hämeenlinna— R a ja jok i............................................. 7 6 9 .3 7 5 5 8 .4 2 7 2 .6 2 1 0 .9 5 2 7 .4 1 55 .07 2 0 .1 6 1 4 .3 0 7 9 .9 0 .2 0 0 20.OO 1 .2 7 7
Pääradat, H uvudbanor ............ .'.......................... 732.51 537.32 73.3 195.19 26.7 139.80 19.1 592.71 80.9 0.270 16 .75 0.160
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna ...................... 1 0 7 .9 9 7 9 .1 8 7 3 .3 2 8 .8 1 26.7 1 7 .5 7 1 6 .3 9 0 .4 2 8 3 .7 0 .3 0 0 1 0 .0 0 1 .7 3 8
Riihimäki—R aja jok i.................................................. 3 3 8 .5 3 2 6 7 .2 2 7 8 .9 7 1 .3 1 2 1 .1 7 4 .1 1 2 1 .9 2 6 4 .4 2 7 8 .1 0 .5 0 0 lO .o o 2 .5 5 4
Kerava— Porvoo, Borgä.............................................. 3 3 .1 3 1 9 .6 4 5 9 .3 1 3 .4 9 40.7 0 .1 6 0 .5 3 2 .9 7 9 9 .5 0 .2 7 0 1 6 .7 5 0 .1 6 0
Lahti— Heinola ........... .. ■................................................. 3 7 .7 5 2 4 .0 0 6 3 .6 13.7  5 3 6 .4 3 .5 3 9 .3 3 4 .2 2 90.7 0 .5 0 0 1 2 .0 0 1 .5 0 0
Simola— Lappeenranta ..............................................
Liimatta— Koivisto ........1........................................
1 8 .2 3 9 .8 1 5 3 .8 8 .4 2 46 .2 2 .8 3 15.5 1 5 .4 0 8 4 .5 0 .2 9 7 1 2 .5 0 2 .3 4 6
4 2 .9 8 2 9 .3 1 6 8 .2 13 .6 7 3 1 .8 1 1 .0 7 2 5 .8 3 1 .9 1 7 4 .2 0 .7 0 0 lO .o o 2 .1 8 0
Kaislaliti— Uuras.......................................................... 1 2 .9 2 8 .1 8 66.7 4 .7 4 3 3 .3 4 .8 7 37.7 8 .0 5 6 2 .3 0 .4 0 0 1 0 .0 0 0 .6 2 0
Terijoki— Koivisto ...................................................... 7 1 .3 2 4 9 .4 5 6 9 .3 2 1 .8 7 3 0 .7 1 6 .8 8 23.7 5 4 .4 4 7 6 .3 0 .6 0 0 lO .o o 3 .1 8 2
Liimatta— Valkjärvi .................................................. 6 9 .6 6 5 0 .5 3 7 2 .5 1 9 .1 3 2 7 .5 8 .7 S 1 2 .6 60.SS 8 7 .4 0 .5 0 0 1 2 .0 0 1 .7 0 0
H a a ra -, satam a- y .m .s. radat, B i- , ha m n -o .a .d .ba n or. . 36 .86 21.10 57.2 15.76 42.8 15.27 41.1 21.69 58.6 0.200 20 .oo 1.277
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana . . . . 6 .3 4 2 .o o 3 1 .5 4 .3 4 68.5 2 .1 1 3 3 .3 4 .2 3 66.7 0 .2 2 5 1 0 .0 0 0 .7 1 8
Pasila, Fredriksberg— Sörnäinen, Sörnäs.................. 3 .6 4 1.77 4 8 .6 1 .87 51 .4 0 .0 9 2 .4 3 .5 5 9 7 .6 0 .3 5 0 1 1 .9 0 0 .2 0 0
Sörnäinen, Sörnäs •— Hakaniemi, Hagnäs. . . . . . . . 1 .7 2 1 .3 1 7 6 .2 0 .4 1 23 .8 1 .3 2 76.7 0 .4 0 2 3 .3 0 .2 0 0 lO .o o 0 .3 0 0
Savion raide Keravalla, Savio spär vid Kerava .. 2 .0 7 2 .0 7 1 0 0 .0 — — 0 .4 7 22.7 1 .6 0 7 7 .3 — 4 .4 0 0 .5 2 0
Porvoon satamaraide, Borgä hamnspär.................. 0 .7 6 0 .4 2 5 5 .3 0 .3 4 4 4 .7 0 .7 6 1 0 0 .0 — — 0 .2 5 0 — —
Lahti— Vesijärven satama, Vesijärvi hamn .......... 2 .4 2 1 .9 5 8 0 .6 0 .4 7 19.4 0 .4 0 16.5 2 .0 2 8 3 .5 1 .7 8 1 1 6 .6 7 1 .2 3 5
Maitiaislahden satamaraide Heinolassa, Maitiais- 
lahti hamnspär i Heinola...................................... 2 .1 4 1.33 6 2 .2 0 .8 1 3 7 .8 O .so 3 7 .4 1 .34 6 2 .6 0 .3 0 0 1 6 .0 0 0 .3 0 0
Lappeenranta—Rapasaaren satama, Rapasaari hamn 1 .8 1 0 .6 7 3 7 .0 1 .14 63 .0 0 .5 1 2 8 .2 1 .30 7 1 .8 1 .4 8 5 2 0 .0 0 1 .2 7 7
Viipurin satamarata, Viipuri hamnbana .............. 8 .2 6 4 .7 3 5 6 .5 3 .5 3 4 3 .5 6 .3 0 7 6 .3 1 .9 6 23.7 0 .2 0 0 5 .0 0 0 .6 0 0
Koiviston satamaraide, Koivisto hamnspär.......... 1 .9 3 1 .2 2 6 3 .2 0 .7 1 3 6 .8 * 0 .4 8 2 4 .9 1 .4 5 7 5 .1 0 .3 8 0 8 .5 0 1 } :Johannes— Kirkkoniemi................. ...................... 0 .6 0 0 .5 0 8 3 .3 0 .1 0 16.7 0 .5 0 8 3 .3 0 .1 0 16.7 0 .8 0 0 1 2 .0 0
Äyräpään satamaraide, Äyräpää hamnspär ......... 1.17 0 .2 0 1 7 .1 0 .9 7 8 2 .9 0 .3 1 2 6 .5 0 .8 6 7 3 .5
Äyräpää—Äyräpää-Itäinen ................................ 2 .2 4 1 .8 1 - 8 0 .  s 0 .4 3 1 9 .2 0 .8 2 3 6 .6 1 .4 2 6 3 .4 1 .2 0 0 lO .o o  0 .5 4 0
Raivolan tehtaiden raide, Raivoin bruks spär . . . . 1 .76 1 .1 2 6 3 .6 0 .6 4 3 6 .4 0 .4 0 22.7 1 .36 77 .3 0.6OO 1 5 .o o jO .2 2 0
Hangon, Hangö .. ........................................................ 1 6 2 .9 1 1 0 2 .8 9 6 3 .2 6 0 .0 2 3 6 .8 3 3 .8 5 2 0 .8 1 2 9 .0 6 7 9 .2 0 .1 8 0 2 0 .0 0  0 .2 7 0
P äärata , H uvudbana ........................................... 149.66 97.31 65.0 52.31 35.0 29.60 19.8 120.06 80.2 0.111 lO .oo\l.515
Hanko, Hangö—Hyvinkää ................................. 1 4 9 .6 5 9 7 .3 4 6 5 .0 5 2 .3 1 3 5 .0 2 9 .6 0 19.8 1 2 0 0 5 8 0 .2 0 .4 1 1 1 0 .O O jl.5 1 5
H aara -, satam a- y .m .s. radat, B i - ,  ham n- o.a.d. banor . 13 .26 5.55 41.9 7.71 58.1 4.25 32.o 9 .o i 68.0 0.180 20.0o\0.270
Hanko, Hangö—Ulkosatama, Yttre hamnen........ . 3 .31 2 .4 3 73.4 O .ss 2 6 .6 1 .S 1 5 4 .7 1 .5 0 4 5 .3 .0 .2 2 0 1 .9 0  0 .7 0 0
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspär.......... 2 .3 3 0 .8 6 3 6 .9 1.47 6 3 .1 O .so 3 4 .3 1 .5 3 65.7 0 .2 8 0 lO .o o .0 .7 6 0
Tammisaaren satamaraide, Ekenäs hamnspär . . . . 0 .5 3 0 .1 7 3 2 .1 0 .3 6 6 7 .9 0 .2 0 37.7 0 .3 3 6 2 .3 0 .2 0 0 2 0 .0 0 ,0 .27  0
Kirkniemen satamaraide, Gerknäs hamnspär.......... 1 .6 3 0 .8 9 5 4 .4 0 .7 4 4 5 .6 0 .3 6 2 2 .1 1 .27 7 7 .9 0.1SO 1 2 .o o 0 .6 0 7
Lohja—Lohjan satama, Lohja ham n...................... 5 .4 6 1 .20 22 .0 4 .2 6 78.0 1 .0 8 19.8 4 .3 8 8 0 .2 0 .3 0 0 16 .5 0 0 .6 8 0
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tampere 
— Hämeenlinna ............................................................ 2 8 7 .9 2 1 9 3 .8 2 6 7 .3 9 4 .1 0 32.7 6 6 .4 8 2 3 .1 2 2 1 .4 4 7 6 .9 0 .3 0 0 1 1 .0 0 0.56O
P ääradat, H u v u d b a n o r ........................................ 278.06 188.10 67.7 89.96 32.3 63 .78 22.9 214.28 77.1 O.i'00 11 .00  0.560
Turku, Abo—Toijala .................................................. 1 2 7 .7 2 8 3 .3 2 6 5 .2 4 4 .4 0 3 4 .8 2 6 .3 5 2 0 .6 1 0 1 .3 7 7 9 .4 0 .4 5 0 1 0 .0 o l2 .1 3 0
Tampere—Hämeenlinna ............................................ 7 9 .2 5 5 2 .0 5 65 .7 2 7 .2 0 3 4 .3 1 8 .7 4 2 3 .6 6 0 .5 1 7 6 .4 0 .5 9 0 1 0 .o o | 2 .i4 o
Uusikaupunki— Turku, Äbo ...............................* . .................................. 6 5 -0 3 4 8 .1 3 7 4 .0 1 6 .9 0 2 6 .0 1 8 .0 2 27.7 4 7 .0 1 7 2 .3 0 .5 0 0 1 0 .0 0 ,0 .3 7 6
Raisio— Naantali.......................................... ............................. 6 .0 6 4 .6 0 7 5 .9 1 .4 6 24.3 0 .6 7 11.1 5 .3 9 8 8 .9 0 .4 0 0 1 1 .0 0 ,0 .5 6 0
H a a ra -, satam a- y .m .s. radat, B i - ,  ham n- o.a.d. ba nor . . 9.86 5.72 58.0 4 . i i 42.0 2.70 27.1 7.16 72.6 0.300 lO .oo 0.810
Uudenkaupungin satamaraide, Uusikaupunki hamn­
spär .......................................................................................................................................... 1 .94 1 .2 2 6 2 .8 0 .7 2 3 7 .2 0 .3 7 19 .0 1 .57 8 1 .0 0 .3 0 0 lO .o o 0 .3 2 5
Turku, Abo—Turun satama, Äbo hamn .......................... 2 .9 7 1 .6 0 5 4 .0 1.37 4 6 .0 1 .3 3 4 4 .9 1 .6 4 5 5 .1 0 .3 0 0 lO .o o 0 .8 4 0
Tampere—Naistenlahti .............................................. 0 .67 0 .6 3 9 4 .0 0 .0 4 6 .0 — — 0 .67 100.0 0 .5 0 0 lO .o o 0 .5 1 0
Toijalan satamarata, Toijala hamnbana................ 4 .2 8 2 .27 5 3 .1 2.01 4 6 .9 1 .0 0 2 3 .2 3 .2 8 7 6 .8 0 .3 0 0 9 .o o 0 .4 4 0
Vaasan, Vasa................................................................... 4 6 0 .4 9 3 3 0 .6 4 7 1 .8 1 2 9 .9 5 2 8 .2 9 8 .4 9 2 1 .4 3 6 2 .0 0 7 8 .6 0 .2 7 5 1 6 .5 0 0 .3 8 0
Pääradat, H u v u d b a n o r .......................................... 452.00 325.61 72.0 126.39 28.0 95 .66 21.2 356.31 78.8 0.296 12.60 1.603
Vaasa, Vasa—Tampere .............................................. 3 0 6 .4 1 2 0 0 .7 5 6 5 .5 1 0 5 .6 6 3 4 .5 5 1 .2 9 16.7 2 5 5 .1 2 8 3 .3 0 .2 9 6 1 2 .5 0 1 .6 0 3
Kristiinankaupunki, Kristinestad—Seinäjoki.......... 1 11 .86 9 8 .3 4 8 7 .9 1 3 .5 2 12.1 3 5 .5 1 31.7 7 6 .3 5 6 8 .3 0 .4 0 0 lO .o o 1 .9 6 0
Kaskinen,, Kasko—Perälä .............................................................................. 25 .1 6 2 0 .5 6 8 1 .2 4 .6 0 1 8 .8 6 .7 6 2 6 .9 1 8 .4 0 7 3 .1 0 .3 5 0 10.00 0 .9 4 4
'  Vilppula— Mänttä ..................................................................................................... 8 .5 7 5 .9 6 6 9 .5 2 .6 1 3 0 .5 2 .1 0 24 .4 6 .4 7 7 5 .6 0 .3 0 0 11.00 0 .3 0 0
*) Niihin kohtiin, joihin tietoja ei ole ollut saatavissa, on pantu piste. — Dä uppgifter icke kunnat erh&Uas, har detta angivits med 
.en punkt.
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Taulu 1. Tason laatu. (Jatk.)  —
Pää- ja haararadat — Huvud- och bibanor
Si tä: — Därav: Lyhin kaarteen säde 
M
insta kurvradie
Största lutning och 
dess största längd
UI
Kata ja rataosa 
Bana och bandel
Rata-
pituus
Ban-
längd
Suoria osia 
Haka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
uurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus
Km •Km 0 /  /o Km 0//o Km % Km 0//o Km 0//  00 Km
■y
H a a ra -, satam a- y .m .s. radat, B i- , ham n- o.a.d. b a n or . . 8.49 4.93 58.o 3.56 42.0 2.83 33.3 5.66 66.7 0.27 5 16.50 0.380
Vaasa, Vasa— Vaskiluodon satama, Vasklot hamn .. 3.74 1.78 47.6 1.96 52.4 2.15 57'.4 1.59 42.6 0.275 lO.oo 0.244
Vilppulan satamaraide, Vilppula hamnspär..............
Kaskinen, Kasko—Ulkosatama, Yttre hamnen . .
2.82 1.22 42.3 1.60 57.7 0.40 14.2 2.42 85.8 0.300 16.50 0.380
1.93 1.93 100.0 — _ 0.28 14.5 1.65 85.5 _ 5.oo 0.280
Oulun, Oulu .............................................................. 633.69 .
P ääradat, H u m d ba n or ............................................................................ 589.33 477.08 81.0 112.25 19.0 158.09 26 .8 431.24 .73.2 0-300 12 .oo 0.500
Ruotsin raja, Svenska gränsen — Seinäjoki ..........
Tornio— Kauliranta ......................................................................................
469.26 388. S7 82.9 80.45 17.1 128.43 27.4 340.83 72.6 0.300 lO.oo 1.907
76.60 55.90 73.0 20.70 27.0 14.S0 19.3 61.80 80.7 0.400 10.00 1.2S0
Lappi—Raahe.............................................................. 23.85 23.85 82.7 5.oo 17.3 9.05 31.4 19.80 68.6 0.430 12.00 0.500
Pännäinen, Bennäs— Leppäluoto, Alholmen .......... 14.62 8.52 58.3 6.io 41.7 5.81 39.8 8.81 60.2 0.485 lO.oo 0.534
H aara -, satam a- y .m .s. radat, B i - ,  ham n- o.a.d. ba n or. . 44 .36
Härmä— Kauppi ........................................................ 7.49 6.S4 91.2 0.65 8.8 1.86 24.S 5.63 75.2 0.500 lO.oö 0.480
Kokkola, Gamläkarleby— Ykspihlajan satama, Yx- 
pila hamn.................................................................. 5.19
Raahe— Lapalnodon satama, Lapaluoto ham n___ 4.69 2.12 45.2 2.57 54.8 0.80 17.1 3.89 82.9 0.300 12.00 0.487
Ristikarin— Rojuniemen raide Lapaluodossa, Risti- 
kari— Rojuniemi spär i Lapaluoto........ ............. 1.39 0.56 40.3 0.83 59.7 , .
Ruukki— Siikajoki ...................................................... 2.20 1.42 64.6 0.78 35.4 — — 2.20 100.O 0.300 lO.oo
Tuira—Toppilan satama, Toppila hamn ................ 1.45 1.43 93.6 0.02 6.4 0.12 8.3 1.33 91.7 Ö.300 lO.oo 0.715
Kemin satamaraide, Kemi hamnspär...................... 1.87 0.58 28.3 1.29 71.7 1.22 63.9 0.65 36.i 0.250 9.oo 0.250
Tornio— Röyttä ......................................................... 8.37 7.27 86.9 1.10 13.1 2.30 27.5 6.07 72.5 0.600 12.00 0.650
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa hamnspär.. . . 1.90 0.85 44.7 1.05 55.3 1.50 79.0 0.40 21.0 0.300 12.00 0.400
Kauliranta—Marjosaaren satama, Maijosaari hamn 0.'52 0.32 61.5 0.20 38.5 0.52 lOO.o — — 0.250 — —
Kemi—Ajoksen satama, Ajos hamn ...................... 9.29 6.20 66.7 3.09 33.3 4.47 48.1 4.82 51.9 O.300 lO.oo 0.200
Savon, Savolaks.......................................................... 742.33 503.62 67.8 238.71 32.2 146.08 19.7 596.25 80.3 0.2OO 22.50 1.382
P ääradat, H uvudbanor .............................................. 701.07 483.54 69.0 217.53 31.0 136.89 19.5 564.18 80.5 0.300 2 0 .oo 0.520
Kontiomäki— Kotka .................................................. 520.47 327.39 62.9 193.08 37.1 88.17 16.9 432.30 83.1 0.300 12.00 1.980
Iisalmi—Ylivieska ...................................................... 154.21 140.24 90.9 13.97 9.1 41.01 26.6 113.20 73.4 0.500 lO.oo 2.000
Inkeroinen—Hamina . ................................................. 26.39 15.91 60.3 10.48 39.7 7.71 29.2 18.68 70.8 0.300 20.oo 0.520
H a a ra -, satam a- y .m .s . radat, B i- , ham n- o.a .d. b a n o r .. 41.26 20 .08 48.7 21 .18 51.3 9.19 22 .3 32.07 77.7 0.200 22 .50 1 .3 8 2
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär.............. 1.28 0.34 31.0 0.94 69.0 0.50 36.2 0.78 63.8 0.250 17.50 0.220
Saviniemen raide Haminassa, Saviniemi spär i Hamina 1.13 0.45 39.8 0.68 60.2 0.43 38.1 0.70 61.9 0.250 17.50 0.500
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa, Halla sägverks 
spär i K otk a ............................................................ 0.56 0.20 35.7 0.36 64.3 'o .io 18.0 0.46 82.0 0.230 15.00 0.060
Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen bruks spär .. 1.08 0.60 55.5 0.48 44.5 0.20 18.5 0.88 81.5 0.300 4.00;0.600
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spär 1.29 0.42 32.6 0.87 67.4 0.38 29.5 0.91 70.5 0.230 6.00,0.125
Kouvola— Kymintehdas............................................... 5.06 1.73 34.2 3.33 65.8 1.15 22.7 3.91 77.3 0.300 20.00 0.575
Harju—Voikka ........................................................... 5.08 2.7 9 35.2 3.29 64.8 0.51 10.0 4.57 90.0 0.300 20.oo 0.480
Otava— Otavan satama, Otava hamn .................. 2.67 0.88 32.9 1.79 67.1 0.68 25.4 1.99 74.6 0.400 22.50 1.382
Suonenjoki— Iisvesi .................................................... 10.27 .7.2 7 70.8 3.00 29.2 1.46 14,2 8.81 85.8 0.240 12.00 1.050
Kuopio—Siikaniemi.................................................... 2.80 1.80 64.3 1.00 35.7 . 0.S4 30.0 1.96 70. o 0.300 14.20 0.920
Kuopion satamaraide, Kuopio hamnspär .............. 0.86 0.18 20.9 0.68 79.1 0.36 41.9 0.50 58.1 0.225 20.00 0.497
Lamminniemen satamaraide Kajaanissa, Lammin- 
niemi hamnspär vid Kajaani .............................. 2.14 0.83 38.8 1.31 61.2 0.32 15.0 1.82 85.0 0.250 12.00 0.480
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa, Petäisen- 
niska hamnspär vid Kajaani .............................. 1.95 1.78 91.3 0.17 8.7 0.74 37.9 1.21 62.1 0.300 12.00|0.560
Jormuan satamaraide, Jormua hamnspär .............. 0.96 0.40 41.6 0.56 58.4 0.20 20.8 0.76 79.2 0.250 12.00,0.300
Iisalmen satamaraide, Iisalmi hamnspär.................. 1.51 0.47 31.1 1.04 68.9 0.64 42.4 0.87 57.6 0.250 18.00 0.250
Haapajärven satamaraide, Haapajärvi hamnspär.. 1.82 0.37 20.3 1.45 79.7 0.32 17.6 1.50 82.4 0.300 12.00 0.760
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhäsalmi hamnspär ... 0.80 0.57 71.2 0.23 28.8 0.36 45.6 0.44 54.4 0.200 8.00 0.320
Karjalan, Karelska........................................................... 913.72
81.4Pääradat, Humdbanor .............................................. 8 7 5 .s e 570.09 6 5 .i 305.47 34.9 162.61 18.6 712.95 0.200 2 0 .oo 1.200
Nurmes—Viipuri ...................................................... 470.91 294.54 62.5 176.37 37.5 89.27 19.0 381.64 81.0 0.300 12.00 1.600
Antrea—Vuoksenniska .............................................. 39.62 20.80 52.8 18.82 47.2 5.30 13.4 34.32 86.6 0.350 16.oo 0.820
Hiitola—Rautu.............................................................. 106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 23.58 22.1 83.01 77.9 0.400 12.00 1.100
Matkaselkä—Naistenjärvi.......................................... 140.13 98.37 70.2 41.76 29.8 28.05 20.0 112.0S 80.0 0.500 12.00ll.120
Jänisjärvi—Uuksu ...................................................... 70.27 42.60 60.6 27.67 39.4 9.SS 14.0 60.39 86.0 0.400 12.ooJO.720
20.oo|l.200Joensuu—Outokumpu.................................................. 48.04 32.68 68.0 15.36 32.0 6.53 13.6 41.51 86.4 0.200
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Tabell 1. Pla,nets'beskaffenhet. (Forts.)
I>ää- ja haararadat —Huvud- och bibauor
Siitä: — Därav: t? C«
Rata ja rataosa 
Bana och bandcl
Rata- . pituus
Ban-längd
Suoria osia 
Haka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
rhin kaarteen säde 
Minsta kurvradie
törsta lutuing och 
ess största längd
luxin kaltevuus ja 
>en suurin pituus
' Km Km 0//o Km 0//o Km 0/0 Km 0/0 Km %  0 Km
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor.. 
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka
38.16 •
hamnspär i Käkisalmi ............ ........................
Tammisuon—Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—
2.60 2.oo 77.0 0.60 23.0 0.80 30.8 1.80 69.2 0.300 7.00 0.400
Viipuri parallellbana .•...................................... 3.35 2.05 61.2 1.30 38.8 1.25 37.3 2.10 62.7 0.900 12.00 0.300
Antrea—Vuoksen satama , Vuoksen hamn.............. l.so 0.53 29.4 1.27 70.6 0.50 27.7 1.30 72.3 0.270 25.00 0.600
Enson Puuhiomon raide, Späret tili Enso Träsliperi 1.32 0.32 24.2 1.00 75.8 1.32 100.0 — — , 0.300 — —
Jaakkima—Lahdenpohja ..................................... 3.97 2.45 61.7 1.52 38.3 0.68 17.1 3.29 82.9 0.480 20.00 0.360
Sortavalan satamaraide, Sortavala hamnspär . . . . 2.06
Helylän satamaraide, Ilelylä hamnspär................
Matkaselkä—Ruskealan kivilouhimo, Ruskeala
0.95 0.31 32.7 0.64 67.3 0.21 21.6 0.74 78.4 0.360 9.60 0.400
stenbrott ......................................................... 3.39 .
Jänisjärven satamaraide, Jänisjärvi hamnspär___ 2.00
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspär 0.98
ALn-Uuksun raide,. Ala-Uuksu. spär ..................... 3.10 2.1S 70.0 0.92 30.o 0.61 20.0 2.49 80.o 0.300 12.00 0.3S0
Suoiärven satamaraide, Suojäivi hamnspär ......... 1.34
Lieksan satamaraide, Lieksa hamnspär ............ 1.54 0.69 44.7 0.S5 55.3 1.07 69.4 0.47 30.6 0.230 3.50 0.470
Lieksa—Kevätniemen saha, Kevätniemi säg ....... 1.54 0.61 34.9 0.93 65.1 1.14 71.9 0.40 28.1 0.230 4.00 0.100
Uimaharjun sahan raide, Uimaharju sägs spär .. 1.05 0.78 73.9 0.27 26.1 0.15 14.3 0.90 85.7 0.210 9.oo 0.180
Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspär ......... 0.83 0.53 64.4 0.30 35.6 0.37 45.0 0.46 55.0 0.250 I8.00 0.175
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä hruks spär . . . . 3.54 1.79 50.5 1.75 49.5 1.09 30.9 2.45 69.1 0.250 22.40 0.290
Kontiolahden satamaraide, Kontiolahti hamnspär.. 2.80 1.57 56.1 1.23 43.9 0.69 24.5 2.11 75.5 0.250 14.00 0.460
Porin, P o r i ....................................................................... 158.46 95.54 60.3 62.92 39.7 35.83 22.6 122.63 77.4 0.300 12.00 0.986
Päärata, Euvudbana.................................................. 156.48 94.27 60.2 62.21 39.8 34.18 21.8 122.30 78.2 0.400 12.00 0.986
Mäntyluoto—Tampere1) ............................... ........ 156.48 94.27 60.2 62-21 39.8 34.18 21.8 122.30 78.2 0.400 12.00 0.986
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor. . 1.98 1.27 64.1 0.71 35.9 1.65 83.3 0.33 16.7 0.300 4.00 0.325
Pihlavan höyrysahan raide, Pihläva ängsägs spär .. 1.98 1.27 64.1 0.71 35.9 1.65 83.3 0.33 16.7 0.300 4.00 0.325
Haapamäen—Elisenvaaran, Haapamäki— Elisenvaara 40ä.85
Pääradat, Huvudbanor ........................................ 401.24 281.33 70.1 119.91 29.9 93.61 23 .3 307.63 76.7 0.300  20.00 0.900
Haapamäki—Jyväskylä ...................................... 76.77 43.37 56.5 33.40 43.5 10.58 13.8 66.19 86.2 0.400,12.00 2.256
Jyväskylä—Pieksämäki........................................ 78.57 59.12 75.2 19.45 24.8 18.35 23.4 60.22 76.6 0.500,12.00 2.150
Jyväskylä—Suolahti ............................................ 41.28 26.75 64.8 14.53 35.2 8.42 20.4 32.86 79.6 0.300 20.00 0.900
Pieksämäki—Elisenvaara .................................... 186.56 138.40 74.2 48.16 25.8 50.15 28.9 136.41 71.1 0.300 12.00 1.340
Huutokoski—Varkaus........................................... 18.06 13.69 75.8 4.37 24.2 6.11 33.8 11.95 66.2 0.400 12.00 0.640
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor.. 2.61
Lohikosken tehtaan raide, Lohikoski bruks spär 
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolahdessa, Sörnäs Aktie-
1.03
bolags spär i Suolahti ......................................
Likolahden 'raide Suolahdessa, Likolahti spär i 
Suolahti........................... ................................
0.75 •
0.83 0.69 83.1 0.14 16.9 0.73 88.0 O.io 12.0 0.250 5.oo1O.O6O
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo ................... 195.71 110.43 56.4 85.28 43.6 40.39 20.6 155.32 79.4 0.250 12.oo 2.600
Päärata, Huvudlana........................................... 194 .73 110.12 56.5 84.61 43.5 40.27 20.7 154.46 79.3 0.260 12 .oo 2.500
Pasila, Fredriksberg—Turku, Abo ....................... 194.7 3 110.12 56.5 84.61 43.5 40.27 20.7 154.46 79.3 s)0.250 12.00 2.500
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor.. 0.98 0.31 31 .3 0.67 68.7 0.12 12 .3 0.86 87.7 0.300 8.70 11.400
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spär . . . . 0.98 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.3OO 8.70 0.400
Rovaniemen, Rovaniemi .................................... 117.42 28.56 24.3 88.86 75.7 •
Päärata, Huvudiana........................................... 107.36 87.04 81.1 20 .32 18.9 27.54 25.7 79.82 74.3 0.300 lO .oo 1.080
Rovaniemi—Laurila ........................................... 107.36 87.04 81.1 20.32 18.9 27.54 25.7 79.82 74.3 0.300 10.00 1.080
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor. . 10 .06 1.02 10.1 9.04 89.9
Kalkkimaan raide, Kalkkimaa spär ................... 8.93 6.33 70.9 2.60 29.1 1.02 11.4 7.91 88.6 0.400 12.00 0.S6O
Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspär .. 1.13 — — 1.13 100.O *
Oulun— Nurmeksen, Oulu— Nurmes . . ...................... 281.03 •
Päärata, Huvudlana .................................................. 273.12 218.31 79.9 54.81 20.1 33.95 12 .4 239.17 87.6 0.400 lO .oo 2.460
Oulu—Nurmes......................................... 1.......... 273.12 218.31 79.9 54.81 20.1 33.95 12.4 239.17 87.6 0.400 10.00 2.460
Haara-, salama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor.. 7.91
Vuokatti—Sotkamo............................................... 5.61 •
Kiehimän satamaraide, Kiehimä hamnspär ......... 1.66
Kivesjärven » , Kivesjärvi » ......... 0.64 0.37 57.7 0.27 42.3 0.44 68.8 0.20 31.2 0.300 15.00 0.200
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 5 126.90| • • • • • 1 '
1) Tässä liitteessä puuttua rataa, päällysrakennetta, rakennuksia ja laitteita koskevista tiedoista Porin—Niinisalon rataosa, joka on 65 km 
pitkä. — I dcnna bilaga saknas i uppgifterna rörande bana, överbyggnad, byggnader och aiiläggniugar bandelen Pori—Niinisalo, som är 65 km lAng.
2) Turun asemalle tultaessa. Pienin säde linjalla O.soo km. — Vid infarten tili Abo station. Hiusta kurvradie pä linjen O.soo km.
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4 • I. RATA JA RAKENNUKSET 1933.
Taulu 2. Radan päällysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1933. —
\
Rata — Bana
Ratakiskot ja raidepituus >) —
Vuoden kuluessa vaihdettiin' rataan ■ 
teräskiskoja:
Xlnder äret nedlades i utbyte räler 
av stäl:
Vuoden lopussa oli 
- Vid ärets slut funnos
r teräskiskoja — räler av
painoltaan kg/m 
av kg/m
yhteensä 
i 
sum
m
a
painoltaan kg/m — av kg/m
22.343 25 30 33.48 43.567 " 22.343 25 30 33.48 43.567
' Metriä raidetta — Spär i
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat2) —  Huvud- samt bi-,
Helsinki, Helsingfors— Hä-
meenlmna—Rajajoki'.. . . — — 8 259 12 25 224 33 495 2 821 — 458 034 33 400 451 233
Hangon, Hangö............1 .. — — 4 776 — — 4 776 • 1510 — 161 295 — .---
Turku,. Äbo—Tampere—
Hämeenlinna .................. — — 1840 — 20 076 21 916 1584 — 215 49.4 '--- . 79 649
Vaasan, Vasa . . . . . .  . 104 — 10 462 — — 10 566 6 379 — 454113 — —
Oulun, Oulu........................ 1856 13 14 922 — *--- 16 791 104 025 224 385 294 137 3128 —
Savon, Savolaks ................ 6 022 — 3 322 * --- , --- 9 344 392 870 ---■ 349 028 — 434
Karjalan, Karelska .......... 208 9 7 011 — — 7 228 59 748 162 467 572 864 117 964 —
Porin, P o r i..............".____ 20 • --- 10 698 — — 10 718 43 412 — 115 043 — —
Haapamäki— El is en vaara . ---’ 153 . 85 83 — 321 657 122 727 125 622 154 846 —
Helsinki, Plelsingfors— Tui-
ku, Äbo .......................... -- , — 4 036 — 12 416 16 452 --- . — 150 318 — 63 092
Rovaniemen, Rovaniemi .. — 27 — — — 27 . 8 926 108 490 — — —
Oulu—Nurmes .................. 1584 — 714 — — 2 298 128 541 — 152 492 — —
Yhteensä, Summa 9 794 202 66 125 95|57 716 
/
133 932
>
750 473
♦
618 069 3 048 440 309 338¡594 408
Sivu- y. m. s. raiteet3) — Sido- o. a.d.
Yhteensä, Summa 1 999| 27)13 559| — | 1612| 17197| 516 254(116 681|1102 813| 513581 26 979
Kaikki raiteet, Alla spär;il 793| ,229|79 684| 95J59 328|151129(1 266 727(734 750)4 151253(360 696|621387
✓
Rata — Bana
Vaihteita oli radassa vuoden lopussa: 
Autal utlagda växlar vid ärets slut:
, * Liikenne- 
Itsenäisiä —
- Asemia —
yksinkertaisia
Enkla
K
aksois v aihteita 
D
ubbla
' Puolienglantilaisia 
H
alvengelska
Täysenglantilaisia
H
elengelska
Sym
m
etrisiä 
Sym
m
etriska 
'
\
Yhteensä
Sum
m
a
I luokan 
I klass
II luokan 
/ 
II klass
III luokan 
III klass
IV
 luokan 
* 
IV
 klass\
Helsinki, Helsingfors—Hä-
-
meenlinna— Rajajoki . . . 2 066 67 28 156 3 2 320 4 7 17 20
Hangon, Hangö.................. 377 3 — 21 1 402 — 2 4 4
Turku, Äbo— Tampere—
Hämeenlinna .................. 540 15 5 24 1 585 2 1 4 7
Vaasan, Vasa...................... 592 5 3 23 2 625 1 1 4 • 11
Oulun, Oulu........................ 572 13 i 19 __ 605 __ 3 6 - 9
Savon, Savolaks ................ 777 16 3 43 — 839 __ 5 5 10
.Karjalan, Karelska .......... 1034 13 1 40 — 1088 — 4 11 14
Porin, P o r i..................../ . . 248 2 __ 2 __ 252 __ ■ 1 3 4
Haapamäki—Elisenvaara . 331 3 3 15 — 352 __ 1 4 4
Helsinki, Helsingfors—Tur-
ku, Äbo .......................... 238 1 6 20 — "  265 — __ 7 5
Rovaniemen, Rovaniemi .. ' 60 — — 3 __ 63 __ __ 1
Oulu— Nurmes .................. 170 - 2 — 1 — 173 — — - — —
Kaikki radat, Alla banor 7 005 140 50 367 7 7 569 7 25 66 ■ 88
l) Raideleveys on 1.524 m. Torniosta Ruotsin puolelle on rakennettu myös sikäläistä raideleveyttä, I .435 m, oleva raide. —• 
vähintään O.ö km pitkät syrjäraiteet. — Hari ingä bispär av minst 0.6 km:s längd. — 3) Näihin sisältyvät vähemmän kuin 
nöimät-vieraat raiteet. — Häri ingä främmande spär, som trafikeras av statsjärnvägarna.
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éI. BAÏTA OCH BYGGNADER 1933.
Tabell 2. Banans överbygguad och trafikplatserna är 1933.
Räler och spärlängd *) Ratapölkyt - -  Sliprar
radassa:
nedlagda:
Koko raidepituudesta oli: 
Av hela spärlängden utgjorde:
Vuoden kulu­
essa vaihdettiin: 
Under äret 
utbyttes:
Vuoden lopussa oli radassa: 
Vid Ärets slut funnos 
nedlagda:stäl rautakiskoja 
räler av järn
K
oko
raidepituus
H
ela
sp&
rlängden
pääratoja — huvudbanor
haara-, satam
a- 
y.m
.s. ratoja a) 
bi-, ham
n- 
o.a.d. banor a)
sivu- y.m
.s. rai- 
| 
teitä3) 
sido- o.a.d. 
i 
spär3)
m
uunlaisia
övriga
yksirai­
teisia
enspäriga
kaksirai­
teisia 
dubbcl- 
späriga 
1
yhteensä
sum
m
a
kyllästä-
m
ättöm
iä
oim
preg-
nerade
kyllästet­
tyjä
im
preg- 
j 
nerade
kyllästä-
m
ättöm
iä
oim
preg-
nerade
kyllästet­
tyjä
im
preg-
nerade
yhteensä
summa
meter Kilometriä — Kilometer Kappaletta —- Stycken
hamn- 0. a. d. banor2) Kaikki rait eet —  / Ula spär
1229 ___ 946 717 555.16 354.70 909.se 36.86 600.60 108 272 13 277 1 291 955 883 643 2 175 598
102 — 162 907 149.65 — 149.65 13.26 89.2 7 25 227 924 134 466 226 138 360 604
67 ___ 296 794 269.1S • 17.75 286.93 9.86 133.93 38 704 3 282 436 112 204 209 640 321
— — 460 492 452.00 — 452.00 8.49 146.18 46 296 2162 778 639 47 923 826 562
8 014 — • 633 689 589.33 — '589.33 44.36 I47.OS 40 327 2 672 956 208 265 575 1221783
— — 742 332 701.07- — 701.07 41.2 6 197.61 92 723 22 378 1 289 920 299 437 1 589 357
677 — 913 720 875.56 — 875.56 38.16 253.19 94 389 14 796 1 592 584 166 930 1 759 514
__ — 158 455 156.48 — 156.48 1.98 54.09 16 624 190 231 224 92 035 323 259
— — 403 852 401.24 — 401.24 2.61 94.80 47 447 33 704114 42 214 746 328
___ ___ 213410 177.03 35.40 212.43 0.98 60.33 14 843 4 384 95 348 305 026 400 374
— — 117 416 107.36 — 107.36 10.06 15.72 6 426 — 195 313 — 195 313
— — 281033 273.12 — 273.12 7.91 46.54 8 768 — 515 455 8392 523 847
10 089 — 5 330 817 4 707.18 407.85 5115.03 215.79 1 839.34 540 046 64 098 8 221 338 2 541 522 10 762 860
spár3)
5 518|19 740|1 839 343
15 607|19 740|7 170 160
paikkoja vuoden lopussa —  Trafikplatser vid ftrets slut
älvständiga Epäitsenäisiä — Osjälvständiga- Kaikkiaan vakinaiselle liiken­
teelle avattuja liikennepaikkoja 
Inalles för ordinarie trafik 
upplätna trafikplatser
K
uorm
auspaikkoja (vaihteita) 
tilapäistä tarvetta varten 
Lastplatser (växlar) för till- 
fälligt bruk
Liikenncpaikkojen kokonais­
luku
H
ela antalet trafikplatser
ationer
Pysäkkejä —
 H
ällplatser
K
aikkiaan —- inalles
Virkam
iehen hoitam
ia sata­
m
ia y. m
. s. liikennepaikkoja 
H
am
nar o. a. trafikplatser 
m
ed tjänstem
an
Laiturivaihteita henkilö- ja 
tavaraliikennettä varten 
Plafctform
växlar för per­
son- och godstrafik
Laitureita henkilöliikennettä 
ja osaksi m
yös pientä 
tavaraa varten 
Plattform
er för person- 
i 
1 
trafik och dclvis även 
! 
| 
för sm
ägods 
j
Seisakkeita henkilölii­
kennettä varten 
H
altpunktcr för per- 
sontrafik
Vaihteita linjalla 
etupäässä vaim
ukuornia- 
liikcnnetfcä varten 
Växlar vid linjen huvud- 
sakligen för vagnslasfcfcrafik
f  ? =b !  
' s l l ?gssj-g-î»^.
< s l& ü»  to s:: c s>
W -T A  ”— * £ TT -•
iisro  0 5: J S  3 j  0
I l
Yhteensä —
 Sum
m
a
V
 luokan 
Y klass
Y
hteensä. 
Sum
m
a
13 61 20 81 6 24 34 42 1 170 277 358 358
2 12 1 13 — 9 3 5 3 19 39 52 — 52
8 22 5 27 2 9 9 44 1 33 98 125 3 128
14 31 n 42 1 15 1 71 4 35 127 169 2 171
13 31 10 41 3 19 10 88 2 -  73 195 236 — 236
17 37 11 48 1 39 5 163 7 79 294 342 n 353
19 48 24 72 1 35 8 42 6 71 163 235 — 235
7 15 6 21 — . 10 7 25 4 18 64 85 4 89
15 24 4 28 — 24 2 9 2 40 77 105 6 111
8 20 4 24 _ 7 6 11 __ 11 35 59 __ 59
1 2 1 3 — .8 2 5 V __ 3 •18 21 — 21
4 4 10 14 — 22 1 40 — 2 65 79 — 79
121 307 107 414 14 221 88 545 30 554 1452 1866 26 1892
Spärviddcn är 1.524 m. Linjen Tornio — svenska gränsen iir även utrustad med svensk sp&rvidd, 1.435 m. — !) Näihin sisältyvät 
0.5 km pitkät- syrjäraiteet. — Häri ingä bispär av mindre än 0.5 km:s längd. — *) Kaihin sisältyvät valtionrautateiden liiken-
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Taulu 3. Rakennukset ja laitteet vuonna 1933. —
, ToimistorakennuksetExpeditionsbygg-
nader
Asuinrakennukset
Boningshus
Veturi­
tallit 
Loko- 
motiv- 
stall *
Kone­
pajat M COB £»
Tavara-
Gods-
Niissä: 
I dem:
Niissä 
I dem
ka verk- 
städer g Mg
§
O
Lattia-
Golv-
Rata
Bana
V
Luku —
 Antal
Virkahuoneita, odotus­
saleja y. m
. s. —
 Äm
- 
betsrura, väDtsalar m
.m
.
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä —
 Kök
Luku —
 Antal
Huoneistoja
Lokaler
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä —
 K
ö
• Luku —
 Antal
Veturinsijoja
Lokom
otivspiltoi
s*
T
>s
V
Rakennuksia
Byggnader
uksia ja m
uuntaja-ase- 
lektriska centraler och 
iform
atorstationer
3«>
is*
- 1 •
12et-O►nB
Kylm
ät osastot 
Kalla avdel- 
ningar
t ma
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna— 
R ajajoki................ ! ........................ 133 1006 291 114 516 1 249 2 004 1223 26 243 4 23 7 33 29 135
’Asemilla2), Vid stationsrna2) .......... 83 930 254 92 433 1041 1761 1014 26 243 4 23 6 33 26 992
Helsinki, Helsingfors—I-Iäineenlinna3) 21 511 70 29 100 397 746 ■ 381 8 95 3 17 4 6 9 344
Riihimäki—Raj ajoki.......................... 45| 347 134 43 301 542 876 531 14 135 1 6 2 18 16 557
Liimatta—Koivisto—Terijoki.......... 11 48 38 14 23 83 113 83 3 11 — — — 6 914
Liimatta — Valkjärvi ........ ........... . 6 24 12 6 9 19 26 ‘ 19 1 2 — — — 3 • 177
Muualla4), Annorstädes*).................. 50 76 37 22 83 208 243 209 — — — — • 1 . --- 2143
Hangon, Hangö.................................. 44 163 108 39 153 253 388 247 5 28 — — — 9 4 925
Asemilla, Vid stationerna.................. 14 73 • 50 IS 53 '119 221 114 3 26 — — — 4 3 323
Muualla, Annorstädes ........■............. .30 90 58 21 .100 134 167 133 2 2 — — — 5 1 602
Turku, Abo-Tampere-Hämeenlinna.. 45 204 80 32 153 326 519 327 9 75 1 2 2 11 8 662
Asemilla, Vid stationsrna.................. 27 200 77 30 90 256 435 255 9 75 1 * 2 2 11 8 455
Turku, Abo— Toijala........................ .. 12 68 34 12 34 69 123 69 3 27 1 2 1 7 3007
Tampere—Hämeenlinna .................. 8 96 21 9 45 158 268 156 5 46 — — 1 2 4 839
Uusikaupunki— Turku, A bo.............. 7 36 22 9 11 29 '4 4 30 1 2 — — — 2 609
Muualla, Annorstädes ...................... 18 . 4 3 2 63 70 84 72 — — — — — — 207
Vaasan, V a sa ...................................... (il 187 142 42 194 359 566 353 11 60 1 3 1 18 8 720
Asemilla, Vid stationerna . ' . .............. 44 184 142 42 115 270 473 264 11 60 1 3 1 16 8.218
Vaasa, Vasa— Tampere...................... '33 137 111 32 99 225 409 219 8 54 1 3 1 10 6 654
Kristiinankaupunki, Kristinestad— 
Kaskinen, Kasko—Seinäjoki . . . . 11 47 31 10 . 16 45 64 45 3 6 _ _ _ 6 1 564
Muualla, Annorstädes ...................... 17 3 — — 79 89 93 89 — — — . --- — 2 502
Oulun, Oulu . . . . ' ........ ...................... 74 251 169 64 208 317 461 313 10 60 1 2 — 23 7 053
Asemilla, Vid stationsrna.................. 46 214 154 52 111 218 358 214 10 56 1 • 2 — 20 5 869
Ruotsin raja, Svenska gränsen — 
Seinäjoki................................ ' . . . . . 42 199 142 47 106 . 208 344 »204 9 54 1 2 _ 19 5 658
Tornio—Kauliranta .......................... 4 ’ 15 12 5 5 10 14 10 1 2 — — — 1 211
Muualla, Annorstädes ...................... 28 37 15 12 97 99 103 99 — 4 — — — 3 1184
Savon, Savolaks'................................... 94 276 179 69 248 450 598 447 10 71 1 2 1 27 9 964
Asemilla, Vid stationerna.................. 49 220 147 56 150 341 538 319 10 71 1 2 - 1 25 8 506
Kontiomäki—Hamina—Kotka . . . . 42 192 119 44 138 311 494 289 9 69 1 2 T 21 7 864
Iisalmi—Ylivieska.................. ........... 7 28 28 12 12 30 44 30 1 2 — — — 4 642
Muualla, Annorstädes ................. 45 ■56 32 • 13 98 109 -60 128 — — — — — 2 1 45S\
Karjalan, Karelska.............................. 118 316 216 89 336 675 994 666 15 64 — — • 1 38 7 848
Asemilla, Vid stationerna.................. 75 275 188 74 199 514 823 505 15 64 — — 1 38 6 553
Nurmes—Viipuri ............................... 39 151 116 43 129 342 545 338 11 56 — — . 1 24 4130
Joensuu—Outokumpu...................... 4 10 10 4 6 12 18 12 1 2 — — — 2 197
Matkaselkä—Naistenjärvi .............. 20 46 33 17 30 66 110 62 1 2 c— — — 7 896
Hiitola—Rautu................................... 8 44 23 8 20 61 98 61 1 2 — — ---- 4 760
Antrea—Vuoksenniska...................... 4 24 6 . 2 14 - 33 52 32 1 2 — — — 1 570
Muualla, Annorstädes ...................... 43 41 28 15 137 161 171 161 — — —■ — — — 1295
Porin, P o r i .......................................... 26 -90 64 22 74 110 155 110 5 16 — — — 7 2 953
Asemilla, Vid stationerna.................. 17 81 56 19 46 78 121 78 5 16 — — — 7 2 632
Muualla, Annorstädes ...................... 9 9 8 3 28 32 34 32 — — — — — — 321
Haapamäki— Elisenvaara.................. 52 101 96 33 137 216 295 216 4 13 — — — 16 3 631
Asemilla, Vid stationerna.................. 29 90 91 29 65 130 204 130 4 13 — . --- — 15 3172
Muualla, Annorstädes ....................r- 23 11 5 4 72 86 91 86 — — — — — 1 459
Helsinki, Helsingfors—Turku, A bo.. 31 115 '87 26 89 138 181 119 4 6 — — — 6 2 956
Asemilla, Vid stationerna .............. 25 111 84 24 59 • 110 151 89 4 6 — — — 6 2 803
Muualla, Annorstädes ...................... 6 4 ' -3 2 30 28 30 30 — — — — , --- . --- 153
Rovaniemen, Rovaniemi ........ 13 29 8 5 28 . 44 52 44 1 4 — — — 5 504
Asemilta, Vid stationerna.................. 3 11 5 2 9 19 26 19 1 4 — — — 3 336
Muualla, Annorstädes ...................... 10 18 3 3 19 25 26 25 — — — — — 2 168
Oulu— Nurmes .................................. '36 95 61 35 51 80 120 79 3 7 — — — 9 1451
Asemilla, Vid stationerna.................. 14 52 35 15 29 54 83 53 3 7 — — — 9 723
Muualla, Annorstädes ...................... 22 43 26 20 22 26 37 26 — — — — 728
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor ¡727 2 833 1501 570 2187 4 217|6 333¡4144 103 647 8 32 12 202¡87 802
l) Kaksois-, puotienglantilaiset ja täysenglantilaiset vaihteet laskettu kahdeksi eri vaihteeksi. — Dubbla, halvengelska och 
denna tabell även häfiplatser. — 8) Tässä ja alempana mainittuihin päälinjoihin sisältyvät myös niistä haarautuvat lyhyehköt rata- 
ja asemien välillä. — Vid övriga trafikplatser och mellan stationcrna.
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Tabeíl 3. Byggiiader och anläggntagar âr 1933.
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6 1 9 1 3 49 26 23 3 17 1 2 77 82 35 90 -2 55 105 52 38 2 571 167 51 410 6 32 81 33
5 693 3 47 26 6 3 13 __ 2 69 73 31 75 2 54 91 45 37 1999 166 38 368 6 25 80 28
3 1 3 7 , 1 15 9 3 — 7 — 2 41 25 9 22 — 31 33 12 25 769 36 18 117 — 11 32 13
2 259 2 26 14 3 2 6 — — 27 48 22 53 2 23 58 33 12 1 0 3 5 130 20 251 6 14 48 15
225 — 3 2 1 146A QC¿
m
3
2
1
17 4 1 __ 8 9 4 15 __ 1 14 7 1 572 1 13 42 __ 7 1 5
1 5 6 9 __ 6 3 2 1 3 __ — 10 6 4 2 — 2 4 2 6 426 17 31 19 — 10 — —
920 __ 6 3 2 1 3 — — 10 5 4 2 — 2 4 2 5 297 17 14 18 — 5 — —
649 _ __ __ __ __ __ __ __ 1 — --- f — __ — — 1 129 — 17 1 — 5 — —
1 4 7 5 1 10 8 __ — 5 2 _ 8 12 7 17 '  ---- 3 20 7 4 629 — 17 . 66 — 9 — . _ _
1329 1 9 8 __ — 4 2 — 8 10 7 15 — 3 18 6 4 536 • ---- 7 60 — 7 — —
679 1 2 3 — — 2 — — 4 2 2 2 — — 2 — 2 233 — — - 8 — 1 — —
491 __ 6 4 t---- — 2 2 — 4 8 5 13 — 3 16 6 2 . 261 — ' - 7 52 — ■6 — —
159 __ 1 1 42
146 __ 1 __ ___ __ 1 __ — — 2 — 2 — , ---- 2 1 — 93 — 10 6 — 2 — —
1 3 7 4 2 - 8 11 — 2 7 — 1 12 9 4 9 — 2 11 . 3 7 656 — 45 45 --- ■ 4 — —
1326 2 8 11 __ 2 6 __ 1 12 5 ■ 4 6 — 2 8 3 4 491 — 16 39 — 2 — —
1 073 2 8 8 — 2 4 — 1 10 5 - 4 6 — 2 8 3 3 399 — 16 38 — . 2 — —
253 3 _ __ 2 __ __ 2 __ __ __ __ __ __ __ 1 92 __ __ 1 — ' __ — _L_
48 __ __ • __ __ — 1 — __ — 4 .---- 3 — __ 3 — 3 165 — 29 6 — 2 — —
1 3 6 1 __ 6 . 8 __ 4 8 — — 33 3 4 11 1 2 17 2 7 638 — 21 ' 30 — 8 — : —
1084 — 6 8 — 2 S — — 24 3 4 10 — 2 14 2 6 501 — 7 30 — 4 — —
1 0 0 0 __ 6 7 _ 1 8 __ __ 24 3 4 10 __ 2 14 2 6 476 __ 7 ■ 30 — : 4 __ —
84
277 __ __ __ — 2 __ — __ 9 — — 1 1 — 3 * --- 1 137 . ---- 14 — . — 4 — —
1 6 9 1 ___ 20 10 __ 1 12 — — 20 20 2 13 1 5 27 6 21 901 — 52 75 — 15 — —
1311 __ 18 10 __: — 12 — — 10 17 2 9 — 5 15 5 10 325 ' --- 19 64 — 6 — —
1 1 0 8 __ 14 10 — — 12 — — ,  9 17 2 9 — 5 15 5 10 276 — 16 64 — 6 — —
203 __ 4 __ __ — — __ — 1 — — — — — — — 49 — 3 — — — —- — ■
380 __ 2 __ \__ 1 __ — — 10 '  3 — 4 1 ---- 12 1 11 576 — 33 •11 .— 9 — —
2 011 — 27 17 — 2 13 1 — 15 31 3 26 1 1 29 9 18 1 1 4 2 — 65 94 — 36 5 6
1773 __ 25 17 __ 2 13 — — 10 31 3 23 --- . 1 25 9 - 14 787 — 24 94 — 14 4 6
1 0 2 6 — 15 11 — 1 9 — — 10 27 3 21 — 1 23 7 14 484 — '2 3 80 ?■ — 14 4 6
364 4 2 z 1 2 __ •__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 132 __ __ —
(
__ — —
204 __ 3 2 __ — — — — — 2 — 1 — - ---- -1 1 — 76 — — 11 — — — —
102 __ 1 1 __ — i __ — __ 2 .--- - 1 __ 1 . 1 — 67 — 1 • 3 — — — —
238 __ 2 __ — __ 1 — 5 — — 3 1 — 4 — 4 355 — . 41 — — 22 1 —
357 __ 3 4 __ — 4 — — 11 - 2 — 1 — 2 2 — 2 256 17 3 — 3 — —
316 ' __ 3 4 __ — 4 __ __ 11 2 ■ --- 1 __ ‘ 2 2 — 2 213 — 4 '  3 — 1 — —
41 __ __ __ __ — — — __ — — — — __ __ — — 43 — 13 — — 2 — .----
' 887 __ ' 7 5 __ __ 3 __ — 4 6 1 8 — — 9 2 5 373 — 17 :  23 — 3 — —
251 __ 7 5 __ __ 3 __ — •2 6 . 1 7 __ 8 2 ,  3 269 \---- 3 . 23 — 2 — —
636 __ __ __ , __ — -__ — 2 — • ---- 1 — — 1 — /  2 104 — 14 — — 1 — —
735 __ 2 1 __ — 1 1 — 6 28 — 12 — 1 16 3 21 292 1 41 -  54 — 13 — 2
735 __ 2 1 __ __ 1 1 — 4 28 — 10 .---- .1 14 3 20 255 1 21 54 — 10 — 2
__ __ __ __ __ — — — 2 — — 2 __ — 2 ■  ---- 1 37 — 20 — — 3 — —
78
66 __ __ 1 __ __ 1 — — 1 ' ---- — .1 — — — — — 36 — — — — — — —
12
- 536 __ 8 2 __ 1 — — — — — — — — — --- - — 176 — — — — — — —
244 _ 8 2 _ 1
292
18 265 6 146 96 25 14 74 ä 3 197 199 60 190 5 73|240| 86 129|8 126 185 357 , 819 6 133 86 41
helengelskiv växlar ha räknats som tvä skllda växlar. — *) Asemilla tarkoitetaan tässä taulussa myös pysäkkejä. — Med stationer avses i 
osat. -  Här och längre ned upptagna huvudlinjer omfatta även f iän dem utgäende kortare bandelar. — •) Muilla liikenncpaikoilla
V f \
8 I. RATA JA RAKENNUKSET 1933.
Taulu 4. Rautatien tasossa olevat tieylikäytävät vuoden 1933 lopussa. 
Tabell 4. Vägövergängar i banans pian vid slutet av är 1933.
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Katu, Gata .................................. 24 46 17 -10 34 2 4 7 15 10 2
I luokan maantie (valtatie), Lands-
väg av I klass (allmän landsväg) • T3 151 102 157 37 63 6 19 34 11 35 7 1 — 2
Muu maantie, Annan landsväg . .  
Maantienä talvella pidettävä tie,
2 262 181 220 64 227 3 59 22 13 16 2 1 — —
Som landsväg använd vinterväg 
Kunnan- tai kylätie, Socken- eller
— 14 5 5 — 6 — 1 — • ------ — — — — ------.
byväg ..........................................
Kunnan- tai kylätienä talvella
786 407 203 60 569 1 199 11 7 4 2 1 — 1
pidettävä tie, Som socken- eller
byväg använd vinterväg.......... — 56 29 — — 36 — 11 — —
Tilustie, Ägoväg .......................... — 4174 1407 2 2 24 621 1 762 — 1 2 — 1 i —
Yhteensä, Summa 15 5 467 2 1 7 7 624 195 1 5 5 6 13 1 0 5 5 74 47 67 13 4 i 3
Taulu 5. Puutavaran kyllästäminen vuonna 1933. — Tabell 5. Impregneringen av trävaror är 1933.
Kyllästyslaitoksen
sijoituspaikka
Impregneringsver- 
kets stationsort
Kyllästetty puutavaroita: — Impregnerade trävaror:
Kulutettu
öljyä
Pörbruk- 
ning av 
ölja
Ratapölkkyjä — Sliprar w >
ro S  B gp OE *ÖCO << UI
S- & 
•3* e?p p:
Sähkö- ja lennätin- 
pylväitä. 
E
lektricitets- och 
telegrafs tolpat
Puhelinpylväitä
Telefonstolpar
L
ankkuja ja 
lautoja
Plankor ochbräderi
P
arruja ja peikkoja 1 
Sparrar och 
bjälkar
ii
Lennätinorsia
Telegrafbarrar
H
irsiä (8 tuum
an), im
. 
Tim
m
er (pä 8'tum
), lm
.
Järeäm-
piä
0 Grövre
Hei­
kompia
Klenare
Yh­
teensä
Summa
kappaletta — styeken ra" kg
Mikkeli...................... ..................
Jaakkima......................................
,44 685 62 670 107 35sjll 781 1403 — 493.9S 142.59 — 2 092 857 964
Yhteensä, Summa 4 4  685 62 670 107 355|11781 1 4 0 3 — 1 493.98! 142.09 — ! 2 092 857 964
s
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II. RULLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING 1933.
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Taulu 6. Valtionrautateiden veturit ja moottorivaunut vuoden 1933 lopussa. 
Tabell 6. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av är 1933.
Sarja
»Serie
Veturi- ja moottorivaunulaji 
Olika slag av lokomotiv och motorvagnar
Suurin junapaino 
nousussa 1: 80 
Största tägvikt i 
stigning 1: 80
‘ Suurin nopeus 
tunnissa
Största‘hastighet i 
tim
m
en
Luku --Antal
Kutakin lajia 
Av varje slag
Kaikkiaan
Inalles
Tonnia
Ton Km
Tenderiveturit ......................  Lokomotiv med tender.............. • _ 676
Kuusikytkyiset..............................  Sexkopplade ...................................... — — — 403
G 1, 2, 6, 9 2-pyör. johtoteli..........................  med 2-hjulig ledboggi ...................... 240 65 76 1
G 4 » » ja tulistuslaitos . » »" » och överhettning » » 4
G 7 rt rt » » . . rt » 9 » » 355 & 20
G 3, 5, 11 » » )> yhdyskone ..  r> » » kompound- .. 335 rt 56 197
G 8 f) )> » » . . » » » » 265 rt 16
G-10 1> & ..............................  I> » » .......................... 335 » 24
G 12 i) o ja yhdyskone s » » kompound— 290 rt 1 .
H 1, 2 4-pyör. i> » tulistuslaitos.. » 4-hjulig » och överhettning 325 80 32
H 3 & »> )) )) • » » » » » » » 15
H 5 » » 1> » » » ') '> » » » 18
H 6 » »> » » . . & rt rt l> rt 270 65 23 206
H 7 ' » rt rt rt » rt » rt rt 335 80 28
H 8 i> » i> ■ » .. i> » » » » 390 » 42
H 9 rt » rt rt .. rt » •> » » 8 rt 48
Kahdeksankylkviset...................... Ättakopplade ....................................... — — — 273
K 1 2-pyör. johtoteli ja tulistuslaitos med 2-hjulig ledboggi o. överhettning 365 45 20 )
K 2 .» * » yhdyskone.. » » i> kompound- .. 370 ». 34 I
K 3 » * » tulistuslaitos » » » och överhettning 620 60 99 273
K 4 » » » rt » » rt » » » rt 20 f
K B rt rt » rt rt » rt ,» » 500 rt 100 )
Tankkiveturit ......................  Tanklokomotiv .......................... — — — 97
Nelikytkyiset .............................. Fyrkopplade ...................................... — — — 4
F 1 4-pyöräinen takateli ..................  med 4-hjulig sliipboggi...................... 145 60 — 4
Kuusikytkyiset..............................  Sexkopplade.......................................... — — — 71
D 1 2 takapyörää ja tulistuslaitos . . .  med 2 släphjul och överhettning.. . . 570 50 — 16
I 1 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli » 2-hjulig led- o. 4-hjulig släpboggi
ia tulistuslaitos.........................  och överhettning .......................... 305 65 5 1I 3 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli med 2-hjulig led- o. 4-hjulig släpboggi 14ja tulistuslaitos ............•........  och överhettning. . . ' ........................ 360 rt 9 )
L 1 ilman johto- ja takateliä..........  utan led- och släpboggi...................... 470 15 — 41
Kahdeksankytkyiset...................... Ättakopplade ...................................... — — — . 17
M 1 2-nvör. iolitoteli ia vhdvslcone med 2-hiulig ledboggi, kompound-.. 415 45 —
N 1 i) n , 2-pyör. takateli » » », 2-hjulig släpboggi
ja tulistuslaitos .......................  och överhettning........................... 720 80 — 16
Kymmenkytki/iset..........................  Tiokopplade.......................................... — — — 5
0 1 ilman johto- ja takateliä, tulistus- utan led- och släpboggi, med över-
la itos.......................................... hettning .......................................... 890 45 — 5
Yhteensä höyryvetureita — Summa änglokomotiv — — — 773
Moottorivaunut ............ .........  Motorvagnar.............................. — . — — 10
Diesel 4-akseliset, diesel-sähkömoottori-.. 4-axliga, dieselelelrtriska .............. 64 56 — S
Bens. 2- n bensiini-mekaaniset . 2- » b en si n m ekan i s k a .......... 33 45 — 2
2
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Taulu 7. .Valtionrautateiden vaunut vuoden 1933 lopussa. —
Littera Vaunulaji — Vagnslag
Vaunujen
luku
Antal
vagnar
Cm 
, Ci 
D 
Di 
CEm 
DE 
DEi 
' E 
Em 
Ei 
EF
DP
EP -
AS
T
F
Fo
N
XE 
XT 
X T k ,
XTs
Ge
G 
Ga 
Gb 
Gd 
Gav 
Gkk 
' Gg
G|kk
Gk
H c n k i l ö v a u n u j a  
Liikennehenkilövaunuja .
P e r s o n v a g n a r  . 
Personvagnar för trafik .
Erikoisvaunuja 2- ja 4-akselisia.............. Specialvagnar 2- ooh 4-axiiga
Matkustajavaunuja.................... ...............
I ja II luokan makuuvaunuja, 4-akselisia
I ja II
II 
II
I, II ja III 
II ja III
II ja III
III 
III 
III 
III
» paivavaunuja, 4-
2-
4-
Passagerarvagnar ..................................
I o. II Mass sovvagnar, 4-axliga , 
II
II
III
» makuuvaunuja, 4- »
i> päivä vaunuja, 2- »
» » 4- »
i) ■ » 2- »
i> makuuvaimuja, 4- »
» päivävaunuja, 4 -‘ »*
» päivä- ja konduktööri-
vaunuja, 2-akselisia___
» päivä- ja postivaunuja, 
2-akselisia........................
II o.
III 
III 
III 
III
II
» päivä- ja 
2-akselisia 
Sairasvaunuja, -2-akselisia.
Työläisvaunuja ................
'  2-akselisia ....................
4- » ....................
Konduktöörivaunuja........
2-akselisia......................
4- o ......................
Vankivaunuja............ .
2-akselisia . .*.................
4- » ......................
postivaunuja, III
1 Virkatarvehenkilövaunuja
I o.  » dagvagnar, 4-
II » » 2- » . . .
II ■ i> » 4- i) . . .
I, II o. III » sovvagnar, 4- » . . .
II o. III » dagvagnar, 2- » . . .
III » i> 4- » . . .
» » 2- i)
i> sovvagnar, 4- » . . .
» dagvagnar, 4- »
» dag- och konduktörs-
vagnar, 2-axliga ........
i> dag- och postvagnar,
2-axliga.......................
» dag- och postvagnar,
'  „ 2-axliga ........................
Sjuktransportvagnar, 2-axliga ..................
Arbelarvagnar'............................. ...............
' 2-axliga . . . : ....................................‘. ..
4- » .................................................. -
Xonduktörsvagnar..................! ...................
2-axliga...................................................
4- » . . . ' . ...........................................
Fängvagnar. . . : ..........................................
2-axliga ..-............................................... ‘
4- » ......................................... .........
Personvagnar för tjänstebruk...........
Tilapäisiä asuntovaunuja, 2 -ja 3-akselisia TinfäUiga bostadsvagnar, 2- och3-axliga. 
» » 2- ja 4- i> i) )> 2- och 4- »
» asunto- ja korjausvaunuja, 4- ’ » bostads- och reparationsvag-
akselisia ...................................................  nar, 4-axliga ...........................................
Apujunanvaunuja, 2- akselisia.................. Hjälptägsvagnar, 2-axliga.......................
M a t k a t a v a r a v a u n u j a 
T a v a r a v a u n u j a  . . .  
Liikennetavaravaunuja.........
R e s g o d s v a g n a r  
' G o d s v a g n a r  
Godsvagnar för trafik
Katettuja ....................................................._ Täckta...................
tavallisia, 2-akselisia.............................. vanliga, 2-axliga
o 2- i> .............................  » 2- »
pitempiä, 2-akselisia..............................  längre, 2-axliga .
yhdysliikennemallisia, 2-akselisia . . . .
» - 2- » . . . .
» 4- » . . . .
lämmitys- ja jäähdytysvaunuja, 2- (ja
3-) akselisia ......................................
, hiivankuljetusvaunuja, 4-akselisia . . . .
ruumisvaunuja, 2-akselisia..........
ruutivaunuja, 2- i> ‘ ■..................
av samtrafikstyp, 2-axliga..................
» o 2- i> ................
i> » 4- » ..................
varm- och kylvagnar, 2- (och 3-) ax-‘
. liga ...........................................................
för jästtransport, 4-axliga ..................
» liktransport, 2- » 
i> kfuttransport, 2- » ' .............
1459
1440
13
927 
53 
20 
131 
35 
35 
43 
81 
336 
-  -26 
155
1
5 
1
50 
21 
x) 29 
420 
390 
30 
29 
26 
3
19
3
12.
1
3
68 
22 929 
22  611
9 811 
259 
2 808 
2 047 
2 913 
,  365 
2
459 
1
4 
4
*) O-vaunuja, jotka on väliaikaisesti muutettu työläisvaunuiksi. — O-vagnar, som äro temporärt omändrade tili ar- 
betarvagnar. 1 .
n . RTTLLANDE MATERIELEN O CH 'D ESS ANVÄNDNING 1933.
Tabell 7. Statsjämvägarnas vagnar vid slutet av är 1933.
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Littera Vaunulaji — Vagnslag
Vaunujen
luku
Antal
vagnar
G1
Gfc '
Gli
Ggl
Gpl
Gma
Gak
Go
Gob
Gh
H
,Hdk
Hd
Hv
K
IK
M
Mp
Ma
Mao
O
Ok
Okm
Ov
Osk
Os
-Oss
XG
XGd
XGav
XGp
XGs
XGo
XGdf
XH
XHr
XL
XO
]a
kalkkivaunuia, 2-akselisia..........
» 2- » . . . . ' . .
liliankuljetusvaunuja, 2-akselisia 
» (lammi tys-
jäähdytysvaunuja), 2-akselisia
lantavaanuja, 2-akselisia ..................
maitovaunuja, 2-akselisia ..................
pieniä eläimiä varten , 2-akselisia........
öljyvaunuja, 2-akselisia ........................
i> 2- » \ . . . . ............
höyrykattilavaunuja, 4-akselisia..........
Avomisia.....................................................
matalalaitaisia, 2-akselisia ..................
kantavampia, 2- » ..................
yhdysliikennemallisia, 2-akselisia........
» 2- i> ..........
sivnlaudattomia, 2-akselisia..........: . . .
hirsi- ja lankku vaunuja, 2-akselisia ..
soravaunuja, 2-akselisia ......................
. » päädyllisiä, 2-akselisia___
» itsetyhjentäviä, 2-akselisia
s » 4- »
sivnlaudallisia, 4-akselisia..............
—  i) . kantavampia, 4-akselisia
» 4-akselisia................ .
yhdysliikennemallisia, 4-akselisia.. .. 
syväkuormausvaunuja, 8-akselisia. 
tykkienkuljetusvaunuja, 8- »
» 12- i)
Virkatarvetavaravaunuj a ...........
för kalktransport, 2-axliga ..................
i> » 2- » ..................
s köttransport, 2 - .  » ........
» -»  ■ (varm- och kylvag-
nar), 2-axliga........! ....... ............... .'.
för latrintranspoit, 2 -a x l ig a . . . .—  
» mjölktransport,
; »  mindre djur,
» oljetransport,
2-
2-
2-
2-
4-angpannevagnar,
Öppna ..........................................................
med läga sidoluckor, 2-axligä ............
av större bärighet, 2- » ..............
av samtrafikstyp, ‘ 2- » ..............
» 2 - »  ..............
utan sidoluckor, 2-axliga......................
för timmer- och planktransport, 2-axl.
i> ballasttransport, 2-axliga ..........
» » med gavlar, 2-axl.
» . i> självtömmande, 2-axliga 
)> . » . » 4- ^ »
med sidoluckor, 4-axliga....................
» .» av större bärighet, 4-axliga
i> ■ » - 4-axliga .......................
av samtrafikstyp, 4-axliga. . . . . . . . . .
djuplastvagnar, 8-axliga . , ....................
för kanontransport, 8-axliga..........:
» » 12- » .............
Godsvagnar. för tjänstebruk
Katettuja   .................................................. Täckta..................................
tavallisia, 2- ja 4-akselisia.................. vanliga, 2- och 4-axliga
yhdysliikennemallisia............................  av samtrafikstyp . . . . . . .
rikkavaunuja.........................................  sopvagnar .......................
kaasuvaunuja.......................................... gasvagnar .......................
öljyvaunuja . ................................... .. - för oljetransport ............
desinfioimisvaunuja .............................. desinfektionsvagnar ........
Avonaisia ..................................................  Öppna..-. . .... ..........................
matalalaitaisia.......................................  med läga sidoluckor........
jäähöyliä.................................................  ishyvlar ...........................
halkovaunuja.......................................... för vedtransport ............
sivulaudallisia, 4-akselisia...................... med sidoluckor, 4-axliga
12
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18
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39
27
17 
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18 
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2182 
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Yhteensä vaunuja, Summa vagnar 24 456
i
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12 n .  LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933
Taulu 8. Veturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja varikoittain vuoden 1933 lopussa. —
ö
£  a
p. gto 7?
£. o
§ 1  
§  8
V a r i k k o  
D  e p  ä
Veturien luku kutakin lajia , • 
A ntal Iokom otiv av  varje  slag
L
uku kussakin vari­
kossa —
 A
ntal for 
varje dcpä
L
uku kussakin varik- 
ko jaksossa —
 A
ntal 
för varje depäsektion
M
oottorivaun
ujen luku 
A
ntal m
otorvagn
arG H K E D I L M N 0
P a s ila , F r e d r ik s b e r g  ................... 1 9 2 5 6 l 2 i i 16 3 8 3 1
K a i ja a ,  K a r is  ................................... 11 8 1 3 — — — 2 — — — 3 4 1 —
I T u r k u , A b o  ........................................ 1 2 18 1 7 — l 2 5 — — — 5 5 2 9 2 2
R iih im ä k i  .............................................. 1 6 1 0 2 4 — — 1 7 — — — 5 8 f —
T a m p e r e ................................................... 1 5 2 1 18 2 4 1 1 — — — 6 2 1 3
fV iip u r i  . . ............................................... 2 5 39 3 2 — 2 3 7 — ._ 2 1 1 0 1 2
I I E lis e n v a a r a  ................ : ..................... 11 5 7 — — — 1 — 24 }  1 9 0 —
Sortavala .................................. 6 , 16 32 — — 1 1 — — 56 1 1
Taulu 9. Veturien työ ja käyttö varikoittain vuonna 1933. —
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Siitä todellisessa kaksin­
vedossa: — Därav i verklig 
dubbeldragning:
Tuntia
Tim
m
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V a r i k k o
D e p ä
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äärin 
D
m
otiv i 
m
edeltal
H
enkilöjunissa 
I persontäg
ka-, 
pikatavara- ja 
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andade, 
ilgods- 
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m
ilitärtäg
Tavarajunissa 
' 
I godstäg
Järjestely! unissa 
I rangeringstäg
Yhteensä
Summa
henkilöjunissa 
i.persontäg
seka-, pikatavara-ja so­
tilasjunissa—
i blanda- . 
de, ilgods- och m
ilitärtäg
tavarajunissa 
i godstäg
järjestelyj unissa 
i rangeringstäg
virka- ja työjunissa 
1 
itjänste-och arbetstäg
<s~. p s
< g 
£  g
S $ 
S: S’S’ Pi £  oB co OQ P
Pasila, Fredriksberg 88 2 311 804 51 793 165 071 77 299 27 944 75 225 2 7 0 9 1 3 6 2 885 390 9 6 1 4 9
Karjaa, K a r is ........
Turku, A b o ............
35
52
399 787 
957 188
18  943 
188 922
186 543 
328 094
110 983 
40  906
20 566 
30  901
20 981 
19 679
757 803 
1 565 690
880 
’ )3 609
200 168
50
— — 28 732 
44  437
Riihimäki................ 58 419 774 287. 882 786 655 110 423 7 906 58 914 1 671 554 656 456 2 305 — — 51 370
Tam pere.................. 64 726 053 706 370 427 681 179,389 33 633 40  285 2 1 1 3  411 4  406 1 0 2 6 262 — _ 7 2 1 4 3
Viipuri .................... 111 2  20 6  516 341 081 1 231 868 363 717 38  417 6 6 1 9 6 4 247 795 334 _ 746 _ __ 92 758
Elisenvaara ............ 23 117 862 193 624 205 319 50  911 23 550 17 269 608 535 .1 1 3 224 _ _ _- 30 009
Sortavala ................ 54 561 987 204 866 828 95C 181 684 5 2 1 7 1 47 055 1 876 713 266 _ 561 _ _ 52 049
Vaasa2), Vasa2) ___ 10 44  696 21 386 490 20 468 838 1 8 4 8 89 726 — — — — — 4  694
Seinäjoki ................ 56 1 073 444 20 0  575 440 082 18 2  710 1 9 0 4 4 35 952 1 951 807 7 998 570 — __ __ 5 4 1 3 5
Oulu ........................ 53 982 928 336 904 583 808 8 1 8 8 101 075 27 352 2 040 255 402 __ 472 __ __ 38  904
Kouvola .................. 60 953 536 5 2 1 2 5 704 621 125 668 18  907 50 995 1 905 855 2 850 __ 726 __ __ 70 774
Pieksämäki ............ 59 47 4  494 43 0  944 785 461 127 511 30  982 32  340 1 8S1 732 2 279 ____ — 76 ____ 48  623
Iisalmi .................................. 47 45 0  690 261 476 317 159 53 403 54  060 15 797 1 1 5 2  585 110 — 170 — — 29  791
Valmiit valtimradat, 
Färdiga statsbamr 764 11680 759 3296 891 6991805 1633260 459 994 509 888 24572597 26 788 2476 5 850 76 714 568
Rautatierakennuk­
set, Jämvägsbygg- 
naderna.............................. 11 231 494 8 1 3 4 239 628 300
Kaikki valtionradat, 
Alla statsbanor , . 775 11 680 7 5 9 )3  296 89 l|e 991 805 1 633 260 6 9 1 4 8 8 518 022 24 812 225 26 788 2 476 5 850 76 300 714 568
*) Siitä kaksinvedossa moottorivaunun kanssa 2 216 km. —  Därav i dubbeldragning med motorvagn 2 216 km.
2) 31/5 1933 lakannut olemasta itsenäisenä varikkona; veturit kuuluvat senjälkeen Seinäjoen-varikkoon. —  Den 31/5 1933 upphört
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄHDHESfG 1933. 13
Tabell 8. Lokomotiven och motorvagnarna efter depäsektioner och depäer vid slutet äv är 1933.
Tabell 9. Lokomotivens arbete och användnmg efter depâ är 1933.
Veturien kuljettamien vaunujen 1 000:ta vaunun- 
akselikilometriä — 1 0'00-tal vagnaxelkilomcter av 
de av lokomofciven framförda vagnarna ^
Niiden päivien luku, jolloin veturit 
ovat olleet:
Antal dagar, dä lokomotiven värit:
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m
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1
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* 
huuhtelussa . * 
i reparation och i pann­
spolning
käyttö­
kelvottomina
‘“ öanvändbara
käytännössä 
i tjänst
varalle 
i reserv
korjausta odottam
assa 
viintä pä reparation
ei toistaiseksi korjata 
| 
repareras tills- 
; 
vidarc ickc ,
käytännössä 
i tjänst
varalla 
* 
i reserv
korjausta odotta­
m
assa 
1 
vänta pä repa­
ration
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korjata 
- 
répareras tills- 
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55 486 1507 9 874 3 586 1384 71 837 19 387 7 378 5 104 153 41 830 819 221 84 58 * 2
5 726 414 11573 5 783 681 24177 6 806 3 224 2 320 29 365 29 932 692 195 92 66 . 1 > 10
19 316 5 386 20 392 1979 2 084 49157 11588 3 658 2 651 154 1050 38409 939 221 70 51 3 20
8 699 12 006 66 558 4 461 73 91797 12 737 4 343 3 412 101 730 37 408 1571 218 74 ■ 58 2 12
14 436 24 398 28120 7 498 1420 75 872 14 755 5 052 3 228 62 — 44 468 1190 231 79 51 ■ 1 —
40155 9 539 88 879 15 043 1078 154 694 26 053 7 215 6 527 144 730 46 451 1388 234 65 59 1 7
1316 4115 9114 1817 563 16 925 5191 897 1 166 92 1054 39 363 733 225 39 51 4 ■ ■ 46
8 742 5 016 45 688 6 382 955 66 783 11546 3 917 2 589 75 1459 44 668 1244 215 73 48 1 27
299 1006 30 1208 4 2 547 893 448 200 — — 13 399 250 88 44 20 — —
20 876 7 877 26-580 10 387 287 66 007 12 252 4 595 3 455 — — 44 859 1188 220 83 62 — —
17 373 6 586 30128 381 2 956 57 424 12 004 2 782 3 903 436 151 45 908 1085 227 53 . 74 8 3
16 026 1757 55 150 3144 653 76 730 13 423 5 452 2 407 133 365 43 803 1 286 225 91 40 2 6
9 574 13 967 49 606 5132 817 79 096 12 613 5 877 2 603 45 365 40192 1343 214 100 44 1 6
'  5 939 4 640 15 468 2 577 1397 30 021 7 436 7 484 2 237 62 — 30 753 636 158 159 47 1 —
223963 98214 457160
1
69378 14352 863067 166684 62322 41802 1486 6269 41525 1130 218 '82 55 2 8
___ ___ _ ___ 8 843 8 843 2532 105tf 428 12 ___ 2 2 1 2 0 816 233 96 ■ 39 1 —
223 963 98 214 457 160 69 378|23195 871910 169 216 63 872 42 230 1498 6 269 41 254 1126 218 82 55 2 8
sAsom självständig denä; lokomotiven höra därefter tili Seinäjoki depä. 
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14 n . LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933.
Taulu 10. Veturien työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna, 1933. —
■
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Yhteensä
Summa
1 
henkilöjunissa 
1 
i persontäg
seka-, pikatavara-ja 
sotilasjunissa 
i blandade, ilgods- 
och m
ilitärtäg
tavarajunissa 
i godstäg
järjestely] unissa 
i rangeringstäg
Helsinki, Helsingfors—Hämeen­
linna—Rajajoki2) ...................... 2 88? 265 510 445 1 157 396 321 082 56 051 182135 5114 374 4190 3 238
Lahti—Heinola.............................. 69 350 41 610 494 8 066 608 356 120 484 __ __ __
Viipuri—Koivisto .......................... 216 543 141 80 707 34 047 1252 9 621 342 311 __ __ __ __
Viipuri—Valkjärvi ........................ ' 177 808 630 7 878 52 429 4 602 939 244 286 __ __ __ __
Hanko, Hangö—H yvinkää.......... . 335 470 18 506 219 913 . 42 778 13 290 16 733 646 690 532 200 596 __
Turku, Abo—Tampere—Hämeen­
linna . .*....................................... 660479 334 696 367 082 78306 22 395 22 092 1 485 050 78 s
Turku, Abo—Uusikaupunki ___ 179 766 . 32167 39115 126 2 094 994 254 262 ")3138 __ __ __
Vaasa, Vasa—Tampere ................ 795 421 561 666 301 706 205 311 28 024 53 973 1 946101 7 536 2 052 236 __
Kristiinankaupunki, Kristinestäd— 
Kaskinen, Kasko— Seinäjoki’ . .. 249 660 38 050 96 474 576 2 766 4 008 391 534
Tornio— Seinäjoki.......................... ' 931059 92 025 570 044 77 248 43 987 31 285 1.745 648 4 262 __ 424 __
Tornio—Kauliranta ...................... 59 058 55 688 204 5 737 150 120 837 __ * __ __ __
Kontiomäki—Kotka ...................... 1 309 802 161 900 1 268 262 259160 64 987 49 215 3 113 326 3 700 __ 170 76
Iisalmi—Ylivieska............' ............ 130 778 139 018 120 756 4565 22 139 2 340 419 596 __ __
Nurmes—Viipuri ............................ 1182 871 175 742 1308198 274 255 49 577 67 075 3057 718 532 __ 944 __
Hiitola—Rautu ........................\ .. 67 980 125 017 81 549 27 519 10 507 987 313 559 __ 224 __ __
Matkaselkä—Uuksu—Naistenj ärvi 208911 ' 102121 265 056 43 775 6 801 7 487 634151 __ ;_ __
Joensuu—Outokumpu .................. 49 034 2 736 22 772 12 375 1633 3 265 91 815 _ _ _ _
Mäntyluoto—Tampere .................. 368 843 170 820 214 268 43 308 9 274 5 034 811 547 816 _ 194 __
Pori—Niinisalo .............................. ■3 835 — — 1406 116 — 5 357 __ __ __ __
Haapamäki—Pieksämäki.............. 149196 289 470 163 274 46 381 14 336 12 090 674 747 1256 __ __ __
Pieksäm äki—Elisenvaara............... 325 693 189106 212 605 1258 9 741 13 925 ■ 752 328 __ __ __ __
Helsinki, Helsingfors—Turku, Abo 
Kem i—Ro vaniem i ' ..........................
-'996129 25 387 186 321 92 016 32 536 19 869 1 352 258 748 __ 1 __ __
83 448 83 220 82 539 1912 16139 1034 268 292 . __ __ 48 __
Oulu—Nurmes................................ 242 360 146 730 225192 5 361 41 402 5 281 666 326 ■ — — —
Valmiit valtionradat, Färdiga stats- 
lanor............................................. 11680 759 3296 891 6991805 1633260 459994 509 888 24572597 26 788 2476 5 850 76
Rautatierakennukset, Jämvägs- 
byggnaderna ................................ __ __ __ __ 231 494 8134 239 628 __
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 11 680 759 3 296 891 6 991805 1633 260 691488 518 022 24 812 225 26 788 2 476 5 850 76
Tammikuu, Jänuari ...................... 997 730 288 832 553 537 124 899 33 539 46 250 2 044 787 626 542 76
Helmikuu, Februari ...................... 908 457 258 322 575 230 141 408 48 343 57 652 1 989 412 1570 _ 2 020 _
Maaliskuu, Mars ............................ 1 016 815 286 348 681 831 169 499 39129 62177 9 255 799 402
1508
1596
456
1314
136Huhtikuu, April ............................ 984 547 277 758 529 349 136 207 27 248 43 075 1 998184 _
Toukokuu, Maj ............................. 995 549 281 862 560 119 141 431 74 414 .38 510 2 091 885 4 974 224 408 __
Kesäkuu, Ju n i................■.............. 952 807 264 999 615 120 136 833 90 276 37 907 2 097 942 2 250 — ’ — —
Heinäkuu, Juli ............................. 983 451 273 217 622 944 141 085 86 702 33 721 2141120 1192 100
Elokuu, Äugusti ............................ 979 885 272 086 586 656 132 804 81 945 35 457 2 088 833 985 564 __
Syyskuu, September...................... 923*905 266 227 550 091 126 923 78 810 36 594 1 982 550 913 __ 136 —
Lokakuu, Oktober ........................ 968 008 278 008 545 662 127 757 55 843 38 027 2 013 305 1494 100 136 —
Marraskuu, Novem ber.................. 957 331 269 593 567 182 126 874 41 301 43 316 2 005 597 __ _ __ _
Joulukuu, December .................... 1 012 274 279 639 604 084 127 540 33 938 45 336 2 102 811 10 874 — , 594 —
Koko vuosi, Hela äret 11 680 759 3 296 891 6 991805 1 633 260 691488 518 022 24 812 225 26 788 2 476 5 850 76
x ‘ ) Eri rataosista lukuja ei ole voitu laskea, mikä on osoitettu pisteillä. — För de skilda bandelarna ha siffror icke kunnat uträknas,
2) Tähän sisältyy myöskin Terijoen—Koiviston rataosa. — Hari ingär även bandelen Terijoki—Koivisto.
3) Siitä kaksinvedossa moottorivaunun kanssa 2 216 km. —  Därav i dubbeldragning med motorvagn 2 216 km.
/
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Tabell 10. Lokomotivcns arbete ocb anvândning eîter bandel och mâuad är 1933.
< Veturien kuljettamien vaunujen 1 000:ta Niiden päivien *) luku, jolloin veturit
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7 207 714 209 334 66433 17 424 92 382 13 200 2 070 191509 »
— 131 294 1081 - 728 925 9 197  ^--- 1859
— 452 271 10 996 2 683 5 5 694 1343 12 9 737 ~
• — 264 716 2 043 2 336 - 41 620 2 482 29 5 508 ' ■
— 876150 22 946 4 724 396 14 725 2 292 482 22 619 ■
__ 2 290 680 80 563 •16 668 11 592 29 350 3 038 959 61 607
— 260 652 639 ■ 1905 443 1195 3 50 3 596
— 2 402 431 45 633 18 912 24 559 19 881 10 865 985 75 202 :
__ 429 864 3 833 2 472 876 4 607 15 27 7 997
— 2 224 668 47 902 19 906 2 403 32 410 4S55 1356 60 930
— 127 107 627 565 1177 12 — 110 1864
— 4 354 346 124102 20 727 2 745 89 785 8 851 1712 123 820
• --- 476 786 5_719 1170 3 205 5 494 292 667 10 82g
3 716 468 65 875 . 22 212 3 936 86 874 10 479 952 124 4Ö3 ^1
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— 789 051 15 490 2 405 2 904 14 789 1395 56 21 549
— 115 695 2 388 313 69 1217 498 35 2132
970 077 15 853 ■ 5 804 4 518 13 215 1422 321 25 280
— 5 467 11 16 — — 26 1 43
— 842 307 16 756 3 671 9 756 9 519 1958 489 25 393
— 826 218 7 389 5 816 5 452 10 070 41 139 21 518
— 1 563 908 21165 19 415 331 9 086 4 620 2 026 ' 35 478
— 301 292 3 300 1193 1645 2 583 36 435 5 892
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/
457160 69 378 14 352 863067 1216 543 166684 62322 41802 I486 6269
300 239628 — — — — — 8 843 " 8 843 .11223 2 532 ' 1 050 428 12 " ---
300 31957 905 714 568 223 963 98 214 457 160 69 378 23195 871 910 1227 766 169 216 63 372 42 230 1498 6 269
__ 2 601 817 55 703 18 791 8 342 32 675 4 787 922 65 517 94173 13 614 5 867 3 752 142 558
2 557 162 56 775 16 751 7 769 35 736 5 869 590 66 715 95180 13 501 4 247 3 253 154 504
— 2 859 309 60 351 18 987 8 307 44 708 7148 903 80 053 111 854 14 998 4 810 ■ 3 557 111 558
— 2 533 934 53 575 18 699 8 056 33 425 5 478 770 66 428 94 318 13 398 5 805 3 518 83 510
— 2 704 885 61 300 18 642 8 516 36 948 5 942 2196 72 244 102 203 14 427 5 684 3 422 29 547
— ■ 2 721 412 62 347 19 467 8 412 42 698 ■ 6 359 2 849 79 785 110 298 14 414 4 990 3 271 95 510
__ 2 771130 63 001 19 773 8 489 42 997 6 532 3 512 81 303 ~ 112 358 14 771 5 003 3 500 224 527
* --- 2 702 943 61 411 19 810 8 344 39 703 5 723 3177 76 757 107 057 14 300 5 419 3 623 123 527
— 2 579 900 59 735 18151 8 041 37 960 5 635 3 489 73 276 102 150 13 815 5126 3 628 97 510
— 2 624 565 61126 18009 7 988 36186 5 215 2 312 69 710 98 943 14 093 > 5 368 3 797 148 526
— 2 603 397 59 780 17 460 8145 37 137 5 457 1623 • 69 822 98 903 13 794 5 293 3 424 161 '496
. 300 2 697 451 59 464 19 423 7 805 36 987 5 233 852 70 300 100 329 14 091 5 760 3 485 131 496
300 31957 905 714 568 223 963 98 214 457 160 69 378 231951 871910 1 227 766 169 2161 63 372 42 23« 1 1498 6 269I
vilket angivits med punkter.
v.
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Taulu 11. Yaununakselikilometrit ja eri junalajien 
Tabell 11. Antalet vagnaxelkilometer och antalet
1 CfO 0 : t a v a u n u n a k s e 1 i k i I o m e t.r iä — 1 0 0 0 - t a I  v a g n a x e l
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Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna—Raiaioki . . . 49 555.0 15 814.0 336.3 5 320.1 0.8 1190.3 31.7 72 248.2 116 498.5 146.1 2 616.2 119 260. S
Lahti—Heinola.................. 861. S 230.0 114.0 ' --- — — 1 205.8 652.9 0.2 0.1 653.2
Viipuri—Koivisto .............. 1 578.9 945.5 262.0 — — — 2 786.4 6 960.9 — 0.7 6 961.6
Viipuri—Valkjärvi ............ 1 331.3 644.7 227.6 — — • — 2 203.6 3‘298.6 — 5.s 3 304.4
Hanko, Hangö—Hyvinkää 3 072.6 1826.2 20.5 - 720.6 — — — 5 639.9 16 877.7 50.5 50.9 16 979.1
Turku, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna .................. 1-2 866.6 4 922.0 • 124.2 1 998.4 0.2 219.1 11.4 20 141.9 40 792.2 192.7 511.2 41 496.1
Turku, Äbo—Uusikaupunki 1 327.8 688.2 282.9 0.1 — — 2 299.0 1326.8 — 2.2 1 329.0
Vaasa, Vasa—Tampere . . . 16 460.1 5 407. S 212.6 1789.1 0.'5 — • 1.9 23 872.0 50 988.1 61.9 368.0 51 418.0
Kristiinankaupunki, Krist.i- 
nestad—Kaskinen, Kasko 
—Seinäjoki...................... 1 653.2
l
955.2 19.6 327:5 0.3 2 955.S k5 026.2 15.0 5 041.2
Tornio— Seinäjoki...... ....... 13 998.3 5 213.6 100.4 2 728.2 0.2 • --- — 22 040.7 38 712.4 13.3 167.6 38 893.3
Tornio—Kauliranta .......... 481.5 261.0 210.1 — **-- — y&a.6 907.4 — 4.0 . 911.4
Kontiomäki—Kotka ........ 14 228.1 7 536.9 171.1 3 212.1 0.5 — 7.0 25 155.7 98 256.2 8.3 404. S 98 669.3
Iisalmi—Ylivieska.............. 2 039.9 1006.7 476.7 — ' ' --- — '3 523.3 7 367.0 — , 20.7 7 387.7
Nurmes—Viipuri................ 15 363.2 8 453.6 <90.8 2 503.6 — — 1.3 26 412.5 97 776.9 4.3 259.3 98 040.5
Hiitola—Rautu .................. 1288.6 732.4 285.4 — — — 2 306.4 5 047.5 0.1 5.0 5 052.6
Matkasellrä— Uuksu— Nais­
ten järvi .......................... 2 368.6 1840.8 417.2 4 626.6 16 904.1 O.s 17.5 '16 922.4
Joensuu—Outokumpu ___ . 231.3 178.8 13.1 — — — 423.2 ‘ 1717.8 — — 1717.8
Mäntyluoto—Tampere___ 4 054.8 2 053.7 ■ 44.2 789.6 O.i — 21.2 6 963.6 17 771.6 454.3 103.5 18329.4
Pori—Niinisalo .................. 9.6 10.0 — — — — 19.6 23.2 0.2 — 23.4
Haapamäki—Pieksämäki.. 4 324. S 2 032.7 23.0 893.2 — 3.4 7.277.1 18 035.0 13.9 67.0 18115.9
Pieksämäki—Elisenvaara . 4 065.6 2151.7 13.9 1 200.5 — — 3.6 7 435.3 14 060.0 3.3 19.4 14 082.7
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo .................... 13179.7 3 869.7 40.2 1 804.9 0.6 558.9 19 454.0 15 885.0 • 139.0 16 024.0
Kemi—Rovaniemi . . . . . . . 1577.9 539.5 39.1 333.5 — — — 2 490.0 3 338.7 0.7 62.6 3 402.0
Oulu—Nurmes.................... 2 692.2 1617.0 — 801.4 0.1 — \ — 5110.7 11 721.5 — - 61. S 11 783.3
Valmiit valtionradat, Fär- 
diga statsbamr ........................... 168611.4 68931.7 1235.9 26711.7 3.4 1968.3 81.5 267.543.9 589.946.2 ' 950.6 4.902.3 595 799.1
Rautatierakennukset, Järn- 
vägsbyggnadema............... . 61.6 273.0 334.6 8 508.4 8 508.4
Rauman rautatie, Raumo 
iä m v ä g .................................................... <10.1 0.2 10.3 3 392.1 3 392.1
■Karhulan rautatie, Karhula 
järnväg . . . ' ......................................... ____ ___ ____ ____ ___ ___ ___ ____ 244.0 ____ ____ 244.0
Kaikki radat,,Alla banor 168 673.0 69 204.7 1 246.0 26 711.7 3.6 1968.3 81.5 267 888.8 602 090.7 950.6 4 902.3 607 943.6
Tammikuu, Januari................... 14138.4 5 587.4 120.8 2 275.7 0.2 166.9 11.7 22 301.1 43 015.4 60.o • 380.7 43 456.1
Helmikuu, Februari ................... 12 412.5 5 352.9 98.5 2 038.9 — 153.4 7.3 20 063.5 46 495.2 80. S 323.5 46 899.5
Maaliskuu, Mars .............................. 14 095.8 6115.4 114.9 2 248.2 — 169.9 11.8 22 756.0 56 962.0 134.4 410.7 >57 507.1
Huhtikuu, April .............................. 14 231.4 5 563. S 96.0 2189-5 — 161.5 1.9 22.244.1 43 988.9 98. S 346.7 44 434.4
Toukokuu, Maj ................................. 14 000.5 5 832.7 104.7 2 273.3 1 . 0 163.1 3.6 22 378.9 49 651.1 71.8 516.0 50.238.9
Kesäkuu, Juni ...................: ________ 15 081.1 5 823.2 95.1 2 201.1 0.5 160. s 3.6 23 365.4 56 311.4 64.2 497.6 56 873.2
Heinäkuu, Juli .......................... ... ... 15 205.2 5 931.4 100.s 2 268. S 0.3 164.2 3.1 23 673.S 57 405.5 51.8 471.9 57 929.2
Elokuu, A ugusti .............................. 15 040.2 5 854.6 97.0 2 271.6 0.2 168.6 11.6 23 443. S 53 200.6 59.1 452.7 53 712.4
Syyskuu, September _________ 13 650.5 5 638.5 98.9 2 192.4 0.6 166.s .3.9 21 751.6 51 328.5 87.9 473.2 51889.6
Lokakuu, Oktober ....................... 13 402.1 5 744.2 103.3 2 258.6 0.S 166.5 9.9 21 685.4 47 846.9 85.8 397.2 48 329.9
Marraskuu, November______ 12 833.7 5 689.2 108.5 2 209.2 — 162.8 .2.1 21 005.5 48 834.5 80.7 340.6 49 255. S
Joulukuu, December ............... 14 581.6 6 071.4 107.5 2 284.4 — 163.8 11.0 23 219.7 47 050.7 75.3 291.5 47 417.5
Koko vuosi, Hela äret|168 673.0|69 204.7(1246.0|26 711.7| 8.6| 1968.31 81.6 267 888.8 602 090.7 950.6 4 902.3 607 943.6
*) Tähtää eivät sisälly raoottorivaunujunat. — Hari ingä icke av motorvagn framförda tdg.
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keskimääräinen vaimunakseliluku vuonna 1933.
k
vagnaxlar i medeltal uti olika tägslag är 1933.
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1 9 1 5 0 9 . o 1 8 2  2 0 3 . S 9  3 0 5 .2 21 .9 7 1 .0 6 2 3 .0 3 1 0 .4 4 2 3 .6 9 3 4 .1 3 2 .3 8 7 7 .5 5 7 9 .9 3 2 .07 3 9 .0 4 4 1 . l i 2 .0 7 3 4 .8 6 3 6 .9 3 1 4 .6 6 2 4 .2 0 3 8 .8 6
1 8 5 9 .0 1 7 4 4 .7 1 1 4 .3 1 0 .4 2 0 .0S 1 0 .5 0 1 1 .2 3 1 1 .0 0 2 2 .2 3 1 .8 2 1 6 .4 0 1 8 .2 2 1 .9 1 2 2 .5 1 2 4 .4 2 — — — 1 0 .0 4 5 .4 4 1 5 .4 8
9  7 4 8 .0 9  4 8 5 .3 2 6 2 .7 1 1 .6 6 0 .7 3 1 2 .3 9 4 .2 5 3 1 .2 1 3 5 .4 6 2 .1 1 38.44 7 0 .5 5 2 .3 0 3 7 .1 5 3 9 .4 5 0 .8 8 8 .7 1 '9 .5 9 8 .3 4 2 0 .9 3 29 .2 7
5  5 0 8 .0 5  2 7 4 .6 2 3 3 .4 11 .6 0 1 .54 1 3 .1 4 6 .0 3 5 9 .0 5 6 5 .0 8 2 .3 0 7 6 .4 0 7 8 .7 0 2 .0 0 4 5 .3 4 4 7 .3 4 3 .0 8 3 .2 2 6 .3 0 9 .0 5 1 3 .5 S 2 2 .6 3
22  6 1 9 .0 21  7 9 7 .0 8 2 2 .0 1 3 .6 2 0 .4 7 1 4 .0 9 1 8 .2 3 3 .2 8 2 1 .5 1 2 .8 3 6 4 .2 2 6 7 .0 5 2 .1 3 5 1 .4 5 5 3 .5 8 1 .8 3 3 4 .4 4 3 6 .2 7 8 .9 6 2 6 .9 8 3 5 .9 4
61  6 3 8 .0 5 8  7 0 5 (o 2  9 3 3 .0 23.4:4: 1 .80 2 5 .2 4 10 .7 3 2 3 .9 0 3 4 .6 3 2 .3 1 7 7 .6 4 7 9 .9 5 2 .2 1 8 6 .5 9 3 8 .8 0 2 .0 6 4 0 .7 6 4 2 .8 2 1 3 .7 7 2 8 .3 4 4 2 .1 1
3  6 2 8 .0 3 3 4 2 . S 2 8 5 .2 9 .7 2 0 .9 7 1 0 .6 9 12 .0 9 1 .6 8 13 .7 7 3 .6 8 2 6 .8 7 3 0 .5 5 1 .5 9 2 2 .2 2 2 3 .8 1 1 .67 2 2 .2 1 2 3 .8S 9 .o i 5 .2 8 1 4 .2 9
75  2 9 0 .o 73  0 6 8 .6 2 2 2 1 .4 2 3 . l i 0 .7S 2 3 .8 9 7 .8 0 3 6 .0 1 4 3 .8 1 2 .0 1 6 3 .9 1 6 5 .9 2 2 .1 9 5 0 .7 3 5 2 .9 2 2 .2 4 3 2 .9 1 3 5 .1 5 1 2 .6 0 2 7 .2 5 3 9 .8 5
7 9 9 7 .0 7 6 5 4 .2 3 4 2 . S 9 .2 7 0 .6 3 9 .9 0 5 .9 6 1 7 .0 6 2 3 .0 2 4 .1 9 4 3 .5 6 4 7 .7 5 0 .8 7 1 4 .7 5 1 5 .6 2 3 .3 3 8 .6 0 1 1 .9 3 7 .6 3 1 3 .0 1 2 0 .6 4
6 0  9 3 4 .0 5 8  0 2 4 .7 2  9 0 9 .3 1 9 .6 0 1 .8 3 21 .4 3 14 .0 5 1 2 .0 6 2 6 . l i 3 .9 8 5 2 .9 0 5 6 .8 8 2 .2 3 6 0 .6 2 3 2 .S5 2 .2 4 2 8 .5 9 3 0 .8 3 12 .8 7 2 2 .7 2 3 5 .5 9
1 8 6 4 .0 1 6 4 9 .9 2 1 4 .1 8 .2 8 1 .29 9 .57 8 .2 0 1 2 .9 4 2 1 .1 4 4 .4 1 5 4 .4 1 5 8 .8 2 — — — 1 .1 3 1 8 .0 4 1 9 .1 7 7 .8 9 7 .5 5 1 5 .4 4
1 2 3  8 2 5 .0 1 2 0 1 9 2 .3 3  6 3 2 .7 1 4 .6 2 1 .2 3 15 .S 5 9 .9 7 6 .9S 1 6 .9 5 3 .0 5 6 7 .7 5 7 0 :8 0 1 .7  7 3 2 .3 9 3 4 .1 6 1.47 24 .8 7 2 6 .3 4 8 .2 2 3 2 .2 2 4 0 .4 4
1 0  9 1 1 .0 1 0  4 1 3 .6 4 9 7 .4 8 .6 6 0 .2 9 8 .9 5 1 2 .8 3 1 0 .2 2 2 3 .0 5 3 .9 1 4 1 .5 9 4 5 .5 0 2 .9 3 6 1 .0 3 33.96 2 .1 9 2 7 .9 4 3 0 .1 3 8 .2 7 17'. 6 8 2 5 .9 5
1 2 4  4 5 3 .0 1 21  6 8 4 .5 2 7 6 8 .5 17 .1 9 1 .5 9 1 8 .7 8 1 0 .4 9 1 1 .9 1 2 2 .4 0 2.72163 .71 6 6 .4 3 2 .1 4 3 6 .0 7 3 8 -2 1 1 .9 1 1 7 .2 9 1 9 .2 0 8 .8 3 3 2 .7 9 4 1 .6 2
7 3 5 9 .0 7  0 6 8 .5 2 9 0 .5 1 0 .7 5 4 .7 3 1 5 .4 8 9 .27 6 -11 1 5 .3 8 4 .2 i j3 0 .2 i 3 4 .4 2 1 .9 8 4 6 .7 9 4 8 .7  7 1 .89 20 .6 7 2 2 .5 6 7 .3 8 1 6 .1 7 2 3 .5 5
21 5 4 9 .0 2 1 1 1 3 .5 . 4 3 5 .5 10 .9 9 0 .5 2 11 .5 1 1 1 .2 5 17 .1 9 2 8 .4 4 4 .0  S 51 .7  2 5 5 .8 0 2 .1 1 2 9 .7 6 3 1 .8 7 1 .51 6 .7 2 8 .2 3 7 .3 9 2 7 .0 0 3 4 .3 9
2 1 4 1 .0 2 1 2 7 .9 13 .1 6 .37 0 .0 1 6 .3S 9 .9 0 15 .32 2 5 .2 2 2 .0 8 (51 .3 6 5 3 .4 4 2 .1 0 3 8 .1 4 4 0 .2 4 2 .1 4 1 9 .2 9 2 1 .4 3 4 .7 0 1 9 .3 8 2 4 .0 8
2 5  2 9 3 .0 2 3  9 2 4 .3 t l  3 6 8 .7 14 .3 2 1 .43 1 5 .7 5 6 .2 4 2 0 .2 1 2 6 .4 5 2 .1 3 5 9 .5 7 6 1 .7 0 3 .0 6 2 9 .7 7 3 2 .8 3 2 .0 5 3 2 .5 6 3 4 .6 1 8 .6 2 2 2 .7 4 3 1 .3 6
4 3 .0 4 2 .8 0 .2 4 .1 2 0 .0 5 4 .1 7 — — — — — — 1 .9 9 1 6 .5 0 1 8 .4 9 ‘8 .6 2 — 8 .6 2 3 .6 6 4 .3 7 8 .0 3
¿50 3 9 3 .0 2 4  4 1 5 .5 9 7 7 .5 22 .4 1 2 .30 2 4 .7 1 11 .2 6 2 2 .4 4 3 3 .7 0 3 .4 7 5 4 .8 3 5 8 .3 0 2 .0 3 4 0 .1 9 4 2 .2 2 1 .8 6 3 2 .2 5 3 4 . l l 1 0 .9 9 27 .3 7 3 8 .3 6
21 5 1 8 .0 2 0  2 9 1 .2 1 2 2 6 .8 1 6 .6 3 1 .23 17. S6 7 .2 3 2 1 .6 0 2 8 .8 3 2 .9 9 4 4 .3 7 4 7 .3 6 1 .3 5 3 1 .2 4 3 2 .5 9 1 .5 6 1 2 .7 1 1 4 .2 7 1 0 .0 7 19 .0 7 2 9 .1 4
35  4 7 8 .0 3 2  9 7 4 .6 2  5 0 3 .4 1 8 .4 9 1 .0 1 1 9 .5 0 10 .2 1 2 .8 3 1 3 .0 4 2 .1 4 4 6 .6 3 4 8 .7  7 2 .3 2 4 7 .8 9 5 0 .2 1 5 .4 0 56 .8 7 6 2 .2 7 1 4 .6 0 1 2 .0 3 2 6 .6 3
5 8 9 2 .0 5  4 9 5 .2 3 9 6 . S 1 2 .6 9 1 .61 1 4 .3 0 1 2 .4 5 7 .3 2 1 9 .7 7 4 .0 0 2 7 .3 0 3 1 .3 0 0 .7 3 1 8 .1 0 1 8 .8 3 3 .9 5 2 3 .0 0 2 6 .9 5 9 .3 2 1 2 .7 3 2 2 .0 5
16  8 9 4 .0 16  0 3 0 .7 8 6 3 .3 10 .7 7 0 :9 4 11 .71 1 0 .3 8 2 .5 1 12 .S 9 3 .9 6 4 4 .1 6 4 8 .1 2 1 .07 2 2 .8 1 2 3 .8 8 1 .91 27 .1 2 2 9 .0 3 .7 .7 3 1 7 .8 3 2 5 .5 6
863 343.0 8 2 8 7 2 6 .2 34 617. S 17.99 1.21 19.20 9.88 19.92 29.80 2.93 62.48 65.41 2.10 40.38 42.48 2.2s\28.90 31.21 11.12 24  77 35.89
8 8 4 3 .0 8 .8 4 3 .0 — — — — — — — — — — — — 1 .44 3 6 .7 8 3 8 .2 2 1 .4 4 36 .7  8 38 .2 2
3  4 0 2 .4 3  4 0 2 .2 0 .2
2 4 4 .0 2 4 4 .0 ■
8 7 5  8 3 2 .4 8 4 1 .2 1 4 .4 3 4  6 1 8 .0 1 7 .9 9 1 .2 1 1 9 .2 0 9 .8 8 1 9 .9 2 2 9 .8 0 2 .9 3 6 2 .4 8 6 5 .4 1 2 .1 0 4 0 .3 8 4 2 .4 8 1 .9 8 3 1 .6 8 3 3 .5 0 1 1 .0 3 2 4 .8 9 3 5 .9 2
6 5 7 5 7 .2 62  8 6 2 .0 2  8 9 5 .2 17.57 1.27 1 8 .8 4 9 .5 8 1 9 .3 0 2 8 .8 8 3 .0 0 5 6 .0 6 5 9 .0 6 2 .0 6 3 6 .2 8 3 8 .3 4 2 .2 1 2 5 .2 s 2 7 .4 9 1 1 .1 5 2 1 .6 4 3 2 .7 9
6 6  9 6 3 .0 6 4 .3 5 9 .1 2  6 0 3 .9 17 .0 9 1 .3 6 1 8 .4 5 9 .6 8 2 0 .3 9 3 0 .0 7 2 .9 2 5 9 .3 1 6 2 .2 3 2 .0 9 3 9 .4 1 4 1 .5 0 1 .2 6 1 0 .9 4 1 2 .2 0 1 0 .3 9 2 4 . IS 34 .5 7
8 0  2 6 3 .1 77  2 8 8 .1 2  9 7 5 .0 17 .31 1 .37 1 8 .6 8 9 .7 1 1 9 .3 8 2 9 .0 9 2 .8 7 6 2 .7 6 6 5 .6 3 2 .0 5 4 0 .1 2 42 .1 7 2.07 2 1 .0 1 2 3 .0 8 1 0 .3 8 2 6 .1 4 3 6 .5 2
ö b  6 7 3 .5 6 3  8 8 0 .1 2  7 9 8 .4 17.7  8 1 .2 3 1 9 .0 1 9 .9 0 1 9 .1 3 2 9 .0 3 3 .0 7 6 0 .0 8 6 3 .1 5 2 .1 5 38 .0 7 4 0 .2 2 2 .9 9 25 .2 7 2 8 .2 6 1 1 .3 8 2 2 .6 1 3 3 .9 9
7 2  6 1 7 . S 6 9  5 8 9 .0 3  0 2 8 .8 17 .53 1 .24 18 .7  7 9 .9 4 2 0 .2 9 3 0 .2 3 2 .9 9 6 3 .0 0 6 5 .9 9 2 .0 9 3 9 .9 2 4 2 .0 1 2 .3 0 2 7 .2 1 2 9 .5 1 1 0 .9 0 2 4 .3 3 3 5 .2 3
8 0  2 3 8 .6 77  3 1 0 . S 2  9 2 7 .8 19  28 1 .18 2 0 .4 6 10 .2 7 21 .47 3 1 .7 4 2 .8 9 6 6 .5 2 6 9 .4 1 2 .1 9 4 4 .2 8 46 .4 7 2 .0 0 2 9 .5 6 3 1 .5 6 1 1 .3 3 27 .4 2 3 8 .7 5
8 1 6 0 3 .  o 7 8  6 4 2 .9 2  9 6 0 .1 18 .9 5 1.17 2 0 .1 2 1 0 .0 4 2 1 .0 4 3 1 .0  8 2 .9 1 6 6 . l i 6 9 .0 2 2 .0 9 4 4 .2 1 4 6 .3 0 1 .7 9 3 8 .7 2 4 0 .5 1 11 .2 2 27 .3 7 3 8 .5 9
7 7 1 5 6 .2 7 4 1 9 2 .4 2  9 6 3 .8 18 .9 4 1 .29 2 0 .2 3 1 0 .0 2 2 0 .6 5 3 0 .6 7 2 .9 3 64 .7 8 6 7 .7 1 2 .0 4 4 1 .0 2 4 3 .0 6 1 .7 6 3 7 .0 6 3 8 .8 2 11 .4 0 2 5 .9 9 3 7 .3 9
7 3  6 4 1 .2 7 0 .7 1 6 .4 2 9 2 4 . S 18 .4 3 1 .23 1 9 .6 6 1 0 .0 7 2 0 .1 3 3 0 .2 0 2 .9 3 66 .0 9 69 .0 2 2 .0 7 4 2 .3 3 4 4 .4 0 1 .91 4 2 .3 6 4 4 .2 7 11.17 2 6 .5 0 37 .67
7 0 0 1 5 .3 6 7  0 9 6 .5 2  9 1 8 .8 17 .53 1 .09 1 8 .6 2 9 .7 3 1 9 .0 1 2 8 .7 4 2 .9 5 63 .3 7 6 6 .3 2 2 .2 0 3 8 .6 2 4 0 .8 2 2 .07 3 9 .3 3 4 1 .4 0 1 0 .9 8 2 4 .3 3 3 5 .3 1
7 0  2 6 1 .3 67  4 6 5 .9 2  7 9 5 .4 1 7 .1 4 1 .10 1 8 .2 4 9 .6 9 2 0 .5 2 3 0 -2 1 2 .87 62 .61 6 5 .4 8 2 .0 8 4 0 .9 3 4 3 .0 1 1 .99 37 .3 1 3 9 .3 0 10 .7 0 2 4 .8 8 3 5 .5 8
7 0  6 3 7 .2 67  8 1 1 .2 2  8 2 6 .0 18 .2 6 1 .0 3 1 9 .2 9 9 .9 2 1 7 .9 9 2 7 .9 1 2.S4 58.42 6 1 .2 6 2 .1 1 3 8 .9 0 41 .0 1 2 .1 5 2 3 .1 3 2 5 .2 8 11 .3 2 2 2 :9 5 34 .2 7
8 7 5  8 3 2 .4 8 4 1  2 1 4 .4 3 4  6 1 8 .0 1 7 .9 9 1 .2 1 19.20| 9 .S S|19.92 2 9 .8 0 2 .9 3 6 2 .4 8 ;65 .4 l| 2 .1 0| 4 0 .3 8| 4 2 .4 8| 1 .9 8 ;3 1 .58 3 3 .5 6 1 1 .0 3 2 4 .8 9 3 5 .9 2
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Taulu 12. Vaununakselikilometrit valmiilla 
Tabell 12. Antalet vagnaxelkilometer pä
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1 000:ta vaununakselikilometriä —  1 000-tal vagnaxelkilometer
Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna— Raiajoki . . . 45  372.6 1 1 3 3 6 .7 318.5 3 038.2 6 364.2 2.8 66 433.0 3 746.1 1 3 8 9 .3
Lahti—Heinola.................. 542.4 123.0 — 5.6 57.0 — 728.0 319.4 90.7
Viipuri—Koivisto .............. 1 5 6 7 .1 706.9 — 158.0 262.0 — 2 694.0 0.4 0.2
Viipuri— Valkjärvi....................... 1 3 1 7 .8 517.2 — 273.4 227.6 — 2 336.0 2.8 '  1.0
Hanko, Hangö—Hyvinkää 2 711.3 1 1 8 7 .5 20.1 156.9 648.2 — 4  724.0 189.6 73.1
Turku, Abo—Tampere— 
Hämeenlinna .................. 10  541.9 2 810.0 86.4 1 1 9 6 .2 2 042.8 5.7 1 6 6 8 3 .0 2 268.5 1 1 0 0 .4
Turku, Abo—Uusikaupunki 1 044.2 483.2 — 174.4 235.2 — 1 937.0 219.7 121.5
Vaasa, Vasa—Tampere . . . 1 3 1 7 0 .6 3 217.3 210.7 616.0 1 784.8 0.6 19 0 0 0 .o 3 255.2 1 1 0 8 .7
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad—Kaskinen, Kasko 
—Seinäjoki...................... 1 3 2 4 .9 643.0 19.6 156.8 '327.7 2 472.0 150.1 76.7
Tornio— Seinäjoki.............. 12 049.7 3  526.2 99.3 1 7 0 0 .8 2 534.0 — 19  910.0 781.6 318.6
Tornio—Kauliranta .......... 248.2 135.5 — 76.4 104.9 — 565.0 232.0 119.4
Kontiomäki—Kotka ........ 11 909.6 4  059.6 165.3 1 606.4 2 991.1 — 20  732.0 1 0 0 9 .3 378.1
Iisalmi—-Ylivieska.............. 728.2 252.2 — 38 .8 224.8 — 1 244.0 1 065.0 467.5
Nurmes—Viipuri................ 1 3 1 1 4 .0 4  628.2 90 .8 1 8 7 7 .7 2 501.3 — 22 212.0 1 239.9 602.4
Hiitola—Rautu .................. 407. o 178.9 — 321.2 144.9 — 1 052.0 704.3 312.S
Matkaselkä—Uuksu—Nais- 
tenjärvi .......................... 1 1 4 7 .5 825.1 109.6 322 .8 2 405.0 747.6 366.6
Joensuu—Outokumpu .*.. . 218.3 97.9 — 2.7 3.1 — 322.0 11.4 5.7
Mäntyluoto—Tam pere_____ 3 299.6 1 1 3 5 .0 43.7 527.3 810.5 0.9 5 817.0 712.0 354.0
Pori—Niinisalo .................. 8.6 7.2 — 0.2 — — 16.0 — ___
Haapamäki—Pieksämäki. . 2  254.4 567.8 11.7 341.5 495.4 0.2 3 671.0 1 8 4 5 .8 1 0 0 6 .9
Pieksämäki—Elisenvaara . . 3  084.8 1 219.8 13.5 400.3 1 097.6 — 5 816.0 757.5 50 2 .o
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Abo ................................. 12 855.9 3 1 4 9 .2 40.2 1 0 0 6 .8 2 362.9 1 9 4 1 5 .0 196.7 62.6
Kemi—Rovaniemi .................... 696.6 176.3 18.9 134.2 167.0 — 1 1 9 3 .0 672.1 177.1
Oulu—Nurmes.................................... 1 485.9 641.5 — 226.2 483.4 — 2 837.0 755.6 449.4
Yhteensä, Summa 1 4 1 1 0 1 .1 41  625.2 1 1 3 8 .7 1 4 1 4 5 .6 2 6 1 9 3 .2 10.2 224 214.0 20 882.6 9 084.7
11 819.3 
10 309.4
3  373.2 
3 1 1 5 .S
106.9
88.1
1 269.2 
1 233.1
2 240.2 
2 012.6
0.2
1.0
18 809. o 
16 760.0
1 766.2 
1 586.4
778.3
723.0Helmikuu, Februari..........
Maaliskuu, Mars ............... 1 1 7 6 0 .2 3 510.3 102.3 1 390.2 2 224.2 0 .8 1 8 9 8 8 .0 1 7 5 8 .5 803.2
Huhtikuu, April ................
Toukokuu, Maj ..................
11 856.3 3 404. S 85.3 1 206.3 2 1 5 0 .0 1.3 18  704.0 1 766.2 773.0
11 611.8 3 503.2 95 .8 1 236.9 2 225.3 — 18  673.0 1 792.8 788.5
Kesäkuu, Juni.................... 12  720.1 3 423.6 88.0 1 1 2 3 .9 2 1 5 3 .6 0.8 19 510.0 1 7 7 2 .4 736.3
Heinäkuu, Juli .................. 12  850.5 3 502.3 94.2 1 1 4 8 .6 2 218.1 0.3 19 814.0 1 7 8 4 :5 740.3
Elokuu, Augusti ................ 12 713.8 3 542.4 91.5 1 260.0 2 233.2 4.1 19 845.0 1 766.4 743.8
Syyskuu, September ........ 1 1 3 8 2 .6 3 423.5 91.2 1 1 3 4 .6 2 1 5 2 .0 0.1 1 8 1 8 4 .0 1 737.9 729:7
Lokakuu, Oktober .......... 1 1 1 0 7 .8 3 548. S 94.2 1 0 5 2 .4 2 219.2 0.6 18  023.0 1 732.4 755.6
Marraskuu, November........ 10  692.5 3 485.8 101.0 1 053.6 2 1 4 2 .2 0.9 17 476.0 1 643.4 745.5
Joulukuu, December ........ 12 276. S 3 791.5 100.2 1 036.8 2 222,6 0 . 1 19 428.0 1 7 7 5 .5 767.5
Yhteensä, Summa | 1 4 1 1 0 1 .1 | 4 1 6 2 5 .2 1 1 3 8 .7 1 4 1 4 5 .6 26 1 9 3 .2 | 10.2| 224 214.0| 20 882.6 9 084.7
*) Tähän sisältyvät myös henkilöjunina kulkeneet moottorivaunujunat. — Hari ingä även scm persontäg utsända motorvagustAg. 
2) Tähän sisältyvät myös pikatavarajunina kulkeneet moottorivaunujunat. — Häri ingä även som ilgodstäg utsända motor-
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valtionradoilla junalajeittain vuonna 1933. 
färdiga statslbanor efter tägslag ar 1933.
sotilasjunissa2) —- 1 blandade, ilgods- och miiitärtäg*) * Tavarajunissa —  I godstäg
rautateiden vaunut Valtionrautateiden vaunut
järnvägarnas vagnar nut Statsjärnvägarnas vagnar nut
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© p vaununakselikilometriä —  1 000-tal vagnaxelkilometer
17.4 10 558.4 1 3 4 7 .6 175.6 189.6 17 424.0 381.5 2 361.4 0.3 71 004.3 16 249.5 2.8 2 382.2 92 382.0
— 362,6 95.3 57.0 — 925.0 — 0.9 — 7.2 0.9 — __ - ' 9.0
— 4.4 — . --- 5.0 6.5 164.1 — 3 407.6 2 1 1 5 .1 — 0.7 5 694.0
— 28.3 8.9 — — 41.0 1.6 16 .5 — 301.1 298.8 — 2.0 620.0
0.4 55.4 5 ri 72.4 — 396.0 165.1 456.8 — '  9 341.1 4 673.3 — 88.7 14  725.0
37.3 6 532.3 1 385.0 185.6 98.9 11 608.0 ' 45 .8 803.1 0.5 23 276.0 4  648.5 0.6 575.5 29 350. o
— 47.3 6.9 47.6 .---- 443.0 62 .8 80.9 — 737.2 311.7 0.2 2.2 1 1 9 5 .0
0.9 15 801.9 4  330.6 4.9 56. s 24 559.0 7.1 600.0 0.2 15 346.7 3 713.4 0.1 213.5 19 881.0
389.5 259.1 0.1 0.5 876.0 174.9 229.1 2 871.7 1 3 1 6 .8 14.5 4  607.0
— 1 025.1 83 .8 193.2 0.7 2 403.0 1 1 2 1 .0 1 1 4 4 .2 i . i 22 825.1 7 1 5 3 .8 1.1 163.7 32 410.0
— 520.6 195.8 105.2 4.0 ■ 1 1 7 7 .0 0.3 0.6 — 8.4 2.7 _ _ 12.0
2.7 925.1 205.5 223.8 0.5 2 745.0 1 268.6 2 587.1 3.0 57 389.6 2 8 1 3 4 .3 4.3 398.1 - 89 785.0
— 1 1 7 9 .7 i 249.9 251.9 — 3 214.0 231.7 '2 4 0 .1 — 3 524.2 1 4 7 7 .3 __ 20.7 5 494.0
— 1 343.1 749.6 0.1 0.9 3 936.0 944.5 2 605. s — 58 706.3 24 369.7 3.4 244.3 • 86 874.0
— 644.0 -  118.5 140.5 0.9 1 921.0 166.7 177.1 — 1 899.4 561.4 — 2.4 2 807.0
— 1 077.0 678.2 34.2 0.4 2 904. o 468.2 551.6 _ 8 5 0 7 .8 5 1 8 3 .6 60.2 17.6 14  789.0
. — 23.6 18.3 10.0 — 69.0 0.2 47.1 * ---- 648.7 521.0 _ __ 1 217.0
0.5 2 744.2 539.9 ' 0.1 167.3 4 518.0 4.9 451.5 — 8 9 0 5 .1 3  474.2 0.3 379.0 13 215.0
11.3 5 1 9 6 .2 1 291.6 396.1 8.1 9 756.0 218.6 343.5 __ 6 911.9 1 9 6 8 .8 5.1 71.1 9 519.0
0.4 3  550.7 ' 532.1 106.5 2.8 5 452.0 222.1 414.2 7 885.0 1 529.2 — 19.5 10 070.0
— 70.0 1.7 * __ __ 331.0 31.9 364.7 •__ 7 035.4 1 5 6 4 .5 1.3 88.2 ■9 0 8 6 .o
20.2 ‘ 568.1 ’ 41.0 166.5 — 1 645.0 164.6 165.5 — 1 4 6 6 .9 723.2 __ 62.8 • 2 583.0
— 260.8 107.1 318.1 — 1 8 9 1 .0 430.1 461.8 — 7 233.2 2 649.1 — 61.8 10 836.0
91 .x 52 908.3 12 251.6 2 489 .4 531.4 98 239.0 6 1 1 8 .7 14 267.6 5.1 319 239.9 112 640.8 79.4 4  808.5 4 5 7 1 6 0 .0
11.9 4 365.7 1 1 5 7 .9 212.2 49 .8 8 3 4 2 .0 519.1 1 1 3 7 .9 0.9 22 383.0 8  285.7 2.1 346.3 32  675.0
9.4 4 1 9 6 .7 1 0 2 2 .3 182.8 48 .4 7 769.0 475.0 1 1 9 9 .5 0.2 2 5 1 7 4 .4 8 562.8 4.2 319.9 35 736.0
11.0 4 551.5 '  921.2 200.9 60.7 8 307.0 526.6 1 4 2 3 .7 0 .8 30 544.0 ' 1 1 7 7 7 .5 4.8 430.6 44  708.0
9.4 4 437.2 815.9 197.8 5 6 .5 8 056.0 544.6 1 076.4 0.5 24 558.0 6 889.3 5.1 351.1 • 33 425.0
7.8 4 58 0 .o 1 088.5 209.4 49.0 . 8  516.0 534.8 1 1 3 5 .5 0.2 26 760.5 8 016.6 5.9 494.5 36 948.0
5.9 4 527.1 1 1 3 6 .1 206.3 32.9 8 417.0 515.8 1 256.1 0.4 28 786:6 11 645.6 5.9 487.6 ' 42  698.0
5.1 4 489.7 1 242.7 211.8 19.9 8 494.0 542.7 1 266.3 0.6 28  726.4 11 994.1 5.9 461.0 . 42  997.0
4.7 4 405.5 1 1 9 3 .7 211?1 23.8 8 3 4 9 .0 524.4 1 1 8 8 . S — 27 492.1 10 047.1 . 7.0 443.6 ■ 39  703.0
6.4 4 396.1 915.9 206.5 53.5 8 046.0 489.3 1 1 1 3 .1 0.4 26 485.0 9 410.6 5.2 456.4 37 960.0
7.0 4 367.5 866.0 210.2 52.3 7 991.0 502.8 1 1 0 2 .6 1.0 25 524.2 8 663.9 6.3 385.2 ■ 3 6 1 8 6 .0
5.9 4  373. s 1 1 1 4 .6 216.8 47.0 8 1 4 7 .0 462.2 1 1 4 9 .1 O.i 26 345.3 8 831.1 14.0 334.9 37 137.0
6.6 4  217.5 776.7 223.6 37.6 . 7 805 .o 481.4 1 2 1 8 .3 — 26 460.4 8 516.5 13.0 297.4 36 987.0
91 .i|52 908.3] 12 261.5 |2 489.4|531.4| 98 239.0| 6 118.7|14 2G7.o| 5.1 319 239.9)112 640.8 79.4)4 808.5 4 5 7 1 6 0 .0
vagnstAg.
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Taulu 12. Vaununakselikilometrit junalajeittain. (Jatk.)  —
, Järjestelyjunissa — I rangertngstäg Virka- ja työjunissa— Itjänste-
•\ Valtionrautateiden vaunut Statsjärnvägarnas vagnar 1 Vieraatvaunut
Valtionrautateiden vaunut Statsjärnvägarnas vagnar
Henkilövaunut
Personvagnar TavaravaunutGodsvagnar
Främmandevagnar HenkilövaunutPersonvagnar
Rataosa ja.kuukausi 
Bandel och mänad
<
Matkustajavaunut
Passagerarvagnar
! Konduktöörivaunut 
Konduktörsvagnar
*<!
09 C. 
< <
°3 § 
||
Kuormatut 
Las tade
Tyhjät
Tomma
Henkilövaunut
Personvagnar
Tavaravaunut
Godsvagnar
Yhteensä
Summa
Matkusta] avaunut 
Passagerarvagnar
Konduktöörivaunut 
Konduktörsvagnar .
Vankivaunut 
" Fängvagnar
Tavara­
vaunut
Gods­
vagnar
1 000:ta vaununakselikilometriä— 1 000-tal vagnaxelkilometer
Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna—Rajajoki . . . 41.5 624.0 0.1 8 309.6
.
4 037.0 0.2 187.6
t
13 200.0 13.3 102.6 1 953.9
Lahti—Heinola................ . — 15.4 — 137.7 43.6 — 0.3 197.0 _ _ _ _
Viipuri—Koivisto ............ 4. S 73.3 — 860.9 404.0 — — 1343.0 0.1 1.0 _ 10.9
Viipuri—Valkjärvi............ '  0.4 104.5 — 1480.8 892.5 — , 3.S 2 482.0 8.7 5.5 _ 14.8
Hanko/ Hangö—Hyvinkää 6.2 84.9 — * 1 551.4 636.8 — 12.7 2 292.0 .0.4 23.9 _ /457.7
Turku, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna ............... 4.2 168.7' 1 773.0 1068.6 23.5 3 038.0 6.2 39.8 912.6
Turku, Äbo—Uusikaupunki — 0.2 — 2.3 0.5 — — 3.0 1.1 2.4 — 46.5
Vaasa, Vasa—Tampere . .. 19.4 427.3 0.3 7 432.2 2 825A 1.7 159.0 10 865.0 7.8 54.5 0.5 922.2
Kristiinankaupunki, Kuisti- ,
nestad—Kaskinen, Kasko
—Seinäjoki..............T.. — 0.S — 12.0 ' 2.2 — _ 15.0 3.3 5.6 _ 18.1
Tornio—Seinäjoki............ 14.8 157.2 — 3 463.2 1 203.2 0.1 .16.5 4 855.0 31.2 67.4 _ 1 257.4
Tornio—Kauiiranta ......... — — — — — — _ _1 1.0 5.5 _ 103.5
Kontiomäki—Kotka ....... 15.4 441.4. 0.1 . 5 416.6 2 962.6 0.4 14.5 8 851.0 25.2 70.7 _ 1616.1
Iisalmi—Ylivieska............ 4. S 8.6 — 156.9 • 121.7 — _ 292.0 10.2 38.3 _ 618.5
Nurmes—Viipuri............ . 51.7 535.7 — 6 508.7 3 364.4 O.i 18.4 10 479.0 13.1 81.5 _ 857.4
Hiitola—Rautu ............... 2.9 51.5 — 1011.1 274.7 _ l.s 1342.0 7.7 12.1 _ 217.2
Matkaselkä—Uuksu—Nais-
tenjärvi ....................... 0.6 91.9 — 901.6 . 400.6 — 0.3 1 395.0 4.7 5.6 _ 45.7
Joensuu—Outokumpu ___ 0.4 25.6 — 267.8 204.2 — — 498.0 1.0 2.5 — 31.5
Mäntyluoto—Tampere . . . . 31.9 100.6 — 909.4 369.5 — 10.6 1422.0 6.4 12.6 _ 302.0
Pori—Niinisalo................ — 2.8 — • - 17.8 5.2 _ 0.2 . 26.0 1.0 _ _ ,_
Haapamäki—Pieksämäki.. 3.7 90.2 — 929.0 v 933.7 — 1.4 1 958.0 2.3 24.3 _ 462.3
Pieksämäki—Elisenvaara . — 1.7 — 31.1 7. S — 0.4 41.0 1.2 14.0 _ 123.s
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo . . ; ............ 24.4 188.4 3 358.0 998.2 0.2 50.s *4 620.O 70. S 104.8 • 1850.4
Kemi—Rovaniemi .......... 0.1 1.3 — 22.0 12.1 — 0.5 36.0 44.5 19.3 _ 371.2
Oulu—Nurmes ............... O.s . 4.9 — 79.6 42.7 — — 128.0 19.8 59.4 1122.8
Yhteensä, Summa 228.0 3 200.9 0.5 44 632.7 20 810.9 2.7 502.3 69 378.0 281.0 753.3 0.5 13 316.5
Tammikuu, Januari......... 12.5 245.2 _ 2 969.3 1 515.6 _ '44.4 4 787.0 14.5 45.7 773.S
Helmikuu, Februari......... 14.9 280.3 — 3 773.4 1 765.4 — 35.0 5 869.0 20.5 29.7 _ 449.8
Maaliskuu, Mars .'............ 12.4 335.2 — 4 562.0 2 185.5 _ 52.9 7 148.0 31.2 35.4 _ 690.3
Huhtikuu; April .............. 28.8 263.7 — 3 563.2 . 1 585.7 — 36.6 5 478.0 28.7 40.9 _ 620.4
Toukokuu, Maj ............... 17. S 277.7 — 3 927.9 1 674.1 0.2 44.3 5 942.0 39.7 113.0 _ 1 628.1Kesäkuu, Juni................. 30.3 269.1 — 4 038.5 1 980.7 — 40.4 6 359.0 28.3 115.2 . — 2 009.4
Heinäkuu, Juli ............... 17.5. 277.2 _ 4107.3 2 086.9 0.6 42.5 6 532.0 6.9 -111.4 2 371.7
Elokuu, Äugusti .............. 13.4 257. s — 3 644.2 1766.6 0.7 40.3 5 723.0 20.1 71.2 _ 1 493.7
Syyskuu, September ....... 15.0 247.2 O.i 3 568.4 1 753.4 — ■ 50.9 5 635.0 23.1 87.7 _ 1 738.0
Lokakuu, Oktober ......... 29.1 251.5 0.2 3 441.6 1447.7 0-1 44.8 5 215.0 26.8 54.6 _ 954.5
Marraskuu, November___ 16.2 246.5 0.2 3 607: s 1 546.7 1.1 38.5 5 457.0 16.8 29.0 0.5 390.7
Joulukuu. Deceinber ....... 20.1 249.5 — 3 429.1 1502.6 — 31.7 5 233.0 24.4 19.5 196.1
Yhteensä, Summa 228.0 3 200.9 0.5\ 44 632.7 20 810.9 2.7 502.3 69 378.0 281.0 753.3 0.5 13 316.5\
\
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Tabell 12. VagnaxelJcilometer efter tàgslag. (Forts.)
och arbetstäg Kaikissa junissa — I  alla täg Tyhjinä kulkeneiden valtionrau­tateiden tavaravaunujen vau- 
nimakselikilometrit allamaini- 
tuissa junalajeissa % :na kunkin 
junaiajin kaikkien valtionrau­
tateiden tavaravaunujen vau- 
nunakselikilometreistä 
Antalet vagnaxelkilometer för 
statsjärnvägarnas tomma gods­
vagnar i nedannämnda tAgslag i 
°/„ av antalet vagnaxelkilometer 
för alla statsjärnvägarnas gods­
vagnar i resp. tägslag
Vieraat
vaunut
Främ-
mande
vagnar
Yhteensä
Summa
Valtionrautateiden vaur 
Statsjärnvägamas vagn
Henkilövaunut
Personvagnar
ut
ar
Tavaravau­
nut
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Vieraat vaunut 
Främmande 
vagnar
Yhteensä
Summa
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Tavaravaunut
G
odevagnar
M
atkustajavaunut
Passagerarvagnar
K
onduktööri- ja 
m
atkatavara- 
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K
onduktors- och 
resgodsvagnar
V
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Fängvagnar
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S E  
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Tavaravaunut
G
odsvagnar
1
Seka-, pika- 
tavara- ja 
sotilasjunissa 
B
landade, 
il- 
gods- och 
m
ilitärtäg
Tavara­
junissa
G
odstäg
Järjestely-
junissa
R
angerings-
täg
K
aikissa 
näissä junissa 
Ä
lladessa täg1  000:ta vaununakseiikilometriä — 1 000-taJ vagnaxelkilometer
O.i O .i 2 070.0 49  555.0 15 814.0 336.3 116 498.5 6 542.9 2 762.3 1 9 1 5 0 9 .0 11.3 18.6 32.7 19.4
— — — 861. s 230.0 — 652.9 114.0 0.3 1 859.0 20.8 11.2 24.1 21.6
__ — 12.0 1 578.9 945.5 — 6 960.9 262.0 0.7 9 748.0 O.o 38.3 32.0 37.1
— — 29.0 1 3 3 1 .3 644.7 — 3 298.6 227.6 5 .S 5 50 8 .o 24.0 49.8 37.6 39.9
— — 482.0 3 072.6 1 8 2 6 .2 20 .5 16 877.7 720.6 1 0 1 .4 22 619.0 8.5 33.4 29.1 32,7
0.1 0.3 959.0 12 866.6 • 4  922.0 124.2 40  792.2 2 229.1 703.9 61 638.0 17.5 16.7 37.6 18.4
— — : 50 .0 1 3 2 7 .8 688.2 — 1 3 2 6 . S 283.0 2.2 3 628.0 12.7 29.7 17.9 28.9
— — 985.0 16 460.1 5 407. s 212..6 50  988.1 1 791.5 429.9 75 290.0 21.5 19.5 27.5 22.0
27.0 1 653.2 955.2 19.6 5 026.2 327. s 15.0 7 997.0 40.0 31.4 15.3 32.6
— — 1 356.0 13 998.3 5 213.6 100.4 38 712.4 2 728.4 180.9 60 934.0 75.5 23.8 25.8 23.6
— — 110.o 481.5 261.0 — 907.4 210.1 4.0 1 864.0 27.3 24.6 — 27.3
— — 1 7 1 2 .0 14  228.1 7 536.9 171.1 98 256.2 3 219.6 413.1 123 825.0 18.2 32.9 35.4 32.9
— — 667.0 2 039.9 1 0 0 6 .7 — 7 367.0 476.7 20.7 10 911.0 17.6 29.5 43. S 27.6
— — 952.0 15 363.2 8 453.6 90.8 97 776.9 2 504.9 263.6 124 453.0 35. S 29.3 34.1 30.0
— — 237.0 1 288.6 732.4 — 5 047.5 285.4 5.1 7 359.0 15.5 22.8 21.4 21.2 '
_ _ 56.0 2 368.6 1 8 4 0 . s __ 16 904.1 417.2 18.3 21 549.0 38 .6 37 .8 30. S 37.4
— — 35.0 231.3 178.8 — 1 7 1 7 .8 13.1 — 2 1 4 1 .0 43.6 44.5 43.3 44.2
— 321.0 4 054. S 2 053.7 44.2 17 771.6 810.9 557.8 25 293.0 16.4 28.0 28.9 25.9
— — 1.0 9.6 10.0 — t 23.2 — 0.2 43.0 — — 22.6 22.6
— O.i 489.0 4 324.8 2 032.7 23.0 18  035.0 896.6 80.9 25 393.0 19.9 22.2 50.1 24.3
— — 139.0 4 065.6 2 1 5 1 .7 13.9 14 06Ö.O 1 204.1 22.7 21 518.0 13.0 16.2 20.0 15.3
_ _ 2 026.0 1 3 1 7 9 .7 3 869.7 40.2 15 885.0 2 364.4 139.0 35  478.0 2.4 18.2 22.9 19.7
— — 435.0 1 5 7 7 .9 539.5 39.1 3  338.7 333.5 63.3 5 892.0 6.7 33.0 35.6 27.4
— — 1 202.0 2 692.2 1 6 1 7 .0 — 1 1 7 2 1 .5 801.5 61. s 16 894.0 29.1 26.8 35.0 27.0
0.2 0.5 14 352.0 168 611.4 68 931.7 1 2 3 5 .» 589 946.2 28 764.9 5 852.9 863 343.0 18.8 26.1 31.8 25.9
_ _ 834.0 1 4 1 3 1 .6 5 580.3 119.7 42 720.2 2 454.5 440.7 65 447.0 21.0 27.0 ‘ 33 .8 27.0
— — 500.0 12 406.2 5 348.3 97.7 4 6 1 7 7 .9 2 1 9 9 .6 404.3 66 634.0 19.6 25.4 31.9 25.5
— O .i 757.0 Î 4  088.9 6 1 0 7 .8 114.1 56 622.2 2 429.9 545.1 79 908.0 16.S 27.8 32 .4 27.3
— — 690.0 14  224.6 5 558.8 95.2 43 676.0 2 352.9 445.5 66 353.0 15.5 21.9 30 .8 22.2
0.2 — 1 781.0 13  996.9 5 817.9 103.8 48  912.6 2 441.0 587. s 71 860.0 19.2 23.1 29.9 23.4
— 0.1 2 1 5 3 .0 15 066.9 5  800.3 94.3 55 247.9 2 365.8 •561. S 7 9 1 3 7 .0 20.1 28.8 32.9 28.3
_ _ _ 2 490.0 15 202.1 5 897.5 99.9 5 6 1 6 7 .4 2 436.4 523.7 80 327.0 21.7 29.5 33.7 29.1
— — 1 585.0 15 038.1 5 804.0 96.2 51 302.9 2 452.0 511.8 75 20 5 .o 21.3 26.8 32.7 26.8
— 0.2 1 849.0 13 647.9 5 601.2 98.1 49  402.0 2 363.7 561.1 71 674.0 17.2 26.2 32 .9 26.0
* ------ O.i 1 036.0 13 398.9 5  713.1 102.4 .4 6  317. S 2 435. S 483.0 6 8 4 5 1 .0 16.6 25.3 29.6 24.8
— — 437.0 12 831.1 5 656.2 107.7 47 263.6 2 374.1 421.3 68 654.0 20.3 25.1 30 .0 25.1
— — 240.0 14  578.2 6 046.3 106.8 4 6 1 3 5 .7 2 459.2 366. S 69 693.0 15.6 24.3 30.5 24.0
0.2 0.5 14  352.0 168 611.4 68 931.7 1 2 3 5 .9 589 946.2 28 764.9 5 852.9 863 343.0 18.S 26.1 31.8 25.9
22 n . l i ik k u v a  k a l u s t o  j a  s e n  k ä y t t ö  1933.
Taulu 13. Junat1) ja niiden junakilometrit vuonna 1933. — Tabell 13. Täg1) och tägkilometer är 1933.
\
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöi unat 
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg,
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer3
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilc-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna—R aja jok i............ 43 440 2 948 596 8 070 510 445 10 461 1155 777 61971 4 614 818
Helsinki, Helsingfors—Oulunkylä, Aggelby.................. 1334 , 9 338 — — — — 1334 9 338
o i> —Malmi, Malm .............................
i) » —Malmin hautausmaa, Malms be-
2 063 22 693 — — — — 2 063 22 693 
7 056^gravningsplats ........................... 504 7 056 — — — — 504
» » —Tikkurila, Dickursby .......... . 6 932 110 912 — — — — 6932 110 912
» * » — Kerava .................... '.................. '  4 449 129 021 — — — . --- 4 449 129 021
i) » —Porvoo, Borgä............................ 3128 193 936 522 32 364 — — 3 650 226 300
» ' i> —Riihim äki................................... 1460 103 660 215 15 265 — — 1675 118 925
i> » —Hämeenlinna ............................. 4 448 480 384 — — — — 4 448 480 384
i) i> —Kouvola ..................................... ' 1205 231 360 — — — — 1205 231 360
i) s ■—Viipuri..................................... .'. . 1462 457 606 — — — /_ 1462 457 606
» » —Rajajoki ..................................... 1 1460 597 140 . --- — — — 1460 597 140
Pasila, Fredriksberg—Riihimäki.................................... - -- — — — 1299 88 332 1299 88 332
» » —Hämeenlinna............................... — ---- 254 26 670 537 56 385 791 83 055
i) » — K ouvola ....................................... — — — t __ 592 111 888 592 111 888
» » —Viipuri ......................................... — — — t --- 1597 495 070 1597 495 070
Kerava—Järvenpää............................................................ 202 1616 — — — — 202 1616
)> —Porvoo, Borgä'........ .......................................... 730 ,24 090 — — 1010 33 330 1740 57 420
Hyvinkää—Riihimäki....................................................... — — — % --- 499 ‘ 5 988 499 5 988
Riihimäki—Hämeenlinna ................................................. 217 8 029 1206 44 622 1895 70115 3 318 122 766
» —Kouvola........................ ................................. - - __ — — 470 56 870 470 56 870
o —Viipuri .......................................................... - -- ‘ --- 739 178 838 119 28 798 858 207 636
Koria—Viipuri ................................................................... 448 57 344 — 3 --- — — ■ 448 57 344
Kouvola— Sim ola..................................: ........................... 92 ' 7 452 273 22 113 — — 365 29 565
, » —Lappeenranta................................................... \ -— — — — 152 15 200 152 15 200
)> Viipuri. ...................................................'........ 648 78 408 — — 457 55 297 1105 133 705
Lappeenranta—Viipuri .................................................... 365 21535 — — 62 3 658 427 25193
Simola—Lappeenranta ..  1............................................... 1095 20 805 2 918 55 442 61 1159 4 074 77 406
» —Viipuri .....................................................: ......... 1461 '  58 440 — — r __ — 1461 58440
Vainikkala—Viipuri ......................................................... 730 21 900 — — — — 730 21900
Nurmi— i) ........................................................ 954 17172 — — — — 954 17 172
2) » — » .........................................................
» —Honkaniemi.........................................................
724 13032 •--- — — — 724 13 032
37 1221 — — — — 37 1221
2) » — » ............................. ........................... 706 23 298 — — — — 706 23 298
Hoviani aa—Viipuri ......................................................... 4 48 . --- — . — — 4 48
2) » — » .............................. .........................
» —Honkaniemi...................................................
53 636 — — — — 53 636
32 864 — — — — 32 864
2) » — i>
Viipuri—  » ...................................................
555 14 985 — — — 555 14 985
49 735 — — — 49 735
2)' » -  » ................................................... 765 11475 •N --- — — — 765 11475
» —Kämärä ............................................................... 731 15 351 — ' --- — ’ --- 731 15 351
)> —Perkjärvi ............................................................
» — Rajajoki ......................................... ..................
2 921 119 761 — — — . --- 2 921 ■ 119 761
730 70 080 730 , 70 080 '560 53 760 2 020 193 920
Terijoki— » ............................................................ — 404 6 464 — — 404 6 464
Koivisto—Kuoloin a järvi.......... ........................................ 730 16 060 — — — — 730 16 060
i> ■ —T erijok i...............................................: ........... — — 730 53 290 732 53 436 1462 106 726
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............ 16 1153 79 5 297 419 26 491 514 32 941
Lahti—Heinola .................... ....................................... 1825 69 350 1095 41 610 13 494 2 933 111454
Lahti—Heinola................................................................... 1825 69 350 1095 41 610 13 494 2 933 111 454
Viipuri—Koivisto ............................... ............................... 8 593 ‘246 553 3 141 2 296 80 707 10 892 327 401
Viipuri—K oivisto.............. : . . ........................................ 3 647 171 409 3 141 674 31 678 4 324 203 228
i> —Makslahti ........................................................... — — — — 180 6120 180 6120
» —Uuras ........................................................... . __ — — — 1373 41190 1373 41190
» —Johannes ................-........................................... '  32 800 — — 64 1600 96 2 400
2) » — ■ » ............................................................. 506 . 12 650 — — — — 506 12 650
') Tähän tauluun ci ole otettu järjestelyjunia eikä virka- ja työjunia. Kahdella tai useammalla eri rataosalla kulkeneet junat on mer­
kitty kuukin rataosan kohdalle eri juniksi. — I tabellen ingä ieke rangeringstäg, ej heller tjänste- och arbetstäg. Täg, soin trafikerat tvä eller flere 
olika haudelar, ha under varje baudet upptaglts som skilda täg, — *) ktoottorivaunujunia. — Motorvagnatäg.
n . RÜXLANDE MATERIELEN OCH DESS AjSfVÄNDNTNG 1933. 23
Taulu 13. Junat-ja junakilometrit. (Jatk.) — 'Tabell.13. Tag och tägkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bändel och trafikrelation
Henkilöjunat
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metria
Tag-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
metriä 
. Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
‘ Täg­
kilometer
Kaislahti— Uuraansalmi I I .............. 3166 44 324 3166 44 324
ö  » — » ..» ..............
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i
1240 17 360 — — — — 1240 17 360
ängdrift.............. 2 10 — — 5 119 7 129
Viipuri—Valkjärvi ............................. 2 796 182 636 10 630 158 7 878 2 964 191144
Viipuri—Valkjärvi .............................
» —Äyräpää .............................
2190 162 060 — _ 152 7 448
2190
152
162 060 
7 448
» —Ristseppälä ......................... 462 15 708 — — — — 462 15 708
!) » — » .........................
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i
142 4 828 — — — — 142 4 828
ängdrift ___ !.- 2 40 10 630 v 6 430 18 1100
Hanko, Hangö—Hyvinkää................ 7 670 335 204 367 18 406 2 042 219 615 10 079 ■573 225
Karjaa, Karis—Hanko, H angö........ -1  825 91 250 365 18 250 85 4 250 2 275 , 113 750
Lohja—Karjaa, K aris........................ 1461 51135 — — — — 1461 51135
» —Lohjan kauppala .................. 2 920 11680 — — — — 2 920 11 680
Hyvinkää—Hanko, Hangö................ 730 108 770 — — 463 68 987 1193 177 757
» —Karjaa, Karis ................
Muut junat, Övriga täg ....................
, 730 72 270 — — 1472 145 728 2 202 217 998
4 99 ■ 2 156 22 650 28 905
Turku, Abo—Tampere—Hämeenlinna 8190 666446 5125 340 618 3 809 367 082 17 124 1374146
Loimaa—Turku, Abo ........................ — — 134 8 844 — — 134 8 844
» —Mellilä ................................. 109 1199 — — — — 109 1199
Kyrö—Turku, Äbo ......................... 89 3 738 90 3 780 — — 179 7 518
1) » — » » ..................... .
Toijala— » ' o .........................
143 6 006 141 5 922 — — 284 11 928
961 123 008 1096 140288 1442 184 576 3 499 447 872
» —Meililä ................................. 301 21 973 191 13 943 — — 492 35 916
» —Loim aa................................. 64 3 968 40 2 480 — — 104 6 448
» —Humppila............................. — ' --- 268 11 256 — — 268 11 256
» —Tampere............................... 1825 73 000 1697 67 880 — — 3 522 140 880
Hämeenlinna—Turku, Äbo .............. 730 121 910 — — — — 730 121 910
)> — Toijala........................
i) — Tampere....................
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i
— — 737 28743 94 . 3 666 831 32 409
3 936 310 944 726 57 354 2 255 '178 145 6 917 546 443
ängdrift............ 32 700 5 128 . 18 695 55 1523
Turku, Äbo— Uusikaupunki.............. 9 562 ' 257 464 970 32167 603 89115 11135 328 746
Turku, Abo—Uusikaupunki ............
*) » » —  » .....................
» » —Naantali .....................
1968
711
-  127 920 
46 215
365 23 725 601 39 065 2 934 
711
'190 710 
46 215
2 946 41244 602 8428 — — ’ 3 548 49 672
l ) » » —  » ......................
Raisio—Naantali ...............................
2 215 31 010 __ — — ,--- 2 215 31 010
1321 7 926 1 --- — — — 1321 7 926
*) » — » .............................
Muut hövrvveturiiunat, Övriga täg i
367 ' 2 202 — — * --- — 367 2 202
ängdrift.............. - 22 615 3 14 2 50 27 679
Muut moottorivaimujunat, Övriga motorvagnstag----- 12 332 — 12 332
Vaasa, Vasa—Tampere ...................... 13 238 935 544 3 650 560 640 1718 301588 18 606 1 797 772
Seinäjoki—-Vaasa, Vasa................... 2190 162 060 730 54 020 45 3 330 2 965 219 410
Alavus—Seinäjoki............................... 155 6 975 — — — — 155 6 975
Tampere Vaasa, Vasa .................. 730 223 380 730 223 380 — — 1460 446 760
» •—Seinäjoki............................ / 1470 341 040 ' 730 169 360 985 228 520 3185 738920
» —Haapamäki....................... — — 730 83 220 533 60 762 1263 143 982
» Mänttä ............................. 189 18 522 — — — — 189 18 522
l) » — » .........................
» Oripohjä .........................
540 52 920 — — — — 540 52 920
210 9 870 — — — — ' 210 9870
l ) » — i) .........................
i) — Suinula .............................
520 24 440 — — — — 520 24440
606 12120 — — — — 606 12120
» Orivesi ......................... .. 207 8 694 730 30 660 — — 937 39 354
il » ,> ..................... 522 - 21924 — — — — 522 21924
Vilppula—Mänttä .....................................: .....................
l ) » » ............................................................
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ..........
Muut moottorivaunujunat, Övriga -motorvagnstäg-----
942 
4 949 
5 
3
8 478 
■44 541 
514 
66
—
—
155 8 976
942 
4 949 
160 
3
8 478 
44 541
9 490
66
*) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg.
r
24 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933.
Taulu 13 .' Junat ja junakilometrit. (Jaik.) —  Tabell 13. Tag och tägkilometer. (Forts.)
J,
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöjunat
Personfcäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och'militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Kristiinank., Kristinestad—Kaskinen, Kasko—Seinäjoki 2 920 249 660 1 5 2 2 38 050 875 96 474 5 317 3 8 4 1 8 4
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad .............. 1 4 6 0 163 520 — . --- 731 81 872 2 1 9 1 245 392
i> — Kainasto ..................' ..................................... 730 46  720 — — — — 730 46 720
» —Kauhajoki ....................................................... 730 39  420 — — — — 730 39  420
» —Kaskinen, Kasko ........................................... -- - ' ---- — -- - ,116 12 992 116 12 992
Perälä—Kaskinen, Kasko .............................................. — — 1 5 2 2 3 8 0 5 0 — — ■ 1 5 2 2 38 050
Muut junat, Övriga tä g ................................................... — ---- — -- - 28 1 6 1 0 28 1 6 1 0
Tornio—Seinäjoki........................ -................................... / 8 326 1 0 0 2 1 1 3 4  982 92 025 3 506 5 6 9 8 3 2 ■16 814 1 663 970
Seinäjoki—Tornio ............................................................ 1 0 9 5 510 270 — — * — 1 0 9 5 510 270
» — Oulu ................................................................. 365 1 2 1 9 1 0 •-- — 733 244 822 1 0 9 8 366 732
» —Kokkola ......................................................... 733 97 489 — — — / __ 733 97 489
Tornio—Haaparanta, Hapäranda ................................. — — ' 730 2 920 — — 730 2 920
Kemi—Tornio...................................................................... 730 18 980 — — ' --- — 730 1 8 9 8 0
Oulu— i> .................................................................... ♦ --- — 365 4 8 1 8 0 '  731 96 492 1 0 9 6 144 672
i) — Kemi .......... r .......................................................... — — — — 115 1 2 1 9 0 115 1 2 1 9 0
» —li ............................................................ ............... 606 22 422 — — — — 606 22 422
Kokkola, Gamlakarleby—Ylivieska ....................' .......... 732 57 828 — — 183 . 14 457 915 72 285
Pännäinen, Bennäs— Oulu ............................................... — — — — 730 170 820 730 170 820
» » —Pietarsaari, Jakobstad.................. 1 1 3 7 12 507 2 055 22 605 — — 3 1 9 2 3 5 1 1 2
Raahe— Oulu...................................................................... 789 64  698 — — — 789 64  698
‘ ) » — i> ....................................................................... 669 54  858 — — — — 669 54  858
» — Ruukld................................................................... — — ,--- — 175 • 6 1 2 5 175 6 1 2 5
i> —Lappi ................................................................ 807 22 596 — — 791 2 2 1 4 8 1 5 9 8 44  744
i ) » — » ................................................................. 654 18 312 — — •--- — 654 18 312
Härmä—Kaupinkangas..................................................... — — 1 8 3 2 ■ 18  320 — — 1 8 3 2 18 320
Muut höyryveturijunat, övriga täg i ängdrift . . . . . . 7 228 — — '4 8 2 778 55 3 006
Muut moottorivaunujunat, övriga motorvagnstäg___ 2 ' 15 -— — —T ' --- 2 15
Tornio—Kauliranta ..........  ..........  ............................... 1 3 2 8 59 058 864 55 688 3 204 2 1 9 5 114 950
Tornio—Kauliranta ........................................................... 730 54  750 730 54  750 — ' 1 4 6 0 109 500
Aavasaksa— o .......... -............................................. . 596 4 1 7 2 134 938 — — 730 5 1 1 0
Muut junat, Övriga tä g ........ .......................................... 2 136 — — 3 204 5 340
Kontiomäki—Kotka ......................................................... 22 848 1 309 032 2 1 1 6 161 900 11 310 1 2 6 8 1 7 7 36 274 2 7 3 9 1 0 9
Kouvola—Kontiomäki ..................................................... 730 340 910 — — 619 289 073 1 3 4 9 629 983
o — Iisalmi............................................................... — — — — 213 76 254 213 76 254
* . — Kuopio ..................! ......................................... 730 199 290 — — 860 2 3 4 7 8 0 1 5 9 0 4 3 4 0 7 0
» —Pieksämäki....................................................... -- - — — — 311 57 224 311 57 224
» —Mikkeli ............................................................. 1 4 6 2 165 206 — — 2 039 230 407 3  501 395 613
i) ^ K otk a ................................................................. 2 879 148 800 499 25 668 3  990 206 205 7 368 380 673
k — Kymintehdas ................................................... 10 044 60 264 — — — — 10 044 60 264
x) » — 1 • » ................................................... 180 1 0 8 0 — — — — 180 1 0 8 0
» —H am ina............................................................. — — — — 761 36  205 761 36 205
Kajaani—Kontiomäki ..................................................... — — — — 295 7 670 295 7 670
Iisalmi—  » ....................................................... 499 54  391 — — — — 499 54 391
» —Kajaani ............................................................... — — 730 60 590 87 7 221 817 67 811
Kuopio—Kontiomäki................................. '...................... 231 44  814 — — — — 231 44 814
i> — Iisalmi .........................................................' . . . . 1 2 2 8 104 380 730 62  050 262 22 270 2 220 188 700
» —Toivala........................................... ' .................... — — — — 154 2 1 5 6 154 2 1 5 6
Pieksämäki—Kuopio ......................................................... 465 41 385 135 12 015 169 15 041 769 68 441
, i) — Suonenjoki................................................... — — — — 640 24 320 640 24 320
Mikkeli—Pieksämäki......................................................... 732 51 972 — 753 53 463 1 4 8 5 105 435
Inkeroinen—Ham ina....................................... '. ............... 3 651 94  926 — — — — 3 651 94 926
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift 17 1 6 1 4 22 1 5 7 7S' 157 5 888 196 9 0 7 9
Iisalmi—Ylivieska............................................................... 1 8 2 8 188 773 1 0 9 5 148 522 812 120 756 3 735 458 051
Iisalmi—Ylivieska .....................................................' . . . . 498 76 692 730 . 112 420 763 117 502 1 9 9 1 306 614
*) » — » ............................................................. 232 35  728 — — — — 232 35 728
f » —Haapajärvi ......................................................... 268 26  532 268 26 532 — — 536 53 064
*) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg.
I
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Taulu 13. Junat ja junakilometrit. (Jatlc.) —  Tabell 13. Täg och tägkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
' ■ /
Henkilöjunat
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo- 
metriä 
1 Täg- 
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
' metriä 
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
metriä 
’ Täg­
kilometer
^Iisalmi Haapajärvi ........; .......................................... 97 . 9 603 96 9 504 ___
i
193 19107
Ylivieska— » .................................................... 500 27 500 — * --- -r- . — 500 27 500
*•) )> — » .................................................... 230 12 650 — — . --- — 230 12 650
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............ 2 54 1 66 49 3 254 52 3 374
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . 1 14 — — — — 1 14
Nurmes—Viipuri ................................................................ 9111 1182 605 2 434 175 742 8 762 1 307 726 20 307 2 666 073
Joensuu—Lieksa...........................................■.................... — — 730 75 920 — — 730 75 920
Sortavala—Joensuu.......................................................... — — — — 415 55195 415 55 195
». —Matkaselkä......................... i ......................... — — 730 27 010 1540 56 980 2 270 83 990
Elisenvaara—Sortavala.................................................... — — 365 23 725 365 23 725 730 47 450
Hiitola—Elisenvaara-----•................................................. 98 1960 99 1980 — — 197 3 940
Antrea— » ......................... -............................. — — — — 174 12 702 174 12 702
i> —Vuoksenniska .................................................... 1460 56 940 — — 186 . 7 254 1646 64194
Viipuri—Nurmes .............................................................. 730 343 830 — — 732 344 772 1462 688 602
» —Joensuu ............................................................. 730 227 030 — — 586 182 246 1316. 409 276
» — Sortavala............................................................ 731 130118 — — 2184 388 752 2 915 518870
» —Elisenvaara........................: .............................. 738 83 394 — — 962 108 706 1700 192100
» Hiitola ................................................................ 231 21 483 500 46 500 341 31713 1072 - 99 696
» —Vuoksenniska .................................................... 3650 288 350 — — 739 58381 4 389 346 731
» —E n so ............................... ! ................................... — — • --- — 79 5135 79 5135
» —Antrea ....................... ...............'......................... 731 29 240 — — 143 5 720 874 34 960
Muut junat, övriga täg'........ i ........................................ 12 260 10 607 316 26445 338 27 312
Hiitola—R autu ..........................1...................................... 1328 67 980 1595 124-905 1001 81,549 3924 274 434
Hiitola—Käkisalmi .......................................................... 961 31 713 500 16 500 264 8 712 1725 56 925
» —Rautu................................................................... 365 36 135 1095 108 405 731 72 369 2191 216 909
Muut junat, Övriga tä g ..................................... ............ 2 132 — — 6 '  468 ' 8 600
2192 208 911 1158 102121 3 541 265 056 6891 576 088
Matkaselkä— Suojärvi....................................... ............... 365 39 420 365 39420 1168 126144 1898 204984
i> —Naistenjärvi .............................................. • 365 50 735 365 50 735 — — 730 101470
» —Pitkäranta.................................................. 1192 102 512 — — 735 63 210 1927 165 722
Suojärvi—Naistenjärvi ....................................... : ........... — — 366 11346 1323 41 013 1689 52 359
Jänisjärvi—Pitkäranta ...................................................•. 268 16 080 — ' --- — — 268 16 080
Pitkäranta—Uuksu ......................................................... — — 62 620 — — 62 620
» — Suojärvi ...................................................... — — — — 198 28116 198 28116
Muut junat, övriga tä g .......................'------ : ................. 2 164 — — 117 6 573 119 6 737
Joensuu— Outokum pu'...................................................................................................... 2 811 134 847 57 2 736 475 22 772 3 343 160 355
Joensuu—Outokumpu ...................................................................................................... 1021 ' 49 008 57 2 736 461 22128 1539 73 872
l) »  — .»  ...................................................................................................... 1787 85 776 — — — — 1787 85 776
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdriit . . . . . . 1 26 — — 14 644 15 670
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . 2 37 — '  ------ — — ■ '  2 37
Mäntyluoto— Tampere ...................................................................................................... 8 221 479 518 2 920 170 820 1893 214171 13 034 864 509
Tampere—Pori . ' ................................................... ....................................■............................... 1460 198 560 1  ------ — 852 115 872 2 312 314 432
i) —Peipohja .... ........................................................................................................ — — * 730 70 810 1006 97 582 1736 168 392
»  — Tyrvää ................................................................................................. 2190 129 210 . 730 43 070 — — 2 920 172 280
»  — Siuro ................................................................ 454 11 804 — — — — 454 11804
Pori—Mäntyluoto.............................................................. 552 11 040 730 14 600 — — 1282 25 640
ö »  —  »  .................................................................................................................... 2 084 41680 — /  — — — 2 084 41 680
Kokemäki— P ori ........................................................................................................................ 140 5 880 — — — 140 .5 880
1) »  —  »  • ........................................................................................................................ 582 24 444 — /  ------ — — 582 24 444
Peipohja— Pori ........................................................................................................................... — — 365 14 235 — — 365 14 235
Tyrvään- »  ............................................................................................................................ 147 11319 365 28105 — — 512 39 424
*) »  —  »  .............................. ... ................................r . .................................................. 583 44 891 — — — — 583 44 891
Muut hövryveturijunat, övriga täg i ängdrift.............. 23 622 — * — . 35 * 717 58 1339
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg----- 6 68 — — — • 6 68
Pori—Niinisalo .................................................................. 65 3 835 — 65 3 835
Kankaanpää—P o ri............................................................ 65 3 835 •— — — 65 3 835
*) .Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg.
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26 H. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933.
Taulu 13. Junat ja, junakilometrit. (Jatk.)  —  Tdbell 13. Täg och tägkilometer.- (Forts.)
Rataosa, liikenneyhteys ja kuukausi 
. Bandel, trafikrelation och minad
I
Henkilöj unat 
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
ocli militärtäg
Tavarajunat 
Gods täg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
(Junia 
Täg
Junakilo-
metria
TAg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Haapamäki—Pieksämäki ................................................. 1328 148 568 3 286 289 470 1725 163 274 6 339 601 312
Haapamäki—Pieksämäki ................................................. 728 115 024 1230 194340 726 114708 2 684 424 072
i> —Jyväskylä ................................i ................. 233 18174 — — 191 14 898 424 33 072
Jyväskylä—Pieksämäki ................................................... — — 231 18 480 — — 231 18 480
» — Suolahti ......................................................... 365 15 330 1825 76 650 793 33 306 2 983 125 286
Muut junat, Övriga tä g ................................................... 2 40 — — 15 ■ '362 17 402
Pieksämäki—Elisenvaara................................................... 2109 325 693 4 382 189106 1701 212 605 8192 727 404
Pieksämäki—Elisenvaara ................................................. 1460 273 020 - - 933 174 471 2 393 447 491
» — Savonlinna................................................... — — 730 77 380 • --- — 730 77 38C
» —Varkaus ....................................................... — — — — 731 35 819 731 35 819
Huutokoski— » ........ ............................................. — — 2 922 52 596 — — ■ 2 922 52 596
Savonlinna—Elisenvaara ............................. '.................. 646 52 326 730 59130 — — 1376 111 456
Muut junat, Övriga tä g ................................................... 3 347 — — 37 2 315 40 2 662
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo ...... ......................... 17 706 997 841 601 25 387 1118 186 321 19 425 1 209 549
Piikkiö—Turku, Ä b o ............ ’............................................ 525 8 925 — — — — ■ 525 8 925
» --- l>* t » ......................................................... 64 1088 — — — — 64 1088
rjMakarla—Turku, Äbo ................................................. 42 798 — — — — 42 798
Paimio— » » ..................................................... 1825 51100 365 10 22C — — 2190 61320
Salo— » i> . . . : ......................................... '.. 894 50 064 114 6 384 * --- — 1008 56448
Perniö— » » ..................................................... 335 24 455 117 8 541 — — 452 32 996
Karjaa, Karis—Turku, Ä b o .......... '.................................. — — — 361 40 793 361 40 793
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo . ........................... 2195 439000 — — — — 2195 439 000
r) i) » — » » . . . - ......................... 1 200 — — — — 1 200
t> » —Karjaa, Karis .......... ................. 758 65 946 — — — — 758 6b 946
» » — Siuntio, Sjundeä........................ 730 37 960 — — — — 730 37 960
i) i> —Kirkkonummi, K yrkslätt........ . 5110 194180 __ __ __ — 5110 194180
,» » —Masala, Masaby......................... 1334 40 020 — — — — 1334 « 40 020
o i) ■:—Kauklahti, Köklaks .. / ............ 2 064 49 536 — — — 2 064 49 536
)> i> —Espoo, E sbo............................... 1192 23 840 —- — — 1192 23 840
» »' —Kauniainen, Grankulla ............ 606 9 696 — — — 606 9696
Pasila, Fredriksberg—Turku, Ä b o ................................. — — — — 728 143 416 728 143 416
Muut höyryveturijunat, övriga täg i ängdrift .......... 31 1033 '  5 242 29 " 2112 65 3 387
Kemi—Rovaniemi ............................................................. 732 83448 730 83 220 733 82 515 2195 249183
Kemi—Rovaniemi ............................................................. 732 83 448 730 83 220 693 , 79 002 2155 245 670
Muut junat, Övriga täg ................................................. — — “ 7
— 40 3 513 40 3 513
Oulu— Nurmes..............*..................................................... 1460 242 360 1460 146 730 1238 225192 4158 614 282
Oulu—Nurmes . . . ' .............................................................. _^ - -- —. — 730 200 750 730 200 750
» —Kontiomäki......................'. .................................... 1460 ■ 242 360 - -- — 75 12 450 1535 254 810
» —Vaala. ................................ .................................... __ — 730 67160 — — 730 67160
Kontiomäki—Nurmes ....................................................... — — 730 79 570 — — 730 79 570
Sotkamo—Vuokatti ___ ~................................................. — — — — 365 2190 365 2190
Muut junat, Övriga täg ................................................... — — — — 68 9 802 ' 68 9 802
Yhteensä, Summa 179 627 12 326 035 48 492 3 311079 59 793 6 988 880 287 912 22 625 994
Tammikuu, Januari ......................................................... 14 638 1 032 147 4 211 288 832 4 446 553 266 23295 1874 245
Helmikuu, Februari ........................................................ 13 360 937 756 3 733 258 322 4 780 574 220 21 873 1 770 298
Maaliskuu, Mars ............................................................... 14 797 1038 832 4126 285 550 5 373 681174 24 296 2 005 556
Huhtikuu, April .‘ ................................. : ............. ' . ......... 14538 1 010 370 4 006 277 530 4 330 529 281 22 874 1 817 181
Toukokuu, Maj ................................. : ............................. 15186 1 044 291 4 086 281750 4 788 559915 24 060 1 885 956
Kesäkuu, Juni ................................... ............................. 15 299 1030 749 3 866 268329 5 750 615 120 24 915 1 914198
Heinäkuu, Juli ................................................................. 15 887 1066404 3984 276 479 5739 .622944 25610 1965827
Elokuu, Augusti ............ “. ................................................ 15 860 1064392 3 978 275 710 5179 586 374 25 017 1 926 476
Syyskuu, September' . . . ........................... ..................... 14 737 1 003122 3 945 269 581 4 778 . 550 023 23 460 1 822 726
Lokakuu, Oktober ........................................................... 15 246 .1038559 4194 279176 4 657 545 594 24 097 1 863 329
Marraskuu, November ................................................... 14 790 1 007 917 4 088 270181 4 926 567 182 23 804 1 845 280
Joulukuu, D ecem ber...................... ' . .................... •........ 15 289 1 051 496 .4 275 279 639 5 047 603 787 24 611 .1934 922
. Yhteensä, Summa 179 627 12 326 035 48 492 3 311 079 59 793 6 988880 287 912 22 625 994
*) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg. '
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n . RTJLLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1933.
Taulu 14. Moottorivaunujen työ ja käyttö valtionrautateillä vuonna 1933. 
Tabell 14. Motorvagnarnas arbete och användning vid statsjärnvägarna är 1933.
Moottorivaunukilometriä:
MotorvagnkUometer:
S"
Kuljetettujen vaunujen 1000:fca vaunun« 
akselikilom
etriä
1 000-tal vagnaxelkilom
eter av Iram
förda 
vagnar
Niiden päivien1) luku, jolloin 
moottorivaunut ovat olleet: 
Antal dagar1), dä motorvag- 
narna värit: ^
Moottorivaunuj unissa 
I motorvagnst&g Hi W ~ o coÜ £
Rataosa ja kuukausi 
Bandcl och mänad
Hcnkilöj unissa 
I persontäg
✓ Pikatavara- 
j unissa 
I ilgodst&g
o ¿5
& Ü 
?*
a e  »
l i l i sr
varalla
resen
ets -  g- £ o S-f g p S-Sg
Yksinäiset 
i 
m
oottorivaunut 
Eusam
m
a m
otor- 
| 
vagnar•
Vaunuja kuljetta- 
! 
neetm
oottorivaunut 
¡. M
otorvagnar m
ed 
vagnar
Yksinäiset 
m
oottorivaunut 
Eusam
m
a m
otor- ; 
vagnar
i Vaunuja kuljetta­
neet m
oottorivaunut 
M
otorvagnar m
ed 
vagnar
É?“
t i& S5UIe*- 1»g 55’
*  5*
fU  
B B
Yhteensä
Sum
m
a
ml
g.§V& 8& gg 
B & tn S OP g *
PS &*< E. O:
T3 ^
iytännössä 
i tjänst
i, työkykyisinä 
f, arbetsdugliga
h
1 1
n ses m
t »a
S
< O pi*Ö 5*0
f w g »  S g B B 3 = gS P »o p
Helsinki, Helsingfors — 
Hämeenlinna—Kala­
joki ......................... 62 779 647 2 216 65 642
•
Viipuri—Koivisto . . . . 23 950 6 060 — — — 30 010 — u *
Viipuri—Valkjärvi . .. 4 828 — — — — 4 828 — —
Turku, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna .......... ' 126 5 880 168 5 754 762 12 690 31 .
Turku, Äbo—Uusikau­
punki ...................... '72 081 8 294 80 375 2 216 32
*
Vaasa, Vasa—Tampere 118 072 25 819 — ___ 89 143 980 ;-- 88
Tornio—Seinäjoki___ 71119 2 066 — . --- 702 73 887 — 4
Kontiomäki—Kotka .. — 1080 — — 719 1799 — 5
Iisalmi—Ylivieska . . . 23 544 34 451 4 794 4 710 113 67 612 — 83
Nurmes—Viipuri ----- — — — — 1244 1244 — — \ '
Joensuu— Outokumpu. 81935 3 878 — *--- 1363 87176 — 9
Mäntyluoto —Tampere 106113 4 970 ■--- — 136 111 219 — 13
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo ............ 1933 153 ___ _ 794 2 880 ___ ___
Yhteensä, Summa 566 486 93 298 4 962 10 464 8138 683 342 2 216 276 2 231 28 1062 . 165
/
Tammikuu, Januari .. 29015 5 715 _ — 946 35 676 ___ 18 133 ___ 57 46
Helmikuu, Februari .. 27 905 2179 — — 208 30 292 — 9 121 1 63 39
Maaliskuu, Mars ........ 21 738 480 — — 946 23164 1 87 '• --- 83 78
Huhtikuu, A p ril........ 24 636 1941 — — 1025 27 602 — 5 104 — 162 2
Toukokuu, M a j.......... 39 344 11 885 — — 641 51 870 — 31 170 1 139 —
Kesäkuu, Juni .......... 64 298 14 897 99 . 3-231 1033 83 558 256 48 251 2 47 —
Heinäkuu, J u l i .......... 69 230 14 631 1718 1594 385 87 558 624 .46 273 ■ 37 __
Elokuu, Augusti........ 71 723 13 596 1495 2129 125 89 068 639 40 274 •1 35 —
Syyskuu, September.. 65 472 14 550 1650 • 1704 668 84 044 697 38 281 — ' 19 —;
Lokakuu, Oktober___ 65 081 6 217 — 1218 174 72 690 — 17 240 — 70 —
Marraskuu, November. 45 287 5 299 — 588 1338 52 512 — 18 174 21 105 —
Joulukuu, December.. 42 751 •1908 — — 649 45 308 — 5 123 2 185 —
Yhteensä, Summa|566 480 9,3 298 4 962 10 464 8138 683 342 2 216 276 2 231 28 1002 165
*) Eri rataosista lukuja ei ole voitu laskea, mikä on osoitettu pisteillä. — För de skilda bandelarna ha siffror icke kunnat uträknas, 
¡vilket angivits med punkter.
%
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1 V
I
Veturi
Lokomotiv
Veturien kulkema - 
matka (vaihtopal­
velusta lukuun­
ottamatta), km
Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
tjänst)
Sarja1)
Serie1)
Luku keskim
äärin 
1 
A
ntal i m
edeltal
H
enkilö- ja seka- 
! 
junat
Person- och blan-
1 
• 
dade täg
T
avarajunat
G
odstäg*
f)Opro
B
o
« f  
et- O
B §Bl
5E
■ Taulu 15. Veturien työ, tarveainekulutus ja 
Tabell 15. Lokomotivens arbete, materialförbrukning
» o
S3
e f Pe c~
S b
H
B
B
S
Aineiden
Eörbrukning
Halkoja
Ved
Kivihiiliä
Stenkol
m»
Kustan­
nus
Kostnad
Tonnia 
, Ton
Kustan­
nus
Kostnad
Mk Mk
Raskasrakenteisten ratain tenderiveturit —
H 1,2 .............. 32 1 568 499 36 635 1 760 195 9 980 .24 933 42 720 . 80103 3 907 904 — _
H 3 .................. 15 567.673 3426 650 451 3 569 8 956 15 564 28 561 1329 546 — —
H 5, 7 .............. 44 2 712 336 35 356 2 894 849 6 757 56 807 86 307 120150 5 922 776 — —
H 8, 9 .............. 89 6 025 061 36 787 6164 728 4 218 173 871 235 863 ' 154 780 7 565 262 27 401.7 5 990 058
G 7 .................... 20 46175 4158 671 676 58156 1440 11153 ■ 25 208 1 241 976 1373.6 207 156
G 3, 5, 10, 11.. 75 ■ 63 392 226 941 1 925 862 99300 33 516 50 637 95 649 4 604 700 112.1 23 661
G 1 Ó .................. 1 6190 40 12 658 479 98 190 575 28 225 ' --- —
G 1 2 .................. 1 468 16 968 39 070 1-683 713 1058 1728 89 856 — —
K 3, 4 .............. 119 262 526 3 888 870 4 792 831 25 379 317 282 380 085 319 444 15 334013 — —
K 5 .................... 100 569 624 2 504 802 4 435 577 58 011 195 933 255 763 258 657 12 737 902 —
Yhteensä, Summa 496 11821944 6753983 23 347897 267532 813 549 1 079 340 1084 855 52 762160 28-887.4 6 220 875
Keveärakenteisten ratain tenderiveturit —  '
H 6 .................. 24 955 943 ■ 105 576 1192 030 10 787 15 719 , 22 576 41720 2 136 745 — —
G 1, 2, 4, 6 ,9 . . .31 42 541 5 636 245 421 17 622 577 2 747 9141 441227 153.9 20 447
G 1, 2, 4, 6, 9 .. 52 1 214 704 3 372 1 769 839 49 364 8756 20189 51 539 2 536 621 1086.2 , 169 082
G 8 .................... 14 13 296 ; .578 43 887 2 329 301 647 1832 - 91490 2.4 • 600
K 1 .................. 1 — 3 960 6 423 182 193 270 522 23 989 — —
K 1 .................. 15 1620 66 915 446 298 22 823 5 529 . 10 600 21761 1 058 242 158.0 33 676
K 2 .................. 34 4 976 50 567 662 041 39 895 7 074 14 448 30 697 1 566 027 — —
Yhteensä, Summa 171 2 233080 236604 4365939 143 002 38149 71477 157212 7 854 341 1400.s 223805
Paikallis- y. m. junia sekä vaihtopalvelusta varten käytettävät tankkiveturit —
I l ...................... 1 3 835 136 4 713 15 20 45 47 2 310 — —
I 1 ...................... . 4 17136 '60 178 441 15 985 78 2 569 3192 158 753 779.2 169164
1 3 ...................... 9 190174 908 278 856 8 400 1874 ' 4112 6 729 327 691 1116.9 227 065
N i : .................. 16 628 207 — 659108 46 8 993 15 589 659 30 429 6 541.7 1 276 473
L 1 .................... 5 _ * --- ' 152 630 15 263 2 289 1136 57 854 1150.4 * 212 471
L 1 .................... 36 12 — 1 589106 158 608 — 23 807 20 771 980 322 8972.8 1923712
D l .................... 16 . 36 — 835 883 83 537 5 12 538 19 234 . 928 040 3 395.4 633 647
o  1 . 5 _ — 190 843 19 084 — 3 817 63 2 884 1 939.9 400 727
F, M ................... 5 83 226 . 114 114 861 3 096 399 960 1875 88113 ,371.0 62 706
Yhteensä, Summa 97 922626 1218\ 4 004441 304034 11369 65 726 53 706 ■ 2576396 24267.3 4905965
Yht. valmiit radat\ 
S:a färdiga banorj 764 14 977 650 6 9918O5J3I  718 277 714 568 863 067 1 216 543 1 295 773 63192 897 54 555.2 11350 645
Rautatierakennuksilla kulkeneet veturit —
G 3, 5, 10, 11..
G 8 ..................
K 1 .....................
4
3
4
— —
83 339 
59 035 
97 254
—
3 0861 3 748 
1 980 2 446 
3 777| • 5 029
* /
Yhteensä, Summa 11 '  — — 239 628 8 843\ 11223
')  Vrt. taulua 18. — Jfr tabell 18. — !) Kivihiili ja polttoturve muunnettu-haloiksi (1 tonni kivihiiliä =  o ms halkoja jo 1 tonni
/
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1933. 
och reparatíonskostnader eíter lokomotivslag ár 1933.
n . ' RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1933.
Keskimäärä — *Medeltal
kulutus 
av materialier
g  M¿2 o  
g  aH g
& S
o  **
p  s
10:tä veturikilom etriä kohden 
per 10 lokom otivkilom eter
1000:ta  m uun­
nettua vaunun- 
akselikm ‘kohden 
per lOOOreduce- 
rade vagnaxel- 
kilom eter
Junan akselien lukum
äärä 
■ 
A
n
tal axiar i täget
P olttoturvetta
Bränntorv
Voiteluaineita
t
Smörjämnen Yhteensä
kustan­
nuksia
Summa
kostnad
g  6 “  o0  S
g. 5*
3  *
P o ltto ­
aineita
Bränsle
V oitelu­
aineita
Sm örj­
ämnen
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia 
S
um
m
a kostnad 
för m
aterialier
P
olttoaineita
B
ränsle
Y
hteensä tarveaine- 
kustannuksia 
S
um
m
a kostn
ad 
för m
aterialierTonnia
Ton
K u stan­
nus
K ostnad kg
K ustan­
nus
K ostnad
m 3 2) P- m8 *)
Mk Mk Mk Mk kg 1 P- P. P.
L o k o m o t iv  m e d  te n d e r  ( ö r  b a n o r  m e d  tu n g  ö v e r b y g g n a d
__ — 6 5 1 8 6 1 0 5  2 8 2 4  0 1 3 1 8 6 1 9 7 3  6 8 3 0 .4 6 2  2 2 0 0 .3 7 5 9 .8 2  2 8 0 1 .8 8 9  3 9 4 1 5
__ — 2 3  2 66 3 6  2 07 1 3 6 5  7 5 3 6 7 4  751 0 .4 4 2  0 4 4 0 .3 6 5 5 .7 2 1 0 0 1 .8 4 8  7 7 5 1 5
.---- — 1 0 4  4 8 3 1 6 4  4 1 3 6  0 87  1 8 9 2  2 5 3  4 5 3 0 .4 2 2  0 4 6 0 .3 6 5 6 .8 2 1 0 3 1 .3 9 7 0 5 3 2 0
__ — 2 2 7  6 27 3 7 3  7 8 0 1 3  9 29  1 0 0 6  2 8 9  7 2 3 0 .4 7 2 1 9 9 0 .3 7 6 0 .6 2 2 5 9 1 .2 4 5  9 0 6 2 8
217 .7 3 2  6 5 5 2 8  6 0 7 4 6  6 2 8 1 5 2 8  4 1 5 9 2 1  7 6 4 0 .4 9 2  2 0 6 0 .4 3 6 9 .4 2  2 75 2 .9 3 1 3  7 0 4 1 6
5 5 2 .3 8 2  8 45 7 6  0 5 2 -9 0  5 9 7 4  8 0 1  8 0 3 2  2 5 3  7 5 8 0 .5 1 2  4 4 6 0 .3 9 4 7 .0 2  4 9 3 1 .9 0 9  4 8 3 36
— — 6 31 9 67 2 9 1 9 2 4 2  317* 0 .4 5 2  2 3 0 Ó.50 7 6 .4 2  3 0 6 3 .0 3 1 5  3 6 4 1 2
— - ---- 1 1 9 4 1 4 8 2 9 1 3 3 8 2  7 0 4 0 .4 4 2  3 0 0 0 .3 1 3 7 .9 2  3 3 8 1 .6 3 8  6 3 3 3 2
4  9 8 4 .3 7 4 7  6 45 2 0 9  9 43 3 3 4  0 8 7 16  4 1 5  7 45 4  2 4 8  2 16 0 .6 7 3  3 5 5 0 .4 4 6 9 .7 3  4 2 5 0 .8 7 4 3 1 9 7 0
— 1 8 0  3 6 7 2 9 1  741 1 3  0 2 9  6 4 3 3  6 1 3  4 0 3 0 .5 8 2  8 7 2 0 .4 1 6 5 .8 2 9 3 8 1 .0 1 5 0 9 4 5 1
5  7 5 4 .3 8 6 3 1 4 5 9 1 7  3 5 6 . 1 4 4 5 1 8 4 6 1 2 9 1  3 6 4 2 2  2 7 3  7 7 2 0 .4 6 2 5 6 3 0 .3 9 6 1 .9 2  6 2 5 1 .1 5 5  6 7 9 3 9
L o k o m o t iv  m e d  te n d e r  f ö r  b a n o r  m e d  lä tt  ö v e rb y g g n a d
1
— — 37  9 2 6 6 3  9 7 0 2 2 0 0  7 1 5 1 1 2 4  5 5 8 ' 0 .3 5 '1 7 9 2 0 .3 2 5 3 .7 1 8 4 6 1 .8 5 9  7 4 8 1 4
— — 7 2 50 9 2 5 4 4 7 0  9 2 8 2 4 2  9 4 9 0 .4 0 1 8 8 1 0 .3 0 3 7 .7 1 9 1 9 3 .6 1 1 7 1 4 3 8
— — 6 2  5 2 6 1 1 5  6 0 8 2  8 21  3 11 1 3 7 6  3 8 2 0 .3 2 1 5 2 9 0 .3 5 6 5 .3 1 5 9 4 2 .S 2 13  9 7 4 7
— — 1 7 2 4 2 2 3 6 9 4  3 2 6 1 2 4  7 6 2 0 .4 2 2  0 9 8 0 .3 9 5 0 .9 2 1 4 9 2 .8 5 1 4  5 7 9 15
— — 3 45 3 9 8 24  3 87 4 3 2  0 9 9 • 0 .8 1 3  7 3 5 0 .5 4 6 2 .0 3  7 97 1 .9 3 9  0 3 2 42— — 1 9  7 4 9 3 2  8 0 4 1 1 2 4  7 2 2 2 7 9  4 7 1 0 .5 1 2 4 47 0 .4 4 7 3 .5 2  5 2 0 2 .1 3 1 0  6 11 25
-
__ 2 5 1 0 6 3 1  8 17 1 5 9 7  8 4 4 7 9 4  9 3 5 0 .4 6 2  3 6 5 0 .3 8 4 8 .0 2  4 1 3 2 .1 2 1 1 0 5 9 27
- — 1 5 4  6 2 6 2 5 6  0 8 7 8  3 3 4 2 3 3 4  3 7 5  1 5 6 0 .3 8 1 8 5 0 0 .3 5 5 8 .7 1 9 0 9 2 .3 0 1 1 6 6 0 1 3
T a n k lo k o m o t iv  f ö r  l o k a l -  m . f l .  tá g  s a m t  v ä x lin g s t jä n s t
__ — 3 5 41 2  3 51 __ __ __ __ __ __ _ 5  2 2 4 4
— — 6  2 8 4 1 0 1 8 4 3 3 8 1 0 1 2 0 8  3 2 2 0 .4 0 1 8 3 8 0 .3 5 5 7 .1 1 8 9 5 2 .7 6 1 3 1 6 1 4
— — 1 0  9 6 4 2 0  0 7 6 5 7 4  8 3 2 5 8 5  1 7 8 '0 . 4 4 1 9 8 9 0 .3 9 7 2 .0 2 0 6 1 .2 .9 9 1 3  9 7 9 10
— • ---- 3 4  4 57 7 6 1 2 2 1 3 8 3  0 2 4 6 9 6  9 07 0 .5 1 1 9 8 3 0 .5 2 1 15 .5 . 2  0 9 8 2 .1 4 8  8 7 2 14
— — 4  6 6 2 5  7 35 2 76  0 6 0 2 5  9 31 0 .4 5 1 7 7 1 0 .3 1 3 7 .6 1 8 0 9 3 .0 1 1 2 0 6 0 —
— — 4 5  141 9 1 7 8 4 2 9 95  8 1 8 1 6 27  2 7 0 0 .4 1 1 8 2 7 0 .2 S 5 7 .8 1 8 8 5 2 .7 6 1 2  5 8 4 —
— — 2 8  0 3 5 4 7 1 0 0 1 6 0 8  7 8 7 3 3 1 1 6 9 0 .4 3 1 8 6 8 0 .3 4 5 6 .3 1 9 2 4 2 .8 9 1 2  8 31 10
— — 7 8 0 9 1 5  3 9 3 4 1 9  0 0 4 2 3 1  0 0 2 0 .5 1 2 1 1 5 0 .4 1 8 0 .7 2 1 9 6 2 .5 6 1 0  9 77 —
— — 3 3 6 9 4  4 9 3 1 5 5  3 1 2 1 2  8 5 5 0 .3 2 1 3 1 3 0 .2 9 3 9 .1 1 3 5 2 3 .8 9 1 6 1 7 8 5
— — ■140 756 270 928 7 753 289 3 718 634 0.44 1869 0.35 67.7 1936 2.66 11796 12
5 754.3 863145 1212 738 1972199 77 378 886 30 367 562 0.50 2 377 0.38 62.2 2 439 1.30 6 861 35
Lokomotiv vid järnvägsbyggnaderna
polttoturvettä =  3 m3 halkoja).— Stenkol och bränntorv ha omvärderats tili ved (1 ton stenkol =  5 m3 ved och 1 ton bränntorv = 3  m3 ved).
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Taulu 16. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja .korjauskustannukset vuonna 1933. —
Laji
Typ
\
*
Varikko
Depä
Luku
Antal
Moottorivaunu-
kilometriä
Motorvagn- , 
kilometer
)
Moottorivaunu­
jen .kuljettamien 
vaunujen 
1 000:tavaunun- 
akselikilometriä
1 000-tal vagn- 
axelkilometer 
av de av mo- 
torvagnarna 
framförda vag- 
narna .
Työ kaikkiaan, 
1 000:ta muun­
nettua vaunun- 
akselikilometriä 
Summa arbete, 
uttryckt i 
1000-tal reduce- 
rade vagnaxel- 
kilometer
Tarveaineiden 
Förbrukning av
Polttoaineita
Bränsle
Polttoöljyä
Brännolja
Bensiiniä 
Bensin '
Yhteensä 
i Summa
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg ,
Kustan- 
‘ nus 
Kost- 
nad
Mk Mk Mk
Diesel Turku, Äbo . .. 2 94  778 66 540 3 9 1 6 8 21 918 3 9 1 6 8 2 1 9 1 8
» " .Tampere . . . . . . 2 - 216 551 101 1 1 8 4 70  763 3 9 1 0 7 — • — •70 763 3 9 1 0 7
» Oulu ................ 1 73 887 4 373 20 932 12  082 — — 20 932 12 082
Viipuri ............ 1 8 1 2 1 7 — 406 43  426 24  416 — — 43  426 24 416
» Sortavala........ 1 89  040 9 454 42  908 23 645 __ — 42 908 23 645
» Iisalmi ............ 1 70 564 85 438 36  648 21 386 • — — 36  648 21 386
Yhteensä, S.“ma 8 626 037 265 3 395 253 845 142554 — — 253 845 142 554
Bens. Tampere ......... 1 39  945 . _ 120 1 1 8 2 3 49  844 11 823 49  844
» * i Viipuri ........... 1 17 360 11 63 __ . __ 6 968 25 403 \ 6  968 25 403
Yhteensä, S:ma 2 • 57305 11 '183 — — 18 791 75247 18 791 75247
-
Kaikkiaan!
Totalsumma) 10 683 342 *276 3 578 253 845 142 554 18 791 75 247 272 636 217 801
Taulu 17. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus vuonna 1933..—
Veturien ja* moottorivaunujen polttoainekulutus 
Förbrukning av bränsle för lokomotiv och motorvagnar
V a r i k k o
Halkoja • 
Ved
Kivihiiliä 
- Stenkol •
Polttoturvetta
Bränntorv
Polttoöljyä 
ja bensiiniä 
Brännolja 
och bensin 
\
Koko kus­
tannus 
poltto­
aineista 
Summa 
kostnad för 
bränsle
Keskihinta: 
Medelpris för:
D e p ä
m8 ’
Kustan­
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
Kustan­
nus
Kost­
nad
kg
Kustan­
nus
Kost­
nad
halkojen, 
m
8:ltä 
ved, per m
*
stenkol, per ton
| kivihiilien, tonnilta'
polttoturpeen, 
tonnilta 
bränntorv, 
per ton
polttoöljyn ja 
bensiinin, kg:lta 
brännolja och 
bensin, per kg
Mk Mk Mk Mk Mk P. Mk P- Mk P. Mk P.
Helsinki, Hel­
singfors . .
-
Pasila, Fred- 
riksberg. . . 56 586 .2 493109 24 787.3 4 847 825 7 340 934 46
$7
195 58
Kari aa, Karis 53 839 2 474 714 176.1 29 937 — — — — 2 504 651 •45 170 — __ __ __. __
Turku, Ä b o . 53 692 2 523 524 10 338.6 2 630 682 — — 39168 21 918 5176 124 47 28 254 45 — __ — 56
Riihimäki .. 131101 6 030 646 439.6 109 426 — — — — 6140 072 46 — 248 92 \— __ _ __
Tam pere___ 145 285 6 828512 259. S 64950 ' — — 82 586 88951 6 982 413 47 28 250 — — — i 08
Viipuri ___ 212 344 10 402 600 10 859.8 2 355 265 — __ 50 394 49 819 12 807 684 48 98 216 89 • __ __ __ 99
Elisenvaara . 39154 1 917 826 — -- - — — — — 1 917 826 48 98 161 15 __ __ — __
Sortavala . . 111 748 5 473 900 1030.3 . 222 663 — ■— 42 908 23 645 5 720 208 48 98 161 15 — — __ 55
Seinäjoki....... 108 229 5 415 200 1538.6 216 374 5 754.3 863145 — — 6 494 719 50 03 140 63 150 — — —
Oulu ........... 98 472 5120 753 1068.2 178150 — • ' --- 20 932 12 082 5 310 985 5ä — 166 78 — — ■__ 58
K o u v o la ____ 105 060 5 336172 4 056.9 ‘ 695 373 - --- - -- 648 388 6 031933 50 79 171 40 __ __ 60
Pieksämäki. . 119 800 6 082 267 * --- — — — — — 6 082 267 50 77 V
Iisalm i.. . . . . 60 463 3 093 674 — — ■ — — 36 000 20 998 3114 672 51 17 — — — — — 58
Yhteensä, S:ma 1 295 773|63192 897 54 555.2 11 350 645 5 754.3 863145 272 636|217 801 75 624 488 48|89 208 06 150 — — 80
\
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Tabell 16. Motorvagnarnas arbete, materialiörbrukning och reparationskostnader ár 1933.
kulutus
materialier . .
/
Keskimäärä — Medeltal M
N
Voiteluaineita 
* Smörjämnen Yhteensä
kustan­
nuksia
Korjaus­
kustan­
nuksia
10:tä moottorivaunukilometriä kohden 
per 10 motorvagnkilometer
1000:ta muunnettua vaununakseli-, 
kilometriä kohden 
per 1 000 reducerade vagnaxel- 
kilometer
* Repara- Yhteensä tarve- Yhteensä tarve-
kg
Kustannus
Kostnad
Summa
kostnad
tionskost-. 
nader Polttoaineita
Bränsle
Voiteluaineita 
* Smörjämnen
ainekustan-
nuksia
Summa kostnad 
för materialier,
Polttoaineita
Bränsle
ainekustan-
nuksia
Summa kostnad 
för materialier
Mk Mk Mk kg P- kg P. P. kg
*
p.
999 10 9 7 2 ' 32  890 66  489 4.13 . 231 O.io 116 347 ’ 72.5 6 091
1 1 2 5 7 536 46  643 35 620 3.27 180 0.05 35 215 59. S 3  939
253 . 2 331 14  413 55 432 ' 2 .83 195 0.03 ■ 31 ■ 195 56.1 3  864
699 7 1 0 9 31 525 7 989 5.35 300 0.09 88 388 ■ 107.O 7 765
1 3 8 1 16 886 ■40 531 16 588 4.82 265 0.16 190 . 455 94.5 8 9 2 8
1 1 4 3 13 231 34 617 3 8 4 9 0 . 5 .19 303 0.16 187 490 83.7 7 9 0 3 -
5600 58065 200 619 220608 4 . 0 5 228 0.89 93 320 74.8 ' 5909 '
342 2 880 52 724 22 296 2.96 1 2 4 8 0.09 72 1 3 2 0 98.5 • ' 4  394
428 3 7 4 3 ' 2 9 1 4 6 21 298 4.01 1 4 6 3 0.21 216 1 6 7 9 110.5 4  626
770 6 623 81870 43594 3 . 2 8 1313 0 . 1 3 116 1429 102.7 4474
6B 70 6 4 6 8 8 282 489 2 6 4 2 0 2 3.95 316 0.93 95 411 75.4 . 7 865
Tabell 17.- Rullande materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen âr 1933.
Voiteluaineiden kulutus — Förbrukning av smörjämnen - ■
Veturien ja  moottorivaunujen — För lokomotiv och motorvagnar Vaunujen — För vagnar
Vase­
liinia 
ja  talia 
Vase­
lin
och talg
ö ljyä -  Olja
Yhteensä
Summa
\
Koko 
kustannus 
Summa 
kostnad ‘
Vase­
liinia
Vaselin
Öljyä
Olja
Yh­
teensä
Summa
Koko
kustannus
Summa
kostnad
Sylinteri-
Cylinder-
Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
Moot-
tori-
Motor-
Petrooli-
Petro­
leum
Taval­
lista
Vanlig
Tulis­
ta] ia 
varten
För
överhet-
tare
Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vägns-
Muuta 
Av an­
nat slag
kg  y Mk kg Mk
__ _1 _ _ _ _ _ _ 100 40 108 738 50 108 928 88 590
50 1 6 1 4 5 25  214 i 108 967 _ _ 150 377 323 231 ■ 25 _ 17 372 _ 17 397 14  844
105 3 1 2 4 9 087 — 21 840 — — 3 4 1 5 6 58  338 9 — 1 4 5 2 — 1 4 6 1 1 2 0 6
620 5 215 1 4  874 — 4 8 1 5 3 962 — 69 824 1,19 924 10 — 29 719 1 29 730 23 910
78 6 794 18  276 — 63 478 — \ — 88 626 132 909 18 3 22 081 6 22108 17 493
■ 358 8 630 25 382 — 86 772 1459 — 122 601 196 086 — — 23 566 — 23 566 18952
— 11 013 37 769 '3109 141086 1126 — 194103 296 337 — — 55 777 * ---- 55 777 44 753
14 4126 7 919 — 24151 — 212 36 422 58067 — — 2 888 f  __ 2 888 2 321
83 5 930 21 089 ► ---- 59 503 1363 1386 89 354 157 908 41 4 32 424 465 32 934 ■26 784
14 7 424 21 372 — 75161 — 662 104 633 157 431 — 1 32 861 326 33188 26993
35 8 876 19 446 — 63 393 322 332 92 404 145 382 '---- — 40167 323 40 490 32 726
' 138 11 382 22108 — 67 884 __ — 101 512 161 905 — — 23 785 — 23 785 ' 19127
168 7 045 20 763 — 60 545 — — , 88 521 141 733 — — 44 076 — 44 076 35 366
68 5 392 10 510 — 29 590 1015 — 46 575 ■ 87 636 — ' — 18 3Q0 - 18300 :14 712
1731 101 096 253 809 3110 850 523 6 247 2 592 12191081 2 086 8871 203 48|453 206 1171 454 628 367 777
> Taulu 18. Veturien ja moottorivaunujen poltto- ja 
Tabell 18. Lokomotivens och motorvagnarnas förbrukning
32 , n. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933.
I
V a r i k k o
D e p iC
Polttoainekustannuksista meni: 
A v bränslekostnader utgjorde: 
f
Polttoaineiden kulutus
Kaskasrakenteisten ratain 
Lokomotiv med tender för banor med tung
haikoihin —
 ved
kivihiiliin —
 stenkol
(
polttoturpeeseen —
 bränntorv
brännolja och bensin
polttoöljyyn ja bensiiniin
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
„ kaksois-, tulistaja- 
Sexkopplade persontägslokom
otiv, 
tvillings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
kaksois-, tulistaja- 
Sexkopplade persontägslokom
otiv, 
tvillings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
kaksois-, tulistaja-
Sexkopplade persontägslokom
otiv, tvillings-, 
■ 
" 
m
ed överhettning
Ui
COX
• •§ W
■2. e
3 “ | |co B  o  K
9s f-*  |
co ira eT
3* a  s «® 8.E k*
ST O
f i * I  
" f  1• CO
«r s  s. *-»,
5’(racc
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset,
kaksois-, tulistaja- 
1 
1 Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, tvillings-, I 
| • 
m
ed överhettning 
.
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset, 
i 
yhdys- 
1 
Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, kom
pound-
K
uusikytkyinen veturi, M
ogul-tyyppinen, 
kaksois-, tulistaja- 
—
 Sexkopplat lokom
otiv, 
M
ogultyp, tvillings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyinen veturi, M
ogul-tyyppinen, 
ylidys-
Sexkopplat lokom
otiv, M
ogultyp, kom
pound-
0 //o
H l ,  2 H 3 ' H 5, 7 H 8, 9 G 7 G 3, 5, 10, 11 G 10 G 12
Markkaa — I mark
P asila , F re d r ik sb e rg . . 34.0 66.0
-
2 4 :0 9 18: 03 24: 33
K a r ja a , K a r i s ............... 98. S 1.2 — — — 19: 23 22: 47 — 28: 38 25: 63 —
T u rk u , A b o .................... 48 .8 5 0 .s — 0.4 — 2 2 :3 4 i ------ 24: 76 29: 70 21: 40 * ■ ----- - —
R iih im ä k i ......................... 98.2 1.8 — — — — 22: 42 25: 51 — 2 8 :1 5 — —
T a m p e r e ......................................... 97.8 0.9 — 1.3 — 20: 67 22: 56 24: 37 22: 99 18: 72 — —
V iip u r i .... ................................ 81.2 18.4 — 0.4 23: 74 — 19: 99 20: 60 20: 02 25: 97 22: 30 —
E lisen v a a ra  .............................. 1 0 0 .o — — — 19: 79 — — — 18: 41 19: 44 — —
S o r ta v a la - ......................... 95.7 3.9 — 0.4 21: 05 — 19: 95 24: 01 — — — —
S e in ä jo k i ........................... 83.4. 3.3 13 3 — 22: 50 — — 23: 96 17: 76 28: 88 —
O ulu ................................... 96 .4 3.4 — 0.2 — — 19: 35 — 24: 43 27: 54 — 23: —
K o u v o la  ......................................... 88.5 11.5 — __ — __ 21: 77 22: 30 26: 06 23: 20 —
P iek sä m ä k i .................... lOO.o — — — — — 19: 44 2 5 :1 6 — — — __  i
E sa lm i.................................. 93.3 — — 0.7 '  — — 1 9 :1 0 . — — v— — —
K eskim äärin , I  m edeltal 83.6 15.0 1.1 i 0 .3 22: 20 2 0 :4 4 20: 46 21: 99 2 2 :0 6 24: 46 22: 30 23: —
Voiteluaineista o li: — Av smörjämnen utgjorde: Voiteluaineiden kulutus 10:tä
E l ö l j y t — o l j a 4
V a r i k k o 8 S sylinteri- s*
D e p ä « g cylinder-
§  Mm O e  I
S o
a s
e*- CB >-» e* H 1, 2 H 3 H 5, 7 H 8, 9 G 7 G 3, 6, 10,11 G 10
G 12
8 = tavallista tulistaja- 5' <? e g S o ct> o - ,
D 5* vanlig överhett. . r B T' \ *
% Penniä - I  penni
*
Pasila, Fredriksberg. . ■_1 "  10.7 16.7 72.6 117.5 74.7 _ 50.2 _
Karjaa, Karis ............ 0.3 9.2 26.6 — 63.9 —: — — 50.5 56.9 — 81.0 45.5 — —
Turku, Ä b o .................... 0.9 7.5 21.3 __ 68.9 1.4 — — 57.3 — 51.3 68.5 4 0 .S — —
Riihimäki......................... 0.1 7.7 20.6 — 71.6 — — — — 65.8 52 .4 — 48.6 — —
Tampere . : ...................... 0.3 7.0 20.7 — 70. S 1.2 — ---- 62.8 65.9 61.5 - 64.3 48.7 — —
Viipuri .............................. — 5.6 19.3 1.6 72.9 0.6 — 54. s — 49.9 57.9 54.3 41.1 76.4 —
Elisenvaara ................ — 11.3 21.8 — 66.3 0.6 — 67.5 — — — 65.x 46 .5 — —
Sortavala .................... 0.1 6.6 23.6 — 66.6 1.5 1.6 48.3 — 52.1 55.9 — — — —
Seinäjoki .................... • — • 7.1 20.4 — 71.9 — 0.6 58.2 — — 52.4 70.0 58. S — —
Oulu ............ '.............. — 9.6 21.1 — 68.6 0.3 0.4 — — 53.3 — 80.7 50.3 — 37.9
Kouvola ...................... O.i 11.2 21.8 __ 66.9 — __ — — 59.4 60.9 60.4 47.0 — —
Pieksämäki ................ 0.2 8.0 23.4 — 68.4 — — — — 55.9 55.7 — — — , ------
Iisalmi.......................... 0 . 1 ' 11 .6 22.6 — 63 .5 2.2 — — — 55.0 — — — — —
Keskimäärin, I medeltal . 0 . 1 8.3 20.8 0.3 69.8 0.5 0.2 59.8 55.7 56.8 60.6 69.4 47.0 76.4 -37.9
voiteluainekulutus veturikilometriä kohden vuonna 1933. 
av bränsle och smörjämnen per lokomotivkilometer âr 1933.
II. RULLAN DE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1933. 33
1 0 :tä veturikilometriä kohden — Förbrukning av bränsle per 10  lokomotivkilometer
* Paikallis- y. m . junia sekä vaihtopalvelusta
tendenveturit
överbyggnad Lokomotiv mrd tender för banor med lätt överbyggnad ■
varten käytettävät tankkiveturit 
Tanklokomotiv för lokal- m. fl. täg sarat 
T* växlingstjänst
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsio 
tyyppiset, kaksois-, tulistaja- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationsty 
tvillings-, m
ed överhettning
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsio 
tyyppiset, kaksois-, .tnlistaja- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationsty 
tvillings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset m
atkustajajunan veturit, k;
sois-, tulistaja-----Sexkopplade persontägi
lokom
otiv, tvillings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset sekajunanveturit,-M
ogul
tyyppiset, kaksois-----Sexkopplade blandtä
- 
lokom
otiv, M
ogultyp, tvillings-
K
uusikytkyiset sekajunanveturit, M
ogul- 
tyyppiset, kaksois-, tulistaja- 
Sexkoppiadc blandtägslokom
otiv, M
ogultj 
tvillings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset sekajunanveturit, M
ogul 
tyyppiset, yhdys- —
 Sexkopplade blandtä* 
lokom
otiv, M
ogultyp, kom
pound-
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
datsionityyppiset; kaksois- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationsty 
tvillings-
‘s»»
E t«. o  sr g.
S i l t
05 ^  S tn - -e  
- 2.~*< 
-  o i ‘ 5  ö  a 2 -S o  5 ~ -  CL o  tn
a 2 S3 a
fra S t»  a
s  p 2 .«  7 E
5" 1
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
i 
datsionityyppiset, yhdys- 
! 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationsty 
i 
• 
kom
pound-
K
uusikytkyiset paikallis] unapveturit, 
kaksois-, tulistaja-
Sexkopplade lokaltägslokom
otiv, tvillings 
m
ed överhettning-
K
uusikytkyiset paikallisjunanveturit, kakse
! tulistaja-----Sexkopplade lokaltägslokom
ot
tvillings-, m
ed överhettning
K
ahdeksankytkyiset paikallisj unanveturi 
kaksois-, tulistaja-
A
ttakopplado lokaltägslokom
otiv, tviD
ing 
m
ed överhettning
K
uusikytkyiset vaihtoveturit, kaksois-, 
Sexkopplade lokom
otiv för växlingstjäns 
tvillings-
K
uusikytkyiset vaihtoveturit, kaksois-, 
tulistaja-
Sexkopplade lokom
otiv för växlingstjäns 
tvillings-, m
ed överhettning
•K
uusikytkyiset vaihtoveturit, kaksois-,
tulistaja-----Sexkopplade lokom
o.tiv för
växlingstjänst, tvillings-, m
ed Ö
verhettnii
K
ym
m
enkytkyiset vaihtoveturit, 
kaksois-, tulistaja-,
T
iokopplade lokom
otiv för växlingstjäns 
tvillings-, m
ed överhettning 
------1----:----------------------------.........- -------------------
E
rinäiset vaihtoveturit 
D
iverse lokom
otiv för växlingstjänst
53 2 . i ?  2 - ~ F
CT3»UI <? Ui ? P P '< & Cfl -- * 0Q **
K 3,4 K  5 H 6 C l , 2 ,4 ,6 ,9
'.G 1 , 2 , 
4 ,6 ,9 G 8 / K  1 K 1 K 2 1 1 I 3 N 1 L I L 1 D 1 O 1 , F , M
M a r k k a a  -— I m a r k
45:  83 2 2 :6 3  — 14: 92 37: 35 14: 99 : > 19 :8 3
•
1 4 :9 8 18: 35 18: 31
-
31: 75 26: 45 ,28: 35 18: 23 — *---- __ *' __ — __ '  __ __ • 23: 89 __ __ __
36: 05 29: 01 1 6 :1 5 14: 05 — — — • ---- — 22: 91 '__ \ — 22: 37 2 0 :4 3 __ * _z.
33: 77 4 1 :3 6 15: 59 1 7 :1 3 — ' ---- ’ — __ — 24: 42 •:__ __ 27: 61 __ _ __
37: 51 33: 86 ! — 15: 94 16: 25 — 21: 54 '  ---- — — __ — 15: 08 18: 74 __ 14: 62
31: 57 28: 96 2 1 :14| — 16: 33 — — 2 8 :2 0 — 19: 83 23: 29 __ 27: 61 21: 95 20: 73 24: 82 __
— 23: 66 20: 27 48: 85 — — • ---- ----’ — — — ___ __ __ — __ 2 0 :5 2
28: 91 2 6 :1 5 15: 67 ,97: 39 14: 38 25: 51 — 24: 76 — 1 6 :7 5 — __ • __ Î5 : 84 __ __ __
51: 72 31: 63 13: 00 ,12 : 37 14: 39 18: 40 — _ — 13: 50 . — '  — __ __ 1 9 :1 2 __ __
— 3 i ;  45 18: 69  20: 50 16: 97 — — — — — — ----• _ — __ —
32: 52 — — 12: 50 — . ---- ----• ,2 3 :1 4 — 18: 03 --- : 1 4 :7 2 12: 70 17: 04 __ 11: 48
30: 94 2 8 :8 0 18: 0 1 18: 00 2 6 :8 4 — — 23: 73 — — , ---- 2 0 : 1 2 19: 06 — __ —
_ 25: 27 16: 07 ,25 : 50 15: 95 — ' —: — 24: 38 1 6 :4 4 — — _ 1 9 :1 2 — —
33: 55 28: 72 17: 92|18: 81 15: 29 20: 98 37: 35 | 24: 47 23: 65 ■ 18: 38 .19: 89 19: 83 17: 71 1 8 :2 7 1 8 :6 8 2 1 :1 5 1 3 :1 3
veturikilometriä kohden — ï'ôrbrukning av smörjämnen per JO lokomotivkilometer - '
K  3,4 K  5 , H 6
•!
G 1,2,1 
4, 6 , 9
G 1 , 2 , 
4, 6 , 9 G 8 K  1 K  1N
'  » 
t
k  2 I 1 I  3 N 1 L 1 L  1
-V
D 1 O 1
t
F, M
P e n n i ä  — I p e n n i .
129.5 125.0 135.1 62.0 113.5 115.5 • 84.0 105.7 92.6
58.0 57.3 38.0 53.6 — — ' — — — • ---- — — 50.1 — — —
62.4 63.0 —L. 37.9 44.5 — — — — — 70.2 ' __ • — 49.8 47.1 __ __
69.2 88.5 — 28. S 55. S — — 73.2 — — 62.5 — — 44.1 — l. ---- —  '
99.0 77.4 — — 76.5 ' 50.2 — — — — — — — • 40.3 55.2 — 33.9
59.3 41.7 54.1 — 49. S — — 93.0 — 51. s 96.0 — 48.3 51.2 71.2 65. i —
— ' 68.9 72.1 2 1 . 6 — — — — . — '---- — — — — — — 95.6
65.4 61.9 46.7 — 65.2 90.4 — 71.9 .. — 59.7 — ' ---- ( ---- 48.5 — — —
74.1 67.0 50.5 29.0 61.7 • 43 .8 / __ ' — — 50.6 — — — — 43.4 ' ' — —
— ( 77.9 54.9 43.4 • 6 0 .o — „  ---- — — ‘ 'i— — — — — — — ----.
82.2 — — — 51.2 !— — K\. — 49 .7 ' — 48.1 — 34.6 53.1 ■ 59.7 — ■ 44. G
63.8 72.0 30.5 59.9 49.7 — — 44.9 — — — 39. l 41.9 — __ —
— 52.0 47.6 31.3 52.9^ — — 48.7 50.1 ,, — — — . 53.5 — — —
69.7 65.8 53.7 37.7 65.3 *50.9 62.0 , 7 3 . 6 48.0 57.1 | 72.0 115.5 37 .6 57.8 . 56.3 80.7 39.1
2160—34 5
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Taulu 19. . Liikkuvan' kaluston korjaus vuonna 1933. 
Tabell 19. Reparation av rullande materiel är 1933.
K o n e p a j a
V e r k s t a d
. _ /
Korjatun liikkuvan kaluston luku — Antal reparerad rullande materiel 
'  !
Veturit
Lokomotiv
✓  1 \
Moottorivaunut 
, Motorvagnar
Henkilövaunut ‘ ) 
'Personvagnax l )
Tavaravaunut
Godsvagnar
Täyskorjaus
G
enom
gäcnde
reparation
Välikorjaus 
M
cllanrcparation *
1
Vauriokorjaus
O
lycksfalls-
roparation
Täyskorjaus
G
enom
gäende
reparation
Välikorjaus 
' 
M
ellanreparation
, Vauriokorjaus 
O
lycksfalls- 
reparation
,---------------------
■ 
Täyskorjaus !) 
G
enom
gäende 
reparation
s)
Välikorjaus
M
ellanreparation
Täyskorjaus 
G
enom
gäende* 
reparation •) 
-
S  . 
—■
IF
J  f
P c
C. t/3
o
Helsinki, Helsingfors . . . . . 85 47 3
Pasila, Fredriksberg.......... — , ---- — 7 — i, -  — 858 94 4 320 737
Viipuri.................... : .......... 65 56 19 .. ---- ■2 i 205 68 1340 455
Turku, Abo 1...................... 36 - 34 1 — 1 — 93 94 540 1809
Vaasa, Vasa ...................... 31 41 4 — — __• 57 - 22 562 . 456
Oulu . . .  .■............................ . 27 40 2 1' 1 2 — 49 80 342 336
Kuopio ................ ' 38 25 _ 1 _ _ » _ _
Varikot, Depäerna . — — — 32 ' 634 557 5 675
Yhteensä, Summa 282 248 29 9 • & i 1294 992 7 661 | 9 468
Taulu 21. Valokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu- 
Tabell 21. ' Lysgastillverkningen och materialiörbruk-
K a a s u t e h d a s  . w 
G a s v e r k
Valm
istettu valokaasua (ko- 
koonpuristam
atonta), m
*’ 
Tillverkning av lysgas (okom
- 
prim
erad) T
m
8
K
ulutettu kaasunvalm
istus- 
• öljyä, kg
FÖ
rbrukning av gasberednings- 
olja i kg.
K
aasunsaantl öljykiloa 
kohden, m
*
G
asutbyte i m
3 per kg olja
* 
.. I
Kaasunvalmistiiksessa mak­
setut palkat (paitsi kaasu- 
mestarin)
Löner (utom gasraästa- '  
rens) vid gasberedningen
Kaasun valmistuksen 
Kostnader för gasbe-
Kaikkiaan
Inailes
Kaasu­
in3
kohden.
* Per m3 
gas-
Kaasurivalmistusöljy
Gasberedningsolja
Kaikkiaan
-Inailes
Kaasu-m3 
kohden 
Per-m3 gas
M a r k k a a — I m ä r k
Pasila, Fredriksberg . ■ 83 034 139 545 0.60 74 420: — —: 90 73 566: 75 —: 88
Turku, Äbo . . . - .......... 46 900 78 879 0.59 51 420: — 1:09 40 502: 50 - —:86
Seinäjoki .................... 80 851 ■ 137 772 0.59 70 224: — —: 87 ' 72 342: 90 —: 89
Kouvola .................... 27 821 47 217 0.59 40 799: — ■ 1: 46 24 936:15 — :.S9
Viipuri ...........: ......... ■ 119 578 204 180 0.59 , 79 083: — — : 66 107 130: — —: 90.
Yhteensä, Summa >) 358 184 *) 607 593 0.59 315 946: — — : 88 318 478: 30 . —:89
1) Henkilövaunuihin sisältyvät myöskin konduktööri-, posti- ja ravintolavaunut. — I personvagnarna ingä även konduktörs-, post- och ^
2) Tähän sisältyvät myös -uudestaanrakennetut vaunut sekä ne, joihin on tehty muutoksia tai jotka ovat olleet ohjesäännön O. N:o 
gätt regelbunden reparation i enlighet racd reglementet O. N:o 1295.
3) Siitä lähetetty kaasuvaunuissa 116 254 ra3. —  Därav 116 254 m3 med gasvagn förpassad gas.
. 4) Sitäpaitsi on kulutettu 37 344 kg asetyleenikaasua; minkä arvo oli Smk 921 026: —. — Dessutom har förbrukate 37 344 kg acetylengas
\
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Taulu 20. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden 
* konepajoissa vuonna 1933.
Tabell 20. Antalet arbetstimmar, ariietslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkstader ar 1933.
11. RULLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNESTG 1933.
f '
Konepaja < 
Verkstad
v Työläiset 
Arbetare
Oppilaat
Lärlingar
Yhteensä 
* Summa Palkkamäärästii 
suoritettu urakka- 
töissä
Av lönesumman „ 
har utbetalats i 
betingsarbeten
Valmistuk­
sen arvo 
Tillverk- 
ningsvärdeTyötuntienluku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja 
Arbets- 
■ löner
Työtuntien 
' luku 
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työtuntien
luku
Antal ar­
betstimmar
Työ-
palkkoja - 
Arbcts- 
löncr
M ki ark Mk Mk 0//O Mk
Helsinki, Helsingfors .. ‘ 964 630 8 283 447 50 061 234160 1 014 691 8 517 607 5 989 624 70.3 16 619 799
Pasila, Fredriksberg . . . 1 825 682 15 441 885 83 330 449 936 1 909 012 15 891 821 11 532 645 72.6 54 192 625
Viipuri ......................... 1 054 574 8 235 386 52 545 227 014 1107119 8 462 400 5 606 082 66.3 18 994 259
Turku, Äbo ................. 367 992 2 796 089 24 450 124 068 392 442 2 920 157 2 081 028 71.3 5 748 237
Vaasa, V asa..........•.... 300 377 2 258 653 24 482 ' 135145 324 859 2 393 798 2 018 148 84.3 4 286 736
Oulu ............................. 328 093 2 183 613 .33 581 131 600 361 674 2 315 213 1 068 331 46.1 • 4 749 350
Kuopio ___ '. . .> ........... 221 848 1 588 908 16116 77 846 -  237 964 1 666 754 1 034 537 62.1 2 947 292
1 Lennätinkonepaja, Tele-
grafverkstaden .......... 65 534 366 995 1800 4 629 67 334 • 371624 153 891 29.2 629 265
Varikko konepajat, Depä-
verkstäderna ............ 595 712 4 424 409 28 236 141 582 623 948 4 565 991 — _
Yhteensä, Summa 5 724 442145 579 385 314 601 1 525 980 6 039 043!47 105 365 29 484 286 62.6 108167 563
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1933.- 
ningcn vid statsjärnvägarnas gasverk är 1933.
tarveainekustannukset
redningsmaterialier
Korjaustöiden tarveaine­
kustannukset ja palkat sekä 
konepajojen korjauslaskut
Kostnadcr för materialier 
och löner vid reparations- 
arbetena samt verkstader- 
nas reparationsräkningar
Yhteensä
kustannuksia
• Summa 
*■ kostnadcr
\
Hyvitys myydyistä 
jätteistä
Gottgörelse för försält 
avfall
\
. Lopullinen 
kustannus. f-
Slutlig
kostnad
V
Polttoaineet (koksi, halot, 
hiilet, polttoöljy; sähkö) 
Bränsle (koks, ved, koi, 
brännolja, elektricitet)
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan’
Inalles
Kaasu-m3 
.kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m* 
kohden 
Per m3gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
- kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
’ Inalles
Kaasu-ra3 
kohden 
Per m3gas
M a r k k a a — I m a r k ,
31 243: 65 
20 904: 50 
41112: 75 
19 998: 90 
26 144: 45
- :  38 
— :45 
- :  51 
— : 72 
— : 22
11 052: 40 
27 321: 05 
13 639: 65 
7 217: 90 
19 521: 95
— : 13 
■ :58 
— : 17 
— : 26 
— : 16
190 282: 80 
140 148: 05 
197 319: 30 
92 951: 95 
231 879: 40
2:29 
2: 98 
2: 44 
3: 34 
1:94
8110: —  
’4 465: — 
7 000: — 
5 400: — 
10 798: —
. — : 09 
— : 09 
— : 09 
— : 19 
— : 09
182 172: 80 
135 683: 05 
190 319: 30 
87 551: 95 
221 081: 40
’ 2:20 
2: 89 
2: 35 
3:15 
1: 85
139 494: 25 — :39 78 752: 95 — : 22 852 581: 50 2: 38 35 773: — — :10 816 808: 50 2: 28
restaurangvägnar. ’ . /  1
1295 mukaisesti määräaikaisessa korjauksessa.— Häri irigä även ombyggda vagnar samt sädana, ä vilka utförts ändringar cller vilka under-
^tili en kostnad av Fmk 921 026:—.
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Taulu 22. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain vuonna 1933.
Rata ja liikennepaikka1) 
Bana och trafikplatsl)
H e n k i l ö l i i k e n n e 2) — P e r s
Makuu­
paikka-
Matkojen luku — Antal resor Antal personkilometer
Lähteneiden matkustajain lippu-
Avrcsta passagerare Saapunei* ✓  , Lähteneiden Saapuneiden luku
kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain Yhteensä Antal
] lk. II lk. III lk. Yhteensä Inalles ’ Avresta Anlända Summa plats-
Iki. II kl. III kl. Summa passagerare passagerare passagerare , biljet-
ter
1231 430 207
* '
7 902 257 8 333 695 8 302 026 16 635 721 350 738 408 348 777 355 699 515 763 100 013
917 ■> 219 547 2 526 893
f \
2 747 357 2 711 761 5 459 118 156 289 617 156 135 559 ■ 312 425 176 73 158
_ ) 14 14 _ 14 3 738 __ ' 3 738 ____ _^ __ 2 2 — 226 226 « ---
__ f__ __
__ 4 ‘ . 4 — 1 252 1 252 —
* 622 49 l ie 49 738 56 184 105 922 581 487 633 350 1 214 837
— 7 737 172 096 179 833 180 792 360 625 1354 768 1 357 555 2 712 323 6— 1410 39 769 41179 40 878 82 057 ■ 270 592 276 855 547 447 —
— 32160 504 667 536 827 528 927 1 065 754 5 372 916 5 328 205 10 701121 2— 26 203 293 831 320 034 321 399 641 433 2 857 278 2 881487 5 738 765 —
— 3 042 102 083 * 105125 103 852V 208 977 1 265 113 1 305 227 2 570 340 —
_ '22 221 454 225 476 446 483 716 960 162 6 825 163 6 954 409 13779 572 8— 17 119 335 664 352 783 356 569 709 352 4 885 327 4 961058 9 846 385 —. --- — 12 979 12 979 14 716 27 695 210 094 234 557 444 651 , ---— 5 317 207 712 213 029 220 365 433 394 - -4  430179 4 588 571 9 018 750 1
— 4141 90 285 94 426 99 226 193 652 1 800 518 1 912 699 3 713 217 —
---. 1903 63 580
i
65 483 . 66 561 132 044 3 674 701 , 3 748 070 7 422 771 239
_ 119 ' 15 963 16 082 -15 747 31 829 403 531 397 969 801 500 26
— 17 10 040 10 057 9 885 19 942 241 767 233 967 475 734 2
— 223 33 223 33 446 32 892 66 338 898 869 888 924 1 787 793 14' 1 9 211 „ 9 212 9 181 18 393 203 565 217 615 421180 —
2 9119 207 619 216 740 217 889 434 629 6 510 844 6 433 253 12 944 097 225
91 7 878 7 969 7 760 15 72E 117 448 125139 2*2 587 —
700 11 712 12 412 13 762 26 174 228 419 299 917 528 336 —
5 094 88 758 93 852 96290 ' 190142 3 012 847 3 161107 6 173 954 30— 39 6 075 6114 6 007 12121 149 365 163 550 312 915 —— 1031 49148 . 50179 50 690 100 869 1 427 309, 1 497 206 2 924 515 7— 21 10 330 10 351 10 325 « 20 676 215 913 251 466 • 467 379 —
1 7,478 137 260 144 739 147 941 292 680 6 081 052 6 087 397 12 168 449 232
— — 2174 .2174 4 275 6 449 40 613 70 239 110 852 —
5 ,6  635 187 9i6 194 556 , 185 738 380 294 10 054 897 9 450 792 19 505 689 1438
— 901 33 357 34 258 35 139 69 397 - 904160 946 648 1 850 808 24
— 271 14 156 14 427 14 532 28 959 391122 389720 780 842 4
__ 949 39 557 '  40 506 41100 81 606 1 091 626 1 099 689 2 191 315 14
1 221 15 169 15 391 16 294 31 685 .244 527 281 813 526 340 ‘ 7
3 7 313 ' 170 585 177 901 176 346 354 247 ■ 10 878 951 10 713 626 21 592 577 549
— 144 19 576 • 19 720 20 693 40 413 488 265 512 855 , 1001120 8
— 278 18 821 19 099 19 739 38 838 593 395 595 806 1189 201 11
'  — 202 13 454 13 656 13 645 27 301 404 405 412 233 • 816 638 1
Helsingin— Hämeenlin- 
nan— Rajajoen, Hel­
singfors— Hämeen­
linna— R a ja jok i........
Helsinki, Helsingfors . . .  
Katajanokka, Skat.ud-
den ........................
Länsisatama, Västra h.
Sörnäinen, Sörnäs........
Vallila, Vallgärden . . .
Pasila, Fredriksberg .. 
Oulunkylä. Äggelby ..
Käpylä, Kottby >........
Malmi. M alm..............
Pukinmäki, Boxbacka 
Tapanila, Mosabacka .
Tikkurila, Diekursby .
Puistola, Fastböle___
Hiekkaharju ..............
Korso.........................
'Rekola, Räckhals 
Porvoo, Borgä..........
Hinthaara. Hindhär 
Anttila, Andersböle 
Nikkilä, Nickby ___
Martinkylä, Märtensby
Kerava ......................
Talma, Tallmo . . . . . .
Savio ...........................
Järvenpää ..
Ristinummi 
Jokela........
Nuppulinna
Hyvinkää .. 
Palojoki . . .
Riihimäki .. 
Ryttylä 
Leppäkoski. 
Turenki 
Harviala .
Hämeenlinna
H ikiä ............
Oitti ..........
Mömmila . . . .
l) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen'hoitamat satamat y. m. s.), 
päällystöliikcnnepaikkansa' jälkeen, jonka lukuihin myöskin niiden liikenne sisältyy. — Förutom stationerna ha i tabellen upptagits även övriga 
de viktigaste osj älvständiga traiikplatserna (plattformväxlar, plattformer, haltpuukter och växlar), efter sinä huvudstationer, i vilka även deras 
ja kuukausilipuilla tehdyistä matkoista sisältyvät menomatkat lähtö- ja paluumatkat määräliikennepaikan lukuihin. — Häri ingä alla övriga resor utom 
under avgängs- och returresorna uuder bestämmelsetrafikplatsen. —  3) Vastaavat paincmäärät sisältyvät rahtitavaran lukuihin. -1— Motsvarande viktbe-
1 I
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—  Tab ell 22. Person- och godstrafiken vid statsj ärnvägarna efter trafikplats ár 1933.
t r a f i k 2) 1 T a v a r a l i i k e n n e  —  G o'd s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
■ \
Tavaraa — God’s
1 Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer/
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito- 
lippujen 
luku3)
A n tai 
mjölk- 
biljetter*)
Lähetettyä — Avsänt
Saapu- 
. nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt­
gods
Yhteensä
Summa
kg . Tonnia —  Ton r . kg kpl.st.
4105 854 17 989 2 442 075 2 460 064 2 993 057 .5 453121 309 590 811
<
472 315 210 781 906 021 824189 569 213 159 508
1 732 687 7 966 45 489 '53 455 174 300 227 755 14 445 060 26 399 748 ‘ 40 844 808 522 686 336 732 —
__ . 33 202 604 202 637 137 907 340 544 32 820 236 35 412 567 68 232 803 __ • __
— 36 , 200 987 201 023 186 766 387 789 23 280 953 39 738 897 63 019 850 — — __
— 832 ' 90 275 . 91107 185 313 276 420 15 614 315 25 184 763 -. 40 799 078 — 20 519 __
— — 16 361 16 361 53 431 69 792 815 766 8 966 734 9 782 500 — — —
8 370 31 1962 1993 23 640 25 633 444 634 2 926 595 3 371 229 276 1093
,9  575 15 . 3 704 3 719 . 23 006 26 725 79 305 2 786 443 2 865 748 567 5 566 , ---— — 11 11 23 34 1801 3 991 5 792 — A __ __
13 800 132 1 35 014 35 146 75 233 , , 110 379 ‘ 6 636 340 • 6 783 686 13 420 026 5 045 9 836 __— — — — 5 5 — 2165 2165 , --- __ __
— — — — 19 19 3 455 s 3 455 — — • ---
9 840 - 53 45 759 45 812 11112 ■ 56 924 2 001 911 852 427 2 854 338 4 225 3 7.70 4 262
— — 4 4 — 879 879 , --- — —
7 785 11 6 852 6 863 4 508 11 371 504 550 349 150 ■ 853 700 78 197 4 630— 1 * 12 13 1 14 407 532 939 — — __
• 58 955 263 17 378 17 641 93 916t 111 557 2 158 786 9 500 628 ■ 11 659 414 7 544 15 756 1507
• 5 146 4 3118 3122 '  2 858 5 980 142 535 250 182 392 717 30 195 86
2 801 3 3 722 3-725 560 4 285 136 733 31 008 167 741 60 77 151
4 656 18 9101 9119 11 345 20 464 448 914 662 121 1111 035 , 60 264 —— 8 1 695 1 703 '  253 1 956 56 625 20 728 77 353 — — —
39 970 46 12 212 12 258 13 837 26 095 528 220 1 250 006 • 1 778 226 2 712 1279 2 832— — “ 895 895 214 1109 42 326 16 351 58 677 — — —
664 664 — 664 48 262 — 48 262 — — —
48 597 ■ 57 ' 25 934 25 991 21 658 47 649 3 311 554 1 619 779 4 931 333 ■ 6 610 3 306 9 453— — 276 276 __ 276 9 384 — 9 384 — — —
15 577 7 19 184 19 191 8 682 27 873 • 1 089 926 600 866 1 690 792 14 951 1153 450— — 450 450 8 458 19 825 396 20 221 — -— —
84 803 277 59 907 60 184 39 317 99 501 6 282 685 3 570 857 9 853 542 35 483 21 853 581
* --- — 376 376 *--- 376 - 19 928 — , 19 928 — — —
105 271 151 47 364 47 515 * 50 227 97 742 . 6 298 321 3 738 371 10 036 692 26 429 8 607 2
18 928 50 18 053 18103 9 970 28 073 . 1 662 633 1 360 161 3 022 794 760 951 ' 9
6121 5 19 980 19 985 630 20 615 1 359186 48 776 1 407 962 136 276 —
25 320 364 16 754 17 118 7 392 24 510 1 909 197 '• 869156 2 778 353 1070 ■ 1708 4 222’
3 450 66 14 268 14 334 1223 15 557 2 052 608 109 139 2 161 747 1 355 1530 1433
178 596 354 67 957 ; 68 311 69 751 138 062 9 179 470 8 664 999 ' 17 844 469 25 330 15 136 _
11 381 6 6 645 ' 6  651 1600 ■ 8 251 467 372 105 750 573122 610 502 —
15 028 22 36 976 36 998 2 373 39 371 3 378 218 220 607 . 3 598 825 561 . 602 . ---
8 237 8 18 080 18 088 808 18 896 1 565 321 87 924 1 653 245 50 184 , 509
erilleen reunasta, sekä nonparelliladonnalla tärkeimmät epäitsenäiset liikennepaikat (iaiturivaihteet, laiturit, seisakkeet ja vaihteet), kukin 
trafikplatser med självständig redovisning (hällplatser och hamnar m. fl., som förestäs av tjänsteman), indragna frän marginalen, samt med nonpareljstil 
trafik inberäknats. — 3) Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktöörinshekki- ja nauha- sekä vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno- ja paluu-, tilaus- 
de som företagits raed konduktörscheck-, hand- och fribiljetter. Av resornä med tur- och retur-, abonueraangs- och mäuadsbiljetter upptagas turresorna 
lopp ingä i siffrorna för fraktgods. *
;
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
K ata ja  liikennepaikka » 
B ana och  trafikplats
M atk ojen 'lu k u  —  A ntal resor
H enkilökilom etriä 
A ntal personkilometer Makuu-
paikka­
lippu-
jen
luku
A ntal
sov -
plats-
b iljet-
ter
Lähteneiden m atkustajani 
A vresta  passagerare ‘ Saapunei­
den inat- 
kustajain
Anlända
passagerare
K aikkiaan
Iualles
Lähteneiden
niatkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustajani
Anlända
passagerare
v Yhteensä 
Sum maI Ik. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
- I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
L a p p ila  . . : ........................... . 1 97 21 0 9 9 2 1  2 96 2 1 1 3 3 4 2  4 2 9 , ;6 1 1  7 48 6 0 0  9 04 . 1 2 1 2  6 5 2 3
J ä r v e lä  ................................... — 2 2 6 22  8 66 . 2 3  0 9 2 2 4  5 13 4 7  6 05 8 2 7  2 89 8 4 4  7 53 1 6 7 2  0 4 2 8
Tennilä .............................. __ __ 535 535 i 2 019 2 554 8 015 33 421 41 436 __
H e rra la  . ........................... — 3 7 7 23  781 2 4 1 5 8 2 3  4 7 8 ’ 4 7  6 36 5 7 9  0 2 3 5 3 9  6 76 1 1 1 8  6 9 9 5
V e s i jä r v i  ........... — 95 .  1 5 1 5 1 6 1 0 v 3  8 3 0 '  5  4 4 0 1 7 9  4 67 4 4 3 4  4 8 4 6 1 3  951 • 2
H e in o la  ................................ 1 2 77 '  33  4 9 9 3 4  7 76 3 4  4 12 6 9 1 8 8 2 4 7 0  3 0 5 2 4 9 9  5 82 4  9 6 9  887 2 6
Ränninm äki ..................... — ' '  50 4 541 4 591 3 921 8 512 154 337 ' 113 979 268 316 . ----
V ie r u m ä k i ........................ — 2 8 8 10 971 11  2 59 1 1 3 6 9 2 2  6 2 8 4 1 3  7 94 3 9 4  4 1 8 8 0 8  2 12 1
M ä k e l ä ................................ — 1 '  2 5 5 5 5 6 5  581 5  4 0 3 1 0  9 8 4 . . 1 3 6  1 52 1 2 8  3 6 4 2 6 4  5 16 —
A h t i a l a ................................ — 1 61 11 8 6 6 '  1 2  0 27 . 1 3  3 4 9 2 5  3 7 6 2 2 1  3 9 8 2 4 7 1 2 5 4 6 8  5 2 3 —
Seesta ................ : ................ .i — 00 3 009 3 724 3 429 7 153 ,  76 820 80 452 ‘ 157 272 —
L a h t i ........................................ 19 1 7 221 177  2 3 0 1 8 4  4 7 0 1 7 9  8 4 3 3 6 4  3 13 1 2  3 6 6  7 63 T l  8 8 4  4 6 8 2 4  2 51  231 3 3 5_ 0 2 088 2 090 ,6 056 '  S 146 19 564 84 260 *103 824 _
V illä h t i  ...........................: . . _ 26 9  6 8 4 9  7 10 , . 1 0  3 6 6 2 0  0 7 6 2 1 9  0 0 3 2 51  7 8 0 4 7 0  7 83 ---- -
U u s ik y lä  ................................. — 7 7 7 ^ 2 2 9 6 5 .2 3  7 42 23  9 37 . 4 7  6 79 9 6 0  5 9 5 1 0 1 9  7 4 8 1 9 8 0  3 4 3 2
N astola ................................ — 72 '  7 774 7 846 8 064 '  15 910 217 394 299 719 •_ 517113 —
M a n k a la  ........................... _ '  41 7 9 07 7 9 4 8 7 7 52 1 5  7 0 0 3 0 5  6 53 2 9 6  3 4 6 6 0 1  9 9 9 v _^
K a u s a l a ................................... — 4 5 0 2 2  2 4 8 22  6 98 . 2 4  0 1 8 4 6  7 1 6 1 3 4 0  6 9 3 . 1 3 9 5  3 65 2  7 3 6  0 5 8 7
K o r i a ........................................ ’ ---- 7 8 0 2 0  4 9 8 21 2 78 , 2 0  7 9 0 - 4 2  0 6 8 ■ 1 3 1 4  9 40 1 3 3 3  0 7 0 2  6 4 8  0 1 0 , 8
K o u v o l a  ................................ : 1 8 6  4 3 5 1 9 1 0 9 0 1 97  5 43 1 8 8  9 2 2 3 8 6  4 6 5 8  9 5 4 1 9 0 8  2 2 3  8 9 4 1 7  1 7 8  0 8 4 191
U t t i ........................................... 2 5 9 2 18  1 6 3 1 8  7 57 2 0  7 26 3 9  4 8 3 .  7 6 9  9 70 8 4 7  0 4 2 1 6 1 7  0 1 2 -  6
K a ip ia in e n  •........................... _ 3 9 5 1 9  261 19  6 56 19  5 1 3 3 9 1 6 9 6 7 0  7 6 0 6 8 4  551 . 1 3 5 5  3 11 2
P ajari ................................... .— 2 3 649 3 651 3 418 7 069 83 693 96 928 180 621 —
K a i t jä r v i  ................... .. .. — 15 4  3 3 6 4  351 4  6 5 9 9 0 1 0 1 5 7  021 1 6 6  7 4 3 3 2 3  7 64 —
T a a v e t t i  ........... : .................. • — .  2 3 0 21 4 5 6 • 2 1 ,6 8 6 2 2 1 9 4 4 3  8 80 9 4 0  5 5 8 - 9 6 6  8 65 1 9 0 7  4 2 3 10
Som erharju ....................... — 322 322 1 225 1 547 5 106 23 233 28 339 —
Uro ........................................ , — 3 5 174 5 177 4 968 10145 109 359 122 188 231 547 —
J ju u m ä k i ................................ _ 3 6 8
j
1 1 1 9 8 11 5 6 6 11  3 4 3 2 2  9 09 5 3 8  7 50 5 4 4  9 4 4 1 0 8 3  6 9 4 2 4
P u l s a ........................................ — 1 09 8 6 6 4 ’ 8  7 73 9  6 1 9 1 8  3 92 3 1 1 1 0 7 3 3 9  3 0 8 6 5 0  4 1 5 —
* T a n i ........................................ • — '  1 1 701 1 702 3101 4 803 48 012 86 920 * 134 932 —
L a p p e e n r a n ta  ...................... 6 3  4 1 8 . 71 1 86 7 4  6 10 7 3  5 3 3 1 4 8  1 43 7 2 71  5 46 7 4 8 3  7 44 1 4  7 5 5  2 90 7 10
H ytti ................ — — 12 420 12 420 .  12 211 24 631 138 059 146 550 284 609 — ^
R a p a s a a r e n  s a t a m a ’ . . _ _ _ i l _ 2 94 2 94 _
S i m o l a ...................................... 4 ■ 5 0 0 2 6  0 2 6 2 6  5 30 27  9 62 5 4  4 9 2 9 17  0 37 8 4 8  8 7 3 1 7 6 5  9 10 15
M e lk k o la ............................. — 3 1 423 1 426 4169 5 595 '20 587 50 547 77 134 . ----
V a in ik k a la  ................... . — 75 2 0  8 2 3 2 0  8 9 8 21  041 41 9 39 5 9 7  3 6 8 v 5 8 6  997 1 1 8 4  3 65 • 3
N u r m i ..... .....................' ........... ^  — 2 83 s 6 0  4 72 . 6 0  7 55 6 0  4 0 6 1 2 1 1 6 1 1 2 7 8  3 83 1 2 91  3 8 0 2  5 6 9  7 63 3
L ou k o  ................................... — 6 17 814 17 820 17 720 35 540 405 916 618 960 1 024 876 —
H ouni ................................... — .  . 7 6 230 6 243 6 268 12 511 129 285 135 569 264 854 —
, H ä m c e .................................. — 1 , 6 268 6 269 6 771 13 440 * 124 096 134 009 258 105 —
H o v i n m a a ...........................*. _ 7 93 5 6  751 5 7  5 4 4 5 6  7 95 1 1 4  3 3 9 7 6 8  9 8 9 ,7 6 6  3 37 1 5 3 5  3 26 6
T i e n h a a r a ............................. — 2 65 6 0  2 49 6 0  5 1 4 61  5 12 1 2 2  0 2 6 8 1 8  6 77 8 4 4  071 1 6 6 2  7 48 4
Y kspää  ................ ! ............. — ’ 20 14 727 14 747 16 256 31 003 •119 269 133 715 252 984 —
V i i p u r i ...................................... 2 3 5 4 7  3 4 0 9 95  9 05 1 0 4 3  4 8 0 1 0 2 0  6 5 4 2 0 6 4  1 3 4 5 3  0 0 3  1 00 5 0  9 9 5  9 3 9 1 0 3  9 9 9  0 39 21  6 54
V iip u r in  s a ta m a  . . . . — _ _ — 1 i ‘ ‘ — —
I n o ........................................ _ 3 6 11 3 47 11  3 8 3 1 0  6 0 0 21 9 8 3 2 6 8  925 2 6 2  4 4 5 5 31  3 7 0 _
Vam rneljoki ....................... — 4 5 574 5 578 r  4 908 10 486 65 866 87 606 153 472 —
M e s t e r jä r v i ...................... — 27 3 7 5 9 3  7S 6 4  5 8 9 8  3 75 ,  1 6 8  331 2 0 5  9 25 3 7 4  256 6
Jäppilä ................................ — 2 334 \  336 1 686 .  2 022 f 14 807 73 056 87 863 —
*
* r
;
/
/
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Tahell 22. Person- och godstrafiken. (Forts.)
t  v a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka- 
' tavaraa
Resgods
/
\ Tavaraa —  Gods
_ Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljetter
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
mitta
Anlänt
Kaikkiaan
InaUes
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä 
* Summa
Pika-
tavaiaa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia —  Ton kg kpl.st.
8 1 6 5 8 ' 30  857 30  865 3 908 34  773 2 741 026 142 159 2 883 185 170 151 76
14 595 , 32 32 381 . 32  413 3 363 '  35 776 _  2 771 058 36 4  731 3 135 789 70 533 141— , __ 7 419 7 419 72 > 7 491 472 178 »5 448 477 626 __ __ __
11 502 13 16 339 16 352 1 697 18 049 1 592 682 106 292 1 698 974 . 97 244 394
9 846 151 91 252 91 403 26 903 - 118 306 • 11 416 797 2 562 603 13 979 400 763 299 —
- 43 970 93 ' 24  022 2 4 1 1 5 25 393 49 508 3 069 297 2 813 019 5 882 316 2 741 1 0 0 1
— _ 10 606 10 606 18 10 624 1 176 915 1 854 1 178 769 __ _ __
7.513 , 3 5 228 5 231 1 7 2 8 6 959 362 871 123 885 486 756 3 77 277
2 057 '  4  833 '  4  833 335 5 1 6 8 238 356 20 553 258 909 95 47 __
3 977 - 3 4  318 4 321 508 4 829 149 409 43 630 . 193 039 — 158 414
— 2 3 359 3 361 / 64 3 425 114 738 6 083 120 821 --- * — - ----
233 321 '  1 2 4 8 ' 2 8 8 1 4 30  062 . 63 660 93 722 4 961-416 ' 1 204 978 12 166 394 39 925 21-401 943
A ---- __ 45 45 5 50 439 45 484 __ __ __
6 390 6 - 4  002 4 008 207 4  215 > 284 690 25-473 310 163 20 142 __
1 6 1 1 1 53 1 9 1 6 1 19 214 3  628 . 22 842 1 422 522 306 652 1 729 174 969 494 1 9 2 4
— 4 5 085 '5  039 217 5 306 220 400 28 798 249 198 — — —
6 773 6 5 1 1 9 5 125 588 . 5 713 417 483 54 719 472 202 20 146 '744
29 439 38 41 961 ■ 41 999 13 795 55 794 4 082 509 862 178 4  944 687 784 685 —
11 758 26 4 1 9 8 4  224 4  530 8  754 338 683 . 505 295 843 978 201 471 .4 9
143 813 508 7 322 7 830 26 477 34 307 530 349 2 277 827 2 808 176 . 7 712 6 099 8 830
10 259 5 9 68Ö 9 685 2 569 ,  12 254 497 717 310 305 808 022 200 ' 217 67
18 042 37 . 2 1 1 5 0 2 1 1 8 7 . 1 7 5 7 22 944 1 836 857 192 632 2 029 489 252 243 734 ^ ---- — 4 608 4 608 36 4 644 292 181 5 067 297 248 — — —
3 1 7 2 1 5 1 2 2 L 5 1 2 3 193 5  316 30 9  905 16 808 326 713 41 37 ' ----
18 713 23 33 393 33 416 2 078 35 494 3 465 739 220 052 3 685 791 375 497 680
— — 3 809 3 809 10 3 819 302 545 610 303 155 — — —
—
— — — 1 1 — 302 302 — — ‘ - ---
19 252 11 9 270 9 281 1 8 3 8 1 1 1 1 9 1 068 925 111 270 1 1 8 0  195 - > 17-4 253 3 591
6 714 6 14 557 14  563 895 15 458 1 300 060 201 230 1 5 0 1  290 - 280 108 451
— — 6 011 6 011 * 30 0 041 425 &46 » 724 426 670 — —
90 266 203 126 195 126 398 54  000 180 398 22 265 570 ' 8 874 838 3 1 1 4 0  408 6 251 3 1 5 7 1 4 7 1
— 1 2 408 2 409 97 2 506 128 591 • 5 840 134 431 —
— —
— 2 52 915 52 917 35 041 87 958 7 422 642 6 901 118 14 323 760 _ __- __
8 1 8 6 10 9 307 9 317 841 . 1 0 1 5 8 623 076 82 970 706 046 — 47 2 1 1 4
— __ __ 10 10 — 265 265 — — —
6 281 • 6 10 531 10 537 605 1 1 1 4 2 600 633 45 491 646 124 40 265 .  4  823
5 708 22 10 384 10 406 3 295 13 701 687 810 371 720 1 059 530 729 573 15 232— 2 286 288 16 304 7 200 639 7 839 — — —— — 68 68 — 68 1496 — 1496 — ----' . ----— 2 2 / * 2 40 — 40 — —
3 769 3 4  352 . 4  355 10 918 '  15-273 - 337 602 732 031 1 069 633 __ • 131 977
7 491 '2 6 22 112 22  138 28 137 50 275 4  635 934 2 437 912 7 073 846 789 1 8 0 8 1 57
612 308 2 931 121 653 124 584 213 664 338 248 18 655 752 28  084 917 46 740 669 98 872 65 724 7 331
— 183 257 183 257 505 516 688 773 ■ 27 5 5 8 1 5 2 68  147 297 95 705 '449 — — —
' * 3 974 62 7 1 5 8 7 220 797 8 017 - 724 339 84  225 808 564 __ 152 648
— 1 3 669 3 670 68 3 738 462 269 12 711 474 980 — — —
' 5  013 175 ■ 9 438 9 613 869 10 482 687 866 78 175 766 041 — 144 431
— 32 3 766 3 798 - 106 3 904 267 908 17 294 285 202 — — —
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne: (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — Per s o n -
Matkojen luku —  Antal resor , Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu­paikka-
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
■ Lähteneiden matkustajain Avresta passagerare >Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
lippu­
jen
luku
Ilk.
Ik i.
H lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä 
Summa •
Kaikkiaan
Inalles.
Yhteensä
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Kuolemajärvi................ 349 12 913 13 262 12 530 25 792 716 098 728 394 1 444 492 3
Koivisto ........................ 1 ' 1346 48 083 49 430 50 688 100 118 1 848 396 1 913 506 3 761 902 112
Humaljoki ...................... — 116 8 792 8 908 8 046  ^16 954 216 152 236 889 453 041 —
Makslahti ............... — 462 • 28 539 29 001 28 555 ' 57 556 741 710 766 820 1 508 530 22
Lähteenmäki .................. — 8 8 733 8 741 ^  8 701 17 442 151 7C8 , 179 612 331 320 —
Johannes ..................... __ 586 35 739 '  36 325 41 771 78 096 1 030 087 1159 864 2189 951 53
Rokkolankoslä .............. — 52 2 300 2 352 5 885 8 237 53 530 136 995 190 525 . ------
Uuras............................. — 544 37 170 • 37 714 37 385 75 099 1 254 349 • 1278 453 2 532 802 32
Uuraansalmi I I .............. — 183 10 722 10 905 9 329 20 234 357 653 314 380 .  672 033 -----‘
Monola . . . : .................... — 19 5 976 5 095 5 249 11 244 105 717 '  124 122 229 839 —
Kaislahti..................................... ___ 212 20 384 20 596 19 283 39 879 441 876 . 428 470 870 346 _ __
Niemelä ....................................... — 64 4 933 4 997 4 716 9 713 81 682 89 884 171 566 —
Lipponen ............................... ...... — 5 223 5 223 4 107 9 330 93 458 75 227 168 685 —
Sommee : ..................................... — 22 12 893 12 915 15 405 28 320 ,  206 549 ■ 239 577 446126 2
Nuoraa ..................... — 310 10 797 11107 11,806 22 913 145 600 148 767 294 367 —
Valkjärvi ..................... 2 • 1064 28 560 29 626 28 434 ’ 58 060 .2660 222 2 502 331 5 162 553 ' 6
K orpioja......................... — 5 5 653 5 658 5 685 11 343 137 564 157 280 294 844 —
PöHäkkälä...................\  . . . — 332 28 212 28 544 28 738 57 282 1 007 152 1 001 428 2 008 580 6
Punnus ............................................ — 2 6 058 6 060 6140 12 200 156 068 182 508 338 576 —
Äyräpää ............................................. — 136 11438 11574 11413 22 987 438 361 455 737 894 098 2
\
Ristseppälä.............................. — 49 12 571 12 62,0 12 340 24 960 385 465 364 921 750 386
Kaukila ............................................ — 8 4 390 4 398 4 527 8 925 107 254 1  119 824 227 073 —
Heinjoki ............................................ — .132 9 670 9 802 10 150 19 952 256 731 264 226 520 957 —
P ero ................................................... — 686 19 826 20 512 21479 41 991 304 497 321 660 626 157 2
Sainio ................................. i . . . . _ 12 911 227 792 240 703 248 056 488 759 ■3 189 526 3 343 026 6 532 552 7
Luurinmäki .......  ........ — 19 ,  3 688 3 707 5 596 9 303 45 378 73 149 118 527 —
Rauhala .......................................... — 937 7 776 8 713 11 659 20 372 114 187 166 904 281 001 —
Honkaniemi ............ ; ............... — 1 599 „ 91 425 93 024 * 93 748 186 772 1 398 500 1 464 395 2 862 895 —
Kamara ........................................ — 320 27 856 28 176 28 541 56 717 614 347 623 869 1 238 216 1
Leipäsuo ............................................ — 1210 . 14110 15 320 15 225 30 545 441 033 439 919 880 952 2
Perkjärvi..........................•............... 12 1336 42 236 43 584 43 780 87 364 2 704 441 ' 2 736 478 5 440 919 -45
Kanneljärvi ................................. .  ------ 982 34 535 35 517 36 030 71 547 1 837 447 2 010 444 3 847 891 50
Loimatjoki . . . . ....................... — 14 9 398 9 412 9 330 18 742 326 491 362 224 .  688 715 f ------
Mustamäki..................................... 1 254 15 768 16 023 15 587 31 610 563 178 539 817 1 102 995 8
R aivola ................................................ — 381 25 177 25 558 26 297 51 855 918 558 950 794 1 869 352 31
Tyrisevä ..................................... — 136 9145 9281 9000 18 281 340 891 319 700 660 591 18
Terijoki . . . . : ............................. 1 2 919 114 573 117 493 117 783 235 276 5 165 074 5 127 805 10 292 879 263
•Kellomäki........................................ ■ 1 298 20 418 20 717 20 492 41 209 574 014 604 314 1178 328 31
Kuokkain ........................................ — 200 24 652 - 24 852 25 394 50 246 734 247 752 853 1 487 100 48
O llila ................................................ — 59 8100 8159 8 078 16 237 232 900 236 234 469 134 7
Rajajoki ............................................ * 647 15 824
1
16 471 16 652 33123 443 988
N
738 311 1 182 299 225
Hangon, Hangö............ 8 11 042 309 695 320 745 ’ 320 311 641 056 15 862 703 16 049 358 ,31 912 061 321
Hanko, Hangö ............ 3 3 294 46 206 49 503 49 642 99145 4 063 659 4 255 476 8 319 135 85
Hanko-Pohjoinen, Hangö 
-Norra......................... ■ 457 6 820 7 277 6 279 13 556 421 057 332 616 753 673
Santalan laituri, SandÖ 
Plattform ...................
t
’67 5 114 5181 5 078
\
10 259 98 067 141 099 239 166 —
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Tabell 22. Person- och godstrafikeri. (Forts.) i
t  r a f i k ' T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa —  Gods TonnikilometriäAntal tonkilometer ^
Kiito­
tavaraa
Express- 
gods '
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk*
biljetter
. Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen 
* tavaran
Anlänt gods
'Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg ' Tonnia —  Ton kg
kpl. , 
st.
13 144 50 1 8  657 . 18 707 3 075 21 782 846 999 437 283 1 284 282 20 229 12 228
24 304 302 65 806 66 108 1 8 1 1 3 3 247 241 10 718 922 25 207 768 35 926 690 367 397 1 2 0 7
— 7 4 858 . 4 865 296 5161 i 158 443 30 098 188 541 — — —
7 570 15 7 854 7 8 6 9 103 368 111 237 . 377 250 . 23 269 241 23 646 491 150 120 , 2 906
8 953 70 25 225 25 295 61 652 ■ 86 947 2 729 025 12 576 471 15 305 496 1 0 2 0 304 2 498
15 927 135 . 4  248 4  383 317 438 321 821 734 401 87 410 537 8 8 1 4 4  938 483 292 __
__ __ __ __ 93 93 __ 5 208 5 208 _ __ __
— “  . 1 '  1 211 y212 27 10 270 10 297 — — —
i  080 1 923 924 14 465 15 389 16 826 1 195 517 1 212 343 20 44 354
— 1 246 247 14 057 14 304 2 354 1 168 723 1 171 077 — “ —
3 824 . 4 4 285 4  289 326 4 615 123 890 16 802 . 140 692 5 36 3 697
1 5 6 3 2 1 0 0 2 1 0 0 4 181 1 1 8 5 21 403 18  621 , 40 024 20 15 —
17 356 113 23 283 23 396 4 800 2 8 1 9 6 2 743 904 583 246 3 327 150 210 330 5 216
/  ------ 8 3 426 3 434 80 3 514 282 860 - 12 710 295 570 __ __ __
9 815 54 7 367 7 421 2 008 9 429 634 808 191 775 826 583 129 292 3 340
- -- 8 6 476 6 484 139 6 623 563 204 • 26 413 589 617 — __ __
5 545 29 110 257 110 286 1 1 1 9 7 1 2 1 4 8 3 10 990 004 572 702 11 562 706 35 175 1 141
3 069 1 6 12 069 12 085 881 12 966 1 033 244 46 236 1 079 480 20 30 17 086
— , 4 1957 1 961 137 2 098 126 125 , 8 389 134 514 __ __ —
3 972 2 9 692 9 694 511 , 10 205 784 653 29 825 814 478 — 38 5 093
1 546 8 7 258 7 266 4  039 11 305 480 001 857 116 1 337 117 509 384 —
7 357
1
8 7 283 7 291 4 985 12 276 344 573 394 314 738 887 273 485 1 5 8 4
. . __ __ .__ 1 1 _ 25 25 H r n
— — 1 160 1160 191 1 351 - , .39 859 24 437 64 296 __ __ —
3 819 20 - 9 307 9,327 .512 9 839 .498  993 3 1 1 6 2 • 530 155 196 410 1 3 1 2
7 453 6 12 083 12 089 312 12 401 725 130 14 268 739 398
«
' 14 3 350
27 019 93 28 735 28 828 7 087 35 915 2 376 580 614 760 2 991 340 173 323 .  3  797
22 720 109 18 393 ' 18 502 4 893 23 395 1 757 631 38 2  387 2 140 018 495 504 6 096
— 13 4 622 4 635 ‘ 31 4 666 365 219 484 365 703 — __ —
9 927 36 . 12 681 12 717 1 2 5 6 13 973 2 022 237 103 145 2 125 382 90 321 1 361
18 986 38 25 432 25 470 • 4 1 0 2 29 572 2 565 270 523 493 3 088 763 267 1 4 1 6 928
9 1 7 0 41 1 4 2 7 1 4 6 8 . 401 1 8 6 9 113 953 ‘ 25 948 139 901 85 565 48
, 47 888 221 7 251 7 472 11 786 19 258 760 919 1 165 887 1 926 806 538 5 228 249
8 296 9 2 379 1 2 388 500 2 888 202 496 71 693 , 274 189 28 235 —
9 1 6 7 69 946 1 0 1 5 447 1 4 6 2 97 213 55 862 153 075 40 227 1 222
. 4 014 14 638 652 196 848 6 2 1 6 8 16 036 78 204 _ 95 1 9 0 5
29 098 3
, 1
1 6 7 3
1
1 676 410 2 086 155 842 104 790 260 632 815 308 364
285 383 3 264 296 «9 0 299 854 384 289 633 643 39 939 634 74 561 572 114 501 206 42 422 30 210 5 696
77 318 , 921 38  409 39 330 167 862 207 192 5 180 554 52 180 902 57 361 456 5 024 ■ 5 986 510
— 39 ' 2 036 2 075 4 315 6 390 400 231 1 152 256 * 552 487 — — . —
— — — — — ! — __ __ ' '— — — —
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
R ata  ja  liikennepaikka 
'R a n a  och  trafikplats
J'< M atkojen luku —  Anta resor • ’ H enkilökilom etriä A ntal personkilpruetcr Makuu-paikka-
lippu-
jen
luku
A ntal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden m atkustajain 
* , A vresta  passagerare Saapunei­
den m at­
kustajani-
, A nlanda  
passagerare
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden.
m atkustajain
A vresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustajain
A nlända
•passagerare
Yhteensä
SummaI  lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
.  ^ 1
L a p p o l i ja ,  L a p p v i l c ____ 1 ' 3 5 3 17  0 8 6 17  4 40 1 9  9 73 37  4 1 3 6 8 2  121 7 4 5  5 34 1 4 2 7  6 5 5 4
T a m m is a a r i , E k e n ä s  . . — 2 663 6 4  2 16 66  8 7 9 6 6  9 03 1 3 3  7 82 3  6 1 5  9 36 3  7 3 8  8 99 7 3 5 4  8 35 110
R aasepori, R aseborg . . . — 103 6 464 6 567 6 650 13 217 149 903 » 183 085 332 988 __
K a r ja a . K a r is  ................... 4 2 041 79  0 0 8 ■ 8 1 0 5 3 7 6  8 6 2 1 5 7  9 15 3  1 4 4  0 9 3 2 6 5 8  9 0 4 5 8 0 2  997 '  40
M eltola, M jö lb o ls ta ......... — t 91 10 141 10 232 10 461 20 693 235 187 249 588 484 775 /
M u s t io . S v a r tä  . T . ! . . . . __ 1 52 1 2  747 1 2  8 99 1 3 0 9 9 25  9 98 3 8 8  647 4 0 1  2 23 7 8 9  8 7 0 1
K ir k n ie m i, ( ie rk n ä s  . . . — 2 35 IS  3 6 8 1 6  6 03 1 6  4 1 2 3 3  0 1 5 ‘ 5 6 8  7 33 5 8 6  3 7 9 1 1 5 5  112 8
• Virkkala, V irkby ............ — 111 10 947 , 11058 10 991 22 049 314 027 357 312 -671 339 __
L o h ja n  k a u p p a l a ____ — '  1 2 5 1 4 6 8 1 5 93 3  3 8 9 4  9 82 9 6  2 10 2 5 6  9 69 3 5 3  1 79 7
L o h j a ........................................ — .5 9 6 '  19  9 1 9 '2 0  5 15 19  9 30 4 0  4 4 5 , ' 1  2 31  6 6 5 1 1 5 6  7 0 4 . 2 3 8 8  3 6 9 17
K eskiloh ja  .......................... — ' 9 7 081 7 090 6 944 14 034 151 985 162 545 314 530 —
N u m m e la  ............................. __ 221 9 4 0 2 9  6 2 3 8  8 45 1 8  4 6 8 4 7 2  5 90 4 8 8  591 9 6 1 1 8 1 3
O j a k k a l a ................................ — 1 89 5 4 37 1 5 ’ 6 2 6 5  5 58 1 1 1 8 4 2 71  6 19 2 7 2  4 4 2 5 4 4  061 5
O t a l a m p i ................................ , ---- 1 3 0 7 8 3 6 7 9 66 7 9 98 1 5  9 64 3 1 9 -7 9 2 1 . 3 4 4  301 '6 6 4  0 9 3 3
Selki ..............................- . . . — 99 3 514 3 613 3 670 ' 7 283 114 667 142 486 257 153 —
R ö y k k ä  .................................. — i 4 5 3 I l  6 42 1 2  0 9 5 1 2  8 3 2 2 4  927 4 7 9  237 6 0 Ï  0 15 1 0 8 0  2 52 27
K orp i ................................... — — ’ 4 246 4 246 4 197 f 8 443 114 081 130 l l2 244 193 __
R a j a m ä k i ................ .. 5 9 0 18  3 6 0 1 8  9 50 1 8  8 6 8 3 7  8 1 8 5 2 8  401 5 4 2  921 1 0 71  3 2 2 11
T u r u n —T a m p e r e e n —H ä -
 ^ '
m e e n lin n a n , A b o —  . * f
T a m p e r e -H ä m e e n lin n a 2 2 5 47  2 4 9 1 4 7 «  4 6 5 1 5 1 7  9 3 9 1  5 1 0  2 4 9 3  0 2 8  1 8 8 8 2  0 3 1  2 2 3 8 1  9 0 0  317 1 6 3  9 3 1  5 40 1 0  9 58
U u s ik a u p u n k i  ____ : . . . — 3 1 8 26  9 0 4 2 7  2 2 2 27  0 4 5 5 4  2 6 7 1 6 0 0  0 1 2 1 5 7 2  6 3 4 ' 3  1 7 2  6 4 6 29
V in k k i lä  ................... N . . . ' . ----: 68 24  6 40 2 4  7 08 25  3 7 2 5 0  0 8 0 6 4 0  3 15 6 4 5  9 36 1 2 8 6  251 . 2
K alanti ................................ — 2 '  4 756 4.758 4 723 9 481 77 510 84 3Ö4 161 814 ( —
H i e t a m ä k i ................... — 2 4 1 1 6 4 1 1 8 4  4 4 0 8  5 5 8 1 4 5  9 25 1 5 3  5 5 2 2 9 9  4 77 —
M y n ä m ä k i ...................• .. — 45 , 6 8 07 6  8 5 2 6 7 6 0 1 3  6 1 2 2 4 3  9 8 4 ■ 2 4 4 .6 2 7 4 8 8  6 11 3
N o u s i a i n e n ...................... — 13 5 7 27 5  7 4 0 6  283 ’  1 2  0 23 1 5 8  7 59 1 5 9  9 39 3 1 8  6 9 8 3
N a a n t a l i ................................ ' ---- 1 6 8 76  951 7 7  1 19 8 2  7 97 1 5 9  9 16 1 5 1 5  6 5 9 1 6 4 5  0 0 0 3 1 6 0  6 5 9 24
T a m m is to ............................ ,---- — i 4 406 4 406 4 082 8 488 47 751 47 449 95 200 —
R a is io  ...................................... .---- 12 2 3  8 35 2 3  8 47 2 4  0 8 7 4 7  9 34 2 6 6  2 49 2 87  6 88 5 5 3  937 ----.
M a s k u ................................... — 8 5 043 5 051 4 415 9 466 89 785 94 302 184 087 —
P a n s io ................................... — — \ 7146 7 146 6 646 13 792 39 098 38 582 77 680 —
T u r k u , A b o  ........................ 9 4 18  2 3 8 3 2 5  (¡60 3 4 3  9 92 3 3 7  296 6 8 1 2 8 8 .29  0 8 5  9 92 2 9  6 4 7  0 75 5 8  7 3 3  0 67 4  7 28
T u r u n  s a ta m a . A b o
h a r a n .............................. 7 3 1 1 6 7 1 3 6 5 ■2 6 05 2 3 3 9 4  9 44 5 3 9  0 4 9 4 2 7  1 40 9 6 6  1 89 —
L ie t o  ...................................1. — 21 15 2 9 6 15  3 17 1 5  775 31 0 92 3 1 7  5 65 ' 3 2 1  5 88 6 3 9  153 —
Jäkärlä ................................ — 3 7 252 7 255 7 908 15 163 91 203 111 790 202 993 —
A u r a  ........................................ __ 391 21 3 8 5 21 7 76 .  2 1 7 9 5 '4 3  571 8 1 0  8 62 8 2 0  1 38 1 6 31  0 0 0 ■26
K ä y r ä ................................... — 9 6 744 6 753 6 952 13 705 193 336 208 274 401 610 —
K y r ö  ........................................ — 3 3 6 17  1 68 1 7  5 0 4 1 8  6 42 3 6  1 46 ■ 7 0 5  611 7 31  5 47 1 4 3 7  1 58 '3
M e l l i l ä ......................1.............. — 80 •19 1 26 1 9  2 0 6 1 9 1 4 6 3 8  3 5 2 6 2 9  8 05 6 5 T 8 3 2 1 281  637 9
H uovintie  .......................... — - ---- — __ " __ __ __ __ __
L o im a a  . .  ■............................ x ---- 731 4 7  4 7 9 4 8  210 '  4 6  4 7 4 9 4  6 84 2 4 01  6 69 2 2 4 5  9 7 4 4  6 4 7  6 43 4 9
Y p ä j ä  ...................................... 1 53 1 2  0 61 1 2 1 1 5 1 2  5 97 2 4  7 12 4 5 5  5 85 4 8 3  4 0 6 9 3 8  991 7
H u m p p i l a .............................. — 4 4 6 12  611 1 3  0 5 7 11  7 6 6 2 4  8 23 .. 8 1 5 1 0 5 7 11  3 5 2 1 5 2 6  4 57 18
M a t k u ...................................... — 1 99 ■ 1 1 1 4 6 11 2 45 1 2  5 7 8 2 3  8 2 3 344; 6 67 3 8 0  3 0 0 ' ■ 7 2 4  967 3
H a n h is u o  ................. — » 53 7 3 7 8 7 431 , 7 1 5 4 ■ 1 4  5 8 5 1 6 3  8 95 1 4 7  8 45 3 11  7 40 1
U r ja la  .............................. ; . . 1 3 3 4 . 27  8 27 2 8 1 6 2 2 8  4 4 4 5 6  6 0 6 1 1 9 6  0 2 5 1 2 5 4  5 8 9 2  4 5 0  6 1 4 11
K y l m ä k o s k i ........................ — 4 9 15  2 49 15  2 9 8 1 5  0 2 8 3 0  3 2 6 4 2 2  9 62 4 2 5  6 0 9 8 4 8  571 2
J
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Tabell 22. Person- och godslrajiken. (Forts.)
t r  a t i k  T a v a r a l i i k e n n e  — “G o d s t r a . f i k
v
Tavaraa — (Tods Antal tonkilometer
Kiito-' Maito-
tavaraa
Resgods
. Lähetettyä — Avsant
* Saapu-
tavaraa • teja lippujen
■ Kaikkiaan Express- lukullahti- uutta Lähetetyn Saapuneen Yhteensä
Summa
Paket
tavaraa
Ilgods
tavaraa
ïTakt-
gods
Yhteensä
Summa Anlänt
Inalles tavaran 
Avsänt gods
tavaran 
Anlänt gocls
gods •*Antal
mjölk-
biljctter
kg
s
. Tonnia — Ton * kg kp l.. .st.
2 2  737 1 29 4 9 6 6 25 1 0 4 6 7 l í  0 9 2 51  781 8 1 3 ’8 0 6 8 6 5  587 1 63 2 36 2  9 89
6 3  8 92 '  2 82 3 1  9 72 3 2  2 54 1 8  891 5 1 1 4 5 1 8 5 0  8 5 6 2  1 5 3  921 4  0 0 4  777 1 3 0  6 85 4 1 9 2 2 75
— 3 3 290 3 293 781 4 074 272 437 44 176 316 613 __ ___ __
4 4  6 07 , ' 57 7 247 7 3 0 4 7 5 2 0 1 4  8 24 5 4 0  561 6 5 3  3 63 1 1 9 3  924 3  0 3 0 2  2 92 191
— ✓ --- 1 223 1 223 966 2 189 /  86 895 29 016 115 911 . --- .---
6  8 2 2 14 8  6 7 8 8  6 92 6 3 57 1 5  0 4 9 9 9 3  511 3 9 1  4 92 1 3 8 5  0 0 3 . 3 9 9 2 63
- 5  0 61 26 . 9 9  3 4 0 9 9  3 6 6 19  0 7 5 1 1 8  4 41 1 9  4 9 8  4 0 0 1 2 4 5  5 6 3 2 0  7 4 3  963 5 88 1 0 1 8 8 65
7 1202 1 209 16 485 / 17 694 119 568 928 332 1 047 900 1 --- __ __
3  8 13 9 ' ' 3 4  0 8 3 3 4  0 9 2 7 2  5 58 1 0 6  6 50 4  0 6 8  8 60 1 2  8 0 2  8 7 8 1 6  8 7 1  7 38 , 3 4 3 . 6 9 9 —
2 4  2 2 3 r '7 8 1 4  8 2 0 1 4  8 9 8 8  0 8 0 22  9 78 1 4 0 4  501 1 0 6 0  153 ■ 2 4 6 4  6 54 1 4 2 3 . 8 6 7 3 6
— 1 236 237 27 264 26 803 1 199 2$ 002 — — , ---
8 1 8 0 9 1 0  6 53 1 0  6 6 2 2  5 9 5 13  257 9 27  4 8 2 2 7 3  3 53 1 2 0 0  8 35 . 2 97 ’ 801 __
; 6  6 48 4 1 4  831 1 4  8 3 5 1 4 3 8 1 6  2 73 1 1 0 0  4 17 1 5 7  147 1 2 57  5 64 \ 4  
3 21
161 —
8 8 45 5 SI 2 76 7 281 1 4 9 2 8  773 5 8 5  4 12 . '1 4 7  7 01 7 3 3  113 171 —
— — 4 361 4 361 465 4 826 333 085 , 42,875 ' 375 960 —1, -— ----
7 1 1 1 12 1 3  3 0 4 1 3  3 16 4  0 7 9 17  3 95 1 0 0 8  4 4 5 3 9 8  0 97 1 4 0 6  542 '  2 0 3 3 6 9 '  ---— 1 3 024 3 025 107 - 3132 215 222 ■ 1 10 991 226 213 — — *---
6 1 2 6 1 7 18 1 4  981 1 6  6 99 13  8 7 5 3 0  5 7 4 2 7 2 8  8 5 4
1
' 2 2 8 3  196  
. x ■
- 5 0 1 2  0 50 9 42 1 3  1 55 8 30
1  3 0 0  9 4 4 8 5 8 6 5 8 1  631 5 9 0  1 6 7 6 6 9  0 8 0 1 2 5 9  2 47
✓
' 8 6  9 3 3  3 08 1 0 5  4 3 4  1 6 5 1 9 2  3 67  4 73 2 0 0  2 15 1 8 9  1 9 4 4 4  0 2 8
3 8  8 14 2 3 0 4  0 8 8 4  3 1 8 1 1 1 5 6 1 5  4 7 4 6 2 8  5 65 1 5 0 4  5 96 2 1 3 3  161 6 1 6 1 2 4 1 —
5  9 2 6 3 61 14  9 3 4 ‘1 5  2 95 7 0 0 2 • 2 2  2 97 2 5 5 6  4 3 4 1 1 7 5  4 3 3 . 3  7 3 1  867 1'30 1 5 3 —
— .25 751 776 510 1 286 . 75181 67 994 143 175 — — —
1 7 0 8 4 3  247 3  251 6 2 5 3  8 7 6 1 5 2  4 4 2 4 0  3 9 8 1 9 2  8 40 14 6 6 1 6 6 3
4 1 0 0 '2 8  911 8  9 13 4  4 1 2 1 3  3 25 . 6 2 4  1 77 3 7 4  6 1 9 9 9 8  796 ■40 1 1 8 3 1 9
2 9 76 2 3  2 70 3  2 72 2  3 15 5 587 1 7 3  3 52 '  1 97  5 4 4 3 7 0  896 __ 47 1
15  0 57 ., 20 '  1 1 9 6 1 2 16 1 8 3 6 -  3  0 5 2 - 77  8 7 3 1 3 5  9 0 9 2 1 3  782 6 0 1 8 6 2 02
— 2 394 396 6 -402 6 000 114 6114 — ---- —
7 2 5 3 * 3  0 5 2 3  0 5 5 1 7 94 4  8 4 9 2 1 4  2 5 2 1 7 7  935 3 9 2  187 1 0 78 1 7 79
— 2 1 876 1 878 ' 1125 3 003 154 439 100 952 ' 255 391 — —
— 1 403 , 404 227 631 37 446 19 003 56 449 — —
3 7 4 9 0 2 V 5  0 7 0 4 7  6 33 5 2  7Q3 9 3  9 92 1 4 6  6 95 > 1 3  3 9 4  5 63 1 8  9 81  p 8 9 3 2  3 7 6  552 ,1 0 5  891 5 6  9 7 2 7 0 4 3
8 3 ' 9 70 1 16 164*690 ■ ! 1 6 4  8 0 6 1 9 9  787 3 6 4  5 9 3 2 4  2 9 2  0 37 3 5  9 2 7  6 96 6 0  2 1 9  733 .2  2 77 ' 6 __
3  6 12 3 2 9 03 ■ 2  9 06 1 9 73 4  8 79 1 1 8  3 3 0 9 3  2 4 8 2 1 1 .5 7 8 ’ —  . 5 8 5 2 0
— 2 772 * 774 308 '  1082 9 28S 9118 18 406 — — —
7  691 9 2 7 1 6 5 ■ . 7  257 ■ 6 0 4 8 1 3  3 0 5 6 7 6  1 65 5 4 4  691 1 2 2 0  856 . 2 07 5 8 0 5 91
__ 34 625 659 690 1 349 21 796 65 772 87 568 — — —
11  9 0 4 91 7 571 7 6 62 8 1 5 8 15  8 2 0 9 1 0  841 6 3 5  8 22 ■ 1 5 4 6  6 63 1 8 4 9 2 8 8 2 1 2 5
9  8 0 4 35 13  3 23 1 3  3 5 8 - 3  7 77 17  135 2  0 3 0  0 5 9 4 1 3  5 67 2 4 4 3  626 187 3 21 — ;
__ — 4 018 4 018 ___ 4 018 192 548 * >. , 192 548 — V -- —
4 6  6 26 4 5 6 ‘ 2 0  2 15 2 0  671 1 9  241 3 9  9 12 3  9 37  9 96 1 6 71  5 2 9 5  6 0 9  5 25 1 1 4 5 , 2  3 4 3 —
7 5 3 7 15 7 9 0 3 7 9 1 8 3  8 7 4 11 7 92 8 7 2  9 30 4 2 8  8 17 .1 3 0 1  747 1 8 1 63 __
1 4  3 3 3 37 7 5 16 7 5 5 3 . 2  4 3 3 9  9 86 8 3 4  5 63 2 7 9  4 8 4 1 1 1 4  047 6 0 • ,  4 3 5 4 7 9
6  0 2 7 '  12 15  7 6 9 1 5  781 2 5 0 2 1 8  2 8 3 1 7 77  2 5 6 2 3 6  771 2  0 1 4  0 27 1 13 2 4 3 •682
2 6 8 2 4 9  8 7 6 9  8 8 0 1 2 4 6 1 1 1 2 6 8 8 2  9 4 0 9 6  6 72 i 9 7 9  612 85 81 ■ 7 7 4
2 4  6 9 8 57 31  517 ' 3 1  5 7 4 4  9 9 9 3 6  5 73 3  5 7 5  9 7 8 5 7 7  9 82 4  1 5 3  9 60 5 37 8 1 6 4  4 35
■6 3 6 6 1 8 6  4 88 6 5 0 6 4 1 1 6 ■ 1 0  6 22 6 0 4  9 34 2 0 5  6821 8 1 0  616 15 141 1 217
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« H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n *
Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
R ata  ja  liikennepaikka 
B ana och  trafikplats
, M atkojen luku —  A ntal resor
H enkilökilom etriä 
A ntal personkilometer Makuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
A ntal
sov-
plats-
b iljet-
ter
Lähteneiden m atkustajain 
'A v resta  passagerare ' Saapunei­
den m at­
kustajain
Ani and a 
passagerare
K aikkiaan
Inalles
Lähteneiden
m atkustajain
A vresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustajain
A nlända
passagerare
Yhteensä
Sum maI lk .
I k i .
I I  lk. 
I I  k l . .
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
T a m p e r e  . ........................... 5 6 1 8  9 87 4 1 0  8 71 . 4 2 9  9 1 4 4 1 6  581 8 4 6  4 9 5 2 9  3 9 7  9 8 0 2 8  6 5 9 0 7 1 5 8 0 5 7  0 5 1 5  7 3 6
S ä ä k s jä r v i ........................ — 3 8 17  1 23 1 7  161 17  0 9 8 3 4  2 5 9 1 9 7  1 32 1 9 5  9 05 3 9 3  0 37 —
L e m p ä ä lä  ............................. __ 1 3 5 5 1 1 5  4 6 9 1 1 6  8 2 4 1 21  7 3 0 2 3 8  5 5 4 3  0 5 7  7 84 3  1 8 2  7 4 9 6 2 4 0  5 3 3 25
K u lju  .............................. . __ 35 19 232 19 267 20 022 39 289 237 304 • 265 640 502 944 —_ 1 1$ 11 671 11 689 12 528 24 217 179 611 224 155 403 766 —
H akkari ............................... • ---- 8 207 8 207 i 10 999 19 206 148 292 203 658 351 950 —
V i i a l a ........................................ 881 50  7 2 6 5 1  6 0 7 51 6 77 1 0 3  2 84 1 2 9 0  8 2 5 1 3 3 3  0 5 7 2  6 2 3  8 82 18
__ ‘  ■ l 12 454 12 455 12 568 25 023 223 498 258 907 482 405 —
T o ija la  . ............................... ■. __ 1 2 0 7 95 641 9 6  8 4 8 9 4  8 6 4 1 9 1  7 12 3  2 4 8  0 3 0 3  0 0 8  0 4 9 6  2 5 6  0 7 9 1 9 3
T o i ja la n  s a ta m a  . . . . — — ■ 2 6 5 9 2  6 5 9 2 511 5 1 7 0 1 3  5 33 1 9  8 8 2 3 3  4 1 5 —
K u o n i a ...................................
»
— • v5 0 3 12  3 41 1 2  8 4 4 1 2  9 8 6 2 5  8 3 0 • 4 4 2  9 35 4 6 2  2 5 2 9 0 5 1 8 7 • 5
I i t t a l a ...................................... 7 65 21 7 0 8 2 2  4 7 3 2 3  091 4 5  5 6 4 7 2 0  6 9 9 7 3 9  6 87 1 4 6 0  3 8 6 29
P a r o l a ...................................... __ ‘  8 8 9 4 1 1 9 6 4 2  0 8 5 4 3  8 9 3 8 5  9 7 8 . 1 2 0 2  6 10 . 1 3 41  8 94 2 5 4 4  5 0 4 34
Leteensuo ............................ 306 . 7 092 7 398 f 7 537 14 935 118 317 154 804 273 121
V a a s a n , V a s a ..................... 21 1 7  8 4 2 7 4 6  5 1 4 7 6 4  377 7 6 7  9 79 1  5 3 2  3 56 4 6  4 6 9  0 2 3 4 6  4 7 7  4 3 7 9 2  9 4 6  4 60 2 5  3 38
V a s M lu o to , V a s k lo t  . . — __ — — — — — — — —
V a a s a , V a s a ........................ 15 6  6 0 8 78  5 4 4 8 5  167 8 4  0 15 1 6 9  1 82 11  7 9 5  3 51 1 2  0 1 7  1 57 2 3  8 1 2  5 0 8 1 6  0 6 8
M u sta sa a r i. K o r s h o lm — 5 9 7 2 93 7  3 5 2 ’  7 9 6 2 1 5  3 1 4 2 1 3  2 63 1 81  2 03 3 9 4  4 6 6 2 4
T u o v i la ,  T o b y -------\  . — 3 4 8 9 6 9 9  0 0 3 9 8 3 9 1 8  8 42 2 0 5  961 2 1 4  3 95 4 2 0  3 56 9
L a ih ia  ...................................... __ : 3 2 6 23  2 2 8 2 3  5 5 4 2 3  8 76 4 7  4 3 0 9 4 8  8 4 8 9 6 3  901 1 9 1 2  7 4 9 1 0 0
Vedenoja............................... — 80 2 945 3 025 3 024 6 049 80 491 95 015 175 506 —
T e r v a jo ld  .............................. 1 62 '  12  4 2 8 -  1 2  5 9 0 1 2  8 37 2 5  4 2 7 7 5 8  8 5 7 7 5 7  6 4 8 1 5 1 6  5 0 5 "  49
O r i s m a l a ................................ l 2 16 12  0 9 3 1 2  3 10 1 2  5 5 3 . 2 4  8 6 3 6 8 8  6 0 0 7 2 3  5 1 0 1 4 1 2  1 10 101
Isokyrö ................................. __ 61 4 601 4 662 4 947 9 609 189 240 265 176 454 416 —
Y l i s t a r o ........................ . - . . . — 2 46 1 4  8 0 5 1 5  0 51 16  3 7 4 31  4 2 5 8 5 6  981 8 8 5  1 2 9 1 7 4 2  1 10 71
K r is t i in a n i . ,  K r is t in e s t . — 5 0 5 1 2  2 7 3 1 2  7 78 1 2  7 49 . 2 5  5 27 1 5 0 0  3 1 7 1 6 01  5 78 3  1 01  8 95 4 5 6
K a s k in e n . K a s k o  ........... _ 1 3 0 4  3 9 5 4  5 2 5 4  0 47 8  5 7 2 1 ' 3 7 4  7 85 3 6 4  261 7 3 9  0 4 6 1 22
Närpiö, Närpes .............. — 1 2 2 3  6 9 0 3  8 12 4  0 3 8 7 8 50 4 7 5  3 4 9 4 9 0  0 95 9 6 5  4 4 4 88
P e r ä l ä .............................. ' . . . — 3 0 9 4 4 4 9  4 7 4 9  4 71 1 8  9 45 4 4 7  1 5 4 4 3 4  791 8 8 1  9 45 3
Karijoki ............................... — 8 4 030 4 038 4 363 8 401 112 474 210 700 323 174 —
T e u v a  ...................................... — 1 1 5 ‘  7 9 4 6 -  ■ 8  0 61 8 1 3 8 1 6 1 9 9 5 8 3  5 21 '  6 0 9  0 6 8 1 1 9 2  5 8 9 56
K a i n a s t o ................................ _ 6 5 0 3 8 5  0 4 4 5  2 96 1 0  3 4 0 2 3 2  3 9 2 2 5 8  5 4 8 4 9 0  9 40 i
Äystö ................................... — 2 408 2 408 2 617 5 025 84 563 96 918 181 481 —
K a u h a jo k i  ........................... — 1 6 5 10  3 9 4 1 0  5 5 9 1 1 1 3 0 21  6 89 9 5 8  0 5 6 1 0 2 9  8 2 6 1 9 8 7  8 82 68
L o h i lu o m a  ...................... — 3 * 1 8 9 9 1 9 0 2 3  0 4 9 4  951 , 1 0 9 1 0 9 ■ 1 4 1 8 8 7 2 5 0  9 96 5
K u r ik k a  ' ................................ l 2 2 8 1 4  9 0 3 1 5  1 32 1 5  6 71 3 0  8 03 1 1 1 9  811 1 3 0 1  2 26 2  4 2 1  0 37 1 26
M ieto .................................... — 7 2 056 2 063 1 951 4 014 45 458 99 194 144 652 —
K o s k e n k o r v a  ...................... _ 15 7 9 9 0 8  0 0 5 7 6 37 1 5  6 4 2 4 0 5  3 0 0 3 5 3  5 1 6 7 5 8  8 1 6 6
K ataja ................................... — * ___ 11 11 154 165 264 2 040 2 304 —
I lm a jo k i  ................................ — 2 2 0 17  3 2 6 17  5 4 6 1 8 1 4 5 3 5  691 1 0 1 3  6 9 8 1 2 7 8  8 87 2 2 9 2  5 85 5 4
S e i n ä j o k i ................................ — 3  2 5 2 1 1 6  2 65 1 1 9  5 17 1 1 4  0 85 2 3 3  6 0 2 7 1 7 4  8 7 6 6  3 6 3  277 13  5 3 8 1 5 3 6  903
Munakka..................... ! . — " • 4 • 9106 9110 9 153 18 263 128 014 193 854 321 868 —
K o u r a  ................................. _ 5 4 5 1 55 5  2 0 9 5  5 4 7 1 0  7 56 1 6 6  0 9 2 1 7 9  3 57 3 4 5  4 4 9 3
S y d ä n m a a ............................. — 4 2 7 0 4 2 7 0 8 4 7 8 6 8 1 4  9 5 2 '4 7 6  7 7 8 4 5 5  0 7 9 9 31  857 3
A l a v u s ...................................... — 3 9 5 . 1 6  2 45 1 6  6 4 0 1 6  5 2 4 3 3 1 6 4 1 4 1 2  7 2 2 1 3 6 8  1 48 ■2 7 8 0  8 70 1 37
T u u r i ................................... — 75 ■ 5 1 4 1 5  2 16 4  8 5 9 • 10  0 7 5 3 6 7  7 12 3 7 7  0 7 0 7 4 4  7 82 10
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Tabell 22. Person- och godstrafiken. (Forts.)
t  r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa —  Gods
Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mölk-
biljetter
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
. Rahti­
tavaraa 
Prakt- 
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia —  Ton kg
kpl.
St. '
4 6 3 1 5 3 1 7 3 1 110 910 112 641 - 244 343 356 984 18 288 576 37 257 875 55 546 451 81 234 113 700 13 377
1 4 1 3 3 541 ■ 3 541 234 3 775 215 358 19 253 234 611 145 13 236
4 7  827 28 15 367 15 395 ' 7 1 8 8 22 583 1 598 208 866 720 ■ 2 464 928 1 1 6 1 999 170
__ ._ . 475 475 71 4 546 * 6 222 941 7163 — — —
— —T 1029 1029
105 1134 17 493 1 899 
0
19 392
: — = —
26 197 24 19 233 19 257 , 13 612 32 869 2 423 432 972 589 3 396 021 571 1 5 2 4 -  277__ _ 883 883 - 104 987 24 150 2 661 26 811 — - ---- —
43 416 44 6 952 6 996 7 645 14 641 644 452 865 967 1 510 419 1 1 2 1 . - 6 633 4  944
— 1 17 427 17 428 7 709 25 137 2 770 585 1 068 240 3 838 825 — — 383
9 862 2 1 1 3 6 8 11 370 913 12 2S3 860 233 9 7 1 5 0 957 383 ' 225 314 15
12 034 15 7 763 7 778 2 692 10 470 S74 978 229 231 1 1 0 4  209 1 4 6 3 588 67
27 584 .63 7 803 v 7 866 ' 3 458 11,324 • 921 799 356 756 1 278 555 1 0 4 1 1 0 8 7 2 729
1461 1 461 168 1 629 111 434 ■ ■ . 6 782 # 118 216
731 439 1 8 3 8 710 505 712 843 647 846 1 359 689 99 6 3 3 1 6 8 84  3 3 4 1 8 9 18 3  967 357 48  781 75 B02 20 327
__ 15 112 166 112 181 159 819 272 000 5 195 513 18 766 635 23 962 148 — 300 —
163 094 762 51 278 52 040 91 795 143 835 13 626 895 1 6 1 1 7  422 29 744 317 20 524 40  979 79
1 1 6 8 1 . 105 106 1 1 1 8 1 2 2 4 14 282 232 648 . \246 930 50 246 ----*
3  017 27 4  633 . 4  660 2 1 3 9 - • 6 799 858 004 588 603 1 446 607 — 44 422
13 494 19 2 0 1 9 9 20 218 1 1 3 9 0 31 608 2 175 107 1 1 1 1  712 3 286 819 353 278 20
,---- 8 6 524 6 532 8 981 15 513 565 369 557 345 1122 714 — — —
14 405 41 6 696 6 737 4  048 10 785 2 371 422 726 000 3  097 422 2 093 773 __
8 932 12 7 501 7 513 2 1 1 5 9 628 1 264 364 405 368 1 669 727 308 556 1 1 0 3
723 723 454 • 1 177 198 156 . 114 996 313 152 — — —
18 348 14 14 763 14 777 4  347 19 124 2 327 683 • 514 344 2 842 027 342 338 64
25 806 32 4 477 4  509 16 380 20 889 1 074 218 2 439 509 3 513 727 911 1 3 2 8 788
7 099 ■ 177 ‘ 2 368 2 545 78 280 80 825 303 356 9 806 409 . 1 0 1 0 9  765 174 170 —
9 563 13 7 526 7 539 3 521 1 1 0 6 0 1 468 105 938 024 2 4 0 6 1 2 9 172 685 18
4  869 9 3 332 3 341 800 4 1 4 1 383 599 200 976 584 575 82 137 664
__ 2 2 734 2 736 369 3 105 220 601 119 005 339606 — • --- —
1 1 4 0 9 5 10 011 10 016 1 6 5 1 11 667 853 688 460 725 1 314 413 401 ^ 2 382 56
2 908
\
2 7 047 . 7  049 602 7 651 664 966 106 455 771 421 '• 90 124 ■ 25— __ 3 966 3 966 * 109 4 075 297 949 26 018 '  323 967 — — —
18 400 25 ' 15 426 15 451 v -4  880 20  331 1 717 582 946 207 2 663 789 452 363 - ---
■ 2 892 ■ 4 3 086 3 090 384 3 474 . 344 850 7 1 4 2 7 416 277 54 -1 2 5 2
17 448 22 2 2 1 2 2 22 144 4 617 26 761 2 803 560 883 146 3 686 706 742 2 297 58
— ' 4 7122 7126 423 7 549 943 976 70 587 1 014 563 i ---- ----- —
8 745 19 27 471 27 490 1 8 1 5 29 305 2 202 963 303 005 2 505 968 2 3 8 161 —__ __ ,  4 343 4 343 163 . 4 506 540 637 6194 546 831 — — —
23 421 33 9 265 9 298 • 6 245 . 1 15 543 3 036 198 1 2 3 4  762 4 270 960 v  313 2 022 1 9 1 7
87 621 152 13 470 13 622 35 237 48  859 2 207 938 3 '500  246 5 708 184 10 221 6 742 4 1 7 4 ^ --- 1 4 361 . 4 362 505 4 867 1 916 811 100 699 ,1 017 510 — — —
4 224 ' 2 12 441 12 443 12 900 25 343 9 6 8 1 1 8 1 471 449 2 439 567 — 113 —
10 779 • 1 5 9 982 9 987 2 539 12 526 1 223 356 497 802 ■ 1 7 2 1 1 5 8 35 ' 221 1-249
27 325 12 27 503 27 515 5 647 3 3 1 6 2 3 653 024 1 1 1 0  584 . 4  763 608 398 782 16
7 557 . 20 8 301 8 321 3 1 1 9 1 1 4 4 0 1 268 707 412 421 1 6 8 1 1 2 8 7 207 414
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
R a ta  ja  liikennepaikka 
R ana och  trafikplats
•v •
T H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n
M atkojen luku —  A nta resor -
' H enkilökilom ctriä 
A ntal personkilom cter Makuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
b iljet-
ter
'  L ähteneiden , m atkustajain 
v  ^ A vresta  passagerare Saapunei­
den m at­
kustajain
A n län da  i 
passagerare
4
K aikkiaan
Inalles
Lähteneiden
m atkustajain
A vresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustajain
A nlända
passagerare"
\‘
Yhteensä
Sum mai  lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
•III kl.
• f
Yhteensä
Summa
T ö y s ä  ................................... _ 4 .2 5 6 4 2 5 6 8 2 8 53 5 421 1 0 6  9 4 0 1 2 3  3 0 5 2 3 0  2 45
Ä h t ä r i ...........................t . . . 1 411 ■ 1 2  6 2 6 1 3  0 3 8 13  3 92 2 6  4 3 0 .1 0 3 5  9 7 0 . 1 0 7 6 1 5 8 2 1 1 2 1 2 8 1 25
I n h a ...............................■ '. . . . — 6 4 4  3 8 0 4  4 4 4 . 4  4 8 4 8  9 2 8 3 3 2  8 38 3 4 8  7 33 ■ 6 8 1  571 10
M y l ly m ä k i  ............. — " 2 8 0 1 4  9 99 1 5  2 7 9 ' 15  1 34 3 0  4 1 3 1 1 8 6  7 33 ' 1 1 8 6  9 9 9 2  3 7 3  7 32 77
P ih la ja v e s i  ......................... 5 4 8  2 9 9 8  3 5 3 . 8  8 3 0 -1 7  1 83 3 2 1  7 93 ' 3 8 8  0 6 2 ' 7 0 9  8 55 1
V a lk e a jä r v i......................... — 2 2 282 2 284 2 403 4 687 38 610 62134 100 744 —
H a a p a m ä k i  . ................... / l 4 6 7 3 6 ,7 8 8 - 3 7  2 56 3 5  3 1 4 7 2  5 70 1 9 31  691 1 6 4 2  9 7 9 3  5 7 4  6 7 0 1 6 8
K o lh o  ................... , . ............... 2 1 8 1 4  3 7 5 1 4  5 9 3 1 4  6 6 8 2 9  261 4 7 5  4 5 9 4 7 0  8 5 0 9 4 6  3 0 9 9
M ä n t t ä  ............................. — '  3 9 7 , 27  8 3 2 2 8  2 2 9 3 2  8 3 0 6 1  0 5 9 1 0 7 2  0 7 4 1 4 8 7  0 2 8 2 5 5 9  102 51
V ilp p u la  ..............i . . . . . .  i 1 1 3 5 6 4 1  8 2 6 4 3  1 83 3 8  8 7 9 \  8 2  0 6 2 2  3 1 5  7 50 1 9 21  5 86 4  2 37  3 36 3 7 5
L y l y - . ..................... ................. — 2 6 0 1 3  7 0 2 1 3  9 6 2 1 4 1 7 2 2 8  1 34 5 3 5  5 4 3 5 2 3  4 1 3 1 0 5 8  9 56 1
K o i v i o ................................... 1 691 1691 2 294 3 985 , 42 037 57 384 99 421 —
K o r k e a k o s k i ........................ 1 '2 2 4 , 17  521 -  1 7  7 4 6 1 6  3 8 8 3 4  1 34 ’  7 1 3  3 17 6 9 0  9 8 4 i  4 0 4  3 01 15
H i r s i i ä ........................ — 3 2 1 2 1 5 7 1 2 1 8 9 11  8 7 9 2 4  0 6 8 2 8 3  181 2 7 7  3 7 0 5 6 0  5 51 3
O r i p o h j a ........................... — 2 17 '  22  8 45 2 3  0 6 2 25  1 4 0 ’  4 8  2 0 2 9 0 0  3 6 2 9 4 5  7 37 1 8 4 6  0 9 9 8
O r iv e s i ................................... — 2 58 21 3 8 2 21  6 4 0 2 2  4 2 5 . 4 4 .0 6 5 1 1 1 2 8  8 0 9 1 1 6 4  6 62 2 2 9 3  471 17
S iita m a  ............................. • --- 1 6 6 8 1 2 3 8  2 8 9 8  0 0 4 1 6  2 9 3 ■ 2 2 5  5 22 . 2 1 9  7 08 4 4 5  2 3 0 —
S u u n tia  ................ ■................. __ 2 6 3 .3 1  0 1 6 31  2 79 3 2  6 77 , ’ 6 3  9 5 6 7 0 5  3 01 ■ 7 4 5  4 1 6 1 ,4 5 0  717 6Säynäjärvi..................... y --- 4 4 382 4 336 - 4 470 8 800 95 026 108 351 203 377 __
K a n e a s a l a ........................ ' --- 1 0 9 1 6  4 5 5 1 6  5 6 4 - 17  0 7 5 3 3  6 3 9 4 4 1  8 4 9 4 2 9  7 4 9 . 8 7 1  5 9 8 7
V e h m a i n e n ...................... — . 35 3 1  7 79 31  8 1 4 3 2  781 - 6 4  5 95 ■ 3 3 6  6 4 8 3 4 5  9 57 6 8 2  6 05 i
Vatiala............................. — — 15 55C 15 550 * 15 885 -31 435 140 096 145 636 285 732
M e s s u k y l ä .................... 19 5 3 3 9 5 3 5 8 5  3 4 4 1 0  7 0 2 1 3 3  7 10 1 3 9  1 84\ 2 7 2  8 9 4 i
Oulun, O u lu .................... 1 3 2 4  8 1 5 8 2 4  4 9 5
/
• 8 4 0  8 23 8 4 6  0 01 1  6 9 5  3 24 5 9  32S  557 58  4 9 7  712 1 1 7  8 2 1  2 69 1 4  517
K a u lir a n ta  .................. — 2 23 • 6 4 1 5 6 6 38 • 6 7 4 8 1 3  3 8 6 6 8 7  1 2 9 7 2 7  4 6 6 1 4 1 4  5 95 40
A a v a s a k s a  .................... ' --- 47 5  2 4 0 5  2 87 4  910 1 0 1 9 7 2 81  271 2 9 7  4 1 2 5 7 8  6 83 3
Y l i t o r n i o .............. — 191 11 2 2 3 1 1 4 1 4 1 2  2 73 2 3  6 87 4 81  5 75 5 3 9  5 8 3 1  0 2 1 1 5 8 12
K a r u n k i  . . ................ 7~ ■ 57 2 0  5 06 2 0  5 6 3 2 1 4 0 8 • 4 1 9 7 1 4 2 6  9 5 3 5 0 6  6 1 2 9 3 3  5 65 3Yli-Vojakkala ............... — 2 4 416 4 418 4 282 8 700 57 062 71 510 128 572Alavojakkala............. — 5 4 995 7 5 000 4 680 9 680 48 868 63 855 112 723 —
T o r n i o ........... r .................
r
i 2 7 50 7 3  7 15 76  4 6 6 7 3  5 0 3 1 4 9  9 6 9 3  6 9 4  9 1 4 3  6 81  7 23 7 3 7 6  6 37 4 67
Röyttä ........................... — — ---  ■ __ __ __ __ / ---
K yläjoki......................... — ' 7 5 571 5 578 5 683 11 261 74 659 97 265 171 924 __•.
Kaakamo......................... — 5 9 425 9 430 9 603 ■ 19 033 119 600 160 623 280 223 _
'L a u r i la  .........■................ •. — 1 2 2 2 8  6 2 6 2 8  7 48 3 2  3 4 9 - 61  0 97 :6 0 7  9 2 8 '715 5 08 1 3 2 3  4 3 6 3Lautiosaari-..................... ' — " 7 4 398 4 405 7102 11 507 49 001 . 131 954Liedakkala..................... — — 4 297 4 297 4 439 8 736 75 438 97 359 172 797 —
K e m i ___ •......................... i 3  5 3 3 ' 8 9  8 4 0 9 3 3 7 4 . 9 0  3 4 6 1 8 3  7 20 7 0 5 4  5 3 8 6  7 3 3  6 23 1 3  7 8 8 1 6 1 1 1 9 5
S im o  ........................ ................ — 1 65 „ 1 5  2 8 4 15  4 4 9 1 5  6 8 4 3 1 1 3 3 5 7 3  2 10 5 6 6  7 86 1 1 3 9  9 96 _
Viantie \ ......................... — 1 5 565 * 5 566 5 593 11159 88 318 '  159 327 247 645 __
K u iv a n ie m i ................ — 7 4 '8  2 96 8  3 7 0 8  4 31 1 6  801 3 5 5  5 3 9 3 6 3  8 7 6 7 1 9  4 1 5 4
O lh a v a  ........................ '— 2 9 5 1 5 1 5 1 8 0 5 1 5 2 1 0  3 3 2 ' 2 1 6  1 22 2 0 7  8 8 2 4 2 4  0 0 4 —
l i  ......... : .................. ............. — 4 9 9 .1 5  3 3 5 15  8 3 4 1 5  8 1 9 31  6 53 8 0 9 -9 1 3 • 8 1 8  8 05 1 .6 2 8  7 18 39
H a u k ip u d a s  . . . . ’. ........... — 2 8 4 1 2 1 3 7 1 2  421 11 9 0 4 2 4  3 2 5 6 91  4 2 4 7 0 0  4 3 9 1 3 91  8 63 '  31
K e llo  ................................... — 2 0 3  1 50 3 1 7 0 3  1 55 , 6 3 25 . ' ' 1 5 5  5 82 1 67  8 5 4 ■ 3 2 3  4 3 6 *» __
T u ir a  ........................................ — 62 - 3  4 1 5 3  4 7 7 3  3 1 3 6  7 90 2 8 4  3 9 7 2 2 5  1 00 5 0 9  4 97 5
Pateniemi ....................... — — — — . ---- — — —
(
V.
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Tabell 22. Person- och ggdstrafiken. (Forts.)
t r a  f i  k ' , T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Tavaraa — Gods Antal tonkilometer
Kiito- Maito-
tavaraa Lähetettyä — Avsant Saapu-
tavaraa tejä lippujen
Kaikkiaan Lähetetyn Express-
lukuKesgods Pika- Bahti- uutta Saapuneen Yhteensä
Summa
Paket
tavaraa
Ilgocls
tavaraa
Erakt-
gods
Yhteensä
Summa Anlänt
• Inallcs tavaran 
Avsänt gods
• tavaran 
Anlänt gods
gods Anfcal
mjölk-
biljetter
kg Tonnia — Ton ' kg kpl.st.
5 762 3 3196, 3199 457 3 656 253 692 83 847 337 539 307 92 1693
17 613 14 17 179 17 193 3 959 21152 5 156 022 829 612 5 985 634 266 1 967 342
5 991 - 5 12862 12 867 5 209 18 076 2 256 910 1074 494 3 331 404 15 283
17 833 6 31179 31185 ' 5 465 36 650 5 262 575 1 159 556 6 422 131 313 399 92
7 568 3 22 835 22 838 1 475 24 313 3 500 423 '270 114 3 770 537 __ 168 469
,--- — - 11799 11 799 205 12 004 , 1 956 079 31 234 1 987 313 “
22 649 11 ■'16 083 16 094 . 1686 17 780 , 2 477 077 288 011 . 2 765 088 212 451 606
r 14133 7 1 34 552 34 559 28 681 63 240 4 441344 1 487 920 5 929 264 1146 244 113
22 099 ■ 76 54 929 55 005 '118 330 ' 173 335 12 467 957 12 850 164 '25 318121 5106 1854
■37 818 38 7 433 7 471 3 610 11081 i 695196 624 308 1 319 504 1310 1021 13
■ 6 849 7 32 384 32 391 694 33 085 ■’ 4 537 488 84163 4 621 651 170 . .49 335
— — 9 683 9 683 .42 9 725 1 013 466 5 828 1 019 294 —
15 874 84 19 082 19166 2 043 21 209 1 842 106 308 305 2 150 411 ‘ 308  ^ 914
4 407 • 9 17 648 17.657 ' 617 18 274 1 731 277 82 464 1 813 741 , 384 1136 451
19 050 42 '8  018 8 060 2 791 10 851 600 422 422 767 1 023 189 .431 3 099 1275
22 551 71 11355 11 426 6 256 ' 1.7 682 958 534 561 668 1 520 202 490 .1 565 12
3 805 1 8 084 8 085 323 8 408 406 018 25 808 431 826 — 24 1072
5140 8 7 705 7 713 861 , ' 8 574 344 067 60 821 404 888 30 ' 128 . 2 028
5 634
2 , ’ 4 251 4253 242 4 495 209 965 17 615 227 580 __ , __
5 3 510 3 515 3 874 . ,7  389 476 745 662 486 1 139 231 333 249 2
1278 5 ' '230 235 598 833 28 254 77 515 • 105 769 .■ ■ — 165 755
2 861 /  20 1 072 1092 5 029 ■■ 6121 189 563 534 292 723 855 — 121 —
991 034 2 523 620 407 622 930 782 090
!
1405 020 102 019 264 119 816 059 221835*323 55 464 59 299
1
51 249
10 286 19 498 ■ 517 3 762 4 279 83 868 1 298 668 1 382 536 • 163 123 6
5 667 1 7 264 7 265 970 8 235 679 773 376 729 1 056 502 __ 107 1011
5 486 1 1267 ' ■ 1 268 . 1085 2 353 93 158 ■ 269161 . 362.319 55 197 2 322
4 434 5 N ‘ 4 407 4 412 , -1404 5 816 143 213 .271 251 414464 — 168 3 092— 1 442 ' 443 ■ 55 498 10 461 6 828 17 289 __ _ __
1 520 521 518 1039 22 615 110 095 132 710 — — x ---
70 670 53 5 912 , 5 965 14 947 20 912 447 725 ■ 2 905 092 3 352 817 2 455 • 4125 13105— — 755 755 3 037 ' 3 792 27 099 320 826 347 925 _ __ __— 1 1 843 844 256 1100 20 090 29 392 49 482 1 __ ■__ __ ■
— 2 228 230 . 449 679 , 4 400 57 448 61 848 __ __ __
9 218 3 . 5 897 5 900 1030 6 930 1 026 599 189 265 1 215 864 105 68 5 510-— 1 30 31 279 310 5 213 51 883 57 096 __ __ __
/ 1
4 882 4 883 • 300 5 183 966 811 47 409 1 014 220 — — —
120 589 204 54 220 54 424 41 311 95 735 35 956 130 12 643 254 48 599 384 ' 2 356 3 427 314
9 747 30 2 618 2 648 1130 3 778 74 430 i 96 691 171121 60 243 383-— 25 1402 1 427 320 1 747 36 482 17 501 53 983 __ __ __
,  7 763 12 1934 1946 ' 966 2 912 149 346 96 526 245 872 __ 101 2 336
5 076 ■ '10 ' 1894 1904 _ 275 2179 100 117 15 818 . 115 935 , 10 34 877
20 193 ■ 72 /  3 089 .3161 2 505 5 666 366 124 482 701. 848.825 305 293 ■ 2 593
12 965 10 6 593 ■ 6 603 2 051 8 654 207 686 373 969 581 655 80 191 . 995
il 621 5 1148 1153 • 439 1592 196 561 62 411 258 972 — 79 85
, 5 442 10 62 343 62 353 44 799 107 152 . 9 024 361 8 292 020 17 316 381 7 912 __
- - — 60 205 60 205 37 340 97 545 8 711 450 7 157 448 - 15 868 898 — — —
t !
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Taulu 22. Henkilö- ja .tavaraliikenne. (Jatk.)  —
# H e n k i l ö l i i k e n n e  — ' P e r s o n -
Rata ja liikcnncpaikka 
Bana och trafikplats
- ' Matkojen luku —  Antal resor 4 Hcnkiiökilometriä Äntal personkilometer Makuu­paikka- 
lippu- 
jen 
luku 
* Antal 
sov- 
plats- 
biljet* 
ter
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerarc Saapunei­
den mat- 
' kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan 
Inalles w
Lähteneiden 
. matkustajani
 ^ Avresta 
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaI lk. 
Ik i.
II lk.. 
II kl.
III lk.
i n  ki. ’
Yhteensä
Summa
Toppila .....................
\
\ _
1 \
Oulu.............. ................. 6 6 542 120 852 127 400 124 839 252 239 14 686 587 14 015 169 28 701 756 6 495
Vesala............................. — 2 5 043 5 045 7 606 12 651 90 889 •117 305 208 194 —__ 35 15 879 15 914 16 874 32 788 342 009 338 551 680 560 10
Liminka ....................... 114 18 458 18 572 19 204 37 776 889 035 895 229 1 784 264, 1 48
Ruukki ............................. __ 172 11 876 12 048 11 671 ■ 23 719 776 816 ' 774 664 1 551 480 28
Raahe ............................... :--- 507 14 083 14 590 14 968 29 558 1 937 939 1 985 494 3 923 433 261
Lappi............................. — 31 , 9 693 ■ 9 724 9129 18 853 574 653 479 864 1 054 517 10
Vihanti . ....... : ............. — 51 4 236 4 287 5103 9 390 300 471 ' 375 036 675 507 6
Kilpua............ ........... — 6 2 256 2 262 2 467 . 4 729 1.04.806 122 313 227 119 2
Oulainen....................... __ 403 13 832 14 235 14362 28 597 1 643 535 1 706 817 3 350 352 107
Kangas ........... • 1 __ 3 • 1640 1643 2 042 3 685 ' 67 947 . 78 925 146 872 4
Ylivieska................ — 475 24 424 24 899 23 204 48103 1 775 022 1 587 887 3 362 909 95
Sievi ............................. — 199 •. 8 341 8 540 8 827 17 367 . 824 765 821 008 1 645 773 29
Eskola....................... “ 44
•
5 630 5 674 5 961 11 635 152 908 159 419 312 327 1
Kannus ......................... __ , 478 18 677 19155 i 18 297 37 452 1 424 713 1 415 430 2 840 143 ■ 92
Kälviä ............................ — . 134 20600 20 734 22 823 43 557 614122 712 601 1 326 723 22
Riippa............................. s --- 1 292 293 ' 2 092 2 385 ■* 4 409 51 924 56 333 —
Suonperä......................... — 21 4 271 4 292 „ 4 447 , 8 739 -  47 904 60 633 108 537 —
Kokkola, Gamlakarleby 1 ,  3 038 72 916 75 955 73 618 149 573 5 686 347 5 525 242 11 211 589 2 956
Ykspihlaia, Yxpila . . __ 1 10 429 10 430 10 344 20 774 58 107 ' 68308 126 415 8
Kruunun kylä, Kronoby — 224 11 942 12166 12 489 24 655 490 272 487 894 978166 79
Kolppi. Källby ’--- 39 7 757 '  7 796 • 7 923 15 719 316 045 - 322 306 638 351 39
Pietarsaari, Jakobstad . --- ‘ V 1412 23 182 24 594 25 492 50 086 2 243 307 2 304169 4 547 476 1105
Leppäluoto, Alholmen — — — ■--- 1 ' • 1 - --- 534 534 —
Pänhäinen, Bennäs . . . . _ 609 12 484 13 093 11 326 24 419 741 '579 555 421 ' 1 297 000 94
K ovjoM ......................... — 173 '5 649 5 822 6 318 12140 656 955 703 383 1 360 338 296
Jepua. Jeppo................ — . 106 6130 6 236 5 725 11 961 ■ 556 050 459 968 1 016 018 104
Voltti......................... . 69 . 8 203 8 272 8 759 17 031 • 619 901 654 840 <- 1 274 741 25
Härmä ......................... — 184 9 675 '  9 859 9 882 19 741 663 115 704 627 1 367 742 56
Kauhava........................ 3 774 23 485 24 262 24 961 49 223 1 986 535 2 085 598 4 072 133 : 229
L apua............................ 1 795 33 705 . 34 501 34 022 ’ 68 523 2 539 633 2 573 825 5 113 458 481
Nurmo . . . . . ' ................. l 141 10128 10 269 10 375 20 644 329 888 330 521 660 409 33
t
Savon, Savolaks............ . 71 25 775
1
1 188 353 1214199 1 220972 2 435171 69 991 786 70 626 710 . 140 618 496 16 059
Kajaani .......................... — 2 011 50 792 52 803 51 770 • 104 573 4 626 367 4 425 925 9 052 292 560
.Torinua ...................... * -^-- 1 3 960 * 3 961 4 026 7 987 65 166 86 486 151 652 —
Kuluntalahti ............... '  1 • 6 780 6 781 6 765 13 546 i71 926 102 741 174 667 —
Kivimäki ....................... — — 1 319 319 __ 898 1 217 • 5 619 23 280 28 899 —
Murtomäki................ _ 10 - 3 426 ,3 436 3 407 6 843 109 578 105 395 214 973 2
Sukeva ......................... — . 100 15 054 15 154 ■ 16 239 31 393 _ 707 364 932 291 1 639 655 4
Rasimäki ....................... — 1 1143 - 1 144 2142 3 286 28 416 58 469 86 885 —
Kainunmäki................... * --- 126 2 253 2 379 2 077 , 4 456 190 779 96 640 2S7 419 _
Kalliomäki..................... — * 5 3 841 3 846 3 856 7 702 95 569 121 139 216 708 —
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Tabell 22. Person- och godstrafiken. (Forts.)
f c r a f i k .  “ T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Tavaraa —  Gods - Antal tonkiloraeter .
Kiito- Maito-
tavaraa Lähetettyä — Avsänt Saapu-
tavaraa teja lippujen
Kaikkiaan Express- lukuKesgods Rahti- - uutta Lähetetyn Saapuneen Yhteensä
Summa
Paket -
tavaraa
Ilgods
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa Anlänt
' Inalles tavaran 
Avsänt gods
tavaran 
Anlänt gods
1 • mjölk-
biljetter
kg - Tonnia —  Ton kg
kpl.
st.
3 105 138 105 141 -124 767 229 908 13 037 470 15 122 051 28 159 521 309
201 090 1 0 4 0 25 801 26 841 122 638 149 479 4  0 9 9 1 4 7 17 859 344 21 958 491 9 778 14 777 —
5 650 ____ 9 893 9 893 929 10 822 508 065 73 218 581 283 * 20 ~50 516
12 485 30 7 279 7 309 3 1 9 4 10 503 737 666 834 336 1 572 p02 — 167 1 9 2 9
2 0 1 3 4 6 49 837 49  843 2 403 52 246 2 492 237 '  357 209 2 849 446 35 367 1 1 5 8
29 841 • ' 55 7 876 7 931 70 339 78  27Q ■ 1 302 054 4  099 540 5 401 594 6 086 1 1 1 6 124
3 363 ' ' 1 ' 6 0 8 6 6 087 „  294 6 3 8 1 . 287 416 28 726 316 142 20 65 1 9 0 6
6 900 9 12 648 12 657 1 4 5 7 14 114 1 462 699 279 608 1 742 307 22 109 ___
1 8 9 2 2 6 959 6 961 245 7 206 615 796 42 172 657 968 — 58 —
32 360 39 ' 4 1 7 1 9 41 758 5 539 47 297 ' 4  878 919 1 399 297 6 278 216 292 921
1 0 1 9 — 4  805 4 805 65 4 870 458 992 < 17 056 476 048 — 44 ____
32 302 32 . 9 5 7 6 9 608 ■ 3  356 12 964 1 057 353 721 411 1 778 764 66 910 ____
11 557 27 ' 6 845 6 872 2 410 9 282 7 6 1 1 1 1 609 189 1 370 300 65 313 ' ----
1 4 1 2 — 2 4 1 2 1 2 4 1 2 1 . 451 . 24 572 1 848 267 72 058 1 9 2 0 .3 2 5 — 24 —
22 259 35 ■ 2 1 5 4 1 ' ' 2 1 5 7 6 17 241 - 38  817 1 992 144 1 253 214 3 245 358 521 545
9 072 7 , 10 500 10 507 1 0 7 3 11 580 ‘ 427 809 172 678 600 487 48 177 1 1 1 2 1
— — 4 463 4 463 193 4 656 191 960 » 3 719 195 679 — — —
- 110 36.8 '2 6 7 1 1 3 4 7 11 614 32 792 - 44  406 1 996 741 7 513 793 9 510 534 * 22 19.0 9 478 —
256 3 19 361 ■ 19 364 196 344 215 708 1 309 934 26 466 355
l
27 776 289 71 184
8 389 6 5 449 5 455 2 480 7 935 306 035 792 932 1 098 967 90 . 152 —
7 977 95 2 781 2 876 4  604 7 480 1 0 3 8  964 1 337 723 2 376 687 15 177 —
5 4 1 8 8 280 5 520 5 800 19 391 2 5 1 9 1 2 385 199 4  092 329 6 477 528 6 408 4 843 —
— 1 1 0 1 6 0 10 161 19 648 . 29 809 499 084 1 263 848 1 762 932 — . -1 9 —
9 772 - 5 2 621 2 626 5 1 2 1 ■ 7 747 111 '493 1 463 780 1 575 273 87 133
1 1 4 0 2 26 3 1 7 1 3 1 9 7 2 905 6 1 0 2 160 361 794 594 954 955 166 406 —
12 228 14 3 092 3 1 0 6 3 586 6 692 677 882 1 1 4 4  933 1 822 815 114 2 611 1 1 6 9
1 1 2 3 7 4 2 559 2 563 2 584 5 1 4 7 567 676 583 123 1 1 5 0  799 4 -  303 —
■8 913 . 8 4  945 4 953 3  487 8 440 1 479 347 7 8 1 1 1 5 2 260 462 229 341 —
2 7 1 3 6 ' 49 14 463 14 512 5 064 19 576 2 527 973 1 373 367 3  901 340 683 6 569
40  639 41 22 695 ' 22 736 6 616 ■ 29 352 4  046 842 1 639 983 5 686 825 2 738 3 726 —
8 031 3 2 535 2 538 4  393 6 931 395 497 253 521 649 018 ■ 120 ■ 337 697
1 057 691 ’ ‘ 2 9 8 5 1 8 8 4  242 1 887 227 2 1 2 0 1 3 8
t
4  007 365 322 038 777 363 415 774 685 45 4  551 7 8 1 9 5 51 252 55 099
86 595 87 115 618 115 705 . 95 688 211 393 36 435 217 17 891 937 54  327 154 4 1 4 2 2 662 1 3 3 0
— — 10 751 10 751 722 11 473 5 227 320 27125 5 254 445 — — —
— — _ 730 730 224 954 75 488 3 121 78 609 ____ — _
— — 6149 6149 8 6 157 311 419 104 311 523 — — —
1 9 2 9 1 4 617 4 618 276 4  894 1 359 919 40 146 ■ 1 400 065 54 181
5 690 -4 40 726 ■40 730 4  961 45  691 8 601 615 735 336 9 336 951 — ■ 162 489
— — 5 966 S'966 105 6 071 1 345 312 13 852 1 359 164 — ____ ____
---- . — 2 684 2 684 3 479 6 163 621 059 ' 425 559 1 046 618 — __ --------
— — 9 767 9 767 123 9 890 1 947 440 14 356 1 961 796 — — —
2 1 6 0 — 34 7
S
\
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. ' (Jatk.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
K ata  ja  liikennepaikka 
B ana och  trafikplats
M atkojen luku —  A ntal resor
\
H enkilökilom etriä 
A ntal personkilom eter Makuu-
paikka-
lippu­
jen
luku
A ntal
sov-
plats-
b iljet-
ter
Lähteneiden m atkustajain 
A vresta  passagerare . Saapunei­
den m at­
kustajain
A nlända
passagerare
K aikkiaan
Inalles
V
Lähteneiden
m atkustajain
A vresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustajain
A nlända
passagerare
Yhteensä
Sum maI l k .
I k i .
I I  lk. 
I I  kl.
m  ik.
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
K a u p p ila n m ä k i  ................ 1 4 5  5 1 6 -5  5 3 0 5 770 .1 1 3 0 0 1 7 9  5 2 5 1 7 6  6 3 6 3 5 6  161 i
S o i n l a h t i ........................... — 27 ’ 4  3 4 4 4  3 71 4  0 6 0 8  431 1 7 3  1 38 1 8 7  8 9 9 3 6 1  0 3 7 2
R a u d a s k y lä  ........... ' . . . * ---- 3 4 1 2  4 71 12  5 0 5 1 3 1 4 1 25  6 4 6 3 9 2  661 4 0 8  5 6 2 8 0 1  2 23 5
N i v a l a ................................... \ — 1 9 2 1 4  6 97 1 4  8 8 9 1 5  9 8 6 3 0  8 7 5 1 0 1 7  6 7 2 -  1 1 4 1  4 1 6 2 1 5 9  0 8 8 49
H a a p a j ä r v i ........................... — 2 4 0 1 9 1 8 9 - 19  4 2 9 1 9  0 9 2 3 8  521 1 1 5 9  3 5 0 1 2 2 8  7 1 6 2 3 8 8  0 6 6 51
O ksava ................................ — — 3 842 3 842 3 797 7 639 .  64168 126 704 .190 872 —
K u o n a ............................ / . . — — 1 592 • 1 592 1 698 3 290 31 305 44 400 75 705 —
P y h ä s a l m i ............................. _ 1 8 1 , 1 7  0 7 6 17 2 57 1 8  2 8 3 35  5 4 0 9 8 4  4 91 1 0 3 8  6 7 2 2  0 2 3 1 6 3 19
K om u  ................................... __ 2 3 846 3 848 3 859 7 707 *  81 397 109 052 190 449 —
L avapuro .................: . . . — — 613 613 1980 2 593 9 707 32 438 42 145 —
K iu r u v e s i  ............................. — 2 17 2 5  8 4 6 26 0 6 3 2 4  3 1 8 5 0  381 1 1 1 8  9 3 4 z 1 0 9 3  4 4 7 2 2 1 2  3 81 32
A ifc to jä rv i ............................ — — 4 313 ' 4 313 4 213 8 520 69 431 95 834 165 265 —
J fie m is k y lä ......................... — — 2 212 . 2  212 2 072 4 284 59 170 99 327 158 497 —
R y ö n ä n j o k i ’ __ 2 " 7  7 4 8 7 7 5 0 7 601 1 5  351 2 2 9  1 68 2 2 5  7 65 - 4 5 4  9 33 3
R u n n i  ............................... — 5 ? 1 7  9 98 18  0 55 2 0  901 3 8  9 56 - 3 6 8  9 9 6 4 4 2  8 4 5 8 1 1  8 41 1
H onkaranta ....................... __ • l 344 * v 345 •2150 2 495 5130 40 830 ' 45 760 . 1
K u r e n p ö lv i .......................... __ 9 6 281 6 290 /  0 48i 12 754 85 217 111 153 196 370
I i s a l m i ...................................... — 1 3 4 3 7 2  651 . 73  9 9 4 6 9  7 4 4 1 4 3  7 38 4  0 3 3  2 52 3  9 7 5  7 9 4 8 0 0 9  0 4 6 221
Peltosalm i .......................... __ '  61 4 848 4 909 4 485 9 394 101104 159 198 260 302 —
Taipale ......... ....................... — — 3 978 % 3 978 3 993 7 971 60 982 83 255 144 237 ----  /
L a p i n l a h t i ............................. _ 3 1 8 2 6  2 0 3 - 26 521 2 7  9 6 4 5 4  4 8 5 1 2 2 8  521 1 1 7 2  7 91 2  4 0 1  3 1 2 3 6
N erkoo .................. .............. __ 2 1 076 1078 4 911 5 989 '  25 346 137 178 162 524 —
M ä n ty la h t i .......................... • __ ' __ 4 075 4 075 3 786 7 861 76 933 86 273 163 206 —
A la p i t k ä  ........... — 17 1 0  5 03 10  5 2 0 11  9 95 2 2  5 15 3 4 8  5 6 8 3 9 8  4 17 7 4 6  9 85 - 6
P a ju jä rv i ............................ — 2 2 751 . 2 753 3 973 6 726 61 952 103 970 165 922 —
S ii l in jä r v i  ............................. _ 3 81 2 9  5 8 5 29  9 66 3 0  2 05 6 0  171 1 4 0 3  961 1 3 9 5  8 7 5 2 7 9 9  8 3 6 60
P öljä  ..................................... __ __ 5 624 5 624 5 614 11 238 ‘ 137 307 169 600 306 907 —
T o i  va i a  ............................. — 5 8 11  0 4 9 1 1 1 0 7 1 3  5 5 6 2 4  6 63 ,  2 1 2  661 2 3 9  237 4 5 1  8 9 8 6
K u o p io  ................................ . 32 6  0 6 8 1 0 7  0 7 8 1 1 3 1 7 8 1 11  9 7 4 2 2 5 1 5 2 1 3  1 4 2  8 2 9 .  13  6 81  0 3 8 2 6  8 2 3  8 6 7 .5  7 46
P uijonkatu  ..................... — 22 25 479 25 501 24 549 50 050 642 448 575 595 1 218 043 —
V alkeinen ............................ — 23 2 218 2 241 4 086 6 327 40000 66 325 106 325 —
P i t k ä l a h t i ............................. * __ 95 8 1 7 7 8 2 72 7 1 4 0 15  4 1 2 2 5 4  7 15 2 0 3  5 4 6 4 5 8  261 22
K u r k im ä k i  ........................... — 1 12 '  1 1 5 6 3 11 6 7 5 1 0  6 4 4 22  3 1 9 7 7 7  0 9 3 6 0 2  8 4 8 1 3 7 9  941 17
A ira k se la .............................. __ 5 3 995 • 4000 3 974 7 974 97 730 121 298 * 219 028 —
S a l m i n e n ................................ —r . 10 3  8 3 3 -  3 8 4 3 3  4 1 8 7 261 1 21  6 8 8 . ’ 1 2 0 1 6 4 2 41  8 52 13
I is v e s i  ...................................... — 1 4 4  8 2 9 4  8 4 3 3  3 0 7 8 1 5 0 1 3 7  2 8 4 1 6 3  8 8 6 3 0 1 1 7 0 9
S u o n e n j o k i ................ . _ 6 7 2 31  641 32  3 1 3 3 4  6 3 6 6 6  9 49 2 1 4 8  6 9 3 2 0 6 7  3 9 4 4  2 1 6  0 87 1 50
H a a p a k o s k i  ........................ — 76 1 2  8 4 8 12 9 2 4 1 2  6 25 25  5 49 3 4 6  3 61 • 3 7 9  8 0 5 7 2 6  1 6 6 33
H eim ola ............................... — 2 6 055 6 057 5 87G 11 933 104 257 157 189 201 446 •------
H ukankoski ....................... — — 2 2 75 77 ‘ 8 '  612 620 —
P i e k s ä m ä k i ........................... 4 1 1 9 9 5 6  4 0 9 57  6 12 • 5 7  8 4 5 1 1 5  4 57 3  2 3 8  5 9 8 2 7 91  0 8 2 6  0 2 9  6 80 2 1 0 2
P a r ta h a r ju .......................... — — 1 2 499 2 499 2 2S6 4 785 23 301 33 716 \ 57 017 —
L a m m i n m ä k i ................ _ 3 2 7 9 0 . 2 7 93 2 4 1 9 '5  2 12 8 6  9 2 0 '  1 10  6 5 3 1 9 7  5 73 16
K a n t a l a ................................... — 4 8 9  3 0 9 9 3 57 1 0  4 5 3 19  8 10 4 1 6  4 2 6 4 5 0  0 8 2 8 6 6  5 0 8 7
L oukolam pi ....................... ___ — 663 663 1 923 '  2 586 ' 7 737 38 075 45 812 —
H a u k i v u o r i ........................ .. — 121 11 0 1 6 1 1 1 3 7 . 1 0  9 8 4 2 2  1-21 5 4 8  4 2 2 5 4 2  4 0 8 1 0 9 0  8 3 0 3 6
K a lv i t s a  ............................................ — 4 1 0  3 9 0 10  3 9 4 11  4 2 0 2 1  8 1 4 3 6 6  0 5 4 4 0 4  5 7 4 7 7 0  6 2 8 —
I-Iiiro la  ............................................... _ 1 70 1 1 3 1 4 11  4 8 4 1 2  0 37 s 23  521 2 4 6  8 9 2 2 5 5  8 1 9 '  . 5 0 2  711 3
M ik k e l i  ................................................ 25 -  3  281 9 4  1 45 97  4 51 , 9 3  2 16 1 9 0  667 8  6 11  891 8  3 4 6  7 9 4 16  9 5 8  6 85 4  2 09
O t a v a  ................................................ — 1 95 . 23  911 '2 4 1 0 6 2 5  0 9 6 4 9  2 02 7 8 5  3 41 8 0 8  3 1 9 1 5 9 3  6 6 0 35
H i e t a n e n ............... ............................. — 227 8  2 2 8 8  4 5 5 8  6 35 1 7  0 9 0 3 7 1  5 1 8 3 5 4  3 0 3 7 2 5  8 21 13
M ä n t y h a r ju  ...............■................. — 2 8 8 2 4  4 4 8 24  7 3 6 2 6 1 7 2 5 0  9 0 8 1 5 6 9 1 4 6 1 6 8 8  1 03 3  2 57  2 49 3 4
M ynttilä ...................*.................... ____ 1 881 882 3 461 4 343 17 964 106 226 124 190 —
Varpancn .................. t ............... — — 4 591 4 591 4 880 9 471 112 454 172 973 285 427 —
i
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Tabell 22. Person- och goclstrafiken. (Forts.)
t r a f  i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k -
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa —  Gods ' Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja *
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljetter
Lähetettyä 7 -  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg , Tonnia —  Ton kg kpl.st.
3 220 1 • 6  382 6  383 465 6  848 2 125 162 49 148 2 174 310 2 0 76 5 736
1 4 8 8 4 8 1 4 8 - 8 1 5 2 '397 8  549 2 274 862 1 2 2  983 2 397 845 26 37 __
5 435 1 '  6 1 6 1 . 6 1 6 2 258 6 420 577 119 36 265 613 384 — 123 __
12 456 3 ' 12 469 12 472 1 0 1 6 3 22 635 1 649 747 833 695 2 483 442 — 283 __
16 250 1 1 42 265 42 276 3 946 46 222 7 216 749 1 1 1 3  615 8  330 364 83 733 51
— — 5 072 5 972 185 6157 853 864 36 260 890 124 __ __ __
— — 6 820 6 820 115 6 935 1 132 937 12 667 1 145 604 — ---- . —
14 568 13 i t i  021 41 034 8  098 49 132 ' 9 475 073 912 653 10 387 726 90 249
— 3 ■ 6 929 ' '6 032 384 ■ 7 316 '1  392 406 109 160 1 501 566 * __ __ _— — 3 980 3 980 64 4 044 916 893 6 955 923 848 ' __ __ __
15 785 .20 15 313 15 333 3 387 18 720 3 678 084 949 592 4  627 676 125 301 __
— — 6 975 6 975 " 95 7 070 2 018 904 10 284 2 029 188 __ __ _
— 1 3 009 3 010 310 3 320 726 557 58 513 785 070 — —
3 826 2 16 521 16 523 586 17 109 4 677 963 '  187 976 4  865 939 _ 64
4 1 4 0 77 18 063 1 8 1 4 0 797 18 937 4  710 403 56 147 4 766 550 — 146 148
— 2 8 804 8 806 ' 27 8 833 3 190 029 609 3 190 638 __ __ __
.---- 41 4 896 4 937 186 5123 474 248 9 335 483 583 __ __ __
73 187 132 40 001 40  133 31 661 71 694 11 270 365 3 815 634 15 085 999 1 3 8 1 2 909 1 0 9 5
^ ---- — i 1 982 1 982 138 2120 682 996 28 670 711 666 __ —_ _ ---- ' 3 344 3 344 54 3 398 646 960 936 647 896 — — . —
13 567 ' 42 14 665 14 707 2 418 17 125 3 944 55'1 623 068 4 567 619 307 534 1 2 7 1
— 1 6 356 6 357 220 6 583 1 385 361 31 807 1 417 108 __ __ . __
— .2 3 158 3160 • 115 3 275 •420 862 6 045 432 907 __ — __
4 496 13 8  713 8  726 599 9 325 1 474 591 58  675 ‘ 1 5 3 3  266 ----. '  122 3  421
— 3 6 277 6 280 110 6 390 923 398 6 012 929 410 — —
15 752 13 12 036 12 049 ' 1 2 7 6 13 325 1 894 914 301 738 2 196 652 82 454 11 257— /  __ 7 195 7 195 106 7 301 1 489 548 20 524 1 510 072 __ — i__
1 935 4 1 6 7 0 - 1 6 7 4 289 1 9 6 3 150 345 - ’  19 020 169 365 30 . 98 619
181 289 „ 764 70 950 71 714 62 977 134 691 18 262 689 14 069 490 32 332 179 17 308 12 011 —
— — • — — 4 4 — 632 632 — — —
3 456 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 2 834 21 966 6 097 916 40 923 6 138 839 163 116 ■ 125
9 1 9 5 5 9 774 9 779 1 7 9 9 < 1 1 5 7 8 2 045 110 • 420 280 ■ 2 465 390 132 172 1 1 0 7
— 3 7 207 7 210 „  407 7 617 1 620 392 39 737 1 660129 __ __ .
2 474 l • 7 1 3 7 7 1 3 8 287 7 425 1 981 819 20  957 2 002 776 __ . 61 219
2 341 • 12 236 345 236 357 7 631 243 988 57 388 109 1 030 253 58 418 362 — 162 20
26 846 37 9 648 9 685 6 1 9 3 15 878 1 329 954 ■ 1 231 671 2 561 625 1 7 0 2 1 4 2 2 1 6 2 9
5 165 7 14 646 14 653 2 416 17 069 ■ 2 280 913 650 358 2 931 271 347 165 3 327
— — 5 335 5 335 150 5 4S5 ' 672 123 12 126 684 249 __ . ---- __
— — 3 448 3-448 11 3 459 633 466 ■ s ■» 341 633 807 , __ __ __
45 234 30 16 562 16 592 6 809 23 401 1 764 627 789 459 2 554 086 628 881 852
— — 4 116 4116 40 4 156 636 995 3 350 , 640 345 ---- . — —
1 1 9 3 -1 1 6 2 7 1 6 2 8 120 1 7 4 8 248 536 19 004 ' ’ 267 540 11 47 1 3 0 0
6  694 5 20 057 2 0  062 1 2 4 8 21 310 3 277 821 258 112 3 535 933 6 238 1 8 1— — 13 774 13 774 296 14 070 2 293 898 86 673 2 380 571 __ __
10 079 10 46 207 46  217 44  033 90 250 ■ 7 936 985 1 980 298 9 917 283 83 ‘  312 550
5 910 ;  2 16 249 16 251 642 16 893 2 459 168 . 64 148 2-523 316 — 166 . 2  894
2 372 5 1 5 1 7 6 1 5 1 8 1 585 ' 15 76 6 1 088 219 6 9 1 0 4 ’ ‘ 1 1 5 7  323 _ 69 2 271
146 222 202 6 7 1 2 7 ' 67 329 34 343 101 672 9 815 804 6  542 508 16 358 312 , 8  538 1 1 3 7 5 962
12 036 9 80 822 80 831 20 901 . 101 732 13 800 815 884 604 14  685 419 326 443 3 1 9 4
7 564 6 1 3 1 8 7 1 3 1 9 3 • 1 1 5 6 14  349 1 963 066 196 389 2 159 455 20 ' '  329 861
2 5 1 4 2 ■ 71 3 9 5 6 7 39 638 5 671 45 309 ' 4  343 035 862 ‘ 806 5 205 841 ' 321 947 33
— 1 6 064 6 065 , 123 6188 556 466 2 960 559 426 __ __ _----^ 2 9 585 9 587 280 9 867 942 739 20 226 962 965 ---- — — :
\
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H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
■Taulu 22. Henkilö- ja'tavaraliikenne. (Jatlc.) —
R ata  ja  liikennepaikka 
B ana och  tirafikplats
M atkojen -lu ku —  Antal resor
Jlenkiiokiiom etna 
A ntal personkilom eter Makuu- 
paikka- 
lippu­
jen  
"■ luku 
Antal 
sov- 
plats- 
hiljet- 
ter
Lähteneiden m atkustajain 
A vresta  passagerare Saapunei­
den m at­
kustajain
Anlända
passagcrare
K aikkiaan
Inalles
Lähteneiden
m atkustajain
A vresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustajain
A nlända
passagerare
Yhteensä
Sum maI i k .  
I  kl.
11 ik. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I l l  kl.
Yhteensä
Summa
V o ik o s  k i ................................
'
1 4 3 2 0  0 1 2 2 0  1 55 1 9  8 9 8 4 0  0 5 3 5 4 2  6 97 5 6 2  6 57 1 1 0 5  3 5 4 10
M ouhu .................................... — 3 • 4 979 4 982 5 442 10 424 106 989 154 100 261 089 __
H illo sen sa lm i.............. .. — 6 8 643 8 649 8 448 17 097 166 660 176 728 343 388 __
K ir jo  k i v i ........................... — 36 2  5 8 3 2 6 1 9 2  6 4 8 5  2 67 • 5 2  3 7 1 5 3  0 9 8 1 0 5  4 6 9 __
S e l i i n p i i ä ................................ — 1 04 1 6  2 87 1 6  391 1 7  6 2 5 3 4  0 1 6 5 7 6 1 8 4 6 2 4  241 1 2 0 0  4 2 5 i
V uohijärvi .......................... — 1 3 319 ‘ 3 320 •3 427 6 747 65 121 82 286 147 407 —
V o ik k a  ................ ............ __ _ — — __ __ __ __ __ __
H a r ju  ................................ ■ — 1 82 9 1 0 0 9  2 82 9 4 7 5 1 8  7 57 . 3 4 2  6 63 3 4 5  0 4 2 6 8 7  7 05 __
K y m i n t c h d a s ................ .. .. 2 5 01 61 0 8 2 61 5 8 5 6 0  135 1 21  7 2 0 1 5 9 6  3 7 4 1 6 5 7  8 0 2 3  2 5 4 1 7 6 1 36
__ 7 4 4 57  8 3 5 5 8  5 7 9 61 8 9 6 1 2 0  4 7 5 1 4 7 8  3 1 5 1 6 0 7  6 17 3  0 8 5  9 3 2 99
H a m i n a ................................... 3 1 5 2 7 4 0  3 4 9 ■ 4 1 8 7 9 4 2  1 3 4 8 4  0 1 3 3  9 1 1 1 5 7 3  8 9 3  4 9 9 7 8 0 4  6 5 6 9 9
M e t s ä k y l ä ........................ __ . 1 4 1 0  8 0 7 1 0  821 1 1 1 1 2 21  9 33 2 3 4  0 6 4 . 2 3 2  141 4 6 6  2 05 1
L i i k k a l a ...........................' — 25 10  2 70 ' 10  2 95 1 0  5 79 2 0  8 7 4 2 51  3 01 2 7 4  4 0 6 5 2 5  7 07 __
In k e r o in e n  ........................... 1 6 9 3 5 7  3 77 _  5 8  071 5 7  5 07 1 1 5  5 7 8 1 6 9 4  0 5 6 1 6 61  6 0 2 3  3 5 5  6 5 8 26
J u u r ik o r p i ........................ 2 5 7  0 7 0 7  0 9 5 > 7 1 8 2 1 4  277 1 1 3  0 6 3 1 1 0  6 01 2 2 3  6 6 4 3
T a v a s t i la  ..................... ' . . — 3 0 1 4  7 1 8 1 4  7 4 8 1 4  811 2 9  5 5 9 2 5 8  8 5 9 2 5 7  8 9 6 5 1 6  7 5 5 2
K y m i ................................ ....... __ 7 3 4 3 7  7 3 9 3 8  4 7 3 ' 3 8  0 5 1 7 6  5 2 4 1 1 7 9 1 6 3 5 1 8 6 5  2 2 9 3  6 5 6  8 6 4 1 6 6
K ym in linn a  • ..................... — 43 8 851 8 894 8 872 17 766 233 533 345 488 579 021 —
K o t k a  ...................................... 4 3  2 3 2 67  0 4 7 7 0  2 83 71 8 6 6 1 4 2  1 49 /  5 6 8 4  9 6 9 5  9 2 0  3 7 8 11  6 0 5  3 47 2  0 1 3
’ H ovinsaari .......................... — — — — — — , ---- — —
K a r ja la n ,  K a r e l s k a ------- 1 6 3 2  0 38 1 5 8 3  1 31 1 6 15  1 8 5 1  6 1 9  5 10 3 2 3 4  6 95 74  8 1 6  357 7 5  2 2 2  067 1 5 0  0 3 8  4 2 4 9 8 39
N u r m e s ................................... — 5 17 3 0  981 31  4 9 8 '  3 0  6 1 3 6 2  111 2  0 4 9  3 2 5 1 8 9 7  8 7 8 3  9 4 7  2 03 89
K y l a n i a h t i ............................ — 2 4 1 0  9 25 10  9 4 9 10  6 5 8 2 1 6 0 7 ' 3 1 4  2 2 2 3 8 1  0 4 7 6 9 5  2 6 9 ■ ■ 6
V ie k k i ................................... . --- 7 4 955 *4 962 4 997 9 959 133 866 209 001 342 867 —
L ie k s a  ...................................... 1 7 6 2 2 9  9 4 5 3 0  7 0 8 3 1  3 7 8 • 6 2  0 8 6 2  4 1 7  9 8 6 2 2 7 9 1 1 7 4  6 9 7  1 03 1 7 3
Pankakoski ................... — — ^  ---- — — — — — — —
V u o n i s la h t i ...................... __ 1 2 5 9  6 0 9 9  7 3 4 ■ '  9  8 5 3 1 9  5 87 - 4 7 8  3 4 4 5 0 6  4 7 0 9 8 4  8 1 4 22
U k k o la  ........................ — .. '  69 9  2 0 2 9  271 9  2 76 1 8  5 47 3 1 4  5 0 9 3 2 1  9 05 6 3 6  4 1 4 1
U im a h a r ju  ...................... — 1 0 4 1 4  7 8 3 1 4  8 87 1 4  6 1 2 2 9  4 9 9 5 5 9  1 55 5 0 6  7 7 6 1 0 6 5  931 11
Paukkaja ....................... — 1 4 633 4 634 4 760 , 9 394 80 645 104 557 185 202 —
K a lt im o  ........................... — 1 77 . .  1 5  4 0 1 1 5  5 7 8 1 5  4 8 3 31  0 61 6 9 2  5 55 6 8 7  6 65 1 3 8 0  2 2 0 3 9
K o n t io la h t i  ................. __ 99 1 1 4 3 5 11 5 3 4 1 2  2 2 9 2 3  7 63 5 1 8  8 5 6 6 3 5  3 0 5 1 1 5 4 1 6 1 1 6
O u to k u m p u  ................ — 89 9  2 2 6 9  3 1 5 8  6 27 1 7  9 42 5 71  0 8 4 6 0 0  4 1 3 1 1 71  4 9 7 9 9
S y s m ä j ä r v i .................. — 7 2 5 2 9 2 5 3 6 2 8 6 4 5 4 0 0 1 3 8  6 2 2 1 4 3  7 8 4 2 8 2  4 0 6 —
V iin i jä r v i  . . .  .*........... — 12 '  1 1 8 8 1 11 8 9 3 12  7 0 0 2 4  5 9 3 4 3 6  231 - 5 4 6 1 9 6 9 8 2  4 27 1
O n tto la  ........................ — / 12 8  0 41 8  0 5 3 9  2 69 • 17  3 2 2 2 1 9  2 55 2 7 9  5 6 6 4 9 8  8 21 —
J o e n s u u  ............................. 1 2  9 1 9 9 0  0 1 4 9 2  9 3 4 9 0  8 0 3 1 8 3  7 37 7  8 0 6  6 2 5 7 5 3 4  3 0 3 1 5  3 4 0  9 2 8 2  3 32
Lehmo ................ ’ ......... __ 4 3 342 3 346 3 273 6 619 44 449 76 662 121111 —
Niittylahti ..................... '  --- 4 5 425 5 429 5 701 11130 83 579 147 436 231 015 —
H a m m a s l a h t i ......... ; . . . — 1 7 2 12  9 9 9 1 3 1 7 1 1 3  0 7 5 2 6  2 4 6 ' 6 8 1 4 5 6 6 5 4  931 1 3 3 6  3 87 '  ' 3 6
T i k k a l a ..................... . — 3 5 , 4  671 4  7 0 6 4  7 79 9  4 8 5 2 0 3  2 07 1 8 8  5 93 3 9 1  8 0 0 5
T o h m a jä r v i  . . . . ' . ........... __ 1 83 i s i s ö ■ 13  4 6 8 . 1 3  6 6 5 ■ 2 7 1 3 3 7 7 5  0 0 7 7 9 8  2 67 1 5 7 3  2 7 4 4 8
Onkamo ......................... — 2 3 322 3 324 3 299 6 623 80 590 129 333 209 923 —
V ä r t s i l ä ............................. — 6 7 0 2 6  6 7 0 27  3 4 0 26  7 2 5 -  5 4  0 6 5 2  0 7 7  5 9 9 1 9 4 3  2 29 4  0 2 0  82'8 1 87
Kaurila ........................... — 6 3 522 3 528 3 778 7 306 80 635 172 796 253 431 —
Pälkjärvi ....................... — G ' 2 435 2 441 2 447 4 888 40 126 114 649 154 775 —
N a is te n j ä r v i ................ | ---- ■ 1 0 8 9  231 9  3 3 9 7 4 71 , 1 6  8 1 0 4 0 9  2 7 4 4 1 6  6 60 8 2 5  9 3 4 10
S u o jo k i  ............................. 2 1 2 9 1 4 4 . 9 3 5 6 1 3  0 1 3 2 2  3 6 9 2 6 9  6 17 3 3 0  3 87 6 0 0  0 0 4 —
- Sulkujärvi ..................... — 14 491 505 2 328 2 833 8 388 41 782 - 50170 —
Lapinjärvi ..................... — 79 ‘ 2 379 2 458 • 5 794 8 252 * 45 541 118 182 163 723 —
K a ip a a  ...........................; — 1 95 9  8 01 9  9 9 6 . 6  8 4 4 1 6  8 4 0 ■ 3 2 5  8 2 4 2 5 7  931 5 8 3  7 55 17
S u o  j ä r v i  ................................ — 1 0 7 6 2 6  9 6 6 2 8  0 4 2 2 8  3 9 2 5 6  4 3 4 2  1 1 5  8 8 8 2  1 71  6 9 9 4  2 8 7  5 87 ■ 1 66
Wiborg Wood ............... — — — — — — — — — —
53
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Tabell 22. - Person- och godstrafiken. ( Forts.)
t r a f i k - T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k -
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
godS'
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
m jölk -
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia —  Ton kg- kpl.st.
5  7 90 56 2 9  3 35 2 9  391 8  3 4 2 3 7  7 33 2 9 91  5 8 8 6 1 5  0 9 4 3  6 0 6  682 1 55 2 33 . 9 9 5
_ 1 3 321 3 322 • 87 3 409 463 707 8 072 471 779 __ __ __
__ 7 22 979 22 986 , 6110 29 096 2 013 904 165 772 2 179 676 __ __ " __
1 1 2 3 l 4  9 8 0 4  981 2 0 4 5 1 8 5 -2 1 9  3 4 8 3 4  2 78 2 5 3  626 < __ 21 —
1 1 4 5 5 l i 2 6  3 0 9 '  2 6  3 2 0 2 1 9 7 2 8  5 17 1 9 1 9  4 9 0 2 2 6  7 37 2  1 4 6  227 1 5 0 » 3 1 3 4  4 0 5
— 1 3 542 3 543 41 3 584 242 688 2 998 245 686 — — —
_ 1 43 1 2 8  5 5 4 1 2 8  697 2 31  5 10 3 6 0  2 0 7 1 4  4 0 3  5 80 4 4  2 67  6 95 5 8  6 71  275 5 3 5 3 4 _
9 6 5 3 13 2  5 3 2 2 5 45 1 2 7 6 3  8 21 2 0 0  311 7 5  2 7 9 ■ 2 7 5  5 90 8 4 2 7 4 1 6 8
2 3  3 7 3 3 6 8 2  7 8 8 8 2  8 2 4 2 1 1 1 7 6 ‘  2 9 4  0 0 0 7 9 8 5  6 35 2 4 1 9 8 1 1 5 3 2  1 8 3  750 1 5 3 5 1 8 9 9 —
1 6  7 9 2 - 70 9 6  5 1 9 . 96  5 8 9 1 01  5 8 4 1 9 8 1 7 3 7  0 6 8  6 3 2 1 3  8 5 5  691 2 0  9 2 4  323 1 0 9 1 3 4 8 2  5 27
4 8  5 2 0 * 79 9  9 27 10  0 0 6 5 8  4 3 5 6 8 4 4 1 1 4 2 6  957 1 5 1 1 7  0 9 4 1 6  5 4 4  051 ' 5 3 8 4 2  4 9 4 1 6 4 0
3  5 4 0 1 6 7 62 6  7 6 3 7 78 7 541 1 57  8 3 6 3 4  4 2 2 1 9 2  258 _ 3 4 __
4  7 9 5 7 3  4 8 5 3  4 9 2 ' 1 3 8 8 4  8 80 2 0 3  4 6 0 1 0 9  8 67 3 1 3  327 85 80 -=■
2 9  2 19 2 36 '  4 9  8 87 < 5 0 1 2 3 4 5  0 5 2 9 5 1 7 5 3  0 3 5  9 73 6 8 7 6  9 4 0 9  9 1 2  913 4 1 9 8 17 2 41
1 0 0 6 1 16  6 2 9 16  6 3 0 2 2 0 0 1 8  8 30 6 5 2  5 97 1 3 5  5 6 5 7 8 8  162 5 50 —
2 5 4 8 1 6 6 2 6 63 761 1 4 2 4 1 3  8 7 7 5 8  6 68 7 2  545 — 1 01 —
1 8  5 4 2 19 9 3 2 951 5  7 2 2 6  6 7 3 1 4 6  3 9 4 8 7 0  0 01 1 0 1 6  3 95 2  4 7 3 ■ 5 8 5 __
___ ' 1 54 55 1 872 1 927 5 410 237 152 ^ 242 562 __ __ —
1 0 7  8 0 4 7 15 3 3 4  3 4 0 '3 3 5  0 5 5 1 0 8 6  7 03 1 4 21  7 5 8 4 4  0 1 1  8 3 4 2 0 0  0 6 2  3 3 6 2 4 4  0 7 4 1 7 0 3 0  8 9 0 5 5 4 6 —
— — 11116 11116 . 96 920 108 036/
3 092 349 21 962 996 25 055 345 — — —
1 034 038 2 811 2125 381 2128 192 1478 877 3 607 069 412 997 707 232 625 140 645 622 847 45 493 39 438 117 281
2 4  8 8 6 3 4 3  8 6 9 3  9 0 3 5 1 4 7 9  0 5 0 9 9 0  8 16 2  2 11  8 0 2 3  2 0 2  618 1 4 4 861 3  2 38
2  7 4 2 . ---- ‘ ■ 1 4 1 6 1 4 1 6 911 2 3 27 4 6 9  5 97 1 1 3  6 90 5 8 3  287 65 72 1 7 5 6
/ ___ __ • 1 824 824 280 1104 263 858 48 265 312 123 — __ __
4 3  9 8 6 1 9 99  3 0 9 9 9  3 2 8 1 6 1 2 8 1 1 5  4 5 6 3 2  2 0 3  6 1 2 5  4 4 9  1 80 . 3 7  6 5 2  7 92 1 0 4 6 : 1 0 1 9 3 38
— — 24 705 24 705 . 1070 25 775 12 071 648 331 329 12 402 977 • v ---- — —
4  8 3 5 5 7 6 2 9 ' 7 6 3 4 3 0  5 3 8 3 8 1 7 2 7 3 7  8 1 9 •’ 8 6 7  771 . . 1  6 0 5  590 __ '  1 17 2 05
4  2 2 9 4 4 1  6 10 41  6 1 4 2 791 4 4  4 0 5 1 5  1 5 2  3 23 • -1 2 6  9 8 6 1 5  2 7 9  3 0 9 — 97 3 4 7
8 1 6 5 2 4 5  5 2 0 4 5  5 2 2 1 -38 5 4 6  9 07 1 6  4 9 7  8 4 6 '  2 6 6  247 '  1 6  7 6 4  093 — 9 2 —
— — 30 850 30 850 6 30 856 11 249 927 532 11 250 459 __ __ __
12  9 07 17 .21 5 0 9 21 5 2 6 1 4  3 6 5 3 5  891 7 9 3 4  0 97 1 6 3 4  581 9  5 6 8  6 78 8 8 2 9 8 95
5  6 6 2 19 6 3 6 3 . 6  3 8 2 8 7 0 7 2 52 1  2 6 6  971 1 3 3  0 1 5 1 3 9 9  9 86 1 0 3 1 2 8 1 6 2 9
• 8  4 5 8 5 7 4  261 • 7 4  2 6 6 3 3  6 87 1 0 7  9 53 3 0  5 0 0  9 2 9 2  7 8 0  6 5 8 3 3  2 81  5 87 . 5 2 8 2 1 0 —
1 4 5 3 ' 1 3  5 8 0 .  3  581 1 30 !  3  711 6 2 4  9 1 4 2 1  4 3 2 6 4 6  3 46 — 6 0 —
- 2 8 9 6 13 2 8 03 2 8 16 1 5 6 9 4  3 85 2 8 5  9 4 8 3 5 8  8 3 3 6 4 4  781 7 3 5 2 3 0 1 0 2 7
1 1 7 0 . 1 ; 2.515 2 5 1 6 6 5 9 3 1 7 5 2 5 4  7 4 8 1 2 5  4 2 3 3 8 0  171 6 0 51 40
1 2 6  5 8 8 2 02 67  7 70 6 7  9 72 2 2  741 9 0  7 13 11  4 9 9  4 9 9 6  6 8 7  4 1 4 18  1 8 6  913 6 0 71 5  8 1 2 57
— „ ---- 3 183 3 183 16 3 199 184 614 2 291 186 905 v ---- — —
— — 2 327 2 327 109 2 436 320 853 10 611 331 464 — — —
9 3 97 15 6  5 38 6 5 53 - 2 0 3 4 8  5 87 5 6 2  5 25 3 5 3  1 22 9 1 5  647 77 2 1 3
4  5 3 8 22 •3 4 15 3  4 37 3 8 2 3  8 1 9 2 5 6  9 9 8 3 9  4 7 8 2 9 6  4 76 — 67 —
11  6 8 5 13 3 3  711 3 3  7 2 4 2 3  2 1 8 . 5 6  9 42 4  2 2 0  5 1 6 1 3 9 8  3 4 3 5  6 1 8  8 59 __ -2 6 0 3 13
— 1 0 972 9 973 225 10 198 672 294 27 213 699 507 — — —
3 2  2 1 4 73 4 1  0 9 8 4 1 1 7 1 4 3  9 8 6 8 5  157 8  6 2 3  4 2 5 6  8 7 7  4 77 1 5  5 0 0  902 1 2 0 6 5 7 9 2 071
— — 5 116 5116 242 5 35S * 888 569 '  36 770 925 339 __ __ —
— — 4 557 4 557 48 4 605 472 965 5 716 478 681 — — —
5  4 1 0 5 8 4  7 2 9 8 4  7 3 4 „ 1 2 6 8 8 6  0 02 1 4  3 1 7  1 48 3 1 9  8 7 5 1 4  6 3 7  0 23 __ 4 3 __
3  8 5 7 1 27  3 5 3 2 7  3 5 4 4  0 2 3 3 1  3 77 6 6 4 9  8 2 9 3 81  6 9 9 7 0 3 1  528 — ■ 3 2 581
__ — 3 768 3 768 128 3 896 527 870 4 849 532 719 __ __ __
— ✓  ---- 21 286 21 286 2 578 23 864 5 302 68J 91 285 5 483 968 — — —
2  2 95 7 8 1  7 28 81  7 3 5 9  217 • 9 0  9 5 2 2 6  6 5 5  1 55 5 7 1 9 2 9 27 2 2 7  0 8 4 2 0 1 4 8 —
3 0  2 1 4 56 1 0 3  4 9 4 1 0 3  5 50 73  2 78 1 7 6  8 2 8 3 0  8 0 4  3 3 0 4  3 9 4  1 83 3 5  1 9 8  513 9 4 4 • 1 0 9 0 —
— 2 20 904 20 906 * 3 878 24 784 7 898 465 55 947 7 954 412 — — —
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
' H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
• Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu­paikka- 
lippu­
jen 
luku 
Antal 
sov- 
/  plats- 
biljet- 
ter
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden
matkustajain
Avresfca
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
-SummaIlk .
Ik i.
' II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yh teensä 
Summa
Papero ........................ 20 5  6 37 5 657 7 211 1 2  8 6 8 1 6 6  4 8 4 2 0 3  1 94 3 6 9  6 78
'  Piiisjoki ......................... — 2 247 249 2 093 2 342 3 974 42 535 46 509 —
N ä ä tä o ja ...................... — 1 4 2  8 8 2 2  8 9 6 2  501 ’ 5  3 97 9 9  7 3 3 1 11  6 92 ■ 2 1 1 4 2 5 —
Loini o l a ........................ 7. — • 1 58 1 0  991 1 1 1 4 9 11  791 . 2 2  9 40 5 2 8  137 5 2 3  1 2 9 1 0 5 1  2 6 6 16
Kollasjoki....................... — — * 385 385 1 704 2 089 5 471 - 28 912 34 383 __
Käartojoki....................... — 2 256 258 1 673 1 931 3 751 27 979 31 730 —
R o ik o n k o s k i................ __ 10 6  0 2 5 6  0 3 5 5  6 7 4 1 1  7 09 1 6 9  2 8 9 1 6 2  5 2 8 3 3 1  8 17 _
L e p p ä sy r jä .................. — 1 03 7 3 6 3 7  4 6 6 7 4 6 6 1 4  9 32 2 6 9  0 7 4 2 8 8  5 3 9 5 5 7  6 1 3 4
Vaaherjoki................... — 23 2 042 2 065 2 067 4 132 44 222 62 793 107 015 —
Suistamo .................... — 1 27 • 6  4 5 8 6  5 8 5 6  6 5 0 1 3  2 3 5 3 6 0  7 6 0 3 7 9  9 2 5 7 4 0  6 8 5 4
A lattu ........................ — 90 5 4 3 2 ' 5 5 2 2 5  371 1 0  8 9 3 3 8 0  7 7 3 4 0 2  4 7 4 7 8 3  247 —
Ufiksu1) ................... _ - __ 2 13 2 13 1 35 3 4 8 11  6 1 8 - ' 6  9 05 .  1 8  5 23 __
Pitkäranta ................... — 5 1 0 2 0  811 21  3 21 2 0  4 1 7 4 1  7 38 •1 5 8 5  911 1 6 9 9  1 78 3  2 8 5  0 8 9 9 0
Koirinoja t................... — 3 3 240 3 243 2 892 \ 6135 SI 989 120 211 202 200 —
Leppäsiltä................. — 3 2 1 0  4 2 9 1 0  4 61 12  0 4 3 2 2  5 0 4 4 0 9  3 7 4 '  5 0 1 5 2 1 9 1 0  8 95 —
Impilahti ................. — 6 4 379 4 385 4 009 8 394 125 792 196 988 322 780 —
i Impilahti 2) .............. — 1 6 ■ 1 3 7 5 1 3 9 1 1 3 8 3 2 7 7 4 57- 3 6 4 7 9  4 2 0 1 3 6  7 84 __
Läskelä......................... — ‘  132 1 5  0 7 4 15  2 0 6 1 5  9 9 8 3 1  2 0 4 6 7 4  5 52 6 6 4  6 36 1 3 3 9  1 88 48
Harlu.......................... 9 8 * 1 0  2 32 -  1 0  3 3 0 9  921 2 0  251 , 4 4 8  6 26 4 2 8  7 12 8 7 7  3 3 8 38
Jänisjärvi ..................... — 8 8 1 2  591 1 2  6 7 9 11  7 75 2 4  4 5 4 5 1 0  7 6 0 4 7 6  2 2 8 9 8 6  9 8 8 7
Hämekoski................... — 17 . 5 01.9 5 036 4 885 9 921 105 047 202 622 307 669
Matkaselkä.................... — 5 1 2 * 3 0  6 5 9 3 1 1 7 1 3 0  6 5 9 *61  8 3 0 1 8 4 4  1 3 0 1 7 0 2  9 99 - 3  5 4 7  1 2 9 72
Alalampi...................... '  --- 6 4 587 4 593 4 993 9 586 112 983 173 020 286 003 —
Pirttipohja................... — '3 3 346 3 349 3 574 6 923 73 668 137 485 211 153 —
Kaalamo........................ — 137 1 1 6 2 6 11  7 6 3 12  171 2 3  9 3 4 5 9 8  1 00 5 9 7  7 2 2 1 1 9 5  8 2 2 31
Rytty : ..................... — i 12 _ 1 3  3 5 3 1 3  3 6 5 1 3  4 41 2 6  8 0 6 3 2 8  3 8 2 3 3 9  4 5 0 6 6 7  8 3 2 9
H elylä............ .*............. — 6 9 1 2  4 1 9 1 2  4 8 8 1 2  2 78 2 4  7 66 3 8 3  6 9 4 3 5 8  7 98 7 4 2  4 9 2 •7
Sortavala .................... — 5  0 8 5 •102 791 1 0 7  8 7 6 1 0 5  5 53 2 1 3  4 2 9 9 1 0 3  9 15 9  1 7 5  7 8 3 1 8  2 7 9  6 9 8 4  0 1 5
Sortavalan satama .. , --- — — _ \ --- --- '  --- — __ —
Tuokslahti ................ * --- ‘ 66 1 5  0 3 4 15  1 00 17  7 7 6 3 2  8 7 6 2 6 7  9 69 2 7 7  751 5 4 5  7 2 0 1
Kuokkanieml................ ’ ---- 63 1 8  5 9 2 1 8  6 55 18  4 6 9 3 7 1 2 4 4 7 0  4 05 • 4 5 8  6 80 ,9 2 9  0 8 5 —
Niva . . ' .......................... — 7 0 1 3  6 95 •13 7 65 1 3  6 7 0 2 7  4 3 5 5 3 4  3 3 4 5 4 5  4 1 9 1 0 7 9 ' 7 5 3 2
Lahdenpohja ........■___ — 5 7 8 1 3  8 57 1 4  4 3 5 1 3  5 7 4 2 8  0 0 9 9 4 6  3 37 1 0 2 4  3 2 0 1 9 7 0  6 57 59
Jaakkima ...................... 2 7 37 2 4  5 0 0 2 5  2 3 9 2 6  4 41 '  5 1 6 8 0 1 4 21  687 1 5 0 9  9 1 5 2  9 3 1  6 0 2 55
1 Kummunjoki............... — 2 4 373 4 375 4 620 8 995 92 634 144 596 237 230 —
Ihala ............................. — 3 0 11  0 5 4 11  0 8 4 11  2 8 3 2 2  3 67 3 5 2  6 1 8 3 4 4  0 4 4 6 9 6  6 62 2
Altkaharju ................ _ • v 6 6 1 9 7 ■ 6  2 0 3 6  3 7 5 1 2  5 7 8 1 3 4  571 1 4 0  3 6 9 2 7 4  9 40Elisenvaarä........ -.......... 1 7 0 2 4 1  5 7 0 '42  2 7 3 3 9  3 0 0 8 1  5 7 3 2  0 1 4  5 3 0 1 7 8 1  591 3  7 9 6  121 4 9 7
Alho ........ -.................... — 3 3 1 2  4 61 1 2  4 9 4 1 4  0 6 3 2 6  5 57 3 6 3  5 7 6 3 8 5  4 0 6 7 4 8  9 8 2 3
Rautu ............................ — 1 80 9  0 1 3 9 1 9 3 9  3 8 0 1 8  5 7 3 6 6 0  6 95 6 9 5  5 15 1 3 5 6  2 10 9
Petäjärvi................ — 1 4 „ 3  7 83 3  7 97 3  3 5 2 7 .1 4 9 1 3 1  9 6 8 1 2 8  4 4 9 2 6 0  4 17 1
Kiviniemi . . . .............. - i - 3 21 V  1 4  2 4 8 1 4  5 6 9 15  6 8 6 3 0  2 55 1 2 5 6  237 1 3 1 2  7 5 4 2  5 6 8  991 6
Sakkola...................... — 9 4 6  2 35 6 3 2 9 5  791 1 2  1 20 3 2 0  0 6 3 2 7 0  2 1 4 5 9 0  2 77 ' 6
Pyhäjärvi ..................... — 2 6 4 • 1 4  0 8 0 ✓  1 4  3 4 4 1 4 1 4 7 2 8  4 91 6 3 7  6 07 6 6 9  9 73 1 3 0 7  5 8 0 3 2
Ifoitermaa ..................... — 3 4 69G 4 699 4 543 9 242 105 904 157 490 263 394 -- 1
Myllypelto ................... — 2 6 1 3  9 79 1 4  0 0 5 1 4 1 1 6 2 8 1 2 1 2 7 3  6 2 9 2 9 6 1 5 5 5 6 9  7 8 4 —
Näpinlahti ...................... — — 5 993 5 993 6 283 12 276 72 207 91 963 164 170 —
Käldsalmi...................... -1 2  0 3 5 6 5  5 3 6 67  5 7 2 6 5  7 4 5 1 3 3  3 1 7 4  2 4 3  2 22 4  2 9 4  4 2 3 8  5 3 7  6 4 5 2 4 0
Ivaarlahti ...................... — 8 2 1 8  4 5 4 18  5 3 6 2 0  8 0 6 ' 3 9  3 4 2 ' 4 4 3 1 8 6 5 0 6  8 4 4 9 5 0  0 3 0 —
Kapeasalmi ................. — 2 5 271 ■ 5 273 5 286 10 559 49 483 55 278 104 761 —
Hiitola........................... — 6 9 0 5 6  8 1 9 -5 7  5 0 9 5 6  2 3 0 1 1 3  7 3 9 2  3 6 7  187 2 2 5 3  7 1 4 4  6 2 0  901 8 6
Kopsala ...................... •--- 9 5 517 5 526 5 170 10 696 v 99 422 , 123 656 , 222 978 __
Haukkavaara . . ; .......... — — 198 198 J 610 808 3 774  ^ 17 789 21 563 —
*) Avattu liikenteelle 1/12.—■ öppnad för trafik 1/12. 5) Liikennöity pysäkkinä 1/10—31/12. — Trafikerad som Mliplats 1/10—31/12.
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Tdbell 22. Person- och godstrafiken. (Ports.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k / '
Matka­
tavaraa
Resgods
* Tavaraa — Gods
Tonnikiiomefcriä 
, Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
,, Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
> Saapuneen 
tavaran
Anlänt gotls
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti- 
' tavaraa 
Erakt- 
gods'
Yhteensä
Summa
. kg Tonnia —  Ton kg kpl.st.
1 782 3 - 17 398 17 401 ,  622 18 023 3 364 433 103 430 - 3 467 863 ' 12 n
— • •--- 5 843 5 843 34 5 877 893 203 9 532 902 735 __ __ __
' 1253 2 6111 6113 476 6 589 535 533 G. 447 602 980 20 n __
7 435 / 4 40 939 40 943 1 882 42 825 5 916 395 283 308 6 199 703 ,  20 93 __
— . --- 3149 3149 143 3 292 367 990 6 208 374 198 __ __ __
, --- — 5 160 5160 • 91 5 251 890 367 4 187 894 554 ~ — —
3 555 3 12 471 12 474 535 '  13 009 750 750 • 81 716 832 466 __ '  ■ 23 _
5 659 3 9 247 9 250 757 10' 007 1 701 293 99 174 1 800 467 134 79 . 8 895
— — '  6 810 6 8i0 157 6 967 1 277 904 26 974 T 304 878 __ __ __
7 074 8 3 536 3 544 589 4133 256 018 -113 733 369 751 24 ■ „■ 108 3 314
. 8 094 7 4 611 4 618 2 377 .6 995 617 129 511 487 1128  616 46 518 15 132
166 __ 854 854 ' 22 876 45 508 ' 4 550 50 058 __ 2
20 489 36 60 809 60 845 68 767 129 612 21 052 713 '1 0  331 015 3 i 383 728 361 349 __
— — 3 900 3 900 347 4 247 324 329 105 710 430 039 __ __ _
3167 10 3 826 3 836 884 4 720 612 442 233 007 845 449 • --- 124 848
— C ft6 132 86 218 10 237 21 584 31 821 — —
453 l 41 42 337 379 5 837 76 271 82 108 __ 15 96
10 547 •6 34158 34 164 39 946 74 liO 10 598 686 2 719 869 13 318 555 14 373 2 279
5 030 13 ' 31289 31 302 39 874 71176 5 498 776 .. 4.037 393 9536 169 11 337 317
6 020 13 17 773 17 786 - 20 271 38 057 2 196 037 2 179 081 4 375 118 90 311 __
— 12 9 498 9 510 17 684 27 194 1 923 538 1 502 994 3 426 532 S --- — —
21631 31 104 102 104 133 13 705 117 838 17 132-818 2 533 887 19 666 705 1 975 610 16 391— — 3 242 3 242 181 3 423 294 336 16 213 310 549 __ __
. —• 1 3 902 3.903 96 3 999 587 098 5 836 592 934 __ __ __
11 924 36 15 742 15 778 .1 505 17 283 1 477 205 336 835 1814040 303 2 758 623
_ 3149 2 11147 11149 814 11 963 1406  043 73 574 1 479 617 56 131 537
4 755 25 12 941 ■ 12 966 14 063 '27 029 2 111 342 812938 2 924 280 718 301 _
125 186 336 5 510 5 846 22117 27 963 822 421 4 240 472 5 062 893 9 642 6 849 105
— 143 14 419 14 562 14 885 29 447 ' 2 737 794 2 184 841 4 922 635 -* __ 70 __
3 038 ' 15 7144 7159 3 672 10 831 . 1 353 261 623 629 '  1 976 890 . 36 111 958
4586 5 12 774 12 779 1316 14 095 1118  990 67 750 1186  740 78 383
7  4 1 1 16 7 078 7 094 . 1126 8  2 2 0 1 2 0 0  797 172167 1 372 964 5 082 ' 1 8 8 141
14 992 60 19 442 19 502 31 894 ■■ 51396 3 473 209 3 023 382 6 496 591 265 657 __
17 571 6 13110 13 116 11 929 25 045 -2 295 016 ■ 2108 789 4 403 805 429 140 '__
— — 8 011 8 011 63 8 074 . 1 556 541 12 995 1 569 536 __ * __ __
4 600 7 10 055 10 062 609 10 671 1 374 758 102 411 1 477 169 20 138 460
1457 4 ' 4 688 4 692 135 . 4 827 609 947 10 284 620 231 __ 48 _
30 743 87 6 999 7 086 5 862 12 948 889 537 509 506 1 399 043 737 574 2 544
7 427 15 4 055 4 070 976 5 046 539 413 95 978 635 391 — 147 __
10 258 216 21121 21337 • 3 580 24 917 2 628 342 878140 . 3 506 482 .52 , 303 __
1735 20 3 647 3 667 165 3 832 660 179 33 851 694030 99 —
12 964 92 4 382 4 474 12 437 16 911 1 094 015 759319 1853 334 274 585 __
5 255 18 7 415 7 433 657 • 8 090 848 931 124 228 973 159 237 218 _
10154 151 ' 17.472 17 623 1608 19 231 1 583 797 294 923 1 878 720 408 381 365
— 18 6 618 6 636 192 6 828 499 829 39 926 53Q 755 — —: __
3 705 14 13 738 13 752 768 14 520 2 346 513 125 674 2 472 187 10 79 __
— • • — 2 659 2 659 60 2 719 315 855 , 7 340 ' 323195 — ---  . —
66 638 135 161 075 161 210 281 613 442 823 27 675 210 53 503 368 81178 578 3 466 2142 150
8 566 12 7 769 7 781 945 8 726 494 404 132 434 626 838 80 157 524
* --- 1 .--- 5 067 5 067 48 5 115 225 612 ' 4 696 230 308 __ __ __
31 467 , 1 « 19 810 ‘ 19 951 .5 1 3 6 25 087 1 761 958 665 204 2 427 162 1134 915 2 397
— 5 1105 1110 66 1 176 116 952 3 408 120 360 — __ __
— — 3 035 3 035 11 3 046 232 471 349 232 820 — — —
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Taulu' 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku —  Antal resor Henkilökilometriä '  '  Antal personkilometer Makuu­
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajani
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Inalles
N
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaIlk .
Ik i.
I l  lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Ojajärvi ........................ 36 16 660 16 696 16 999 33 695 .554 914 573 862 1 128 776 , 3
Pukinniemi...................... __ 1 5 369 5 370 5159 10 529 85 210 97 090 182 300
Inkilä ........................... __ 77 17 336 17 413 17 356 34 769 583 900 586 698 1 170 598 4
Hakolahti....................... __ 8 2 214 2 222 1 968 4 190 37 451 44 418 81 869
Sairala............................ — 967 26 037 - 27 004 27 191 54195 1 472 976 . 1 516 766 2 989 742 69
Koljola ........ ................. . - 37 14 200 14 237 14 471 .. 28 708 351 194 349 736 700 930 8
Leinjärvi......................... __ • 2 2 013 2 015 2121 4 136 34 074 , 38 559 72 633
Vuoksenniska .............. __ 736 29164 29 900 29 545 59 445 1 257 183 1 525 967 2 783 150 128
Imatra........................... __ ‘ 2 452 89 924 - 92 376 93 670 186 046 3 181 841 3 188 533 6 370 374 300
Enso . ....................... ;. 8 1766 1 83 664 85 438 89 778 ' 175 216 2 462 755 2 599 354 5 062109 604
Vastasmäki ................... — — 4 385 4 385 8 820 13 205 50 306 116 868 167 174 —
Jääski........................... _ 423 31 928 32 351 , 31 294 63 645 '836 379 888 612 1 724 991 40
Kivioja ....-................. _ ' 4 2 541 » 2 545 4 373 6 918 35 039 79 591 114 630
Antrea ......................... 2 -1323 75 010 76 335 , 74 217 150 552 2 719 498 2 620 770 5 340 268 70
Kalalampi ..................... . __ 11 11 053 11064 ' 10 749 21 813 212 388 243 314 455 702 __
. Y lävuoksi.................... __ 13 4 235 4 248 4 278 8 526 84Q43 '  100 415 184 458 __
Hannila.......................... __ 499 22 094 22 593 . 22 462 45 055 612 915 - 606 938 1 219 853 1
Rahikkala ............... .. — — '5 249 5 249 5187 10 436 105 159 119 949 225 108 —
Kavantsaari.................. _ 129 22187 22 316 22168 44 484 541 864 547 368 1 089 232 3
Karisalmi ...................... __ ' . 1 347 52 542 53 889 54 525 108 414 944 408 955 994 1 900 402 6
Salojärvi...................... __ 773 7 253 8 026 8 395 16 421 136 538 146 399 282 937 __
Tali ............................... — 1349 67 165 68 514 70067 138 581 ' 854 399 875 267 1 729 666 1
Repola ........................ __ 50 41706 4 756 5 293 10 049 57 177 66 210 123 387 __
Tammisuo...................... 126 23 013 23 139 24 796 47 9351 296 993 305 711 602 704 4
Kärsillä . *.................... — 106 11894 12000 12 263 24 263 88 904 103151 192 055 ---p
Porin, P o ri .................... 179 7 957 399 «88 407 224 408 648 815 872 17 409 550 17 413187 34 822 737 3 918
Mäntyluoto . . ........:. _ 656 18 908 19 564 21 244 40 808 529 778 603 595 1133 373 36
Pililava .'.................... __ • 20 4 090 4110 5153 9 263 95 640 112 951 208 591 8
Kankaanpää x) ............. — 1 . 175 ' 176 219 395 12 430 18 968 31398 —
Pomarkku x) ............. — __ 275 275 240 515 , 11625 ■ 13 609 25 234 2
Noormarkku ]) .......... — — 67 67 80 147 2 271 3 410 5 681 —
P o r i............................... 177 . 3 940 85 216 89333 89 263 178 596 6 533 076 . 6 674 402 13 207 478 3 236
XJlasoori ...................... __ _ 602 602 /  1121 1 723 3 122 8 438 11 500 __
Ulvila •.......... : ........... __ .76 21 059 21135 19 089 40 224 344 602 305 587 650 189 • 21
Haistila...................... '-- 48 4 463 4 511 '  4124 8 635 111 905 104 436 216 341 1
Nakkila......................... — 388 13 438 13 826 13 8701 27 696 462 632 446375 909 007 78
Harjavalta ..................: __ 166 7 659 7 825 7 573 15 398 471 280 456 538 927 818 56
Peipohja........................ 2 ■386 ' 8106 8 494 7 417 15 911 771101 642 440 1 '413 541 80
Kokemäki..................... - - 167 18 036 18 203 18 979 37 182 783 107 787 359 1 570 466 92
Riste ........................... — __ 3 990 - 3 990 4 166 8 156 84 456 134 206 218 662 —
K yttälä............_____ — 1 2 617 2 618 2 475 5 093 46 761 ' 43 889 90 650 —
Kauvatsa ...................... _ 86 11425 11511 11334 22 845 408 252 391 624 799 876 11
Äetsä............................. — 177 12 027 12 204 _ 11313 . 23 517 622 685 462 061 1 084 746 27
Kiikka............................ — 45 14 087 14 132 14 072 28 204 420 382 425 019 845 401 17
Tyrvää ......................... — 458 50 287 50 745 .51 026 101771 2 072 962 2 118 791 4191 753 93
Karklru..................... .297 29 301 29 598 31 643 61 241 ■ 1 013 134 1 083 200 2 096 334 72
Heinoo ...................... __ 6 6 440 6 446 6 632 13 078 113 657 147 251 260 908 —
Nohkua ........................ — 1 2 567 2 568 4 992 7 560 63 559 133 943 197 502 —
Siuro . . . : ...................... __ 548 40 873 - 41421 42 750 84171 1 124 527 1 175 276 2 299 803 22
Suoniemi...................... __ 29 4 270 4 299 4 710 9 009 .113 287 157 820 271107 —
K ulovesi...................... __ 197 3 573 3 770 4 081 7 801 83 254 142 923 226 177 * ---
Nokia ..............: ........... — 461 49 495 49 956 48 994 98 950 . 1314 094 1 286 651 2 600 745 42
Pitkäniemi................... __ 3 1031 1034 1168 2 202 15 863 34 772 50 635 —
Lielahti......................... __ 36 *7 484 7 520 7 790 15 310 257 306 257 006 514 312 24
Epilä .......................... __ _ 329 329 470 f 799 8 327 13 956 22 283 —
Santalahti ................... — 1 651 652 N 1370 2 022 12 027 34 095 46 122 —
>) Avattu liikenteelle 16/12. — Öppnad för trafik 16/12. .
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Tàbell 22. Person- och godstrafiken. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa — Gods -  TonnikilometriäAntal tonkilometer >
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjöik-
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
• Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ugocls
Itahti-
tavaraa
Erakt-
gods
Yhteensä.
Summa
'k g Tonnia —  Ton * kg
kpl.
st.
8 347 ■ 118 ' 17 330 17 448 642 18 090 1 781 959 /  58 509 1 840 468 100 202 i
__ 15 9 356 9 371 7 9 378 1 073 983 68 1 074 051 — , —
10 338 20 22 447 22 467 1628 24 095 2 039 319 87 404 2 126 723 67 . . 274 —__ 5 341 5 341 __ . 5 341 625 914 — * 625 914 — — —
22 669 84 34 234 34 318 9 094 T 43 412 3 812 425 737 914 4 550 339 947 1 Ö90 394
4 561 9 12 945 12 954 5S5 13539 1 038 262 50 350 1 088 612 — ' 118 348
1 3 996 '3 997 12 4 009 303 626 • 1 258 304 884 — — —
15 722 .56 213 849 213 905 68 554 282 459 22 844 272 14 686 693 37 530 965 1288 427 814
‘ 31240 36 4 915 4 951 8 484 13 435 700 021 1189 036 1 889 057 1794 1132 1 533
28 092 107 212 052 212 159 429 296 641 455 30 030 479 80 726 582 110 757 061 2 753 1 998 320
16 793 8 20 699 20 707 10 744 31 451 3 879026 1 789 340 5 668 366 3 447 5 799
24 918 72 17-845 17 917 4 970 22 887 1 392 193 321 315 1 713 508 1 369 1471 11 709
6 7 003 7 009 1 769 8 778 458 396 ■ 95102 553 498 — — —__ 23 23 3 26 1012 132 1 144 — , --- —
5 737 19 14 437 14 456 2116 .16 572 619 774 118 431 738 205 — 108 13 665
— '4 591 4 592 263 4 855 184 877 7 389 ‘ 192 266 — — —
7727 15 12 091 12 106 1035 13 141 499 834 90 667 590 501 45 103 3 660
9 499 • 10 7 551 7 561 450 8 011 374 964 18175 393 139 120 67 6 702
8174 _ 8 7162 7170 6 045 13 215 422 371 356 076 778 447 185 107 4105
- 2698 - 39 18 906 18 945 38 051 56 996 2 266 313 3 026 445 5 292 758 79 - 382 75
270 706 1112 424 390 425 502 447 401 -872 903 40 322 892 53 055 640 93 378 532 27 574 53 994 3 643
24 907 31 61 243 61 274 107 261 ' 168 535 4 408 208 14 280 191 18 688 399 318 144 —
1922 14 22 674 22 688 ■ 1263 23 951 1151 424 196 796 »1 348 220 126 130 359
134 __ 231 231 372 ■ 603 , 76 990 45 275 122 265 15 7 —
108 __ 422 422 '  12 434 76 681 5 652 82 333 — 3 —
30 — — — 23 23 ■ — 10.189 10189 *■ — . .3 —
94 006 641 75 533 76 174 •105 849 182 023 10124 013 15 302 031 25 426 044 11 916 22 318 10
__ __ 4 599 4 599 ** 1376 5 975 89 683 25 820 115 503 — — —
3 023 14 5141 5 155 5.784 10 939 _ 490150 422 478 912 628 739 3 466 —
1243 3 2 354 2 357 1579 3 936 109 867 147 390 257 257 70 51 —
3 704 31 4 899 4 930 6125 11 055 714 355 - 630 845 1 345 200 44 231 —
5 512 18 ^ 11325 11 343 T714 13 057 638 711 ' 242 942 '881653 186 242 37
6 765 36 1278 1314 1 277 2 591 241 716 299-755 541 471 78 216 —
10 997 29 6 463 6 492 4 025 10 517 467 327 418 671 885 998 260 899 —' __ __ * 2 321 2 321 669 2 990 90 647 73 630 164 277 — — —
' 1216 - — 8 910 8 910 49 8 959 130 161 5 212 135 373 — 25 —
11098 12 13 868 13 880 2 478 16 358 -909 644 276 471 1186115 v 302 316 —
9 452 25 5 209 • * 5 234 4 064 9 298 '  1 071114 632 778 1 703 892 .209 ■1.205 —
10 287 19 4 254 4 273 992 5 265 514132 161 926 676 058 68 261 4
44 966 78 12 995 13 073 6 820 19 893 953 469 981 439 1 934 908 2123 ■ 1888 302
17 603 23 8 443 8 466 2 549 11 015 506 025 302 611 '808 636 20 540 189
— — 3 484 3 484 266 3 750 181 986 15 064 197 050 ---  > — Z
10 075 13 75 346 75 359 22 725 98 084 5 835 096 . 1216 584 7 051 680 512 256 1 317
1 __ __ 1 261 1 261 302 , 1563 55 483 35 354 90 837 — — --- >_ 2 632 634 23 057 13 485 745 14 230 — — —
9 698 71 65 784 65 855 -77 202 143 057 6 177 911 6111131 . 12 289 042 6 831 14 573 1 425
__ __ 5 357 5 357 • 5 928 11 285 169 550 821 741 991 291 — — —
3 960 54 38 018 38 072 95 238 133 310 5 725 898 11 365 273 17 091171 ' -3 757 7 220 —_ _ 1 247 1 247 4 704 , 5 951 162 523 ’ 849 910 1012433 — — --- '•
— — 1 331 1 331 16 445 17 776 297 640 1 452 155 1 749 795 — — --->
8
/
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H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilömeter Makuu- 
paikka- 
lippu- 
jen 
_  luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats-
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei- Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Ilk . 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Inalles
Yhteensä
Summa
H aapamäen—Etisen vaa­
ran, Haapamäki—Eli- 
senvaara ..........  ...... 43 14 431 ■571 238 585 712
V
587 648 1173 360 33 356 641 34 139 874 67 496 515 10 515
Sorjo . . : .................... — 6 5 319 5 325 5 413 10 738 134 859 136 434 271 293
Syväoro......................... — 147 8 456 8 603 9122 -17 725 500 097 553 118 1 053 215 13
Parikkala ..................... — 361 18 601 18 962 20 890 39 852 751 984 843 109 1 595 093 25
Särkisalmi..................... — 43 8 858 8 901 8 414 17 315 436 922 497 344 934 266 2
Pn ti k k o ......................... — 204 12 611 12 815 11 628 24 443 625 065 402 272 1 027 337 1
Punkasalmi .................. — 141 11 173 11 314 11479 22 793 503 935 543 075 1 047 010 61
Punkaharju .................. — 953 7 738 8 691 7 569 16 260 828 635 768 770 1 597 405 212
Kulemioinen.............. — .32 8 789 8 821 8 618 17 439 361194 • 366 018 727 212 11
Savonlinna.................... — 2 223 59 660 61 883 62 038 123 921 5 153 079 5 264 223 10 417 302 643
Silvolat............................. — — 6 809 6 899 6 567 13 466 100 583 156 921 257 504
Pääskylahti ................. ’ --- 2 3 934 3 936 . 3 727 7 663 88 157 178 673 266 830 __
Koululahti................... --- 1 4 096 4 097 5 727 9 824 115 318 157 806 273 124 —
Kallislahti...................... 62 11 885 11947 13 768 , 25 715 358 035 454 962 812 997 10
Kantasalmi.................... — 172 ' -11664 11836 11 931 23 767 ■ 809 816 896 456 1 706 272 42
Hiltula ....................... — — 1 927 1 927 1 994 3 921 50 878 77 503 . 128 381
Kolkontaipale ............. — 5 3 826 3 831 3 743 7 574 146 837 232 810 '  379 647 __
Joroinen .............. — 278 15 162 15 440 15 260 30 700 765 694 775 715 - 1 541409 53
Kerisalo ......................... — 2 3 456 3 458 3 066 6 524 81 875 111 678 193 553 —
Varkaus......................... 41 1719 18 779 20 539 21 363 41 902 2 698 945 2 925 172 5 624 117 736
Huuto koski ........ — 306 26 777 27 083 27 246 54 329 827 114 764 401 1 591 515 44
Koisoa .......................... — — 3 519 3 519 3 544 7 063 39 913 56 559 96 472 __
Maavesi........................ — 10 7 566 7 576 7 853 15 429 . 147 639 230 634 378 273 . __
Siikamäki...................... — 1 5 774 *  ^ 5 775 6 005 * 11 780 '  111310 . • 176 535 287 845 —
Venetmäki ................ — 16 13 466 13 482 11 902 25 384 301 289 366 488 667 777
Naarajärvi ................... — — 2 827 2 827 2 095 4 922 38 904 75 587 114 491 __
P a ita n en ....................... — ~ 1 5 927 ‘5 928 5 002 10 930 107 136 144 431 251 567 __
Hankasalmi .................. — ' 173 15 417 - 15 590 15 478 31 068 812 945 814 732 1 627 677 ■31
'Sauvamäki ................. — 4 3 571 3 575 ' 3 317 6 892 • 83 108 109 828 192 936
Lievestuore ................. ’ • --- 175 .29 785 29 960 29 310 59 270 927 261 986 225 1 913 486 51
Niemisjärvi.................. — 1 8143 > 8144 7 735 15 879 215 663 • 251198 ' 466 861 __
Metsolahti ................... — 2 6 776 6 778 6 462 13 240 v • 118 091 148 655 266 746 __
Vaajakoski.................... — 159 25 931 . 26 090 24 171 50 261 ' 627 095 .608 561 1 235 656 61
Leppälahti ...................... — 21 6 187 6 208 6 786 12 994 ‘ 72 588 \ 96 373 168 961 —
Suolahti ........................ — 913 19 781 20 694 20 032 40 726 1 893 428 1 860 918 -3 754 346 397
K uusa............ ............... — 36 9 017 9 053 10 211 19 264 . 285131 300 956 586 087 10
Laukaa ......................... — ■ 178 14 596 14 774 14 652 29 426 402 422 428 013 830 435 13
Leppävcsi...................... — 307 22 023 22 330 21 488 43 818 506 184 601 761 1 107 945 7
, Vihtavuori . . . ................ — 273 12 187 12 460 12 056 24 516 261 492 ■y 336 122 ’ 597 614 —
Jyväskylä..................... 2 5 062 . 122109 127 173 129 939 257.112 10 045 920 10 067-733 20 113 653 7 911
Lohikoski .................... — — — __ — __ — __ __ __
Vesanka -........................ — 64 17 862 17 926 18189 36 115 394135 428 286 822 421 17
Kuohu .......................... — 11 9 353 9 364 '  9 504 18 868 173 300 210 792 384 092 __
Kintaus ; .......... — 33 •8 531 8 564 8142 16 706 275 837 259 472 535 309 8
KoskensaaTi ................. — '  5 1 554 1 559 1 446 3 005 23 111 31 701 ‘ 54 812 —
Petäjävesi...................... — 162 15 973 16135 16 803 32 938 651 568 683 267 1 334 835 31
Huttula ...................... — 1 3 386 3 387 3 484 6 871 67 484 86 225 153 709 ' __
Asunta ...................... — 26 4 786 4 812 4 663 9 475 156 201 148 295 304 496 5
Keuruu ......................... — 480 26 489 * 26 969 27 929 54 898 ' 1 321 851 1 394 098 2 715 949 ' 120
Kaleton ......................... — — 2 029 2 029 2 086 4 115  ^ 50 000 83 037 133 037 __ •
Tiusala ........................... — — 275 275 1 517 1 792 3 934 35 965 39 899 —
Helsingin—Turun, Hel­
singfors—Abo ............ 1 54 740 1154 290 1 209 031 1 229 027 2 438 058 27 007 462 27 180 178 54 187 640 145
Turku-Itäinen, Äbo- 
Östra___ ......... ......... 354 60 999 61 353 56 838 118191 1 436 376 975 653 2 412 029 3
Littoinen ...................... — 1991 49112 51103 51 008 - 102111 503 344 498 123 1 001 467 1
59in . T R A F IK E N  1933.
Tabell 2 2 . _ Person- och godstrafiken. (Forts'.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e ’ — G o d s t r a f i k  '
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa — Gods ' * ’ Tonnikilometriä . Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal 
mjölk- 
bilj ettei
Lähetettyä — Avsänt
Saapu-
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ugods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
- kg - Tonnia — Ton kg
kpl.
st..
484 057 1526 660 348 661 874 ' 434 454 1 096 328 137 949 507 77 687 724 215 637 231 38 033 29 649 67 748
1835 1 5 789 5 790 120 5 910 904 323 7 460 911 783 73 51 —
8 657 25 • 13 175 13 200 6 239 ' 19 439 2 380 392 1 463 581 3 843 973 268 220 857
9 531 42 2180 2 222 1520 3 742 232 357 258 687 491 044 65 436 —
6 578 24 13 161 13185 13 767 26 952 2 220 184 2 319 715 4 539 899 15 401 —
. 5 712 16 9 500 9 516 1102 10 618 1 305 340 - 131761 1 437 101 190 119 1399
6 582 44 1000 1044 866 1 910 233 979 130 019 363 998 9 273 219 38
9 278 76 315 391 313 . 704 43 858 32 620 . 76 478 40 165 5
5144 ■ ■ 12 1038 ' 1050 1216 v  2 266 98 205 197 450 295 655 40 ’ 133 65
75'774 183 38 246 38 429 20 454 58 883 7 519 428 3 875 008 11 394 436 2 305 3133 1535__ 2 350 ■ 2 350 339 2 689 441 208 32 788 • 473 996 — — —
— 44 30 202 30 246 6 607 36 853 6 084 092 845 296 6 929 388 — ‘ z —
3 922 9 2 953 2 962 1261 4 223 324 364 ■163 718 '  488 082 37 184 3189
10166 49 10 889 10 938 2 511 13 449 1 573 528 592 091 2 165 619 1034 470 6 263__ 2 3 015 3 017 - 88 3105 783 853 9 572 793 425 — — —__ 20 3 618 3 638 429 4 067 230 746 . 57 924 288 670 — — —
15 468 23 12 528 12 551 3 084 15 635 2 186 091 709 366 2 895 457 48 656 . 6 061
— « 1 5 049 5 050 186 5 236 650 575 20 407 670 982 * ~ — —
45 785 114 101 688 101802 ■167 723 '269 525 31 415 606 31 762 238 63 177 844 '3 018 2178 __
4 722 16 35 936 , 35 952 4 539 40 491 3 395 588 481 609 3 877 197 — . 239 7 839__ * 1 15 415 15 416 64 15 480 . , 538 675 8 262 546 937 — — —__ 6 6 784 6 790 3135 9 925 1 204 178 167 818 1 371 996 — — —
— 5 •7 320 7 325 682 8 007 851 259 155 179 1 006 438 — ---- —
3 820 10 24 371 '24  381 .949 25 330 2 429 440 144 402 2 573 842 20 254 2160__ 1 o 776 ' 5 777 157 5 934 532 886 16 760 549 646 — — —__ \ 3 9 067 9 070 405 '  9 475 1 037 479 69 461 1 106 940 — — —
12 384 34 22 812 22 846 2 692 ,  25 538 •2 081 299 1 126 776 ■3 208 075 29 407 3 627--- . . 4 10 010 v 10 014 224 10 238 1 095 782 30 405 1126 187 — — —
9179 14 39 790 39 804 66 308 106112 9 249 242 9 253101 -  18 502 343 650 . 298 9 840__ 7 7 777 7 784 635 8 419 • 1 149 238 56 118 1 205 356 — — —__ '  __ 4 2 780 2 780 29 2 809 494 198 ,  2 972 497 170 '--- — —
5 880 327 10 883 11210 5 847 17 057 2 991 733 1 443 458 4435191 4 679 1730 2 259
— — . 3 m 3 888 ► 175 4 063 572 426 20189 592 615 — — —
23 714 58 115 441 115 499 23 537 139 036 30 262 454 6171 690 36 434144 . 778 1197 . 283
4 958 6 10 869 ' 10 875 1163 12 038 1127 118 280 962 1 408 080 - 295 153 7 781
5163 4 5 450 5 454 891 6 345 ’ 487 212 178740 665 952 15 161 4 571
4 385 8 5 692 5 700 6 675 12 375 623 370 863 055 • 1486 425 24 169 , 2 076
— 3 1 364 1 367- 5 737 7104 398 810 556 463 955 273 — — —
164 466 364 50 284 50 648 80 522 131170 13 489 985 ■ 13 905 790 27 395 775 14 918 14 671 158
__ __ 9 337 9 337 12 436 21 773 1 997 241 1 526 147 3 523 388 — — —
2 671 1 24 277 24 278 12 397 36 675 4 365 778 544 530 4 910 308 — 166 > 1837— 1 19 044 19 045 12116 31161 3 654 186 492 427 4 146 613 — — —
4171 6 12 662 12 668 1 667 14 335 1 844 859 531 587 2 376 446 54 107 1874— f 2 5 219 5 221 1 098 6 319 889 839 411 244 1 301083 . --- — —
'10 271 10 - 48 878 48 888 1830 50 718 8 374 402 ■339 805 8 714 207 83 535 3 396— — 7 364 7 364 215 7 579 1 046 220 < 22 941 1 069161 — —- —
2 468 , i 12 902 12 903 433 13 336 1 824 385 47 423 1 871 808 20 58 438
,21 373 49 . 27 639 27 688 4 828 32 516 4 964 987 731 082 5 696 069 62 1139 197' __ 1 5 211 5 212 102 5 314 836 195 16 130 852 325 — — —
“ 3 023 3 023 - 57 '  3 080 230 934 . ' 6 417 237 351
307 155 2 085 170 058 172143 198 7.17 370 860 19 746 749 22 583 284 42 330 033 25 616 29 711 15 044
14 627 •' 118 ' 18 512 18 630 46 502 65 132 3 422 591 7 486 846 10 909 437 2 701 6 379 __ ,
3 910 .  io • 466 476 4072 4 548 74 752 341 573 416 325 585 1687 —
60 m . L IIK E N N E  1933.
Taulu 22. Henkilö-'ja tavaraliikenne. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu­paikka-
Pata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei- 
den mat- 
kustajairi
Anlända
passagerare
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
lippu­
jen
luku
Ilk.
Iki.
H lk. 
II kl.
m  ik.
III kl.
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
Yhteensä
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Piikkiö ................ ; , . . . 838 43 821 44 659 47 208 91 867 778 294 814 567 1 592 861 2_ 8 . 2  810 2  818 - 4  931 7 749 35 n o 59  0 88 94  198 —
Paimio . ..................... __ 460 ■ 34 725 35185 36 903 72 088 1116341 1173 271 2 289 612 3
■ Hajala : ................
Halikko.....................
__ ' 13 7 684 .7 697 7 897 15 594 199 466 204 270 403 736 —
— . 53 5 532 5 585 5 674 11 259 160188 ■ 169 284 329 472 1
S a lo ............................... _ •I 471 40 942 42 413 42 845 85 258 2 965 582 2 967 114 5 932 696 86
Perniö............................ __ 666 20 059 20 725 20 695 41 420 1 454 498 1 511 023 2 965 521 9
K osla............................. _^ 122 6 541 6 663 6 426 -  13 089 339 264 321148 660 412 1
Pohjankuru. Skuru___ — 741 16 944 17 685 . 18 310 35 995 732 927 .835 670 .1 568 597 5
Fiskari, Fiskars ^ . —' . 33 4  521 4  554 5 269 9 823 93 140 20G 511 2 99  651
Pinjainen, Billnäs . . . . . .
Kaunislahti, Fagervik ..
Inkoo. In g a ..................
Tähtelä, Täkter ..........
__ 14 2 626 2 640 2 398 5 038 96 636 85 946 182 582 —
.— . 38 5 325 ■ 5 363 5 438 10 801 157-913 156 932 314 845 —
— 785 12 464 13 249 13114 26 363 632 831 630 154 1 262 985 2
— 156 7 871 8 027 7 878 15 905 343 855 331109 674 964 —
Päivölä, Solberg .......... — 38 6 492 . 6 530 6 217 12 747 274 600 264 519 .539119 —
Siuntio, Sjundeä.......... __ 954 24 789 25 743 25 629 51 372 .1138 221 . 1118193 2 256 414 6
Kela, K ala ................ — 307 5 583 5 890 . 5 994 11 884 214 764 218 132 432 896 —
Kirkkonummi .Kyrkslätt i 3108 66 770 69 879 72 350 142 229 2 341 358 2 447 766 4 789 124 6
Vuohimäki, Getberg . . . . — 126 L 8  4 36 8  562 9  828 18  390 3 00  944 361 776 662 720 —
Tolsa, Tolls ................. — 154 10  623 1 0  777 1 0  990 ,21  767 , 273  491 289 532 503 023 —
Masala. Masaby .......... __ 5 673 75 535 • 81208 81847 163 055 1 935 683 • 1970 277 3 905 960 6— 729 16  916 - 17 645 17  01 3 34  658 373 569 377 984 . 751 553 —
Nokka .......................... — 50 3  0 38 3  0 88 4  092 7 1 8 0 85  996 113 2 00 * 1 9 9 1 9 6 —
Luoma, Bobäck .......... — „ 595 10  413 11 0 0 8 1 1 1 3 8 22  146 248 180 2 60  689 50 8  819 '  ---
Kauklahti. Köklaks . . . . — 1 558 72 717 74 275 72035 146 310 1 643 419 1 601 521 3 244 940 —
Espoo. Esbo.................. — 15 293 132 617 147 910 152 135 300 045 2 737 784 2 834 362 5 572 146 2
Kauniainen. Grankulla . __ 16 313 233 907 250 220 256 549 > 506 769 3 713 910 3 831 561 7 545 471 8
Koivuhovi ............... . — 6 5 970 * 8  306 14 282 93  627 1 29  435 2 23  06 2 —
K ilo............................. — 5 1 6 3 1 0 0  686 1 05  849 1 05  642 211 491 1 348 803 1 364 190 , 2 712 993 —
Pitäjänmäki, Socken- 
backa ......................... 3187 177 508 180 695 184 746 365 441 1 717 110 1 815 278 3 532 388 1
Leppävaara, Alberga ... — 4 30 65 940 66  370 67 676 134 0 46 717 089 777 835 .1  4 95  824 —
Huopalahti, Hoplaks — 607 .. . 43 727 44 334 48 893 93 227 373 098 404 305 .- ' 777 403 3
Rovaniemen, Rovaniemi *i 2 716 76 734 79 451 78 652 158 103 . 7 956 802 8 089 903 16 046 705 598
Rovaniemi . . . . . . . ........ i 2 470 42 717 45 188 45169 90 357 6 623 720 6 858 144 13481 864 584
Hirvas............... — 11 4  568 4  763 9  331 88  398 139 982 228 380 .. ---
Muurola ...................... — 13 6  098 6 1 1 1 5  706 ’ 11 817 1 6 9 1 6 7 2 01  629 3 70  796 —
Koivu ........................ ■ — 96 7 029 7125 6 738 13 863 415 704 271 654 . 687 358 • 9
Tervola ....................... '. — 150 26 988 27138 26 745 53 883 ■ 917 378 960 105 1 877 483 5
Loue ........................... — 15 5  670 5 685 5  694 11 379 1 64  710 2 05  893 3 7 0  60 3
Oulun—Nurmeksen, Ou­
lu—Nurmes .............. 1827 118 534 . 120 361 122 574 242 935 5 476 730 5 905 668 11382 398 81
Porokylä............
Valtimo......................
— 9 8 096 '  8105 7 666 15 771 246 986 262 038 509 024 7— 39 ' 12 921 12 960 -13 625 26 585 417 077 479 484 896 561 2
Puukari ...................... — __ 3  417 3 417 2 696 6 1 1 3 63  366 67  809 ’ 131 175 *--
Maanselkä.................. — 10 7 346 7 356 7 991 15 347 235 620 240 592 476 212 —
Sotkamo.................... __ 87 811 898 2 996 3 894 85 448 378 610 464 058 2
Vuokatti.................... — 235 13 065 13 300 10 274 23 574 687 311 502 787 1190 098 11
Kontiomäin .................. — 282 17 260 17 542 18 261 35 803 993 701 954 065 ’ 1 947 766 36
Mieslahti........ : ........... — ' 33 4  185 /  4  218 4  325 8  543 1 0 8  154 1 47  393 255 547 —
K iehim ä........ .^ . . . . . . — 98 9 349 9 447 9 951 19 398 469 568 513 929 983 497 —
Meteli ......................... — 1 . 2 0 60 2 061 2 1 7 7 4  238 58 324 71 528 129 852
Kivesjärvi-.................. — 6 3 069 3 075 3 226 6 301 122 506 131 340 253 846 —
Hakasiio...................... •— __ 1 573 ' 1 573 '  1 4 9 1 3  064 44  316 57 578 1 01  894 —
Jaalanka .................. — 15 2 719 2 734 2 564 5 298 106 906 105 190 212 096 ■--
Vaala.............................. — 221 6 883 7104 7 866 14 970 ‘ 438 000 542194 980 194 7
Kankari ....................... — 1 1 523 1  524 1 0 2 4 3 1 4 8 2 6  866 • 3 6  695 63 561 . ---
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Tobeli 22. Person- och goclstrafiken. (Forts.)
t r  a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa —  Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
A n tai 
mjölk- 
biljetter
. Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan •. 
Inalles
\
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ugods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia —  Ton > * kg
-kpl.
st.
7 584 n 3 586 3 597 2 644 6 241 273 227 1 7 1 4 3 5 , 444 662 .25 162 1 9 3 8
14  117 ~38 10 873 10 911 7 421 18 332 914 658 5 0 6 8 6 3 1 421 521 140 337 218
3 575 10 4  259 4 269 1 351 5 620 356 756 7 0 1 5 2 426 908 ‘  10 88 —
- 3 573 6 532 538 951 1 4 8 9 53 270 93 065 146 335 — 86 411
60 671 835 34  267 35 102 54  399 89 501 4  9 2 0 1 8 1 , 5 410 749 ’  10 330 930 4  959 3 067 __
23 085 322 8 646 8 968 6 029 14  997 918 565 603 868 1 522 433 796 •1 370 > 51
8 602 13 6 546 6 559 1 9 5 4 8 513 596 923 146 009 742 932 632 .*228 •46
15 355 44 19 713 • 19 757 8 210 27 967 3 193 232 1 030 873 4  2 2 4 1 0 5 9  792 1 4 4 4 —
—  - — 4 502 502 4 506 48 694 ' 100 48 794 — — -----
1 791 14 ■, 1 1 8 8 1 2 0 2 2 022 3 224 313 799 87 339 4 0 1 1 3 8 376 725 1
1 772 19 ’ 7 744 7 763 2 1 3 8 9 901 • 664 303 59  832 1 <. 7 2 4 1 3 5 — 86 —
18 492 38 3 637 3 675 1 4 7 0 5 1 4 5 301 496 96 213 ■ 397 709 118 281 2
8 917 25 4  217 4 242 • -1 3 6 0 5 602 307 978 i 90 238 398 216 95 137 —
9 292 ' ' 8 3 802 3 810 X 681 4 491 283.790 45  987 . 32 9  777 ‘ — 113 181
18 317 239 v 1 0 1 4 9 10 388 3 1 5 1 13 539 554 591 207 590 7 6 2 1 8 1 308 529 1 2 9 8
4  756 20 970 990 684 1 6 7 4 55 335 • 38  209 93 544 — 82 735
18 534 “ 46 5 739 5 785 4 409 v 1 0 1 9 4 307 311 321 720 629 031 82 • 955 4  463
__ — 227 227 20 247 9 307 501 9 808 —1 — —
. ---- — 119 . 119 — 119 4 284 — ' 4 284 — —
'  10 776 53 8 843 8 896 1 1 8 4 3 20 739 860 297 1 050 139 1 9 1 0 4 3 6 219 1 6 1 5 2 872
— — 7 441 7 441 7 032 14 473 802 294 598 798 1 401 092 — — ,----
_ 4 174 178 12 190 5 075 273 5 348 __ _ _
14  563 35 6 367 6 402 4 813 11 215 - 344 845 , 35 4  883 699 728 2 732 320 1 1 0 5
9 535 4 . 2 386 2 390 7 235 9 625 98  900 6 8 4 5 2 4 783 424 ' 60 231 746
26 419 117 4  687 4 804 8 1 2 0 12 924 285 076 680 591 965 667 233 3 572 '  977
— / 1402 ' l  408 810 2 218 40 748 97 098 137 846 .  = — —
3 020 50 2 521 2 571 9 646 12 217 ' -551 661 1’ 211 965 1 763 626 1 3 0 8 598 _ _
— 1 283 284 2 400 2 684 -  18119 538 774 556 893 ---- ' — —
5 872 -  10 408 418 7 612 8 030 . -9 3 ‘212 1 792 621 1 885 833 445 5 619 —
100 473 181 12  503 12 684 3 1 4 4 5 4 4 1 2 9 1 392 582 12 579 903 18  972 485 3 487 2 768 5 759
89 524 174 6 588 6 762 28 673 ' 35 435 1 142 110 ’ 1 2 1 2 8  469 13 270 579 3  379 2 634 1' 895
— • 1 \ 529 530 194 724 10 691 33 759 44 450 — — —
— 1 428 429 391 820 • 19 477 49 475 68 952 — — —
4  436 1 ' 518 519 367 886 28 838 64  002 92 840 68 '  27 832
6 513 6 5 397 5 403 2 405 7 808 221 634 387 432 609 066 40 107 3 032
— 1 515 516 , 611 ' 1127 27 059 59 530 86 589 
N
— — —
6 4 1 5 0 151 115 390 115 541 2 1 7 2 4 137 265 23 282 215 4  505 139 27 787 354 545 1 6 6 0 2 241
'  3 368 37 2 600 2 637 2 622 5 259 853 557 903-750 1 757 307 . 20 286 103
3 355 - '2 8  023 8 025 1 1 8 9 9 214 3 700 508 100 109 3 800 617 — 130 23
v ---- — 5 747 5 747 103 5 850 2 791 324 3 429 2 794 753 — — —
1 8 6 2 1 •11 539 11 540 742 '  12 282 1 957 830 103 442 2 061 272 — 31 5
855 15 16 855 16 870 4  580 2 1 4 5 0 3 596 303 ‘ 1 274 317 4  870 620 40 131 —
8 963 2 5 1 5 8 5 1 6 0 296 . 5 456 2 087 224 45  732 2 132 956 126 103 760
9 842 9 6 679 6 688 3 815 10 503 423 740 ' 807 574 1 231 314 52 106 186
— 1 253 254 » 282 536 14 488 28 658 43 146 — — —
4  372 3 26 099 26 102 1 6 5 0 . 27 752 6  872 856 342 173 7 215 029 ----’ . 128 112
. ---- 1 14 865 14 866 46 14 912 4 821 348 1 852 . 4 823 200 — .---- —
1 2 7 1 ' 1 10 204 10 205 263 10 468 1 1 8 4  362 39 338 1 223 700 17 24 124
__  ' — 5 366 ’ 5 366 99 5 465 629 651 17 467 647 11S *---- — -2—
2 495 2 5  304 5 306 299 5 605 579 977 47 589 627 566 — 27 —
6 714 40 4  009 4 049 389 4  438 ' 4 0 9 1 3 4 46  750 455 884 — 203 —
— 4 3 370 3 374 46 3 420 341 578 4 324 345 902 — —
/
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatk.) —
Kata ja liikennepaikka 
' Banaioch trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
'Matkojen luku — Antal resor
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare
I lk: 
I  k l.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan 
In ali es
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer
’ Lähteneiden 
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
Summa
Makuu­
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Nuojua ..........
Utajärvi ........
Muhos................
S oso............
• Pikkarala . . . .
Yhteensä, Summa
Yksityiset rautatiet, En' 
skilda järnvägar . . . .
Rauman rautatie 
Raumo järnväg 
Jokioisten rautatie 
Jokkis järnväg 
Loviisan rautatie 
Lovisa järnväg 
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
Ulkomainen yhdyslii­
kenne, Utländsk sam-
tra fik .................
Rajajoen kautta, över
Rajajoki ...........-____
Haaparannan kautta, 
över Haparanda . . . .  
Turun sataman kautta3), 
över Äbo haiun3) 
Kaikkiaan, Inalles
Eduskunnan ja yleisaika- 
liput y. m., Riksdags- 
männens o. allmänna 
tidsbiljetter m. m. . . .
Koko liikenne \ 
Hela tratiken /
206
187
415
8
17
.4182
12 772
13 280 
2 222
6 781
4 388
12 959
13 695
2 230
6 798
3 826 
14 290 
12 927 
2 286 
7111
8 214 
27 249 
26 622 
■4 516
-13 909
240 203 
508827 
771 424
65 245
153153
230 064 
593 507 
749 818
!  98 93S
. 222 050
470 267 
1102 334 
1 5211242
164 183
375 203
1809
417
.16
401
670 639
1165
679
339
147
6 374
'3 485 
83
2 806
16 344 794 17 017 242 17 013 597
23143
- 9 430
11067 
2 646
2 576
942
107
1527
24 308j 
10109
11 406 
2 793
■)9 367
4 443 
190; 
4 734
26 856
11322
12 206 
3 328
=)10 464 
3189 
924 
6 351
51164
21 431
23 612 
6121
19 831
7 632 
1114 
11085
790 440 242
f
3 582 787
1 969 098
1 224 442 
389 247
>)3 279 994
1 555 885 
188 982 
• 1535127
790 279 766
3 903 856
2 018132
1 381 861 
503 863
!) 3 119 401
1132186 
142 417 
1844798
7 486 643
3 987 230
2 606 303 
893 110
6 399 395
2 688 071 
331 399
3 379 925
192 302
645
505
122 
18
2 226
440
678 178
135105
16 370 513
33 785
17 050 917
169 330
17 050 917
- 169 330
797 303 023
9 870 586
797 303 023
9 870 586
192 947
7 258
2 666 813 283 16 404 298 17 220 247 17 220 247 807173 609 807 173 609 200 205
Taulu 23. Valtionrautateiden liikenne kuukausittain ,vuonna 1933. —
K uukausi
'* MAnad 7 ,
V
L ä h t e n y t  h e n k i l ö l i i k e n n e  —  A v g ä n g e n
M atkojen luku5) — A ntal resor5) - M akuupaikka- 
lippujen luku
A ntal sovplats- 
. biljetter
*- I  lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
ITI lk. . 
I I I .  kl.
Yhteensä
Summa
T a m m ik u u . J a n U a r i- .........................f ..................... , 1 6 4 "  - 1 0 5  6 9 2 2  0 6 3  7 8 8 2 1 6 9  6 4 4 1 3  9 5 3
P le lm ik u u , F e b r u a r i  ................................................ 2 4 5 5 8 1 9 3 1 0 2 4  2 84 1 0 8 2  7 2 2 1 2  0 7 5
M a a lis k u u . M a rs  .......................................... ; . . . . 2 6 3 ,  6 4  5 72 1 2 1 7  791 1 2 8 2  6 2 6 "  1 4  5 0 2
H u h t ik u u . A p r i l  ................ ........................................ ’  1 7 6 6 4  4 9 4 1  2 9 0  2 4 9 1 3 5 4  9 1 9 1 8  3 6 8
'T o u k o k u u . M a j ..............................: .......................... 1 0 8 6 8  5 4 4 1 2 4 7  961 1 3 1 6 6 1 3 1 6  4 7 0
K e s ä k u u , J i m i .............................................................. 1 46 5 1 1 8 9 1 3 7 8  8 1 9 ,  1 4 3 0  1 5 4 1 9  8 5 6
H e in ä k u u , J u l i ............................................. - . ............ 1 01 ■ 51  9 7 5 1 .2 9 2  711 '1  3 4 4  7 8 7 1 8  8 3 3
E lo k u u . A u g u s t i  ........................ I ............................. 2 0 6 6 3  2 7 3 1 5 9 5  1 80 1 6 5 8  6 5 9 2 0  6 6 0
S y y s k u u , S e p t e m b e r ................................................ 1 4 6 • 5 6 1 6 5 . 1 6 0 2  5 4 4 1 6 5 8  8 5 5 1 7  2 6 9
L o k a k u u , O k t o b e r  ................................................... 1 8 8 6 2  5 1 3 • 1 1 5 2  3 8 9 1 2 1 5  0 9 0 1 5  2 3 6
M a rr a s k u u , N o v e m b e r  ........................... . 1 7 7 51  8 0 9 . 1 0 9 8  9 5 3 1 1 5 0  9 3 9 1 4  0 3 9
J o u lu  lruu , D e c e m b e r  .............................................. -  • ' 7 4 6 1 1 4  8 6 4 1 4 3 9  6 2 9 1 5 5 5  2 3 9 1 8  9 4 4
Koko vuosi, Hela äret 2 666 813 283 16 404 298 '  17 220 247 ' 200 205
*) Ulkomailta Suomeen lähtenyt liikenne. — Frän utlandet tili Finland avgdngen trafik. — 2) Suomesta ulkomaille saapunut liikenne. — Fr An 
ingA hunciar, vilka-befordrats som resgods.— 5) Kuukausi- ja koululaislipuilla tehdyt matkat sisältyvät kokonaisuudessaan sen kuukauden lukuihin, joi- 
jetter hiivit försälda. -
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Tabell 22'."* Peikon-* ooh godstrafiken. (Forts.)
jt a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer . s
Kiito­
tavaraa
Exprcss-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljefctcr
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
, Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn • 
tavaran
Avsänt
gods
Saapuneen
tavaran
• Anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg * Tonnia — Ton. ■ kg kpl.st.
3 632 5 . 2 483 2 488 721 3 209 313 965 159 201 473166 20 m 370
8 028 0 , 5 219 5 224 1813 7 037 461 823 250 505 712 328 102 95 —
8 732 24 8 986 9 010 2 314 11324 751 939 331 608 1 083 547 89 197 17__ 1 '7 889 7 890 908 8 798 634 126 50 659 684 785 — — _
661 5 2 232 2 237 1031 3 268 88 997 53 051 142 048 79 88 541
10 732 924 45 001 10 043 020 10 088 021 10158 618 — 1 595 846 614 1 622 913 799 — 1 390 014 1131 690 547 623
76 819 903 204 564 205 467 310 308 515 775 23 473 415 44 811 480 68 284 895 16 663 __ :_
37 861 233 58 580 58 813 190 451> 249 264 9 554 764 , -28 476 653 38 031 417 2 503 — —
28 471 209 23 356 23 565 • 19 426 42 991 3 660 316 2 840 621 6 500 937 % 3 056 — —
10 487 225 29 339 - 29 564 32 098 61 662 3 687 287 5 028 820 8 716 107 3 752 — —
— 236 93 289 93 525 68 333 161 858 6 571 048 8 465 386 15 036 434 7 352 — —
— 98 197 560 ')197 658 !)22 220 219 878 ‘)54 776 492 ")6 371 242 61147 734 r
--- -
— 97 195 958 196 055 10 795 206 850 54 198 842 2 802 387 57 001 229 —
— 1 952 953 11190 12143 248 036 3 449127 3 697 163 — * — —
— — 650 '  650 235 ■ 885 329 614 119 728 449 342 — — —
10 809 743 46 002 10 445144 10 491146 10 491146 1 674 096 521 1 674 096 521 1406 677 1131 690 547 623
26 583
- ■
*)10 836 276 46 002ll0 445144'l0 491146
1 1
10 491146: ‘  —
l
1 674 096 521 1 674 096 521 — 1406 677 1131690 547 623
Tabell 23. Trafiken vid statsjärnvägarna manadsvis är 1933.
p e r s o n t r a f i k L ä h t e n y ; t a v a r a l i i k e n n e  —  A v g ä n g e n g o d s t r a f i k
Matkatavaraa Pikatavaraa ■ Rahtitavaraa Yhteensä Kiitotavaraa Paketteja > Maitolippujen
Resgods Ilgods Fraktgods , Summa Expressgods Paket . Antal
kg - Tonnia — Ton kg kpl. — st. mjölkbiljetter
745 173 3191 684 201 687 392 102 497 63 978 47 610
701 924 3 944 872 912 876 856 81 461 70 757 43 589
782 191 4 736 ,  965 773 '970 509 99 897 84 490 50 019
788 696 : '  3 835 749108 752 943 '132 042 9.1 377 . 51742
983 583 3 964 ■ ’ 918 660 , 922 624 > 140 839 105 950 , 50 944
1 238 950 3 818 1 004 341 ' 1 008 159 135 855 > 91682 46 380
1 029 030 3 312 954 095 / 957 407 101 361 73 947 42 233
1 302 200 4 096 910 753 914 849 115 496 '87 688 40 877
949 397 3 894 854 442 858 336 129 422 111 534 43 656
835 782 3 381 811 091 814 472 119109 109 505 43 212
716 486 3 516 ■ "  ' 851 681 ‘ 855197 103 399 112 305 ' 42108
762 864 4 315 868 087 • 872 402 145 299 128 477 45 253
*)10 836 276 46 002 | 10 445 144 - 10 491146 1406 677 1 131 690 547 623
Finland tili utlandet anlilnd trafik. —  3) Liikenne alkoi y2. —  Trafiken började y2. —  4) Tähän sisältyvät matkatavarana kuljetetut koirat.—  Häri 
1 öin vastaavat liput on myyty. — De med mänads- och skolbiljetter företagna resorna ingä i sin hclhet i siffrorna för den mänad, dä motsvarande bil-
/
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Taulu 24. Matkat1) lippulajeittain ja  etäisyysrykmittäin vuonna 1933. —
Matkojen pi­
tuus, kilometriä
llesornas längd 
i kilometer
Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat —
Kaikkiaan —  Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: —
i
Matkojen
II
luku — Ant 
>
m
ai resor
Yhteensä
Summa
Henkilö- 
” kilometriä
Person*
kilometer
M
atkojen keskipituus, 1 
k in
M
edelreselängd,
km
Yksinkertaisilla lipuilla 
Med enkla biljetter
Meno* ja paluu- 
Med tur- och retur-
i II m
/
Yhteensä
Summa I 11 „ III
1— 5 . . 1 0 8 8 510 922 512 010 2 355 575 4.6 380 167 805 168 185 328 1^8 758
6—10 . . — 103 086 3 686 176 3 789 262 31 273 104 8.3 — •5 414 690 155 695 569 — 6 732 1 099 820
11— 15 — 0 8 1 7 5 3 253 650 3 321 825 43  710 266 13.2 — 3 812 464 604 • 468 416 — 6 138 1 0 4 0 0 4 4
16— 20 . . — 80 014 1 975 175 2 055 189 36  692 206 17.9 — -7 1 5 1 322 031 329 182 — 10 526 733 004
2 1 — 25 . . 11 626 1 272 078 1 283 704 29 394 709 22.9 — 3 889 249 602 253 491 — 4 276 590 302
26— 30 .. . — 32 543 965 317 997 860 2 8 1 3 3  823 28.2 "__ 5 930 186 343 192 273 __ 8 1 1 2 438 168
31— 35 . . — 6 70C • 415 931 422 631 13 959 407 33.0 — 2 284 110 824 . 1 1 3 1 0 8 — 2 644 248 286
36— 40 i 24  318 569 341 593 660 22 652 671 38.2 i 5 064 135 576 140 641 — 7 008 299 906
■ 41— 45 . . — 6 089 318 309 32 4  398 13 771 693 42.5 • — 2 404 •93121 95 525 — 2 640 179 048
46— 5 0 1 . . — 5 048 223 562 228 610 10 943 621 47.9 — 2 244 72 003 74  247 — 2 604 123 016
51— 55 . . 2 _  6 315 219 976 226 293 11 934 234 52.7 __ 2 983 74 897 77 880 2 2 752 132 176
56— 60 . . — 19 552 276 361 295 913 17 267 230 58.4 — 5 863 82  857 88 720 — 5 936 162 654
61— 6 5  . . 6 7 672 212 028 219 707 13 832 900 63.0 6 4  014 76 121 8 0 1 4 1 — 3 646 123 822
66— 70 . . — 2 944 • 1 1 1 8 9 7 11 4  841 7 769 646 67.7 — 1 4 4 6 38 569 40  015 — ■1494 69 350
71— 75 . . 1 15 734 . 236 431 252 166 1 8 1 9 2 1 0 7 72.1 1 4 581 6 4 1 2 6 68 708 — 8 350 147 462
7 6 ^ 8 0  . . — 5 389 12 8  434 133 823 10 537 165 78.7 __ 2 628 4 1 0 0 3 43  631 :— ' 2  728 75  858
81— 8 5  . . • ---- 2 624 ' 54  325 56 949 4 723 208 82.9 — -  2 221 42  383 4 4  604 — • 386 6 1 8 8
■ 86— 90 . . 4 4 1 9 4 60  505 64  703 5 672 204 87.7 4 3  498 44  282 47 784 — 694 8 286
91— 95 . . — 2 1 7 1 43  415 45 586 4  249 367 93.2 ' ---- 1 8 9 8 33 367 35 265 — 268 3 900
96— 100 . 4 3  693 52 852 56 549 5 51 8  638 97.6 1 2 855 39  548 42 404 — 428 5 636
101—110 . . __ 13 061 122 017 135 078 14 298 232 105.9 __ 10 524 96 662 107 186 __ 2 364 18 502
111—120 . . 3 5 314 70 395 75 712 8 712 079 115.1 3 4 844 58  565 -  63 412 344 5 250
121— 130 . . 14 12 723 105 332 1 1 8 0 6 9 15 0 0 9 1 6 4 127.1 14 10 610 9 3 1 8 8 103 812 — 1 6 7 2 8 458
131— 140 . . 2 8 947 71 570 80 519 10 961 023 136.1 1 7 787 61 308 6 9 0 9 6 — 816 4  348
■ 141— 1 5 0 . . — 3 878 4 4  894 48  772 7 097 671 145.5 — 3 535 38  999 42  534 — 268 2 890
151— 160 . . — 2 890 33  811 36  701 5 705 942 155.5 __ 2 634 32  271 34  905 ■ — 148 1202
161— 170 . . • ---- 8 495 61 426 69  921 11 640 410 166.5 — 7 832 ' 56 993 64  825 — '4 0 0 3 078
171— 180 . . — 3 957 35 223 3 9 1 8 0 6 873 932 175.4 — 3 715 33  503 37 218 — • 112 1 298
181— 190 . . 63 18 254 82 356 100 673 18 775 205 186.5 60 16 871 76 524 93 455 2 1 2 2 4 4 1 1 8
■ 191— 200 . . 169 . 2 4 6 8 2 115 787 140 638 27 8 1 3 1 3 1 197. S 154 2 2 4 7 2 107 521 1 3 0 1 4 7 — 1 6 6 0 5 732
201—210 . . 695 9 9 5 2 26 925 37 572 7 690 570 204.7 120 4 300 2 3 1 6 2 27 582 __ 68 730
211—220 . . 1 2 6Q7 23 640 26 248 5 6 7 1 1 6 7 216.1 1 2 497 22 701 2 5 1 9 9 — 42 582
221— 230 . . — 883 13 138 14  021 3 1 6 7  911 225.9 — 837 12 763 13 600 — 30 272
231— 240 . . — 2 945 24  765 27 710 6 5 2 6 1 1 8 2 3 5 .» — 2 866 24  006 26 872 — 64 462
241— 2 5 0 . . 3 3 556 , 20 245 23 804 5 824 806 244.7 3 3 375 19 684 23 062 — , 66 360
251— 260 . . — • 918 12 778 13 696 3 496 563 255.3 847 12 403 13 25Ó — 10 220
26 1— 2 7 0 . .  • ’ 2 1 5 5 7 15 831 17 390 - 4  612 335 265.2 2 1 3 6 2 15 341 16 705 — 30 ‘ 352
271— 280 . . 3 ■ 2 242 14  416 16 661 4  588 496 275.4 '  3 2 1 6 0 14  032 . 1 6 1 9 5 — 28 1 9 2
281— 290 . . 11 1 9 9 8 1 7 1 6 8 1 9 1 7 7 5 466 821 285.1 6 1 9 2 0 16 724 18 650 .4 52 268
291— 300 . . — 2 673 . 17 409 20 082 5 896 964 293.6 — 2 522 16 700 19  222 — 28 246
301— 310 . . 1 3 590 2 1 1 3 5 f24  726 7 541 788 305.0 _ 3 502 20 485 23 987 _ 44 • 322
311— 320 . . 378 13 331 49  541 63 250 19 813 888 313.3 360 12 534 47 214 60  108 - 6 558 .1 332
321— 330 . . 321 4  309 18 529 23 159 ■ 7 505 095 324.1 308 4 1 8 6 17 868 22 362 8 60 252
331— 340 . . 1 1 0 8 2 9 886 10 969 3 655 684 333.3 1 1 0 5 5 9 693 10 749 — 10 80
341— 350 . . i __ 1 0 3 5 9 504 10 539 ' 3  638 996 345.3 \ - 1010 9 304 10 314 — ■ 18 120
351— 360 . . 7 1 7 7 5 12 303 14  085 5 029 657 357.1 2 1 6 8 9 12 014 13 705 — ^28 116
361— 370 . . — 1 0 9 7 9 530 10 627 3 880 604 365.2 — 1 0 2 9 '  9 1 3 4 1 0 1 6 3 — 16 140
371— 380 . . 10 4  731 2 0 1 4 4 • 24  885 9 389 604 377.3 7 4  590 19 743 24  340 2 82 200
381— 390 . . 1 1 9 4 3 10 883 12 827 4 945 714 385.6 1 1 6 5 7 10 358 12 016 — 48 106
391— 400 . . 1 1 5 8 4 9 279 .10 864 4 287 216 394.6 — 1 3 5 9 8 845 10 204 — 24 100
*) Lukuunottamatta niitä matkoja, jotka on tehty vuosi-, eduskunnan, konduktöörinshekki-, nauha- ja vapaalipuilla. — Häri ingä icke
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Tabell 24. Antal resor1) fördelade efter biljettslag och resornas längd ar 1933.
Med vanliga passagerarbiljetter förctagna resor
Därav antal resor med biljetter av olika slag:
Matkojen
Kuukausilipuilla 
Med mAnadsbiljetter
Koululaisiipuilla 
Med skolbiljetter
pituus,
kilometriä
llesornas 
längd i 
kilometer n  • li i
Yhteensä
Sum
m
a
n li i
Yhteensä
Sum
m
a
1—5 17 460 17 460 103 440 103 440
6—10 75 7201038 420 1114140 12 300 "  588 480 600 780
11—15 46 440 1 051 200 1 097 640 10 260 427 920 438180
16—20 56 040 454 800 510 840 1620 288 600 290 220
21—25 1500 222 120 223 620 540 136 500 137 040
26—30 14 880 157 740 172 620 2 280 117 020 119 300
31—35 1560 . 14 520 16 080 — 36 000 36 000
36—40 11100 70 680 81 780 7.80 58 380 59160
41—45 960 27 120 28 080 — 17 460 17 460
46—50 180 14 400 14 580 — 12 540 12 540
51—55 540 9180 9 720 — 2 220 2 220
56 -60 3 900 16 560 20 460 3 840 13 560 17 400
61—65 — 6 840 6 840 — 3 240 3 240
66—70 — 1440 1440 — 2 220 2 220
■ 71—75 1500 12 600 14100 1200 11100 12 300
76—80 — 10 260 10 260 — 300 300
81—85 — 5160 5160 — — —
86—90 — 7 200 7 200 — 540 540
91—95 — 6 060 -6 060 — — —
96—100 — 6 780 6 780 — 240 240
101— 110 — 5 580 5 580 — — —
111—120 — 5 820 5 820 — —
121— 130 360 1860 2 220 — — —
131— 140 — 5100 5100 — — —
141—150 — 2 520 2 520 — — —
Yht.,S:ma
1 000 hen­
kilökin,
1000 per-
214 680 317142« 3 386100 32 820 1 819 760 1852 580
sonkm ..
Matkojen 
keskipit., 
km, Me- 
deliese-
3 625 53 692 57 317 682 29 457 30 139
längd, km 16.9 16.9 16.9 20.8 16.2 16.3
lipuilla
biljetter
Seuruelipuilla 
Med sällskaps- 
biljetter
Kuponki- ja kansain­
välisillä lipuilla 
Med kupong- och in- 
ternationella biljetter
Sanoraalehti- 
mieslipuilla 
Med tidnings- 
mannabiljetter
Yhteensä
Summa II III
Y
hteensä
Sum
m
a
I I I III
Y
hteensä
Sum
m
a
I I III
Y
hteensä
Sum
m
a
179 086 344 964 1 3 0 8
1 1 0 6  552 — 33 33 — 16 16 32 — — —
1 046 182 — 180 180 . -------- 1 360 361 — — —
743 530 — — — — 9 24 33 — — —
59 4  578 — 86 86 — 5 9 14 — 4 4
446 280 — 71 71 ____ 165 91 256 — 4 4
250 930 — 282 282 — •150 77 227 2 2 4
306 914 — 210 210 — 30 45 75 — 20 20
181 688 — 260 260 — 1 14 15 — 2 2
125 620 — 607 607 — 8 22 30 — 2 2
134 930 24 1 4 8 0 1 5 0 4 ____ 16 9 25 ____ 2 2
168 590 — 682 682 — 11 21 32 2 3 5
127 468 — 1 943 1 9 4 3 — 11 42 53 2 20 22
70 844 ------- - 313 313 — 2 3 5 2 2 4
155 812 38 1 0 6 1 1 0 9 9 — 59 64 123 6 18 24
78 586 — 942 942 — 27 57 84 6 14 20
6 574 — 521 521 — 11 64 75 6 9 15
8 9 8 0 — 180 180 — 1 15 16 1 2 3
4 1 6 8 — 68 68 — 2 16 18 3 4 7
6 064 — 362 362 3 406 273 682 4 13 17
20 866 — 1 1 5 5 1 1 5 5 _ 141 76 217 32 42 74
5 594 — 597 597 — 124 159 283 2 4 6
10 130 — 1 5 8 2 1 5 8 2 — 59 217 276 22 27 49
5 1 6 4 — 526 526 1 327 276 604 .1 7 12 29
3 1 5 8 — 400 400 — 66 77 143 9 8 17
1 3 5 0 61 286 347 __ 41 48 89 6 4 10
3  478 55 1 0 9 5 1 1 5 0 — 197 233 430 11 27 38
1 4 1 0 — 284 ' 284 — 113 121 234 17 17 34
5 344 15 1 4 9 0 1 5 0 5 1 75 190 266 69 34 103
7 392 55 1 9 7 9 2 034 15 438 469 922 ■ 57 86 143
798 109 570 679 575 5 469 2 451 8 495 6 12 18
624 36 221 257 ' ---- 24 122 146 8 14 22
302 — 5.6 56 16 47 63 — —
526 — 214 214 — 11 79 90 4 4 8
426 55 117 172 — 51 80 131 ,9 4 13
230 — 92 92 — 61 58 119 — 5 5
382 — — — — 155 138 293 10 — 10
220 — 82 82 — 41 103 144 13 7 20
324 — 98 98 1 16 68 85 10 10 20
274 76 388 464 — 40 70 110 7 5 12
' 366 — 222 222 1 28 89 118 16 17 33
1 8 9 6 — 628 628 12 203 331 546 36 36 72
320 — 227 227 5 43 165 213 20 17 37
90 — 44 44 — 17 65 82 — 4 4
138 — — — — 7 71 78 — 9 9
144 20 90 110 5 30 80 115 8 3 11
156 22 146 168 — 30 104 134 — 6 6
284 — 70 70 1 49 108 158 10 23 33
154 79 244 323 — 157 175 332 2 — 2
124 — 153 153 1 201 181 383 — , — ' —
Työläislipuilla — Med arbetarbiljetter
de resor, som förctagits med ärs-, riksdagsmännens, konduktörscheck-, band- och fribiljetter.
Matkojen pituus, 
kilometriä 
llesornas längd 
i kilometer
Yksinker­
taisilla
Enkla
M
eno-ja pa­
luu-----Tur-
och retur-
K
uukausi-
M
änads-
Tilaus-
Ahonne-
m
angs-
Yhteensä
Sum
m
a
1—5 .............. 5 833 2 312 6147
6—10 .............. 46 424 7 448 37 336 14124 105 332
11—15 .............. 42 512 14 766 92 664 "1 092 151 034
16—20 .............. 33 038 7 486 46 540 2 280 89 344
21—25 .............. 10 821 2 266 36 764 1176 51 027
26—30 .............. 6100 796 41 080 60 48.036
Yhteensä, Summa
1000 henkilökin;
144 728 32 764 254 384 19 044 450 920
1000 personkin 
Matkojenkeskipb 
tuus, km, Medel-
1979 '  464 4 358 202 7 003
reselängd, k m ..
  i ilj
13.7
3
14.2 17.1 10.6 15.5
2X60— 34 9
6 6
/
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Taulu 24. Matkat lippulajeittain ja etäisyysryhmittäin. (Jatk.)  —
Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat — Med
Kaikkiaan — Imilles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: —
Matkojen pi­
tuus, kilometriä
Uesornas längd 
i kilometer
Mäti
I
cöjen lu 
II
ai — An
m  >)
7al resor
Y h­
teensä
Summa
Henkilo-
kilometriii
Person-
kiloiueter
M
atkojen keskipituus, 
km
M
edelreselängd,
km
Sotaväen
Militären
Siviilivirastojen 
De civila ämbetsverken
! 
*
 h
j 
¡ 
o 
o
I II l i i
Y h­
teensä
Summa
I i i III  ■
Y h­
teensä
Summa
i i
1— 5 . . . . _ 245 4  885 5 1 3 0 24  683 4. S 39 48 87 160 3 926 4 086
6— 10 . . . . — 3 491 20 703 2 4 1 9 4 194 880 8.1 — 41 ’932 973 — 2 860 15 441 18 301 9
11— 15 . . . . — 3 684 28  992 32  676 423 018 12.9 — 271 ' 3 964 .4 235 — 2 707 16 773 1 9 4 8 0 36
16— 20 . . . . — 6 029 3 4  449 40 478 736 214 18.2 — 183 808 991 — 4 577 23 532 2 8 1 0 9 170
21— 25 — 2 818 20 412 23 230 533 419 ■ 23.0 — '5 8 ■ 983 .1 0 4 1 — 1 6 0 4 9 321 10 925 -131
26— 30 . . . . . i 4  039 20 659 24  699 698 328 28.3 — 282 2 370 . 2 652 __ 680 10 592 11 272 122
31— 35 — 2 788 15  021 17 809 588 927 33.1 — 110 1 3 0 2 1 4 1 2 — 1 9 2 7 8 330 10 257 79
36— 40 . . . . 2 3 225 1 7 1 3 4 20 361 776 976 38.2 2 248 1 4 5 7 1 7 0 7 — 1 8 3 3 8 050 9 883 105
41— 45 . . . . — 2 202 12 851 15 053 641 488 42.6 — 434 3 417 3 8 5 1 — 1 0 3 7 5 1 3 5 6 1 7 2 109
46— 50 . . . . — .1 0 7 5 10 096 1 1 1 7 1 533 281 47.7 — 478 2 646 3 1 2 4 — 167 3 605 3 772 39
51— 55 . . . . — 1 0 0 3 9 956 10 959 575 114 52.5 — . 59 1-462 1 5 2 1 __ 189 3 1 4 4 3  333 30
56— 60 . . . . — 986 13 017 14 003 815 627 58.2 — '243 4  775 5-018 __ 25 1 7 1 1 1 7 3 6 54
61— 65 . . . . — 1 1 6 5 8  431 9 593 605 494 63.1 — 79 1 7 7 5 • 1 8 5 4 — 336 2 658 2 994 58
66— 70 . . . . — 667 6 769 ‘ 7 436 512 826 69.0 — 125 2 291 .2 416 __ 23 1 0 7 6 1 0 9 9 46
71— 75 . . . . 5 1 4 4 6 12 013 13 464 983 378 73.0 4 663 5 549 6 216 — , 21 2 307 2 328 71
76— 80 . . . . 3 692 10 405 H IO O 877 638 79.1 3 270 3 363 3 636 __ 35 2 065 2 1 0 0 45
81— 85 . . . . •1 393 4  868 5 262 435 717 82.S — 106 ■ 1 4 0 7 1 5 1 3 — 22 658 680 29
86— 90 . . . . — 272 5 95S 6 230 546 922 87.8 — 59 1 0 8 5 1 1 4 4 __ 15 1 7 1 6 1 7 3 1 25
91— 95 : . . . — 421 4 1 0 4 4  525 420 965 93.0 — 18 783 801 — 167 889 1 0 5 6 36
96— 100 . . . 1 ' 591 6 773 7 365 718 165 97.5 1 158 2 081 2 240 — 163 1 4 8 0 1-643 19
101— 1 1 0 . . . . 5 1 5 7 0 11 070 12 645 1 345 890 106.4 ' 4 746 3 897 4  647 __ 274 1 6 8 0 1 9 5 4 ■ 51
111— 120 . . . . 5 1 2 4 9 10 570 11 824 1 363 815 115.3 5 580 4 944 5 529 __ ' 145 2 1 7 9 2 324 27
121— 130 . . . . 6 1 0 4 4 1 4 1 9 3 15 243 1 910 811 125.4 6 539 7 645 8 1 9 0 — 68 2 1 7 9 2 247 105
131— 140 . . . . 4 747 7 202 7 953 1 077 313 . 135.5 4 449 3 591 4 044 — . 70 1 1 0 7 1 1 7 7 63
141— 150 . . . . — 48 ! 4  431 4  912 712 424 145.0 — 202 2 555 2 757 — 86 563 649 19
151— 160 . . . . 9 ’ 507 4  530 5 046 792 410 157.0 9 274 2 635 2 918 __ 23 504 527 22
161— 170 . . . . 1 698 9 372 10 07 i. 1 6 7 3 1 6 2 166.1 1 405 5 041 5 447 __ 66 1 6 2 6 '  1 6 9 2 56
171— 180 . . . . 6 774 9 275 10 055 1 756 536 174.7 • 6 430 1 5 569 6 005 — 145 382 527 36
181— 190 . . . . 2 1 2 2 1 7 011 8 234 1 529 604 185.8 2 751 4 1 7 4 4 927 — 150 1 3 8 ! 1 5 3 4 39
191— 2 0 0 . . ' . . 23 2 020 11 659 13 702 2 700 022 197.1 23 1 3 4 9 7 666 9 038 — 238 1 6 8 3 1 9 2 1 72
201— 210 . . . . 6 634 4 1 8 6 4  826 991 958 205.5 6 381 2 326 2 713 __ . 14 665 679 32
21 1— 220 . . . . — 240 5 830 6 070 1 309 791 215.8 — 149 3 010 3 1 5 9 — 13 574 587 39
22 1— 230 . . . . — 258 2 544 2 802 630 711 225.1 — 177 1 8 2 1 1 9 9 8 __ 11 210 221 9
231— 240 . . . . 2 495 6 1 6 5 6 662 1 571 707 235.9 2 409 4 905 5 316 — 26 420 446 11
241— 250 . .  . . 2 310 3  090 3 402 832 577 244.7 2 182 1 8 4 1 2 025 — . 54 525 579 21
251— 260 . . . . — 107 2 028 2 1 3 5 545 391 255.5 — . 61 1 3 9 3 1 4 5 4 __ 4 191 * 1 9 5 3
261— 270 . . . . — 155 3  979 4 1 3 4 1 097 521 265.5 — 96 2 071 2 1 6 7 — . 10 "  283 293 10
271— 280 . . . . — 243 4  044 4  287 1 1 8 2  820 275.9 — 179 2 483 2 662 — 11 338 349 7
281— 290 . . . . 1 355 4  088 4 444 1 26 4  916 284.6 1 250 3 310 3 561 — -  31 358 389 7
291— 300 . . . . 10 466 3 487 3 963 1 165 855 294.2 10 403 1 9 8 0 2 393 — 14 530 544 3
301— 310 . . . . . 27 491 5 455 5 973 1 820 948 304.9 27 383 2 714 3 1 2 4 __ 33 796 829 9
311— 320 . . . ' . 55 2 077 9 1 6 6 11 298 3 546 737 313.9 ' 55 1 7 3 4 6 224 8 013 — 110 1 0 7 4 1 1 8 4 38
321— 330 . . . . — 345 4 222 4 567 1 483 505 324.8 • '---- 190 3 338 3 528 — 31 521 552 12
331— 340 . . . . i 135 2 470 2 606 87 4  994 335.8 1 98 1 8 8 6 1 9 8 5 — 10 317 327 5
341— 350 . . . . 2 162 2 841 3  005 1 045 616 348.0 2 102 1 972 2 076 — , 9 223 232 2
351— 360 . . . . 26 392 3  367 3 785 1 349 417 356.5 26 314 2 781 3 1 2 1 __ 25 349 374 2
361— 370 . . . . 1 .132 1 7 1 7 1 8 5 0 676 428 365.6 1 85 1 0 9 7 1 1 8 3 — 8 229 237 4
371— 380 . . . . 3 ■ 561 3 380 3 944 1 483 370 376.1 3 389 2 324 2 716 — ■44 555 599 18
381— 390 . . . . 1 475 3 655 4 1 3 1 1 594 189 385.9 1 374 2 951 3  326 — 24 258 282 2
391— 40 0  . . . . 4 287 1 9 4 4 2 235 883 094 395.1 4 '  202 1 3 8 4 1 5 9 0 — 37 225 262 7
l) Tähän sisältyvät myös vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat. —  Häri ingá även
I
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Tabell 24. Besor efter biljettslag och resornas länget. (Forts.)  .
m ilitar*  o c h  k redittran sportsed lar o ch  -b ilje tte r  fö re ta g m i resor.
D ä r a v  a n ta l resor  m e d  b ilje t te r  a v  o lik a  slag:
K a ik illa  m a tk u sta ja lip u illa  ja  lu o tto k u lje tu sk ir jo illa  te h d y t  m a tk a t  
M ed  a lla  passagcrarb iljetter  o c h  k red ittran sportsed lar före ta g n a  resor
s in 
en
✓
Suojeluskuntien
SkyddskArerna
t Vankeinhoito­
laitoksen
FAngvArdsväsendet
K
untien (varattom
ien) 
K
oram
unerna (m
edel- 
lösa)
I
Matkojen li 
II ♦
iku — Antal 
HI
resor
Yhteensä
Summa
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
M
atkojen keskipituus, 
km
r 
M
edelreselängd, 
¡ 
km
III
Yhteensä
Sum
m
a
i a m
Yhteensä 
* 
Sum
m
a
Vankivau- 
' 
m
issä 
I fAngvagn
H
enkilövau-
nussa
I personvagn
Yhteensä 
1 
Sum
m
a 
1
9 ■ 9 46 572 618 330 330 1333 515 807 517 140 2 380 258 4.6
219 228 — 581 3 441 4 022 i 669 670 — — 106577 3 706 879 3 813 456 31 467 984 8.3
381 417 — 670 7 051 7 721 ' 67 756 823 — — 71 859 3 282 642 3 354 501 44133 284 13.2
671 841 —£ 1099 8136 9 235 76 1207 1283 19 '--- 86 043 2 009 624 2 095 667 37 428 420 17.9
600 731 — 1025 7 331 8 356 284 1891 2175 2 — 14 444 1 292 490 1 306 934 29 928 128 22.9
585 707 i 2 955 4179 7135 698 2235 2 933 — 1 36 582 985 976 1 022 559 28 832 151 28.2
134 213 — 672 4147 4 819 65 1043 1108 — — 9 488 430 952 440 440 14 548 334 33.0
311 416 — 1039 4 735 5 774 1131 1448 2 579 '  2 3 27.543 ■586 475 614 021 23 429 647 38.2
157 266 — 622 3 340 3 962 509 290 799 3 — 8 291 331160 339451 14 413181 42.5
109 148 — 391 2 651 3 042 203 : 880 1083 2 — 6123 233 658 239 781 11 476 902 47.9
137 167 — 725 3 642 .4  367 674 895 1569 2 2 7 318 229 932 . 237 252 12 509 348 52.7
219 273 — '664 2 551 3 215 1992 1761 3 753 8 — 20 538 289 378 309 916 18 082 857 58.3
110 168 — 692 2 907 3 599 200 779 979 2 6 8 838 220 459 229303 14 438 394 63.0
89 135 — 473 2 359 2 832 522 431 953 1 — 1 3 611 118 666 122 277 8 282 472 67.7
187 258 i 691 2149 2 841 1220 591 1811 10 6 17180 248 444 265 630 19 175 485 72.2
187 232 — 342 1690 2 032 1686 1412 3 098 /  2 3 6 081 138 839 144 923 11 414 803 78.8
116 145 i 236 1605 1842 757 306 1063 19 1 3 017 59193 62 211 . 5158 925 82.9
100 125 — 173 1231 1404 1156 . 655 1811 15 4 . 4 466 66 463 70 933 6 219 126 87.7
62 98 — 200 1015 1215 1118 ' 235 1353 2 — 2 592 47 519 50111 4 670 332 93.2
68 87 — 251 •1290 1541 1127 718 1845 9 5 4 284 59 625 63 914 6 236 803 97.6
170 221 i 499 1695 2195 2 248 1367 3 615 13 5 14 631 133 087 147 723 15 644 122 105.9
149 176 — 497 2 094 2 591 803 390 1193 11 8 6 563 80 965 87 536 10 075 894 115.1
248 353 — 332 1589 1921 1781 733 2 514 18 20 13 767 119 525 133 312 16 919 975 126.9
105 . 168 — 165 1193 1358  ^ 781 411 1192 ■ 14 6 9 694 78 772 88 472 12 038 336 136.1
32 - 51 — 174 807 t 981 286 168 454 20 — 4 359 49 325 53 684 7 810 095 145.5
76 98 — 188 774 962 356 175 531 10 , 9 3397 38 341 41 747 ' 6 498 352 155.7
133 189 — 171 540 711 1588 425 2 013 19 1 9193 70 798 79 992 13 313 572 166.1
150 186 — 163 675 838 1851 633 2 484 15 6 4 731 44 498 49 235 8 630 468 175.3
189 228 — 281 603 884 455 193 648 13 65 19 475 89 367 108 907 20 304 809 186.1
239 311 — 361 625 986 1060 355 1415 31 192 26 702 127 446 154 340 30 513 153 197.7
40 72 — 207 441 ¿48 431 269 700 14 701 10 586 '31111 42 398 8 682 528 204.8
27 66 — 39 278 • 317 1657 275 1932 9 1 2 847 29 470 32 318 6 980 958 ■216.0
21 30 — 61 189 250 211 82 293 M O — • -1141 15 682 16 823 ' 3 798 622 225.8
51 62 — 49 353 402 327 91 ■ 418 18 2 3 440 30 930 34 372 8 097 825 235.6
72 93 — 53 254 307 194 186 380 18 5 3 866 23 335 27 206 6 657 383 244.7
33 36 — 39 • 157 196 137 111 248 6 __ Í  025 14 806 15 831 \  041 954 255.3
18 28 — ■ 39 95 134 1 279 224 1503 9 2 1 712 19 810 21 524 5 709 856 265.3
53 60 — 46 114 160 801 244 1045 11 3 2 485 18 460 20 948 5 771 316 275.5
45 ■52 \— 67 140 207 124 101 225 10 12 ' 2 353 21 256 23 621 6 731 736 285.0
66 69 — 46 . 160 206 454 290 744 7 10 3139 20 896 24 045 7 062 819 293.7
52 61 — ¿6 169 235 1275 432 1707 17 28 4 081 26 590 30 699 9 362 736 305.0
130 168 — 195 262 457 1098 343 1441 ’ 35 433 1 15 408 58 707 74 548 23 360 625 313.1
65 ' 77 — 112 197 . 309 2 84 86 15 321 4 654 22 751 - 27 726 8 988 600 324.2
27 • 32 — 22 77 99 10 96 106 57 2 1217 12 356 13 575 4 530 678 333.8
10 12 — 49 ■ 183 232 303 140 443 10 2 1197 12 345 13 544 4 684 612 345.9
24 26 — 51 99 150 11 92 103 11 33 ' 2167 •15 670 17 870 6 379074 357.0
3 7 — 35 108 143 2 270 272 8 1 1229 11 247 12 477 4 557 032 365.2
72 90 — 110 206 316 130 84 214 9 13 5 292 23 524 28 829 10 872 974 377.2
23 25 ■ — 75 163 238 169 79 248 12 2 2 418 ■ 14 538 16 958 6 539 903 385.7
14 21 — .41 58 99 197 61 258 5 5 1871 11 223 13 099 5 170 310 394.7
resorn a  m e d  fA n gvA rd sväsen d ets  o c h  k o m m u n e rn a s  k re d ittra n sp o rtse d la r  ö c h ' -b il je tte r .
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Taulu 24. Matkat lippulajeittain ja etäisyysryhmittäiri.' (Jatk.)  —
1 ■ Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat —
Kaikkiaan — Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen
- Matkojen luku — Antal resor ■ 1 S Yksinkertaisilla lipuilla Meno- ja paluu-
Matkojen pi­
tuus, kilometriä
Henkilo-
kilometriii
Person-
kilometer
a I. Med enkla biljetter Med tur och retur*
Resornaslängd 
i kilometer
I n m
Yhteensä
Summa
ien keskipituus, 
km
elresclängd,
km
I n m
Yhteensä
Summa ■ I n m
401— 410 . . . . 62 4 407 *8 631 13100
'  • ■
5 327 523 406.7 1 1148 .7  629 8 778 44 66
411— 420 . .  ..• 2 1329 10 509 11840 „  4 931190 416.5 — 1293 10 355 11648 — • 20 96
4 2 1 -4 3 0  . . . . 37 2 031 9 959 • 12 027 5 103 094 424.3 37 1964 9 553 11 554 — 24 62
431— 440 . . . . 3 1075 8 544 . 9 622 4 203 315 436.8 1 1030 8 227 9 258 ‘ --- 10 , 50
4 4 1 -4 5 0  . . . . 10 1455 ' 9 853 11 318 5 034 462 444. S 8 1369 9 608 10 985 2 ' 36 76
451— 460 . . . . 12 939 7 286 8237 3 747 053 454.9 12 875 7 051 ' 7 938 __ 26 64
461— 470 ....... 38 3 465 14 987 18 490 8 599 584 1 465.Í 35 3 317 14 635 :  17 987 — 32 46
471— 480 .-. . . 5 1447 8 295 9 747 4 629 660 475.0 1 1358 8 082 - 9 441 — 14 36
481— 490 . . . . 1 •960 6 859 7 820 3 789 305 484.6 1 913 6 654 . 7 568 -  --- 4 34
491— 500 . . . . 44 5 882 19191 25117 12 386 409 493.1 35 5 219 18 334 - 23 588 ■ 2 274 214
501— 525 . . . . 4 1738 10 663 12 405 •6 357 257 512.5 1 1629 10171 11801 __ 2 44
526— 550 . . . . — 2 437 ' 13 745 16182 8 666 693 535.6 — 2 327 13 311 * 15 638 ' --- '  44 - 58
551— 575 1 2 260 11181 13 442 7 516 372 559.2 — 2110 10 646 12 756 —: 4 62 50
676— 600 . . . . 1 573 5 681 6 255 3 678 378 588.1 1 530 5 375 5 906 — , 6 30
601— 625 . . . . 43 2180 9106 11329 6 981 058 616.2 — 1185 ,  8 239 9 424 — * 8 46
626— 650 . .  . . ' 8 1154 '  6 415 7 577 4 819 771 636.1 — 1089 6 092 7181 t__ 8 26
651— 676 ■.. . . 1 718 5181 5 900 3 917 228 663.9 — 676 4 918 5 594 — ' 2 4
676— 700 .'. . . 3 422 v- 3 029 3 454 2 375 111 - 687.6 — 363 2 781 3144 — . 4 , 6
701— 725 . . . . — 240 2 265 2 505 1 780 045 710.6 —r .190 2 014 ' 2 204 \__ '  2 8
726— 750 . . . . — 835 4 558 5 393 3.963 451 734.9 — 782 4 253 5 035 — 6 4
751— 775 . . . . 10 2 463 6 750 9 223 6* 963 866 755.1 8 2 227 6 333 8 568 2 56 8
776— 800 . . . . — 352 2458 2 810 2 210 877 786.8 . --- 286 2153 2 439 ---- 2
801— 825 . . . . — 132 1152 1284 1 043 447 812.7 — .100 979 1079 — 2
826— 850 . . . . — 189 1273 1462 '1  224 063 837.3 — 168 1154 ‘ 1322 __ * --- 2
851— 875 . . . . — 953 2 489 3 442 2 961 194 .860.3 __ 873 2 274 3147 — 10 2
876— 900 ....... 1 493 1414 1908 1 690 316 885.9 — /  381 1131 1512 __ f 2
901— 925 .. . .’ — 96 743 839 766 220 913.3 — - 79 571 650 — i --- —
926— 950 . . . . __ 118 493 611 573 747 939.0 __ 70 • 380 
2162
4-hO 1 __ 2
951— 976 . . . . — 861 2 637 '  3 498 3 390 616 969.3 — 673 ' 2 835 __ ■ __ 20
976— 1 0 0 0 . . . — ■ 43 268 311 306142 984.4 — 34 • • 196 230 — — —
1001— 1 0 5 0 . . . — 98 467 565 - 579 636 1 025.9 — 66 302 368 __ — —
1051— 1100 . . . — 55 • 303 ' 358 382 502 1 068.4 — 28 '178 206 — - — , ---
1101— 1150 . . . — 31 200 * ’ 231 261 077 1130.2 — 9 ■ 119 128 — — —
1151— 1200 . ' .. 1 65 135 201 234 572 1167.0 — 17 40 57 — — —
1201— 1 2 5 0 . .. — ' 15 71 86 105 555 1 227.4 — — 15 15 — — —
1251— 1300 . . . — 11 54 '6 5 83153 1 279.3 __ 1 9 10 __ — —
1301— 1350 . . . — 3 23 26 34 256 1 317.5 —1 1 3 4 — — —
1351— 1 4 0 0 . . . ’ --- 41 72 113 156 866 1 388.2 — — 2 2 — — —
1 401— 1 4 5 0 . . . — 7 22 29 41 479 1 430.3 — 3 2 5 — T— —
1 451— 1 6 0 0 . . . #--- .3 6 .6 8 104 152 124 1 462.7 — — — — — — —
1 501— 1550 . . . — ' . 4 4 8 12157 1 519.6 __ \ __ __ __ _i — —
1 651— 1600 . . . — - 2 ✓ 6 8 12 587 1 573.4 — — ' __ — — — :—
1601— 1 6 5 0 . . . — .2 6 8 12 997 1 624.6 — — — — — — —
1651— 1 7 0 0 . .. — 6 6 12 19 963 1 663.6 — — — — — — —
1 70 1 — 1 750 . .. — 1 2 3 > 5 236 1 745.3 — — —  ^ --- — — —
1751— 1 800. .. — 21 63 84 147 444 1 755.3 __ __ __ __ — — —
1 901— 2 100 . . . — 3 4 7 13 828 1 975.4 — — — — — — —
Yhteensä, Summa
1000 henkilökin,
1991 616 633 15 883 666 16 502 290 713 293 439 ; 43.2 1200 251 063 4 212 856 4 465 119 30 88 698 5 728 072
1000 personkm 
Matkojen keski­
pituus, km2), 
Medelreselängd,
569 68 746 643 ¿78 '  713 293 713 293 357 53 429 382 982 436 768 10 5116 153 202
km2) .............. 285.8 111.5 40.5 43.2 — 43.2 297.7 212.8 90.9 97.8 341.1 57.7 26.7
*x) Tiihäa sisältyy seurue-kuponkilipuilla tehtyjä matkoja 15 456, joista II luokassa oli 716 ja III luokassa 14 740. —  Däräv i II klass 716 och 
ukujen nojalla. —  Uträknad efter icke avrundade personkilometertal. ‘ '
, 'i
\
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Taiteli 24. Besar efter biljettslag och resornas längd. (Forts.)
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor
. ‘ HI. T R A F IK E N  1933.
matkojen luku: — Därav autal resor med biljetter av olika slag:
lipuilla
biljetter
Seuruelipuilla 
Med säilskaps- 
biljetter
Kuponki- ja kansainväli­
sillä lipuilla
Med kupong- och* interna- 
tionella biljetter
Sanomalehtiraieslipuilla 
Med tidningsmanna- 
biljetter
Matkojen pi-
f
Tilauslipuilla
Med abonnemangsbiljetter
tuus, kilometriä
Yhteensä
Summa II l i i
m t í. 
1 S  
3 S
i II III
g = 3
B CT>
B §
n III
03 Ü S st
5 «  
B §
Resornas längd 
i kilometer n '  i n
Yhteensä
Summa
*  S:
- -
p & p 2?. '
' -
110
116
24 145 169 61 3 1 9 0
14
791
56
4  042 
72
1 — i 1— 5 ...................... 36 36 348 36 3S4• — — 2 2 2 4
6— 1 0 .................86 10 261 271 29 83 112 2 904 . 163 920 166 824
60 — 159 159 2 33 98 133 2 10 12 11— 1 5 .............. 1 524 118 308 
87 372 
22 428
119 832 
92 04 0  
23 844
114 — 83 83 44 80 124 6 6 12 16— 2 0 .................... 4  668
90 _ 105 105 _ 38 63 101 3 ■ - 3 21— 2 5 .................... 1 4 1 6
78 — 111 . 111 3 93 185 281 23 10 33 ‘ • »
50
38
— 11
60
11
60
4 .7 2
41
162
105
238
146
3) 4 ■ ,  7
8 26— 3 0 .................... 1 1 7 6 17 844 1 9 0 2 0— — 2 6
490 91 286 377 7 254 319 580 44 38 82 31— 3 5 .................... ■ 60 5 940 6 000
46 190 190 3 107 250 360 8 8 36— 4 0 .................... 336 4 524 4 8 6 0
102 — 129 129 __ 57 233 290 9 14 23 41— 4 5 .................... 84
, 12
1 2 8 4
972
1 3 6 8
'9 8 4112 21 : 250 271 i • 61 226 288 6 9 15 '46— 5 0 ....................36 — . 108 108 — 36 167 203 1 1 2
'  54 
34
36 45
71
81
71
43
8
943 
' 51
764
222
1 7 5 0
281
: 8 12 20
10 51— 5 5 .................... 12 12“ “ 6 4
' 6 30 30 I •32 223 256 .8 0 14 56— 6 0 .............. _ 24 '2 4
10 — 42 42 3 53 • 200 256 2 __ 2 61— 6 5 ....................
10 — 46 46 — 46 193 239 2 ■4 6 66— 70 ....................
10
66 66
21
31
21
97
— 46
90
278 324
448
1 2
20
7 3
44
71— 7 5 ....................— 358 24
' ‘ 2 — 130 130 — •65 173 ’ 238 1 — .  1
2 9 14 23 22
19
157
117
179
136
1 '  1 76— 8 0 .................... _
2 __ 2 __ 2 81— 8 5 ....................
12 r — 17 17 — ■ 68 194 262 2 2 4 86— 9 0 ....................
2 — — — i 112 281 394 __ — __ 91— 9 5 ....................
r
28 28 17 144 161
2
— — —
- 1 1
—
96— 1 0 0 .................48 110 158 1
20 — 71 71 — 180 382 562 ' 8 . 2 10 Yhteensä, Sum m a 12 216 458 9 7 6 ’ 4 7 1 1 9 2
— — — — — 9 72 * 81 — — — 1 0 0 0  h en k ilök in ,
— — 51 51 — 29
25
114
125
143
150
3
2
— 3
2
1 000 personkm 212 6 1 2 5 6 33 7
i--- — — — __ 22 81 103 — M atk ojen  keski-
— — — — i 48 95 144 — — — p itu u s, k m , M e-
— — — — — 15 56 71 . ---- — . ---- d elreselä ngd ,k m 17.4 13.3 13.4
— — — — — 10 45 55 — — —
— — — — — 2 ' 20 * 22 __ —
— — — — — 41 .  70 111 — — — *
— — — — — 4 20 24 ✓ __ — __
— — “ ---- — — 36 ' 68 104 — — —
— — — — — 4
o
' 4 
c
■ 8 
8 
8
— - • __
__ __ __ * __ _ _ 2 6 __ __ __
— — ----- — — 6
i
6 12
q
— — —
— ■ — — - — 21
3
63
4
84
7
- — —
5 816 800 902 2 4 8 3 2 ‘)25  734 761 15  646 16 108 32 515 608 722 1 3 3 0
158 328 298 4 496 ■ 4  794 202 5 1 9 0 6 825 12 217 194 196 390
*
27.2 330.1 181.1 186.3 264.8 331.7 423.7 375.7 31& 3 271.9 293.1
i U I klasS' 14 740 eller sammanlagt 15 456 resor, som företagifcs med sällskaps-kupongbiljetter. — 2) Laskettu tasoittamattomien henkilökiiometri-
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Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt' matkat — Med
Taulu 24. Matkat lippulajeittäin ja etäisyysryhmittäin. (Jatlc.) —
kaikkiaan — Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku:
Matkojen p i­
tuus, kilometriä
Matkojen luku —  Antal resor l-^ Sotaväen Siviilivirastojen Po-
Henkilo-
kilometriii
^Person-
kilometer
B P? . ct> o
Miiitären De civila ämbetsverken Po-
Resornas längd 
i kilometer
i II III
Y h ­
teensä
Summa
jen keskipituus, 
km
lelreselängd,
km
I II III
Y h ­
teensä
Summa
I II III
Y h­
teensä
Summa
II
401— 410 . . . . 146 2 998 3 1 4 4 1 278 469 . 406.6 106 1 1 8 5 1 2 9 1 13 266 279 2
411— 420 . . — 221 1 9 7 3 2 1 9 4 912 923 416.1 — 99 1 3 4 4 1 4 4 3 — 17 359 376 15
421— 430 . . . . — 162 2 1 8 5 2 347 '9 9 5  986 424.4 — 83 1 2 8 6 1 3 6 9 ■ — 27 - 243 270 5
'4 3 1 - 4 4 0  . . . . — 245 2 503 2 748 1 1 9 8  413 436.1 — 183 1 7 9 4 1 977 — 8 230 238 2
441— 450 ........ 4 303 2 315 2 622 1 1 6 6  940 445.1 4 228 1 3 7 8 1 6 1 0 — 6 323 329 5
451— 460 . . . . 5 575 2 647 3 227 1 469 941 455.5 5 478 2 1 0 3 2 586 — 8 163 171 7
461— 470 . . . . . 1 424 2 380 2 805 1 303 906 464.9 1 247 1 1 8 3 1 4 3 1 — 49 599 648 17
471— 480 . . . . — 145 2 523 2 668 1 267 301 475.0 — 71 1 6 3 0 1 701 - - ' 26 197 223 8
4 8 1 - 4 9 0  . . . . — 191 1 5 2 7 1 718 833 776 485.3 — 130 1 0 6 4 1 1 9 4 — 14 306 320 3
491— 500 . . . . 5 •829 4 1 5 2 4 986 2 459 248 493.2 5 514 2 708 3  227 — 107 458 565 28
501— 525 . . . . — 233 2 877 3 1 1 0 i  597 860 513.S — 123 1 912 2 035 — 20 317 337 11
526— 550 . . . . — 174 3 1 6 4 3 338 1 788 945 535.9 — 93 2 327 2 420 — . 24 , 437 461 8
551— 575 . . . . 2 . .  293 2 535 2 830 1 587.132 560.8 2 1 196 1 6 7 9 1 8 7 7 — 15 404 419 4
576— 600 . . . . ■ 153 2 574 2 727 1 5 9 4 1 1 8 584.6 — . 83 1 752 1 8 3 5 — 19 209 228 4
601— 625 . . . . — 314 2 280 2 594 1 593 517 614.3 — 116 1 4 5 5 1 5 7 1 — 85 •322 407 5
626— 6 5 0 " . . . . — 251 2 813 3 064 1 951 316 , 636.9 — 107 1 8 3 5 1 9 4 2 — 49 262 311 - 1
'6 5 1 — 675 . . . . — 121 1 9 6 8 2 089 1 384 841 662.9 — 39 1 3 2 9 1 368 — 13 238 251 2
676— 700 . . . . — 120 1 4 1 8 1 5 3 8 1 055 779 686.5 — 44 977 1 0 2 1 — 6 194 200 8
701— 725 . . . . '  —r 84 1 1 0 7 ' 1 1 9 1 846 431 710.7 — 40 750 790 — 3 49 52 3
726— 750 . . . . — 109 1 7 7 1 1 8 8 0 1 387 198 737.9 — 36 1 3 1 5 1 3 5 1 — 8 184 192 10
751— 775 . . . . — 229 1 2 1 1 i  440 1 089 509 756.6 __ 100 760 860 — 47 185 232 11
776— 800 . . . . 35 522 557 438 269 786.8 — 15 k 258 273 — 6 99 105 2
801— 825 . . . . — 19 390 409 331 487 810.5 — 4 - 136 140 — 3 31 34 2
826— 850 . . . . — 37 . -3 4 3 •380 317 632 835.9 — 8 240 248 — 4 43 . 47 4
• 851— 875 . .  . : — 76 669 745 6 4 1 1 6 7 860.6 ■ ---- ' 16 267 283 — 13 169 4 8 2 2
876— 900 . . . . — 33 171 204 181 306 888.8 __ 18 120 , 138 — 4 30 34 —
901— 925 . . . . — 18 364 382 349 219 914.2 — . 5 48 53 — 2 ’’ 16 18 —
926— 950 ........ — 31 149 180 168 656 937.0 — 4 90 94 — 3 12 15 —
951— 975 . . . . 3 90 622 715 688 926 963.5 3 32 435 470 — 40 140 1 180 6
976— 1 0 0 0 . . . — 3 28 31 30 651 988.7 — ■ 2 14 16 — — 4 4 —
1 001— 1 0 5 0  . . . — 14 66 80 82 084 1 026.1 __ 4 26 30 — 6 18 24 —
1 0 5 1 — 1 1 0 0  . . . — — 68 68 7 3 1 3 4 1 0 7 5 .5 — — 3 3 — — 3 3 —
1.101— 1 1 5 0 . . . — 4 12 16 17 936 1 1 2 1 .0 __ 2 4 6 — 1 — 1 —
1 1 5 1 — 1 200 . . . — — 7 '  7 8 400 1 200.0 — — — — — — — — —
1 201— 1 250 . . . — — 36 36 44 688 1 2 4 1 .3 — — — — — — — — —
1 251— 1 300 . . . — — * 3 3 3  809 1 269.7 __ __ __ — __ 1 1 __
1 3 0 1 — 1 350 . . . — — ,  8 ( 8 10 576 1 322.0 __ — — __ — __ __ — —
1 351— 1 4 0 0  . . . — __ __ __ __ __ __ __ — __ __ __ __
1 401— 1 4 5 0  . ; .■ — __ __ __ __ __ _ __ __ __ — __ __ __ __
1 451— 1 500 . . . — — — — _ — — — — t • — — — — — —
1 5 0 1 — 1 5 5 0 . . . — __ 1 1 1 *04 1 504.0 __ __ __ __ __ __ __ __ __
1 5 5 1 — 1 6 0 0 . __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __
1 601— 1 6 5 0 . . . __ ' .__ _ _ _ __ _ _ __ __ . __ __ __ __ __
1 651— 1 7 0 0 . . . — — — __ __ __ __ __ __ __ __ ' __ — —
1 7 0 1 — 1 7 5 0 . . . — — -S- — — — — — — — -a- — -f---- — —
1 7 5 1 — 1 8 0 0 . . . —r — _ _ — — — — . ---- — — — — — — ■ ----
1 9 0 1 — 2 1 0 0 . . . — — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä, Sum m a 235 61 545 48 6  847 548 627 84  009 584 153.1 231 19 033 175 433 ■)194 697 ——20 978 150 848 171 826 2 1 1 9
1 0 0 0  hen kilök in , 
1 00 0  personkin 66 8  465 75 479 84  010 84 010 66 4 654 43 476 4 8 1 9 6 1 1 9 5 1 1 6 7 1 12 866 293
M a tk o jen  k esk i­
p itu us, k m , 
M edelreselängd, 
k m ...................... 283.0 137.5 155.0 153.1
-
153.1 286.6 244.5 '2 4 7 .8 247.5 57.0 77.4 74.9 138.1
l) Siitä käteisesti maksetuilla lipuilla tehtyjä matkoja 41 165, joista II luokassa 4 505 ja III luokassa 36 660. — Därav i II klass 4 505 och i UT 
lipuilla tehtyä matkaa, joista n  luokassa oli 700 ja III luokassa 110. —  Häri Lngä icke 810 resor, vilka företagits med pft hela järnvägsnätet
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militär- och kredittransportsedlar ¿ch -biljetter företagna resor Kaiki„ a matkustajalipuilla. ja luottokuljetuskirjo" tehdyt matkat
Därav antal resor med biljetter av olika slag: Ned alla passagerarbiljetter och kredittransportsedlar företagna resor
Tabell 24. Resor efter biljettslag och' resornas längd. (Forts.)
liisin
lisen
Suojeluskuntien
SkyddskArerna
Vankeinhoito­
laitoksen * 
Fängvärdsväsendet
K
untien (varattom
ien) 
K
om
m
unerna (m
edel- 
lösa) 
|
/ r
'  I
Matkojen 
■ i i
uku —  Anto
m
1, resor
Yhteensä
Summa
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
M
atkojen keskipituus,
• km
 
1 
M
edelreselängd,
km
 
!
I I I
Y
hteensä
Sum
m
a
I / r n  .
S 53 i»
3 Sp m
V
ankivau­
nussa
I fängvagn
H
enkilövau-
nussa
I personvagn
1 
Y
hteensä * 
1 
Sum
m
a
1Ö 12 25 117 142 1 3 1 5 - 90 1 4 0 5 15 62 - 4 553 1 1 6 2 9 16 244 6 605 992 406.7
26 41 — 90 142 232 23 ,  68 91 11 2 ■ 1 5 5 0 12 482 14  034 5 8 4 4 1 1 3 416.4
17 22 — 47 94 141 350 185 535 10 37 2 1 9 3 1 2 1 4 4 . 14 374 6 099 080 424.3
4 • 6 — 52 108 160 253 105 358 9 . 3 1 3 2 0 1 1 0 4 7 12 370 • 5 4 0 1 7 2 8 436.7
20 25 — 64 133 197 326 127 453 8 . 14 1 7 5 8 1 2 1 6 8 13 940 6 201 402 444.9
11 . 18 — ' ' 82 222 304 , 70 72 142 6 17 1 5 1 4 9 933 . 11 464 5 216 994 455.1
77 94 — 111 191 302 169 145 314 16 39 3  889 17 367 21 295 9 903 490 . 465.1
30 38 — 40 ■ • 92 132 483 84 / 567 ■ .7 5 1 5 9 2 ■ 10 818 .  12 415 5 896 961 475.0
14 17 — 44 54 98 43 42 85 4 1 1 1 5 1 8 386 " 9 538 4 623 081 484.7
88 116 — 180 471 651 321 91 412 15 49 ■6 711 23 343 3 0 1 0 3 . 14 845 657 493.2
17 28 — 79 297 376 182 143 325 9 4 ■ 1 9 7 1 13 540 15 515 7 955 117 512.7
39 47 — 49 159 208 36 153 189 13 — 2 611 16 909 19 520 10 455 638 535.6
16 20 — 78 176 254 155 95 250 10 ' 3 2 553 . 13 716 16 272 9 103 504 559.5
8 12 — 47 213 260 322 63 385 7 1 726 8 255 8 982 5 272 496 587.0
25 30 ' — 108 320 428 84 66 150 8 43 , ,  2 494 1 1 3 8 6 13 923 8 574 575 615.9
28 29 — 94 186 280 400 93 493 9 8 1 4 0 5 9 228 •10 641 6 771 087 636.3
6 8 ;— 67 137 204 214 39 253 5 1 '■ 8 3 9 7 1 4 9 7 989 5 302 069 663.7
11 19 — 62 162 224 21 50 71 3 3 542 4  447 4 992 3 430 890 687.3
1 4 — 38 80 118 195 28 223 4 — 324 , 3 372 3 696 2 626 476 710.6
8 18 — 55 135 190 ' 84 41 125 4 — 944 6 329 7 273 5 350 649 735.7
25 ■ 36 — 71 87 ‘ 158 127 24 151 3 10 2 692 7 961 10 663 8 053 375 755.3
5 '  7 — 12 90 102 50 19 69 1 — 387 2 980 3 367 ■2 6 4 9 1 4 6 786.8
— 2 — 10 37 47 149 36 185 1 — 151 1 5 4 2 1 6 9 3 1 37 4  934 812.1
i 5 , — 21 36 57 3 17 20 3 — 226 ‘ 1 6 1 6 1 8 4 2 1 541 695 837.0
25 27 — 45 78 123 111 15 126 4 — 1 0 2 9 3 1 5 8 4 1 8 7 3 602 361 860.4
— — _ _ • 11 10 21 — 7 7 4 1 526 1 5 8 5 2 1 1 2 1 8 7 1  622 886.2
1 1 — ' 11 34 ’  45 238 27 265 — — 114 . Í 107 1 2 2 1 1 l i .5  439 913.5
.1 1 — 24 14 38 27 5 32 — — i 149 642 ‘ 791 742 403 938.6
20 26 — 12 19 31 — 5 5 3 3 951 3 259 4  213 4  079 542 968.3
1 1 — 1 5 6 1 3 4 — — 46 .296 * 342 336 793 1 984.8
— — — 4 • 8 12 1 13 14 — — 112 533 645 661 720 1 025.9
— — — — 2 2 60 — 60 — — 55 371 426 . 455 636 1 069.6
— V — r — 1 3 4 4 1 5 — — 35 212 247 ' 279 013 1 1 2 9 .6
— — — — -r- 7 — 7 — - 1 65 142 208 242 972 1 1 6 8 .1
— — — — 7 7 28 1 29 — — 15 107 122 150 243 1 231.5
— — — 2 2 — — — — — 11 57 68 86 962 1 278.9
— — — 8 8 — — . ---- — — 3 31 34 4 4  832 1 318.6
— — — — . — : — — — — 41 . 72 113 156 866 1 388.2
— — — — - - — — — — — 7 22 29 41 479 1 430.3
36 68 104 152 124 1 462.7
— — — / ---- — ■, i — 1 — — 4 5 9 13 661 1 517.9
— — — — ' ----' — — — — — — 2 ' '  6 8 12 587 1 573.4
— — — — — — — — — — — '  2 6 •8 , 12 997 1 624.6
— — — *---- — — — ' ---- — — — 6 6 12 19 963 1 663.6
1 2 3 5 236 1 7 4 5 .3
— — — — — — — v ---- — — 21 63 84 147 444 1 755.3
, ---- 3 4 7 13 828 1 975.4
7 323 =)9 442 4 19 415 84 249 103 668 39 360 28 889 68 249 745 2 226 678 178 16  370 513 17 050 917 797 303 023 46.8
. 947 1 2 4 0 [0 .3 ] 2 323 7 348 9 6 7 1 8 1 9 8 3 614 1 1 8 1 2 225 635 77 211 719 457 797 303 797 303 —
129.1 131.3 72.8 119.7 87.2 , 93.3 208.3 125.1 173.1 301.4 285.6 113.9 43.9 46. s '  46.8
klass 36 660 ellei- sammanlagt dl 165 resor, som företagits med kontant inlösta biljetter. — "-) Tästä puuttuu 810 koko rautateistölle kelpaavilla 
gällande biljetter och av vilka 700 hänförde stg tili II klass och 110 tili III klass. •
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Taulu 25. Lähetetty tavara tavaralajeittani vuonna 1933. —
/
' I . M aanviljelykseen lu ettav ia  tavara 
I . T ili jordbru ket hänförliga varu-
, N
K ata  ja  liikennepaikka *) 
B ana och  trafikplats *)
1
03 St 
P
2
uOQ C e*- ® P •O
. § =  
I  gP*
w
 ’Jau
hoja 
ja ryynejä 
M
jöl och
 gryn
P
erunoita ja m
uita 
^
 
juurikasveja 
> 
P
otatis och
 andra 
rotfrukter
5
H  g  . 
S'-
g, sr j t p«t-P {7-
o g  a a
S?o p p  
“■ p
M
aitoa (kaikilla 
^
 
kuljetustavoilla) 
M
jölk 
(alla 
be* 
: 
fordringssätt)
.7
en «<
b  aO: «*■ >-» p
S
w eo: srCt- pc* p
T
u
rvetta 
ja 
turve- 
o
 
pehkua 
T
orv och
 torvströ
/ T o n n i a  —  T o n
H e l s i n g i n — H ä m e e n ­
l i n n a n — R a j a j o e n ,  
H e l s i n g f o r s — H a ­
ra  e e n i i n n a —- R a  j  a -  
j o k i  ..............................
s
14 571 40 338 86 318 15 787
*
120 622 66 198 1675 .6 062 915Helsinki, Helsingfors .. '---- 35 8 4 21 21 67Katajanokka, Skat- 
udden .................... 674 14 737 14 917 256 44Ö78 172 173Länsisatama, Västra h. • 1726 13 510 936 70 7 298 __ 20, Sörnäinen, Söm äs........ 28 160 1 234 39 364 __ 1 17
Vallila, Vallgärden .. — 4 — 3 4 — f
Pasila, Fredriksberg . . . — r __ 10 1 __ 179 2
■Oulunkylä, Äggelby . . .  
Malmi, M alm ................
— 108 — 17 7 __ __
■19 ' 295 ■ 13 171 16 972 297 __ 5 3
Tikkurila, Dickursby .. 5 '2 0 33 76 2 084 356 __ 8 2K orso........... ................ 5 .2 2 100 — 563 ■ — . 3
Porvoo, Borga.............. 151 418 138 886 679 2 242 30 18 4Hinthaara, Hindhär . 18 117 12 30 76 1746 23 40
Anttila, Andersböle .. — 14 6 44 36 2164 •__ 2
Nikkilä, Nickby '......... 11 126 11 53 37 5 955 t 100 __
Kerava ......................... 33 83 — 61 18 . 1102 — 18 —
Järvenpää...................... 129 128 6 530 ■ .232 3124 3 364 __ 13 _Jokela ........................... 21 54 2 132 67 2162 __ ,35 _H yvinkää...................... 22 329 ■3 858 ‘ 1511 1524 6142 19’ 98 9Riihimäki...................... 11 96 3 338 , 1384 1098 920 31 64 26Ryttylä'.......................... 34 91 5 86 - .301 3 051 - 23
Leppäkoski................... 12 33 1 118 15 733 _ ■ 17 _Turenki.......................... 160 ' 49 25 517 23 2 500 126 146 __
• Harviala ........................... 10 40 11 212 36 641 __ 1 __
Hämeenlinna ..................... 259 180- 529 1 739 342 60 250 400 1
H ikiä............................. 32 24 12 93 65 2 208 10
O itti............................... 43 112 - 13 159 200 1542 5 48 _
Mommila........ 7 122 1 „  22 45 1921 109 ‘ __
Lappila.......................... 4 52 26 28 113 1080 __ 81 103Järvelä .......................... 176 86 17 307 245 3 897 123 365 87
Herrala.......................... 32 4 3 203 6 1193 — 31
Vesijärvi .................... ' 2 '  6 4 39 __ __ ■ 144 82 __
Heinola ........................ 63 25 25 85 40 __ 350 "  367 1
'Vierumäki ................ 7 — — 6 5 47 ' 12 __
Mäkelä . . .  / ............\ — --- ’ __ 1 ■ 270 _ __
Ahtiala...................... 10 — . — 7.2 2 349 — 6 —
L ah ti............................. 190 214 725 146 996 2 473 184 679 _
Villähti ........................; 45 98 2 21 272 110 9 -  __
Uusikylä ....................... . 104 141 32 85 252 4 294 __ 608 __
Mankala ................... 12 24. 3 16 27 . 418 __ 9 !
Kausala.......................... 147 154 41 ' 143 33 .2137 ■12 ’ 405 39
K oria ................. ........... 11 90 22 9 — 1353 2 57 __
Kouvola ....................... — 32 19 18 72 984 - 11- ‘ 183 —
Utti ............................... 1 15 7 41 — 177 __ 5 239Kaipiainen . . . . ' ............ — 1 12 23 — 336 — 18
Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat 
satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Pörutom stationerna ha i tabellen upptagits jämväl 
margiualen, varemot uppgiftema rörande osjälvständiga trafikplatser (platttormväxlar, piattlormer, växlar samt särskilda hamn- ooh
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Tabell 25. Avsäat gods eîter varuslag âr 1933.'
lajeja
slag
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
t
III. Eri teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja
III. Tili olika industrier hän- 
förliga varuslag
10
O
i ga  §O93 G cc »V- »
B & a ® a 5.' Ö »
1 
M
uita tähän kuu- 
1 ^
 
luvia
övriga hithörande
^
 
Y
hteensä 
^
 
Sum
m
a
L
ankkuja ja 
ta 
lautoja 
*
 
P
lankor och 
bräder
P
arruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
co 
puutavaraa 
** 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke
H
alkoja ja puu- 
2
 
jätteitä
V
ed och träavfall
ia 
M
uita 
puutavaroita 
w
 
övriga trävaror 
j
12— 15
tn ti e £
B f  
B §O» CCte:
Paperiteollisuuteen 
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udden ................... 22 438 24 036 1205 5 308 1257 7 032 6 565 •3 405 76 514
Länsisatama, Västrah. 102 186 15 689 . 2 270 210 737 9 065 2 701 382 141 674
Sörnäinen, Sömäs 2 899 8 207 349 624 271 1467 29 248 2 759 47 074
Vallila, Vallgärden .. — 500 381 5 — 31 1009 167 2 675
Pasila, Fredriksberg . . . 226 208 14 11- — 17 98 5 626
Oulunkylä, Äggelby . . . — 14 — 4 — 2 3 5 32
Malmi,' M alm ............... ■ 18 3 401 2 020 504 2 525 1350 , 1670 10 956
Tikkurila, Diekursby .. — 46 17 — — 341 2 462 190 37 971
K orso............................. — 67 — — — 26 1087 843 2 024
Porvoo, Borgä.............. 4 754 17 69 > 95 73 34 316 4152
I-Iinthaara, Hindhär.. — 6 — 12 — — 7 25
Anttila, Andersböle .. — 2 — 11 — — — — 13
Nikkilä, Nickby — 9 534 26 14 — — 17 . 600
Kerava .......................... 46 163 3 949 40 48 20 8 350 4 710
Järvenpää..................... 1 1000 208 105 34 12 3 • 271 4649
Jokela ........................... 2 65 11950 721 4 66 3 152 13 043
Hyvinkää...................... 20 4 805 ' '8 4 654 52 ---' 18 416 10131
Riihimäki...................... -- . 312 7 786 70 67 650 59 5 604 > 14 668
R yttylä ......................... — 97 8 954 6 30 17 — 1203 11808
Leppäkoski............. — 9 9 808 4 — — — 60 9 882
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• Harviala ................... — 4 ' --- 11 — — — 1522 1537
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Herrala ■■...................... 1 34 1996 10 • — — — 13 2 057
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Heinola.......................... — 109 — 23 48 10 — 82 280
Vierumäki................1 — 9 . --- 2 — — — 6 52
Mäkelä ...................... — ' --- —L — — — — 1 1
Ahtiala . . ................ — 1 12 2 — — — 3 18
L ah ti............................. 17 • 1290 - 33 167 - 242 80 582 3 920 6 729
Villähti ......................... — 1 37 4 — — — ’ 3 45
Uusikylä ....................... — 16 — 4 • 5 — 1 10 38
Mankala ................... — 26 . --- — — — --- 27 56
Kausala................1........ 9 95 — 77 6 2 485 681
K oria ............................. __ 53 ' * --- 61 _ 1 __ 3 126
Kouvola ........................ 26 121 — 156 265 3 191 399 4 078
Utti ............................... — 92 37 37 — — — 18 185
Kaipiainen ................... 420 33 — 10 5 85 3 5 1 455
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Taavetti ........................ i 8 21 45 6 89 — 26 —
Luumäki....................... 13 27 8 276 46 151 — 5 —
Pulsa......................... 3 1 1 • 44 8 20 — i '  153
Lappeenranta .............. 9 75 127 256 289 104 — , 107 14
Rapäsaaren satama .. __ --- . 1 107 128 __ __ __ __
Simola . . '....................... — 9 128 27 — 145 — 4 —
Vainikkala ................... — 3 1 6 7 191 • — 43 3
Nurmi ........................... — 30 453 30 783 "  603 — 7 __
Hovinmaa ..'.................. — 2 — 2 31 32 — 3 —
Tienhaara...................... 52 56 9 494 108 2 230 3 __ _ _
Viipuri........................... 124 575 22 821 2 534 17 880 634 133 967 23
Viipurin satam a___ 10104 7 380 19 674 598 17 624 — — 9 —
Ino.................... . — 15 7 356 15 41 — — __
Mesterjärvi .............. — 23 — 452 , 16 30 — 23 —
Kuolemajärvi ............... — ' ’ 16 21 71 21 „ 863 2 11 1
Koivisto.......................... — 32 4 1*0 2 64 — 8 —
Makslahti...................... 1 6 — 17 — 231 — 3 __
Johannes ...................... — 2 2 74 15 165 — 1  ^ ---
Uuras.............................. — , - --- — - 69 — — — 3 —
Kaislahti.................... __ __ __ ‘ 2 __‘ 82 _ 1 * __
Sommee...................... — — — '  12 ,  --- 222 — — ' ___
Nuoraa...................... — 9 — 29 --- ■ — 18 „ ---
Valkjärvi ...................... — 9 147 91 — '  410 — 22 —
Pölläkkälä.................. 11 20 5 69 — ' 258 2 1 —
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Perkjärvi ...................... — ‘ --- 2 147 56 233 ■--- , 2 —
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Mustamäki ................... — 13 _ 379 19 99 — — —
Raivota.......................... __ ■7 ' 22 22 " 1 69 __ 60
Tyrisevä ............... S 4 — . -5 — 1 — —
Terijoki.......................... — 33 139 130 7. 14 — 3- —
Kellomäki...................... 1 1' — — 1 —
Kuokkala ...................... ' --- 3 1 6 1 61 _ — , 2 —
O llila.......................... __ 2 __ 2 *__ 137 __ 1 __
Rajajoki ....................... 5 3 — 13 6 17 — — —
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Taavetti ....................... i 32 ' 42 ‘ 8 3 1 124 945
Luumäki.................. 5 10 ■ i ' __ ' 39 55
Pulsa............................. 12 18 — 4 1 — — 51 3 233
Lappeenranta .............. 21 . 572 2 145 214 25 138 675 108 294
Rapasaaren satama.. — 201 20 25 — 18 009 __ 7 866 34 731
Sim ola........................... — , 2 3 1 — 1 — 16 27
Vainikkala ........... . . . . . — ' 5 16 • 1 1 — --- „ 6 214
Nurmi ........................... — 72 — 1 — — — 431 504
Hovinmaa..................... -- - 23 — 1 — • ' --- 10 ,89 2 803
Tienhaara........ -............ __ . 81 __ 510 1 19 698 1087 2 803
Viipuri ............................ 346 3 782 ' 1005 126 ' 266 2 380 3 012 1966 32 408-
, Viipurin satama . . . . 49 605 7 873 3 833 316 117 32 146 6 200 . 988 109 013
Ino.............................. ■ 4 15 — — k --- — — 14 . 33
Mesterjärvi — — ■, --- 1 ■ 1 — — 12 14
Kuolemajärvi .............. — 20 — 8 — 8 4 57 217
Koivisto.......................... 55 301 551 — 7 5 18' 1 44 . 56 766
Makslahti...................... — 20 — 7 — — ' --- 13 653
Johannes........................ 232 117 13 38 — 50 — 3 23 019
Uuras ............................ — 847 — 164 — . 2 t --- 5 1112
Kaislahti ................. __ 2 __ __ __ __ __ 2 4
Sornmee...................... — 1 — — — — — 4 5
Nuoraa...................... — 1 — — — — — ji
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Äyräpäii........................ — 13 — 33 __ __ __ 55 ‘ 122
Ristseppälä ............ : — 39 — 1 — — — 15 124
Heinjoki . . : .................. --- . — — 1 — 5 --- - 4 11
Pero .......................... — 2 424 — — — — .--- — 3128
Sainio ..............r >......... ' --- 7 2 011 4 — 15 < — > „ 2 084
Kamara...................... __ 2 2 1 __ __ _ 4 9
Leipäsuo....................... — 1 — 1 — — — 15 17
Perkjärvi ................*... — ■47 4 914 7 ■ 6 1 1 707 5 695
Kannel järvi .................. — 42 — v 7 1 1 — 105 156
Mustamäki ................... — 13 — 4 3 1 — 7 • -28
R aivola......................... 415 53 _ 5 __ __ ‘ __ 19 1082
'Jyrisevä ................... — 2 — 2 12 — — — 17
iTerijoki.......................... 1 70 — 32 38 4 148 92 600
Kellomäki . ............... ... ' --- 17 --- • 1 .2 — — 8 28
Kuokka] a ...................... — 6 “ 1 — — — 3 10
O llila......................... __ 1 __ , __ __ __ __ 1 2
Rajajoki ....................... — 28 — — — — — 7 35
1
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T
ikata varaa 
(paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk)
e  
s  sTO po  5 o. Srt CO £ 
p p
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitargods (pä kredit)
Läpikulkutavaraa
Transitogods
T o n n i a  —  T o  n
i i 4 5 1 2 2 i • 5 1 2 3
— *---- 3 — 8 i i 68 33  390 23 3 — ,  , — 33 416
— — — l 5 6 31 9 261 11 9 — — 9 ’281
— — ~ ---- — 2 2 ■ 6 14 '549 6 8 — — 14 563
— 1 6 35 159 201 . 238 125 855 203 148 192 — 126 398
__ __ - __ __ — __ 49 52 910' 2 5 __ __ 52 917
— 1 — — 3 4 31 9 298 10 9 — — 9 317
.---- — — — — — 4 10 520 6 11 — — 10 537
— 20 — — 5 25 6 10 379 22 5 — — 1 0 4 0 6
— — — — — — .5 4 352 3 — — — 4 355
__ '__ __ __ 232 232 8 22 078 26 14 20 __ 2 2 1 3 8
182 1 4 3 5 9 291 136 203 11 247 333 1 1 5 1 1 3 2 931 309 6 231 — 124 584
21 5 711 2 020 4 58 7 814 69 182 663 — 116 478 — - 183 257
— 8 1 — 7 16 — '  7 1 5 5 62 3 — — -7 220
— — — — 77 77 — 9 4 3 3 175 5 — — 9 613
— 23 3 2 ■ 28 56 18 18 510 50 13 134 — 18 707
134 — — ^ ---- 7 141 45 65 800 302 5 1 — 6 6 1 0 8
— — — — __ — 5 7 844 15 . 10 ----. — 7 869
— — — • __ — 17 25 220 • 70 5 — — 25 295
— — 1 \ __ 1 2 4 4 206 135 39 3 — . 4  383
— __ __ __ _ __ 918 1 5' — — 924
— — — — _ — __ 4 285 4 — — — 4 289
—  ■ — — — _ — __ 998 2 4 — — ‘  1 0 0 4
— — — 2 68 70 37 22 287 113 21 975 — 23 396
— — — 2 21 23 27 7 354 54 11 2 — 7 421
— __ — __ 12 12 18 110 252 29 5 — ' — 110 286
— — — — __ , ----• 2 12 064 16 - 5 — — 12 085
— — — — __ __ 9 , 9 691 2 1 _ — 9 694
— — — — __ — __ 7 258 8 — — — 7 266
— — — ' T— ' — — — 7 268 - 8 15 — — 7 291
— *__ __ __ __ _ 2 ■9 303 20 4 — — 9 327
— — — — 7 7 2 ■ 12 083 6 — — , — 12 089
— , ---- • ---- — 88 88 31 27 975 93 . 20 740 — 28 828
— 17 — — 291 308 49 18  366 109 25 2 — 18 502
— — — — 126 ■126 20 12  675 36 6 — — 12 717
— ’ __ __ __ 448 448 25 ' 25 424 38 8 '---- — 25 470
— — — — 1 1 4 1 4 1 2 41 15 — — 1 4 6 8
— 22 — 17 185 224 31 7 1 6 5 221 68 18 — 7 472
— — — — 3 3 2 "  2 353 9 23 3 — - 2 388
— — — ---- . 2 2 1 . 934 69 12 — — 1 0 1 5
\ — _ __ _ / 1 1 -- 633 14 5 __ — 652
— — — — —  . 2 1 6 7 0 . 3 3 — — 1 6 7 6
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
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I. Tili jordbrulcet, hänförliga varu*
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
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Jauhoja ja ryynejä 
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a 
pehkua 
Torv och torvströ
< T on n ia  — T on r
Hangon, Hangö . . . . 312 2 974 2 084 ' 4 872 2114 18 609 2 434 360 217
Hanko, Hangö : .......... 17 1839 1731 351 409 342 2 230 9' 9
Lappohja, Lappvik . . . . — 7 2 20 — 161 '--- 12 --- .
Tammisaari, Ekenäs .. 139 289 54 585 323 2 97.1 14 -  100 2
Karjaa, Karis ............'. 6 83 • 33 ' 255 36 3 968 3 33 7
Mustio', S varta ............ 22 '57 4 78 32 366 ’ 46 22 —
Kirkniemi, Gerknäs .. 37 72 3 378 ' 20l" 2 304 I_ 12 __
Lohjan kauppala . . . . — 3 1 79 — — — • 6 —
L ohja............................. 12 158 230 637 130 1680 • 139 49 —
Nummela ...................... 13 206 11 '685 903 1942 1 ■ 18 54
Ojakkala....................... •10 96 9 ' 265 4 ■ 983 — 10 20
Otalampi ........................ 21 48* __ 811 ' . 43 1 525 1 21 32
R öykkä.......................... 29 50 5 498 . 20 813 — 24 93
Rajamäki ...................... 6 66 1 230 13 1554 — 44- —
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan,Abo 
—Tampere—H ä­
meenlinna ........ \ .. 12 852 34253 8 622 8 644 35 552 23 319 3 504 4266 .1339
Uusikaupunki ..........: . 315 10 18 343 — — 249 86 —
Vinkkilä ....................... 705 .401 * 44 589 196 — 181 261 --- ’
Hietamäki ............... 2 86 2 3 ' 12 426 — 3 —
Mynämäki ................ 581 531 36 396 53 556 102 207 —
Nousiainen ................ 149 97 3 161 15 163 100 — _---
Naantali ........................ '2'i 85 2 __ 616 1 ---^ —
Raisio ........................... • 134 212 — 547 5 816 — — —
Turku, Äbo .................. 972 1790 1596 2 825 8145 — 220 91 2
Turun satama, Äbo 
hamn . . . . . . . . . . . . . 3114 22 970 3 355 53 17 703 157 295 1
Lieto ........................ \ .. 69 55 1 682 4 1 761 — 2 —
Aura ............................. 668 • 346* 9 98 ’ 281 415 " 303 12 213
Kyrö .. -......................... 818 659 20 105 151 88 97 170 —
Mellilä......................... . 1410 1748 6 . 22 975 — 505 612 351
Loimaa ......................... 1 558 1515 1336 6 1609 39 539 78 —
Ypäjä ........................... 225 374 85 27 33 — 217 65' 3
Humppila...................... 157 290 17 195 48 • 250 95 481 —
Matku ............... .'......... 41 637 1 108 1197 250 35 242 —
Hanhisuo.................. 11 64 6 7 590 1035 -17 503
Urjala ..........................." • 255 559 39 504 583 2 731 315 j357 6
Kylmäkoski .................. 63 286 14 16 528 1 309 20 121 —
Tampere ....................... 1006 „ 905 .1836 65 . 1864 1370 198 460 7
Sääksjärvi.................. __ __ __ __ __ 27 __ — —
Lempäälä ...................... 179 113 6 ' 78 34 6 061 59 . 216 —
Viiala......... ................... 13 8 16 34 26 2102 — 88 --- .
Toijala........................... 158 208 37 v ' 159 372 596 26 147 —
Toijalan satama-___ 57 27 3 82 24
~
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)
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m
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Crus och övriga 
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*
T o n n i a  — T o n
25 527 2 760 62 263 20 647 37 665 11 532 13 450 83 294 22 691 7Ó 874 296
478 2 281 9 696 470 315 32 791 1608 1213 4197 176— 8 210 192 — — 4 196 — —
201 286 4 964 41 869 182 186 1278 79 3 467 __
6 34 4 464 222 824 120 48 1214 12 786 120
— 19 646 — 180 63 79 322 7 656 2 —
24 762 12 27 781 7119 1243 ’ 127 124 8 613 3 62 306 _
— . 1 90 5 620 2 812 754 11 789 20 975 12159 ‘ 113 __
34 58 3127 190 9 497 47 27 9 761 1564 __
i 21 3 855 352 4 097 2158 12 6 619 4 ■__ __
6 3 1406 6 341 1323 3 419 283 11 366 1 2 —
11 24 2 537 63 ■2 843 1664 83 4 653 __ . _ _
15 1 1548 37 9 232 2 349 14 11632 __ __ __
, 13 12 1939 4 430 617 10 5 057 1
16 930 6 323 155 604 84 972
* r
74155 29 453 5 452 194 032 36 692 40 409 6016
36 302 1359 178 — 5 20 203 — 1857 176
20 162 2 559 177 425 90 — 692 — 11525 —
— 3 537 1447 378 146 161 2132 — 75 478
1 8 2 471 406 5 919 ! y 73 — 6 398 __ __ __— 1 689 851 1681 41 — 2 573 — 1
— 4 739 30 216 11 7 264 2 103 _
— 5 1719 58 1084 137 1 1280 , __ __
999 2 467 19107 349 144 392 1504 2 389 1179 454 14
15 163 ' 569 63 380 4 843 1140 63 227 6 273 143 19 635 2 026
3 4 2 581 78 229 “ — 307 —
'27 24 2 396 1754 1886 673 16 4 329 1 „ __ _
30 168 2 306 3 342 819 761 114 . 5 036 __ y 1 ____ 108 5 737 3 635 394 533 177 4 739 __ 2 775
2 220 6 902 7 955 ' 2 593 460 21 11 029 2 109— ■87 1116 2 883 2 936 846 103 6 768 — —
— ' ' 65 1598 220 4 081 884 __ 5185 1 3 _
13 60 " 2 584 20 10 282 ' 2 607 122 13 031 — ' 4 -- -
6 6 2 245' 172 4 487 2 907 2 7 568 __ __ —
9 92 5 450 4 726 10 850 9 657 39 25 272 3 1 235
26 15 2 398 1267 , 1152 1496 37 3 952 1 ____ .  ____
573 1514 9 798 30 245 2 096 304 806 33 451 19 897 6 069 291
— — 27 — 1672 1840 1 3 513 __ __ ____
— 3 6 749 ' ‘ 388 364 636 134 1522 6 762 47 19
—  , 3 2 290 •13182 60 34 1928 15 204 1 49 2
12 ' 87 1802 251 2 544 182 17 2 994 1022 221 ____
’  - ------ — 212 4 076 4 915 216 4 9 211 7 678 — —
'.2160— 3d 11
\
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Taulu 25. 'Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
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a
T o n n i a  —  T o n
H a n g o n ,  H a n g ö  ------- 2 6  0 1 5 3  2 0 5 2  4 4 2 4 8 1 5 1 8 7 0 6 8 2  1 2 6 2  4 4 5 1 3 8  1 6 1
H a n k o , H a n g ö  ................ 7 4 71 1 6 8 2 2 03 1 4 6 3 4 4 2 2 0 0 1 5 5 8 1 7 3 1 2 0  9 21
L a p p o h ja ,  L a p p v i k ------- — ■33 — . 9 — 1 — — 4 3
T a m m is a a r i , E k e n ä s  . . 1 7  9 91 3 1 5 .9 4 2 3 1 20 2  5 07 3 77 2 17 2 5  2 9 8
K a r ja a , I ia r is  ................... , ---- 1 4 3 11 3 27 — 1 2 3 1 2 9 1 3 5 4
M u st io , S v a r tä  ................ 5 ' 4 — — 1 — 1 10 7  6 7 9
K ir k n ie m i, G e rk n ä s  . . 251 90 ■137 16 6 ’ — — . 1 9 6 2  8 2 8 '
L o h ja n  k a u p p a la  . . . . 2 7 6 1 6 3 ----• 1 6 7 2 5 '6 4 > 62 1 2  9 2 0
L o h j a ......................................... 15 - 1 1 2 3 1 4 4 5 9 — 53 1 8 1 5
N u m m e la  . ' ........................... — 57 ---- 1 2 —  ‘ - ---- — 59 .1 3 2
O j a k k a l a ............... ' ................ — 12 1 9 9 4 • 6 — — — 27 2 0 4 2
O t a l a m p i ................................ __ 8 — • 15 2 — — 1 17 4 2
R ö y k k ä ____ - . ....................... ■ 6 4 2 — 3 i . — — 10 6 2
R a ja m ä k i  .............................. — 5 4 4 ~  -— 2tf — 2  3 4 6 3 111 3  0 25
T u r u n — T a m p e r e e n —  
H ä m e e n l i n n a n ,  A b  o  
— T a m p e r e — H ä ­
m e e n l i n n a  .................... 2 2  1 0 9 4 2  4 7 9 3 3 4 2
\
1 4  6 2 6 ' 4  3 07 11  8 6 2 9 1 9 8 1 4  0 4 3 2 0 5  0 8 3
U u s ik a u p u n k i ................... — 81 — 9 6 42 — 1 3 • • 7 3 2 3 3 8
V in k k ilä  ................................ 1 97 ------ 3 '  21 — — 1 5 . 1 1 6 6 2
H ie ta m ä k i  ..................... — 8 — • _ — — — — 3 . 5 6 4
M y n ä m ä k i  ............. : . . — 4 — — 2 ■ - ---- . — 13 '  1 9
N o u s ia in e n  . . . . . . . . . . .---- 2 — 1 — ~~ • — 4
N a a n ta l i  ................................ 1__ 12 _ __ ____ — — . 3 5 1 52
R a is io  ...........................■-------- ____ 1 _ __ 1 — — 1 — 3
T u r k u , Ä b o  . ............... 1 9 9 3  5 2 4 8 6 2  2 85 3 6 5 2 2 7 4 3  0 1 3 3  4 2 5 1 6  8 1 8
1 Turun satama, Äbo 
hamn ......................................... 1 3  2 8 3
\
2 3  7 02 1 7 8 0 6  4 3 0 1 9 8 7 6 8 4 9 4  5 9 3 2  6 37 ■ 8 3  0 65
Lieto .......................... — 2 — — — 1 x  ____ '  ------ 9 11
Aura ............................. _ 4 4 t 7- 1 59 . _ 8 1 9 0 4 0 9
Kyrö ............: ............................. 1 0 1 3 4 ____ -  ■ 8 9 — — 5 3 2 15
Mellilä ■................................................... ____ 13 * .___ . 7 11 1 — ■ 14 2 8 21
Loimaa ................................................ :— 1 2 5 9 8 0 3 3 4 6 2 — 7 82 2 0 3 4
■ Ypäjä ...................... ... ......................... — 1 ‘  1 0 3 1 — — . ------ 15
Humppila ......................................... ____ 6 5 2 „___ 4 26 — 5 8 '  6 9 9
Matku . . . ..................................... — 14 — 2 4 — 2 8 4 , 1 10
Hanhisuo .................................. — >48' - ----- — — — l ------ 7 55
Urjala ......................... : . . . . . . — 1 29 ------ -  1 6 54 9 3 4 2 2 7 72
Kylmäkoski..................................... — 5 — .  ------ -5 — - ---- 1 0 9 "  1 20
Tampere ......................... .................. 8  616- 11  9 5 5 1 1 9 6 5  6 9 4 911 ■ 2  6 8 2 .1  5 2 4 4  8 0 8 6 3  6 4 3
Sääksjärvi................................. ___ ____ _ _ — — — — — —
Lempäälä ......................................... — 8 3 2 2 2 14 — — 4 2 6  991
Viiala ...................................................... ____ 147 - ---- 15 1 9 6 ? 3 0 1 1 2 0 9 1 6 5 0
Toijala ............................................: . ____ 4 0 8 1 4 3 11 .  2 8 1 4 2 8 - 4 8 1 9 2 3
.  Toijalan satama . . . . — 2 0 9 25 — 1 3 ^  ------ 77 . 7  9 9 3
f
. . ' l
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Tdbell 25. Avsänt gods. (Forts.)
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M
ilitärgods (pä kredit)
L
äpikulkuta varaa 
T
ransitogod?
K
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Inalles
- T o n n i a  —  T o n -
3 1 4 1 846 858 4 933 1 2 6 1 1 1 0 3 9 868 295 625 8 264 390 75 299 354
3 092 797 809 '  35 965 5 698 330 38 253 921 108 48 — 39  330
10 — — — , 7 17 10 476 129 20 — __ 625
38 4 ‘ 6 104 53 205 134 31 879 282 77 ■ 16 — 32 254
1 — 43 . 49 5 98 ■ 87 7 217 57 21 9 — . 7 304
— — - --- — 20 20 4 8 6 7 1 14 7 “ — 8 692
. ---- . — — — 12 . 12 89 ' 99 323 ' 26 17 __ __ 99 366
— — — 2 10 12 42 34 039 9 44 — — 3 4  092
---- . 29 — 1 6 36 '  56 14 795 78 23 2 — 14 898
— — — ' 1 — 1 17 10 624 9 29 — — • 1 0  662
— — — — — ---- • 7 14 821 4 10 — — 1 4  835
----^ .--- — — ' 3 3 31 7 266 5 ’ 10 __ __ 7 281
— /  ^ ---- •
— 1 16 40 13 298 12 6 — , — 13 316
'  1 4 741, 179 4 921 21 14 963 1 7 1 8 18 16  699
2 270 6 446 8 149 1 1 3 0 1 7 3 4 '  19 729 3 560 578 008 , 8 536 1 3 5 1 2 260 12 590 167
67 — — 7 1 75 78 4 053 230 . 35 — ' ---- 4  318
—* — — — 1 1 14 14 928 361 5 1 — 15 295
— — ---- , — - ---- . ---- 5 ' 3 238 .4 - 9 — — '3  251
— — — — ' ---- — •16 8 904 2 7 — — 8 913
— — — \ - — — — 3 266 2 4 ---- , — 3 272
— — ' ---- 3 3 17 1 1 7 5 20 21 __ _ 1 2 1 6
— • ---- — — — — . 44 3 046 3 6 __ — 3 055
1 8 8 1 257 3 397 ' 57 1 1 3 7 6 729 801 45 844 5 070 415 1 3 7 4 — 52 703
282 6 042 4 264 __ 215 10 803 920 164 441 116 , 36 201 12 16 4  806
— — — — — — — 2 899 3 4 — — 2 906
— — 1 — 8 9 4 7 1 4 7 92 14 4 .__ 7 257
2 1 3, — 1 7 1 7 565 91 6 — — ’ 7 662
— — — — 8 8' 8 13 313 35 10 — — 13 358
1' 1 26 110 4 142 50 2 0 1 5 7 456 39 19 — 2 0  671
— —  _ — — — — 3 7 902 15 1 — — 7 918
— — — — . 2 2 23 ■ 7 507 ' 37 9 _ __ 7 553
— — — — — — 41 15 766. 12 3 — — 15 781-
— — ' — — • 1 1 ■ 5 . 9 874 ' 4 2 — .---- 9 880
— — — — 10 10 8 31 512 57 4 1 — 31 574
— — — — — — '1 6 6 486 18 2 — — 6 506
37 143 458 928 269 1 8 3 5 1 1 3 3 109 860 1 7 3 1 511 539 — 112 641
— , ---- — — * ---- __ * . 1 3 541 __ _ __ __ 3 541
— — — — . 14 14 . 53 15 329 28 38 — — 15  395
— — — — 5 5 46 1 9 1 9 5 24 38 — — 1 9  257
*  ----- 2 — 5 3 10 168 6 897 44 50 5 — . 6 996
— — — — V — i 1 17 417 1 10 — — 17 428
/
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V
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T
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T
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- • - T o n n i a  —  T o n
57 91 6 304 63 1252 43 14
12 72 9 86 298 358 ____ . 133
116 175 39 1226 685 1074 85 60 239
7 999 26 677 17 404 5133 30 648 3 992 3 327 5 678 2 306
Vaskiluoto, Vasklot . 3 262 '  16 917 . 249 5195 —
170 2 058 13 656 . 1589 7 949 11 125 60 —
Mustasaari, Korsholm 2 12 — 15 —
10 121 - 121 174 1476 36 44 97 —
198 777 '  81 45 2135 177 150 392 —
3871 1214 500 123 3 237 212 306
264 392 7 138 1739 371 135 33 —
434 767 70 61 2 239 ____ 149 510 3
Iiris tiinank.Jiiistinestad 189 103 310 196 . 55 6 141 391 —
____ 40 ____ — — — — — —
Närpiö, Närpes ................... 397 1482 111 735 185 64 284 187 ____
130 28 13 133 186 28 77 37 —
Teuvta........................................................ 151 102 8 161 128 1 154 181 —
67 28 54 67 ■157 ____ 52 157 566
449 ' 22 6 91 76 ' ------ 302 371 —
113 11, 4 43 52 ____ '  71 8 ____
433 229 144 • 132 12 — 297 493 ' ------
315 325 59 99 438 69 110 74 " ------
598 ■. 1 032 79 215 ' 2 598 72 172 247 1375
81 708 21 ____ '  2 204 172 38 548 6'  '
_ 1 1 1 ____ ____ ' 9 14 ____
Sydänmaa...................; ................. 188 33 67 33 67 21 174 164 121
12 . 30 39 50 18 — 195 ' 607 —
Tuuri ................................................ 5 20 27 5 15 36 108 —
» ___ 2 1 _1 — 36 ------ ’ • 29 —
8 5 ' 19 7 ____ 14 * 32 * 45 —
Inha .......................................................... 4 6 11 ,  3 — 1 13 —
Myllymäki .................................... ____ 1 130 11 13 ■ 1 38 125 —
Pihlajavesi ..................................... ____ 7 20 4 — 6 — 21 36
____ 7 4 4 — - 115 — 7 —
- "
Kolho ................................................... _ _ _ 5 4 3 48 7 — 1 —
M änttä .......................................... ____ '  33 215 .  8 12 — 27 11 —
Vilppula ............................................ ‘ ____ 25 29 -  ■ 28 8 — ’ 39 , 8 199• :___ 2 1 12 8 5 .  ------ . 47 —
6 18 17 :  18 18 '  5 30 90 —
Hirsilä....................... 12 5 7 4 » 21 7
Oripokja ‘ ................... 20 49 61 31 27 756 31 55 —
93 34 39 59 13 ' 325 121 179 —
Siitama..................... ' 3 10 1’ 10 . 7 204 — 12 —
Suinula .......................... 18 12 , '--- 127 — . 1107 ■ . --- 24 —
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Kuurila ............. .•......... 5 i "  4 10
Iittala ........................... — 13 — — , ' 8 — — 580 851
Parola ........................... — 27 — 7 1 — 7~ 96 136
Vaasan, Vasa .... . 18 476 10 769 17 246 -2 377 1292 2151 6 208 5 206 138 559
Vaskiluoto, Vasklot . 17 696 1557 366 639 53 . 98 4 441 1195 27 564
Vaasa, Vasa .'................ 182 4 910 361 1304 346 1478 732 979 12 622
Mustasaari, Korsholm — 3 — — 1 — — — — 3
Tuovila, Toby .......... --- ‘ 2 — 1 1 — — ' .  1 5
Laihia . . . . ’. .................. .5 21 2 518 10 16 ' --- — 644 3 214
Tervajoki ...................... __ 310 __ • ' 10 38 __ _ 54 421
Orismala................' . . . — '3 5 — 5 „ 7 — *--- 9 60
Ylistaro...................... --- . 23 4 922 8 48 — • 1 . 29 5 032
Kristiinank.,Kristinestad — 114 — 22 58 2 212 94 1235
Kaskinen, Kasko.......... — 84 — 1 — — — ■ 18 105
Närpiö, Närpes. . . . . . . . --- ■ 26 3 11 12 — - 2 1 66
Perälä .................. — 4 ' 9 1 'b 7 — 7 41
Teuva .......................... — 34 235 14 31 12 — 24 352
Kainasto............ ' ........... ’ --- 5 , --- 2 12 — — . 2 21
Kauhajoki .............. — 61 — 11. 23 — ’ — . 121 249
Lohiluoma'................1 __ . 3 __ 1 __ _ __ 1 5
Kurikka ........................ t — 132 4 439 31 22 — — 292 5 531
Koskenkorva................. — ' 14 4 260 6 4 — —r 8 19 036
Ilmajoki.......................... — 108 — 10 8 — — : 3 133
Seinäjoki............: ......... 86 253 38 112 384 — 236 . 826 2 300
Koura ..................... . __ 327 __ __ 1 _ 1 48 v 377
■ Sydänmaa...................... ,1 ' 13 — 9 21 — — 2 46
Alavus........................... '87 85 1 12 37 4 9 19 283
Tuuri........ ................. 2 io- 1 - 4 8 — ,11 31 67
Töysä......................... — __ \ — 21 22 — . ■ 1 12 56
Ähtäri........................... _ ’ 40 2 61 13 _ 6 61 11038
Inha ......................... — 1868 ---* — 2 — — 13 1895
Myllymäki ............' . . . . — - 27 :— 12 7 — 24 ' ‘ --- 75
Pihlajavesi ................... 344 65 ' — — 1 — 328 8 746
Haapamäki.................... — '  43 — 2 9 — — 38 122
Kolho ............' .............. 66 24 4 1_.
\
__ \ 146 J "2 0 256
M änttä.................. 7 354 13 v 18 24 544 31 146 41 967
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Siitama...................... t __ 4 — --- - — '-- , --- , . 2 39
Suinula .......................... --- ' 4 . — . --- 2 — . — 7 13
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— ‘ ---- — — — — 15 7 758 15 . '5 — '— 7 778
— — — ' 20 j 55 75 66 ' 7 635 63 52 116 — 7 866\
1 0 1 3 7 945 8 957 559 2 556 2 1 0 3 0 2 975 708 552 1 8 3 8 649 1 3 0 4 . .. 712 343
— 6 288 5 079 — 2 11 369 2 1 1 2 1 6 6 • 15 — — — 1 1 2 1 8 1
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— — — — —- — , 14 7 496 12 ‘ 5 — — 7 513
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— — _ ■ — 31 31 26 22 826 3 9 — — 22 838
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Kangasala..................... 3 . 26 862 . 117 292 299 81 1
Vehmainen ................... — — __ 1 8 48 3 __
Messukylä .................. — — 371 560 24 — —
Oulun, Oulu . . . . . '___ 1439 2 895 26 640 1998 18 382 10 734 2 949 6146 494
Kauliranta .............. — 1 23 1 17 16 2 8
Aavasaksa.................. -^-- — 1 . 2 6 97 ■1 5 __
Ylitornio ...................... 7 5 3 25 29 782 1 '8 __
Karunki ................... 1 6 -10 56 67 761 5 15 __
Tornio ........................... — 298 , 613 43 956 1029 23 297 —
Laurila ......................... . . __ 14 2 33 1 876 _ 3 —
K em i............................. 9 5 1067 12 125 1354 56 92 1
Simo ............................. — 1 __ ' 25 10 805 __ .11 __
Kuivaniemi .............. — 2 20 33 12 602 __ •. 28 __
• Olhava....................... — 1 10 24 — 109 — 21 —
li ........................... . '. . . __ .3 73 78 15 • 342 5 12 _
Haukipudas .................. — 1 ---- 23 — 189 — —
Kello ......................... — — ---- 4 — 99 __ 3 4
Tuira.............................. — --- 2 2 6 — __ 2
_ Toppila...................... 407' 432 17 767 ; — 3 344 — — 450 —
Oulu ............................. __ 197 2 651 167 '1613 378 154 674 3-
Kempele ....................... — — 9 33 30 1006 — — —
Liminka ....................... — 9 , 15 456 265 1355 225 252
Ruukki .......................... — U i ' 12 262 25 53 117 '  194 ■. ---
Raahe .......................... ---' --- » 17 308 18 4 65 29 —
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Lappi ............................. __ 1 4 52 6 394 i 30 __ .
Vihanti ......................... 7 3 2 66 11 — 83 100 —
Iiilpua....................... — 2 12 27 5’ — 8 32 —
Oulainen ....................... — 5 55 35 37 — 95 ■ 433 I __
Kangas ...................... ' --- 2 — 1 20 — 1 14 —
Ylivieska....................... ■41 46 ' 47 28 309 __ 74. 384 __
Sievi .......... ................... 4 15 6 12 118 ---. 137 • 266 —
Eskola....................... — — — — 1 — 1 — V . ---
Kannus ......................... — 4 48 14 26 — 158 457 1
K älv iä ..................... ; . . — S 3 7 28 359 70 35 —
Kokkola, Gamlakarleby __ 18 1708 __ 843 __ 285 - 346 1
Ykspihlaja, Yxpila .. — 232 1707 1 2194 — — 6 —■
Kruununkylä, Kronöby. --- ’ — 4 --- . 27 — 69 6 —
Kolppi, Källby.............. — ' 30 — 3 .7 — 67 ■ 26 —
Pietarsaari, Jakobstad . — 2 22 1 24 --- . 4 32 —
Leppäluoto, Alholmen _ • 152 298 _ _ - ’ —— _ _ _
Pännäinen, Bennäs___ --- 3 _ 4 12 — 91 3 , —
Kovjoki,........................ — — 4 ---. 1 — 21 26 —
Jepua, Jeppo................ - 53 229 56 30 114 89 206 367 —
Voltti......................... 94 77 18 19 .233 — i .167 207 , • —
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332 23 3  076 301 \ 139 356 164 960 44  371 1 0 4 3 1
'  8 4 864 , 1 \ 181 1 4 6 5 10 1 6 5 7 __ '  __ __
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2 2 217 123 1 3 1 4 4 668 40 6 145 — 6 2
— :— 110 — 644 102 — 746 __ __ __
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1 3 9 6 18 2 3  814 . 702 13 492 80 167 14 441 45 781 6 716 52
362 707 6 906 7 590 16 83 ■ 409 8 098 283 894 . 24
' ---- — '  1 0 7 8 — . . 1 071 149 15 1 2 3 5 2 __ 5 1 1 9
13 99 2 689 38 4  012 204 21 4  275 2 2. __
15 7 696 14  866 31 342 2 075 ' 128 48  411 __ 3 * __
14 10 465 1 6 3 6 785 1 0 6 0 37 * 3 518 - 1 1 2 8 8 1 5 9 5
: 1 ’ ---- 48 9 — ’ 4 312 1 0 7 5 . 3 5 390 1 __ 12
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1 25 29 762 . 9 778 4  363 5 024 1 0 5 0 20 215 1 . 1 —
7 . * 6 ‘  515 241' 8 218 1 448 15 9 922 — — —
178 95 3 474 136 1 8 8 3 ,2 0 175 2 214 7 3 • 484 1
1 7 8 8 243 6 1 7 1 428 632 3 1 5 9 92 4  311 __ •• 1 3 7 8 . ----
— 30 136 733 4  244 31 — 5 008 1 : 2 ----* ,— 1 3 0 0 1 4 3 3 140 539 59 14 752 462 __ —
3 7 95 67 — — 64 131 184 * 5
— — 450 974 697 64 13 1 7 4 8 ' • __ 63 7- -'445— 1 ‘ 114 1 9 0 4 534 12 19 2 469 1 ___
1 116 169 49 1 4 1 5 1 4 2 1 5 2 890 1 17 __
17 163 1,324 — 1 2 3 7 ■ 118 i o 1 3 6 5 __ __ __ .
— 64 ‘ 879 *  1 0 5 6 316 15 14 1 4 0 1 '  1 16 —
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/
3 311 . 6 433 6 851 3 545 155 135
K au lira n ta  .................. — 49 — , 4 / 5 — i 64 8 133
A avasa k sa 94 4 — 4 / 3 — — 3 108
Y li t o r n io ............................". — 15 — 3 1 4 — 1 4 43K aru nki ........................ 1 12 29 — / 4 — 1 14 87'Tornio ..................... .............. 292 105 36 '  31 r  61 10 36 185 807
Laurila ......................... _ 11 ____ ____ | 1 8 ____ 9 209 754
K em i______ ! ....................................... 23 720 189 • 45 96 30 1850 435 48 803
Simo ....................................................... 18 5 4 — 1 — — 15 43
Kuivaniemi 1 — — '  V — — 3 1 6
Olhava .......................................... — ' 14 — ___  f1 — — — 8 22
li . . . ' ......................................... 1 35 2 4 5 ____ 5 38 90
Haukipudas.................................. — 61 — 3 . ------ * .  ------ \ 4 9 85
K ello .......................- . ................\ — 1 — — — — — . 7 8
T uira ....................................................... — 50 12 i3 2 657 52 2 789
Toppila ......................................... 2 521 535 548 ( '49 406 4 048 2 730 56 63 442
Oulu ....................................................... 24 1576 104 234 1 264 1399 171 909 6 882
Kempele ............................................ — 7 •2 028 , ------ — — — 153 7 309
Liminka ............................................ — / 74 — /  1 3 — — 11 93
Ruukki-................................................ 214 52 320 4 11 * ------ 1 52 657
Raahe .......................: ...................... 1 472 6
/  4
30 1 1 133 3 532
L appi ...................................................... ____ -125 39 / _ T. _ ____ 5 183
Vihanti ................................................ — 68 — ■ / 1 8 1 5 14 325K ilpua ............................................ ____ 6 '• - ------ / ---- .  2 . ____ , ------ — 293Oulainen................................... ' . . . 10 23 — 10 42 — 3 69 306Kangas .... .................................... ---- - — — /  __( ------ ■ — — 1 1
Ylivieska ............................................ ____ 54 ____ 1 , 7 19 7 ‘ 5 51 1927
■ Sievi ....................................................... — 65 — -1 '7 7 — — .  10 91
Eskola ............................................ ___ 23 10 3 1 — — 5 735
Kannus ................................................ 6 96 ,1 s  • 12 16 — 21 62 216
K älv iä ................................................... .1 • 4 rl 3 3 1 — 7 19
Kokkola, Gamlakarleby 36 600 102 65 828 80 347 561 3177
Ykspihlaja, Yxpila . . 577 501 145 .30 '233 61 505 84. 3 514
Kruununkylä, Kronoby. — 25 43 6 1 111 — 11 200
Kolppi, Källby.............. — 7 — , 3 10 — — -41 523
Pietarsaari, Jakobstad.. : 20 2 373 8 70 67 14 ,35 110 2 886
. Leppäluoto, Alholmen 2 496 1114 67 .14 _ 8 995 . 7 5 209
Pännäinen, Bennäs . . . . ------ • 8 5 — — 1 3 18
K ovjok i..................... ; . — 37 4 11 — — 11 81
Jepua, Jeppo................ — 21 y - 240 20 % , ------ 11 296Voltti......................... — 6 ■ — ■ - 113 14 ‘-- 31 181
/
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T
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K
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Inalles
- T o n n i a  —  T o n \
_ _ 4 4 63 3  495 5 15 3 515
. ---- — — — 69 69 1 0 222 5 '8 — — 235
— — — — 14 14 "  4 1 0 5 4 20 8 10 — 1 0 9 2
486 7 979 10 013 796 3 359 22 633 4 4 9 8 618 435 2 523 733 1 2 1 8 21 622 930
3 5 — — 27 35 21' 489 19 9 — — 517
— — „ ---- — — — 20 . 7 261 1 3 — — 7 265
— ■ 13 — — 1 14. 10 1 2 6 1 l 6 — — , 1 2 6 8
— 9 — — — 9 21 4 402 5 5 — — 4 412
52 485 81 414 163 1 1 9 5 169 5 884 53 28 — 5 965
3 — __ __
✓
3 52 5 886 •3 11 __ 5 900
32 736 276 '3 5 3 1 0 8 2 188 5 4 1 0 9 204 109 2 — 54 424
— — — — — ” ---- 43 2 607 •30 11 — — 2 648
27 — ----' — 3 30 107 1 9 3 4 12 — — — 1 946
. 5 — .---- 2 _ 7 11 1 8 9 2 10 2 — — 1 9 0 4
14 . 5 16 __ 30 65 30 3  080 72 9 __ _  __ 3 1 6 1
— 1 5 2 3 11 118 6 576 10 16 . 1 ' ---- 6 603
1 — — — ---- , 1 . 283 1 1 4 8 5 — — — 1 1 5 3
---- • , ---- — 156 — 156 25 62  335 1 0 8 ‘ ---- — 62 353
'  8 1 5 0 9 1 8 6 6 19 — 3 402 1 105 100 3 17 — 21 1 0 5  141
141 809 -1 5 7 0 94 211 2 825 828 25  539 1 0 4 0 148 114 _ 26 841
---- ---- ‘ — — — ‘ ---- 269 9 891 — 1 1 — 9 893
— 2 — — 6 8 209 7 274 30 5 — — 7 309.
— 3 — — 45 48 17 49  829 6 8 — — 49 843
45 1 — — 30 76 267 7 858 55 18 — — 7 931
— — _ _ — — 20 6 082 i 4 __ __ 6 087
i — 1 — 199 '2 0 1 69 12 644 9 4 — — 12 657
— 10 — — 11 21 6 6 955 2 4 — — 6 961
i 3 10 10 191 215 221 - 41 682 - 39 37 — — 41 758
— — — — — — 1 4 801 — 4 — — 4 805
5 9 29 1 68 112 - 136 9.554 - 32 22 __
1
9 608
52 — — — 103 155 224 6 833 27 12 — — 6 872
— 17 —r — — ' 17 — 2 4 1 2 1 — — — — 24 121
10 1 — • 2 155 -1 6 8 168 21 529 35 12 — — 21 576
9 4--- 1 4 14 "25 10  495 7 5 — — 1 0 5 0 7
43 471 1 2 3 2 38 319 - 2 1 0 3 295 1 1 2 6 3 267 84 __ __ ■ 1 1 6 1 4
20 3 880 1 4 5 6 — 5 356 6 19 358 - 3 3 —
1
. 19 364
1 — — ‘ 1 2 100 5 446 6 3 — — 5 455
— \ 9 — — 29 38 34 2 780 95 1 . ---- — 2.876
10 . 1 2 232 6 34 2 283 t 111 5 506 280 14 — — . 5 .800
— — 1 2 3 9 __ 1 5 1 0 ' 2 749 __ 1 0 1 5 6 1 __ . 4 __ . 10 161
— — — ' 3 1 4 13 2 618 • 5 . 3 — --- ; , 2 626
1 — — 6 — 7 12 3 1 5 9 26 11 1 — 3 1 9 7
*s--- — — — — — 95 3 080 14 12 — — 3 1 0 6
— . ---- — . — 49 49 ' 45 2 555 4 4 — T • 2,563
i
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T
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T o n n i a  —  T o n
H ä r m ä ..................................... 2 3 2 2 66 ' 51 • 6 4 2 8 4 5 1 2 9 1 7 8
K a u h a v a ................................ 1 32 2 6 8 2 9 7 2  3 4 7 — 2 12 5 7 8 —
L a p u a  ..................................... 3 6 8 4 3 4 1 8 0 31 2 2 2 7 — 3 7 0 4 7 0 —
N u r m o  .................... ............. 8 4 12 0 91 9 4 0 9 3 5 4 6 4 8 4 8 4
'S a v o n ,  S a v o l a k s  —
N
3 0 0 2 5  7 8 1 2 0  2 4 8 2  0 4 9 2 0  7 48 1 6  8 5 6 2  5 22 4 9 2 0 6
K a ja a n i  ........... • ---- 1 9 701 1 5 4 9 3 1 81 ‘ '1 5 86 —
M u r to m ä k i  ..................... — 4 1 2 4 2 4 — 1 —
S u k e v a ..................................... r 1 4 10 1 1 1 92 8 5 ' • 1 17 —
K a u p p ila n m ä k i  ................ — 3 3 7 3 3 3 8 2 . 3 18 —
S o i n l a h t i ........................ .• —
/
— 4 — 10 ' 3 5 1 9 —
R a u d a s k y lä  ................... __ 2 1 3 2 2 3 ___ 1 5 • 8 7 —
N i v a l a ..................................... 2 5 5 1 5 8 1 9 9 — 1 5 4 7 2 8 —
H a a p a j ä r v i ........................... — 17 ■ . 4 4 3 22 2 4 1 4 7 1 7 8 —
P y h ä s a l m i .............................. — 1 5 3 2 7 8 4 6 2 95 —
K i u r u v e s i .............................. 2 1 4 4 2 1 2 8 9 3 0 0 1 4 3 3 2 6 1
R y ö n ä n jo k i  .-................. ’  6 5 i l 3 3 68 4 2 4 7
R u n n i  ................................ — 4 — 5 4 '3 3 0 2 3 7 —
I is a lm i . . ........................... 1 • , 2 9 6 2 7 '4 1 2 2 1 6 3 6 ' 3 0 8 7 1 2 2
L a p i n l a h t i .............................. — f 4 5 4 5 25 45 2 8 9 1 4 8 71 —
A la p it k ä  ............................ 8 4 3 - 2 9 4- 1 0 2 6 - 5 3 3 —
S iil in jä r v i 19 1 3 1 1 1 4 1 5 4 1 4 7 1 4 3 8 3 —
T o iv a la  ................ ; _____ — 3 ----- . 1 6 8 5 4 — 7 —
K u o p io  ................................... 13 3 5 4  6 9 0 17 9 2 6 ,  4 4 3 5 5 4 2 6 3 —
P i t k ä l a h t i .............................. — — — 3 * ---- 6 0 5 — — —
K u r k im ä k i  . . . ; ................ _ _ 8 3 2 3 3 3 6 7 91 1 0 6 5 0 —
S a lm in e n  . . . ...................... __ • 3 1 5 __ 6 4 __ 4 —
Iis v e s i  ...................: ................ — 16 1 6 5 — •' 7 0 3 —
S u o n e n jo k i  .■........................ ;  ---- 24 61 2 4 92 4 8 2 1 7 0 1 4 8 —
H a a p a k o s k i  ........................ — - 1 9 6 6 28 . 200 — 7 —
P i e k s ä m ä k i ........................... 1 '  '6 2 36 48 42 5 7 1 8 17 —
L a m m in m ä k i  ................ __ 1 . __ 2 _ i .  ' 66
t
4 —
R a n t a l a ................................... 5 5 5 4 6 6 ' 1 9 68 —
H a u k i v u o r i .......................... — 10 • 4 ‘ ‘  86 9 -3 4 7 24 —
K a lv i t s a  ...............................' 6 1 2 » ----  ' 9 9 1 8 9 1 1 5 8 —
I l i i r o la  ..................................... — * 8 — 5 3 — 1 5 7 — 5 —
M ik k e l i  ................................... 3 0 65 1 9 2 6 3 8 1 1 3 1 4 6 4 1 93 3 41 3
O t a v a  . .................. — 3 3 74 1 2 ~  1 9 3 7 1 4 —
H i e t a n e n ................................ 1 2 18 14 '2 2 . 3 8 . 8 '43 . ----
M ä n ty h a r ju  ........................ 3 28 6 9 1 9 6 27 3 7 9 1 5 4 8 4 6 —
V o ik o s k i  ................................ . ---- "4 — 17 . 2 6 36 — 131 —
K i r j o k i v i ........................... 3 0 __ __ 7 50 55 __. 4
■ S e lä n p ä ä -1 ; r ........................... 1 2 22 8 19 . — 5 3 0 1 5 7 " —  '
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G
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T o n n i a  —  T o n
n 163 3 939 294 118 9 421
t
245
3 113 3 689 3 944 6 338 i 10 10 293 i 10 1
34 228 4 342 1 1 9 2 8 3 745 955 1 16 629 4 14 —
_ 49
1 375 1 0 5 8 53 3 1 1 1 4 1
' “
50 872 3 321 129  825 1 7 1 6 5 1 578 595 235 899 4 6 1 2 5 1 0 3 2  270 437 818 30 451 17 912
■ 330 29 1 869 36 709 27 630 1 8 9 8 569 66 806 40  178 81 3 388
— — 36 — 4 366 188 — 4  554 — — —
. 2 • ------ 333 9 30  721 6 958 3 37 691 — — 2 237
— ------  ' 449 1 5 586 329 1 5 917 — '1 —
— 5 73 5 7 788 235 17 8 0 4 5 — 12 —
____ 34 365 ____ 5 726 14 36 5 776 ____ 2 ____
2 71 1 2 3 4 •4 902 5 584 103 130 •10719 — 193 —
5 22 462 3 299 34  933 2 863 92 4 1 1 8 7 2 7 —
1 3 227 5 898 29 478 4 1 2 9 416 39  921 — 10 249
16 12 957 4 13 447 706 29 1 4 1 8 6 — 4 —
4 12 228 1 0 4 9 ’  14  710 32 3 15 794 ____ — ____
— — 382 7 17 462 171 2 17 642 — — —
1 45 23 2 645 5 041 17 727 11 985 204 34  957 10 49 2
14 • 6 688 51 12 471 524 2 13 048 2 712 —
— — 1 1 1 2 ------• 6 1 2 6 1 4 0 0 — .7  526 — — —
____ 20 1 8 2 8 37 7 1 6 2 689 4 7 892 180 83 1 9 4 0
— ,  4 875 — 455 81 1 537 ------ , 242 —
247 125 7 313 23 052 141 1 7 4 6 24 937 49  876 2 326 635 16
— — '6 0 8 14 034 504 '  5 320 658 20 516 — 1 —
14 '  14 1 0 8 4 28 4 452 3  936 127 8 5 4 3 — 3 —
____ 1 78 ____ 4 488 2 550 ____ 7 038 ____ ___1 —
— 11 112 30  430 ' 146 259 55 092, 4  036 235 817 — — —
31 10 1 0 4 2 73 6 067 772 161 •7 073 2 18 1 0 4 0
— 12 278 — 11 722 1 8 5 6 13 13 591 — — 1
28 31 340 507 12 529 2 821 25 15 882 3 47 —
____ 4 77 1 1 3 8 5 153 ____ 1 5 3 9 ____ ____ ------•
1 5 124 15 7 063 372 17 7 467 — 12 335 —
31 2 207 16 422 2 950 22 636 3 806 45  814 — 2 —
— 8 302 218 11 495 4 1 5 4 5 15 872 — — —
1 — 224 72 13 464 1 3 9 8 1 14 935 — — —
132 157 4 606 397 35  503 7 387 286 43  573 12 493 2 1 7 2 311
— 6 312 1 5 1 4 7 1 5 4 2 6 42 923 4  006 77 502 2 875 — —
15 17 178 9 4 751 4  353 25 9 1 3 8 3 796 11 —
51 26 1 7 7 9 2 205 17 800 17 096 147 37 248 — 11 —
.22 2 238 2 621 13 905 1 1 0 7 3 1 27 600 — 6 —
____ _ 146 ____ ' 873 3 958 ___ ; 4  831 * 4 ____ ___
.  10 7 666 930 9 316 10 639 70 . 20 955 4 474 11 73
\
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S »3 O3 3a to p:
T o n n ia  —  Ton
H ärm ä............................... 46 158
/
7 i i 4 37 508
Kauhava . : ...................... — 105 19 33 67 — 2 83 321
Lapua ............................... 9 ’ 187 13 69 40 - 1 — 75 412
Nurmo ............................. .6 2 7 4 20
Savon, Savolalta ___ 128747
1
13173 18 231 1 7 2 4 837
f
23 323 8 318 4778 885 615
K ajaani............................. 3 559 728 71 • 64 69 335 227 45 703
. Murtomäki .1 .............. — 5 — —  ' — — — 4 9
Sukeva ............................... 65 39 304 2 1 .--- 31 2- 2 681
Kauppilanmäki................ — 5 — — .--- — — 7 13
Soinlahti . / .................. __ 9' _ 1 __ __ __ __ 6 27
Raudaskylä ................ 1 - 3 _ 1 — 7
N iv a la ............................... — 17 — 4 11 — 15 71 311
Haapajärvi...................... __A 47 — 3 41 — 3 35 138
Pyhäsalmi......................... , 315 67 — 5 7 — 26 23 702
Kiuruvesi' . ...................... — 62 — 6 14 9 3 16 114
Ryönänjoki ................ ---  ' 18 457 1 3 — — 7 486
Runni ........................... — 1 — •:— —- — ---  . 1 2
Iisalm i............................... 5 140 52 40 126 20 193 416 •1053
Lapinlahti.................. .. . ’ 3 53 ' --- ■ 1 7 11 — 1 24 813
Alapitkä .......................... — — — ---  . ' --- — 1 1
Siilinjärvi......... ............... — 30 / — 4 2 — 1 . ’ 11 - 2 251
Toivala ......................... *---  ' 3 — — * --- — — — 245
Kuopio ............................. 21 ■ 923 1 088 241 ■249 1 535 1 256 891 . 9181
Pitkälahti . .  •................... — — — — --- — — • 3 4
Kurkimäki ...................... 65 21 — 2 — — 1 13 105
Salminen.......................... __ __ __ 1 _ __ - __ 1 2
Iisvesi ............................... 83- ' 62 6 5 ---  • 1, 38 195
Suonenjoki . . . ’. .............. — • 151 13 11 5 — 6 107 1353
Haapakoski .................... — 728 — 1 — — — 6 736
Pieksämäki...................... — ,46 5 6 18 — *--- 77 202
Lamminmäki ............. _ 1 __ __ __ __ — 3 4
Kantata............................. — 20 i 2 2 — — 13 12 373
Haukivuori...................... — 27 — 3 ■ 3 — 10 36 81
Kai vitsa ........................... — 6 — 2 — • --- — 5 13
Iliirola............................... —• 1/ — — -- ' — 3 .4
Mikkeli ............................. 14 434 80 515 111 24 222 “•301 16 677
Otava ............................... — ' 48 — 3 ' 1 — i 37. 2 965
Hietanen.......................... __ 16 ~  . 8 2 1 i 6 3 841
Mäntyharju .................... 4 - 54 1 28 23 5 20 9Ö 236
Voikoski ........................... — 51 ” — . 1 1 367 1 13 ’ 1439
'K irjokivi...................... __ 2 __ — — — — — 2
Selänpää........................... 18 54 1 6 , 3 ■-- -- , 23 4 663
i
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/ ---- — — ---- ' 1 1 10 4  610 1 7 — — 4 618
---- 1 — — 4 5 - 2 40  712 4 13 1 — 40 730
f — — — 1 1 2 6 382 1 __ __  ' — 6 383— ■ ---- — 1 1 1 8 1 4 7 4 1 — — 8 1 5 2
/ __ /  ;--- — — 7 7 2 6 1 5 7 ,1 4 _ __ 6 1 6 2
— — — — 114 114 82 12 460 3 9 __ 12 472
— ' 1 5 1 256 263 204 42 254 11 11 __ — 42 276
' 2 2 — — 76 80 81 41 011 13 10 __ ' __ . 4 1 0 3 4
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— — — — 8 8 29 • 18 063 77 __ __ __ 1 8 1 4 0
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— 11- — — 62 73 29 ■ 14 651 42 14 __ — 14 707— — — — 5 5 68 8 712- 13 1 — 8 726
— .  9 — — 6 15 40 12 026 13 10 _ - 12 049
---- • — — — — 3 1 6 6 0 4 10 ___ __ 1 6 7 4
114 190 973 88 640 2 005 1 6 7 2 70 047 764 236 667 — 71 714
— — — — — 1 2 1 1 2 9 • 1 2 ___  , __ 2 1 1 3 2
— - 1 1 — 20 22 7 9 761 5 13 — — - 9 779
— — — — 2 2 17 7 1 3 7 i __ ^ __ 7 1 3 8— — — — 207 207 4 236 335 12 10 ‘ __ — 236 357
— 4 7 — 96 107 49 ' 9 624 37 21 3 __ 9 685
*---- 2 1 — 6 9 20 14 634 7 12 __ 14 653
— 22 4 2 36 64 '44 16 532 '30 30 — — 16 592
— — — — 1 1 2 1 6 2 3 1 4 __ __ • 1 6 2 8
1 — — — 44 45 34 20 043 O 14 — — 20 062
— — ---- — 59 59 34 46  195 . 10 . 12 — — 4 6  217
— ----' — — 35 35 25 16 247 2 2 __ __ 16 251
— — — ----• 3 3 9 -  1 5 1 7 5 5 .1 —  ' — 1 5 1 8 1
31 112 404 157 203 ' 907 362 6 6 1 2 5 202 159 843 __ 67 329
2 — — 2 20 24 7 8 0 8 1 0 9 12 — — 80 831
— — — — .10 10 1 1 3 1 6 8 6 19 ___ ___ 1 3 1 9 3
---- . 21 45 6 54 126 ■ 152 39 541 71 26 ' ---- — : 39 638
— 4 — — 13 17 31 29  325 56 10 — — 29 391
t
— — — ___ \ ___ 1 4 980 -  1 _ _ __ 4 981
— 1 — — 4 5 6 26 295 11 14 • — — 26 320
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« T o n n i a  —  T o n  , 1
V oikkca  .............................. 4 10 6
H a r ju  ..................................... — 1 1 __ 2 5 — 1 V __
K y m ii it e h d a s  ................... — 20 — 2 __ 7 — — \ —
M y l ly k o s k i - ...........r ............ 6 26 4 8 5 13 1 5 5 2 — 7 —
H a m i n a ................................... 2 31 2 7 6 • 2 2 1 1 8 3 9 3 6 1 — 1 2 6 \ —
M e t s ä k y l ä ........................ — ___ _ 2 — "8 2 2 __ __ ___
L iik k a la  ........................... ----  • 1 3 3 * __ 6 7 4 i —
In k e r o in e n  .......................... 1 4 5 5 7 100 1 0 1 2 5 6 7 71 4 3 t —
J u u r i k o r p i ....................... — 6 — 4 17 ----  . — 2 i —
T a v a s t i l a ................................ 5 5 — 4 — 200 — . 15 —
K y m i  . . . " . ............................ — '  3 3 _ 26 2 ___ ___ 5 0 —-
K o t k a  ..................... : ............. 2 8 5 4 5 0 3 5 11 4 5 4 4 7 3 16  0 9 8 — 9 4 4 —
K a r j a l a n ,  K a r e l s k n  . 8 9 5 2  4 9 1 1 4  6 1 1 2 1 9 2 9  8 7 8 1 4  0 2 8 1 2 9 9 3  3 5 5 960
N u r m e s ..............' . .................. — 30 8 7 6 3 8 35 2 1 6 • 18 5 0 8
K y lä n la h t i  .......................... 2 6 20 1 2 15 12 0 5 10 —
L ie k s a  ■..................................... -  2 . 3 9 3 6 7 28 1 1 6 1 2 7 7 8 1
V u o n i s l a h t i .......................... — 6 12 7 13 2 5 6 7 25 —
U k k o l a .............................. i 6 2 1 1 17 — 6 —
U im a h a r ju  .......................... — 1 6 12 2 1 ___ — —
K a l t i m o .................................. — 8 20 1 9 20 2 20 14 —
K o n t i o l a h t i ........................... — 17 3 ■ 2 3 1 0 5 ■ 1 31 ----  ’
O u t o k u m p u ................... — ' — ■ 1 2 — — — 1 —
S y s m ä jiir v i  ................... — 2 — — — — 34 24 —
V i i n i j ä r v i ......................... 4 8 1 3 5 1 8 2 2 7 4 6 46 30 —
O n t t o l a .................'............ — 7 ' 6 2 74 2 2 5 —
J o e n s u u  ................................... 5 1 44 1 6 7 9 20 5 2 3 2 1 4 3 2 6 , .1 4 9 3 7
H a m m a s la h t i  .. ’ ................ — 51 6 3 7 3 9 1 9 2 79 1 3 2 —
T i k k a l a ............................. — 6 3 26 1 1 0 9 1 1 1 —
T o h m a jä r v i  . ................ 1 1 20 1 8 5 1 6 4 3 9 1 5 26 5 3 4 9 2
V ä r t s i lä ................................... — 60 1 0 7 1 3 5 8 0 1 4 3 4 4 61 —
N a i s t e n jä r v i ................... — — 3 2 7 — — 1 1 —
S u o j o k i ............................. — 4 3 1 1 3 1 2 — 1 —
K a i p a a ................................ *--- 1 4 2 ■ 3 5 — — 6 —
S u o jä r v i  ................................ — 9 3 1 0 3 15 59 , 22 1 95 —
P a p e r o ................................ t 10 10 1 ---- 15 1 __ 2 —
N äätäoja .......................... — 4 3 9 1 9 — — 3 —T .
Loimola................ - . ............... — 5 0 14 s  1 3 8 — ---- — —
Roikonlcoski................... — — 9 — 5 — 1 / —
Leppäsyrjä ...................... 1 5 9 3 8 5 8 4 2 9 , __ 2 —
Suistamo .......................... — 3 3 1 1 2 9 1 3 8 1 8 —
A la ttu ........... 1 2 3 100 37 ' . 81 6 5 2 7 4 , ----
Uulcsu1! ........... .. • ---- — ' — — r ---- — — — —
Pitkäranta ........................... — 4 8 5 — — — 1 —
Leppäsiltä........................ __ 3 9 7 15 26 2 __
Impilahti2) . . . '........ — ---- • 22 — — 4 — — —
LäskeUi......................... 1 4 2 2 3 5 1 5 9 1 5 ---- ‘
H attu ......................... . — — — — 1 1 2 4 — 20 —  ‘
l) Avattu liikenteelle 1/12.« — öpnad för trafik 1/12. — 2) Liikennöity pysäkkinä 1/10—31/12. — Trafikerade sora hAll-
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)
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uita 
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m
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G
rus och övriga 
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T o n n i a  —  T o n
2 1 23 469 27 64 39 599 126 788 • 214 i
__ __ 28 __ 1 9 6 8 341 — 2 309 — — —
___ . __ ■ 29 1 9 6 1 589 — 93 2 643 76  543 60 .8 3
___ 4 1 6 6 1 459 491 1 41 992 93 394 26 —
136 31 1 9 4 2 1 0 4 7 3 166 17 51 4  281 23 1 1 6 3 —
_ 824 57 5 762 __ 30 5 849 __ 28 —
__ 38 1 720 54 1 5 0 2 '3 4 7 — 1 9 0 3 — — 413
28 1 2 6 4 4  277 '4 3 1 276 27 21 1 3 6 7 43 598 ' . 35 1
— 29 i 9 1 3 3 0 2 247 19 3  605 , ---- — , ----
6 — 235 — ,  376 — — 376 — — —
1 2 114 - 18 __ '  20 15 53 312 1 171
4 9  197 1 3 0 2 86  466 4  361 • 643 295 . 5  986 1 1 2 8 5 3 0  819 12 276 7 986
4  836 722 55 267 356 811 583 071 322 100 35 830 1 2 9 7  812 510 413 174 210 2 759
60. 46 1 3 7 7 121 1 5 4 0 — 32 1 6 9 3 25 35 —
2 192 — 1 1 0 6 59 3 1 1 6 8 — — —
98 10 803 39 592 3 867 29  528 121 7 3 1 0 8 20  618 3  825 176
5 1 332 ---- 6 458 148 2 6 608 — 632 8
— — 34 18 573 1 1 1 9 8 1 1 3 6 2 400 41 533 — — —
2 _ 24 12 577 14  385 9 542 96 36  600 8  822 , ---- ----  ^
18 4 125 6 1 8 0 184 16 633 7 013 4  522 9  769 —
4 f ___ 166 26 4 654 1 3 0 4 — 5 984 — 137 —
___ 4 — — 26 26 ’ ---- 73 784 49
— 2 62 — ' 3  423 .  ---- — '3  423 ' ---- ' 85 —
20* 5 566 _ ’ 2 035 82 1 2 1 1 8 — — —
___ 1 99 60 •2 246 42 — 2 348 — 16 —
367 108 3  572 24 231 5 523 ' 2 2 1 8 0 8 297 60 231 67 > 374 47
4 7 547 — 5 835 75 12 5 922 — , 8 —
12 — 169 — 2 779 405 8 3 1 9 2 , ---- 1 —
5 5 1 0 1 5 6 340 12 093 6 527 183 25 143 1 — ' - ----
74 13 717 802 14 797 8 092 112 23 803 1 ■44 66
___ — 23 13 709 53 053 17 260 555 84  577 — — —
1 — 35 10 652 4 661 11 825 124 27 262 — — —
— ' 2 32 44 365 970 35  722 463 8 1 5 2 0 — 10 6
7 _ 395 25 600 66 938 6 720 5 99 263 3 1 9 7 20 2
___ — 37 4 457 9 403 3 1 4 8 158 1 7 1 6 6 — — —_ ___ 65 2 4 752 1 2 4 1 — 5 995 — — k ----_ 1 , 104 79 34  824 5 591 173 40  667 — 1
'  21 — 35 65 11 391 927 13 12  396 — ----  • —
15 1 558 21 6 777 1 762 6 8  566 — 9 —
2 ‘ ___ 195 — 2 304 969 1 3 274 — 9 —
62 3 970 3 2 820 341 — 3 1 6 4 — 17 268
— — 1 640 210 1 852 '  ---- — * ----
— 1 19 19 804 2 417 1 6 2 8 — 2 3 8 4 9 3 4  902 140 —
12 3 77 ,  2 988 115 6 1 1 1 1 2 582 2 —
___ — 26 10 — — 10 — '  •---- —
4 ___ 204 12 922 951 120 — 13 993 19  504 43 6
16 — 71 11 75 — 2 88 30 919 10 27
plats 1/10-31/12.
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'  ^  Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
Rata ja liikennepaikka^ 
Rana och trafikplats
'  III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja - 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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Voikka ............ 742 95 10 2 38 127 890
Harju ............... ‘.......... '  — 5 68 85 —  ' — — 2 160
Kymintelidas............. 13 816 15 32 — 2 372 28 103 80 065
Myllykoski .................N. 295 44 7 2 2 3 44 93 817
Hamina......................... 3
V '  88 240 233 39 16 92 248 2145
t
Metsäkylä................. _1 20 _ _ _ _ _ 29 77
• Liikkala ................... — 9 416 6 — — — 6 850
Inkeroinen ................... — 438 — 13 '  9 1 — 90 ■ 44185
Juurikorpi................ ’ -- 17 12 044 — — — 870 12 931
Tavastila....................... — 2 — 1 — — — 5 • - 8
K ym i................. -------- 11 68 95 4 3 1 1 31 698
Kotka ..................... 128 123 6 970 2 484 355 80 17 902 6367 795 . 214 157
K arjalan , Kareisiin . 1 649 35 031 21721 792 1014 3 718 4 202 4 846 700 855
Nurmes......................... 13 87 20 28 36, - 17 x132 93 486
Kylänlahti ................... — ‘ 22 , 3 — 2 —  ^ -- 2 29
. 3 ' 180 6 10 16 11 65 10 24 920
Vuonislahti'............... :. 10 3 22 ' 675
U kkola..................:. 4 8 — — 3 1 -- - 13 29
. Uimaharju ....... .......... — 19 1 5 — — 14 8 861
Kaltimo...............: ----- — 30 3 5 7 — — 8 14 344
Kontiolahti................... — 16 — • 2 — — — 5 160
Outokumpu '..........;. — 337 — , 5 2 — — 14 74191
Sysmäjärvi — 1 — . :— k|- -- — — '• 1 87
Viinijärvi.................. — 9 — 13 1 — — 22 45
O n tto la .................... ' -- 16- — 1- — — — 19 52
Joensuu........... \ .......... 14 -701 115 96 212 64 672 286 2 648
Hammaslahti 4 25‘ — 2 2 1 — 2 44
' Tilrkala..................:. 2 5 --  ' — 3 - - -- — ■ 5 16
Tohmajärvi ................. 528 33 6 882 3 1 — — 21 7 469
Värtsilä . ..........'.......... 117 15 825 16 36 33 19 12 88 16 257
Naistenjärvi.............. — 66 — . — — — 1 24 91
. Suojoki..................... — 22 11 3 2 — — 3 41
Iia ip a a ..................... 33 65 5 1 — 2 9 21 152
Suojärvi ....................... 21 184 34 6 15 4 . 16 159 3 658
Papero............... '----- 148 4 — — — — ‘ -- 5 157
N äätäoja................... — 30 — — — — — 2 32
Loimola......................... — 75 5 — 1 — — 19 101
Roikonkoski............. — 19 — — 1 — — 2 22
Leppäsyrjä............... — 70 12 1 2 --  > — 94
Suistamo.................... — 13 9 4 2 — — 9 46
Alattu ....................... — ; 20 11 ' 4 v 2 — 12 31' 365
Uukbu .........................
P itkäran ta ................... — 271 122 14 4 480 799 156 36 888
Leppäsiltä................. — 17 6 v 2 2 N ---- — 5 2 616
’Impilahti ................ T- — --  ' 1 1 y — 1 3
Läskelä......................... — 230 — 2 2 .72 9 21 19 889
Harlu ....................... 5 118 — 3 — 5 6 10 31103
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Tabell 25. Av-änt .gods. (Forts.) '
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T
ransitogods
T o n n in a  —  T o n  . , ,  * *
__ __ __ 29 __ ’ 29 4 128 545 143 9 128 697
— 5 ‘  — 25 .  >i 31 4 2 532 13 — — — 2 545.
— —  ■ — — 1 1 23 82 761 • 36 27 — — ' 82 824
— 2 — —  - 3 5 11 96 486 70 33 — — 96 589
308 53 79 90 18 548 132 9 048 79 . 159 720 — 10 006
— — ' ---- ---- ’ 1 1 2 6 7 5 3 . ,1 9 __ __ 6 763
1 — — — - 1 2 7 3 482 7 3 — — - 3 492
— — — — — — 45 49 874 236 13 ---- ' — 5 0 1 2 3
— — ---- —  : — — i 16  566 1 3 60 — 16 630
----/ — — — — — 37 656 '1 6 l — 663
— __ __- l ‘ __ 1 41 907 '  19 ' 25 _ __ 951
* 365 8 604 12 347 252 178 21 746 591 334 245 715 77 18 — .335 055
82 733 1 4 4 9 373 1 0 0 3 3 640 4 050 2 1 2 1 1 2 4 2 811 1 1 0 « 3 1 5 1 2 128 192
3 81 . 27 4 104 219 87 3 862 34 7 — — 3 903
— — — — — — 23 1 4 1 2 . — 4 — — ' 1 4 1 6
— '  44 '  73 9 9 . 135 295 99 261 19 47 1 — 99 328
— 9 — ■ ---- . 4 13 1 7 629 5 — — — ' . 7  634
— — — 2 2 4 41 602 4 8 ! __ — ■ .41 614
— -L. — — —
v.
25 45 510 2 10 __i. __ 45 522
— 2' • 1 — .2 .5 19 21-506 17 3 — — 21 526
----' 3 — ---- ■ v — 3 43 6 356- 19 7 — 6 382
—* — — 2 — ■ 2 28 74 251 5 10 —i — ' 74 266
— — — — — — 8 . 3 580 1 “ — — ’ ■ 3 581-
— 15 ---- . —  , — 15 28 2 772 13 - . 14 ■ 17 _ 2 816
— ----. — — 2 ■2 2 2 503 1 4 8 — ,2  516
, 28 136 459 92 . 99 814 436 v  67 701 202 69 . ---- 1— 67 972
----, ,---- - — — — — 18 6 531 15 7 ---- _L ‘ ■ ■ 6 553
— 1 — — — 1 31 3 409 22 6 1 » 3  437
1 — ---- . — ■' 14 15 63 - 33 705 ■ 13 - 6
\ * ; ‘ *
. .  -33 724— 17 '  53 4 7 81 135 40 993 73 • • 27 78 . 4.1  1 7 1__ ■ 3 3 /  29 84  723 3 ■3 - - 84  7^4
— — — — 9 -27 347 1 6 . ,  . . —. 27 354
---- ■ — — — — — 6 81 710 7 18 — . f* 8 1 7 3 5
— • 1 1 ----’ 41 43 97 : 103 456 56 '  38 __  . - __ - '103  55Cf— — — — -  ---- — 36 1 17 396 ■ 3 2 — . _ - 17  40 1
— — — , ---- 1 1 17 6 1 1 0 2 i ---- • ►------ 113
---  ■ — — — 7 7 37 40 916 4 23 — — - 40,943.— • 4 — — 1 5% 12 ■ 12 470 3 1 ‘ ■ 12 '47 4
— 1 — — — 1 25 9 244 3 3 i __ __ 9 250
— — — 2 2 16 3 533 8 • 3 3 5 4 4
s 2 3 44 — 4 53 51 4 603 '  7 - 8 — — ■ 4 618— — — — , ---- — 2 854 — — /\---  ’ ' ---- 854
2 1 1 — 3 7 11 60 774 36 35 — 60 845
i — — — ’ --- - 1 6 3 811 , i o 15 - -__ __ 3 836
— — — --- • — — 39 1 1 2 — — 42
—  , — — — — 59 3 4 1 4 5 6 13 — ‘ ---- 3 4 1 6 4
— 4 — — — 4 19 • '31 285 13 '4 — ■ 3 1 3 0 2
I
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
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s T o n n i a  —  T  o  n * *
Jänisjärvi..................... 9 71 480 44 38 13
\
9
Matkaselkä................... 1 54 10 95 56 645 150 77 —
Kaalamo....................... — 20 20 50 22 150 23 19 117
Rytty ................... ; . 1 6 10 8 136 32 4 5 —
H ely lä........................... i _ 7 51 — 252 — — —
Sortavala ..................... ---- - 198 507 34 • 408 '  1 0 31 271 ■ 2
Sortavalan satama . . 4 '  101 419 1 106 — — „ ---- —
Tuokslahti............. 1 12 '  69 10 14 60 2 '  8 —
Ituokkaniemi ............... — — — 2 73 6 '  38 — —
Niva , .......................................... 2 13 , 11 20 440 63 35 9 —  >
Lahdenpohja ■........................ 88 29 100 18 236 6 24 ,  ' 6 4 —Jaakkima ................................. — 4 13 14 63 16 31. 13 —
Iliala ............................................. 37 25 21 56 73 39 10 15 —
Akkaharju....................... — ’  3 — 4 20 ---- ’ 3 54 —
Elisenvaara.............................. 268 221 28 56 776 886 127 548 242
Alho.............................. 107 101 7 22 458 288 2 104 ’ ----
Rautu .......................... 17 19 2 243 24 338 6 70 —
Pctäjärvi ................... — — 1 7 t 14 11 1 10 —
Kiviniemi..................... — 2 12 5 10 28 — 40 —
Sakkola..................... 5 12 2 5 — 602 67 43 40
♦
Pyhäjärvi..................... 7 31' 24 149 . 46 672 16 112 —
Myllypelto ................... ‘ 10 53 v 6 6 215 158 16 ' 33 —
Käkisalmi..................... 1 » 18 20 5 30 30 3 174 . '  2
Kaarlahti ..................... 30 49 1 63 40 352 2 13 —
I-Iiitola.................................. 172 232 344 64 • 556 1028 48 422 2
Ojaiärvi. . . . . . .  . '............ * 45 4 ' 4 32 89 14 13 86 —
Inkilä .................................... — — 148 12 — 17 1 59 —
Sairala .................................. 1 22 15 ' 76 57 172 6 104 —
Koljola........................ ! . .. 1 18 1 50 4 949 — 6 —
Vuoksenniska.............. .... 1 10 1 22 21 65 1 —
Im atra .................................. — 16 12 4 16 119 — 3 —
Enso .................................... — 2 — 11 23 26 — 1 13
Jääski .................................. — 7 7 570 8 , 24 411 — "  '41 —
A ntrea .................................. 1 11 139 ‘ 74 36 920 — 43 1
Hannila : ....................... 12 .  27 — • 83 19 1011 — 116 —
Kavantsaari .................. 2 21 6 123 35 961 — 6 f ----
Karisalmi ........................... — 8 — 8 2 292 — — —
Tali .................................... — ,  H 638 41 15 620 — 2 ' ----
Tammisuo........................... — '259 319 — 3 903 , ---- " ---- 5 3
P orin , P o r i . ............... 1613 5 385 3 519 1592 10 026 9 255 2135 1433 149
Mäntyluoto........................ 103 4 072 2 249 — 3 473 — — — ■----
P ih lava ........................... — — — 1 10 116 — — —
Kankaanpää1) ................. — — — — ---- - — — — —
Pomarkku1) .................. — ----' — — — — — ---- , —
, Noormarkku1) ............ — • . — — — r - ‘ ---- ‘ ---- —
Pori ....................................... ■45 264 272 571 . 3 557 1 6 i2 378 142 1
Ulvila................................ 29 92 10 232 757 1765 — 3 —
Häistila ........................... 19 27 — ■ 62 24 1221 — 2 ----.
*) Avattu liikenteelle “ /is- — Öppnad för trafik '*/,!.
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' ' T o n n i a  —  T o  n ____ s______ "
14 19 697 i ,  734 7 941 5 1 8 5 13 861 .6 175
328 5 1 4 2 1 56 18 952 1 4 4 8 172 20 628 , 2 81 359 —
33 7 461 27 9 1 0 4 5 789 106 15 026 24 —
14 3 219 48 6 928 3 037 3 10 016 899 3 —
1 — 311 4 867 934 415 997 7 213 — 3 765
282 204 1 947 70 s 147 5 121 343 74 68* 9
146 • 1 778 5 306 — 5 720 145 1 1 1 7 1 — 14 —
• ■ 66 — 242 — 3 023 1 3 3 3 — 4 356 2 490 — —
— 5 124 426 ‘ 6 7 1 1 3 304 19 1 0 4 6 0 — — —
1 4 598 492 ■5 048 698 16 6 254 • — 1 —
19 .  16. ' '6 0 0 5 301 205 2 709 9 980 1 8 1 9 5 3 5 __
— ' ---- 154 — 1 0 1 8 7 2 586 3 12 776 — — 126
6 ' 29 311 407 8 392 754 12 9 565 — — —
— — 84 14 3 484 , 578 12 4 088 — — 507
15 37 3 204 .27 1 9 4 3 68 13 2 051 6 30 2
' 17 18 1 1 2 4 — 2 782 58 18 '2  858 1 __ _
— 2 721 ' 4 637 15 236 37 47 19 957 . ---- — —
4 — 48 2 338 1 1 9 7 30 — 3 565 1 — —
4 5 106 2 571 438 46 314 3 369 1 3 525
— 2 778 1 1 4 2 5 383 — 1 6 526 1 4 —
4 17 1 0 7 8 1 2 7 5 14 458 249 93 16 075 '  3 _ _
— 8 505 ■ 16 10 624 - - 2 513 19 1 3 1 7 2 — — —
49 4 336 25 299 26 833 1 1 1 3 0 460 63 722 94  436 24 . 2
— 2 552 153 6 832 100 11 7 096 — 7 38
78 48 2 994 548 12  800 2 204 , 54 15 606 4 35 2
4 ■ 1 292 16 ■ 1 1 6 8 8 5 1 7 7 19 16 900 1 4 __
— — 237 3 8 9 8 , 10 515 7 521 174 2 2 1 0 8 ---- . — —
— 7 460 4 698 1 8 1 5 8 10 352 244 33 452 1 — i
1 — 1 0 3 0 1 557 5 853 • 4  381 ' 100 11 891 1 1 —
8 10 139 38 936 24 764 5 2 1 2 2 4 1 8 2 1 2 0 0 0 4 83 331 531 —
— 5 175 68 2 506 684 49 . 3  307 16 18 . —
13 — 89 2 665 1 1 2 5 — 233 4  023 203 852 47 27
16 2 8 079 * 5 890 3 998 1 7 3 5 395 ' 12 018 — 1 ---- .
62 3 1 2 9 0 2 1 2 2 9 902 2 632 194 14  850 31 927 —
— — 1 2 6 8 v  1 0 1 9 7 1 6 4 3 950 938 13  071 - 1 23 —
- 6 1 1 1 6 1 10 9 667 1 1 4 3 2 10  822 __ ' 45 —
— — 310 222 5 010 1 7 3 8 — 6 970 • 91 168 —
— 13 1 3 4 0 — 5 051 683 26 . 5 760 1 — ' ----
2 836 29 - 7 354 494 198 ■ 289 4 0 1 0 2 1 \ ---- 1 7 2 0 99
3 733 969 39 806 40 514 77 700 43 520 2 967 164 701 149 464 2 731 1 1 0 9 0
3 209 26 1 3 1 3 2 61 115' . 1 1 6 3 3 1 11 810 886 . 2 2 4 7 738
15 — 142 496 3 008 18  073 843 22 420 — —
— — — — 230 — — 230 * ---- — —
— — — — 383 36 — 419 — — —
392 229 7 463 9 601 ' 7 1 0 2 ■ 719 879 18 301 32 812 380 2 703
— 19 2 907 735 .1 1 3 6 125 9 2 005 — ' ----
1 3 1 3 5 9 — 667 69 — 736 — , 3 238
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v Taulu 25. Lähetetty iavara. (Jatk.) —
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— 4 381 31 2 ■ 418 125 10 858 -  327 25 — — 11 210
9 — 1 • 6 455 471 95 115 420 58 21 ' ---- — 115 499
— — — — 1 - '1 • 13 10 864 6 5 — — -10 875
— — — — __ __ 11 5 445 4 5 __ __: 5 45 4
— — — — — — 1 4 933 8 4 755 — 5 700
53 132 545 228 178 . 1 1 3 6 508 49 925 36 4 197 162 — 50 648
— — — — 2 2 2 24  273 1 . 4 — — 2 4 2 7 8
— — — — 1 1 3 12 660 ' 6 2 — — 12 668
— 16 — 1 __ 17 22 48  873 '1 0 r 5 __ __ 4 8 8 8 8
— — — — 3 .3 3 12 900 .1 2 — — 12 90 3
— 1 12 2 100 115 33 27 630 49 9 — — 27 688
\
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Taulu 25- , Lähetetty tavara. (JatJc.)
'  • .
i . Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbrukefc hänförliga varu
1 2 3 4 6 G 7 8 9
Rata ja lnkennepaikka 
Bana och trafikplats .  »  ei
n  -•
p
M
uuta viljaa 
övrig spanm
m
U
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn 
j
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
H S* 
i?-0: ê - E  
g -““
Ô C  £ . £ .  
S * ""  c  ^
* § . 83f ;
~  p ‘
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
V
oita
Sm
ör O: S" et- P  
d- P
Turvetta ja turve- 
pehkua
Torv och torvstvo
» T o n n i a  — T o n - V
Helsingin — Turun,
'
Helsingfors—Äbo .. 4289 5 036 4172
Turku-It., Abo-Östra .. — 37 16
Littoinen....................... — 29 —
Piikkiö........................... 136 301 4
Paimio........................... 934 ■ 822 33
■ Hajala .. .................. 255 216 3
Halikko...................... 11' 76 1
Salo ___•....................i . 2 034 1623 906
Perniö ................. \ . .505 5ä8 358
Koski............................. 123 152 44
Pohjankuru, Skuru . . . . 4 145 3
Pinjainen, Billnäs ........ — — —
Käunislahti, Fagervik.. 5 15 16
Inkoo, Inga................... ' 56 87 4
Täkteiä, Takter............ 12 43 33
Päivölä, Solberg .......... 17 . 57 ' 13
Siuntio, Sjundeä........ '■75 213 111
Kela, K a la ............... — ' 16 3
Kirkkonummi,Kyrkslätt 11 79 12
Masala, Masaby............ 66 , 421 2 554
Kauklahti, Köklaks .. 15 32 . 1
Espoo, Esbo ...................... . 12 • ,20 3
Kauniainen, Grankulla.. 5 55 2
Pitäjänmäki, Sockenb. . 13 62 52.
Huopalahti, Hoplaks — 7 —
Rovaniemen, Rova- 1
niemi ............................... — 38 319
Rovaniemi'............................ — 22 206
Koivu ................................. — -----  v 2
Tervola......................... — 16 111
Oulun — Nurmeksen, 
Oulu—Nurmes . . . . 26 53 ’358
'  Porokylä .......................... 10 — , 117
Valtimo ............... 4 6 22
Maanselkä ....................... — 3 26
Sotkamo ............................ — 6 43
Vuokatti .......................... — — 16
Kontiomäki . .  . .•.............. ___ . 6 63
Kiehimä ............................... ’ 8 4 41
Kivesjärvi ....................... — 2 —
Jaalanka .......................... — '  1 —
Vaala ........................................ — - — —
f
9173 8 248 34 846
\
1683 3 021 2187
1695 73 — — 2 054 —
162 — — — — —
629 126 1 575 29 — —
1231 25 2 976 431 10 250
573 48 770 2 2 —
!  47 10 59 8 ____ ___
347 4086 1 210 766 387 —
2136 148 2 023 196 121 531
597 126 1123 185 28 237
241 — 1 701 63 106 —
18 _ 175 2 ____ —
17 36 961 1 45 —
332 10 1964 ------- , '  39 —
63 60 2 355 — 56 -  -------
35 12 2 252 « ------- 1 —
512 -70. 5933 — 77 —
52 — 723 — 12 —
182 194 4 023 — 18 —
68 3 075 1636 — 4 —
16 106 1 455 - ------- 23 —
51 _ 993 ' ___  ' 1 * -------
110 1 919 — 2 .1169
59 40 20 , ------- . 2 —
— 2 ------- ’ — 33
219 252 2 838 11 246 _
9 122 542 11 226 —
5 6 180 — 1 \ -------
205
r
124 2116 ------- . 19
195 613 1573 321 292 0
— '193 114 133 24 —
4 171 124 3 25 —
___ 4 — — 5 —
5 1 — 45 61 —
15 15 78 — 7 —
28 67 51 ‘1 37 —
13 14 137 3 10 —
3 8 50 — 1 —
• -1 2 -------; — 1 —
5 2 — 1 11 —
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)
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1 0
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och annat rund- 
virke
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H
alkoja ja puu-- 
Z
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V
ed och träavfall
,*
 
M
uita 
puutavaroita 
w
 
övriga trävaror
»Oy1 
Y
hteensä 
J
i 
Sum
m
a
Paperiteollisuuteen 
o
 
luettavia 
w
 
T
ili pappersindu- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä
M
alm
er/stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^
 
- G
rus och övriga 
jordarter.
* T o n n i a  —  T o n
1 1 5 3 1 9 3 8 75 746 9 315 20 230 12 649 1 1 4 8 43  342 184 3 323 251
57 212 4 1 4 4 2 3 1 5 275 38 161 2 789 154 346 3
— — 191 12 45 — — 57 5, — —
10 5 4 2 864 12 ■ 612 15 12 651 — — —
11 147 6 870 979 1 6 8 4 25 4 46 2 963 — — —
— 34 ' 1 9 0 3 130 1 2 9 1 894 — 2 315 — 6
5- . 30 ’ 247 102 174 ____ 3 279 ___ ____
V
718 641 12 718 2 573 816 2 806 98 6 293 2 529 120
52 596 7 1 9 4 '2 0 632 173 3 828 1 44 2
34 11 2 66,0 436 1 0 8 9 2 257 11 ‘ 3  793 1 1 31
— 12 2 275. 2 1 9 5 1 .  1 8 0 3 -  5 3  761 4 2 066 —
___ 5 200 2 ____ — 3 5 — ____ ____
— .2 1 0 9 8 1 3 7 6 1 7 9 9 3  076 383 6 634 1 — —
3 24 2 519 1 942 65 4 1 0 1 2 — 1 3 —
1 2 2 625 559 726 ■104 10 1 3 9 9 -------  ’ 14 50
— 3 2 390 — 1 1 3 3 148 13 1 '294 — v 74 —
7 9 7 007 22 2 420 519 27 2 988 ____ 8 __ _
— 1 807 — 33 91 1 125 — — —
* 75 14 4 608 2 707 103 41 853 8 2 —
178 7 .8 009 10 146 9 7 ‘ 172 1 — ------ -
1 7 1 6 5 6 160 1 7 0 9 15 8 1 8 9 2 2 3 7
1 1 1 0 8 2 567 121 267 293 -  1 2 4 8 1 12 ____
— 3 2 266 — 1 5 9 5 — 9 1 6 0 4 ■2 1 9
— 123 371 12 309 — — 321 1 207 29
— •---- 42 23 21
\
12 10 66 1 7 —
61 23 4  007 * 1 1 6 0 1 2 5 2 4 058 202 6 672 10 27 _
44 12 1 1 9 4 1 1 5 3 977 1 5 7 9 184 3 893 10 17 —
— 5 199 — 60 225 2 287 — — —
17 6 2 614 7 215 2 254 16 - 2 492 — • 10 —
83 13 3 536 282 82 577 18 774 73 1 0 1 7 0 6 46 1 4 4 9 543
14 • -------- 605 — 1 6 6 0 30 — 1 6 9 0 — —
— — 359 1 7 446 160 4 7 611 — — —
— — 38 • 1 8 417 3 065 — 11 483 — — —
— '------- 161 84 15 736 183 — 16 003 — — (  -------
— — 131 — 3  430 69 1 3  500 46 1 4 3 6 —
11 1 265 1 531 5 439 8 5 979 _, _* * _ __
• 2 1 . 233 13 2 5 3 6 0 407 15 25 795 — 1 ( -------
— — 64 — 6 3 1 3 3 807 8 1 0 1 2 8 — — —
— 2 7 — 5 057 '  213 6 5 276 — — , -------
— — 19 150 973 2 815 1 3 939 — —
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'■ „  Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatlc.) —
1
II I . Eri teollisuuksiin luettav ia  tavaralajeja  
I I I . T ili  olika industrier hänförliga varuslag
K ata  ja  liikennepaikka ,
Kana och  trafikplats 
/
1 9
« BO —
M
etalliteollisuuteen 
o
 
luettavia 
T
ili m
etallinclustrin 
hänförliga
-21
t
■rz H-rtin  —n  rr;
K
ehruuaineita, 
lan­
koja, köysiä, kan- 
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kaita ja vaatetus- 
fM 
esineitä 
SpA
nadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och
 bekläd- 
nadsartiklar
m
 
V
u
otia ja nahkoja 
H
udar och
 läder
24  
W 2
s  s .
S. x
g i .
?
»
Ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais-' 
cm 
tusaincita 
O
ljor, 
tjiiror, 
asfalti 
1 
och
 lysäm
nen
M
u
ita tähän kuu* 
g
 
luvia
övriga hithörande
1 0 — 2 G
CC
S3 O l
* T o n n i a  —  T o n
H e l s i n g i n  —  T u r u n ,  
H e l s i n g f o r s — Á b o . . 2 1 4 17 9 0 0 7 5 6 9 ' 8 52 . 1 1 5 4 1 1 4 6 112 8 4 0 2 4 1 1 6 7
T u r k u - I t . ,  Ä b o -Ö s t r a  , . 56 1 7 0 9 3  0 0 5 .1 7 8 9 6 0 2 3 6 3 2 2 8 5 4 9  5 3 3
L i t t o i n e n ................................ — 16 — 1 4 8 — 9 — 6 1 8 4
P i i k k i ö ..................................... • _ _ 1 6 ---- , .1 5 — — — 11 42
P a im io  ..................................... 9 20 7 8 3 59 11 — — „ 3 8 9 2 0
H a j a l a ................................ — — 6 1 4 — . — ■ — 5 31
H a l i k k o ............................. __ 1 3 __ v __ • __ __ 4
S alo  .......................................... — 1 8 3 0 ' 1 4 4 7 '1 6 8 151 5 2 0 72 4  4 2 1 9  2 6 0
P e r n iö ........................................ — • 461 ----  • 26 15 — — 19 5 6 8
K o s k i ........................................ ■6 '  • 8 6 4 2 __ 2 10 71
P o h ja n k u r u , S k u r u ____ 5 9 1 1 2 3 7 - 1 2 0 1 6 9 . 7 — 1 1 1 3  6 6 4
P in ja in e n , B illn ä s  ...........
K a u n is la h t i, F a g e r v i k . .
■ 22 ■895 _ __ _ __ 63 9 8 0
— 1 — — ---- V *■ ---- — 5 7
I n k o o , I n g a .......................... — 12 17' 11 6 — — 14 6 3
Tä,ht,plii,T Tiiktp.r ........... 1 7 7 • .3 1 7 72 ■ 1 7 1  
91P ä iv ö lä , S o lb e r g ................ — 8 — . 9
S iu n t io , S ju n d e ä  . ' ........... __ , 1 8 6 . . -  9 1 6 . __ 26 74
- K e l a , > I i ä l a ..................... — ' 1 5 — , 2 — __ — 3 20
K ir k k o n u m m i,K y r k s lä t t — 4 6 — :  s — ____ 1 25 9 0
M a sa la , M a s a b y ................. 10 4 2 17 . 1 2 '  ---- .  7 2 45 136
K a u ld a h t i ,  K ö k la k s  . . — • 1 8 5 2 1 4 5 ■ • 1 ' — . 9 — 4 24 2 7 7 6
E s p o o ,  E s b o  ..................... __ .21 ____ 10 __' __ __ 2 46
K a u n ia in e n , G r a n k u l la . . 25 13 ■ 10 . 3 — 1 i 2 9 5 3 6 0
P itä jä n m ä k i , S o c k e n b .. . 27 1 1 0 3 — 8 — 3 31 i .• 40 1 7 4 7
H u o p ä la h t i ,  H o p la k s . — 2 2 6 , — 1 ---- ' 20 — ■ 1 4 2 6 9
R o v a n i e m e n ,  R o v a ­
n i e m i  ........................ .. 7 3 2 1 32 1 4 0 1 1 4 12 54 3 60 977
R o v a n ie m i  .......................... 3 2 9 0 . 18 4 0 111 12 5 4 3 1 2 8 6 7
K o i v u  ................................ — . 5 \ ---- • — — — — 6 i , H
T e r v o l a ' ......................' ........... 4 . 26 14 . ---- '  3 — — ■42 99
O u l u n  ’ —  N u r m e k s e n  
O u l u — N u r m e s  . . . . ■% ■ 1 67 5  7 7 » 2 5 2 3
\ . '
8 4 9 2 6 1 9  0 7 5
P o r o k y lä  . : ................... — 47 28 ■8' 1 3 — 22 60 ,1 7 8
V a lt im o  ........................ .. — ' 13 .  1 2 1 . *____ — 5 22
M a a n s e lk ä  ...................... ------ ' • • 2 — ----- : — — 12 1 4
• S o t k a m o ...................■ . . . . — — ------ ■ ' ------ ‘ — 5 0 5 3 6 541
V u o k a t t i  ......................... — 4 — , — — — 2 .  1 1 4 S 9
K o n t io m ä k i  ........................ 2 4 3 __ ' 7 3 __ • 290 23 3 6 8
K ie h im ä  .............................. — 16 - ,  1 1 — 6 7 3 2
K i v e s j ä r v i ................... .... — 6 — — k ------ — — 1 7
J a a la n k a  . : ................... ----  .. 4 — — :• 1 — — 5 10
Vaala .......................... . ' ...................... t  ------
/
8 7
/
15
••
\
1
t __
r
A *
\
, \
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Täbell 25■ Avsänt gods. (Forts-) • '
IV.- Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettavia V. 1 - 3 2
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita
IV . Närings- och njutningsmedel,utom tili grupp I  hänförliga Undantagskategorier av gods -
27 28 29 30 31 27— 31 32
g
«< £
co
1 1 tH
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S  s
O „  2 Ü «H
f
(R p P m  ¡4
O  5.
5. p
era CO
8. g.ÖJ ¡s
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& ¡ . e
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H "o. 
p x3 C,
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K
aloja
R
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= 3 3
£. £t' p < P Des e*- M P
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luvia
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33 CD P S es u>
^  p 
<  <  g p '
a  SU3 t-.
. p  £ . •
S S-• ö  rt
B §es en p:
O c* P S o p
5
o[ g.
5  56  £ w CiPP
P 
-—•
er grt ST 2.
S' g  
'S §O. p en £ P P
3
O e p
T o n n i a  —  T o n
78 84 7 1 8 4 183 .19 4
V
7 673 1 1 4 7 169 015 2-085 363 680 1 7 2 1 4 3
1 18 1 7 4 6 — 10 1 775 88 . 1 8 3 2 9 118 73 110 — . ■ 18 630
— — — — 21 21 2 455 10 . 7 4 ' ---- 476
— — — — 17 17 2 3 576 11 10 — — 3 597
— — — — 15 * . 15 88 10 856 38 16 1 — 10 911
— — — — — — 7 4 256 10 3 — — 4 269
__ , __ __ __ 1 - 1 1 532 6 __ __ __ 538
' 2 3 5 432 182 5 5 624 ' 248 3 4 1 4 3 835 65 59 — 3 5 1 0 2
— 8 ---- ' — 2 10 30 8 630 322 , 16 — — 8 968
— 1 — — 3 , .4 12 6 540 13 4 2 — 6 559,
— — — 3 '  3 8 19 711 44 2 —  _ — 19 757
__ __L __ __ 1 1 __ 1 1 8 6 14 i __ __ 1 202
— — — — 2 2 ’ 3 7 744 19 — — — 7 763
2 — — — , 4 6 22 3 622 38 15 — — 3 675
— — ' ---- — 4 4 14 4 213 25 4 — — 4 242
— 1 — “ — 1 26 3 802 8 — — . — 3 810
__ __ __ __ 3 3 48 : 1 0 1 2 0 239 29 __ __ 10 388
— — — — 2 2 7 961 20 * 9 — — 990
 ^ 73 — — — 59 - 132 29 , 5 7 1 2 46 27 — • ---- 5 785
— 2 — — 6 8 13 8 338 53 3 502 ----' 8 896
— 1 — — 1 35 6 360 35 7 — .6 402
__ __ __ __ __ 1 2 377 ■ 4 9 __ __ 2 390
— ---- . 1 1 — • 2 432 4 664 117 23 ----' — 4 80 4
— — 5 — 36 41 23 2 503 50 18 — — 2 571
—
«»
t
8 .3 8 5 10 21 2 — 418
107 52 42 3 66 270 510 12 436 181 67
*
12 684
103 20 '4 0 * 3 64 230 345 1 6 529 174 59 ----. — 6 762
2 — — — — • 2 19 ' 518 1 - i - — — ’ 519
2 32
V
2 ---- > 2 38 146 5 389 6 8 — 5 403
6 37 133 3 74 253 760 115 330 151 69 1 115 541
— 6 55 3 42 106 21 2 600 37 — — — 2 637
— — — — 4 4 23 8 019 "  2 4 — — 8 025
— — — — 1 1 1 11 537 1 2 — — 1 1 5 4 0
— — 68 . ---- ' ---- . 68 79 16 852 15 . 3 • ---- — 16 870
— 1 — • ---- — 1 28 5 1 4 9 2, 8 1 — 5 1 6 0
__ 9 4 __  ‘ 3 1 16 43 6 671 9 8 _ __ 6 688
— 18 — — — 18 15 26 093 . 3 • 6 1— — 2 6 1 0 2
— — — — — — 2 10 201 -1 3 — — • 10 205
2 — — ----' ’ 4 6 5 5 304 2 — — — , 5 306
4 —  . — — — 4 27 4 004 40 .  & — — •4 049
- \
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
I
V
Rata ja Jiikennepaikka 
Baria och traiikplats
I. 'Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbrukefc hänförliga varu-
1
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M
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M
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s
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sT
8
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a
 
pehkua
Torv och torvstro
' . T o n n i a  — T o n
N uojua..........*........... 3 5 ' '  4 , • 10 54 29
Utajärvi................! .. 2 • 3 . 19 15 30 '— 18 • 53 —  ■
Muhos .. i . . . . . . . . . . . 2 ■ 21 8 95 67 ‘ 355 43 28 —
'  Pikkarala . ................ •*— 1 — 6 35 654 , 20 — 9
Yksityisiltä rautatcil- t
tä , P ian  cnskilda
järnvägar ................... — — — .---  • — —r — — —
'Rauman rautatie!
• Raunio jämväg f "  ' — — — ' — — — — — —
Jokioisten rautatie!
Jokkis jämväg ) '
Loviisan rautatie!
Lovisa järnväg | «
Karhulan rautatie !
Karhula järnväg f "  ' •
Yhdysliikenne uiko- -
m ailta, Sam traiikcn , *
frän  utiandot ......... 9 889 15 372 529 2 .7  988 — 112 — —
Rajajoen kautta, över * * »,
, Rajajoki ............- . . . . 9 889 15 362 529 ' ' 2 7 976 — 112 — —
Haaparannan kautta,
över Haparanda . . . . — .10 — — 12 — — — —
Turun sataman kautta,1)
över Äbo harnn1) , . . — — — — —  < — r - —
K aikkiaan, Inalles . . 57 124 141851 • 187 682 52 849 ■266 707 209 847 22 560 37 515 8 759
Siitä: Därav: -
Valtionrautatiet, s - • /
Statsjärnvägarna . . 47 235 126 479 187 153 52 847 258 719 209 847 22 448 37 515 8 759
Vieraat rautatiet,
Främ m ande järn- J
v ä g a r ......... ‘ .............. 9 889 15 372 529 2 7 988 ' — 112 — —
f
*) Liikenne alkoi 1/2. — Trafiken började 1/2.
l
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)
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T o n n i a  —  T o n
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— — — — — — — ' ------ 1' —
174 693 48 090 1202 677 1250 613 2 546 124 1243177 243 962 5 283 876 1551027 472 154 116 712
174 449 43 042 1168 493 1189 247 2 488 548 1243 177 243 364 5164 336 1551007 470 681 "1155 49
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\  Taulu 25. ■ Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
i
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
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T o n n i a  — T o n
N u o j u a .............................. 9 , -5 i i _ 15 , 3 ■ 34
U t a j ä r v i .............................. — - ■ 2 — 1 2 , — 4 22 42
M u h o s -............................ — 12 5 734 1 1 —- . 5 25 5 778
P i k k a r & l a ......................... — 1 — v t — --- / 1 545
Y k s i t y i s i l t ä  r a u t a t c i l - , .
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t ä ,  F r ä n  e n s k i l d a ‘
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Y h d y s l i i k e n n e ,  u i k o - -
m a i l t a ,  S  a m t r ä i i k e n  
1 irä n <  u t l a n d e t ' 165 474 3 106 26 4 412 18 212 162 26 216
R a ja jo e n  k a u t t a ,  ö v e r ♦
R a j a j o k i ............................ 165 4 3 86 12 4 412 18 211 152 25 680
H a a p a r a n n a n  k a u t t a , /  \
ö v e r  .H a p a r a n d a  . . . .  
T u r u n  s a ta m a n  k a u t t a ,
— 206 — — ' 14 — — .  9 249
ö v e r  Äbo k a n in  ____ — 264 — 20 . — — .1 1 ■287
K a i k k i a a n ,  I n a l l e s  . . 453 505 238 504 184 882 37 885 19 348 145 511 117 717 104 703 3 441948
S i i t ä :  D ä r a v :
* -
V a l t i o n r a u t a t i e t . '
S t a t s j ä r n v ä g a r n a  . . 453 340 238 030 184 879 37 779 19 322 141099 99 505 104 541 3 415 732
V i e r a a t  r a u t a t i e t , - *
F r ä m i n a n d e  j ä r n -  
v ä g a r  . . . . . . . . ____ 165 474 > 3 .106 26 4 412 18 212 162 26 216
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— — — — ' — — 58 554 58 554 233 \ ---- . 26 — 58 813
' — — -  — — —  ' — •23 341 23 341 209 — 15 23 565
— — — — ■ ' — — 29 325 29 325 225 . — 14 29 564
, — — — — — — 93 289 93 289 236 — — — 93 525
6 16 208 •238 _ 64 16 516 9 196 465 98 52 _^_ 1043 197 658
1 16 208 238 — _  1 16 448 2 195 233 97 37 —  , 688 198 055
4 —  • — — 63 67 •- 4 941 1 11 — — 953
1 — — 1 3 291 — 4 — 355 650
10 671 69 744 98 242 22153 22 065 222 875 248 886 10 400 262 46 002 9 832 33 475 1575 10 491146
10 665 53 536 98 004 22 153 22 001 206 359. 44 368 9 999 288 45 001 9 780 33 420 532
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linnan —  R a ja joen , 
H elsingfors —  Hä- 
m enlinna —  R a ja ­
jo k i ........................
Helsinki, lieisinglurs .; 
Katajanokka, . Skat-
udden ...................
Länsisatama, Västra h. 
.Sörnäinen, Sörnäs . . . .
Vallila, Vallgärden .. 
Pasila, Fredriksberg . . .  
Oulunkylä, Äggelby . . .
Malmi, Malm ................
Tikkurila, Dickursby ..
Korso ...........................
Porvoo, Borgä..............
J-linthaara, Hindhär . 
Anttila, Andersböle . 
Nikkilä, Niekby .........
Kerava . . . ' . .  
Järvenpää . . .
Jokela..........
Hyvinkää . . .  
Riihimäki . . .
. R yttylä ........
Leppäkoski .. 
Turenki ...■., 
Harviala . 
Hämeenlinna
H ikiä............
Oitti ...........
■ Mommila . . .
L appila........
Järvelä ........
Herrala........
Vesijärvi ..
Heinola........
Vierumäki. 
Mäkelä . . .
Aitiala .
L ah ti___
Välähti .. 
Uusikylä . 
Mankala
Kausala .. 
Koria . . . .  
Kouvola •. 
U t t i ........
22 286
•\
49 609 44 545 ; 14 533 78 493 122 285 10 581 17 958 1856
45 429 2 092 3 689 899 72 383 5 559 5 910 152
____ 290 6 904 1306 5 016 ____ 1225 28 66
17 670 932 369 830 — 2 056 3 209
2 855 1881 ■ 3 446 1 906 1593 12 374 374 4 041 57
____ 3 466 ■ 24 21 33 ____ ____ '  78
— 3 15 102 10 7 258 — 171 23
— 29 22 79 83 115 16 '  5 36
3 4 597 139 148 14 831 61 2 27 179
1 98 8 18 239 — 1 7 30
___ 2 42 13 281 2 1 _ 15
21 1320 ,1 005 911 3 343 134 2 33 —
1 270 24 1 549 — 1 — —
’ --- 6 14 — 85 6 — ____ —
— 182 212 35 1 673 456 — 7 —
1 69 162 46 986 116 1 39 58
135 9164 191 17 1944 — 6 58 65
— 76 131 4 600 — — 11 —
82 6 860 829 36 2108 30 20 ' 30 —
2 022 586 750 116 1975 DD 51 170 24
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____ 18 66 2 124 ____ ____ . 14 16
— 103 207 2 726 — 1 — 43
— 303 466 7 666 5 — 11 —
’ ------ 1 ,  34 1 19 — — 1 ___
— ,  1 10 2 3 — — 1 —
____ 22 4 6 34 ___ ____ v  6 18
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3 11 7 1 "43 — « ---- 2 —
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— 9 48 — 88 2 — 11 —
8 240 243 . 7 982 50 1 76 _
1 225 133 127 692 94 8 4 73
2 240 968 180 1072 ■ 1563 89 498 9
— 107. ■ 79 11 281 20 — — 1
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* T o n n i a  —  T o n
5 4 1 1 5 18 588 434 849 562 2 1 6 ' 480 523 221 402 7 3 1 5 4 1 3 3 7  295 548 767 153 057 40 819
60 "  5 677 96 895 783 416 3 939 2 525 7 663 9 470 648 1 4 4 2
’ 4 2 1 1 2 0 7 16 463 7 625 1 1 8 5 4 5 943 13 397 2 8 8 1 9 ' 59 783 2 035 978
287 758 6 1 3 1 25 614 7.488 23 613 9 804 66 519 7Ö 370 3 9 1 2 4 002
819 806 3 0 1 5 2 71 845 5 213 17 995 2 040 97 093 3 365 840 15 529
30 4 659- 19 079 . '  709 16 279 196 36  263 '  89 2 325 3 401
2 18 7 602 1 7 2 1 426 6 1 0 5 196 8 448 33 13 2 754
259 11 655 473 445 11 279 '226 12 423 15 .144 7 069
23 895 330 44  212 2 645 '5 6 5 12 931 442 16 583 870 3 1 2 8 1 7 6 5
■ 257 2 375 3  034 256 151 2 896 212 3 515 .3 2 136 11
200 24 '> 580 99 162 200 83 544 225 114 1
2 441 166 9 376 10 368 56 752- 1 5 1 3 466 69 099 3 681 885 122
'  530 15 1 3 9 1 23 — — 5 28 3 278 —
122 3 236 20 — — — 20 1 5 , ----'
617 41 3  223 296 ■ ' 46 47 50 439 17 •993 1
418 46 1 942 2 216 2 766 1 4 5 0 239 6 671 •' . 23 .1 0 2 7 8
' 1 2 8 3 127 12 990 ' 134 87 93 269 ■ . 583 64 1 072 .79
. 232 35 1 0 8 9 •135 1 3 7 6 1 3 4 9 41 2 901 537 '5 6 5 —
, 1 9 4 1 '■ 133 12 069 935 331- 4 295 426 5 987 298 ■2 788 520
908 280 6 937 3 432 . 17 760 7 519 1 342 30  053 231 1 6 7 4 ' , 689
500 ’ 90 .1 3 5 1 , 128 77 201 121 527 795 1 4 9 6 _*91
38 ' 7 121 •74 — — 4 78 1 7 —
741 56 . 3 906 13 — 10 26 49 53 762 '  2
98 200 583 28 ■ 165 122 10 325 3 .2 —
2 067 255 10 335 166 1 3 6 3 312 233 2 074 2 734 7 960 107
209 19 535 26 303 — .2 ■ 331 2 111 1
425 50 1 0 5 0 93 6 356 • 32 487 8 195 —
205 6 '  477 12 — 1 4 17 1 33 —
107 • 12 339 158 1 7 0 3 651 368 2 880 2 149 —
540 33 -1 4 0 3 14 66 41 76 197 46 348 —
267 8 • 513 10 415 51 40 516 1 103 —
932 36 2 050 502 ■11 246 134 143 • 12 025 353 , 2 841 809
867 88 2 413 79 16 219 116 95 16 509 56 982 3
38 5 , 99 141 — 9 65 215 3 147 —
26 1 44 — — 18 20 • 38 , — 43 ' ---
122 1 . 213 ____ 1 90 , 26 117 — 21 . ---
1 6 0 0 1 0 1 3 14 404 7 457 10 713 5  636 . ' 517 24 323 .793 1 5 9 0 14
44 2 113 3 ‘ --- — ■ 1 4 . / ----: ' '1 0
221 30 919 76 27 59 49 211 2 425
38 .3 199 — — — 15 15 - — 72 \ . — 7
497 . 50 2 154' 1 1 7 7 7 671 10 IO7 8 965 423 281. - 1
284 22 1 663 — 133 54 316 503 6 410 •'---
317 226 5 1 6 4 184 3 061 9 689 711 - 13 645 213 • 927 19
82 18 599 94 130 43 '7 2 339 , 3 404 i *
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i
H elsingin —  H äm een ­
linnan —  R a ja joen , 
H elsingfors —  H ä­
m een linna —  R a ja ­
jo k i  ............................ 78 319 67 #11 70 087 10 854 2 902 24  986 36 455 36 435 1 0 6 9  692
I-lelsinki, Helsingfors . . 3 714: 5 748 7 993 2 1 0 0 915 2 1 0 0 , 631 7 704" 42  465
Katajanokka, ; Skat- 
udden ...................... 184 2 998 ’ 1 8 2 2 873 - 187 1 8 7 5 921 3 390 '7 5  044
Länsisatama,Västra h.' 1 2 6 9 7 580 10 155 75 10 3 1 7 4 .1 2 9 7 2 001 103 845
Sörnäinen, Sörnäs . . . . 4  717 9 470 3 902 512 72 908 5 936. 2 003 ■47 254
Vallila, Vallgarden ’. . 148 919 7 410 _ _ 411 687 289 15 679
Pasila, Fredriksberg . . . — 190 3 721 1 4 107 29 58 6 910
Oulunkylä, Äggelby . . .  
Malmi, Malm . . .  7.........
2 093 46 319 11 — 23 • 10 93 9 823
1 4 6 4 2 1 4 9 ■ 1 0 1 5 493 22 322 842 1 0 5 3 1 3 1 2 3
Tikkurila, Dickursby . . 1 0 9 6 511 274 ■ ' 17 — 57 4  641 258 • 4  033
Korso ............................... 40 ■65 180 3 _ 10 • 1 7 3 0 86 2 454
Porvoo, B orgä................ 2 443 1 7 2 2 1 9 2 4 . 159 20 349 1 0 6 3 977 13 345
Hinthaara, Ilindhär . 6 108 636 10 7 9 10 111 1 1 7 8
Anttila, Andersböle . — 12 158 2 — . 2 ■ 10 • 18 208
Nikkilä, Nickby _ ____ 2 817 175 2 908 20 > ' 2 43 60 82 '7 1 1 8
Kerava ............................. 2 1 9 2 214 112 19 36 ' 4 3 ' 58 359 . 4  091
Järvenpää......................... 1 1 7 0 1 1 2 2 2 721 151 45 131 113 ' 440 7 1 0 8
Jokela......... ...................... 1 3 0 2 327 940 220 4 • S8 79 157 4 219
Hyvinkää ......................... 4  566 5 919 1 7 8 8 . 997 81 490 394 869 - 18 710
Riihimäki ......................... 1 3 5 1 831 1 0 3 1 178 , 17 1 0 0 4 255 1 3 9 3 8  654
R y tty lä ............................. 2 080 '  777 129 962 33 455 '  100 550 7 468
Leppäkoski . . . . . . . . . . . 302 20 — — — . ’-- 8 . 24 362
Turenki............................. 22 304 943 29 5 77 225 348 2  770
Harviala ................... 17 30 92 2 — 2 . V 6 37 191
Hämeenlinna . ............. 23 302 2 042 .4  427 ’ 532 600 5 540 '  1 8 8 3 1 1 7 6 50  303
Hikiä ............................. 6 56 210 7 , 4 4 17 26 81 518
Oitti . ....................... 70 70 • 10 9 5 ’ 21 6 6 79 533
Mommila ..................... 1 45 - - 2 — 4 40 25 151
L appila ......................... 77 105 18 ■ 4 — 27 43 , 35 . 460
Järvelä ......................... . -  56 149 122 16 — 77 221 89 1 1 2 4
H erra la ......................... _ 43 ■N 15 4 _ 4 50 81 1 301
Vesijärvi............... .. 2 510 f  260 554 31 4 1 4 4 1 972 441 11 216
Heinola.......................... 28 682 553 41 38 239 135 345 3 1 0 2
Vierumäki.................. 15 44 102 ' • 1 — --1 14 23 349
M äkelä...................... — — 47 ' . . — — 1 3 ,9 4
A htia la..................... _ .2 58 _ _ 5 _ 25 111
L a h ti..................... ’___ 2 334 2 586 335 765 - 124 677 5.977 ‘  2 326 17  521
Villähti ......................... — 6 29 — — 1 1 . . 2 49
Uusikylä....................... 172 '  98 844 * 4 — 15 71 ' 78 1 7 0 9
Hankala ................... — 20 159 4 — 4 23 8 290
Kausala......................... 58 183 306 ■ , ' 2 4 ■ 9 ✓  48 120 143 1 5 9 6
K oria............................. 35 179 296 16 2 39 91 238 1 3 1 2
Kouvola .........'............ v 452 560 1 0 4 9 221 111 150 505 477 4  684
Utti . . . : ...........■........... 20 68 178 37 •-- 23 117 31 881
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2 299 n  837 30 157 6 939 10 496 63 728 4 4  533 2 950 097 19  242 3 657 20 061
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.2 993 057
433 350 9 1 9 2 1 4 9 2 1 4 9 9 12 966 3 7 0 7 163 696 7 738 1 218 1 648 — 17 4  300
'' 36 709 4 323 1 1 9 0 4  519 10 777 6 248 137 351 120 137 299 _ 137 907
89 942 515 779 335 2 660 7 385 186 540 82 107 37 -__ 186 766
212 752 133 21 612 1 7 3 0 4  567 180 796 852 99 3 566 — 185 313
8 91 36 — — 135 683 53 419 __ 12 -  __ _ 53 431
2 — •----- 3 '3 8 641 23  609 11 17 3 __ 23 640
í ' 10 4 2 5 22 48 22 971 10 25 — 1— 23 006
30 • 573 *  97 32 40 772 445 7 5 1 3 5 ,  58 37 3 __ 75 233
2 41 27 ,  6 3 79 • 233 10 894- 191 27 ' — — 1 1 1 1 2
3 14 117 4 ■7 145 716 4  439 52 " l 7 _ __ 4 508
63 482 '  395 ,  150 87 1 1 7 7 563 93 560 274 75 7 __ 93 916
5 94 46 2 12 159 72 2  828 23 7 — __ 2 858
— 41 9 1 3 54 34 552 8 — — __ 560
8 123 132 5 28 296 175 11 251 57 14 23 — 11 345
12 164 154 48 87 465 185 13 354 109 32 342 _ _ 13 837
12 209 223 12 70 526 224 21 431 103 41 83 __ 21 658
5 71 119 ' 16 27 238 142 8 589 62 30 1 __ 8 682
95 371 656 183 119 1 4 2 4 595 38  785 438 91 3 __ 39 317
103 277 664 '  221 137 1 4 0 2 836 47  882 436 93 1 8 1 6 — 50 227
12 85 129 29 17 272 232 9 850 95 22 3
' . 9 970
3 12 14 5 4 38 22 621 8 ■ 1 — __ 630
35 247 120 35 , 16 453 150 . 7 328 49 15 — __ 7 392
, .1 5 7 '5 1 19 29 1 1 4 7 74 2 __ 1 2 2 3
■ 237 952 1 3 9 1 315 199 • - 3  094 1,671 67 477 555 ( 143 1 576 — ,6 9  751
8 47 54 6 10 125 46 1 555 33 11 1 , 1 6 0 0
11 63 77 ' 9 20 180 61 2 311 46 16 — __ 2 373
2 "  49 37 4 4 96 ' 37 778 8 2’2 __ __ 808
7 47 53 8 18 133 45 3 857 43 8 __ __ 3 908
17 163 117 21 18 336 113 3 1 7 3 176 ■13 1 — 3 363
3 52 45 4 15 119 73 1 5 2 2 171 4 _ _ 1 697
23 385 131 3 -  262 ' 804 718 26 813 51 38 1 __ ' 26 903
44 3  S3 296 151 17 891 2 232 25 147 175 64 . ' 7 __ 25 393
2 15 16 3 6 42 1 0 1 0 1 715 3 9 1 __ 1 7 2 8
s— — .8 2 — • ' 10 149 335 — — — — 335
— • 9 10 1 __ 20 37 , 498 8 - 2 _ _ 508
239 878 2 644 421 547 4  729 ■1340 62 317 706 176 461' __ 63 660
— 9 — —  ' — 9 16 191 3 13 — __ 207
12 120 92 32 • ■ 27 283 438 3 560 49 19 __ __ 3 628
3 ,2 3 27 10 2 65 13 582 3 3 — — 588
27 160 155 12 17 371 610 13 696 64 23 . 12 _ 13 795
16 109 105 5 47 282 313 4 073 87 16 35 4 — . 4  530
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3 34 • 168 i ', 267 12 - 1 5
Kai tj ¿irvi .................. 5 14 59 __ — — 4—
Taavetti ........................ 4 i i , 250 ' 2 334 - 1 — ' 62 —
Luumäki ' ..................... i • 118 17 112 __ — 4 3
Piilsa............................. , 2 3 ' 114 1 104 __ — 1 —
Lappeenranta .............. 2 •221 2 417 129 6 996 472 ‘ 38 131 26
Rapasaaren satama.. 12 12 88 11 125 ‘ — — — 46
Simola........................... 79 98 126 ‘ 2 171 — — 10 8
Vainikkala .................... 10 101 2 134 — — 17 —
Nurmi . ..................... ' 580 546 176 2 x 519 ---^ — 1 —
2 ■ 65 2 27 3 4 7
Tienhaara..................... • 2 633 8 774 4 231 13 1357 — — 12 12
Viipuri ......................... 8 991 4 755 3 338 1 732 7 235 22 727 1038 5 539 105
Viipurin satama . . . . 2 976 3 098 1098 28 1004 — ' — 10 5
Ino ........................... __ 2- 237  ^ __ 183 — — 1 —
Mester jä rv i................ 26 181 2 123 3 1 13
Kuolemajärvi .............. _ 14 332 11 320 — ’ — 4 —
Koivisto ...................... 2 39 326 18 489 278 2 37 —
Makslahti...................... i 1 244 ■ 2 297 17 1 6 —
Johannes ...................... 27 174 4 325 . 55 2 4 1
Uuras............................ .
-
126 93 218 509 4
' ■ -
Kaislahti .................. _ _ 11 2 25 — — 1 —
4 24 _ 60 __ •2 —
Nuoraa.................... i 9 15 __ — 7
Valkjärvi...................... 26 143 448 103 ■ 688 __ '  2 22 14
Pöllältkälä................ 330 1 282 • 2 ■4 7
Äyräpilii ................ . 16 9 231 1 307 __ __ 7 20
Ristseppälä .............. ■132 229 __ __ 5 1
Heinjoki . . . . . . . . . . . . _ 5 121 _ . n o __ __ 1 —
Pero' ........ -........ ......' _ 25 6 66 __ __ 2 —
Sainio ........................... 1 397 408 145 9 950 1 6 3 3 _
Kämärä ............ 90 5 123 __ — 1 —
Leipäsuo ........................ _ _ , 66 73 ' __ — — —
Perkjärvi ...................... _: • 77 320 77 612 25 1 ■ 14 9
Kanne Ij ¡irvi .................. . 216 ' 49 389 2 515 1 — 12 1
Mustamiiki .................... 38 229 ' . 4 288 __ __ 5 —
R aivola......................... 65 60 , 299 3 398 __ ' --- ■ 5 —
Tyriscvii .................... 1 88 1 80 __ — --- • ---
Terijoki......................... 21 192 - ' l  219 ' 160 1204 248 3 19 73
Kellomäki ...................... 2 132 1 175 __ — — —
Ku okkola ...................... 2 fr 80 6 .80 1
O llila..............'.......... 1 53 '40 __ — 2 ’---
Rajajoki ....................... \ ( 2 57 1 35 1 s —' 42 —
i
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Tabell 26. Arilänt gods. (Forts.)
lajeja
slag
II .' Puutavaroita. 
II. Trävaror
III. Eri teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja 
III. T ili olika industrier hän-^ 
förliga varuslag
o
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w
 
G
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M
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luvia
övriga hitliörande
Y
hteensä
Sum
m
a
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lautoja 
^
 
Plankor och 
brader
Parruja, peikkoja ja1 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
m
 
puutavaraa 
Sparrar, bjälkar och 
“ stockar sam
t- props 
och annat rund- 
virke
H
alkoja ja puu- 
S
 
- 
jätteitä
V
ed och träavfall
»o 
M
uita puutavaroita 
H
 
övriga .trävaror
»ÄV 
Y
hteensä 
ch 
Sum
m
a
! . 
Paperiteollisuuteen 
| o
 
luettavia 
*
 
T
ili pappersindu- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita . 
oo 
m
aalajeja 
w
 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  —  T o n
267 . 17 775 5 2 2 0 26 251 8 231
24 4 106 2 — — 1 3 — 5 —
305 43 1 0 1 2 "  6 9 8 13 36 4 298 —
1-293 13 1 5 6 1 3 — 2 0 1 2 35 2 87 —
1 1 1 ; 2 0 -  35 6 14
— 16 — 30 - -- 402 —
1 2 9 4 592 12  318 902 5 503 194 169 6  768 336 8  937 54
182 15 491 92 , 2  026 265 3 2 386 6 30  920 —
127 5 626 25 — 5 9 39 — ,3 2 —
65 . 62 391 6 1 — 38 45 1 56 —
26 17 1 8 6 7 17 23 '3 0 4 55 399 16 175 . 139
_ 43 153 64 40 '4 0 3 23 530 6  008 43 __
39 608 17 679 557 93 1 5 6 9 1 9 2 2 411 2 071 285 244
1 511 1 3 8 6 58 357 6 2 1 5 8 31 875 20 332 2 050 ’  116 415 4 402 2  8 6 8 454
77 150 8  446 13 210 13 647 45 599 2 8 1 5 7 100 613 378 389 2 479 138
52 31 506 9 1 2 9 19 49 — \ 2 —
103 31 483 53 77 13 1 0 ■ 153 1 24 ____
283 24 988 " 82 57 — • 2 l i a 4 714 361
366 98 1 655 48  361 125 8 8 6 ' 2 1 0 3 107 176 457 1 5 7 5 136 —
175 85 829 30  236 71 405 '  '146 146 101 933 1 83 —
288 1 2 892 1 6 7 2 40  687 4 735 1 0 9 3 4 8 1 8 7 332 1 1 3 9 4 1
93 25 ■ 1 0 6 8 243 995 15 255 2 838 4 035 266 123 55 48  592 1 0
— 5 44 1 5 2 1 4 2  795 — — 14 316 — . 39 —
20 13 123 — 18 59 — 77 — 62 —
3 — ' 28 14 1 0 — — 24 — ' 60 —
517 142 2 1 0 5 — 30 1 0 53 93 29 590 1
187 50 863 46 30 1 0 4 90 6 • 213 —
354 38 983 188 8  874 — 37 9 099 3 398 —
99 33 499 1 2 1 7 91 1 2 0 - -- 135 - ----
89 24 • 350 — 9 1 1 — ; 2 0 ' ---- 34 —
15 • 9 123 2 2 1 — Î  134 1 2 0 1 4 7 5 2 '  61 —
286 25 . 3  232 9 6 8 972 148 1 1 9 7 .__ 115 —
84 4 307 24 1 2 1 — 60 105 •--- 1 0 —
15 ' 1 6 170 14 30 — — 44 — 19 —
177 • 64 1 3 7 6 " 6 8 85 2 578 1 0 9 4 3 825 7 258 —
196 1 0 2 ■ 1 4 8 3 45 8 8 103 37 273 1 1 505 f ----
115 19 698 1 263 1 1 1 276- __ 48 —
87 95 1 0 1 2 53 1 4 0 1 1 1 71 1 5 3 6 775 1 2 2 —
— 35 ' 205 1 1 113 14 129 , 2 —
2 0 1 287 3  627 374 74 2 679 204 3 3 3 1 116 . 677 1
2 8 320 — 1 1 33 16 60 — '  15 —
__ 2 2 , 196 31 32 26 4 93 1 2 0 —
— l ’ 97 — •----' 19 1 2 31 1 0 —
— 28 166 2 — 28 6 ■36 1 > - —
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) —  -
liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
0 ,
l i i .  Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
*  . I I I .  T illolika  industrier hänförliga varuslag •
es 
H
iiliä 
K
oi
M
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luettavia 
^
 
' T
illm
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^
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K
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e
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esineitä 
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SpA
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nen, 
garn, tdgvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
co 
V
uotia ja nahkoja 
H
udar och läder
t*
 
K
em
ikaalioita 
”
 
K
em
ikalier
öljyjä, tervoja, 
1 
asfalttia 
ja 
valais­
et 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita tähän kuu- 
g
 
luvia
övriga hitliörande
1 6 — 2 6 '
en
5 «T
m  «TD3 s
*  &
T o n n i a —  T o n
Kaipiainen ................... 4 ' 73 34 8 2 27 59 ' ‘ 31 477
Kaitjärvi .................. 1 6 18 — — 1 2 2 6 50
Taavetti .......... ............. 17 64 — 9 3 8 98 51 552
Luumäki ...................... 1 16 1 1 3 5 1 1 18 145
Pulsa ............. ..................... 6 1 2 1 — — 7 ' 2 19 449
Lappeenranta .............. 8  092 2 331 3 927 279 • 61 1 6 0 8 728 905 27 258
Rapasaaren satama.. 239 184 3 4 7 185 158 118 • 31 824
Simola........................... 4 4 — 2 __ 2 5 - 1 4 63
Vainikkala..................... 3 9 24 — ’ --- 8 1 . ' 5 107
Nurmi ........................... * ---- 85 53 ' 5 — 82 29 252 836
llovinmaa .................... 4  000 35 •27 2 _ 37 19 4 1 0 1 7 5
Tienhaara..................... 1 252 170 304 256 1 35 3  035 156 • 7 809
Viipuri ......................... 167 5 037 , 1 4 9 4 1 5 2 6 412 1 4 8 7 2 294 3  664 23 805
Viipurin satama . . . . 1 1 2 3 5 605 135 44 •31 815 2 376 1 4 4 5 392 580
Ino ............................ 1 0 1 — 1 ~ 1 1 37 17 79
Mestcrjärvi................ __ 29 18 3 _ 2 T 23 31 150
Kuolema järvi .............. 14 106 ' 242 4 1 14 24 30 1 5 1 4
Koivisto ........................ 181 . 146 81 9 3 6 8 65 - 91 2 355
Makslahti ...................... 1 33 70 1 9 ■ 71 26 . 24 319
Johannes .................... 150 268 103 2 28 8 37 12 323
Uuras ........................... 253 ■ 56 -  88 16
\
42 ■40 836 49  988
Kaislahti .................. — 7 44 — __ 8 4 __ 1 0 2
Rommee .................... __ 1 0 — __ __ 4 _ 1 77
Nuoraa...................... — 1 27 '--- __ — — 30 118
Valkjärvi...................... , 25' 125 547 9 2 6 8 53 65 1 5 1 4
Pölläkkälä . . .  * ........ 27 109 191 1 1 2 43 70 34 • 706
Äyräpää......................... 23 272, 2 0 27 __ 26 18 31 818
Ristseppälä .............. — 4 — 2 — 1 5 1 0 157
Heinjold.......................... — 19 7 — ' --- 7 3 ■ 4 . 74
Pero ................ ......... 5 2 1 7 1 31 — — 44 35 4 2 353
Sainio ........................... ,239 16 1 1 __ _ 16 3 • 32 432
Kämiirä .................... — 3 42 1 — 7 7. 5 75
Leipäsuo........................ — — 18 — ---. 8 /  --- 7 52
Pcrkjärvi ................... ; 24 78 1 2 13 2 24 34 62 514
Kannel järvi .................. 27 119 1 7 8 9 7 — 2 2 •_ • 7 4 92 2 646
Mustamäki ....................' __ 25 46 1 _ 6 43 18 187
R aivola......................... 9 46 23 8 ---' . 14 ■ - . 76 33 1 1 0 6
Tyriscvä .................... 35 1 — — 1 5 3 2 49
Terijoki .......................... 246 246 1 1 7 1 51 5 73 461 227 3  274
Kellomäki...................... 1 1 — — — — 6 31 2 65
Kuokkala ...................... 1 5 _ _ 3 2 1 5 56
O llila ................... . . . — 6 — — — 1 1 6 2 . 35
Rajajoki ■........................ — 43 — 3 — 4 8 . 9 68
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettavia 
IV. jNarings-och njutnlngsm edel,utom tillgruppIhänförliga
V. d
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hteensä 
Sum
m
a
Poikkeusluokklin luettavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods
K
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”
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S9. e»ca
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0
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”
 
D
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M
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co 
luvia
övriga hithörande
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01 ¡3e s
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M
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tavaralajeja 
89 
övriga varuslag
Pikatavaraa ( paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk)
. M
uuttotavaraa 
F
lyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
Läpikulkutavaraa
Transitogods
T o n n i a  —  T o n
2 78 88 ' 4 2 174 30 1 7 0 7 ' 45 4 1 1 7 5 7
1 — 16 1 1 19 , 13 191 2 — — __ 193
5 149 177 7 5 343 83 2 026 30 16 6 __ 2 078 '
1 36 ' 21 — 1 59 21 1 8 2 1 11 6 — __ 1 8 3 8
—‘ 28 16 — 3 47 7 889 5 1 _ _ — 895
4 4 823 1 2 5 2 ■ 245 188 2 552 833 •49 729 748 102 . 3  421 54  000
1 304 15 — , ---- 320 ■7- 35 028 — 4 9 ■__ 35 041
. — 36 28 1 2 67 27 822 ■ 13 6 __ __ 841
■— 22 15 — 1 38 14 595 5 5 — _L 605
— 76 . ro — — 151 16 3  269 24 2 — — 3 295
— 16 19 __ __ 35 11 10 904 8 6 _ 10 918
— 19 6 — 2 27 115 28 041 24 10 62 __ 2 8 1 3 7
288 1 2 3 2 1 372 875 876 4  643 3 431 206 651 3 529 410 3  074 __ 213 664
58 485 1 2 5 5 23 308 2 1 2 9 1 5 7 1 505 339 79 37 61 __: 505 516
1 35 91 5 3 135 ■18 787 8 '  2 — — 797
* __ 49 .1 6 3 3 71 2 859 7
\
3 869
— 95 ' 4 6 ‘ 2 ! 4 147 1 1 2 801 18 6 250 __ 3 075
2 54 204 38 3 301 31 180 m 100 18 216 — 1 8 1 1 3 3
1 21 108 — 1 131 134 103 346 19 . 3 __ __ 103 368
59 64 1 1 125 23 61 550 77 7 18 • — 61 652
■ 1 — .  35 28 4 68 27 317 274 62 25 ■77 _ 317 438
— — — t---- — — — 114 462 2 1 — _ •14 465
— 21 23 ----■ — 44 2 323 3 — — _ 326
— — — — — — 8 . 178 1 2 _ _ 181
4 123 323 2 8 460 . 82 4 254 112 21 413 — 4 800
2 , 39 219 1 6 267 22 1 9 4 8 51 9 _ 2 008
1 137 112 • 9 , 1 260 11 1 1 1 7 1 15 11 _ _ 1 1 1 9 7
— 60 2S 1 2 91 6 873 6 2 __ __ 881— 33- 25 — 1 59 1 504 4 2 1 . __ 511
‘ ---- 24 ---- . — 24 •59 4 034 5 — — — 4 039
_^_ — 21 __ __ 21 59 4 941 28 16 __ 4 985
— 9 ■ 7 ' ---- — 16 — 503 5 4 J __ 512
— — 39 — • -r- 39 • 1 306 5 1 . ---- __ ■ 312
5 74 114 — . 24 217 58 5 990 72 /  '2 3 1 0 0 2 __ 7 0S7
1 ■120 232 11 16 380 .26 4 808 64 15 6 — 4 893
— 32 24 . 2 ' 14 , ' 72 6 1 2 3 9 13 4 _ 1 2 5 6
— '3 4 209 4 36 283 • 104 4 041 33 9 19 __ 4 1 0 2
— — 4 ' — — * 4 1 388 8 5 — __ 401
2 1 158 495 17 29 , 720 86 1 1 0 3 8 283 55 410 ✓  __ 1 1 7 8 6
— 5 19 1 1 26 4 '4 7 5 11 . 1 2 2 — 500
— 11 - 48 2 2 63 4 '  412 23 1 2 _ > _ 447
— 3 10 1 ■ 2 16 5 184 8 4. __ __ 196
. 1 — 6 9 . 5 21 3 294 93 23 — — 410
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/  Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
Rata ja liikennepaikka 
Rana och trafikplats
f ■
-
* I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I; Tili jordbruket hänförliga varu-
-1
bJ
S t
«  s  »
2
g ä
3 *P3 p  ‘
3
«h
5  1ot o 
o »■
6 *»■ *■*
S oB 2
Perunoita ja m
uita 
^ 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfruktec
Heiniä, olkia ja 
väkirehua 
H
ö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
^ 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
7
OT *■<
B 2.O: <n- •-» P
* 8
o: sr -rf ». . p
1 Turvetta ja turve- 
pehlcua
Torv och torvströ
i
* T o n n ia  — l’ on
Hangon. Hangö ___ 77 1911
\
3 275 268 7 267 2051 8 926 2 196 . 252
lianko, llangö ............ 2 285 '1439 116 698 . 1444 ' 8 895 2 080 50
Lappohja, Lappvik . . ' 3 11 70 ’ 15 112 10 — 5" 26
Tammisaari, Ekenäs .. — 114 - 473 54 1 316 412 17 ' 14 42
Karjaa, Karis .............. — 44 395 . 22 ’ .416 73 2 13 ' , 1
Mustio, Svarta ............ — 36 33 — 176 104 6 5 9
Kirkniemi, Gerknäs . . . __ 5 ’ 96 14 417 3 __ "  --- 32
Lohjan kauppala. . . . — 28 211 1 123 — — ■ 1 —
Lohja . . . " . .................... 67 679 211 11 1 449 ■ 5 — 37 v ---
Nummela ..................... 1 159 34 20 667 — 2 20 20
Ojakkala........................ — 13 151 1 358 V — 6 , 34
Otalampi ...................... — 55 35 3 456 — — 5 21
Röylckä . . . . ' .................. — 70 , 54 . --- , 607 — — 3 —
Rajamäki ...................... 4 412 73
/
1 11 472 — 4 ■ 7 > 17
Tn run —Tampereen— V '
v
Hämeenlinnan, A bo—
Tampere— Hämeen-
lin n a .......................... 3165 19 878 12 070 1703 27 892 30 543 741 2 684 1,401
Uusikaupunki .. ........ 9 1339 257 4 2 153 — — 6 ' 9
Vinkkiin ........ ............... — 783 44 . 4 674 — * --- 1 92
Hietamäki ................ - 1 91 2 1 290 33 — 1 —
Mynämäki ................ 29 697 .33 1 . 680 . 9 — 2 ■42
Nousiainen ................ — 503 12 ■ _ 2 535 ,--- — 1 7
Naantali . . . . - ................ 115 55 24 5 159
t , \ __ — 27
»Raisio ........................... — 181 2 1 558 116 — . 6 • ---
Turku, Äbo .................. 192 2 911 2 003 472 3 823 , 8762 387 492 -203
.■ Turun satama, Äbo »
hamn...................... 1 242 2 097 1056 2' . 3 978 2 66 159
Lieto ............................. 12 270 7 4 459 — — 2 —
Aura ............................. 3 870 43 4 873 __ , __ 1 —
Kyrö ............................. 12 815 80 8 771 — 1 , '  1 --
Melliiä........................... — 787 58 8 608 — 36 —
Loimaa ......................\ . - 14 2 877 '347 24 1419 , --- — 51 25
Ypäjä ........................... 3 97 37 " 5 175 — —* 1 ' 221
Humppila...................... 178 . .  79 — 176 , 303 __ 86 31'
Matku ........................... __ , 208 ■ 51 10 151 241 __ 24 7
Hanhisuo.................. — - 38 6 .72 v 312 __ 3 —
Urjala ..................... — 304 209 25 551 890 __ '6 20
Kvlmäkosld ................ — '89 43 ' 3 95 • ' 140 — ■ 12 f 45
Tampere ....................... 1512 4 126 6 904 '1025 6 848 17 371 . 333 1813 150
. Sääksjärvi ................ — 2 1 1 91 — — • --- 43
Lempäälä ...................... 2 107 282 20 1115 322 6 6 192
Viiala ........................... 3 22 122 2S 403 223 - 6 1 52
Toijala ......................... 11 131 235 . 19. 384 231 4 '  34 • 23
i
(
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Tábéll 26. Anlänt gods. (Forts.)
lajeja
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tavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hän- 
förliga varuslag
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P
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puutavaraa 
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Sparrar, bjälkar och! 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
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. H
alkoja ja puu- 
3
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jätteitä
V
ed och träavfall
15
te*
< g- 1-»^  p
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B. P E e*p : p  < 
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P
12—15
en ¿  „ c
B S 
B S 
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Paperiteollisuuteen 
«s 
luettavia 
H
 
T
ili pappersindu- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia *ja sem
ent­
in 
tiä
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
<x> 
m
aalajeja 
H
 
G
rus och övriga 
jordorter
'  T o n n i , a — T o n  .
Í
5 895 1512 83 630 25 931 46 350 21 988 13 994 108 263 88 572 21772 596
716 :  l  oso 16 805 14181 908 2 341 ‘ 12 659 30 089 85 664 8 692 79
153 25 430 ■9 696 « 19 —_ 19 9 734 4 8 —
1252 85 3 779 519 3 577 1203 ’ 216 5 515 1179 2 638 2
441 , 60 1467 433 60 686 172 1351 37 459 —
■ -131 24 524 80 , 3 294 . 28 7 3 409 2 41 —
, 162 11 740 5 31 50 13 99 393 3108 391
62 36 462 195 • 38 080 16 042 174 54 491 34 . 5 439 123
1268 44 3 771 128 340 47 97 • 612 1226 92 1
413 . 20 • 1356 ■116 9 43 47 215 9 312 __
174 14 .751 28 2 3 10 43 , 3 111 —
' 258 18 851 ; 56 4 ___ 15 75 __ 87 __
478 37 1 249 51 26 6 16 99 3 ' .  283 —
387 58 1445 443 1539 549 2 531 18 502
'2 0  431 6448 126 956 104 682 65 696 82 208 8 325 260 911 40 244 31248 6 894
2 503 58 6 338 225 — — 147 372 76 1486 398
1120 19 2 737 272 89 41 120 522 7 2 310 252,
61 1 481 — 12 — ■6 18 — 34 —
996 17 2 506 — — ----- - 27 ■ 27 3 , 447 —
491 •1 ■ 1552 — *— — 30 30 1 294 —
213 — ' 598 110 25 85 117 337 ,  1 468 __
330 1 1195 — '  ------ ' 32 105 137 . 151 S — i .
1685 3 273 24 206 4 474 999 25 750 1417 32 640 3 293 292 607
2 714 1186 12 502 91 632 45 839 2 183 3 203 142 857 12 574 5162 497
508 1 1263 10 375 — 4 389 — 52 —
868 26 ' 2 688 36 32 456 189 713 107 317 590
879 22 2 588 , 595 3 235 ■------ 139 3 969 ■ 17 238 154
•938 13 2 448 ' 22 — ’  ------ 150 , 172 7 314 —
1 338 86 6181 36 1809 544 310 2 699 ' 103 1088 2 015
.  125 -  9 673 46 73 — 50 169 6 969 18
311 12 1176 42 , ____ _ __ 61 103 10 130 _
328 10 1030 248 85 117 50 500 3 78 , 30
123 -  1 555 19 — •------ 1 4 23 — 156 —
725 29 2 759 * ------ 19 9 55 83 26 • 415 52
• 323 14 764 187 2 676 21 26 2 910 5 77 —
2102 1539 43 723 5 472 , 3178 48 510 1197 58 357 23 584 12 02-1 689
10 — ■ • 148 5 ------' 1 18 24 — 26 —
331 29 2 412 404 29 101 88 ■622 34 1637 30
. 200 15 1 075 86 5 837 1162 88 7173 26 632 .1048
285 43 1400 457 20 1378 . 50 1905 ■> 342 1939 .■6
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jaik.)  -
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2 6  -  
o '  g< . E 
• TO £
g
p  pr3 e  
-§■ ?
1 0 — 2 ö
CC
= s .
5  «  s  «>Ö 3
P g.
T o n n i a  —  T o n
H a n g o n .  . H a n g ö ............. 29 204 4218 6 310 735 525 6669 i 4 297 7 225 170123
Hanko, Hangö ............ 4 487 1249 366 60 441 1186 „ 1632 1826 105 682
Lappohja, Lappvik----- 11 28 — — 1 10 40 25 127
Tammisaari, Ekenäs .. 704 449 1168 486 10 . 219 1035 441 8 331
Karjaa, Karis .......................... 794 240 1184 : • ' 28 ' 10 98 '6 6 4 213 3727
Mustio, Svartä ...................... 1819 121 192 2 — 8 31 43 2 259
Kirkniemi, Gerknäs . . . 13 009 531 54 44 ___ 77 2 0 3 153 17 963
- Lohjan kauppala______ 7135 330 724 ■16 , 5 3 062 206 .139 17 213
Lohja ................................................... 101 213 488 ■34 11 84 137 .  323 2.710
Nummela ......................................... • 61 100 88 ■ 26 1 . 23 21 118 759
Ojakkala . - .......................... ... 48 166 42 4 ---- ' 11 37 56 .  478
Otalampi ......................................... _ _ 37 179 3 1 7 13 87 414
R öykkä ............... ................................ 501 62 920 5 3 14 24 417 2 282
Rajamäki ...................... 534 . 692 . 905 27 42 1870 254 3 384 8 228
Turun—Tampereen —  
Hämeenlinnan, Abo— 
Tampere—H äm een­
linna .......................... 42 953 30 347 8 081 9 663 5 952 7 941 17 933 11557 212 813
Uusikaupunki ..............
Vinkkilä 1...............
571 350 101 111 110 146 173 230 3752
376 315 28 7 3 38 ,104 104 3 544
■ Hietamäki ................ — 20 7 . 3 — 1 14 22 101
Mynämäki ................ 18 133 955 7 4 • 32 19 74 1692
Nousiainen ................ — 63 105 2 2 10 3- 107 587
Naantali ....................... 83 82 32 3 8 33 17 ■ 17 744
Raisio ............................ 3 8 ,20 1 — — 1 125 , ’ 309
Turku, Äbo .................. 1423 4 885 220 1067 1016 1563 4145 3 278 21 789
Turun satama, Abo 
hamn...................... ' 597 4 455 226 x 227 1 887 ' 341 2 539 1042 29 547
Lieto ...................' . ................................• — 17 47 — 2 1 4 19 142
Aura ....................................................... 37 128 ,253 81 245 192 95 . 168 2 213
Kyrö ....................................................... 78 214 161 16 9 30 70 ■ 204 -  1191
Mellilä ................................................... ■ 38 107 145 . 21 7 21 59 102 ■821
Loimaa ..........................'.................... 1077 1567 590 89 636 ’ 569 471 - .  449 ■ ‘ 8654
- Ypäjä ..................................... 1 179 ' 1478 9 1 16 40 72 2 789
Humppila ........................................ 14 57 66 10 2 98 ‘ 268 180 835
Matku ................................................... 22 170 385 10 4 13 39 29 783
Hanhisuo'.................................. — 42 >358 — — 14 24 12 606
\Urjala ...................... : ... ..................... 58 172 174 33 18 93 223 254 r 1518
Kylmäkoski ................................. 3 51 72 4 1 9 22 48 292
Tampere •......................................... 34 756 15 055 777 7 849 1760 ’ 3 771 9 062 3 603 112 927
Sääksjärvi .............................. — — — — '  ------ — -  *— • 1 . ' 27
Lempäälä ........................................ 67 702 .  315 35 10 99 99 332 3 360
Viiala ................................................... 1086 394 475 ,  32 224 615 48 416 4 996
Toijala ................................................ 120 417 183 34 1 102 234 355 3 733
/
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
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Yhteensä
Sum
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uuttotavaraa
Flyttgods
Sotii asta varaa (luotolla) 
M
ilitärgods pä kredit
Läpikulkutavaraa
Transitogods
K
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• 
In
alles
j T o n n i a  — T o n
1044 2119 1907 860 1262 7192 13 096 332 304 1271 291 423 334 289
826 917 719 180 862 3 504 10 958 167 038 557 90 177 — 167.862
1 10 68 2 ' 16 97 34 10422 24 14 7 — 10 467
29, 215 328 82 77 731 250 18 606 225 43 17 — 18 891
20 130 280 '196 41 667 94- . 7 306 180 32 2 — 7 520
3 26 59 8 5 101 43 6 336 20 1 N — 6 357
7 53 64 . 12 6 142 58 19 002 56 • 17 — — 19 075
19 37 77 58 17 208 109 72 483 50 24 1 — 72 558
81 336 158 28 29 632 . 282 8 007 53 18 2 ' — 8 080
18 89 24 5 16 152 66 2 548 23 24 — — 2 595
18 55 25 5 8 111 35 1418 u 6 — y — 1438
3 49 27 6 2 87 52 1479 8 3 2 — 1492
13 146 25 9 32 225 106 3 911 17 6 145 — 4079
6 56 53 269 151 535 1009 13 748 44 13 70 13 875
1021 5132 11421 2 663 2 516 22 753 37 974 661407 5 293 1040 1324 16 669 080
15 238 95 77 48 473 145 11080 55 18 3 — 11156
3 75 30 — 5 113 49 6 965 22 15 — — 7 002
— 10 . 1 — — 11 10 621 4 — — — 625
* ' 6 117 11 — i 135 35 4 395 11 6 — — 4 412
2 . 91 3 — 96 41 2 306 3 i 6 — — 2 315
1 27 16 10 2 56 22 1757 61 18 __ __ 1836
— 55 — — — 55 7 1703 90 1 — — 1 794
147 776 4 215 . 884 ■ 748 6 770 5 267 90 672 2 023 309 988 — 93 992
39 432 693 2 618 ■ 1784 12 747 199 437 319 ■ 11 4 16 199 787
1 77 4 — 1 ' 83 19 1896 73 4 ---* — 1973
28 217 37 1 14 297 98 6 009 20 / 16 3 ’ __ 6 048
38 139 71 — 15 263 89 ■ 8100 53 5 — 8158
19 136 45 .1 10 ■ 211 77 3 729 44 , 4 — — 3 777
68 447 331 90 110 1046 479 19 059 156 19 , 7 — 19 241
10 56 - 43 — 3 112 27 3 770 19 31 54 — 3 874
31 78 72 6 9 196 , 80 2 390 37 ■ 6 __ 2 433
15 . 72 56 __ 2 145 25 2 483 12 7 — — 2 502
1 1 4 1 — 7 42 1233 10 3 — — 1246
.43 208 143 9 25 428 128 4 916 63 18 2 — 4 999
8 28 35 1 • 4 76 53 4 095 11 10 — — 4116
434 1391 ■ 4 945 1462 849 9 081 17 843 241 931 1930 358 ,124 __ 244 343
— __ — — — — 35 234 — — — — 234
47 138 199 75 .18 , 477 
190
■ 215 7 086 69 30 >3 — 7188
19 63 94 8 6 99 13 533 46 32 1 ' --- 13612
28 95 176 14 20 333 125 7 496 92 55 2 — 7 645
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jaik.)  —
1 Kata ja Iiikennepaikka 
Bana och trafikplats
4
•
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket hänförliga varu
1
£
■ g |<jq E. 
P
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O
$  S
ciq‘ c
€  *
2 <  ' • g SB P
w 
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
^ 
juurikasveja 
Potatis och andra 
' 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
^ 
väkirehua 
.H
ö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
^
 
kuljetustavoilla) 
 ^
M
jölk (alla 
befordringssätt)
Voita
Sm
ör
8
M S 'O: S*
S f?
Turvetta ja turve- 
o
 « 
pehkua 
Torv och torvströ
T o n n ia  — Ton '
Toijalan satama . . . . __ 11 3 44 5 , 12
Kuurila ...................... ■ 5 . 67 36 5 189 , — i 2 7
Iittala ........................... — 4 49 1 ■ 157 953 2 14 __
Parola ........................... — ' 218 45 21 458 637 — 11 34
Vaasan, Vasa ........... 6 218 27 616 .11 348 690 17 649 1697 98 '  855 958
Vaskiluotb, Vasklot.. 1050 7 661 501 3 237 — . --- 1 6
Vaasa, Vasa ........ 3 504 14 089 3 876 111 5 997 266 14 185 222
Mustasaari, Korsholm — 9 2 1 14 __ ' --- , 2 15
Tuovila, T o b y .......... '  42 87 19 — 98' — 1 ' 7 27
’ Laihia ............................ 51 98 77 ■ 1 164 11 — 9 6
Tervajoki ..................... 44 * 364 157 3 122 __ __ 33 13
Orismala ........................ "  9 67 '67 15 66 — — 9 —
Ylistaro............................ — 100 151 3 153 — — 17 10
Kristiinank.,Iiris tinestad 69 93 373 6 204 14 1 4 33
Kaskinen, Kasko........... 28 284 60 4 17 84 7 ■ 7
Närpiö, Närpes .......... — 24 13 '  16 110 __ __ 3 8
Perälä .................. : . . . — 12 ■ 52 17 • . 40 — — 11 ' __
Teuva ...................... ... — 49 1 44 • 16 191 __ — 2 11
Kainasto . . . ' . .............. — ■ 46 20 2 111 __ — 5 __
Kauhajoki.......... .’ .......... 1 ■ 151 168 1 604 — 3 ' 18
Lohiluoma.......... ....... __ 16' 20 __ 83 _ __ __ _
Kurikka ...................... ' 41 63 88 1 502 ;--- — 20 - 154
Koskenkorva .............. — 94 50 — ■ . 221 __ — , 3 . 2
Ilmajoki ...................... ■ 36 271 228 12 449 71 — 118 37
Seinäjoki ..................... 43 268. 744 290 476 677 15 298 43
Koura ....................... __ __ ' 7 1 53 _ _ _ ' _
Sydänmaa ................... 1 20 103 5 172 9 — 6 —
Alavus ......................... 2 90 300 22 732 — — 37 —
Tuuri . ....................... 13 15 198 8 ' 357  ^ . --- — 3 1
Töysä ............‘ .......... 2 24 7 76 — — 10 7
Ähtäri........................... 16 59 406 3 555 — _ 1 9
Inha ....................•___ — 7 , 117 IV 148 12 — '  1 4
Myllymäki .................... 5 109 1205 6 •1195 2 1 3 - 5
'Pihlajavesi .................... , 2 42 ' 197 8 494 — '  1 / 3 —Haapamäki ........... 3 34 197 18 197 60 14 6 15
Kolho ........................... •5 11 106 9 189 '3 e’ 1 25
M änttä........ : ........... 1143 354. 622 51 895 91 22 4 65
Vilppula ....................... — 149 325 8 < 382 3 8 — 18
Lyiy ....................■■■•• 2 36 63 1 210 1 1 2 —
Korkeakoski.................. ‘ 21 112 197 1 311 . — 7 13
Hirsilä___ i ......... -... * __ 22 35 2 75 __ _ __
Oripohja ................... --- ' 138- 168 6 • 281 27 2 19 12
Orivesi ......................... — 201 154 5 326 75 1 — __
Siitama...................... ‘ --- 12 20 1 119 33 — — 4
Suinula ......................... 1 ä3 35 7 263 107 4 12 33
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T obeli 26. Anlänt gods. (Forts.)
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T
ili pappersindu- 
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M
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M
alraer, stenar, 
kalk och cem
cnt
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^
 
G
rus och övriga 
jordarter
* T o n n i a i — T o n
14 3 92 ■ 75 1,348 1818 547 3 788 5 207 54
169 4 ' 485 30 — — 33 63 2 16 19
88 15 1283 104 15 — 33 152 3 124 434
653 21 2 098 95 1 — 61 157 9 168 '  1
19 988 1384 88 396 158 897 ■ 177 218 87 096 2 601 425 812 5 692 19 222 13 859
594 6 10 059 102 223 34 907' 1382 154 138 666 '30 4 830 12
4 541 ■470 33 275 1569 766 23 275 547 26 157 1 853 2 021 26
140 1 184 46 75 610 — 731 — 93 28
610 13 ' 904 7 — — 1 8 — 670 —
' 488 17 922 ‘ 117 6 307 2 558 25 9 007 6 575 11
746 50 1532 54 113 483 \  27 677 . 16 576 112
491 12 736 27 98 12 22 159 3 421 19
427 37 898 223 18 1869 36 2146 '  20 295 1
1063 36 1896 7 571 , 3 877 31 73 11 552 67 294 1
. 77 7 575 42 950 '  34 067 142 124 77 283 9 30 —
1088 8 ’ 1 270 __ __ 268 26 294 23 725 1 1
"  175 6 313 4 — — 15 19 3 139 —
377 7 697 5 1 1 31 38 27 374 1
' 77 3 264 36 29 17 31 113 1 38 * --------
695 34 1 675 25 53 101 56 . 235 25 400 532
37 6 162 1 1 , __ 15 17 2 39 ____
654 25 ' 1548 352 — 84 • 122 • 558 58 536 14
206 7 583 37 — 172 53 262 4 148 /  ---
‘ 380 37 1639 243 16 527 101 ' 887 29 . 525 '  458
816 173 ■ 3 843 948 1258 10 830 277 13 313 147 856 9 982
71 __ 132 873 11 241 _ 2 12 116 — 44 9
839 18 1173 30 — 18 31 79 17 190 —
1601 . 28 2 812 9. 421 7 2S 465 ‘ 24 292 • 1
465 19 1079 80 1044 23 19 1166 15 155 10
98 1 225 20 — — . 10 30 — 16 —
433 49 1531 __ 100 394 26 520 27 276 3
111 6 . 417 1 32 — 36 69 4 393 48
257 62 2 850 30 74 34 33 171 38 309 1
140 9 896 — 9 9 14 32 4 60 —r
94 17. 655 55 66 126 ■12 259 12# 59 .. —
109 7 471 31 27 630 41 54 27 756 9 67 2
478 64 3 789 416 •. 51 003 40 685 478 ,92 582 2 724 -  6 569 2 584
271 40 . 1204 98 741 57 12 908 20 262
52 4 372 22 9 — 3 34 2 15 —
155 11 828 . - 148- , 19 — 32 199 , 60 61 , 1
65 1 ■ 200 35 19 6 60 27 25 —
201 22 876 64 48 200 16 328 51 212 ---'
380 17 ■ 1159 23 3 046 100 3 : 3172 56 451 2
8 1 198 . 13 — — 4 17 — . .  4 • ---
. 70 6 561 18 — 19 14 51 2 •■ . ,15 - r .
2160— 34 17
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
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w  g  ■ e g:
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T o n n i a  —  T o n
r'
.  Toijalan satama . 2 444 500 356 5 2 26 95 62 3 756
Knnrila.......................... 12 153 -18 2 — '  6 '16 21 265
Iittala ........................... '  § 5 37 193 1 — 84 32 122 1085
Parola ........•.................. • 14 74 341 4 — '  18 17 109 755
Vaasan, Vasa.............. 16 984 13 403 10 999 3 374 996 2 849 7 976 6 644 101 998
Vaskiluoto, Vasklot .  / 6190 '  236 61 10 7 18 1702 82 9 452
Vaasa, Vasa ................ 7 796 3 569 3 073 , 1486 170 •978 1542 2 648 25 162
Mustasaari, Korsholm 12 — 48 — — ,  3 1 6 191
Tuovila, Toby .......... 81. 16 269 5 — 6 10 19 1076
Laihia ........................... 165 110 64 18 11 38 68 63 1 129
Tervajoki ...................... 36 409 37 37 19 40 45 87 1 414
Orismala........................ 59 94 204 15 3 20 öö 71 944
Ylistaro............ ............... 53 183 18 v  22 6 47 127 84 856
Iiris tiinank.,Kristinestad 150 296 222 48 ,  H 89 507 340 2 025
Kaskinen, Kasko ................. 7 69 30 . 3 — 12 60 39 259
Närpiö, Närpcs............................. • 20 i o i 504 '3 0 5 28 26 194 1 657
Perälä ........................... 2 50 40 3 > 4 9 27 36 318
Teuva / ......................... 12 93 13 12 7 32 30 52 653
Kainastö....................... 1 27 12 — 1 3 29 14 126
Kauhajoki .................... 1 . 257 587 25 ,8 59 104 246 2 244
' Lohiluoma ................ ’  1 21 5 2 1 5 18 . 19 113
Kurikka ........................ 366 388 •. 25 51 55 81 152 163 1889
Koskenkorva ................ ' 487 66 3 6 2 9 48 31 804
Ilmajoki ........................ ■ 19 '  223 305 27 15 54 41 154 1850
Seinäjoki ...................... 581 622 1113 163 269 165 1233 697 15828
Koura ........................ 3 479 49 8 1 10 6 8 617
Sydänmaa .................... 12 138 222 20 12 * 42 74 98 • 825
Alavus ......................... ,  2 ' 237 648 25 23 68 139 ■ 170 1 629
Tuuri ..................................................... 104 63 11 6 22 75 37 498
Töysä ........................ ’. .................. — 12 30 4 - 52 14 7 7 142
Ähtäri ......................................................... 9 .  282 212 43 8 44 254 . 80 1 238
Inha ............................................................. 520 3054 322 -  4 1 17 18 76 4 457
Mvllymäki . . .  ......................... — 217 147 41 14 95 297 110 1 269
Pihlajavesi ......................................... — 39 90 3 3 16 '  59 32 306
Haapamäki ......... ' . . . . 1 52 71 , 7 6- 20 ■ .62 57 - 347 f
Kolho ........................... 2 63 ' 57 9 — 10 34 35 ■ 288
M änttä...................... 97 1372 1391 520 16 602 573 400 16 848
Vilppula .................... 12 112 200 24 17 41 123 65 876
Lyly ............................. 1 . 19 76 — — 1 13 8 135
Korkeakoski.................. 13 55 125 17 86 31 108 78 635
Hirsilä....................... 1 ' 10 74 ' 4 58 5 18 ■ 24 246
Oripohja .................... 99 87 271 21 50 37 99 100 1027
Orivesi ............1........... 8 157 187 36 47 52 139 . 93 1228
Siitama ...................... 1 14 28 — — 1 5 ■. 5 58
Suinula ......................... ’ 3 25 46 2 — 6 13 47 159
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Tdbell 26. Anlänt gods. (Forts.)
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 m
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M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit) !
•
Läpikulkutavaraa
Transitögods
T o n n i a — Ton
1 10
's
'2 4 i 17 42 7 695 ' 4 10
\
7 709
'  6 30 ' 26 — — 62 17 892 9 12 ‘ ■— — 913
6 21 36 . 4 ■ 4 71 75 2 666 15 11 — — 2 692
6 104 38 14 3 165 -83 3 258 42 -25 133 — 3 458
1105 6 923 6 446 1903 1220 17 597 8 975 642 778 2190 576 1802 • 647 346
— . 329 241 ' --- 89 659 967 159 803 6 2 8 __ 159 819
135 1 923 1 984 ' 548 587 5177 949 90 720 760 115 200 — 91 795
1 — 1 — — 2 7 1115 2 1 — __ 1118
2 114 10 2 2 130 14 2132 4 3 "--- __ 2 139
13 162 74 3' 5 257 ' 37 .11352 30 8 ' --- — 11390
15 207 91 13 18 344 43 4 010 32 6 __ 4 048
12 123 .73 6 2 ■ 216 25 2 080 28 ' 7 — __ 2115
36 175 147 10 ■ 8 376 - 39 4 315 27 3 2 __ ■ 4347
10 •. 356 207 75 55 703 114 ' 16 290 58 29 3 __ 16 380
— 23 ■ 36 46 5 110 37 78 264 10 4 2 — 78 280
__ '163 18 __ 5 186 22 3 429 19 4 69 _ 3 521
4 54 - 50 6 4 118 25 788 4 8 — __ 800
26 140 33 1 8 208 34 1630 13 8 — __ 1 651
6 45 15 — 2 68 20 ■ 591 3 8 — . __ 602
'5 1 303 236 4 - 15 609 ' 51 4 814 40 14 ’ _ 12 — 4 880
9 44 28 ____ _____ 81 7 380 4 _ ___ _ 384
61 343 68 5 13 490 50 4 535 63 12 7 ____ 4 617
25 ■ 64 33 — 1 123 22 -  1794 19 1 1 ___ 1815
33 129 142 6 14 324 96 4 796 57 ' 16 1376 ___ 6 245
'■91 264 473 582 151 1561 299 34 844' 229 73 91\ — 35 237
3 14 , 12 ___ * ____ 29 5 12 899 1 ____* _ 12 900
41 212 127 7 . 8 ' 395 * 39 2 511 19 9 — ____ 2 539
91 238 206 18 28 581 101 5 588 49 9 1 ___ 5 647
.60 131 100 14 8 313 45 3101 10 8 — ___ 3119
3 11 ' 8 — 1 23 33 . ,  453 2 2 — — 457
52 95 253 72. 12 484 117 3 890 49 18 2 _ 3 959
V 13 93 41 11 -  4 162 89 519 4 10 5 — ___ 5 209
115 421 381 84 28 ' 1029 95 5 414 42 9 ------. ___ ,  5 465
9 29 75 . 12 '5 130 88 1452 15 6 2 ___ 1475
12 52 . 102 55 9 230 108 '1 5 9 9 44 29 14 . . .  — 1686
4 26 44 21 8 103 37 28 655 17 9 ___ 28 681
52 100 384 141 . 63 740 4155 118114 167 47 2 — 118 330
28 99 216 48 11 393 123 3 504 ■ 82 22 • 2 — - 3610
3 . 8 14 19 11 55 68 664 27 3 — — ; 694
19 44 123 43 4 233 94 1989 44 10 — 2 043
3 14 18 9 ____ ,  44 34 584 28 2 3 ____ 617
25 63 139 19 19 265' 198 2 694 79 ■ 15 3 — 2 791
- 22 156 156 11 11 356 243 6 Í58 77 19 2 — 6 256
1 1 7 2 — 11 31 315 3 5 — — 323
2 17 21 4 .2 46 23 840 .  5 16 — — 861
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) —
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T o n n i a  —  T  o  n
Kangasala .................... i 1601 147 i 512 .  51
*
3 ■  30
Vehmainen.................... — 156 — — 70 — — — 71
Messukylä.................. . 80 577 12 7 178 . ------- — — 41
Oulun, O u lu .............. 4 095 4 474 24 912 '  1261 25179 18 057 787 5 504 753
KauUranta .............. 6 107 1121 . 23 721 5 19 80 —
Aavasaksa ................ 20 25 20 2 462 — ,  '  -------- 6 —
Ylitornio........................ 1 3 204 3 210 144 2 14 —
'  Karnnki ............. 20 17 207 5 "  293 133 3 • 9 —
Tornio . . ............................................. — 161 698 43 1 172 323 105 968 . 1 1
Laurila ............................. ___ 11 94 3 76 154 3 86 10
K em i ............................................................. 138 206 1 998 401 1462 6 959 282 921 26
Simo ............................................................ 1 57 18 244 1 91 180 5 21 y  2
'Kuivaniemi ............................. — 11 351 1 72 131 1 8 —
Olhava .  ’. .................. 2 ,3 122, — 25 12 1 5 —
li ............................ ..................................... . ___ 50 691 4 263 13 14 70 1
Haukipudas ......................... — 47 367 4 288 •------- 18 104 —
Kello ..................................................... — 2 11 — 73 — 18 28 —
T uira..................... .................... * 3 11 2 11 24 1 1 1 —
Toppila .................. ■ ........... 3197 53 83 1 562 — — — ’  -------
Oulu ............................. (
CO 830 8 985 x  240 4 973 4 216 ■ '  273 2 304 48
Kempele ................................................. — 16 3 ►  — 26 181 1 - 64 5
Liminka ................................................. — 130 181 11 1136 90 1 49 —
Ruukki ..................................................... 3 -44 349 2 415 — 2 9 —
Raahe ......................................................... 10 27 .448 13 425 51 '  1 35 10
Lappi ......................................................... 1 ___ 23 1 93 4 ___ — ___
Vihanti ..................................................... 1 11 237 2 334 — — 2 —
Kilpaa ............................................ — 3 64 1 69 — — 3 —
Oulainen ................................................ 22 104 851 16 664 — 1 12 —
Kangas . . : ................................. — — 4 — ' 18 — — — —
Ylivieska ............................................. 10 131 374 15 408 ___ 2 37 ___ ’
Sievi ............................................................. 9 29 306 25 ■443 — — 12 —
Eskola ................................................. — 10 -63 — 77 — 1 1 —
Kannus ..................................................... 8 100 624 50 658 '  -------- — ' 137 16
K älviä ......................................................... 4 4 • 68 — 215 ' — — ■ 7 1
Kokkola, Gamlakarleby 57 729 3 433 191 3 748 366 9 384 137
Ykspihlaia, Yxpila . . — 20 22 9 210 ' .4 ' ------- 1 —
Kruununkylä, Iironoby 14 ' 137 32 17 597 — 1 2 5
Kolppi, Källby ............................. — 320 139 2 918 — 1 18 84
Pietarsaari, Jakobstad . • 2 309 10.95 64 1056 90 21 23 155
Leppäluoto, Alholmen ___ ____ 1 — 38 ____ — — —
Pännäinen,' Bennäs . . . . 3 -  312 . .79 13 P297 — — 7 122
Kövjoki ........ ........................................ 3 118 • 118 2 472 — — 34 44
/Jepua, Jeppo ............................. — 36 116 1 494 --------: — 13 29
Voltti .............................: . . . . . — 40 ' 119 3 97 — — . . 7 6
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323 12 2 681 34 ■ ■ 90 253 12 389 3 139 _
17 1 315 72 — 78 11 161 — '  2 —
68 34 997 387 40 2 690 9 3126 — 21 —
10 987 r 2 653 93 662 97 990 332 370 61484 5 950 497 794 49 527 29188 •11800
16 88 2186 17 — ^ 12 . '22 51 - 10 192 1
5 , 2 542 2 18 — 3 ■ 23 — 34 —
14 13, 608 9 __ — 4 13 3 78 —
- 40 20 747 45 — • 31 11 87 11 '138 —
86 82 3 649 2 765, 1219 4 299 59 8 342 50 _ 280 5
34 10 481 16 46 87 13 162 3 37 ___
64 313 12 770 284 5198 -  6 336 169 11987 264 5 468 ' 27
59 12 690 19 — 11 ,  11 41 — , 23 —
19 3 597 ' 2 ---- ' — '12 14 • 2 26 1
— 5 175 — — — 3 3 — 1, —
98 20 1224 ' 30 15 50 38 133 10 86 1
82 , 8 '  918 ■■3 4 45 7 59 6 84 9
34 2 168 2 38 ’ 33 ' 1 • 74 — 3 —
17 ■ 5 76 27 224 7 350 2 034 244 36 852 7004 107 —
1 9 3 906 7 726 69 836 2 025 22 ■ 79 609 31 871 4 284 101
983 .964 24 297 960 • 21625 34 815 3 455 60 855 1254 4 634 5 596
— — 296 ■ '  24 . 14 524 — 562 — 1 —
260 29 .1887 96 70 ■ 139 59 364 11 58 —
217 39 N 1 080 11 518 — 20 549 8 51 1
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63 649 42 1426 1647
7 2 131 _ 40 — ___ 2 42 _ 1 _
120 3 710 83 — 1 47 131 i 55 , 1
— — 140 ' ---- 5 * ---- 11 16 . ---- ■ 2 —
345 28 2 043 — 1284 _ 27 1311 '  32 238 2
— _ 1 23 1 — 10 1 12 — — —
160 14 1151 41 134 ,600 63 838 35 108 28
436 17 1277 23 — 27 45 95 15 151 —
12 8 172 28 — " ---- 83 111 — 47 —
473 28 2 094 59 12 575 36 17 12 687 33 860 —
118 — 417 20 — 198 4 222 1 - 93 ---•
1 604 : 417 11075 502 ■ 188 4 909 ■ ’ 135 5 734 284 3108 99
282 '3 551 36 999 149 590 348 727 187 664 6 708 158 —
487 17 1309 t 58 26 — 61 145 1 540 ■— :
515 134 . 2131 178 28 204 71 481 387 ■ 670 1
242 111 ■ 3168 366 115 2 094 120 2 695 ■ 1 285 969 515
148 1 188 5 094 . 13125 __ '  27. 18 246 2 _ ‘ 102
■587 6 2 426 11 905 140 4 1060 4 1112 —
205 ' 20 1016 48 , 3 ' 6 22 79 10 ■ 648 —
668 23 1380 6 — 47 69 122 41 830 —
. 356 . 12 640 84 20 7 46 157 12 - 482 ! 5
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T o n n ia  — T o n
Kangasala . . .'......... 80 30 9 6 i 17. 9 36 330
Vehmainen................... 57 • 3 27 — — — __ 6 95
Messukylä................. . 24 12 21 606 . i 2 J  ' 46 27 760
O ulua, O u lu ................ 8 240 13 903 14 539 1996 2 680 .8122 7 879 5 541 153 415
KauUranta................. — 203 139 18 10 50 325 79 1027
Aavasaksa ............... — 46 190 7 1 1 4 16 , 299
Ylitornio ....................... >2 43 75 ■ 7 7 17 25 23 280
Karunki ................... 18 30 77 4 2 14 ■ 66 18 378
Tornio ........................... 29 356 144 90 • 17 83 190 308 1552
Laurila ......................... 2 < 74 ’ 97 5 1 5 22 22 268
Kemi ............................. 826 2 380 2 242 ■ 147 99 564 647 631 13 295
Simo ................................. — 43 42 . 1 3 12 62 ■ 20 206
Kuivaniemi ................ — 38 '3 6 * ' 4 5 ■ 8 51 16 187
Olhava ........................ , s *0 5 1 6 14 5 42
li ..................: .................... i 147 137 13 4 35 88 48 570
Haukipudas .................... i . 165 172 9 2 . 46 91 43 628
Kello'............................. — 31 68 1 — 21 2 3 129
T u ira ......... ........................ . — 128 326 8 10 93 95 . . 27 7 798
Toppila ........... '............ 213- 532 202 104 13 2 384 1037 259 41 000
Oulu ................................. 1911 2 594 4155 546 1219 3 338 1081 1 343 27 671
Kempele ........................... 6 6 ' 9 3 2 18 2 47
Liminka ........................... 26 84 72 8 ■ -18 32 30 ’ 32 < 371'
Ruukki ............................. ' ----- 96 16 16 14 21 . 97 ' 33 353
Raahe ............................... 364 566 147. 22 9 106 230 102 4 661
Lappi ............................... _ 5 _ __ __ __ 2 4 12
Vihanti ...........................\ 1 '  45 63 2 2 11 85 29 295
Kilpua ........... -.. .. — 10 9 — — — 10 2 33
Oulainen....................... 2 246 70 34 48 73 140 105 990
Kangas ..................... __ 3 1 — — — 4 1 9
Ylivieska ..................... 28 ' 126 45 24 18 44 137 84 „  676
Sievi .-......... ; ................... . 1 98 12 23 6 42 '  101 73 522
E skola....................... 9 . ■ 1 ' --- — 1 , • H 7 76
K annus............. -......... 14 - 170 98 39 9 58 140 103 1 524
K älv iä..................... -... 4 17 79 ,2 8 11 13 26 254
Kokkola, Gamlakarleby 519 1279 2 035 255 977 437 1 269 685 10 947
Ykspihlaia, Yxpila . . 588 100- 4 19 4 472 21 8 074
Krnununkylä, Iironoby. 13 79 148 7 11 26' 22 V 29 876
Kolppi, KAllby............. 365 88 : 118 6 8 . 17 45 68 1 773
Pietarsaari, Jakobstad . 2 920 2 496 1088 119 14 211 472 384 10 473
Leppäluoto, Alholmen 18 15  ^ __ __ __ __ ■ 96 19 252
Pännäinen, Bennäs____ 27 82 197 ■ ;  6 — 12 10 28 1478
Kovjoki ........................... 53 108 569 12 — • 19 44 . 89 1552
Jepua, .Teppo ............. 2, 77 381 ■ 247 6 43 66 92 1785
Voltti •........................ 3 134 550 20 4 29 80 71 1390
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11 '  109 58 6
i
• 3 187 271 3 858 l i 5 3 874
3 __: — — — 3 21 595 i 2 —— — 598
3 38 1 — • i 43 99 5 025 — V 4 T — 5 029
1054 8 677 12 539 1845 2142 26 257 5 611 776 739 3 280 673 1398 782 090
59 211 73 14 19 376 92 3 732 25 5 — — 3 762
4 '  57. — 4 1 - 66 22 952 11 7 T — 970
19 67 22 6 1 115 59 1075 7 3 — --- • 1 085
15 94 18 11 2 140 43 1395 5 . 4 — — 1-404
67 40 179 165 191 ' 642 , 393 14 578 321 ,3 2 16 — 14 947
14 5 • 8 . 1 __ 28 67 1006 ' 12 9 3 __ 1030
145 148 808 446 152 1699 913 40 664 . 539 84 24 41311
7 21 53 9 — ' 90 62 1089 • 40 1 — — 1130
1 54 63 5 1 124 27 . 949 12 5 — — 966
1 9 19 — 2 . 31 19 270 5 — — / __ 275
44 138 143 35 3 363 . . 56 2 346 .149 ' 8 2 _ 2 505
12 83 113 9 3 220 148 1973 56 11 11 — 2 051
1 17 3 — 21 20 412 23 4 — — 439
t ----- — 1 — 1 50 44 777 6 13 3 — 44 799
— 1 17 — 64 82 162 124 759 4 '4 — — 124 767
183 2 572 3 695 541 261' 7 252 1241 121316 928 143 251 __ 122 638
1 — — — 1 20 926 1 2 •------ — 929
19 303 138 6 '  6 472 56 3150 28 14 - 2 — 3194
16 137 ■146 19 8 326 62 2 370 23 10 — -----. ,  2 403
10 , 221 235 . 110 29 ' 605 77 70 252 56 22 9 — 70 339
3 8 12 2 2 27 18 230 i 62 2 _ __ 294
12 123 88 7 27 257 46 1439 9' . 9 — — 1 4 5 7
1 19 - 12 1 — . 33 18 240 1 4 ------■ _ 245
' 37 516 354 15 .29 951 160 5 455 62 21 1 ------' 5 539
— 16 1 — — 17 4 65 — — — — 65
38- , 191 283 26 21 559 -  79 3 303 38 14 1 __ . 3 356
17 212 146 3 28 406 74 2 374 24 12 — — 2 410
2 30 20 2 — 54 34 447 3 1 — — 451
13 313 349 13 20 708 148 17 161 62 18 — • '  ------ ‘  17 241
— 89 38 4 1 132 28 1 053 11- • 9 — 1073
70 1341 •2 200 196 226 4 033 557 32 346 • 325 67 ' 54 _ 32 792
1 . 1 23 — 2 27 9 196 325 13 6 — — 196 344
3 33 16 — 1 53 81 2 464 8 7 1 — 2 480
10 104 42 — 2 158 50 4 593 9 2 — — 4 604
18 133 2194 113 160 2 618 213 19 167 182 32 10 — 19 391
, --------- ____ 153
\
801 954 4 19 644 ____ 4 _ _ 19 648
'3 64 37 — 1 105 46 5 115 5 1 — — . 5121
1 61 -v 61 34 6 163 76 2 886 12 6 1 — . 2 905
2 132 75 6 4 219 57 3 563 17 5 ■1 — 3 586
23 176 135 4 6 344 37 2 568 10 6 — — 2 584
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•
. ■ i 34 93 i 29 • 7 13
13 93 376 64 168 — 1 6 8
L a p u a  .......................................... 9 151 458 16 261 — — 9 19
Nurmo ................................. 11 38 — 46 — — — 1
Savon, Savolaks . . . . 8 443 7 594 24830 2 839
1
25 799 17 498 512 1954 553
93 258 2 709 132 1663 819 85 178 37
M u r t o m ä k i ........................ 2 78 . 4 84 — — — —
S i i k e v a  ....................................... ___ 57 460 .■ 86 324 177 1 9 43_ 3 124 2 55 91 — — r
S o i n l a h t i .............................. 1 3 . 198 1 21 14 — — —
R a u d a s k y l ä  ..................... .1 18 ' 7 12 ___ ___ 2 1
N ivala..........' ............... ___ 161 260 28 486 — — 7 —
Haapajärvi ........................... 34 116 976 44 357 13 — 13 7
Pyhäsalmi .............................. 1 73 1016 33 572 3 1 15 4
Kiuruvesi ................................. 10 96 96.6 27 370 32 2 15 18
Ryönänjoki .............. 9 11 156 95 ___ _ ___ ■----
Runni ........................ ___ 6 151 3 ' 43 142 1 2 11
Iisalmi ......................... 299 79 1776 23 922 888 8 398 10
Lapinlahti............; . . . . 1 28 568 . 7 282 41 1 7 19
Alapitkä ........................ 1 4 100 — 111 19 — 5 ' 5
Siilinjärvi * . ........................... _ 3 100 23 161 126 — 4 —
Toivala ................................. ___ 10 . 12 — 23 126 — — —
■ Kuopio ....................................... 2 972 1603 2 997 2 093 3134 5 081 48 408 81
Pitkä la h ti ................................. 1 ; 5 3 5 87 1 2 5
. 51 168 226 1 362 126 — — —
Salminen ................................. 5 64 .  1 84 ' 8 _ 1 —
2 40 1106 1 423 321 3 . 2 —
Suonenjoki .............................. 1 .72 774’ 10 857 378 2 . 3 i
Haapakoski ........................... 3 41 - 124 2 145 30 — 8 —
Pieksämäki ........................... 106 . 447 /  1 4 525 238 12 17 15
Lamminmäki.................. 16 ■ 33' 14 1_ ___ —
___ 28 '  109 i 189 18 — — —
Haukivuori............ ................. 1 21 131 — - 178 13 4 1 '  i
Kaivitsa .................................... • ___ 15 64 i '146 6 ' ----
. . . .  1 2
___ 27 19 101 4 — 6 —
1202 1882 2 081 113 3 386 1 012 9 223 73
___ 63 151 3 240 5 — — 8
___ 74 74 — 141 — — 3
10
6
Mäntyharju ........................... '  265 480' 1 515 20 — 9
___ - 48 169 7 316 5 2 2 5
Kirjokivi ........................... 1 3 44 12 _ 1 * —
Selänpää ...........................-. . . — 29 143 . 2 238 24 ---- ' 21 15
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322 14 514 70 45 . 1509 28 1652 8 522 i
649 36 1 414 -114 191 244 35 584 41. 810 82
916 75 1 914 49 1 42 77 169 73 651 12
118 7 221 ‘ 22 ' 61 29 112 5 122 3 563
9 746 4 681 104 449 187 033 524199 217 029 65 375 993 636 590 270 50 281 ,18 763
593 226 6 793 48 4 544 57 691 ■ 2 817 65 100 5 836 6 879 3166
11 1 180 18 — 18 1 37 — 1 —
78 16 1 251 427 23 24 35 509 13 396 2 237
20 3 .299 2 — ■ -11 — 13 — ' '26 —
• 1 3 242 — — 4 4 - --- 20 —
11 2 54 34 ___ 60 8 ' .'102 __ 8 __
88 19 1049 15 8 056 29 28 8128 11' 47 —
33 24 1 917. 40 26 120 96 282 19 193 1
96 .  18 1832 36 4 632 216 - 25 4 909 6 ■144 ♦ -----
133 22 1691 85 45 166 12 308 18 -192 . /  1
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4 3 70 1 ___ __ __ 1 __ 21 —
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43 7 285 2 — 9 19 30 3 68 „ „ -----
20 1 178 ' 60 — 79 32 171 — 25 '-----
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’  765 59 2124 199 751 89 • 36 1075 24 478 7
91 30 ’ 675 53 5 576 71 17 5 717 »2 81 73
93 *1 155 2 ____ . ___ 4 6 ____ 26 —
385 10 867 1 — 21 28 .  50 6 314 2
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T o n n i a  —  T o n
I i i i r m i i  1 .................................... V 1 4 ■ 106 110 19 6 27 68 104 985Kauhava....................... 107 291 153 70 37 83 252 199 2125
Lapua .......................... 140 710 403 . 77 64 120 161 265 2 676
N u r m o  ............ : ....................... 22 38 58 19 6 16 « 4 23 3 876
Savon, Savolaks ___ 119 637 24 664 24 726 2 679 ' 788 31246 13 845 9 727 886 626
Kajaani......................... 70 1 259 562 150 42 980 1.036 549 20 529
Murtomäki ............... 1 6 1 — --' 1 6 . 3 19
Sukeva ..................... — 71 34 . 5 ■ 2 17 50 70 2 895
Kauppilanmälii ......... — 5 4 — — 3 15 15 68
Soin la h ti........ ....... — 34 1 2 1 . 4 9 16 '  • 87
Rauckiskylä • ........... 3 > 7 _ 1 _ _ S  8 i i 38
Nivala-................ . 6 83 29 25 4 32 92 42 371
Haapajärvi .............. S 149 104 22 38 ‘ 61 167 75 837
Pvhäsalmi . : ............. — 128 225 - 21 ‘  6 29 141 74 774
Kiuruvesi .................. 20 111 74 25 20 47 234 92 834
Ryönänjoki ........... _ .. 34 * _ 2 3 > 3 13 - 13 168
Runni ............... . — 34 26 1 1 4 34 ' 19 207
Iisalmi ..................... 34 447 498 105 . 146 177 623 444 3 227
Lapinlahti.................. 57 82 61 12 17 . '40 119 87 634
Alapitkä ................... 1 17 30 1 - -- ; 3 15 44 134
Siilinjärvi .................. 1 72 . -- 4 2 19 . r 20 57 286
Toivala ................. :— 6 — — — * ' -- 4 24 ,l 53
Kuopio ..................... .224 2 519 312 815 229 1062 1230 1 228 10 871
Pitkälaliti . . . . ! .......... 1 8 — 3 — — 1' 8 697
Kurkimäki ................ 1 44 69 2 2 6 4 26 44 356
Salminen .................. _ 4 15' * _ . __ _ '10 12 50
Iisvesi ................... - . 6 • 209 122 28 6 30 298 77 2182
Suonenjoki ................ -  89 • 308 667 19 20 67 183 146 1963
Haapakoski .............. 362 1261 33 1 — • 26 18 . 12 1820
Pieksämäki .............. 7 152 250 18 11 41 177 95 1027
Lamminmäki .......... _ 4 _ _ _ _ 3 2 30
Kantako..................... . 52 294 30 5 2 17 51 26 ■ 533
Haukivuori................... ■ 1 61 ■51 8 2 12 70 23 371
Kalvitsa ‘........... V........ 2 25 21 4 . 2 7 31 12 * 175
Biirola. ......................... .1 10 143 2 — 1 ■ 7 9 198
Mikkeli ......................... 277 1402 1743 456 76 342 1 574 785 11972
Otava ........................... 12 . 148 447 8 1 36 43 30 . 1582
Hietanen >..................... 11 44 53 5 ’ 1 15 68 53 428
Mäntyharju ................. 39 254 278 38 9 59 268 123 1 577
Voikoski ................... >.. 47 1057 153 4 1 17 ■ 79 ■ 93 1607
Kirjokivi ................. _ _ _ — _ 7 _ * 1 '  34
Selänpäii....................... 1 .137 234 ' 6 2 17. 83 45 . 847
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T o n n ia  — Ton ■
V oikk a...................... 26 283 5 71 41 76 . 16
Harju ■.......... ................. * — 2 19 — 20 342 1 4 —
Kymintehdas................ — 49 511 65 266 299 17 4 47
Myllykoski .................... — 168 308 - 11 583 57 18 — 28
Hamina"......................... 26 222 485 5 1 302 41 18 63 75
Metsäkylä........ *__ 1 27 __ 64 57 __ — —
Liikkala .................... 1 125 89 — 327 21 1 3 —
Inkeroinen .................... 11 347 336 2 959 . 3 568 11 25 42
Juurikorpi ................ — — 10 3 3 — — — —
Tavastila ...................... 1 20 1 1 284 — 1 9 11
Kymi ............................ 53 43 46 ' 12 -358 55 13 r 61 —
Kotka ........•.................. 3 670 1191 3 864 62 4 619 3165 211 345 7
Karjalan, K arelsk a .. 8 856 6 611 30 932 6 560 26 278 4 849 348 1967 910
Nurmes.......................... 691 191 732 33 464 '  8 3 48 17
Kylänlahti .................... 1 13 323 8 123 82 — 2 —
Lieksa ............................ 4 162 '2 647 136 1 114 555 45 98 46
Vuonislaliti.................... — 19 275 '  16 159 39 i 4 17
U kkola...................... — 14 211 5 64 5 5 7 2
Uimaliarju ..................T .-- 14 366 18 262 53 5 8 — '
Kaltimo ........................ 4 1 . 80 770 7 318 5 4 17 4
Kontiolahti . .  .......... 2 9 194 28 ■ 65 12 5 3 —
Outokumpu . . . . . . . . 9 12 316 2 284 — . 6 '  6 • 28
Sysmäjärvi................ ' 2 22 2 5 — — — —
Viinijärvi .................. __ 22 155 1 58 — 2 1 24
Onttola ...................... __ 1 103 66 .1 37: — 1 9
Joensuu ........................ 68 330 2 797 86 1641 675 12 141 104
Hammaslahti................ __ 22 275 4 93 — 1 3 139
Tikkala ...................... — 4 39 — 50 — — 8
Tohmajärvi .................. 135 • 20 . 301 5 129 — , 1 •7 1
Värtsilä .-....................... 1 80 1 695 11 - 620 7 88 43
Naistenjärvi.............. — 78 302 19 211 123 12 26 —
Suojoki ...................... — 46 366 19 162 18 , & 10 —
Kaipaa ...................... — 137 142 21 201 250 11 4 —
Snojiirvi . . . . : .............. __ 418 2 225 210 1331 1365 70 3Ö2 —
Hapero........................ — 83 117 . 10 145 ,23 — 27 —
Näätäoja.................... — 32 64 14 87 79 1 '  11 —
Loimola......................... 2 141 293 27 446 116 9 25 1
Koikonkoski.............. — 30 140 14 154 6 6r 9 3
Leppäsyrjä............ _ 13 „ 197 6 56 2 l . 4 4
' Suistamo .................. — 28 173 1 44 2 l 22 —
Alatta ........................ 1 46 611 " .4 178 1 2 7 9
. Uuksu .......................... __ — 4 1 5 — — — —
Pitkäranta.................... 12 223 1004 93 623 189 22 35 1
Leppäsiltä.................. 11 36 246 3 -  104 — i 6 —
Impilahti ...................... 12 22 54 6 28 — ■ — --- —
‘ Läskelä . . . . . ' ................ 12 • 24 402 36 162 2 2 9- 2
Harlu ........................ • 6 11- 250 38 108 2 3 . 11 7
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'  63 33 ' 614 61 140  330 ' 2 9 1 5 2 ' 161 169 704 1 5 0 3 5 847 531
’ 13 — 401 6 11 379 37 433 9 12 —
.7 6 - 64 1 397 291 ■ 84  467 35  769 1 4 5 2 121 979 3 1 4 8 9 691 7 792
139 358 1 6 7 0 1 5 0 3 53 738 1 0 9 6 229 56 566 10 863 2 398 1 1 0 1
799 ■293 3  329 4 1 1 4 7 5 434 428 862 47 871 228 ~ 1 5 4 9 —
45 331 525 15 9 17 1 42 16 66 __
m 202 880 — — 17 -1 18 3 207 / —
232 44 5 577 .2 3 9 19 510 15 182 242 - 35  173 * 1 98 725 12
21 -1 38 70 15 950 ■ 59 1 0 9 4 1 2 4
69 4 401 6 — 50 23 79 " — 166 6
169 '  50 860 362 191 2 277 145 2 975 _ 492 15
756 1 5 5 1 19 441 139 875 92 103 61 622 57 509 3 5 1 1 0 9 • 564  413 12 853 963
15 687 _  3  502 106  500 ‘ 27 238 564  387 340  391 34 271 966 287 3 9 1 5 6 116  783 2 882
71 40 2 298 301 200 162 ‘ 10 , 673 34 223 71
, 80 2 634 25 — 39 3 67 '2 12 —
243 188 5 238 729 — 2 1 3 7 ■ 90 2 956 3  067 335 113
91 5 626 118 -  30 , 29  363 • 1 29 512 5 50 —
49 -  1 3 63 33 2 099 30 2 2 1 6 4 ■ 4 25 . —
55 5 786 174 9 — ' 31 214 6 19' 1
263 26 1 5 3 5 21 . 10 695 30 10 10 756 1 1 0 3 128 . ■ 11
65 2 385 29 — 42 9 80 3 . 64 4
107 11 781 375 1 22 014 7 971 30  361 9 552 31
8 — 39 23 — — 2 25 — 24 —
147 21 431 ’ 116 __ 10 7 133 6 132 —
14 1 233 3 2 — 27 32 1 157 , • ---
524 320 6 698 345 2 722 ■ 1 8 7 9 172 5 1 1 8 361 1 194 17
258 15 810 52 37 — 51 140 3 191 1
56 1 158 51 — 4 2 57 1 46 —
145 4 748 41 21 795 — 4 21 840 2 165 2
558 98 3  201 447 119 21 991 102 22 659 48 1 733 78
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8 ‘ 12 425 35 9 — 9 53 — 5 —
— 3 291 30 — 18 — 48 — 9 —
14 20 1 0 9 4 62 236 76 6 380 2 43 1 0
— . 4 366 11 4 19 . 1 35 — 12 1
111 29 , 4 23 63 9 — • 3 75 — 23 3
47 7 325 ‘ 37 — 10 — 47 1 1 —
286 27 1 1 7 2 „  - 120 — 9 16 145 9 136 —
— '  ---- 10 1 — — — 1 1 — —
103 128 - 2'433 91 31 495 • 6 1 5 2 68 37 806 52 ' 2 2 1 9 7 .14
'4 8 . 43 498 18 9 — — 27 5 7 5 .
30 11 163 — — 68 — 68. — .----'
183 16 850 25 3 647 17 826 24 21 522 15 284 259 22
63 „ -42 ' 541 665 22 034 ■ 2 999 ' 28 25 726 . . , 10 5 556 . - . n
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V o ik k a  .............................. 45  838 889 ' 979 ’ 38 4 4 04 8 225 127' 60 029
H a r ju  . . . ' . ........................... — 14 214 42 — 4 5 7 307
K y m i n t e h d a s ...................... 43 936 3  317 6 1 2 7 72 7 5 793 662 550 81  095
M y lly k o s k i  ........................... 20 066 • 3 976 2 796 47 — 682 ,  327 177 42 433
H a m i n a ................................... 103 269 ' 7 95 165 13 119 487 339 4 067
M e ts ä k y lä  . ' . ................... 3 29 — 1 __ 5 7 40 167
L iik k a la  ........................... .  4 45 1 14 2 19 15 19 329
In k e r o in e n  ................... : . . 89 906 -  469 23 3 498 355 215 3 493
J u u r ik o r p i ...................... 915 28 61 1 — — 7 23 1 0 4 2
T a v a s t i la  ...........................f • 2 12 24 2 — 4 2 7 225
K y m i  ................................ ' . 96 620 121 6 2 47 65 ' 127 1 591
K o t k a  ...................................... 7 251 4 073 6 869 47 0 111 16  845 4  882 3 637 622  367
K a r j a l a n ,  K a r e i s t a . . n m 31274 24 921 1804 609 35492 8 452 13 981 370 027
N u rm e s  ................................... 96 154 178 . 42 9 61 243 81 ■ 1192
K y lä n la h t i  ...................... 3 • 15 18 2 — 5 37 7 101
L i e k s a ...................................... 99 476 ' 255 75 16 811 687 187 6 1 2 1
V u o n i s la h t i ........................... 71 43 ' ■ 21 , i 1 10 .  31 17 250
U k k o l a ......................... .. .. — '  ,44 22 ' 5 1 6 40 6 153
U im a h a r ju  ........................... 1 67 18 10 6 7 44 23 ’ 202
K a lt im o  ..............'................. 1 110 73 18 9 30 109 24 1 6 1 6
K o n t io la h t i  ........................ — 53 67 5 1 11 47 24 279
O u t o k u m p u .................... .  11 936 178 101 7 158 108 47 2 1 3 8
S y s m ä j ä r v i ...................... . ---- 16J — — — 1 5 4 50
V iin ijä r v i  ........................ 6 52 ■ 464 18 5 14 36 19 752
O n t t o l a .............................. 5 28 168 — — 2 5 5 371
'J o e n s u u  ....................................... 249 1 4 0 5 1 8 8 3 27 4 138 327 704 604 7 156
12 84 40 8 ’ 8 4 25 ■ ' 76 21 833
T i k k a l a .................................... 9 . 20 1 1 ' 13 9 100
T o h m a jä r v i  ............................. 1 -  86 15 5 ___ 5 64 • 22 36 7
V ä r t s i l ä .......................................... 4 1 2 6 8  770 1 0 6 6 ' 42 - 2 0 696 348 211 1 7 1 3 8
N a i s t e n jä v v i ....................... 10 65 84 12 — 12 28 14 284
S u o jo k i  .................................... 10 116 422 10 2 8 31 33 717
K a ip a a  .................................... 61 25 70 — 15 34 19 249
S u o jä r v i  ....................................... 31 ' 385 360 64 9 56 346 140 1 864
P a p e r o ................... .................. ' ----- 23 2 — — 5 15 12 62
N ä ä t ä o j a ........................... — 16 13 • ----- — i 3 • 22 64
L o i m o l a ................................... — 68 .6 0 2 1 6 26 19 237
R o ik o n k o s k i  .................... — 21 3 — — 10 19 5 71
L e p p ä s y r j ä .......................... 1 43 39 2 ___ _ l  ' 9 29 13 162
S u is ta m o  .............................. 2 23 24 . '  i — ' 3 7 15 77
A lä t t u  ....................................... 17 72 413 10 7 13 104 38 819
U u k s u  ..................................... * ----- 1 — ___ ___ — . ----- 1 , 3
P i t k ä r a n t a .................................. 1 3 6 3 985 1 9 8 6 60 - 12 275 128 224 27 296
• L e p p ä s i l t ä .............................. 6 31 55 5 2 10 20 18- 227
Im pilahti.............................. 12 -  9 — 1 — 3 1 2 • 46
Läskelä .......................................... 57 476 749 46 2 241 54 84 17 274
Harlu . . . . . ' ....................... 5 1 5 3 404 783 5 1 1 3 5 6 82 29 13 390
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J ä n is jä r v i  .............................. 4 7 6 6 9 1 2 4 3 _ 3 4 • 3 7
M a t k a s e l k i l ........................... 2 4 0 5 3 9 7 2 4 9 2 3 7 3 9
K a a l a m o ................................ — 2 4 1 9 4 2 1 6 4 .1 — 3 —
R y t t y  ................................ — 3 3 6 7 6 75 — ----■ . 9 —
H e l y l i l ...................................... 32 2 4 93 6 3 3 2 1 0 6 1 6
S o r ta v a la  .............................. 2 4 4 0 5 1 7 4 9 '2 4 9 9S 3 4 4 3 41 2 9 0 41
S o r ta v a la n  s a ta m a  . . 5 6 3 8 5 4 7 1 23 4 4 1 — — — - 50
T u o k s i a h  t i ................ .’ . 4 6 5 7 1 8 0 — — 2 —
K u o k k a n ie m i . : ................ — 7 3 6 2 41 — — 4 .  8
N iv a  ..............v ....................... 9 5 1 2 8 — 8 7 — — 6 1
L a h d o n p o h ja  ...................... 10 •94 , 4 8 6 17 3 7 3 9 0 1 4 0 1 4
J a a k k im a  ............................. — 1 ■* 2 0 4 15 1 4 0 — — 22 5
I lia la  ....................................... — 4 75 1 .8 3 — - r ■19 —
A k k a h a r ju  ..................... ' ---- — 10 — . 10 — — 6 i
E lis e n v a a r a  ........................ 1 - 7 4 5 4 3 4 7 4 3 1 1 0 3 — 7 8 —
A lh o  ........................................ __ t 3 1 3 9 3 1 0 6 — l 2 8 —
R a u tu  ...................................... 4 0 2 3 9 3 4 , 3 9 2 — — 1 1 i
P e t ä jä r v i  ........................ — — 6 — '  26 — — 1 .—
K iv in ie m i  ............................. — 1 2 3 9 1 23 2 3 7 3 9 ,  8 —
S a k k o la '.............................. — 2 7 4 — 12 2 — — 1 —
P y h ä j i i r v i .............................. 1 17 1 7 0 ,2 2 3 8 " ---- — 1 2 -  —
M y lly p o lt o  ........................... 10 . 3 4 7 1 4 0 1 — 10 i
K ä k i s a l m i ............................. 19 3 2 8 8 2 1 5 6 7 5 6 3 0 5 6 5 9 41
K a a r la h t i  . . . ' . ................... 7 3 1 5 0 — 4 2 1 — 5 ' - 20
H iit o la  ................................... "4 5 1 0 6 5 2 1 4 5 6 3 13 3 9 8 2 1
O ja jä r v i  ................................ — 1 1 5 5 2 6 9 '  ---- — 4 3 1
in k i lä  ...................................... 2 6 9 9 1 0 8 3 1 70 9 — 2 —
S a i m i a ...................................... • 12 1 3 3 2 3 5 4 4 2 24 3 20 3
K o l j o la  ...................................
'V u o k s e n n is k a  ...................
— 2 1 1 4 , ---- 1 2 6 — — — —
8 2 6 1 6 6 5 6 8 99 75 — • 7 2 1
Im a tra  ................................... 20 10 1 1 0 6 0 6 9 1 0 0 6 78 6 6 2 6
E n s o  ........................................ 2 5 5 3 0 41 7 3 6 •33 1 4 1 2 —
J ä ä s k i ..................................... 6 4 0 4 5 5 2 3 5 7 — 1 1 5 1 1 10 3 2
A n t r e a ........... ' . ....................... 1 1 1 9 3 3 8 • 5 6 3 9 9 1 4 5
H a n n i l a ................................... 3 5 3 0 4 1 '  2 2 7 — — 1 5 8
K a v a n  t s a a r i ........................ ■ '  2 1 4 ' 1 77 1 1 9 9 — — 6 6
K a r is a lm i .............................. ---- . 3 5 8 — 8 0 — 1 2 —
T a li  ................................ .. — 2 5 4 8 4  8 4 2 77 — 4 2 16
T a m m i s u o .............................. 1 1 0 4 1 9 9 4 5 1 - 5 5  0 0 7 10 ■ 6 67 27
P o r i n ,  P o v i ......................... 2 1 6 6 1 5 9 4  0 5 1 2 6 2 8 2 3 6 5  8 3 8 20 3 7 6 3 1 4
M ä n t v lu o to  ........................ 1 5 1 1 10 . 1 46 15 1 3 4
P i h l a v a ............................. — — 15 — ■ 7 3 — — —
K a n k a a n p ä ä ......................... — 17 — — — — — — —
P o m a r k k u ...................... .. — — — — — — . ---- --- - . ----
N o o r m a r k k u . i .............. — •— — — _ — O __ — — ----*
P o r i  ..............................: . . . . 1 5 7 • 1 6 1 5 3  2 4 7 3 7 3  2 9 7 ' 3 1 1 1 5 3 2 9 1 4
. U l v i la  . .............................. — 1 3 9 9 9 55 .9 3 2 — ----- T—
H a i s t i l a ................ .. — 19 . 2 1 100 6 8 0 — . 2 —
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83 96 1183 253 12 9G9 , 446 9 13 677 8 371 72
412 35 , 1335 298 62 468 58 886 23 383 649
257 58 .703 '  8 14 13 2 1 - 56 11 82 2
78 12 280 1 307 — 1 309 1 14 __
20 17 349 934 11263 639 372 13 208 23 40 —
. 419 414 - 5 058 143 75 8 252 181 8 651 341 349 46
708 „ 2 2136 863 557 7 368 73 8 861 39 458 19
, 194 19 363 . 16 — — 50 66 2 953 58 ___
52 , 4 154 19 25 976 11 1031 1 25 —
311 18 565 72 10 32 9 123 2 35 ■ —
475 103 1703 197 ■24 058 264 131 24 650 30 823 . 634
80 24 • 491 1304 768 • 1429 1154 4 655 2 2 213 ___
156 17 355 23 * --- 15 6 44 1 25 ___
10 7 44 ■ 20 — — 1 21 — 3 __
400 19 : 1524 225 84 2 600 111 3 020 11 ‘  252 —
159 15 454 28 9 77 21 135 1 76 ___
738 11 , 1592 7 •24 — 25 56 5 532 —
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472 9 1101 — 10 330 .  27 21 10 378 4 228 . -----
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7 823 447 33 742 16 888 112 274 61624 3 877 194 663 82 431 17 426 8 302
• 21 8 225 14 322 •16 793 504 1429 33 048 69 967 59' -  27
76 8 172 3 318 — 11 .332 — 1 272
43 ' ----- 60 18 — — — 18 — 85 . —
12 — 12 — ------ — — — — ----- . —
23 — 23 — — — — — — ■— —
• 3 131 271 15 214 1074 19 927 11157 • 869 . 33 027 ■ 877 10 157 6353
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J ä n is jä r v i ............................ 1 0 5 2 3  2 5 8 82 8 4 9 6 4 0 68 5  0 5 9
M atkaselkä ....................... - 8 1 5 8 2 8 0 7 2 8 29 . 13 8 0 ■ 1 1 1 ■ 1 1 4 10  5 6 8
K a a la m o ............................. 1 3 8 4 6 1 1 4 5 20 52 7 8 4 4 9
R v tty  .............................. — 1 8 27 1 — 6 ■ 24 2 1 1 1 2
H e l y l ä .................................. 9 67 1 6 9 6 — 10 2 1 3 0 3 7 5
S ortava la  ........................... . 162 8 3 6 1 2 9 191 1 05 2 9 8 1 5 8 3 7 2 2 4  7 6 2
S ortavalan  satam a . . 2 16 3 4 7 4 3 4 9 23 5 7 66 1 49 1  8 1 7
■ T uok slahti ...................... 4 32 14 ____ — 19 3 0 ■ 8 3 1 1 8
K u o k k a n ie m i .................... — 1 2 2 1 — 5 1 8 10 7 4
N iv a  ..................................... 10 3 9 4 9 3 2 1 2 7 0 2 4 246_
L a h d cn p o h ja  ...................... [6 8 4 4 6 6 1 1 3 2 65 10 . 2 51 2 5 0 2 0 5 4  5 5 0
Jaak k im a ........................... 34 ■ 2 4 3 2 4 5 1 6 1 8 61 9 5 7 5  9 7 6
Iha la  ......................................... 1 7 20 — — 9 13 22 9 8
■ A k k a h a iju  ...................... — — 2 5 — — . 9 • 10 3 * 50
E lisenvaara  . ................ 18 81 1 31 n 10 3 0 8 4 1 09 7 3 7
A lh o  ........................... ' ............ 9 1 1 3 8 i 1 5 6 15 1 1 63
R a u tu  .................................. 1 1 1 0 8 7 01 1 8 8 19 4 0 66 1 5 0 8
P etä jä rv i ........................ — 3 — ' ---- — 1 1 9 10 77
K iv in iem i ........................... 1 3 - 5 5 13 3 0 7 22 1 6 3 8 4 2 6
Sakkol a .............................. — 2 1 3 1 — — 3 20 ' 157
P y h ä jä rv i .............................. 35 5 2 4 6 5 6 10 '  3 4 4 6 3 8 0
M yllyp e lto  ........................... 2 3 0 — i 1 1 3 1 6 1 1 1 29
K ä k is a lm i .............................. 5 8  9 34 1 1 2 8 1 4 0 9 66 ’  13 1 5  2 2 7 . 5 6 5 4 0 1 9 6  4 1 6
K aa rla h ti .............................. ’ ■ 9 >33 1 1 7 1 i3 ’ 12 3 1 8 3 7 1
H iito la  ................................... 42 1 6 0 2 6 3 15 4 2 88 1 32 2 2 7 1 3 6 8
O ja jä rv i ...................1............ __ 22 __ — — 2 1 1 17 7 6
Ink ilä  .............................. __ 1 3 3 3 • 2 4 — 4 7 2 4 1 6 2
S a ir a la .............................. 9 1 0 9 2 6 5 5 0 1 7 3 0 3 1 4 9 8 7 4
K o ljo la  ................................ — 1 1 4 8 1 — 7 9 13 1 43
V uoksennisk a ............... 1 0  7 38 4  5 61 2 1 9 0 76 7 4 2 7 -  - 6 7 4 6 0 4 4 3  5 8 4
Im atra  ................................ 6 50 5 6 4 3 5 2 31 6 8 29 2 4 2 2 2 8 3  5 8 6
E nso ..................................... 2 4 3 4 2 6 3 2 3  5 1 2 81 2 1 3  3 9 8 6 2 4 7 4 4 2 7 5  7 5 4
Jääski .............................. ,  40 1 1 0 1 5 9 4 4 4 5 5 1 4 5 2 8 5 9
A n t r e a .............................. 49 91 1 6 0 1 1 1 2 1 4 4 5 8 7 1 3
H a n n i la ................................ 1 68 61 1 — i * 2 1 2 4 6 3 1 7
K a v a n t s a a r i ................... __ 7 2 59 — — 19 7 19 . 2 7 8
K arisa lm i ........................ _. __ 3 5 — — — — 1 1 71
T ali . ................. ' ............. 1 6 51 — — 5 3 6 3 8 3
T a m m is u o ............... ........ 5 5 3 3 95 9 6 4 1 4 5 13 41 2 5 8 0
P orin , P o r i . . . ' ............. 3 5  9 39 1 0  1 4 5 5 1 4 5 2  6 5 1 2 1 7 4 1 4  1 57 6 0 2 5 3  7 3 1 1 8 8  1 26
M än ty lu oto  ................... — 1 75 5 6 8 5 3 3 7 9 1 74 1 8 6 7 1 0 8 4
P i h l a v a ....................... 24 3 7 1 5 1 10 13 4 3 6 8
K a n k a a n p ä ä .................... — 3 1 95 — 1 — — — 2 8 4
P o m a rk k u .................... — — — — — — — —
N o o r m a r k k u ............... — — — — — — — — —
P ori .................................. 1 0 1 3 5 5  8 1 0 3  l i i 2 1 8 4 141 6 220 3 1 9 7 1 5 6 9 4 9  7 5 4
U lv ila  .......................... 2 4 2 1 37 1 9 5 20 3 7 1 1 9 3 1 7 4 9 1 7 7 5
H a is t i la ....................... — 12 - 65 1 2 8 1 3 1 • 7 1 67
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T ' o n n i a  — T o n
5 4 9 1 47 10 n 222 93 2 0  2 34 22 15
i
2 0  271
13 1 7 6 1 1 0 13 2 1 '  3 3 3 9 2 • 13  2 1 4 42 16 4 3 3 ' — 1 3  7 0 5
9 1 23 7 9 10 9 2 3 0 4 6 1 4 8 4 1 6 ' -4 1 — 1 5 0 5
3 4 6 2 8 5 4 86 1 8 8 0 5 7 2 — — 8 1 4
20 7 2 2 9 88 1 4  0 4 9 6 8 — 1 4  0 6 3
75 '  2 5 7 1 0 6 9 4 4 4 1 1 4 1 9 5 9 3 7 8 20  8 0 8 5 0 7 76 7 2 6 — 2 2  1 17
- 3 1 87 3 8 0 2 6 5 7 8 3 3 13  4 2 5 2 27 1 4 3 1 — 1 4 .8 8 5
' 1 8 9 15 — 1 1 0 6 10 3  6 6 3 3 6 — — 3  6 7 2
5 5 1 4 2 5 3 1 1 4 1 3 0 4 6 6 — — 1 3 1 6
1 25 3 3 — 2 1 6 0 14 . 1 1 0 8 7 10 1 — 1 1 2 6
4 2 0 7 2 15 1 3 4 18 . 5 7 8 5 5 31  5 3 6 • 1 3 5 ' 3 8 '1 8 5 — 3 1  8 94
61 4 4 — 2 1 0 7 2 5 11  2 5 4 1 4 66 • 5 9 5 — 1 1 9 2 9
2 5 8 2 1 2 1 84 ’ 20 6 01 4 4 — — 6 0 9
__ v ---- 9 2 — 1 1 7 1 3 3 ' 2 — — — 1 35
6 2 07 1 05 3 2 16 3 6 6 1 1 1 5  7 5 8 7 3 2 8 — 5 8 6 2
2 81 75 3 „  9 1 7 0 3 7 9 5 9 . 9 8 — ■ — 9 7 6
12 1 70 8 5 — 2 ' 2 6 9 1 07 3  5 3 2 2 4 6 1 8 — 3 5 . 0
__ 16 3 — — 19 4 161 4 — — — -  1 65
3 1 2 7 ' 4 7 5 6 1 8 8 2 8 , 1 2  1 2 1 3 7 15 2 6 4 "— 12  4 3 7
12 5 2 2 2 1 3 2 6 0 8 '  1 9 1 1 1 9 — 6 5 7
__ 1 0 8 68 7 4 1 87 2 4 1 5 7 0 19 17 2 — 1  6 0 8
1 77 2 5 4 12 -1 19 - 3 3 - 7 6 4 3 1 — — 7 6 8
8 1 7 9 4 7 0 1 7 3 3 3 8 6 3 1 2 7 2 8 0  5 6 0 2 82 1 1 6 . 6 5 5 — 2 8 1 6 1 3
1 6 9 2 8 1 2 10 1 1 1 9 21 1 3 10 1 — . 9 4 5
2 3 3 3 3 4 1 3 8 32 8 0 9 120 5  0 4 0 .66 . 2 8 2 — 5 1 3 6
_ 75 3 1 2 4 1 1 2 2 8 5 7 1 9 16 4 6 — 6 4 2
____ 26 1 4 2 6 4 8 2 4 1 6 0 3 17 8 y . — — 1 6 2 8
5 1 6 3 1 7 4 3 7 3 5 2 4 3 9  0 2 8 4 9 15 2 — 9  0 9 4
1 1 8 2 9 — s 1 4 9 8 5 7 3 9 3 — — 5 8 5
10 1 6 3 3 1 3 2 9 4 97 1 9 3 68 3 8 8 1 2 1 4 5 — — 68 5 5 4
5 3 1 7 3 5 6 9 6 5 4 8 5 5 1 2 4 8 2 51 2 07 23 3 — 8 4 8 4
7 ■59 ' 4 6 9 1 9 4 6 6 0 0 5 9 2 4 2 8  9 6 9 2 9 0 36 1 — 4 2 9  2 9 6
5 76 ,  1 4 8 2 3 3 2 5 5 2 2 1 1 0  6 87 4 2 12 3 .  — l ö  7 4 4
2 86 1 36 — 1 9 2 4 3 1 0 1 4  8 43 ■ 86 20 2 1 . — 4  9 7 0
— 3 0 1 1 8 “ 2 1 5 0 1 3 2 1 0 1 12 3 — ■ — 2 1 1 6
_ 20 - 3 1 — 1 52 4 3 1 0 2 4 7 4 — — 1 0 3 5
____ — 44 — — 44 8 4 3 5 1 4 '  1 — — 4 5 0
____ — 6 — 1 7 9 6 0 2 1 6 1 7 1 — 6 0 4 5
— 1 6 7 3 1 — 1 71 1 07 3 7  9 2 2 4 8 ■ 2 7 9 — 3 8  0 5 1
423 2 243 2 555 595 425 6 241 23 47« 446 242 869 236 54 — 447 401
1 1 6 3 0 2 5 1 2 84 2  7 92 1 0 7  2 3 3 20 8 — — 1 0 7  2 6 1
____ 1 • 3 — — 4 3 5 5 1 2 31 3 0 2 — — 1 2 6 3
____ ____ — — — — 10 3 7 2 — — — — 3 7 2
'____ ___ ___ JL. ___ — — 12 — — — 12
— — — — — -  — — 23 — — — 2 3
3 1 4 1 4 6 6 1 9 5 7 4 0 9 3 4 2 4  4 8 8 '  2  8 2 3 1 0 5  3 0 6 4 1 1 9 0 4 2 — 1 0 5  8 4 9
^___ 47 5 1 1 54 7 8 5  7 71 9 4 — — 5 7 8 4
— — — — — — 1 05 1 5 7 9 — — — ' 1 5 7 9
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T o n n i a  — T o n
N ak k ila  . . . ...............' . . . ■ _ i 5 3 3 6 __ 3 5 3 _ _ __ 6 __
H a rja v a lta ........................... — 3 9 1 5 2 1 186 — — 2 —
P eip oh ja  ................................ — 1 5 2 2 5 — 2 15 — — — —
K o k e m ä k i . . . . , ........... — 5 9 6 2 4 6 .  3 5 0 10 . . — 3 —
K y t t ä l ä ........................... — , 2 — ----- 1 . 7 — .---- —
K a u va tsa  ........................... 2 5 0 2 "40 6 1 49 — — — —
Ä e t s ä ........................................ — .  7 15 4 7 ^  2 • 68 3 — ----• — —
K iik l t a ..................................... — 9 0 2 8 5 1 39 — — •1 * ----
T y rv ä ä  ................................... 2 5 8 7 1 9 6 10 9 9 7 — — 14 —
K ark k u  ................................... , ---- 1 35 8 4 9 3 3 5 3 2 0 5 “ 1
Siuxo ........................................ ' 4 5 3 2 1 0 8 . 8 3 97 1 9 8 5 1 2 5
N ok ia  ..................................... — 65 1 1 1 . - 1 37 4 92 3 7 5 ' 4 4 4 5
L ie la h t i ............................. 4 9 6 4 4 6 2 1 2 6 8 1 9 0 — 1 1 -  2 2 5
H a a p a m ä e n  —  E l i s e n ' \ . - -
v a a r a n ,  H a a p a m ä k i 1
< —  E l is e n v a a r a  ____ 1 7 7 5 1 7 9 2 . 1 2  6 8 9 8 6 5 13  2 0 0 . 7 5 2 1 100 . 8 5 0 3 0 6
1 2 2 4 — 7 — —: — —
S y v ä o r o ................................... 10 3 2 0 7 — 1 83 — — ■ 1 1 1 9
P arikkala  .............................. — 6 1 63 1 2 5 9 — — 3 —
S iirk isa lm i ..............................  ^ '  ---- 3 7 1 93 1 100 — — 15 —
P u t ik k o ...........................r . . ,  2 2 3 67 . .69 2 1 49 3 5 — 6 —
' s
P unkasalm i ............ .......... ___ __ _ 1 6 7 5 1 2 1 — ’ — 2 2
P unkaharju  ........................ — 1 3 0 2 16 13 i 1 9
K u len noin en  ................ — .6 1 1 8 4 ' 1 3 8 3 1 0 — 1 4 —
S avonlinna ........................... v  8 2 8 3 0 7 1 2 2 6 4 0 . 1 2 3 9 2  2 37 3 '  4 7 25
K allislah ti !........................ .. 6 v. 1 4 . • 1 1 0 3 ' 222 ^ 3 4 3 — ■ 1 --- '
R an tasa lm i ............... 7 1 1 4 5 2 6 9 5 5 9 4 1 17 — 1 —
Joroinen  ..................... - . . . . 1 . 16 . 2 1 7 3 762 3 4 5 — 6 4
V arkaus . . . . . . . ................ • 9 : 88 .. 1 1 4 7 ^ 8 0 9 7 7 5 0 3 10 3 5 1 8
H u u tok osld  -------: ------- 10 ' 4 3 . 2 8 2 4 . 4 9 9 3 1 — 4 —
L V enetm äki ............... 1 ; 2 4 1 4 0 2 2 7 5 7 --- - T— 5
H ankasalm i ........................ . 10 ■ 4 0 4 9 7 5 4 5 7 ' — 1 " ‘ 5 —
L ievestu ore  ...................... — 5 4 . 1 7 6 1 6 3 29 1 1 1 —
V aajak osk i ........................ * ---- 4 6 1 53 61 3 0 3 ‘ -1 47 1 8 19 —
S uolahti ' ............................. 1 90 2 0 6 6 1 5 3 747 .1 1 4 9 5 20
K u u sa  ................................... • -.20 4 1 ‘ 77 — 235 2 1 '  2 10
L a u k a a ' ................................... __ : m?; 7 "  6 9 ■ 2 ■ ' 2 1 8 3 6 1 < 5 2 7
L e p p ä v e s i '.............................. *- — 1 2 .............. 19
. . .  . 10 5 3 5 0 — — 22
J y v ä s k y lä ...................... -  5 8 2 •' 5 2 9 f  ' 4  6 3 1 - -  4 5 2 3  9 3 8 3 1 5 6 5 6 1 5 7 1 1 4
V esanka ............................. 1 22 3 9 8 2 6 4 1 — . 7 —
K intau s .......................................... — 7 ;■ 66 2 _  1 6 0 ■ 5 — .' , 1 —
P e tä jä v e s i ....................... : . . . 40 . .1 7 4 ■ r I 3 8 8 4 — — ,2 1
^ A sunta ....................■.............. 1 2 55 — 1 0 4 . 1 4 — — 1 ------
K eu ru u  .......................... . . f -  1 - 1 3 3 3 0 5 3 4 6 3 31 ~----- 2 10
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326 2 v 1 227 17 29
COCO 433 562 _ . 86 207
238 6 876 28 — — 8 36 1 104 16
182 5 579 50 142 11 33 .2 3 6 4 73 —
324 11 1 324 , 184 136 269 14 603 90 93 73
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145 6 - 850 23 770 10 5 808 5 80 190
823 20 2 290 23 60 231 19 333 1.4 119 —
199 10 472 2 ' ---- — 18 ■ 20 5 57 —
792 31 2 629 30 . * 955 55 27 1 0 6 7 128 259 1
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Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
Läpikulkutavaraa
Transitogods
K
aikkiaan
Inalles
T o n n ia  —  To n
173 2 073 1355 253 245 4 099 3 646 197 070 1084 353 210 198 717
— 94 41 1 6 142 1480 46 234 77 39 152 — 46 502
— 10 4 — — ' 14 13 4 064 6 2 — — 4 072
4 42 — — 1 47 17 2 625 6 13 .---- ___ 2 644
.  14 181 24 — 5 224 80 7 370 40 10 1 — 7 421
1 ■ 48 ,  17- . 1 — 67 • 11 1345 2 4 — — 1351
3 36 12 ___ 2 53 9 940 6 5 ___ _ 951
87 661 577 137 112 1574 914 54120 172 62 45 — ■ 54 399
11 182 159 4 17 373 93 5 960 43 25 i — 6 029
4 73 23 '  2 1 103 30 1941 6 7 ‘— ___ 1954
'9 '  90 112 20 16 247 . 195 8156 43 11 — 8 210
1 7 1 • 9 "___ ___ 17 25 2 014 5 3 __ _ 2 022
— 12 10 4 ---- ■ 26 8 2130 ,8 — • — — 2138
1 40 58 6 4 10 d 18 1 422 37 8 . 3 -___ ■ 1470
2 . 56 41 15 4 118 26 1309 47- 4 V --- ___ 1360
1 31 25 1 2 60 12 646 33 2 ■ — ■ — 681
7 . 104 - 65 13 . 12 201 55 3 081 58 12 ___ 3151
— 1 7 — 8 i '  674 6 ■ 4 — — 684
18 ' 130 ' 67 ' 3 . 8 226 95 4 242 144 16 . 7 ___ 4 409
2 68 25 9 16 120 • 110 11737 98 8 — - ___ 11843
6 68 27 2 J 5 •106 34 . 4 682 102 29 ■ — . — 4 813
1 38 11 1 - ■ 4 55 56 ' 7180 48 6 1 - 7 235
1 26 35 33 8 103 84 8 034 57 29 — ___ 8120
— 69 6 1 •22 - 98 183 9590 28 28 , ---- ___ 9 646
6 2 8 97 .  .7 574 12 26 — — 7 612
372 925 1794 601 136 3 828 805 30 785 ' 526 65 69 31 445
339 811 1 699 592 - 133 3 574 688 28 051 496 57 69 ___ 28 673
11 15 23 5 — 54 28 354 ■ 13 — — ___ 367
2 2 99 72 4 3 200 89 2 380 17 , 8 — — '  2 405
.194 1254 ' 1027 1 2 2 72 2 669 348 21469 170 57 28
-
21 724
8 156 149 14 17 344 47 2 603 17 2 ___ ___ 2 622
4 45 37 7 23 116 14 1183 3- 3 ___ ___ 1189
3 i i 64 6 2 86 12 738 -3 .  1 ___ ___ 742
56 355 243 63 15' ' 732 41 4 538 2 2 10 10 .  ___ 4 580
6 17 10 — — 33 5 290 1 5 — — , 296
55 275 195 13 . 4 j 542 83 3 772 20 7 16 ___ 3 815
16 105 63 4 7 195 8 1641 4 4 1 ___ 1 650
1 11 13 1 — 26 8 260 — 3 —P. — 263
2 8 20 1 "  ---- 31 1 '299 — — — — 299
2 12 2 2 5 — 41 12 380 5 ' 3 1 — 389
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) --—
' > . I. M aanviljelykseen luettavia  tavara-
„ - I .  T ili  jordbruket hänförliga varu -
1 2 3 . ' 4 5 G 7 : - s 9
K ata ja  liikennepaikka 
Baña och  trafikplats
*
R
ukiita
K
äg
M
uuta viljaa 
Ö
vrig spannm
ál
Jau
hoja ja ryynej 
M
jöl och gryn
P
erunoita ja rauit 
juurikasveja 
P
otatis och andr 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
väkirehua 
H
ö, h
alm
'och
 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
V
oita
Sm
ör
L
ihaa
K
ött
T
urvetta ja turve 
¡pehkua
T
orv*och
 torvstri
p  p
T o n n i a  —  X o  n
N u o ju a  ............................. • 3 6 1 8 9 2 1 4 2
U t a jä r v i  . . .  ................. 1 10 ■ 5 1 1 3 " 2 2 0 __ __ ' 1 3 __
M u h o s  ............................ 5 3 1 3 9 1 2 8 6 __ __ i 2 3 5
P ik lca ra la  ...................  : — 10 2 8 ,1 7 2 1 2 7 — 9
Y k s i t y i s i l l e ' r ä u t a t e i l -
l e ,  T i l i  c n s k i l d a  
j ä r n v ä g a v  .................... 2 (1 451 1 5 4 1 7 1 0 9 • 8 4 26 2 2 0 Í 5 0
R a u m a n  ra u ta t ie  \  
R a u m o  jä r n v ä g  f  "  "
1 9 71 5 3 6 12 3  4 4 7 10 3 16 53
J o k io is t e n  r a u ta t ie  1 
J o k k is  j i ir n v ä g  " — 2 6 75
7 4 6 3 3 1 3 2 1 — 1 2 8 7
L o v i is a n  r a u ta t ie  1 
L o v is a  jä r n v ä g  | •
‘ 2 1 8 0 2 2 2 9 1 5 0 0 2  2 7 0 . 2 . • — , 2 9 0
K a rh u la n  r a u ta t ie  1 ' 
K a r h u la  j i ir n v ä g  /  ' ' ‘ — . '  3
3 0 5 '7 1 72 22 1 7 4 —
Y h d y s l i i k e n n e  u i k o - -
m a i l l e ,  S a m t r a f i k e n  
t i l i  u t l a i u l e t  ..............
-
'  3 6 4 10 6 4 1 0 '  3 89 4 4 4 9 4 3 9/R a ja jo e n  k a u t t a , ö v e r
R a j a jo k i  ......................... _ _ __ . . __ . 3 3 9 3 3 ■ 4 4 __
H a a p a r a n n a n  k a u t ta , -
ö v e r  H a p a r a n d a ............. ' — 3 6 4 10 — 6  3 8 9 5 0 11 4 5 0 3 9
T u r u n  s a t a m a n  k a u t t a , s , '
ö v e r  Ä b o  h a iu n  . — — — 21 — — — —
K a i k k i a a u ,  I n a l l e s 57  1 2 4 1 4 1  8 5 1 1 87  6 8 2 5 2  8 4 9 2 6 6  7 0 7 2 0 9  8 47 2 2  5 60 37  5 1 5 8 759
S i i t ä :  D ä r a v :  
“V a l t i o n r a u t a t i e t ,  S t a t s -
j ä r n v ä g a r n a ........... «. . 5 7 1 2 2 1 3 5  0 3 6 1 8 6  1 31 5 1  2 9 9 2 5 3  1 8 8 1 2 0 9  3 7 4 2 2  4 9 0 3 6  8 0 1 8  5 7 0
V ieraatrautatiet,F räm -
m ande järnvägar . . 2 6 8 1 5 1 5 5 1 1  5 5 0 1 3  5 1 ? 4 7 3 70 7 1 4 1 89\
/ /
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Tàbell 26. Anlänt gods. ' (Forts.)
III. Eri teolisuuksiin luet-
lajeja . II. Puutavaroita. tavia tavaralajeja
slag II. Trävaror III. Tili oi ikä industrier hän- förliga vartislag
•10 l i l — l l 12 13 14 15. -  12— 15 -  16 17 18
I l0q C
Ui Ui 
P : P
5  »a 2.O c*- 3  p
M
uita tähän kuu­
luvia
Ö
vriga Iiithörandc
Yhteensä
Sum
m
ai
Lankkuja ja 
lautoja 
Plankor och 
brader
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
puutavaraa 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat runcl- 
virke 
1
H
alkoja ja puu- 
1 
jätteitä
,V
cd och träavfall
M
uita puutavaroita 
övriga trävaror
Yhteensä 
Sum
m
a 
,
Paperiteollisuuteen- 
luettavia
.
Tili pappersindu- 
strio hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
tiä
M
alm
er, stenar, 
1 
kalk och cem
ent
Soraa, ja m
uita 
m
aalajeja 
Grus och övriga 
jordarter
T o n n i a  — T o n
65 3 . 4 1 0 5 8
.
. __ 2 4 82 '  2 7
Î 8 6 • 6 9 5 0 1 2 4 7 3 4 32 197 2 67 ,—
2 5 0 3 . 7 6 9 1 1 8 1 8 6 8 5 6 1 Ö43 2 87 i
76 2 3 2 5 25 5 8 0 6 6 11 4
. 6  8 5 6 • 3 23 - 2 4  3 12 . 52 810 8 5  7 43 17  9 15 . 1 9 6 0 1 5 8  4 2 8 7 6  8 8 0 3 9 4 5 1  Q72
1 -9 0 8 1 33 8  0 8 9 4 8  9 1 1 4 2  6 63 4  632 8 0 2 9 7  0 0 8 7 2  2 9 5 t. 1 1 0 1 .  ,6 5 .
1 643 ' 92 6  5 4 6 2 2 9 5 4 3 1 4 5 9 7 1 6 4 ’ - 1 2 2 6 . 2 3
3  2 2 9 63 . ' 9 1 8 9 . 2  8 1 8 ,  12  3 2 5 -  2 21 7 2 9 1 6  0 9 3 1 1 3 6 51 3
76 35 '4 8 8 8 5 2 3 0  7 5 5 13  0 0 8 1 1 5 4 4  7 3 0 4  3 0 8 9 6 7 9 8 1
, .982 8  7 32 . .  53 _ 1 6 2 8 8 1 6 8 9 2  3 5 3 4 5
— 9 4 6 1 3 6 2 — — — 2  3 5 3 — —
— 3 6 7  3 4 9  
21
5 3 ’ -- ' ' 1 6 2 8 " 8 1 6 8 9 — 4 5 —
1 7 4  6 9 3 4 3  0 9 0 1 2 0 2  6 77 1 2 5 0  6 1 3 2  5 4 6  1 2 4 1 2 4 3  177 2 4 3  9 62 5 2 8 3 8 7 6 1  5 5 1  027 . .4 7 2  1 5 4 . 1 1 6  7 12
1 6 7  8 3 7 4 1  7 8 5 1  1 6 9  6 33 1 1 9 7  750 2  4 6 0  381- 1 2 2 3  6 3 4 •241 9 94 5 1 2 3  7 5 9 1 4 7 1  7 9 4 4 6 8  1 6 4 1 1 5  6 40
6  8 5 6 1 3 0 5 . 33  0 4 4 5 2  8 6 3 - 8 5  743 1 9  5 43 1 9 6 8 1 6 0  1 1 7 7 9  2 3 3 , 3 99Ô . . L 0 7 2i
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja -
III. Tili olika industrier hänförliga .varuslag *
19 . ' 20 21 22 . 23 24 25 26 16— 2 6 .
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats Hiiliä
* 
K
oi 
■
M
etalliteollisuuteen
luettavia
Tili m
etallindustrin 
hänförliga
Tiiliä
Tegel
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä 
Spänadsiim
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
Vuotia ja nahkoja 
H
udar och läder
W g
3 1 
g  |
5' 2. 
p
öljyjä, tervoja, 
asfalttia 
ja 
valais- 
tusaineita
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita tähän kuu­
luvia
Ö
vriga hithörande
Yhteensä.
Sum
m
a
T o n n i a  — T o n
Nuojua ...................... _ 18 18 4 ' 4 8 23 14 98
Utajärvi . . . : ............ i 86 108 3 6 17 49 24 ' 363
Muhos •........................... . 4 37 16 1 — 16 .56 22 242
Pikkarala.................. 1 2 13 2 1 12 35
' f
Yksityisille rautateil-
f \
le, Tili enskilda 
‘järnvägar .............. 10 727 10 956 3 850 1930 433 2188 3 502 2 287 117 770
Rauman rautatie 1 . 
Raumo järnväg ( ' ' ' 163 ,*1 715 1720 . 181 367 647 702 744 79 700
Jokioisten rautatie V 
Jokkis järnväg' " 276 4 998 853 1410 50 541 361 601 10 503
Loviisan rautatie 1 
Lovisa järnväg |, 2 701 993 59 327 15 ‘245 325 640 b 072
Karhulan rautatie 1 
Karhula järnväg • y  ' ' • 7 587 3 250 1218 12 1 755 2114 302 21495
Yhdysliikenne uiko-
1 *
maille, Samtrafiken v I
tili utlandet ........ ; 367 5 773 • 371 25 345 . 234 — 52 9 565
Rajajoen kautta, över
Rajajoki ..........\ . . .
Haaparannan kautta,
— .5 760 — 24 313 229 — 12 8 691
över Haparanda . . . . 367 13 371 1 30 5 — 24 856
Turun sataman kautta, 
över Äbo hauin . . . .
/ -
— — 2 — — 16 18
K aikkiaan, Inalles 453 505 238 504 184 882 37 885 19 348 145 511 117 717 104 703 3 441 948
Siitä :l)ä rav :
Vaiti on rautatiet, St ats-
järnvägarna .............. 442 411 221775 180 661 35 930 18 570 143 089 114 215 102 364 3 314 613
Vieraat rautatiet, Främ-
mande järnv.ägar 11094 16 729 4 221 1955 778 2 422 3 502 2 339 127 335
/
f
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Tabell 26. Anldnt gods. (F orts.) '<
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utora tili grupp I 
hänförliga
V. 1— 32
Poikkeusluokkiin luettavia 
tavaroita *
Undantagskategorier av gocls
♦ 27
S» jt* vt 2.  v>
e© 
Suolaa 
81 
Sait
Siirtom
aantava- 
£
 
roita
oi
K
olonialvaror
o
 
Juom
ia 
* 
w
 
D
rycker
M
uita tähän kuu- 
J3 
luvia
Ö
vriga hithörande
F**? 
Yhteensä 
cl 
Sum
m
a
OI ei 
M
uita 
tavaralajeja 
w
 
övriga varuslag
/
Yhteensä
Sum
m
a
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utora injölk)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotilastavaraa (luotolla)
M
ilitärgods (pä kredit)
\
Läpikulkutavaraa 
■ 
Transitogods
K
aikkiaan
Inalles
a T o n n i a  — T o n
9 60 34 3 106 16 712 • 3 6 — 721
17 131 92 3 i 244 47 • 1801 8 4 * . — — 1813
11 62 63 2 3 141 38 2 233 75 6 — • — 2 314
4 6 22
\
32
\
16 - 1019 9 3 1031
193 821 978 310 243 2 545 6 385 309 440 662 179 27 310 308
16 240 242 127 85 710 4 662 190 169 184 86 12 — 190 451
104 497 590 126 ■ 78 1395 226 19 267 . 120 30 9 — 19 426
'7 2 ' 74 110 ' 36 52 344 261 31 959 92 43 4 — 32 098
1 10 36 21 28 96 • 1236 68045 266 20 2 — 68 333
31 313 194 127 665 98 20 749 371 34 _ _ . 1066 22 220
— / * 2 — ' 2 4 84 10 141 35 11 ' — ‘608 10 795
.30 313 192 125 660 14 10 568 334 18 . — 270 11190
1 ____ ____ — — 1 — 40 2 5 — 188 235
10 671 69 744 98 242 22 153 22 065 222 875 248 886 10 400 262 46 002 9 832 33 475 1575 10 491146
10 447 68 610 97 070 • 21843 21 695 219 665 242 403 10 070 073 44 969 9 619 33 448 509 10 158 618
224 1134 .1172 310 370 3 210 6 483 330 189 1033 213 27 1066 332 528
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Taulu 27. Tavaraliikenne tavaralajeittain ja kuljetusmatkaryhmittiiin v. 1933. —
'  Kuljetusmatka, 
kilometriä
Transportlängd i 
kilometer
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 
I. Tili jordbruket hänförliga varuslag
M
uuta viljaa 
övrig 
spannm
äl
t 
k.
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl 
och 
gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
** 
P
otatis och 
andra 
rotfrukter
H
einiä, 
olkia ja 
. 
väkirehua 
H
ö, 
halm
 
och 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
| 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
7
CO -sj
3  2.O: et- p
6
■.>1 gO: 3“ et- & et- ja
9
< o 
o  *3 SS o  co p
S p **
• < STUi s
o: a
10
O &  
6: £ Ci g
— o
3 e*c
g> p
5 5'3 CO
• 3 c*3 p
T o n n i a —  T o n ✓
.1— 5 ...................... . 5 433 23 428 18 034 54 20 783 1 6 5 6 11 575 78 9 471
. 6— 10 ...................... 5 448 1 7 4 5 2 073 2 517 3 778 10 009 34 93 223 2 276
11— 15 ............ . . . . 1 1 4 3 3 1 2 1 1 792' 1 0 4 8 9 1 6 0 16 812 43 . 161 553 22 404
16— 20 ...................... 2 473 1 1 0 8 3 9 427 3 1 4 8 - 15 449 14 757 90 229 554 " 8  671
21— 25 ...................... 384 1 6 7 1 3 751 941 ■4 099 17 052 98 843 189 2 839
26— 30 ...................... 696 1 5 6 8 2 452 2 024 , 4"848 12 613 207 483 575 2 244
31— 35 ...................... 805 4 920 2 590 ■ 638 5 478 10 011 64 685 •■ 268 4  388
36— 40 ...................... -396 8 722 5 496 1 270 6 1 4 3 16 537 94 771 449 2 618
41— 45 ...................... 632 .2  632 3 039 635 4  544 9 483 80 678 379 3  636
•46— 50 ...................... 74 1 4 0 4 2 019 680 2 797 7 435 54 1 0 2 9 64 1 8 1 6
51— 55 ...................... 411 767 2 560 2 384 3 888 9 744 46 992 312 1.746
56— 60 ...................... 685 . 5 1 3 8 4 1 8 3 4  071 7 574 11 871 289 779 • 209 7 006
61— 65 ...................... 2 685 ' 5 1 2 1 3 021 1 3 0 8 5 406 5 1 2 3 1 0 4 542 187 • 1 8 4 5
66— 70 .............. : . . 462 4 891 3 218 711 7 1 2 0 4 053 74 514 194 3 269
71— 75 . . . ' ............... 696 1 058- 3 242 2 868 4 3 0 5 3 354 90 .5 3 3 130 N 3 006
7 6 - 8 0  ...................... 235 1 0 9 3 2 685 734 4 1 1 1 4 473 215 349 262 2 337
81— 85 ...................... 84 955 1 7 3 9 . 616 2 642 3 1 3 7 > 203 380 232 1 4 8 1
86— 90 ...................... 594 3 464 3 005 1 2 8 2 3 052 5 7 1 9 236 495 276 2 1 1 7
91— 95 -•...................... 225 454 1 8 9 3 1 4 5 5 2 667 7 292 157 943 44 • 820
96— 100 . . . : ............ 2 392 2 1 6 4 1 5 9 8 931 3 256 6 054 82 283 435 2 362
101— 1 1 0 ................. ’. . 2 719 4 702 3 247 1 9 6 4 5  735 10 146 971 1 0 8 5 269 2 985
111— 1 2 0 ...................... - 897 2 301 4  369 1 5 8 4 7 445 4 421 271 1 0 9 6 119 5 833
121— 1 3 0 ...................... 419 1 6 6 5 > 3 142 1 4 8 4 4  648 5 014 ' 323 1 dfSQ 383 3 439
131— 1 4 0 ...................... 493 2 078 3 472 862 5 1 7 1 1 6 2 9 1 6 4 0 927 212 3  671
1 4 1 - 1 5 0 ................. : ; 688 1 2 5 3 2 583 718 3 1 9 4 3 275 1 4 2 0 812 299 3  306
151— 1 6 0 ...................... 2 730 1 2 2 1 2 868 ' ' 1 4 0 5 3 324 - 1 0 4 1 98 2 433 86 2 873
161— 1 7 0 ............ .. 1 3 3 7 2 686 3  386 1  457 4  262 4 878 751 1 3 3 5 81 2 322
171— 1 8 0 ...................... 1 214 1 9 7 7 , 3 977 495 7 264 106 186 886 35 4 1 4 7
181— 1 9 0 ...................... 272 1 8 0 6 3  661 773 3  421 1 2 3 8 199 891 32 ' 2 880
191— 200 . . . : ............ 740 1 6 1 6 5 1 4 0 1 412 3 988 385 496 720 80 3 5 9 4
201— 2 1 0 . . : ............... 237 1 4 3 9 3 219 1 5 3 8 3 952 105 "490 442- 166 2 899
211— 220 ...................... 176 1 0 1 9 6 386 824 2 351 28 692 954 23 '1 7 1 0
221— 230 ....................: 192 759 1 9 0 3 901 2 1 0 7 5 878 383 16 1 0 2 0
231— 240 ................. .. 180 535 1 3 5 8 166 2 600 3 ' 282 334 170 1 7 8 5
241— 260 ...................... 104 887 ■2 267 216 2 627 20 90 624 '5 0 2 726
251— 260 ................. ■ 267 ' 624 1 4 2 8 217 1 5 2 9 4 336 390 70 1 0 8 2
261— 270 ...................... 1 3 5 2 1 1 7 8 1 8 7 9 407 4  214 " 135 352 458 12 1 5 9 8
271— 280 ...................... 110 1 235 ' 1 8 7 5 203 2 056 •22 94 236 37 1 3 7 8
281— 290 ...................... 334 770 1 545 116 2 363 9 189 404 9 2 426
291— 300 ...................... 558 524 1 0 5 1 199 1 7 9 6 , i 24 181 18 1 1 9 3
301— 3 1 0 ...................... 442 876 3 232 310 '  2 922 26 . • 246 236 10 . 2 865
311— 320 ............ . - . . . 265 481 4 091 680 5 306 ■18 346 197 , 28 2 262
321— 330 ...................... 857 457 3 701 265 3 524 — 285 313 76 2 343
331— 340 ...................... 200 ’ 690 1 4 3 1 722 1 2 9 0 . 1 169 ■ 450 51 1 7 1 4
341— 350 ...................... '  199 435 1 8 9 0 82 1 2 2 0 — 544 128 46 2 352
I
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' Tabell 27. Godstraîiken fôrdèlad efter varuslag och transportlângd âr 1933.
• \ II. Puutavaroita 
II. Trävaror
( III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
M
uita tähän kuu- 
luvia
Ö
vriga hithörnndc
1 — 11
Ui K
É 1ö Sp U)
Lankkuja 
ja 
<n 
lautoja 
^ 
Plankor 
och 
brader
Parruja, peikkoja ja 
* hirsiä sekä propseja 
ja 
m
uuta 
pyöreää 
ta 
puutavaraa .
>-< 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke
H
alkoja ja puu- 
2
 
jätteitä 
Ved och träavfall
us 
M
uita puutavaroita 
H
 
övriga trävaror
12— 15
w
i  1
P  «2.
Paperiteollisuuteen 
- 
luettavia 
H
 
Tili pappersindu- : 
strin Jränförliga
M
alm
eja, kiviä,
* 
kalkkia ja sem
ent-1
s 
ti» 
,
M
alm
cr, stenar. 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
H
 
G
rus och övriga 
jordarter 
/:
o
 
H
iiliä 
- 
K
oi
T o n n i a — T o n s.
1 781 81 304 73 546 41 201 7 899 2 239 124885 52 373 28 587 5 401 44 443
700 • 28 896 ' 24 892 64 993 / 33 583 4 725 128 193 24 456 2 960 ' 14 687 . 14 382
628 56 865- 14 359 108 095 ■ 84 240 4 071 210 765 5 461 2 079 '22 856 5 010
3184 69 065 14 757 95 763 54 996 .1379 166 895 29 095 15 859 .26 044 15 630
421 32 288 5 099 75 193 66 469 1 077 147 838 2 447 4102 13 370 ,5 968
: 609 . 28 319 14 972 70 533 '  36179 ■ 2 348 124 032 ■ 39 560 2 097 11 656 1223
373 30 220 32 810 140 933 33 311 1905 208 959 9 779 6 065 969 5184
393 42 889 13 407 59 676 17 598 1515 92196 " 80 460 5 651 2 770 34 579
558 26 296 17 616 '75 780 39 129 3 371 135 896 897 ' 1844 392 2 995
369 17 741 - 45 867 59 494 49 707 . 8 576 163 644 v386 . 7 719 130 1664
424 ‘23 274 11 313 47 517 ■ 30 728 1127 ' 90 685 2 831 2 026 155 3 955
1 279 43 084 31 733 89191 29 758 2 899 153 581 '61 767 10 573 5 493 50 189
■ '670 ; 26 012 ' 3 827 66 281 22116 2 204 94 428 - 2 250 6 936 - 352 ,6 937
556 25 062 15 980 . 69 762' 29 496 11476 126 714 120142 3 847 262 55 603
936 20 218 41 324 42 382 22 529 1683 107 918 158 939 5 441 , 1141 2 823
557 17 051 22 790 65 725 22 932 1147 112 594 40110 7 751 ' 272 1349
261 11 730 . 5 624 • 42 963 29 575 3 833 '81 995 •2154 1184 13 '2  345
340 20 580 1 40 737 45 431 16 604 11311 114 083 55 475 26 732 , 268 13 005
411 16 361 21 690 38 708 28 456 1074 89 928 15 455 9165 29 . 163
676 20 233 32112 45 163 33 262 1401 111 938 4 733 3 819 . 36 467
821 34 644 48 594 44 452 24 877 3 402 121 325 17 788 10 665 151 '23 719
722 ' 29 058 47 184 100 324 82 185 11 731 241 424 15 373 8 793 ' 139 5 320
■ 1973 23 949 19 960 41 501 18 938 12 447 92 846 20 454 20 442 227 975
1250 21 405 35 934 .. 65 695 •33686 12 244 147 559 83 521 5 401 1685 11 714
854 18 402 13 141 40 031 54 835 18 529 126 536 19 759 6 539 181 1327
432 . .18 511 32 377 54 137 17760 14 737 119 011 25 845 25 449 55 6 240
• 1381 23 876 8 671 32 936 16 656 1398 • 59 661 16 641 6 664 207 '  230
.832 21119 21 696 51 751 8 334 1812 83 593 8458 6 884 97 55 252
• 995 16168 6 314 24 488 4 550 i 1538 36 890 6 390 6 287 172 23 765
1874 • 20 045 12 913 38 553 11115 9 957 72 538 35 812 19 627 311 21 235
664 15151 35 096 46 237 45 232 5 314 131 879 26 000 18 283 ,557 ' 4 895
366 14 529 10 082 20 826 3 907 776 35 591 16 308 8 680 44 663
, 231 8 395 14 273 152 075 28 703 512 195 563 980 3 238 __ 8 223
. 336 7 749 6 026 42 958 14 284 1089 64 357 29 625 2 219 1521 1751'
415 , 10 026 1 276 46 833 17 953 1134 67 196 6 551 2 847 172 4 391
196 6143 5 504 ■ 19 898 4 908 5 967 36 277 44 401 2 582 32 5 354
550 12135 35 554 38 636 4 844 519 79 553 17 317 2 673 252 182
■ 315 7 561 42 417 29 619 14 599 1691- > 88 326 3 917 6 911 '8 516
408 8 573 -14  544 6 053 9 399 9 933 39 929 91 290 . 2 345 ■ 194 250
239 5 784 ■* 4 229 8.547 4 812 2182 19 770 43 882 1000 650 1 234
345 11 510 20 912 40 596 11 287 1671 74 466 35 332 3 936 90 554
843 14 517 28 811 18 915 37 995 12 847 98 568 10 007 2 299 196 .466
492 12 313 29 658 40 989 14 389 7 979 93 015 6 672 1570 '  , 235 . 164
, 315 7 033 11176 6 868 29 534 6 293 53 871 15 842 ' 1052 47 233
145 7 041 52 697 17 708 7 228, 2 705 80 338 4 556 16 736 28 1368
\
ft*---v' r  - ' j -rv.* 4,^ ^ 7 « ^ * ‘^ 'A '• £'■ \r l-:?v»'- -.'^ •'v* ; ' > v i ' - r«-..T»- v - ,. • ? •-. ;
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Taulu 27. Tavaraliikenne hui jetusmät käry limittäin. (Jatk.) ■—
Kuljetusmatka, 
kilometriä 
Transportlängd i \ 
- kilometer
1—1
 . 
• 
n
 a Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  ^Tili olika industrier hänförliga varuslag ,
IV. ltavinto* ja 
IV. Närings- och
M
etalliteollisuuteen 
o
 
luettavia 
*** 
Tili raetallindustrin 
«hänförliga
21
Hä H,
09 =•Pi
K
ehruuaineita, Jan* 
1 
koja, 
köysiä, 
kan­
kaita 
ja 
vaatetus- 
(M 
esineitä 
©*• 
SpAnadsäm
nen, 
garn. tAgvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar 
'
23
td c  v c' o ci- sd 
p p
g, *
.  ^ s— pP: 3*e- sro  o 
p'
24
MM 2 
2 s 
S. £  .
n  ■ 
1=1 .
» S'
Ö
ljyjä, tervoja 
asfalttia ja valais-* 
JS 
tusaineita 
Oljor., tjäror; asfalt 
och 
lysäm
nen
M
uita tähän kuu- 
£
 
luvia
Ö
vriga hithörande
16— 2G
CO 2  
S ef-* 3S o
p S?
i> 
K
aloja 
M
 
' 
Fisk
2S
cc
g !
et- P
T o n n i a —- T o n *
1— 5 ............ 16 240 4 621 736 '714 8  327 5 488 2 689 1 6 9 6 1 9 8 8 6 9 027
6— 1 0  • ................. . . 5 660 7 642 86 7 d8 ! 1 4 0 8 4 410 679 77 128 13 515
11— 15 ............ .. ' 6 567 7 823 • 492 49 - - 514 2 284 1 7 9 6 54  931 27 1 5 3 2
16— 20 ...................... 5 692 9 1 4 9 2 037 149 5 709 4 351 1 2 2 0 114 935 85 2 283
21— 25 ■................... .. 1 5 6 2 7 394 ■ 124 '  141 319 2 859 1 8 7 7 > 4 0 1 6 3 53 953
26— 30 ...............' . . . . 2 859 5 484 v 139 178 850 1 2 1 3 1 6 9 6 6 6  955 103 658
31— 35 ...................... 1 4 0 3 8  093 255 500 381 556 1 1 2 9 34  314 - 118 1 1 4 5
36— 4 0  ...................... 2 709 7 987 310 326 2 460 1 2 4 1 1 6 1 2 140 105 68 691
41— 45 ........... * . . . . 2 036 6  494 226 237 246 735 1 0 7 8 17 180 91 1 2 6 0
'46— 50 ...................... 1 8 7 0 10 574 279 103 698 1 5 3 9 1 1 2 7 26 089 ■ 68 - 797
51— 55 ...................... 1 7 0 5 7 720 434 169 2 807 831 1 1 2 1 23 754 88 520
56— 60 ................. ' . . 10 996' 3 926 t 996 2 0 2 6  634 ' 3 020 2 512 156 308 . 184 2  959
61— 65 ...................... 7 019 4  617 ' 719 181 737 1 4 0 3 1 3 9 3 32 544 132 724
1 66— 70 , . / . . . .  . 2 807 . 4 1 9 9 187 549 4  743 1 2 9 1 1 5 9 7 195 217 88 2 1 8 1
71— 75 . . . . . . . . . . . 3 039 5 933 280 163 14 349 1 4 6 2 3 524 197 094 111 775
76— 30 ................. .•: 2 377 2 656 340 159 457 1 3 5 3 2 464 59 288 106 856
81— 85 .............. ■ 1 1 1 4 6  426 150 148 1 1 2 3 769. 1 6 8 4 1 7 1 1 0 • 89 794
,8 6 — 90 : ................... 4  332 16 200 2 230 ' 108 848 1 9 7 9 1 7 2 9 122 906 104 848
91— 9 5 ' ...................... 1 1 5 0 1 5 4 2 259 . 79 228. 427 1 3 4 7 29 844 31 514
96— 100 4 603 7 249 254 163 576, 1 5 0 6 1 1 3 0 24 536 98 1 5 4 9
1 0 1 — 1 1 0 ............ ' . . . . ' 4 710 4  935 771 470 5 935 5 385 3  292 77 821 '1 5 1 2 195'
I l l — 120 3  023 4  732 * 655 609 1 4 4 7 2 547 2 1 8 1 4 4  819 • 260 3 292
121— 1 3 0 ...................... 3 575 3  437 t 549 ’ 247 1-288 ■ 4  427 9 291 64  912 -140 1 260
131— 140 ■...................... 5 452 3 871' 785 332 16 599 3 849 4 1 8 4 137 393 821 1 9 5 6
141— 1 5 0 ................... -. 2 503 2 878 • 303 253 1 4 6 4 . ,481 ■ 3 696 39 384 133 858
151— 1 6 0 ...................... '4  369 3 758 539 307 14 824 ■ 1 2 1 9 1 4 2 1 84  026 161 1 6 4 9
161— 1 7 0 ............ ' . . . . 2 896 1 3 8 3 , 952 450 1 3 7 8 1 4 3 7 1 6 9 3 33 931 ■ ' 311 1 2 2 8
171— 1 8 0 ................... ; 15 556 1 962 4  818 1 1 2 4 5 619 2 748 3 135 105 653 1 131 1 538
181— 190 ...................... 7 096 913 1 4 3 5 .2 9 9 1 7 5 0 6  802 3 426 ' 58 335' 135 1 p26
191— 200 ...................... 6  889 1 891 3 338 763 3 712 2 586 •4 786 100 950 230 867
2 0 1 — 2 1 0  ' . ...............! . 6  544 2  882 512 619 1 5 9 3 2 291 2 411 6 6  587 215 843
2 1 1 — 2 2 0  . . . ; ............ 1 7 3 7 2 338 ' 292 197 607 1 3 1 2 982 3 3 1 6 0 404 584
221— 230 ...................... 1 8 1 2 437 ■ 188 ■ 105 •i 245 422 1 0 9 5 16 745 102 4 228
231— 240 ...................... 3 398 1 7 0 9 297 204 1 1 2 3 2 1 3 0 992 44 969 - . 112 6,59
241— 250 ............ ' . . . 5,261 1 1 8 0 269 82 1 5 3 6 i l  431 1 4 8 4 25 204 60 349
251— 260 . . ............... 2 359 1,033 256 49 1 6 7 5 624 683 59 048 73 254
2 6 1 - 2 7 0 - ...................... 2 607 '7 2 2 - .459 219 653 1 4 3 1 1 3 6 4 27 879 165 689
271— 280 ...................... 811 441 184 167 483 1 1 7 6 600 15 214 80 8 6 6
281— 290 . ' ................... 3 664 - 354 560 179 3 014 ‘ 1 0 4 7 757 103 654 128 446
291— 300 ...................... 2  800 ‘ 716 300 294 . 997 718 1 3 2 6 53  917 60 359
301— 3 1 0 ...................... 3  367 552 691 769 1 5 3 3 2 374 .1 5 6 6 50 764 152 ■ 244
311— 320 ...................... 2 087 336 ■337 • 184 954 1 2 9 3 2 007 2 0 1 6 6 97 1 0 7 8
321— 330 ...............' . . . '2  409 326 622 223 '2 1 1 2 3 615 1 3 1 6 . 19 264 281 1 3 8 0
331— 340 ...................... ,1  756 1 1 1 5 . 203 67 567 . 645 . 844 22 371 63 491
341— 350 ...................... . 1 2 0 5 1 1 7 2 322 459- 1 4 7 0 276 411 v 27 589 104 285.
(
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Tabell 27. Godstrafiken efter transportlängd. (Forts.)
nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
njutningsmedel. utom till grupp I hänförliga V.
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'zn
S  =
2  o
03 p 
°  <  
S? £pp
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitfirgods (pä kredit)
L
äpikulkutavaraa
X
ransitogods
T o n n i  a —T o n
19 725' . 69 2 263 31 970 4  044 411 822 79 18 n o 412  029 1 1 5 4  484 2 .S
297 57 202 1 0 8 4 77 300 312  601 400 43 '2 3 4 — 313 278 2 765 962 8. s
458 -  i0 3 180 2 300 1 1 5 9 326  020 733 . 67 577 — 327 397 4  282 277 13.1
2 1 5 8 141 ' 280 4  947 1 9 3 9 357 781 799 1 94 •45 * — 358 719 6 550  696 18.3
833 196 211 2 246 . 2 318 224  853 797 102 ' 58 — 225 810 5 201 739 23.0
989 175 154 2 079 1 7 0 5 223  090 ' 982 i0 8 413 •224 593 6 353  836 28.3
690 165 174 2 292 868 276 653 539 146 407 — 277 745 9 173  997 33.0
1 2 4 1 165 188 2 353 5  891 283  4 34 955 129 773 — 285 291 11 0 30  351 ■ 38.7
1D 47 • 152 •143 2 693 - 800 182  865 659 139 1,437 — 185 100 7 972 663 43.1
1 0 1 2 123 85 2 085 1 4 7 2 211 031 565 150 318 — .212  064 •10  205 737 48.1
1 275 132 117 2 1 3 2 1 2 8 8 ’ 1 4 1 1 3 3 691 112 157 _ 142 093 7 593 896 53.4
5 990 ■332 264 9 729 4 408 367  110 1 5 4 2 163 2 1 4 0 __ 370  955- 2 1 1 7 5  469 57.1
1 3 1 7 • 361 239 2 773 1 4 5 8 157 215 837 110 341 — 158 503 10 037  332 63.3
' 1 1 4 9 332 107 3 857 824 351 674 458 125 119 — 352 376 23 827 207 67.6
1 9 1 9 1 4 2 6T r  2 22 4  453 4 852 334  535 1 0 7 5 155 2 272 — 338 037 24 785 732 73.3
1 316 1 5 4 4 ’ 195 4  017 2 355 195 3 05 651 129 797 _1 196 882 15 3 84  821 ■78.1
607 437 67 - 1 9 9 4 2 1 0 5 114 934 399 129 82 — 115 544 9 551 627 82.7
1 3 6 2 112 •120 2 546 14 353 274 468 498 .1 0 6 81 — 275 153 24 217-811 • 88.0
695 145 53 1 4 3 8 7 577 1 4 5 1 4 8 393 102 39 — 145 682 13 4 96  644 92.6
590 167 75 2 479 16 901 176  087 545 129 99 — 176 860 . 17 251 520 97.5
1 9 1 1 449 467 5 1 7 3 4  833 243 796 1 232 297 1 1 9 5 _ 246 520 26 243  187 106.5;
2 355 ' 592 177 6 676 10 909 332  886 697 207 367 —L 334  157 38  023  782 ■113.8'
2 370 1 7 3 0 278 5 768 4 1 0 2 191 577 1 4 4 5 317 1 4 4 0 — 194 779 25 0 3 3 1 8 1 128.5
2 258 466 950 • 6 451 3 059 ' 315  867 1 4 6 0 282 1 0 0 4 21 318  634 43  2 7 8 7 2 6 135. S
2 993 779 131 4  894 1 1 5 3 190 369 988 187 160 T*- 191 704 27 958 211 145. S1
.7 9 0 ‘ 107 103 2 810 '  718 225 076 398 •1 6 7 '2 8 9 _ 225 930 34  920  275 154 .6
3 250 133 351 5 273 , 1 5 3 4 124 275 1 1 2 3 293 682 — 1 2 6 3 7 3 20 859  369 165.1
2 317 461 196 4  643 2 455 217 463 719 197 449 — 218 828 37 9 3 1 6 9 4 173.3
1 8 8 5 168 390 3 604 •3 218 118 215 1 5 1 4 403 816 — 120 948 22 559  912 186.5
4  205 1 4 8 3 895 7 680 6 435 207  648 2 735 478 2 1 4 5 — 213 006 41 796  429 196.2
1 1 1 7 543 '  357 3 075 514 217 206 914 215 395 10 218  740 44  6 00  261 203.9
1 0 1 3 9.21 104 2 326 2 065 87 671 385 125 64 — 88 245 18 993 832 215.2
395 35 74 4 834 1 1 6 5 226 702 194 72 454 — 227 422 51 233 832 225.3
573 206 121 1 6 7 1 3 230 121 976 538 161 405 1 2 3 0 8 0 29 092 667 236.4
1 1 7 5 291 235 2 1 1 0 778 105 314 907. - 159 436 — 106 816 26 297 842 246.2
320 . 153 9 9 899 487 102 854 255 ' 105 160 _ 103 374 26 351 043. 254.9
627 345 191 ■2 017 3  906 125 490 640 ■ 126 21 — 126 277 33 657.067 266.5
941 ' 142 120 2 1 4 9 . 2 079 115 329 250 .1 5 0 486 — 116 215 ' 32  026  860 275.6
.690 215 148 1 6 2 7 6 669 160 452 699 128 468 — 161 747 46  215 218 285.7
373 251 198 1 2 4 1 634 81 346 318 122 306 — 82 092 24 285 495 2 95 . s
761 208 294 1 6 5 9 767 1 3 9 1 6 6 609 229 718 _ 140 722 ■ 43 200  480 307.0
2 662 644 448 4 929 1 0 1 7 139  197 1 2 1 2 248 1 9 5 1 — 142 608 44  932 978 315.1
1 7 4 1 408 4 4 9 4 259 9 382 138  233 881 214 1 0 6 3 — 140 391 45 711 704 325 .6
268 167 ' 178 •1167 640 85 082 387 92 74 — 85 635 28 812  536 336 .5
637 60 • 217 1 3 0 3 383 116  654 320 '1 2 5 395 — ■ 117 494 40  559 484 345.2
\
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Taulu 27. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. .(J a lk .)  —
, I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja
I. Tili jordbruket hänförliga varuslag
Kuljetusmatka, 
kilometriä 
Transportlängd i 
/  kilometer ^
1
£• a  e £
<n =•
M
uuta viljaa 
övrig 
spannm
äl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl 
och 
gryn
* Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och 
andra, 
rotfrukter
H
einiä, 
olkia ja 
 ^
väkirehua 
>o
H
ö, 
halm
 
och 
kraftfoder
" M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jölk’(alla 
' 
1
befordringssätt)
7
c/3 '
S 1
S: £■
t
8
a i
/ S j 5
Turvetta ja turve* 
pehkua
Torv och torvströ
o
 
Lannoltusaineita • 
H
 
G
ödslingsäm
nen
T o n n i a - — T o n
351—360 ............ 957 1808 1632 89 1586 3 146 198 37' 1629
361—370 ............ 325 638 1 1 559 • 56 1730 10 76 176 11 1432
371—380 ,............ 605 911 947 76 2 008 456 536 38 1841
381—390 ............ 639 963 2111 436 2 774 — 192 230 33 1459
391—400 ............ ■ 829 974 1649 125 3 817 — 104 , 192 23V 1170
401—410 ......... 444 ■ 930 1194 • 97 1609 _ 55 264 17 746
411—420 ............ 990 1414 1291 255 2 838 1 613 303 37 1171
421—430 ............ 1 244 726 1530 79 ■2 202 26 131 279 48 1746
431—440 ............ 713 1032 1211 119 2 925 — 158 768 61 • 403
4.41;—450 1617 673 / 975 ' 60 1391 12 322 575 1 683
451—460 ............ . 521 607 1318 46 1825 1 357 1000 33 434
, 461—470 ............ 332 520 925 124 1646 — 507 655 . 65 523
471—480 ............ 871 611 1375 196 2 975 — 325 698 25 268
481-490 ............ 1162 1139 1664 50 2 359 30 317 379 40 497
491—500 ............ 347 547 1781 1 226 2 595 — 194 408 . 4 495
501—525 ............ 549 1117 1275 ' 612 3 261 '5 265 290 30 1320
526—55Q ............ 489 1298 1259 180 3 658 8 1052 623 30 2 086
551—575 ............ 800 986 1704 48 2 772 1 1093 364 86 1343
576—600 ............ 262 1288 1070 70 3 608 — 627 50 . 77 1893
601—625 ........... 183 630 '741 39 1 231 — ' 661 75 52 1490
626—65Q . . . . . . . 122 '.359 2 386 22 1633 379 107 _ 736
651—675 . . . . . . . 243 259 1028 70 818 — 1131 40 10 148
676—700 .............. 244 37Ö 651 50 575 23 94 76 -- ' k 225
701—725 ............ 101 188 1026 107 582 — 59 22 10 35
726—750 . .*. . . . . 114 1635 645 206 1521 — 186 . 113 — - 48
751—775 ............ 184 1345 1011 •48 1400 _ 122 69 ‘ ' _ . 20
776—800 ............ 224 89 264 5 \ 360 .26 64 14 — 70
' 801—825 ............ 30 70 353 3 190 — 110 12 — ' 10
826—850 . . ' ........ 19 37 490 4 262 — 62 28 — ' --
851—875 ............ 9 , 7 259 19 360 — 6, 38 — 14
876—900 20 14 91 5 . 179 _ 35' '1 1 — _
901—925 ............ — 26 288 — 83 6 — 17 — —
926—950 ............ f -- — 753 . 10 22 — 4 16 — 1
' 951—975 ............ — 6 268 , 2 293 — 6 147 — 2
976—1 0 0 0 . -- - 1 25 210 — 8 11 — —
1 001—1050 ..'........ _ 20 10 ,_ — — — ' -- — —
1051—1 100............ — — 5 — — —r _ — , —
Kaikkiaan, Inalies 57 124 141 851 187 682 52 849 266 707 209 847 22 560 37 515 8 759 174 693
Tallatta tonnikilo­
metriä, Tnsental 
tonkilometer........ 10 818 20 959 37 950 ' 7 243 51 641 ' 11 887 7 086 N 8 080 1054 27 651
- .Keskiknlj etuspitnus, 
km, Medeltrans- 
portlängd i km.. 189.4 147.8 202.2 137.1 193.6 56.6 314.1 215.1 120.3 158.3
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T a b d l.2 7 . Godstrafiken efter iransportlängd. (Forts.)
II . Puutavaroita , 
II. Trävaror » -
I I I .  Eri teollisuuksiin luettavia ' 
tavaralajeja
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
M
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j-ft 
m
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c* 
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! *
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stockar sam
fc props 
och annat rund- 
virke
| 
H
alkoja ja puu- 
3
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Ved och träavfall
ia 
M
uita puutavaroita 
Ö
vriga trävaror
1 2 — 15
I  S3  E3
p S
1G
tn H g
S“ H-• 2 
e" s:
-■ £  S .»
§■§: ^ e : 
o: 3  —• •£
ir'* o  P Ç o
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
' 
tiä
M
alm
cr, stenar. 
! 
‘ kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
| cc 
' m
aalajeja 
| T* 
G
rus och övriga 
| 
jordarter
1 9
h So  —— p.
T o n n i a  — T o n
1 20 8  2 0 5 50  2 42 2 0 1 1 1 10  9 16 4  7 72 8 6  041 v 17  0 4 0 3 1 0 4 83 1 34
3 1 0 b  Ö2S 8  3 7 2 7 1 3 2 9 12 1 1 1 9 17  5 35 1 6 2 2 2 0 47 . 1 58 27
3 3 2 7 7 50 2 0  4 8 5 1 3  3 4 4 '2  261 1 1 7 6 3 7  2 66 9  3 2 8 1 1 8 5 31 • 1 70
251 9  0 8 8 2 0  8 7 4 3 2  6 1 0 .1 6 2 1 ‘  3  561 > 5 8  6 6 6 1.1 5 45 ' 4 9  2 24 2 14 6 0 6
3 95 9  2 7 8 3  9 8 2 8  4 8 3 1 4 2 5 5 5 2 1 4  4 4 2 8  891 6 8 72 16 6 4 0
' 2 66 5  6 22 2 6  9 65 1 2  677 2 6 70 381 4 2  6 9 3 1 9 4 1 3 1 7 7 8 95 3 12
-  723 9  6 3 6 2  2 24 4  8 0 3 1 6 7 2 1 4 3 5 1 0 1 3 4 4  4 2 4 ■ 16  0 6 4 99 221
3 29 ' 7 3 4 0 2  5 4 4 1 0  0 6 9 2 8 0 2 2 1 7 3 17  5 8 8 3 3  5 3 9 9 41 , 74 4 4 5
3 5 3 7 7 43 7 92 1 3  9 7 3 2 94 211 1 5  2 70 3  3 6 9 '  3  797 1 ____
7 6 3 7 0 7 2 3 4  2 93 2 811 3 25 201 37  6 3 0 6 3 5 9 1 5 0 7 1 .3 9 0
4 4 5 6  587 6 7 6 2 2 01 3  6 78 6 6 6 ’  7 221 8 86 9 6 8 '  69 22
3 3 3 5 6 3 0 2 67 2 4 1 4 681 1 5 8 4 4 .9 4 6 1 1 7 0 3 1 3 3 8 2 0 , 4 5 0
511 7 855 . 9 38 4 1 2 1 267 667 5  9 93 6  7 1 3 4  5 67 96 61
4 3 6 8  0 7 3 * '9 1 0 3 5  2 6 9 4 2 7 1 8 9 6 1 6  6 95 5 4 1 0 4 3 7 86 1 32
4 4 4 8  04.1 * 2 381 2 8 73 721 2 20 6 1 9 5 17  5 0 8 3 37 1 6. 3 6 4
6 62 - 9  3 8 6 ■ 3  7 1 2 2 2  8 5 3 1 1 4 3 1 8 8 3 2 9  591 6 1 2 7 8 47 1 3 01
1 4 7 6 1 2 1 5 9 ,  8 4 4 3 3 7 3 3 71 8 6 9 1 0  0 5 6 9 1 3 2 993 . 7 1 2 8
3 7 8 9  5 7 5 ’ 5 4 9 4 4 3 98 1 1 6 8 2 2 58 4  6 3 0 3  201 16 9 5
2 8 2 9  2 27 3  691 3 8 3 — 2 04 4  2 78 5 8 6 3 2 1 9 1 6 65 < 1 4 8
141 ’ 5 2 43 2 67 2 6 3 0 23 1 49 3  0 6 9 2 217 2  5 90 3 S 4 50
3 1 4 6  0 5 8 2 2 20 6 67 2 0 6 4 6 9 3  5 62 9  3 7 3 2 5 3 2 4 1 3 4
87 2 8 3 4 9 96 '  8 3 5 8 9 1 1 7 3 • 2 1 7 7 . x  5  1 5 4 /  2 0 __
591 2 8 9 9 8 0 0 4 2 • 78 297 1 2 1 7 8  4 5 8 1 4 7 3 57 7
99 2 2 29 5 2 9 3 7 -  ---- 75 641 3  1 75 2 0 9 3 37 85
2 59 4  727 8 5 5 3 2 3 4 8 9 3 8 2 9 72 6 6 4 5 H 7
1 10 4  3 0 9 ’ 3 6 6 5 4 1 137 5 5 8 6 1 9 5 1 37 6 3 2 73
3 2 1 1 4 8 , 1 04 3 6 — 27 1 67 • 24  6 0 2 3 1 7 1 ____
22 8 0 0 3 9 4 1 6 0 — 3 5 57 4 7 3 0 4 0 ‘  __
2 07 1 1 0 9 9 25 — 26 -  60 5 1 0 8 5  2 82 2 17
61 7 73 .1 1 — — 43 5 4 3  4 7 8 2 07 18 ' ■ 2 40
23 3 7 8 , 24 __ __ 2 26 14 1 1 0 7 2
1 03 5 23 — 1 — 6 7 7 2 0 __ ____
14 8 20 — • 4 — 12 16 5  6 29 1 0 0 4 . ____
8 0 8 0 4 11 .------- --------' 5 9 70 5 4 1 77 ____ 1 1
2 257 — — ’ — 13 1 3 — 1 5 — —
2 3 2 ___ , ____ ____ 1 1 _ _ _ ■ _
14 1 9 — — — — — — — — —
4 3  0 9 0 1 2 0 2  677 1 2 5 0  6 1 3 2 5 4 6  1 2 4 1 2 4 3  1 77 2 4 3  9 62 5 2 8 3  8 7 6 1 5 5 1  027 4 7 2 1 5 4 1 1 6  7 12 4 5 3  5 05
9  6 3 8 1 9 4  0 0 7 2 3 3  6 6 3 3 4 2  3 2 8 1 4 8  5 7 2 4 5  8 6 4 7 7 0  4 27 3 0 2  7 1 3 1 0 3  8 01 5 311 4 5  8 4 3
2 2 3 .7 s 1 6 1 .3 1 8 6 . S 1 3 4 . s
A
1 1 9 :5 1 8 8 .0 1 45 . S 1 9 5 .2 2 1 9 .8 4 5 .5 101 .1
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Taulu 27. Tavaraliikenne kuljetusmatlcaryhmittäin. (J a tk .)  —
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T o n n i a —  Ton 1
3 6 1 — 3 6 0  ................. 1 0 6 2 2 0 3 6 55 1 1 9 4 2 3 3 4 6 8 2 4
•s.
2 3  9 93 93 4 0 8
3 6 1 — 3 7 0  ..............7 3  0 7 5 161 6 6 8 2 29 1 2 4 0 4 7 7 8 1 0 1 0  5 1 4 8 4 261
3 7 1 — 3 8 0  ................ 4  7 5 4 6 2 5 277 1 8 8 8 7 6 1 9 4 4 1 1 0 3 2 0  4 8 1 ' 6 6 2 1 5
3 8 1 — 3 9 0  ................. 2 1 8 5 9 3 1 86 65 1 6 9 2 • 5 36 5 4 2 6 6  8 8 8 28 '  4 91
3 9 1 — 4 0 0  ................... 3  0 3 5 2 1 3 1 69 2 58 7 22 9 57 5 9 5 2 2  3 6 8 1 66 7 9 9
4 0 1 — 4 10  ........... .. 2 1 9 7 2 81 2 50 2 6 5 4 4 8 4  9 6 8 3 67 1 5  1 01 2 77 1 0 3 0
‘ 4 1 1 — 4 2 0  ................ . 1 4 7 6 1 1 4 1 83 1 2 4 661 6 3 8 4 51 2 4  4 5 5 1 3 2 2 6 4
4 2 1 — 4 3 0  ................ 2  9 7 8 6 0 2 0 9 2 40 1 0 3 7 6 1 8 7 40 4 0  8 81 1 0 3 2 7 4
4 3 1 — 4 40  • ................. 1 8 4 1 '  6 2 2 7 6 6 6 4 0 2 N 3 1 0 . 5 4 4 1 0  6 6 8 9 3 1 7 4
4 4 1 — 4 5 0  ................. 1 8 6 1 67 5 37 3 2 8 1 1 8 2 2 6 3 6 0 0 1 3  0 9 5 1 0 4 2 4 2
4 5 1 — 4 6 0  ................ 8 9 4 1 5 9 1 17 2 85 3 1 3 0 . 2 5 0 4 3 1 8 9  3 5 2 3 3 1 9 9
4 6 1 — 470  .............. 1 2 4 6 6 6 1 3 0 2 0 0 6 1 8 611 6 77 1 7  0 5 9 1 3 9 107
.471— 4 8 0  ................ 1 3 0 1 71 4 11 3 1 4 501 8 2 9 4 2 3 1 5  287 1 4 4 3 67
4 8 1 — 4 9 0  ................ 1 3 0 3 1 1 2 2 02 7 4 4 7 4 7 02 6 1 9 '  9  551 41 6 07
4 9 1 — 5 0 0  ................. 2  3 0 1 3 4 9 8 67 1 11 5 3 2 1 0 7 7 1 1 1 0 2 4  5 6 2 1 6 9 3 4 3
5 0 1 — 5 2 6  ................ 2  6 2 3 ■105 '  ■ 2 87 1 1 4 5 9 2 5 7 0 7 19 1 2  2 8 6 1 4 0 4 5 0
5 26 — 5 5 0  ................. 3  8 9 3 1 37 3 9 6 '  1 0 1 5 8 11 3  5 95 1 0 7 0 2 1 1 7 7 2 0 8 6 7 2
5 51 — 5 7 5  ................ 2 0 2 3 1 82 3 7 2 4 11 5 4 0 7 53 5 6 9 1 2  7 9 2 1 0 9 5 1 0
5 7 6 — 6 0 0  .................. , 2  4 5 8 9 5 1 4 4 4 8 3 1 0 1 0 8 5 3 6 8 1 3  3 7 5 1 39 8 5
6 0 1 — 6 2 5  ................ 1 S 40 4 6 2 1 32 5 5 3 1 7 4 7 2 3 4 9 8  8 6 8 9 6 3 5
626— 6 5 0  ................ 1 3 5 6 73 - 1 6 2 2 2 9 3 9 0 3 2 2 4 8 4 1 5  0 5 9 1 29 1 3 3
6 5 1 — 6 7 5  . . ! . . . . 1 1 0 1 2 0 2 45 7 3 1 58 2 75 '  2 4 2 9  4 6 5 1 07 2 32
6 7 6 — 7 0 0  ................ 2 1 3 6 ' 1 3 6 1 1 4 9 8 . 2 4 3 2 01 4 3 5 1 3  3 5 8 8 5 2 28
7 01 — 7 2 5  .............. 8 1 4 5 1 14 1 17 2 39 94 1 9 0 6  963- 8 4 1 02
726— 7 5 0  ................ 1 1 7 1 1 8 1 6 0 2 99 6 5 0 8 1 2 3 5 6 * 7 2 24 8 9 1 3 3
7 51 — 7 7 5  ................ - 1 0 2 2 4 0 1 2 6 2 5 8 5 61 6 8 3 5 8 2 9  9 4 0 6 5 2 23
7 76 — 8 0 0  ................ 2 89 71 9 0 28 67 1 0 6 2 7 4 2 5  8 45 2 9 '  1 4 8
8 01 — 8 2 5 4 2 8 — 2 3 9 56 1 3 4 7 3 8 4 0 3 4 3 6 0
8 2 6 — 8 5 0  ................ 4 41 25 8 6 * 3 1 6 1 7 8 3 6 7 1 46 1 1 9 6 8 1 26 1 0 9 0
8 5 1 — 8 7 5  ................ 9 67 8 3 5 '  5 3 1 13 1 46 2 99 5  5 6 4 3 2 ■ 16
'  8 76 — 9 0 0  ................ 1 1 6 21 7 3 1 9 9 1 2 6 1 4 2 4 3 2 50
9 01 — 9 2 5  ........... 91 — 37 11 ' 3 4 11 8 8 2 9 9 . ,7 0 16
9 26 — 9 5 0  ................ 5 4 — 1 2 155 4 3 1 0 5  9 98 6 6 50
9 51 — 9 7 5  . . . '______ 4 7 4 ■ 46 4 4 9 1 32 171 2 2 0 1 2 2 8 2 2 4 18
9 7 6 — 1 0 0 0 ........................ 4 0 — — 1 ■ 10 — 19 85 1 33
1 0 0 1 — 1 0 5 0 ................ : . 2 5 _ 3 _ _ _ ’ 1 4 4 2 3 _
1 0 5 1 — 1 1 0 0 ........................* 7 — — — 6 1 05 —r 1 18 19 1 84
K a ik k ia a n , In a lle s
T u h a t ta  , t o n n ik i lo ­
m e tr iä , .  T u s e n ta l
238 504 184 882 37 885 19 348 145 511 117 717 104 793 3 441948 10 671 69 744
t o n k i l o i n e t e r ................
K e s k ik u l je tu s p it iu is , ' 
k m , M e d e lt ra n s -
5 1  6 2 8 1 6  7 9 0 8  2 82 5 1 2 3 2 5  351 2 5  2 1 2 2 0  5 9 4 6 1 0  6 4 8 3 0 8 6 1 2  5 37
p o r t lä n g d  i k m . . 2 1 6 .5 9 0 . S 2 18 . c.
1
2 6 4 .8 1 7 4 .2 214 .2 1 96 .7 1 7 7 .4 2 89 .2 1 79 . s
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Tabell 27. Godstrafiken efter transportlängd. (Forts.)
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M
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Flyttgods ■
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pA kredit)
Läpikulkutavaraa
Transitogods
T o n n i a — T o n
1 65 ■3 2 9 9 9 6 8 7 9 2 1 1 9  9 99 4 9 6 1 0 5 2 3 4 1 2 0  8 3 4 4 3  0 9 6  3 6 8 3 56 .7
5 92 2 14 1 15 1 2 6 6 7 56 3 6  3 9 4 3 6 4 107 1 81 — 3 7  0 4 6 1 3 5 0 7  8 0 0 •364.6
7 1 4 1 83 ,757 1 9 3 5 5  5 42 7 2  9 7 4 7 6 9 1 32 3 9 9 — 7 4  2 7 4 27  9 6 3  5 42 376.5
1 1 2 8 3 2 9 9 37 2  9 13 2  6 2 6 1 4 0  181 , 3 75 1 1 8 3 91 — .141 0 6 5 5 4  4 6 0  4 5 7 3 8 6 .1
2 26 4 4 2 5 3 1 4 8 8 2 83 4 7  8 5 9 3 5 8 1 03 6 06 — 4 8  9 26 1 9  3 5 1  9 0 0 yyo.5
6 5 0 3 8 2 0 0 2 1 9 5 3 6 3 6 5  9 7 4 3 7 4 1 08 8 2 _ 6 6  5 3 8 ' 2 6  9 8 6  7 0 2 4 0 5 . G
1 2 3 5 105 241 1 9 7 7 9 0 8 4 7  1 10 3 3 0 91 6 3 4 8 9 4 8 0 8 3 2 0  0 6 2  8 46 4 1 7 .3
3 83 3 9 2 7 23 - 1 8 7 5 4 0 0 6 8  0 8 4 5 0 4 81 52 •---- 6 8  721 2 9  2 0 8  6 9 0 4 2 5 .0
1 42 5 4 . 1 9 4 657 4 4 7 3 4  7 85 3 9 2 68 . 4 0 0 — 3 5  6 45 1 5  5 3 2  9 9 6 4 3 5 . S
3 0 2 3 0 4 2 6 4 - 1 2 1 6 4 47 5 9  4 6 0 8 4 8 1 15 1 2 7 8 — 6 1  701 27  4 5 1  6 5 2 4 4 4 .9
2 47 7 2 1 2 ' 6 98 ■ 4 71 2 4  3 29 1 8 2 70 3 0 2 ____ 2 4  8 83 11  3 3 0  9 68 4 5 5 .1
6 22 5 1 4 •616 1 9 9 8 1 1 9 6 3 0  8 2 9 501 1 6 3 3 67 — 31  8 60 1 4  8 6 6  4 27 4 6 6 .6
8 1 4  ^ 5 •. 3 82 1 7 1 2 4 4 4 31  291 3 77 81 . ■ 2 8 — 3 1 7 7 7 1 5  0 9 4  5 4 0 4 7 5 .0
7 67 2 19 4 17 2 051 5 1 5 3 6  8 8 5 3 3 8 67 1 85 — 3 7  4 75 1 8 1 9 5  8 0 3 4 8 5 .5
1 2 4 6 6 79 4 6 9 2  906 6 77 4 2  381 8 1 5 1 6 3 761 — 4 4 1 2 0 2 1  7 8 9  3 4 0 4 9 3 .9
6 8 9 1 09 2 40 1 6 2 8 5 7 4 5 3  4 6 5 5 6 6 l i i 27 4 9 3 5 4  6 62 27  9 8 0  4 8 5 5 1 1 .9
1 2 0 7 1 72 3 5 8 2 617 6 6 6 4 6  675 6 8 9 1 1 3 ■ v l2 4 3 13 4 7  9 14 2 5  6 1 9  9 36 5 3 4 .7
5 32 2 36 .4 0 1 1 7 8 8 4 91 26  9Ö4 4 1 7 .8 8 201 — 2 7  6 10 •15 5 5 0  2 9 5 5 6 3 .2
3 0 9 73 257 8 63 3 4 8 28  091 191 5 8 6 91 — 2 9  031 1 7  0 2 8  8 27 5 8 6 .6
4 8 6 4 ' 2 39 8 60 5 41 1 8 5 8 1 3 4 8 61 121 — ' 1 9 1 1 1 1 1  7 4 3  7 6 3 6 1 4 .5
1 4 3 9 ■ 1 3 9 3 3 71 2  4 65 4 8 9 27  6 3 3 2 9 3 81 277 ____ , 2 8  2 8 4 1 8  0 2 4  5 35 6 3 7 .3
71 8 4 9 2 .910 871 15  2 53 ■ 1 76 6 0 20 — 1 5  5 0 9 1 0  2 7 3  5 1 8 6 6 2 .4
227 60 3 27 927 ’ 2 32 1 8  6 33 ■125 6 0 9 — 1 8  8 27 1 2  9 6 0  2 8 4 6 8 8 .4
6 4 1 55 58 4 63 • 1 52 10  4 4 8 2 3 8 19 3 — 1 0  7 08 7 6 3 0  3 1 3 7 1 2 .6
3 6 8 60 1 30 780 7 43 1 4  4 1 2 2 7 3 45 15 — 1 4  7 45 1 0  8 6 0  0 1 9 7 3 6 .5
' 5 9 9 . 4 91 3 6 6 1 7 4 4 1 2 6 0 17 8 11 5 0 6 8 3 . 107 ____ 1 8  507 1 4 0 9 1  5 3 3 7 6 1 .4
1 5 6 ' — 24 357 2 98 27 8 15 7 4 15 20 — 2 7  9 2 4 2 2  0 5 5  2 52 7 8 9 . S
2 4 4 5 4 45 7 9 2  721 64 2 5 2 — 2 8 1 2 2 2 8 5  2 6 5 8 12 .7
57 35 3 2 1 3 4 0 3 0 1 4  5 07 1 16 15 4 — 1 4  6 42 1 2  3 2 0  7 41 8 4 1 .5
2 93 2 35 44 6 2 0 1 85 7 1 9 6 1 7 6 27 J 4 • 2 4 8 7 671 16  6 1 0  8 9 6 8 6 1 .8
2 5 1 3 0 43 2 80 1 0 2 2 2 10 5 8 1 0 9 ____ 2  287 2  0 1 7  1 2 6 8 8 2 .0
1 13 2 102 ■ 6 2 9 93 4 3 3 '---- — 1 0 3 9 9 4 8  5 33 9 1 2 .9
'  6 '  17 6 145 8 6  987 1 6 5 — — 7  0 0 8 6  6 3 8  8 8 9 9 47 .3 '
1 5 6 — 49 447 1 28 2  6 77 1 7 4 15 40 — 2  9 0 6 2  8 0 3  3 8 6 964 .7
2 4 2 37 27 3 22 5 6 8 2 3 7 10 1 7 03 6 8 8  7 4 8 979 .7
____ 1 4 2 81 . 1 ~  3 ____ ____ 8 5 8 6  3 7 8 1 0 1 6 .2
1 — 4 2 08 4 3 49 15 1 — — . 3 6 5 3 8 7  9 02 1 0 6 2 .7
98  2 4 2 2 2 1 5 3 2 2  « 6 5 2 2 2  8 75 2 4 8  8 8 6 1 0  4 0 0  2 62 4 6  0 02 9  8 3 2 3 3  4 7 5 1 5 7 5 1 0  4 9 1 1 4 6 1 6 7 4  0 9 6  5 21 . 1 5 9 .6
17 1 86 5 5 93 6  521 4 4  923 3 2  4 07 1 6 5 2  4 1 2 1 0  9 9 4 2 4 5 5 7 3 93 8 4 3 1 6 7 4  0 9 7 1 6 7 4  0 9 7 —
1 74 .9 2 5 2 ,5 2 9 5 .5 2 0 1 .6 130 .2 158 .9 2 3 9 .0 249 .7 2 2 0 .9 535 .2 1 5 9 .6 — 1 5 9 .6
/
sTaulu 28. Liikenne kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla vuonna 1933. 
Tabell 28.' Trafiken med kupong- ooh interaationella biljetter är 1933.
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t r -  ’  Matkoja lipuilla, jotka myytiin:
Antal resor med biljetter, som försalts i :
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K o t im a is e t  k u p o n k i l ip u t .............. In h e m s k a  k u p o n g b ilje t te r  . . . . 2 4  0 2 4 _ __ ' __ — _ _ 2 4  0 2 4
I  lu o k k a  . . , I  k la ss  . . ‘ 2 — — . — — — — __ __ 2
I I  » . . I I  » . . 2 4 3 4 — — — — — — — __ 2 4 3 4
I I I  »> . . I I I  » •• 2 1 5 8 8 — — — — — — — - —T 21 5 8 8
Y h d is te ttä v ä t  k u p o n k ilip u t  . . . . K o m b in e r b a r a  k u p o n g b ilje t te r  . 8  9 3 2 4  9 8 4 5 6 6 6 16 5 7 4 2 2 5 5 3 4 4 2 4 7 67 17 6 2 2
,  I  lu o k k a  . .  
r  I I  »>
I  k la s s  . . 2 2 9 2 8 2 11 19 23 3 0 , 2 13 150 7 5 9
I I -  »> . . 5  4 1 9 2 5 1 8 2 97 3 6 8 2 8 0 1 77 1 80 1 17 3 55 9  711
-  I I I  » I I I  » . . 3  2 8 4 2 1 8 4 2 5 8 2 2 9 271 18 3 5 2 2 9 4 2 62 7 1 5 2
P o h jo is m . k ie r t o m a t k a liik e n n e . N o rd isk  r u n d r e s e t r a f ik ................ 23 1 5 7 30 ‘ 5 0 — — __ __ 2 6 0
I I  lu o k k a  . . ‘ -  I I  k la ss  . . 16 6 4 13 8 — — — — — 101
• . - I I I  » - .  . . I I I  » . . 7 9 3 17 4 2 — — — — — 1 59
P o h jo is m a in e n  y h d y s l i ik e n n e . . N ord isk  s a m tra fik  ........................ 7 3 4 9 8 28 2 — ~ ---- ------ — — 8 62
T o r n i o n ' k a n t t a ......................... '. . v i a  T o r n i o  ....................................... 7 0 0 9 8 2 1 — — — — — — ' 8 1 9
I I  l u o k k a - . . I I  k la s s  . . 1 1 6 49 3 — — — — — — 1 6 8
I I I  »  1 . .  I I I  » . . '5 8 4 4 9 1 8 — — — — — — 6 51
.  T u r u n  s a t a m a n  k a u t t a  . . . . v i a  Ä b o  l r n h n  . . ......................... ■ -3 4 , — 7 2 — — — ' _---- — .. 4 3
I I  lu o k k a  . . I I  k la ss  . . 17 — 3 2 — — — — 4 ---- .2 2
I I I  8 . . '  i l l  »  . . 17 — 4 — — — — ' ---- 21
S u o m a la is -v e n ä l. y h d y s li ik e n n e . F in s k -r y s k  s a m t r a f i k ................... 1 5 7 0 — — — — — — 3 6 2 4 —- 5 1 9 4
’ I I  lu o k k a  . . > * I I  k la ss  . . 1 0 1 2 .» ---- , ---- — •— — — 2 9 0 8 '  ----. 3  9 2 0
I I I  . »  . . I I I  )> . . 5 5 8 •«. ---- 7 1 6 — 1 2 7 4
S a k s a l .-p o h jo is m . y h d y s liik e n n e T y s k -n o r d is k  s a m t r a f i k .............. 4 ----, — — 3 — — — — 7
' I I  lu o k k a  . . /  I I  k la ss  . . 2 — — — 3 — — — — 5
. I I I  » . .  ^ . ' I I I  8 - . . . 2 — . ---- — ' — — —- — — 2
S u o m a la is -v ir o l.  y h d y s l i ik e n n e . F in s k -e s tn is k  s a m t r a f i k .............. 2 — — — — — __ — — 2
I I  lu o k k a  . . I I  k l a s s " . . 1 — — — — __ — — / __ i
I I I  »  . . I I I  »> . . 1 i
Y h te e n sä , S u m m a 3 5  2 8 9 5 2 3 9 6 2 4 668 577 225 5 3 4 4 048 767 4 7  9 71
v ' ; I  lu o k k a , I  k la ss 2 31 2 8 2 11 19 23 3 0 2 13 ; 150 761
I I  » I I  ■ 8 9  0 1 7 2  631 3 1 6 3 7 8 2 8 3 1 77 1 80 3  0 2 5 3 55 1 6  3 6 2
I I I  ' . 8  I I I  8 2 6  0 41 2  3 2 6 2 9 7 2 7 1 2 7 1 1 8 3 5 2 1 0 1 0 - 2 6 2 3 0  8 4 8
Taulu 29. Valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara vuosina 1932 ja 1933. 
Tabell 29. Godstransporterna för'statsjärnvägarnas eget behov ären 1932 och 1933.
Tavaralaji
Vhruslag
Tonnia
Ton
\
Tonnikilometriä
Tonkilometer
Keskikuljetus- 
pituus, km 
Medeltransport- 
längd i km
i
Rahti-
luokka
Fraktklass
Kulj etuskustannukset 
mk *)
Transportkostnadcr 
i m k 1)
1932 1933 1932 1933 1932 '’ 1933 1932 1933
P äällyssoraa , h iekkaa ja  
m aata  — B allastgrus, sand 
o ch  jo rd  - ................................. 565 729 494 400 15 003 009 13 484 203 27 .* 27
>
V I 2 828 600 • 2 472 000
K iv iä  —  Sten ............... 56 183 67 071 . 3 870 222 3 202 469 69 48 V I 530 900 503 000
R a ta k isk o ja  tarpeineen  —  
R ä ler  mecl tiilb eh ör . . . . ' 16 264 37  190 3 884 058 8 942 031 239 ■240 V . 399 200
\
913 000
R au taa , k on e ita  y .m . m eta l- 
lita v a ro ita  —  J ä in , m a- 
skiner o . a. m cta llva ror  . . 23 594 29  234 4 402 834 5 580 322 187 191 I V 980 300 1 2 4 1 0 0 0
R a ta p ö lk k y jä  —  S liprar . . 4 7 1 0 9 39  292 8 7 9 7 1 9 4 15 878 979 • 187 404 V 1 024 600 1 334 000
M uita  puu tavaro ita  —  A n - 
'  n a t trä v irk e  ...................... 2 7 1 5 0 27 573 8 284 598 6 704 041 305 243 V 767 000 685 200
H a lk o ja ’ —  V ed  ! • ' . . . : . . . . 2)4 6 7  716 3)4 6 9  447 56 625 239 59  463 348 121 127 HalkotariffiVedtariff ä)4 543 700 *)4 659 300
H iiliä  —  K o i  .......................... 6 8 1 1 2 54  816 1 665 628 1 898 239 24 35 V I  >■ 299 700 33 4  400
T iiliä  —  T egel ...................... 3 1 2 2 5 077 586 559 862 432 188 170 - V  ■ ■67 900 104 600
Ö ljy jä  —  O ljo r  . . . . . . .......... 8 226 7 713 1 818 933 1 750 082 221 227 ‘  I I  . 684 800 652 500
Sekalaisia ta v a ro ita — D iverse • 7 493 ■ 7 818 1.218 758 1 193 340 ' 163 153 I 654 100 649 700
' Y hteensä , Sum m a 1 290 698 1 239 631 106 157 032 118 959 486 82 96 . — 12 780 800(13 548 700
-------- ,----------------------------- , . ■
>) Uraan aseraamaksuja ja  laskien rahtimaksut 50 %:ksi voiraassaolleista tariffimääristä. — Utan stationsavgifter ocb med 50 % 
rabatt A gällande fraktavgifter. — 2) 1 160  290 m3. — 3) 1 173 618 m3. — 4) y5—32 voimaantulleiden havu- ja  koivuhälkotnriffien unikaan. — 
J3nligt'fi\ o. ni. 3.2 gällandc barr- och björkvedtariff. . " i
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Taulu 30. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne vuonna 1933. 
Tabell 30. Statsjärnvägarnas samtrafik med enskilda järnvägar omfattande säväl den tili dessa avgängna
som den frän dessa anlända traiiken är 1933..
Henkilöliikenne ' Tavaraliikenne Henkilöliikenne ’ Tavaraliikenne
g l
3  Vt
Persontrafik Godstrafik Persontrafik * Godstrafik
Matkoja
Jtcsor Matka- tayaraa 
Resgods *
Kaliti-
tavaraa Pika-tavaraa
Ilgods
Yh­
teensä
g  w  
=
3  Vt
£  2
Matkoja
Resor Matka­tavaraa
Rahti­
tavaraa Pika- Yh­teensä
Summag. e Prakt- Summa Resgods Prakt- Ilgods£ .
V h i B . ]  ’S? gods » — Yh- godsII lk III lk teensä
Summa
II lk l i i  lk teensä
Summan  ki m  ki f ?  { f kg Tonnia — Ton II kl III kl
C9 O  Vt 
< 7* kg Tonnia — Ton
Rauman rautatie — Raumo järnväg
/
V
Loviisan rautatie — Lovisa järnväg
i 106 1 6 8 0 1 7 8 6 27 6 353 15 400 37 15 437 I .18 523 541 5 2 541 6 049 17 • 6 066
t i 114 1 0 5 3 1 1 6 7 30 4  222 1 8 0 5 1 , 36 1 8 0 8 7 II 17 379 396 — . 1 6 0 1 6 747 23 ,6  770
ITI 11.4 1 3 9 0 1 5 0 4 28 5 465 13 777 51 13 8^8 III 41 446 487 i 1 8 8 8 7 313 30 7 343
r v 153 1 9 9 1 2 1 4 4 , 66 6 490 17 430 52 17 482 IV 33 . 578 6 1 1 _ 963 5 262 22 5 284
V 93 1 4 3 6 1 5 2 9 23 7 983 27 391 54 27 445 V 9 341 350 — . 1 8 0 9 4  598 25 4  623
VI 117 2 303 2 420 47 8  600 21 808 27 21 835 VI 17, 619 636 3 2 288 4  490 29 4 519
VII 103 2 010 2 1 1 3 33 6 062 18 568 25 1 8 5 9 3 VII 11 548 559 3 1 6 5 7 3 944 24 3 968
VIII 117 2 083 2 200 40 10 044 ,2 4  255 ' 24 24  279 VIII 13 400 413 3 2 1 6 7 3 747 ‘ ' 24 3  771
IX 99 1,437 1 5 3 6 75 6 941 2 1 5 9 8 28 2 1 6 2 6 IX 8 ,  304 312 — 2 246 4  253 23 4  276
X 96 ' 1 1 1 7 1 213 •36 • 5 730 19 911 23 19 934 X 30 356 386 — 1 8 5 7 3 288 28 3  316
XI 123 1 3 2 2 . 1 445 41 6 894 33 544 23 33 567 XI 6 357 363 — 1 9 4 9 4  574 29 4  603
XII 173 2 299 2 472 59 6 473 1 7 1 1 4 37 17 151. XII •69 1 0 2 6 1 0 9 5 3 1 1 8 8 7 080 43 7 1 2 3
Yht.l 
S:a / 1 4 0 8 20 121 2 1 5 2 0 505 ‘ 8 1 2 5 7 248 847 417 249 264
Yht.l 
S: a / 272 5 877 6 1 4 9 18 22 154 6 1 3 4 5 317 6 1 6 6 2
Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg
4 , l
Karhulan rautatie — Karhula järnväg
I 9 2 1 7 6 2 1 8 5 9 6 923 1 724 19 1 743 1
‘__ — — — — 9 968 34 10 002
II 9 1 6 8 0 1 6 8 2 4 5 843 3 341 21 3 362 II — — — — — 13 343 19 13 362
III 31 2 1 4 3 2 1 7 4 4 5 615 4  322 , 2 8 4 350 III — — — — 14 321 26 14 347
IV 50 2 870 2 920 13 6 1 0 4 4 1 4 1 29 4 1 7 0 IV — — — — — 1 1 1 7 7 . 24 1 1 2 0 1
V 21 1 3 0 5 1 3 2 6 10 4  457 4  864 26 4  890 V — — . — — — •10 626 ■ 13 10 639
VI 48 2 025 2 073 18 5 833 4 1 6 7 23 4 1 9 0 VI — — — — — 11 017 142 1 1 1 5 9
VII 21 1 9 0 8 1 9 2 9 16 '3  826 - 4  388 17 4  405 VII — --- _ — — 11 679 83 11 762
VIII 37 1 9 8 3 2 020 17 5 923 4 243 26 4  269 VIII — — — — — 13 745 19 13 764
IX • 29 1 3 8 4 1 4 1 3 5 4 096 4  298 30 4 328 IX — — — — — 9 852 31 9 883
X 58 1 5 4 4 1 6 0 2 3 6 411 3 281 21 3  302 X — — — •--- — 15 351 17 •15 368
XI 22 1 3 9 3 1 4 1 5 3 4 466 2 249 59 2 308 XI — . --- — — -— 16 883 57 16 940
XII 134 2 714 2 848 20 5 1 3 9 1 6 4 4 . 30 1 6 7 4 XII — — — — — 23 394 37 23 431
Yht.l
S:a / 462 23 125 23 587 122 04  636 42  662 329 42 991
Yht.l
S :a / — - — — — 1 6 1 3 5 6 502 161 858
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa'— Hela samtrafiken med enskilda järnvägar
I 133 4 379 4  512 41 15 817 3 3 1 4 1 107 33  248 VIII 167 4 466 4  633 60 1 8 1 3 4 45  990 93 46  083
II 133 3 1 1 2 3 245 34 1.1 666 41 482 99 41 581 IX 136 3 1 2 5 3 261 80 13 283 40  001 112 40  113
III 186 3 979 4 1 6 5 33 12 968 39 733 ■135 39  868 X 184 3 017 3  201 39 13 998 41 831 89 41 920
IV 236 5 439 5 675 79 13 557 3 8 0 1 0 ■ '127 3 8 1 3 7 XI 151 3  072 3  223 44 13 309 57  260 .168 57  418
V 123 - 3 082 3 205 33 1.4 249 47  479 118 47  597 XII 376 6 039 „ 6 415 82 1 2  800 49  232 147 49 379
VI 182 4 947 5 129 68 16 721 ■ 41 482 221 41 703 Yht.\
2 1 4 2 51 265 168 047 514 210 1 565 515 775-VII 135 4  446 4 601 52 11 545 38  579 149 38  728 S :a/ 49 123 645
22
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Taulu 31. Valtionrautateiden tuloutetut tulot vuonna 1933. —
Henkilöliikennetulot —- Persontrafikinkoraster
"Rata ja  liikenne- 
paikka *)
Bana och trafik- 
platS *)
Matkalipuista *; —  Av resebiljetter a) Konduktöö 
rinshekki- 
ja  nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Avsovplats
biljetter
Matka- Säilytys- Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
I lk. 
I kl.
II  lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
lipuista 
Av konduk 
törscheck- 
och band- 
biljetter.
tavarasta aJ
A v res­
gods 3)
Av för- 
varings- 
’ gods
Yhteensä
Summa
• M a r k k a a  - -  I  ra a r k \
Helsingin— Hämeenlinnan— 
Rajajoen, Helsingfors—  
Hämeenlinna— Rajajoki . 162 392 12 758 517 58 027 453 70 948 362 1 4 8 5  737 4  025 609 1 6 3 9  868 438 432 3 017 695 8 1 5 5 5  703
Helsinki, Helsingfors ........ 108 707 8 892 436 26 021 354 35 022 497 .452 131 2 950 984 878 669 197 605 2 401 939 41 903 825
Katajanokka, Skatudden — --- ‘ 632 632 — — — __ __ 632
Länsisatama, Västra ham- 
n en ............................... ■ _ _  ■
*
Sörnäinen, Sörnäs.............. — __ * __ — __ __ __ 83 __ 83
Vallila, Vallgärden........ — — — — 1 — ( . —
Pasila, Fredriksberg.......... — 3 099 126 781 129 880 __ __ 1044 141 84 131.149
Oulunkylä, Ä ggclby.......... — 7 024 • 166 922 173 946 — , 180 - 3 053 147 15 177 341
Malmi, M alm ...................... — 9 993 356 580 366 573 — 90 2 588 239 35 369.525
Tikkurila, Dickursby ........ — 15168 323 849 339 017 — 300 2 811 457 40 342 625
•Korso................................... — 1404 219 914 221 318 — 60 1788 437 15 223 618
Porvoo, Borgä....................
Hinthaara, Hindhär . . . .
— 52 377 751 993 ' 804 370 94179 8 280 20 394' 1957 955 930135— 1 914 105 957 107 871 — 780 1664 339 95 110 749
Anttilä, Anders bölc . . . . — 532 47 169 47 701 — 60 729 147 10 48 647
Nikkilä, Nickby.................. — 2121. 180 364 182 485 — 480 1566 359 60 184 950
Kerava .........................../ 480 69 280' 783 483 853 243 — 7 230 11876 2 282 736 875 367
Järvenpää ............................ __ 29 132 490 659 519 791 1050 ‘ 13121 2 811 144 536 917
Jokela ................................. >--- 12 694 305 392 ' 318 086 __ 210 4 086 856 25 323 263
Ilvvinkää........................... 13 82 612 1 065 016 1147 641 _ 8 070 22 852 7 500 1125 1487 188
Riihimäki ............................ 165 179 510 1 953 904 2 133 579 68 778 54 540 22 618 12 772 13 169 2 305 456.'
R yttylä ............................... — 21 454 217 257 238 711 — 960 5199 1632 >100 246 602
Leppäkosld.........................
Turenki...............................
8 830 87 314 96 144 _ 120 1653 ' 169 20 98106
■--- 17 095 228 919 246 014 — 480 6 351 1411 50 254 306
Härmälä ......................... 77 5 318 58 041 63 436 — 300 953 99 35 64 823
Hämeenlinna ..................... . > 124 257 249 1 897 181 2 154 554 __ • 20 040 64 801 15 082 13 711 2 268 188
H ilda................................... — 2 721 117 309 120 030 — 240 2 888 .585 25 123 768
O itti..................................... __ 7 685 146 427 154 112' _ 360 . 4197 1047. ' 45 159 761
Mommila............................. ‘ --- 1691 97 270 98 961 __ 30 . 2 200 541 5 101 737
Lappila ............................... — 3 276 128 998 132 274 ' --- 90 2 235 860 ' 15 135 474
Järvelä ............................... — 8 567 202 674 211 241 __ 360 4 442 1392 35 217 470
Herrala ................................ — 4 424 142 732 147 156 — 210 3 474 615 15 ’ 151470
Vesijärvi ......................... _ 3 554 36 138 39 692 572 60 3 211 72 5 43 612
Heinola ........................ — 54 355 546 360 600 715 — 870 17 158 1332 “ 7 911 627 986
Vierumäki ................i .. — 5160 97 875 103 035 — 30 2 415 1118 5 106 603
Mäkelä.............................. — 248 37 490 37 738 . --- — 553 119 — 38 410
Ahtiala .......................... — ,6 242 59 052 65 294 — — 1138 88 — 66 520
Jjahti................................... 1582 311 902 2 323 7.54 2 637 238 21 000' 12 990 76 506 23164 -  54 200 2 825 098
Villähti ................................ — 1090 54 193 55 283 __ — 1453 150 — 56 886
Uusikylä............................. — 20 045 233 797 253 842 — 60 5 342 1310 •- 10 260 564
Hankala ......................... ---' 1850 85 648 87 498 __ — , 1743 282 — 89 523
Kausala............................'.. „ — 17 411 319 766 337 177 — 240 8 831. 1815 25 '  348 088
K oria.......... ; ....................... _ 20 179 191 450 211 629 _ 330 3 807 347 30 216 143
Kouvola ..................‘........... 2 449 258 137 1715 330 1 975'916 324 450 8 460 40 625 18 139 1 165 2 368 755
Utti ..................................... 75 11689 137 064 148 828 — 300 3118 607 85 152 938
Kaipiainen ......................... — 8 884 160 535 169 419 — 90 4121 204 10 173 844
l) Vrt. taulua 2b. — Jfr tabell 2'>. . ■ 1
!) Tämän ja 22:scn taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno- ja paluu-, tilaus-, kuukausi-, yleisaika- y. m. s. lipuista saadut tulot sisäl- 
icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, abonnemangs-, mänads-, allmänna tids- ra. fl. dyl. biljetter ingä i deras helhet i de trafikplatsers 
3) Tähän sisältyvät myöskin tulot matkatavarana kuljetetuista koirista. — Häri ingä även inkomsterna av hunclar, vilka befordrats som resgods.
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Tabell 31. Statsjärnvägarnas uppdebiterade inkom ster är 1933.
Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
J
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti­
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava- . 
rasta
Av ilgods
'
\
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods
Pake­
teista .
Av
paket
Lipuilla 
kuijete- , 
tust$ 
maidosta
Av rajölk 
raed 
biljetter
Muut
tulot
övriga
in­
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I ma r k
131275 8G7 7 552 226 864 762 2 965 473 430 627 2 408 875 145 437 830 3 712 856 230 706 389 59 811964
12 754 295 3 918 150 576 110 1 413 613 — 172 765 18 834 933 697 342 61 436 100 13 970 090
14 625 021 25 163 — 149 — - 17 296 14 667 629 165 516 14 833 777 551136
6 501 197 . 14 846 _  • ___ _ 36 241 ■ 6 552 284 135 219 6 687 503 ’ 482 086
9 151 970 403 988 ___ 86 209 — 471 810 10113 977 107 345 10 221 405 1109 979
341511 — — — — 8 521 '350 032 38 379 388 411 80 994
221 688 20 596 154 6 250 __ 2 726 251 414 46 691 ' 429 254 1985 843
59 206 7 899 • 671 49 071 — 2 505 119 352 7 881 304'574 522 120
2 325 806 63 732 3 455 41165 — ' 16 494 2 450 652 9 379 2 829 556 984 395
1120 010 ■ 26160 4 375 12 623 8 403 1 021 1 172 592 10 528 1 525 745 502 011
219 737 13 719 81 1750 10 666 130 246 083 4 763 474 464 201 330
1 093 865 83 673 • 5 360 97 550 4 917 48 004 1 333 369 17 776 2 281 280 664 906
87 273 1384 78 2 421 376 176 91 708 422 202 879 85 013
76 375 . 738 54 733 227 70 78197 1 535 128 379 94 873
209 078 4 590 45 3 944 — . 175 217 832 3 837 406 619 140 935
325 409 21209 2 839 13 195 7 610 847 371109 7 858 1254 334 956 750
1 244 729 22 500 3 977 14 048 30170 ' 739 1316163 11 351 1 864 431 393 244
594 547 ■ 2 747 3 759 6 763 1106 671 609 593 7 350 940 206 .291 384
. 2 427 459 . 81566 14 880 75 225 1109 10 603 2 610 842 37 999 3 836 029 1444 399
2 392 241 48 086 12 511 59 020 4 5 383 2 517 245 . 51073 4 873 774- 3 065 539
720 713 • 33 292 454 8 548 18 172 763 197 4 377 1014176 272 655
431 346 1 221 175 2147 ' __ ____ 434 889 5 435 538 430 216 982
598 308 136 611 758 13 270 21124 85 770 156 9 372 1 033 834 ' 310364
485 276 24 090 1144 11092 7 67.1 63 529 336 2 582 596 741 175 667
3 201 884 141 385 20 735 124 873 — 48 348 3 537 225 172 833 5 978 246 1 353 505
185 583 1389 455 3 382 ’ * — 50 190 859 5 082 319 709 218150
1 044 568 3 583 745 5 710 / __ 170 1 054 776 12 584 1 227 121 243 551
448 680 1 745 84 1 796 2 394 7 454 706 17 745 574188 178 751
863 284 1067 135 2 661 166 1112 868 425 5 060 1 008 959 210 447
780 739 6162 75 5 555 302 182 793 015 21 072 1 031 557 322 621
392 418 • 10 257 207 1876 739 52 405 549 . 8 918 ■565 937 229 109
3 165 469 68115 497 6 886 _ 2 231 ‘ 3 243 198 167 161 3 453 971 210 575
981 849 30 393 2 138 24 988 — 231 267 1 270 635 5 288 1 903 909 225 471
, 70 999 1528 15 989 843 68 74 442 3 372 184 417 47 072
71 645 6 428 30 448 — 2108 ,  80 659 541 119 610 30 332
54128 4 838 — 1375 ' 662 18 61 021 671 128 212 38194
2 794 515 320 941 24 298 133 150 2 043 3 636 3 278 583 87 018 6 190 699 ' 2 416 986
91 022 1364 28 1 255 — 5 U3 674 1674 152 234 149 529
321 412 39 592 616 5 384 9 410 149 376 563 10 703 647 830 319 672
113 167 5 351 30 1792 2 791 39 123 170 93 212 786 97 786
1 084 938 16 418 478 10 876 ■ — 1113 1 113 823 5 202 1467113 288 893
155 228 13 609 287 6 516 73 51 175 764 5 043 396 950 228 653
316 494 66 885 5 568 76 483 26-982 6 344 498 756 * 36 604 . 2 904115 4 389 454
175 362 4 597 278 ' 2 965 100 220 183 522 487 336 947 233 064
474 322 11 501 233 3 31Ö 1575 298 491 239 16 679 681 762 245 940
tyvät kokonaan niiden liikennepaikkain tuloihin, jotka ovat nämä liput myyneet ja tilittäneet. — Siffrorna i föreliggande tabell och tabell 22 motsvara 
inkomster, sora försält dessa biljetter och redovisat för desamma.
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.) -—
f
Kata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
-  plats
HenkUöliikennetulot — Person traf ikin komster
^Matkalipuista -— Av resebiljetter Konduktöö* rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
bilj etter
Makuu­
paikka-
lipuista
Avsovplats- 
bilj etter
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensii
SuimnaI lk.‘ 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
M arkka a — I • m ark '
Kait] ¡irv i.......... 387 35 540 35 927 752 2_ _ 36 679
Taavetti ............................. • --- 10 711 228 845 239 556 — 390 5 365 — 50 245 361
Luumäki............................. — 12 811 125 306 138117 — 960 4 598 — 125- 143 800
P alsa ................................... — . 1573 72 068 73 641 — — 1899 30 — 75 570
Lappeenranta...................... ,627 187 315 1113 985 1 301 927 . ,12 000 31 920 35 230 ' 4135 4 622 1389 834
Rapasaaren satama . . . . (_ _ __ __ __’ __ _L __ __
Sim ola................................. 613 9 942 166 907 177 462 — 660 2 022 233 90 180 467
Vainikkala ......................... — 750 107 404 108154 — 120 1702 — 34 110 010
Nurmi ................................. — 4 348 179 274 183 622 90 1673 424 , 5 185 814
Hovinmaa........................TT ~ — 5 409 128 408 133 817 — . 240 . 1261 138 20 135 476
Tienhaara........................... ._■ 6 472 111 453 - 117 925 __ 150 2 419 489 30 121 013
Viipuri................................. 45 027 1744111 8 609 905 10 399 043 424 200 871 917 219 694 124 767 512 491 12 552112
Viipurin satama 1.......... — — — — — — — — — —
I n o ............................. .. — 900 45 838 46 738 — — 863 12 — 47 613
Mesterjärvi..................... — 1026 42 426 ' 43 452 — 210 1346 — ,15 45 023
Kuolemajärvi : .................... __ 5 882 146 109 151 991 __ 180 , 3 629 166 ■ . 10 155 976
Koivisto ..............: ............. 120 34121 363 761 398 002 . 3 700 4 350 8 785 '832 605 416 274
Makslahti ........................... — 4 946 168 041 172 987 — 720 2145 214 180 176 246
Johannes . . . ' ...................... — 8112 181 523 189 635 __ " 2 850 2 903 754 245 196 387
Uuras ................................. — 13 553 270 526 284 079 11400 1380 3153 153 160 300 325
Kaislahti.............: ......... _ , 1402 ‘ 47 227 48 629 _ . 336 __ ' . 9 48 974
Som mee........................... • ---' - 466 41742 ' 42 208 __ • 60 708 62 10 43 048
Nuoraa . . . . . . .................. - -- ■ 1523 26 796 28 319 — — ■' 383 — — 28 702
Valkjärvi............................. 235 ■ 34983 -'428 341 463 559 71 977 330 6 625 539 55 543 085
Pölläkkälä. ...................... — 10 563 ,217 995 228 558 — ' 210 • 2 889 — .2 5 231 682 \
Äyräpää ............................. * __ 3 051 119 649 122 700 _ 60 1756 . --- 5 124 521*
Ristseppälä...................... — 767 119 569 120 336 — — -786 44 — 121166
Heinjoki ..............: ............. — 2 584 71070 73 654 j --- 1 — ' 1258 ■ 337 — 75 249
P o ro ................: ............... — 6 210 60 198 66 408 ■ __ 90 '515 — 10 .67 023
Sainio ................................. — 9 897 236 886 246 783 — 360 2 346 , 46 •25 249 560
Kamara ......................... _ 696 67 880 68 576 _ 30 1071 118 5 69 800
Leipäsuo ............................. — 1 748 ' 72 770 74 518 __ 90 1741 240 10 76 599
Perkjäivi....................... . 1428 29 768 348 927 380 123 — '2  370 8 073 616 155 391 337
Kannel] ärvi '.......... ............. • --- 25 084 • 351 213 376 297 ' --- 2 040 8 662 877 '215 388 091
Mustamiild .. ■..................... 250 4 937 131 238 136 425 — 360 3123 246 35 140 189
K aivola............................... _ 14 436 204113 218 549 _ . 1380 5 796 524 190 226 439
Tyrisevä .u.............. . --- 7 793 75 273 83 066 — 690 2 918 122 165 86 961
Terijoki . . . . : ................... 290 95 663 764795 860 748 — , 11070 19 274 1865 .1 520 894 477
Kellomäki........................... 130 9 312 100 988 • 110 430 — 1260 2 964 48 125 , 114 827
Kuokkälä ............................ — 10 279 120 132 130 411 — 1920 3 333 — 265 ,135 929
Ollila ........................ _ 1974 50 414 52 388 _ 360' 1093 — 55 53 896
Rajajoki .............................
1
— 14 660 50 375 65 035 1350 7 858 7 506 89 185 82 023
Hangon, Hangö.................. 421 387 800
<
3 482 346 3 820 567 128160 11785 83 847 ‘ 11755 71538 4 127 652
Hanko, Hangö . . : ............ 99 154 875 •830 729 985 703 62 918 3 270 25188 3 970 28 215 1 109 264
Lappohja, Lappvik .......... 46 12 652 157 200 169 898 — 180 5 849 147 140 176 214
Tammisaari, Ekenäs.......... — 92 163 787 416 879 579 — 3 810 19 729 2 626 21 790 927 534
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Tdbell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
• Tavaralükennetulot —  Goclstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
^Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inallcs
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti-
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods
1
Pake- * 
teista /
Av
paket
Lipuilla 
kuljete­
tusta ' 
maidosta
Av mjölk 
mcd 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
' Yhteensä 
Summa
\ ' M a r k k a a , — I ma r k • >
87 746 330 '  60 385
» «
16 88 537 4 236 129 452 69 826
763 431 10 095 327 7 270 . 1618 65 782 806 4 752 1 032 919 271 050
238 933 3 230 220 2 518 6 717 40 251 658 2 825 398 283 245 904
320 063 1511 181 980 743 291 323 769 4 709 404 048 250 660
4 843 951 80 554 5 S47 , 57 460 4 389 7 389 4 999 590 49 820 6 439 244 •797 339
2 449 671 • 1900 _ _ * __ 1886 2 453 457 48 517 2 501 974 48 689
167 073 2 350 772 3171 211 173 577 3104 357 148, 384540
172 518 1716 "  98 1153 7 365 58 182 908 4 542 297 460 212 920
294 630 8 353 . 741 2 678 23 313 94 329 809 11749 527 372 270 336
146762 896 — 1573 1 577 245 151 053 5 350 291 879 233 440
1 774 237 15 920 .. 770 ■ 6 802 86 3 480 1 801 295 15 743 ,1 938 051 316 992
10 202 832 1 155 842 101 211 430 375 14 269 81 709 11 986 238 837 383 25 375 733 10195 668
8 981 867 82 — — — 94195 9 076 144 318 235 9 394379 279 649
188 298 24120 — 1783 • 2 956 16 217 173 3 554 268 340 75 702
193 626 56 990 , — 1528 1894 3 254 041 6 696 305 760 56 939
300 565 19 815 15 3 060 39 264 507 363 226 13 500 532702 , ' 110 477
2 234 753 72 356 430 5 970 2 476 86 442 2 502 427 45 965 2 964 666 -382 213
134 064 2 454 207 1874 7 098 - 26 332 172 029 45 297 1393 572 185 259
721 995 18 923 946 4 669 4 052 25 081 775 666 23 071 995 124 176.760
160 584 14 082 569 5163 — ' 28 866 • 209 264 110 530 620119 ‘ 275 323
9 021 2 266 1 15 290 609- 4 280 16 481 1155 66 610 ' 172 723
44 326 ' 844 15 302 5 821 . 40 51 348 7 029 101 425 70 967
10 527 2 378 15 117 — 275 13 312 1700 43 714 101181
' 649 413 37 925 292 -7  248 . 23 288 543 718 709 20 956 1282 750 199 622
175 413 11 954 361 5 390 13108 40 206 266 3 771- 441 719 124 341
2 488 700 6 314 • 93 2155 3165 1631 2 502 058 14 740 2 641 319 171 679
' 226146 4736 15 ' 717 44 779 15 276 408 -11 847 . 409 421 101 519
187 169 615 — 661 12 496 5 200 946 4 856 ■ 281 051 104 418
241 758 2 836 499 1 708 X . __ — 246 801 4 046 317 870 102 605
173 516 3 589 597 2 739 -2  394 89 ■ 182 924 10 861 443 345 279 253
149 914 15294 200 2 580 3121 . 126 171 235 3 959 244 994 125 890
212 407. 2 012 ---  ' 296 8 205 525 223 445 5 989 306 033 143 017
755 179 27 676 155 3 029 12 748 318 799 105 19 049 1 209 491 331 068
460 285 34 265 205 7 045 18 810 1136 521 746 11 411 921 248 221 896
445 576 * - 12 981 262 ‘2 357 5 045 102 466 323 6 403 612 915 144107
815 001 12 726 400 10 005 3 536 1163 842 831 16 511 1 085 781 220185
37 471 8 069 81 4160 189 1 . öt) 50 025 832 137 818 ' 102 252
324154 94 206 787 30175 ■786 530 • 450 638 19 784 1 364 899 576 201
73 923 4 694 30 1907 — 55 80 609 2 602 198 038 147 044
29 494 14 602 81 2 403 3 345 92 50 017. 530 186 476 122 589
14 581 3 586 __ 778 ‘ 5 309 36 24 290 593 *78 779 40 311
14 579 528 44 031 1 225 • 2 342 1 404 846 928 15 475 458 16 814 15 574 295 1 188 960
' 12 727 631 1199 108 19 825 298 571 11089 109 940 14 866 164 216 877 ' 18 710 693 4 404 743
2 528 984 267 180 3 669 64 525 777 98 368 • 2 963 503 103115 4175 882 1126 748.
21 905 26 419 244 3158 5 342 ■ 90 57 158 14066 247 438 140 671
898 554 71 762 9 959 39 246 413 1295 1 021 229 10 275 1 959 03S 483 290
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Taulu 31. •  .Tuloutetut tulot. (Jatlc.) —
Hätä ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
1> plats
Hcnkilöliikennetulot — Fersontrafikinkorastcr
Matkalipuista -— Av resebiljetter • Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Avsovplats-
biljetter
t
Matka­
tavarasta
Av res- * 
gods
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI lk. 
I kl.
II lk. 
' II kl.
III lk. 
III kl.
Yli teensä 
Sumina
f * M a r k# k a a —, I m a r k -
Karjaa, Karis .................... 276 61 271 646 882 ■ 708 429 • 10 336 1530 10 556 2 503 20 885 754 239
Mustio, Svartä.................... — 6 528 106 017 112 545 — 30 1 965 194 5 114 739
Kirkniemi, Gerknäs .......... — '7  248 , 134 453 141 701 — 270 . 1514 162 35 143 6S2
Lohjan kauppala .......... — 1859 17 332 19191 — 210 1052 50 40 20 543
Lohja .•................................. — 19 099 312 413 331 512 54 906 780 7 222 1 257 ' 118 395 795
Nummela ............................ _ 7 371 ,100 855 108 226 __ 180 • 2 936 394 20 111756
Ojakkala.................................. — . 4 874 63 759 68 633 — 180 1964 — 20 70 797
Otalampi.......... ................... __ 3 925 77 517 81 442 — 150 1993 23 10 83 618
Röylckä................ ’. ............... __ 10 097 90 899 100 996 ' --- 745 1985 228 220 104174
Rajamäki ................................ — . ( 5 838 106 874 112 712 — 450 1894 201 40 ' 115 297
Turun—Tampereen—Hä- -
meenlinnan, Äbo—Tam-
pere—Hämeenlinna ..... . . 30 720 2 838 281 15 730 039 18 599 040 637 432 424 440 481690 124174 572 319 20 839 095
Uusikaupunki........................ — 16 592 353 111 369 703 •--- 870 12 597 '287 165 383 622
Yinltkilä' ................................. __ 2 697 156 234 158 931 — 60 1945 395 10 161 341
Hietamäki........................... __ 16 39 543 39 559 __ — ' 470 178 — 40 207
Mynämäki . . . .................. __ ■ 2170 62 446 64 616 — 180 1-112 96 10 66 014j
-Nousiainen........................ — ’ 333 34 235 34 568 — 90 878 165 5 35 706
Naantali .................. ’.............. _ 10 378 169197 179 575 ___ 990 4 976 92 400 186 033
Raisio ...................................... __ 347 51 662 52 009 — — . 215 14 — 52 238
TurkuJ Äbo ........................... 11 963 1188 513 5 226 581 6 427 057 310 785 174 510 157 921 33137 309 403 7 412 813
Turun satama, Äbo hamn 10 800 90 459 ' 58752 160 011 — — 48 690 — 34 420 243121
Lieto ........................................ — 481 71 083 71564 — — 1128 15S — 72 850
Aura .......................................... 1 __ 7 545 148 890 156 435 ____ 840 2 645 269 179 160 368
Kyrö ........................................ t__ 2 458 138 433 140 891 — 90 .3  531 502 15 145 029
Mellilä . : ........... ...................... __ 2 496 144 069 146 565 — 330 2 974 • 541 ' 30 150 440
Loimaa . . .  ........................... __ 27 562 519 493 547 055 — 1770 14006 2 036 215 565 082
Ypäjä ........... ‘ ......................... 117 ~ 2 012 -113 308 115 437 — 240 2 866 440 25 119 008
Humppila ............................... ___ 19 794 180 197 ■ 199 991 * ___ 600 3 908 345 80 204 924
Matku ............................. . __ 3 853 80 759 84 612 „ --- 120 18S2 268 15 86 897
Hanhisuo ......... __ 2 750 • 42 280 45 030 — 30 763 160 5 45 988
Urjala ........... .......................... 230 16 282 263 307 279 819 — 330 7 569 1052 40 288 810
Kylmäkoski ........................... — . 3183 109 979 113162 — > 90 2 064 471 10 115 797
Tampere .................................. 7 610 1 283 165 5 708'880 6 999 655 254 287 231 900 166 422 ,75 514 '226 481 7 954 259
Sääksjärvi........................... — 805 29 019 29 824 — »--- 302 — — 30126
Lempäälä . .  *......................... — 48 591 583 846 632 437 36 423 '  960 12 013 1896 115 683 844
Viiala . . i .............................: . — 16 050 310 043 326 093 1 --- 900 5 529 810 '6 5 333 397
Toijala . .'................................. — 42 833 640 246 ,683 079 35 937 ,  6 990 10 781 3 738 365 740 890
Toijalan satama .............. __ __ * __ . __ / — --- '
f
—
K u on ia .................................... ' — .8 312 110 411 118 723 — ISO 2 774 374 21 122 072
Iittala ...................................... __ 17171 149 271 166 442 • --- 1170 3.823 299 120 171 854
Parola ...................................... ■ — 21433 234 764 256 197 — 1200 .7  906 937 . 125 266 365
1
Vaasan, Vasa ........................ 5 050 1266 063 8 500 533 9 771646 292 471 983 005 281 981 33 287 36 183 11398 573
Vasldluoto, Vasklot . . . . < --- — # --- — --- * — — f --- --- • N ------
Vaasa, Vasa ........................... 3 926 679 671 1 750 563 2 434 160. » 79171 619 770 82 883 8 544 24 483 3 249 011
Mustasaari, Korsholm . . — 6 515 38 863 45 378 • --- 870 651 11 95 47 005
Tuovila, T o b y .................. __ 1348 54 666 56 014 270 - 1005 284 45 57 618
Laihia ................................. — 7 080 225 351 232 431 — 3 270 4 905 921 445 241 972
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Farts.)
Tavaraliikcnnetulot —  Godstraiikinkomster
7
Rahti­
tavarasta
A v frakt- 
gods
Pikatava- 
• rasta
Av ilgods
!
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- . 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
A v mjöik 
raed 
biljétter
Muut
tulot
- Övriga 
in-
koraster
Yhteensä
Summa'
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
/
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
M a r k k a a  —  I  m a r k
379 864- 16 579 ■ l '9 2 3 18 768 286 1 0 7 4 418 494 ■9 180 1 1 8 1  913 942 746
359 836 4 441 416 3 323 — 248 368 264 1 0 3 2 484 035 110 574
3 6 7 8 1 3 5 ' 10 073 722 8 675 2 712 1 7 3 6 3 702 053 14 235 3  859 970 2 7 4 5 2 7
' 1 410 763 4 375 ■211 1 1 4 4 2 — 6 075 1 4 3 2  866 28 715 \ 1 482 124 91 560
475 7 5 8 ’ 45  596 740 12 321 36 ■ 460 - 534 911 \ 3 408 934 114 3 1 0 1 2 4
336 917 4 845 262 5 383 25 347 432 9 769 468 957 ' 1 4 1 6 4 0
395 097- 1 0 7 3 23 ■ 2 311 — 42 398 546 3 843 473 186 1 2 1 1 1 1
185 658 2 331 594 2 247 — 115 190 945 • 3  273 277 836 1 4 2 1 7 8
314 140 • 4  511 89 3  063 '  ■ ---- 164 321 967 .  8 551 434 692 196 965
1 742 020 73 9  923 973 124 109 ■ 1 5 2 3 248 2 608 796 7 41 5 2 731 508 ! 322 609
84 118 198 3 295 337 191 837 1 1 7 3  732 100 728 322 822 39 202 054 625 875 60 667 624 14 775 581
. 271 438 61 995 738 17 475 — 3 289 354 935 ■ -5 872 744 429 134 338
624 353 91 336 236 3 233 — 486 719 644 8 1 3 0 889 115 102 007
56 938 7 590 23 601 * 3  621 1 6 8 9 70 462 766 1 1 1 4 3 5 37 42 4
• 217 574 6 805 78 2 345 ' 485 282 227 569 2 751 ' 296 334 59 470
72  282 8 084 — 854 1 — 81 221 1 1 8 0 1 1 8 1 0 7 29 455
4 1 7 1 4 ■ 8 8 8 6 106 2 617 313 53 636 1 7 6 7 2 4 1 4 3 6 • 74  375
66 254 12 267 40 ' 781 2 939 '  1 82 282 995 135 515 138 609
6 195 066 ' 1 816 902 100 641 405 894 14 730 203 822 8 737 055 168 559 16 3 1 8 4 2 7 3 640 498
8  612 606 72 178 2 093 1 0 5 0 ' --- 71 837 8 759' 764 ■62 897 9 065 782 694 701
34  332 19 495 — 629 1 0 4 0 ---- . 55  496 1 1 3 2 129 478 110 043
1 294 064 19 967 393 5 469 1 0 4 3 . 39 320 975 , 3 733 
'  2 494
485 076 156 353
317 535 17 674 701 3 560 4 444 198 3 4 4 1 1 2 491 635 169 955
622 839 5 804 125 5 091 — 10 633 869 '5  592 789 901 172 388
1 306 149 127 144 1 049 24 851 — 1 6 1 7 1 460 810 5 936 2 031 828 3 1 3 1 2 1 .
- 271 389 4 991 38 2 312 — — 278 730 5 46 4 ' 40 3  202 114 523
258 231 8 1 0 8 97 4 746 \ 1 303 1 1 5 7 273 642 -  7 1 9 1 485 757 247 299
411 494 • 4  670 60 2 287 2 072 2 998 423 581 15 714 ' 526 192 111 890
192 330 8 612 77 1 219 1 5 2 0 .---- 203 758 2 310 252 056 39  962
992 229 39  995 555 10 960 7 1 3 3 168 1 051*040 13 483 1 353 333 210 912
191 440 54  285 30 • 1 929 2 308 282 250 274 3 256 ,3 6 9 3 2 7 119 996
9 790 593 691 368 8 0 0 0 9 606 646 27 560 30 076 11 226 252 229 250 19 409 761 ’ 5 230 537
46 536 21 873 210 . 114 354 — 69 087 , . 4  441 103 654 153 007
550 563 91 502 1 0 3 4 , 1 1 1 6 0 3 5 6 ' 61 654 676 5 760 1 344 280 336 826
719 672 35 622 353 8 685 485 1 5 4 5 ■ 766 362 3 037 1 102 796 305 342
315 861 18 092 ■ i  070 34 218 1 3 1 1 5 2 1 6 8 384 524 9 850 /  1 1 3 5  264 1 393 418
792 777 288 __ . 575 107 '793  747 . 3 8 1 9 1 831 938 ■ 2 0 0 1 9
261 297 806 . 80 2 936 38 805 265 962 225 388 259 195 422
272 128 7 876 1 0 2 6 4 530 ‘  101 5 285 666 7 499 465 019 224 052
318 514 3 1 1 2 2 975 7 540 1 5 1 9 2 180 373 523 8 400 ’ 648 288 239 639
29 879 737 812 480 47 073 065 890 34  833 389 065 3 1 3 2 9  678 372 552 43 100 803 1 1 6 6 4  598
■ 2 4 0 1 0 2 5 1 0 4 4 3 — 1 1 0 8 — 218 856 2 631 432 . 5 4  203 2 685 635 1 7 5 1 5 2
5 691 570 366  038 24 476 314 350 .1 5 8 '1 2 3  493 6 520 085 ' 39 209 ' 9 808 305 • 1 952 188
6 865 591 133 1 1 0 5 — 20 8.714 108 55 827 40 625
206 609 2 452 ‘ ---- 755 633 436 210 885 248 268 751 85 460
646 741 8 692 557 5 716 30 1 6 9 5 663 431 7 529 912 932 183 214
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.)  —
Kata ja liikenne- , 
paikka ,
Bana och trafik- 
plats
Henkilöliikennetulot —- Persontraiikinkomster "
Matkalipuista — Av rcsebiljetter - Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljettcr
Makuu­
paikka-
lipuista
Avsovplats-
biljetter
Slatka- 
" tavarasta
Av res- 
gods .
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings-
r gods
Muut
tulot
övriga
inkoras-
ter
/
Yhteensä
SummaI ik.
I k!. 
\
. II lk .,' 
II ki.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
v M arkkaa — I m a r k
Tervajoki............................. 6 520 162 241 168 761 _ 1890 4 983 611 , 195 176 440
Orismala ............................. 283 12 446 166 670 179 399 — - 4 290 3 622 958 365 188 634
Ylistaro............................... __ 9 728 183 900 193 628 — 2 310 5 810 1294 285 203 327
IvristiinankanpKiistinest. — 47 341 234 899 282 240 100 17 190 12 719 530 1795 314 574
Kiiskinen,. Kasko .............. — 12171 ' 68 601 80 772 2 773\ 4 620
, 2 641 72 455 91 333
Närpiö, Niirpos ................. _ 13131 82 655 95 786 — 3120 5 155 173 350 104 584
Perälä ................................. __ 1 895 96 242 98137 — 150 1518 108 •20 99 933
Teuva - . . . . ? ....................... __ v 8 663 118 892 127 555 — 1950 4 638 348 185 134676
Kainasto ............................. __ 132 53 257 53 389 ■--- 30 961 36 5 54 421
Kauhajoki........................... . — 7 766 177 002 184 768 — 2 220 6 928 716 270 194 902 /
Lohiluoma ..................... 394 23 967 24 361 __ 210 1128 35 20 25 754
Kurikka ............................. 29 12 472 211 563 224 064 — 4 740 7149 182 485 236 620
Koskenkorva ................. . 835 80 425 81260 — 180 3 088 202 ,25 84 755
Ilmajoki ......................... .. • __ 10 697 177 015 •187 712 — 2 010 6 328 631 205 196 886
Seinäjoki............................. 135 149307 1 383 334 1 532 776 176160 270 840 30 892 6 335 2 905 2 019 908
lvoiua ............................. 1188 35168 36 356 __ 120 1149 77 15 37 717
Svclämnaa............................ __ 3 002 84 479 87 481 — 90 3 402 743 ' 45 91 761
Alavus................................. ' ' __ 23 995 280 005 304 000 — 5190 10 863 2 078 „ 545 322 676
T uuri............................... __ 3 570 82 310 85 §80 — 360 2 763 487 40 89 530
Töysä....................... — 212 26 998 27 210 — — 1475 — — 28 685
Ähtäri ................................. 312 26 416 195 692 222 420 __ 5130 ' 6 677 936 485 235 648
Inha............a ...................... __ 4 291 70 450 74 741 — 450 2 440 168 40 77 839
Myllymäki ......................... • __ '19 231 209 454 .228 685 — 2 760 6 938 585 330 239 298
Pihlajavesi - ......................... _1 1983 72 035 , 74 018 — 30 2 081 126 5 76 260
Haapamäki......................... 69 ‘ 25 157 317,111 342 337 2 717 5 875 ' 6198 ; i  142 215 358 484
Kolho ................................. S 494 110.292 118 786 __ 510 3 020 ,196 45 122 557
Mänttä............................ __ 19 922 205 737 225 659 — 2 010 7 794 - 267 190 235 920
Vilppula ..................... . 296 90 403 437 929 528 628 31550 18 420 -12 854 1332 1390 594,174
L y ly ..................................... __ 1107 - 114 610 115 717 — 30 1806 197 10 117 760
Korkeakoski........................ — 9 610 169 078 178 688 — / 570 5 311 833 70 . 185 472
H irsilä............................. 1755 ■ 75 234 76 989 ._: 90 1331 187 5 78 602
Oripohja ......................... __ 10 290 199 025 209 315 — 240 5146 312 20 215 033
Orivesi............................. .. __ 10 827 263 635 274 462 — . 600 7 311 1314 50 283 737
Siitama............................ __ 2 624 44 260 46 884 — — 841 — — ' 47 725
Suinula ............................... — .3 1 6 3 84 815 87 978 „ — 180 1629 100 20 , * 89 907
Kangasala........................... 7 396 * 72 247 , 79 643 __ 360 2 710 186 20 82 919
Vehniäinen . ................ . __ 1764 29125 30 889 — 30 420 30 5 31 374
Messukylä........................ — ( 1 551 .30 738 32 289 — 30 ■ 818 "- v 5 33142
Oulun, O ulu ................i.. . . 3143 1 736 029 10 561935 12 301107 327 475 577 830 388 961 35 046 32 172 IB 662 591
Kaulirahta ...................... 13 996 132 670 ■'146 666 23 028 1 470 4 810 ■ 135 160 176 269
Aavasaksa ..................... __ 2 565 59 029 61 594 — 120 •1 902 — 10 63 626
Ylitornio ...........'................. __ 8004 105 321 113 325 — 450 1698 — 45 115 518
Karunki . ! . . ' ................ __ 1110 104788 105 898 * --- 90 993 — 10 106 991
Tornio................................... — 145 576 597 989 743.565 45 480 20 070 23 970 3 358 2 090 838 533
Laurila.................................
' 3 094 135 493 138 587' __ 150 3165 474 10 142 386
K em i................................... 338 226 629 1 246 830 1 473 797 48 050 50 400 47 062 5 370 3 541 1 628 220
Simo..................................... 1 5 786 137 221 143 007 — — 3 077 ,323 — 146407
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Tábéll 31. Ufjpdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-.
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
'menot
• Trafik- 
platscrnas 
utgifter
Rahti­
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
övriga
in­
komster
Yhteensä
Summa
M a i k k i a  -  I m a r k
638 462 24158 1047 6 577 15 . 670 259 10 061 856 760 177 878
298 324 11 031 195 6 426 2 317 40 318333 5145 512 112 146 274
620 376 3137 68 6 654 102 201 630 538 7 596 841 461 177 126
. 433 604 18 873 794 20 349 1 191 10 598 485 409 3 790 803 773 289 429
86 587 46 231 276 4 990 — 5 970 144 054 1659 237 046 202 353
464 409 5 726 182 5 558 27 249 476 151 2 960 583 695 95 206
136 829 2 352 111 2 203 1157 — 142 652 2 235 244 820 166 702
338 761 2 722 283 23 614 84 15 365 479 . 6 583 506 738 91045
251 082 968 140 1688 38 16 253 932 6 986 315 339 94 544
638 996 11660 492 . 12 763 — 90 664 001 5 811 864 714 135 030
125 352 2 293 108 1717 4 440 ' 129 914 1571 157 239 33 932
1 010 837 17 838 1061 19 565 90 5 1 049 396 8 285 1 294 301 202 721
705 474 11 953 307 3 326 — 90 721150 ■ 9 965 815 870 110 248
758 538 25 792 • 358 13 837 2 875 430 801 830 7 910 1 006 626 158 788
865 081 45 528 7 068 66 845 6 261 19 508 1 010 291 26 072 3 056 271 2 279 686
323 013 696 ____ 1335 ____ 99 325 143 3134 365 994 101 535
376 553 1320 15 6 908 1876 75 386 747 2 601 481109 188 892
996 717 5 950 640 16 474 40 205 1 020 026 8 833 1 351 535 241 843
307 977 7 553 23 5 397 793 10 321 753 2 717 414 000 132 658
70 984 1924 208 1 055 2 570 — 76 741 3 730 109 156 39 546
1169 661 6 613 643 16 394 534 476 1 194 321 8 680 1 438 649 199 465
513 622 2 247 44 . 3 729 — 67 519 709 13 086 610 634 148 452
940 900 4 799 320 9 367 208 20 955 614 9 249 1 204161 222 805
647 768 959 — 3 048 704 210 652 689 12 383 741 332 203 446
446 922 4 668 281 8 774 2 031 1013 463 689 17 968 840 141 923 482
1 029 206 2 428 922 4 365 170 268 1 037 359 3 465 1163 381 201 445
3 450137 27 323 3 955 21 650 -- • 1605 3 504 670 13 498 3 754 088 187 032
192 762 9 767 1194 12 604 19 527 216 873 9 665 820 712 332 778
* 790 480 1 605 75 820 504 5 793 489 10 499 921748 216 079
445 159 14 824 283 4 886 — 40 465 192 6 224 • 656 888 208 633
390 296 2 583 353 4 349 1232 109 398 922 4 791 482 315 159 510
184168 36 083 454 12 695 2 937 50 236 387 2 662 454 082 109 939
299 824 29 065 323 6 228 18 282 335 740 15 009 . 634 486 297 998
107 508 3 967 — 341 1982 9 113 807 2 683 164 215 141161
94 685 18 838 38 1235 3 042 — 117 838, 4174 211919 213 261
192 259 5 641 246 3 065 3 1 201 215 4 851 288 985 190 628
14 392 1850 — 945 1 203 352 18 742 114 50 230 123 394
'69 222 3 299 — 1080 — 1475 75 076 4 610 112 828 83 015
24 894 013 1 065 521 59 389 659 332 93 105 683 916 27 455 276 404 848 41 522 715 10 313 892
46 411 9 697 266 9190 21 165 308 230 893 4 506 411 668 267 089
193 362 5 983 — 1 793 3 459 205 204802 7 219 275 647 64 744
19 798 43 559 66 3 498 6155 13 73 089 262 188 869 106 223
56 675 20 371 — 2 066 7 466 64 86 642 1723 195 356 96 399
312188 32 928 1912 41 521 19 943 63 201 471 693 19 937 1 330163 736 491
165 712 9188 172 915 8 868 85 184 940 1070 328 396 171 236
4 940 008 56855 3191 70 950 473 69 670 5141147 74 590 6 843 957 779 879
36 305 14 723 224 3 204 610 21 55 087 1288 202 782 87 065
23
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Taulu 31. Tuloutetut tulot.- (Jatk.)  —
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
Henkilöliikennetulot — Persontrafikinkoraster
/
Matkalipuista — Av rescbiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Avsovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
Muut
tulot
övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa.1 lk. 
I kl.
II lk. 
11 kl.
III lk. 
. III kl.
Yhteensä
Summa
SI a i k k a a — I m a r k
Kuivaniemi...................... 1"849 90 758 92 607 _ 150 2 320 108 20 95 205_ 846 45 027 45 873 __ — . 1 773 93 . --- 47 739
n  ......................................... __ 14 553 178 176 192 729 — 1560 6 004 286 200 •200 779
Haukipudas ....................... — 10 043 151 865 161 908 — 1350 4 061 239 140 167 698
Kello ................................ — 671 32 004 32 675 *— *--- 602 - 35 ---* 33 312
T u ira .................................... _ 3 879 66 579 70 458 _ 150 1689 65 20 72 382
Toppila ............ ! ............. — — --- ' — — — — — — —
Oulu..................................... 1910 , 599 677 2 175 607 2 777 194 89 100 261 930 91 224 11153 12 298 3 242 899
Kempele-................' ............ 2 676 78 556 81 232 — 330 1821 100 " 45 83 528
Liminka......................?____ — 5 370 191425' 196 795 — 1560 4 986 711 170 204 222
Ruukki ............ ............. . ' 9 795 179 141 188 936 _ 1140 6 305 514 100 196 995
Raahe .......... ’...................... __ 51122 338 611 389 733 33 527 10 080 13 914 739 895 448 888
Lappi.................................... __ 2192 106 511 108 703 — 450 1224 66 55 110 498
Vihanti ................................ __' 4190 66 338 70 528 — - ' 270 2 544 50 30 73 422
Kilpua ‘ .............................. — 139 26 309 26 448 — 60 701 13 5 27 227
Oulainen .............................. 25 530 311 406 336 936 __ 3 630 12 524 394 445 ' 353 929
Kangas ............................ _ 92 15 064 15 156 — ■ 120 • 327 10 15 613
Ylivieska............................. _ 20 027 345 061 365 088 36 600 3 270 10 241 787 365 416 351
Sievi. . . . . " ............................ _ 8 320 170 387 178 707 _ 960 4 709 • 412 95 184 883
E skola............................. *— 2135 35 459 37 594 — 30 390/ — 5 38 019
Kannus................................ 23109 277 513 v 300 622 _ 3 030 8 372 882 355 313 261
K älv iä ................................. . 3 940 145 543 149 483 — 840 2 938 ‘ 232 80 153 573
Kokkola, Gamlakarleby ...- 328 229 693 895 693 1 125 714 35 604 114 210 . 44 099 4194 1613 1 325 434
Ykspihlaja, Yxpila . . . . _ 164 1856 2 020 — 300 202 — 40 '  2 562
Kruunun kylä, Kronoby .. \ 7 264 103 487 110 741 — 2 460/
y  '2 934 '232 305 116 672
Kolppi, KäJlby .................. _ 3 471 78 830 82 301 __ 1320 ‘ 2 819 291 . 140 86 871
Pietarsaari, Jakobstad___ — 111 395 371 971 ' 483 366 2 286 44 760 22 671 754 4 060 557 897
Leppäluoto, Alholmen .. * __ — — — — ■-- — — —
Pähnäinen, Bennäs............ __ 45 564 127 747 . 173 311 — 3 780 3 970 268 300 181629
K ovjok i........................*.... — 17117 123 093 140 210 — 10 260 5 614 . 54 1050 157 188
Jepua, Jeppo...................... 11085 123 607 134 692* __ 3 870 4 512 - 274 400 143 748
__ 5 033 122 705 127 738 — 780 4 673 187 95 133 473
Härm ä............................. •.. _ 13 403 136 061 149464 13 800 2 340 3 301 280 365 169 550
Kauhava............................. 567 44 653 357 298 402 518 — 9 960 10 766 . 678 845 424 767
Lapua ................................. 44'944 498 820 543 764 — 19110 15 093 1166 1625 580 758
Nurm o................................./
/
'  5 338 . 74 086 79 424 — 1 020 2 961 129 ■ 135 83 669
»
Savon, Savolaks . . ............ 13 121 1 705 414 13 329 602 15 048 137 404 036 648 390 392 044 53 294 51635 16 597 536
Kajaani................................ 175 501 784 833 960 334 3 651 24 690 36 253 2 567 2,552 1 030 047
Murtomäki ...................... _ 57 30430 30 487- — 60 562 15 5 31129
Sukeva.......... .'..................... _ 4145 188 395 192 540 — 180 1928 519 > 25 195 192
Kauppilanmäki .................. __ 787 49 346 50133 — 30 1166 13 5 51 377-
Soinlahti ........................ — 1685 26 695 28 380 — 60 508 23 10 28 981
Raudaskylä............: . . . . _ 1478 86 405 87 883 _ 150 2 218 114 15 90 380
Nivala ................................. , _ ■ 7 684 179191 186 875 ---' ' 1-560 4 602 306 210 193 553
Haapajärvi.......................... __ - 14 543 222126 236 669 — 2 070 5 746 348 185 245 018
Pyhäsalmi............................ — 10 703 219448 230 151 — 630 5 061 164 80 236 086
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot —  Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
koraster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti­
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
A v ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
A v mjölk 
med 
bilj etter
Muut
tulot
Övriga
in­
komster
Yli teensä 
Summa
M a r k k a a  —  I m a r k
52  661 12 804 _ 1 7 8 8 3  972 5 71 230 994 167 429 59 019
35 231 4 054 15 664 _ 2 529 35 42  528 1 1 6 4 91 431 44  044
98 269 36 892 342 5 970 5 864 82 147 419 4 996 3 5 3 1 9 4 104 804
82 778 9 213 191 3  862 1 5 5 1 566 9 8 1 6 1 2 064 267 923 85 650
3 4  593 4  706 — 792 127 — 40 218 868 74  398 31 656
1 088 348 4  259 15 6 332 — 3 1 6 5 1 1 0 2 1 1 9 850 1 175 351 88 215
2 975 480 1 7 7 3 — 3 1 6 0 — 210 342 3 190 755 23 961 3 214 716 99 808
2 348 998 320 697 12 311 155 454 — 16 364 2 853 824 67 788 6 1 6 4  511 1 999 987
162 033 2 601 15 558 774 — 165 981 1 8 0 6 251 315 111 826
257 864 5 772 — 4 1 4 6 4 537 128 272 447 2 883 47 9  552 133 001
951 529 2 030 174 5 028 2 437 3 948 965 146 9 843 1 1 7 1  984 189 698
307 407 18 731 4 970 20 570 186 26 239 378 103 9 868 836 859 292 610
91 410 19 502 30 474 3  494 5 114 915 4 3 1 7 229 730 155 571
34 9  007 3 537 108 2 1 6 0 — 67 354 879 1 5 3 8 429 839 88 367
170 349 705 — 783 — 5 171 842 2 388 201 457 44  698
1 262 673 24  028 746 15 960 — 153 1 303 560 8 631 1 666 120 2 2 0 1 3 7
106 337 53 — 269 — 60 106 719 2 917 125 249 5 2 1 1 3
329 780 12 712 236 12 047 — 117 354 892 10 207 781 450 440 310
255 256 8 802 103 7 1 5 4 — 2 822 274 137 3 966 462 986 178 06 6
3 9 9 1 2 0 46 — 455 — 1 3 3 2 400 953 1 4 3 8 440 410 6 2  77 4
598 303 13 244 1 427 11 583 — 276 624 833 6 482 94 4  576 240 990
158 066 1 3 5 4 24 2 833 16 686 65 179 078 6 654 339 305 114 932
1 1 9 9  237 104 365 22 656 72 695 — 44  689 1 443 642 21 200 2 790 276 990 187
411 593 2 086 91 2102 — 52 400 468 272 33 471 504 305 135 757
130 696 3 093 98 2 478 — 11 . 136 376 3 259 256 307 107 36 0
498 349 54 812 65 3  582 — 333 557 141 1 4 7 4 645 486 99 855
1 355 837 127 738 6 736 66 537 — 4 613 1 561 461 4 1 2 5 2 123 483 543 867
4 1 0 1 1 7 631 — 144 — 13 425 42 4  317 432 4 2 4  749 68 131
63  007 2 833 233 2 332 — 8 68 413 1 280 251 322 213 803
70 308 12 050 331 5 051 — — 87 740 3 820 248 748 86 301
367 577 6 1 5 4 154 20 544 2 847 144 397 420 2 996 5 4 4 1 6 4 187 373
191 589 1 6 8 4 . 23 6 462 — 70 199 828 1 4 6 2 3 3 4  763 82  395
371 362 •4 205 661 5 1 7 6 — 2 627 384 031 4 3 7 5 557 956 141 461
699 386 24  241 598 36 827 — 1 0 6 8 762 120 17 242 1 204 129 161 457
1 114 955 19 589 1 0 8 1 36  287 — 165 1 172 077 19 973 . 1 772 808 2 3 8 1 7 7
124 049 1221 124 3 886 1 1 0 6 20 130 406 3 521 217 596 110 366
70 7 3 «  016 1 0 6 3  017 59 629 671 734 114 824 572 998 73 218 218 1 0 6 8  286 90 88 4  040 14  005 772
7 084 071 38 819 3 653 48 215 1 9 9 5 '• 38  191 7 214 94 4 39  364 8 284 355 7 1 1 1 3 3
174 959 873 — 512 271 5 176 620 2 414 210 163 50 394
1 355 527 9 1 9 8 — 2 936 988 976 1 369 625 18 761 1 583 578 140 953
277 137 5 223 17 901 1 8 1 5 6 30 301 464 4 646 357 487 76 247
326 105 1 4 2 5 , 147 1 202 — 6 328 885 6 501 3 6 4  367 62 260
1 4 7  8 7 7 ' 302 _ 1 3 0 8 __ 6 149 493 7 039 -  246 912 51 972
479 848 • 1 5 4 4 — 6 340 — 4 768 492 500 12 050 698 103 132 788
1 383 668 5 658 151 1 4 7 6 4 144 15 1 40 4  400 33  449 1 682 867 189 561
1 540 304 4 840 90 6 970 — 256 1 552 460 27 576 1 816 122 192 487
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.)  —
liata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- . 
plats '
Henkilöliikennetulot — Persontrafikinkomster ■
Matkalipuista — Av resebiljettcr Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter N
Makuu­
paikka-
lipuista
Av sovplats- 
biljetter
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI lk 
I kl.
II lk. 
Il kl.
'  III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Ma r k k a a —; I m ark
Kiuruvesi ........ ................... _ 10123 256 097 266 220- 1200 5 262 119. 115 272 916
Ryönänjoki..................... — 227 59 205 59 432 . — 90 1362 8 5 60 897
Runni ......................' . . . — 2195 102 232 104 427 — 60 1 456 32 5 105 980
Iisalm i................................. — 78 293 735 869 814162 80 750 8 370 23 390 4114 1 112 931 898
Lapinlahti........................... — 11 855 245 640 257 495 — 1 230 ,4 587 402 110 263 824
Aläpitkä ....................... . . — 744 103 972 104.716 _ 180 1 037 104 20 106 057
Siilinjärvi ............................ — 22 013 301189 323 202 — 2130 5 875 779 225 332 211
Toi vala . . . . ..............: . . — 536 43 015 43 551 — 180 . ’ 746 58 20 44 555
Kuopio ............................... 8 567 532 481 2 161 008 •2 702 056 102 877 227 100 77 797 11520 12 265 3 133 615__ 5 661 55 067 ' 60 728 _ 1140 1 345 121 QO fíS 4.9.Ú.
Kurkimäki ......................... 10 705 171654 182 359 600 3 599 197 70 186 825
Salminen............................. — 1154 32 095 33 249 — . 450 782 * 40 45 34 566
Iisvesi ................................. — ■ 654 37 316 37 970 — ■330 671 36 20 39 027
Suonenjoki .......... > __ , 42 999 417 643 460 642 603 5 760 9 900 750 590 478 245
Haapakoski.. ’ ..................... — 5 818 93 398 99216 — 1560 1 478 213 140 102 607
Pieksämäki..................: . . . 1000 73 443 594 402 668 845 100 355 ' 82 680 12 261 2 989 1025 868 155
Lamminmäki .................. — 190 23 244 23 434 — 510 448 32 í 60 24 484
Rantala................................ — 2 422 97 835 100 257 — _ 270 2 398 315 25 103 265
Haukivuori......................... - — 6 027 136 795 . 142 822 — 1920 2 451 331 125 147 649
Kalvitsa . . .  1............r. . . . — 22 . 101213 101 235. — 1605 5.9 102 899
Hiirola................................. _ I  2 694 66 160 68 854 90 672 63 15 69 694
Mikkeli ........................' . . . . 2 344 234 501 1 452 778 1 689 623 99 300 167 250 57 203 13 176 15199 2 041 751
.Otava . . . . ; ......................... * --- ' 13141 160 471- 173 612 ' --- 1680 4 974 508 280 - 181054
Hietanen.............................  ^ — 4 824 94130 98 954 — 450 2 055 . 117 105 101 681
Mäntyharju......................... — 16 276 360 247 376 523 \ --- 1.230 9 556 ‘ 948 220 388 477
Yoikoski ; ........................... --- ' 6 399 127813 134 212 ,  • __ 570 1 777 ' 122 45 < 136 726
Kirjo k iv i ......................... — 2 442 12 033 14 475 --- , — 288 42 14 805
Seliinpiiä ............................. — 4 951 131 372 136 323 — 30 3 387 162 5 139 907
Voikka........ ..................... — — — — — — — — —
H arju.................................... — 2128 82 875 85 003 — — 2 991 361 5 . 88 360
Kymintehdas ...................... 292 ' 20 973 373 229 ‘  394 494 __ 7 080 8168 346 1580 411 668
Myllykoski ......................... — 23 838 356 980 380 818 — 5 220 5473 1197 370 393 078
Hamina............................... 146 72 029 581 325 653 500 16 500 4110 Í7 508 2 499 403 694 520
Metsäkylä........................ — 479 55 218 ‘ 55 697 — 30 910 61 5 •56 703
Liikkala........................... — 107 67 927 68 034 — ■--- 1402 145 69 581
Inkeroinen ......................... 159 19 827 366 845 - 386 831 __ 1050 7 799 1002 135 396 817
Juurikorpi. .,.................... — 1199 26 589 ' 27 788’ ( __ 120 243 6 28 172
Tavastila............................. — 1 243 61 040 62 283 — 120 851 95 5 63 354
K v m i................■.................. 46 440 345 622 392 062- 9180 7 551 363 417 811
Kotka ................................. 613 207 778 1 051 190 ,1 259 581 — 84 990 . 42 742 5 763 5 439 1.398 515
Karjalan, Karelska............ 2 325 1 4'60 678 14 576 018 16 048 021 403 519 407 130 362 920 46 914 34 524 17 303 028
Nurmes ................................ — 39 503 ’  306138 345 641 21 450 3 480 11479 1 227 355 383 632
Kylänlahti ....................- . . — 1094 88102 89196 — 240' 1021 20 20 90 497
Lieksa ..............' . ................ 41 44 894 432 961 477 896 - 8100 7 860 16 341 759 ■ 615 511 571
Vuonislahti..............' ........\ -- , 8 218 112 594 120 812 — 930 1972 _ 75 123 789
Ukkola . ' . ........................./ — 3 287 93 685 96 972 — 60 1100 — 5 . 98137
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T obeli 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja " • 
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgiftcr
Rahti- 
tavarasta i
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex -' 
prcss- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
' Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in­
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I m ar k .  -
610 639 8 736 212 8 230 82 627 899 13 616 914 431 195 920
693 431 2 063 28 1 271 — 30 696 823 5 590 763 310 50 133
630 213 14 865 — 1588 222 5 646 893 11225 764 098 99 582
2 027 475 43 768 1933 • 36 345 1 957 2 750 2 114 228 17 579 3 063 705 926 989
576 333 19 988 109 7 368 2 329 136 606 263 7 318 877 405 176 521
220 429 32 623 — 1 556 7 688 __ 262 296 2 673 371 026 116 460
335 032 7 971 60 3 725 21 492 110 368 390 5 210 705 811 149 447
- 26 699 1600 54 1007 928 / --- 30 288 430 75 273 88 591
5 060 073 333 512 19 637 125 815 — 144419 5 683 456 47 645 8 864 716 1 518 436
1 050 443 958 120 1132 246 50 1 052 949 1660 1 118 033 113 406
316 452 2120 161 2 261 2 342 30 323 366 4 343 514 534 137 584
263 243 2 859 — 558 331 12 267 003 4 711 306 280 83 165
8 599 402 5182 — 3 803 30 786 8 609 203 45 563 8 693 793 183 318
333 301 '20 668 850 14 306 3 700 266 373 091 14 501 865 837 326 695
439 648 3 370 310 1919 5169 819 451 235 5 272 559114 ■149 282
420 269 10 604 753 17 138 1581 447 450 792 31 982 1 350 929 1 274 615
46 668 332 15 375 2 308 — 49 698 3194 77 376 49 518
661 247 1904 15 3 306 319 148 666 939 5 267 775 471 128143
1 441 367 3 723 67 5109 1372 846 1 452 484 23 559 1 623 692 141 943
429615 702 — 1 825- 6 333 45 438 520 6 395 547 814 . 109 215
253 573 ' 2156 — 694 3 974 6 260 403 ' 330 330 427 78 053
2 813 407 78 374 7 710 119 325 1851 '9 322 3 029 989 21 816 5 093 556 1109 621
2 399 131 4 281 576 5 456 5 326 1490 2 416 260 41 649 2 638 963 251 697
342 502 2105 39 2 934 1 449 24 349 053 2 822 453 556 192 965
988 758 20 796 . 278 13105 91 291 1 023 319 9149 1 420 945 305 659
835 624 17 463 ' 505 4 028 1925 58 859 603 15 146 1 011 475 253 425
68 531 1 794 — 307 — ' --- ‘ 70 632 1901 87 338 50 394
555 053 8 572 126 5 856 9 976 20 579 603 5 568 725 078 237 087
4 452 894 26 344 46 13 590 — 10 069 4 502 943 6 006 4 508 949 154 822
70 996 4 928 75 2115 317 427 78 858 2 892 170110 255 074
3 433 038 15 025 1173 27 694 __ 9 035 • 3 485 965 31192 3 928 825 309 8962 374 569 20 247 465 8123 6 270 9 073 2 418 747 79 365 2 891 190 222 694
521 862 32 987 4119 33 842 3 383 4 511 600 704 7 285 1 302 509 479 737
74 724 342 — 825 — 12 75 903 1717 134 323 72 219
ÖÖ ÖÖX 9 715 53 2 890 — 39 78 529 2 412 150 522 67 627
1 181175 22 090 308 13 435 361 1 912 1219 281 . 15 487 1 631 585 310 795
253 054 689 15 592 — — 254 350 1 781 284 303 55 055
7 884 2 353 — 1385 ---" 217 11 839 321 75 514 99 686
78 782 10 792 1 745 6 503 — 66 97 888 5 454 521153 211 053
13 013 152 196 534 14 014 87 250 331192 13 642 142 406 460 15 447 117 1 661 455
83 683 890 979 023 40 721 522 507 301 579 329 435 85 857*155 835 946 103 996 129 15 834 889
231 980 10 743 515 ■ 13 006 6 021 418 262 683 10 427 656 742 281 091
70 643 415 78 805 2 898 — 74 839 5 688 171 024 82 209
5 905 166 12 237 1428 21 802 507 5 262 5 946 402 36 380 6 494 353 337 168
184368 1423 — 1 265 308 — 187 364 7 319 318 472 94 588
2 100 506 769 1411 545 2 274 2 105 505 5 378 2 209 020 64 773
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (JatJc.) —
H enkilöliikennetulot — Persontrafikinkom ster
R ata  ja  liikenne-
M atkalipuista —  A v  resebiljetter K on duktöö- 
rinshekki- 
ja  nauha-
M akuu­
paikka-
lipuista
A vsovp la ts -
biljettcr
Matka- Säilytys-
tavarasta
A v  för- 
varings- 
gods
M uut
tu lot
Övriga
inkoras-
ter
Yhteensä
Summa
paikka
Bana och trafik- 
plats I lk. 
I  kl.
I I  Ik. 
I I  kl.
m  ik.
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
lipuista 
A v  konduk- 
törscheck- 
och  band- 
b iljettcr
tavarasta
A v  res- 
gods
M a r k k a a —  I m  a r k
U im a h a r ju  ................................... 32 3  9 4 6 1 3 5  4 7 9 1 3 9  4 5 7 3 6 0 2  4 3 9 4 5 1 4 2  3 01
K a lt im o  ; ........................................ — 7  5 8 7 1 3 0  9 53 1 3 8  5 4 0 — 1 4 1 0 4  0 41 — 1 5 5 1 4 4 1 4 6
K o n t i o l a h t i ................................... — 4  6 2 1 1 1 5  6 07 ' 1 2 0  2 2 8 — 6 9 0 2  247 — 5 0 1 2 3  2 1 5
O u to k u m p u  ........................... — 8  4 6 1 1 0 7  4 9 0 1 1 5  9 5 1 — 5 2 5 0 2  9 57 — 4 3 5 1 2 4  5 9 3
S y s m ä j ä r v i .............................. — 3 9 25  4 3 1 2 5  4 7 0 — — 5 6 0 10 — 2 6  0 4 0
V i i n i j ä r v i ................................... __ 7 9 5 9 5  4 27 9 6  2 2 2 __ 3 0 1 0 4 3 1 8 5 97  3 1 8
O n t t o la  ...................................... — 4 9 2 3 2  2 68 3 2  7 6 0 — — 4 1 3 — — 3 3 1 7 3
J o e n s u u  ........................................... — 2 2 4  7 8 6 1 2 9 6  5 0 5 1 5 2 1  2 91 1 0 2  3 5 0 8 9  9 7 0 4 8  1 78 1 0  5 9 9 17  1 4 2 1 7 8 9  5 3 0
H a m m a s la h t i  .............................. — 8  8 3 0 1 4 5  3 3 8 1 5 4  1 68 — 1 2 9 0 3  2 02 — 1 1 0 1 5 8  7 7 0
T ik k a la  ...................................... — 7 6 6 5 3  7 8 9 5 4  5 5 5 — 1 5 0 1 3 4 8 — 15 5 6  0 6 8
T o h m a j ä r v i ................................... — 8  5 2 9 1 6 8  641 1 7 7 1 7 0 __ 2  0 1 0 4  5 0 4 2 5 1 1 75 1 8 4 1 1 0
V ä r t s i l ä ........................................... — 4 2  7 8 0 4 3 2  9 61 4 7 5  7 4 1 — 8 1 6 0 1 1 9 4 0 "7 6 7 5 5 0 4 9 7 1 5 8
N a i s t e n j ä r v i ................... - . . . — 2 9 6 6 1 0 0  4 5 5 1 0 3 4 2 1 __ 4 5 0 1 4 8 8 10 25 1 0 5  3 9 4
S u o jo k i  ...................................... _ 3 1 4 8 5 0  591 5 3  7 3 9 — — 1 0 2 5 — — 5 4  7 6 4
K a i p a a ........................................ — 4  6 8 2 7 3  8 5 8 7 8  5 4 0 — 6 9 0 9 79 — 65 8 0  2 7 4
S u o jä r v i  ........................................ __ 6 1  3 4 7 4 0 7  9 6 2 4 6 9  3 0 9 5 2  2 5 0 8  2 5 0 9  7 1 3 __ 3  4 5 0 5 4 2  9 7 2
P a p e r o ........................................ — 4 6 1 3 4  0 47 3 4  5 0 8 — — 6 2 8 ---- . — 3 5  1 36
N ä ä t ä o j a ................................... — 1 81 2 5  6 6 2 2 5  8 4 3 — — 4 4 9 — — 2 6  2 9 2
L o i m o l a ........................................... — 6  9 0 4 1 3 0  2 3 0 1 3 7 1 3 4 y __ 7 8 0 2  8 63 __ 5 5 1 4 0  8 3 2
R o i k o n k o s k i ........................ .. — 1 47 4 7  8 8 2 4 8  0 2 9 — — 9 9 5 — 1 3 2 4 9 1 5 6
L e p p ä s y r jä  .............................. 4  5 5 8 5 9  6 7 2 6 4  2 3 0 __ 1 5 0 2  2 3 8 5 2 1 0 6 6  6 8 0
S u i s t a m o ................................... - 4  5 4 9 7 8  6 55 8 3  2 0 4 __ 1 5 0 2  5 5 3 __ 2 0 8 5  9 2 7
A la t t u  ........................................ 4  6 2 3 8 4  1 23 8 8  7 4 6 — — 2  8 6 9 — — 91  6 1 5
U u k s u .......................................... — 2  3 5 5 2  3 5 5 — — 5 8 — — 2  4 1 3
P it k ä r a n ta  .................................... __ 4 2  8 6 7 2 9 4  6 67 3 3 7  5 3 4 2  4 0 0 4  3 2 0 7  8 3 3 5 6 4 3 6 5 3 5 3  0 1 6
L e p p ä s i l tä  .............................. _ 1 2 3 8 8 3  237 8 4  4 7 5 __ __ 1 2 2 9 __ __ 8 5  7 0 4
I m p i l a h t i .................................... 5 1 7 11  3 18 • 1 1 8 3 5 — — 141 — — 1 1 9 7 6
L ä s k e lä  ........................................... _ 6  4 3 3 1 4 1  0 7 0 1 4 7  5 0 3 _ 2  8 2 0 3  2 72 — 1 5 0 1 5 3  7 4 5
H a r l u ........................................... — 5  9 7 2 9 6  4 93 1 0 2  4 6 5 __ 2 0 1 0 1 9 8 2 — 1 7 0 1 0 6  6 2 7
J ä n is jä r v i  . . . . . ' ..................... — 3  5 7 9 1 2 9  7 43 1 3 3  3 2 2 — 4 2 0 1 7 7 1 — 4 0 1 3 5  5 5 3
M a t k a s e l k ä ................................... __ 2 2  9 8 8 3 8 9  6 3 3 4 1 2  6 2 1 6 9  3 0 0 2 9 4 0 7  4 4 8 1 1 8 4 2 4 5 4 9 3  7 3 8
K a a la m o  ........................................ — 6  8 1 6 1 3 9  971 1 4 6  7 8 7 — 1 3 8 0 3  5 1 6 — 1 3 0 1 5 1  8 1 3
R y t t y  ........................................ ---- ■ 3 7 7 8 5  0 1 6 8 5  3 9 3 — 2 7 0 1 0 5 8 — 2 0 8 6  7 41
H e ly lä  .............................................. — 5  2 0 6 8 0  8 5 8 8 6  0 6 4 __ 3 0 0 1 8 0 4 — 3 5 8 8  2 0 3
S o r t a v a l a ........................................ — 3 1 9 1 7 0 1 4 7 8  7 99 1 7 9 7  9 6 9 5 3  7 0 0 1 5 8  0 1 0 5 0 1 1 8 1 3  1 3 3 1 0 8 0 2 0 7 4  0 1 0
S o r ta v a la n  s a t a m a ........... __ __ __ _ _ — _ __ 2 0 •__ 2 0
T u o k s la h t i  .............................. — 3  0 2 4 6 7  6 9 0 7 0  7 1 4 — 6 0 1 1 1 1 1 91 5 7 2  0 8 1
K u o k k a n ie m i  .............................. — 1 3 0 9 1 2 4  4 02 1 2 5  7 11 — — 1 1 9 0 1 5 5 — 1 2 7  0 5 6
N i v a  .............................................. — 3  0 0 0 1 2 3  277 1 2 6  2 7 7 __ 6 0 2 1 5 5 __ 10 1 2 8  5 0 2
L a h d e n p o h ja  .............................. 1 4 4 1 9  7 82 1 6 4  8 3 8 1 8 4  7 6 4 — 2 2 2 0 4  4 77 — 1 8 0 1 9 1  6 4 1
J a a k k im a  ...................................... 2 5 0 3 5  7 4 8 2 8 8  6 5 2 3 2 4  6 5 0 __ 2  2 2 0 6 2 96 1 0 1 4 1 9 0 3 3 4  3 7 0
Ih a la  ................................................. — 1 1 7 3 8 1  247 8 2  4 2 0 — 6 0 1 6 8 3 ___ 5 8 4 1 6 8
A k k a h a r j u ................................ ' ---- 2 5 6 3 7  6 81 3 7  9 3 7 — — 4 67 — — 3 8  4 0 4
E l i s e n v a a r a ................................... 2 7 4 3 3  2 4 9 4 2 1  8 8 8 4 5 5  4 1 1 5 0 1 1 8 1 9  8 3 0 8  8 0 3 3  2 1 2 4 4 0 5 3 7  8 1 4
A l h o ................................................... — 1 4 8 2 " 9 6  5 6 4 9 8  0 4 6 — 90 2  0 69 — 2 0 1 0 0  2 2 5
R a u t u  .............................................. — 5  7 1 2 1 5 1  2 8 4 1 5 6  9 9 6 1 8  0 0 0 3'60 4  0 79 3 0 9 6 0 1 7 9  8 0 4
P e t ä j ä r v i .................................. — 5 3 3 3 8  5 8 3 3 9 1 1 6 — 3 0 6 71 — 5 3 9  8 2 2
K iv in ie m i  ...................................... — 7 0 7 8 1 1 7  270 1 2 4  3 4 8 — 2 7 0 4  2 7 9 ■ ---- 2 0 1 2 8  9 1 7
S a k k o l a ...................................... — 2 6 9 9 7 0  3 0 9 7 3  0 0 8 — 2 1 0 1 7 0 0 — 15 7 4  9 3 3
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Tohdi 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot — Godstrafikmkomster
Rahti-
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
kotnster
Yhteensä
Summa
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
lYafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsemas
utgifter
M a r k k a a  I m a r k
1 9 3 4  2 5 1 9 8 1 1 8 1 5 2 7 6 1 9 3 7  3 2 3 4  3 2 2 2 0 8 3  9 4 6 1 3 1  3 7 6
1 5 3 6  4 3 3 * 6  750. 2 3 0 4  4 8 0 2 1 3 8 1 5 1 5 4 8  9 2 1 1 9 5 3 1 6 9 5  0 2 0 1 2 1  5 2 3
2 0 5  6 2 8 7 3 3 4 1 6 9 1 9 1 5 2  9 37 3 6 5 2 1 8  3 4 8 8  0 6 0 3 4 9  6 2 3 8 1 4 0 4
4  4 3 3  4 1 0 2 1 5 3 3 61 6 5 5 0 — 1 6 8 4 4  4 4 4 1 5 8 5 4 2 4  5 6 9  2 9 3 7 0  5 0 3
1 2 5  9 2 1 2 5 3 — 5 9 7 — 6 0 1 2 6  8 3 1 5  3 7 7 1 5 8  2 4 8 5 2  9 2 0
9 8  7 1 5 7 5 7 7 8 9 3 2 6 5 3 2  0 0 9 _ 1 1 1  8 4 7 3 1 0 9 2 1 2  2 7 4 7 7  5 3 0
6 2  0 5 0 • 4 0 2 1 4 6 5 1 7 6 1 ----  ' 6 3 1 7 6 7 8 4 9 7  1 3 3 4 0  7 7 3
2  6 8 7  8 4 7 : 9 7  0 8 0 7 8 2 4 70  6 1 0 8 5 4 5  0 9 0 2 9 0 8  5 3 6 3 2  2 4 8 4  7 3 0  3 1 4 1 1 0 9  9 9 7
1 6 1  5 8 5 1 3  5 2 8 8 7 3 5 6 3 — 4 5 1 7 8  8 0 8 3  6 8 6 3 4 1  2 6 4 1 1 8  6 8 4
6 5  9 4 9 9  3 2 8 ■ ---- 6 9 1 — 7 3 7 6  0 4 1 1 4 6 8 1 3 3  5 7 7 5 5  1 7 6
1 0 0 3  6 3 6 4  3 8 8 — 3 7 1 4 1 6 1 2 4 1 8 1 1 0 1 7  5 3 1 7 7 1 3 1 2 0 9  3 5 4 1 3 2  6 4 6
1 9 7 4  8 1 1 2 5  1 20 1 3 2 6 1 3  7 86 1 3  8 2 8 ' 8 7 4 2 0 2 9  7 4 5 1 8  7 9 0 2  5 4 5  6 9 3 4 3 2 -8 7 4
2  4 7 9  1 1 4 1 2 6 0 — 2 0 3 4 — 2  2 71 2 4 8 4  6 7 9 4 4  9 9 8 2  6 3 5  0 7 1 77  9 0 7
1 0 8 4  8 4 4 6 3 6 — 1 7 5 5 . 8 7 1 2  9 3 0 1 0 9 1  0 3 6 7 6 0 2 1 1 5 3  4 0 2 8 5  4 5 2
3  6 0 9  5 3 7 2  8 0 8 1 5 2 2 9 8 — 3  2 2 9 3  6 1 7  8 8 7 9  8 6 0 3  7 0 8  0 2 1 5 9  5 6 8
4  7 4 9  1 9 2 1 7  2 6 3 1 1 0 5 19  4 0 2 — 3  9 36 4  7 9 0  8 9 8 1 1 3  2 7 5 5  4 4 7  1 4 5 3 1 2  9 1 3
5 9 2  8 8 7 1 2 9 0 6 0 4 1 1 — — 5 9 4  6 4 8 5  9 1 1 6 3 5  6 9 5 5 5  6 3 5
1 1 7  8 1 9 8 4 3 1 5 2 8 8 — 2 0 1 1 8 9 8 5 1 0 9 8 8 1 5 6  2 6 5 4 6  2 3 4
1 0 9 7  5 5 7 1 3 3 2 3 5 2 4 7 3 — 4 6 1 1 0 1 4 4 3 7 2 0 0 1 2 4 9  4 7 5 1 2 6  6 9 5
2 3 0  4 7 9 4 9 5 — 4 5 3 — 1 2 3 1  4 2 8 2 9  4 0 0 3 0 9  9 8 4 8 6  5 2 8
2 7 1  8 3 0 9 4 3 1 1 4 1 1 5 4 2 1 2 3 5 3 5 2 9 5  3 1 1 8  5 0 1 3 7 0  4 9 2 9 1 9 2 9
6 4  9 0 4 2 0 0 5 6 9 1 6 5 0 8  5 8 6 — 7 7  2 1 4 ' 6 1 1 8 1 6 9  2 5 9 5 1  3 3 2
1 3 2  9 9 2 3  4 0 8 1 00 2 8 9 7 4 0 0 1 4 5 1 7 9  4 1 6 4  4 3 3 2 7 5  4 6 4 7 9  3 3 7
1 2  9 4 7 1 8 2 — 8 4 — — 1 3  2 1 3 — 1 5  6 2 6
3  8 4 6  4 0 4 1 6  3 8 2 7 1 6 16  2 6 8 '---- 4 6  7 9 8 3  9 2 6  5 6 8 8  7 7 9 4  2 8 8  3 6 3
> 2 1 7  4 9 8
1 3 0 1 6 8 4  0 6 6 __ 2  2 2 8 1 3 7 5 1 1 3 7  8 3 8 3  3 3 2 2 2 6  8 7 4 7 7  4 21
4 1 0 6 2 91 — 6 2 5 1 6 6 — • 5 1 8 8 2 2 1 1 7  3 8 5 1 1 8 1 1
2  8 1 7  6 2 7 2 4 3 2 7 5 6  6 3 9 7 4 2 7 1 3 3 6 2 8 3 5  5 3 6 6  7 4 4 2 9 9 6  0 2 5 1 4 8  5 7 7
1 3 3 0  0 6 2 5  7 1 4 3 0 4  3 4 3 1 5 1 1 1 08 1 3 41  7 6 8 5 0 9 . 1 4 4 8  9 0 4 1 1 6  2 8 5
7 2 2  1 2 6 6  5 8 6 87 3  4 2 1 — 7 4 4 7 3 2  9 6 4 2 2 97 •870 8 1 4 2 2 4  6 3 2
3  4 4 6  0 5 2 1 1 6 4 2 9 1 0 9  9 1 4 5 2  8 5 5 2 7 2 4 3  5 2 4  0 9 7 2 0  0 3 9 4  0 3 7  8 7 4 6 4 0  9 2 4
3 7 3  6 3 2 1 0  2 9 0 2 1 4 2 4  0 6 7 2  7 87 ' 3 6 6 4 1 1  3 5 6 2  2 7 3 5 6 5  4 4 2 2 0 2  6 1 0
2 6 8  4 3 7 6 5 3 1 62 1 2 2 4 9 1 2 4 0 2 7 1  4 2 8 5 1 4 3 3 6 3  3 1 2 1 3 3  6 6 6
5 9 9 1 7 7 1 2  4 8 0 7 6 9 2  6 5 8 — 1 0  0 62 6 2 5  1 4 6 2 8 0 6 7 1 6  1 5 5 1 9 6  7 3 8
6 4 5  3 9 6 8 3  0 3 7 8  3 9 4 7 1 5 2 0 2 8 6 2  5 6 6 8 1 1 1 9 9 1 5  7 7 4 2  9 0 0  9 8 3 1 5 0 3  6 1 9
5 7 4  4 2 8 5 8  2 9 3 __ 59 — 7 4 9 6 3 3  5 2 9 1 0 0 3 6 3 4  5 5 2 7 2 0
3 4 3  0 9 6 4 1 3 8 1 71 1 2 2 7 1 4 4 6 — 3 5 0  0 7 8 V 4  6 4 2 4 2 6  8 0 1 7 2  2 7 3
2 6 3  3 0 9 1 7 6 4 — 7 6 0 5 7 5 1 03 2 6 6  5 1 1 1 0  3 5 8 4 0 3  9 2 5 1 7 0  5 6 0
2 3 3  0 8 7 8  4 4 5 8 0 0 2 1 9 6 3 5 2 3 0 2 4 4  9 1 0 * 7 8 5 9 3 8 1  2 7 1 1 8 3  8 6 5
1 1 4 7  2 2 6 1 9  5 1 3 2 9 0 1 6 1 9 4 — 4  8 4 6 1 1 8 8  0 6 9 2 0 1 3 7 1 3 9 9  8 47 1 1 1  0 6 0
’ 3 8 9  2 2 6 1 9 6 9 2 91 1 9 6 0 ----  > 4 9 4 3 9 3  9 4 0 6  0 7 1 7 3 4  3 8 1 2 8 3  3 1 3
2 8 3  8 9 2 2 5 6 0 15 1 5 5 0 9 0 2 2 87 2 8 9  2 0 6 9  3 9 0 3 8 2  7 6 4 1 6 7  3 3 1
1 1 2  9 2 9 1 3 7 5 — 4 5 7 — — 1 1 4  7 6 1 2  5 4 2 1 5 5  7 0 7 3 9  2 8 4
2 5 6  7 0 9 2 3  1 91 4 9 7 10  1 4 0 1 3  9 3 4 9 5 0 3 0 5  4 2 1 7  8 8 9 8 5 1 1 2 4 7 9 1  3 8 4
1 2 6  9 3 4 4  2 1 1 — 1 8 0 6 — 10 1 3 2  9 61 4  5 5 8 2 3 7  7 4 4 1 9 8  4 6 0
6 0 7  5 8 4 9 2  4 5 3 3 0 5  9 1 0 — 4  6 8 2 7 1 0  6 5 9 1 7  7 7 2 9 0 8  2 3 5 1 6 9  8 9 0
1 4 0  1 7 8 9  6 7 2 — 1 3 0 6 — — 1 5 1 1 5 6 3  9 5 9 1 9 4  9 3 7 3 8  6 2 1
2 4 6  2 0 6 3 5  9 15 4 2 0 5  9 85 — 1 7  2 3 2 3 0 5  7 5 8 2  2 5 9 4 3 6  9 3 4 1 3 5  2 0 9
1 9 1  7 9 2 8  5 5 5 7 5 2  9 0 4 — 1 2 9 2 0 3  4 5 5 5  7 2 9 2 8 4  1 1 7 5 8  5 6 5
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.)
Henkilöliikennetulot —  Persontrafikinkomster
R ata  ja  liikenne-
M atkalipuista  - — A v  resebiijetter K on du k töö- rinshekki- 
ja  nauha-
M akuu­
paikka-
lipuista
A v  sovplats- 
b iljetter
M atka­
tavarasta
A v  res- 
gods
Säilytys-
tavarasta
A v  för- 
varings- 
gods
M uut
tu lot
Övriga
inkom s-
ter
Yhteensä
Summa
paikka
B an a ooh traiik- 
plats
I  lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  k í
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Sum ma
lipuista 
A v  konduk- 
törscheck- 
och  band- 
b iljetter
M a r k k a  a —  I  m a r k
P y h ä j ä r v i ...................................... 7 5 9 3 1 55  3 7 2 1 6 2 .9 6 5 _ 1 5 3 Í 3 1 9 8 __ , 165 1 6 7  8 5 8
M y l ly p e lt o  ................................... — • 2 9 5 7 7  3 0 2 77  5 9 7 — — 1 0 3 7 - .— — 7 8  6 3 4
K ä k i s a l m i ...................................... 2 9 8 1 01  5 7 5 7 1 9  3 5 5 8 2 1  2 2 8 — 9  6 60 2 3  3 6 9 3  6 91 1 0 6 5 8 5 9  0 1 3
K a a r la h t i  ...................................... __ 1 7 4 6 1 2 4  7 0 8 1 2 6  4 5 4 — — 2 8 2 1 3 3 — 1 2 9  3 0 8
H i i t o l a ............................................. — 2 6  2 11 '5 0 0  9 91 5 2 7  2 02 2 5  3 9 1 3  4 5 0 • 9  2 8 3 3  0 1 7 3 3 5 5 6 8  6 7 8
O i a i ä r v i ...........................................
I n l d l ä ................................................
__ 8 0 2 151  5 8 9 1 52  3 91 — 90 2 3 8 6 27 10 1 5 4  9 0 4
__ 1 2 9 4 1 6 0  7 8 6 1 62  0 8 0 ---- 1 20 2  7 31 — 15 1 6 4  9 4 6
S a i r a l a .............................................. — 2 9  0 4 3 3 3 8  3 5 4 3 6 7  3 9 7 — 3  0 30 7 9 3 1 — 3 3 0 3 7 8  6 8 8
K o l j o la  ........................................... — 1 2 4 8 8 7  6 6 5 8 8  9 1 3 — 4 5 0 1 4 2 0 — 3 5 9 0  8 1 8
V u o k s e n n i s k a ............................. — 2 8  9 0 0 2 6 0  2 8 6 2 8 9  1 86 — 6  0 30 5  3 7 0 1 3 4 3 1 6 4 0 3 0 3  5 6 9
I m a t r a ............................................. __ ’ 9 6  6 7 3 5 5 0  8 5 4 6 4 7  5 2 7 __ 1 4  4 9 0 12  7 5 2 2 1 5 4 1 4 3 5 6 7 8  3 5 8
E n s o ................................................... 8 1 2 8 8  5 1 3 5 0 8  9 9 8 5 9 8  3 2 3 — 3 3  150 9  9 8 6 — 2 2 7 5 6 4 3  7 3 4
J ä ä s k i  ............................................. ___ 1 0  5 6 1 1 8 4  5 7 3 1 9 5  1 3 4 ‘ ---- 1 6 2 0 4  4 4 8 •---- 1 95 2 0 1  3 9 7
A n t r c a ............................................. 4 7 4 2 9  7 24 5 6 4  3 9 8 5 9 4  5 9 6 ■460 ,  2 7 0 0 7 0 4 4 2 5 6 3 2 5 5 6 0 7  6 1 8
H a n n i l a ........................................... — 1 6 5 1 1 3 7  9 6 9 1 3 9  6 2 0 — 30 1 8 8 3 — 5 1 41  5 3 8
K a v a n t s a a r i ................................ __ 1 8 0 3 1 4 8  4 3 8 1 5 0  2 41 __ 90 2 1 0 4 4 0 9 25 1 5 2  8 6 9
K a r is a lm i ...................................... __ 4  7 9 0 1 2 5  4 1 4 1 3 0  2 0 4 — 240 2  3 6 7 1 8 2 3 0 1 3 3  0 2 3
T a l i  ................................................... __ 3  9 7 3 1 3 2  2 9 4 1 3 6  2 67 — -  30 2 1 6 9 — 5 1 3 8  4 71
8 8 1  
4 5 7  507
6 3  3 21 6 4  2 0 2 __ 180 8 2 6 — 10 6 5  2 1 8
P o r in ,  P o r i ................................... 38  3 4 0 2 9 9 7  0 1 5 3 4 9 2  8 62 4 2  2 5 0 1 70  5 20 9 2  4 73 7 7 47 9 0 4 6 3 8 1 4  8 9 8
M ä n t y l u o t o ................................... — 4  5 9 6 4 9  8 1 3 5 4  4 0 9 — •1470 2 0 2 8 9 1 30 5 8  0 4 £
P ih iä  v a ‘ ...................................... — 1 7 1 4 9  8 4 8 1 1 5 6 2 — • 3 6 0 5 5 2 — 3 0 12  5 0 4
K a n k a a n p ä ä  .............................. — — 1 9 8 5 1 9 8 5 — —r 4 2 — — 2  0 2 7
P o m a r k k u  .............................. — — 2  7 3 0 2  7 3 0 — ■ 6 0 3 5 — , 1 0 2 8 3 5
N o o r m a r k k u  ......................... — — 6 7 5 6 7 5 —  , — 1 0 — — 6 8 5
P o r i  ................................................ ! 3 8  3 4 0 2 9 8  0 47 1 0 5 9  5 7 0 1 3 9 5  9 5 7 3 5  7 0 0 1 42  0 2 0 4 0  8 65 4  0 56 4  3 3 1 1 6 2 2  9 29
U lv i la  ........................................ 6  5 6 6 7 3  2 2 6 7 9  7 9 2 — 8 4 0 1 1 0 6 27 9 0 8 1  8 5 5
I J a i s t i l a ...................................... __ 1 6 6 4 2 1  7 2 3 2 3  3 8 7 — 3 0 4 1 4 10 5 2 3  8 4 6
N a k k i l a ........................................... __ 10  8 3 0 8 1  3 2 8 9 2  1 5 8 — 3  7 8 0 1 2 2 1 2 1 4 2 75 9 7  6 4 8
H a r ja v a l t a  ......................' ........... — 10  9 4 3 9 1  0 5 5 1 01  9 9 8 — 2 1 3 0 2  4 5 8 4 3 7 2 15 1 07  2 3 8
P e ip o h ja  ........................................ __ 26  5 7 6 1 0 7  4 9 7 1 3 4  0 7 3 __ 3  2 7 0 2 5 6 2 4 4 1 2 2 0 7 1 4 2  5 5 3
K o k e m ä k i ...................................... __ 9  7 76 157  5 3 0 1 6 7  3 0 6 — 3  2 7 0 4  3 6 4 3 4 8 5 7 3 1 7 5  8 61
K y t t ä l ä  ...................................... __ ___. 1 3  7 4 4 1 3  7 4 4 — — 2 5 2 — — 1 3  9 9 6
K a u v a ts a  ...................................... •__ 4  4 2 5 8 8  4 5 0 9 2  8 7 5 — 3 3 0 3  3 0 3 8 1 3 5 9 6  6 2 4
Ä e t s ä ................................................. — 7 0 7 8 1 1 4  8 3 9 1 21  9 17 — 1 5 3 0 3  7 5 6 2 3 2 1 10 1 2 7 5 4 5
K i i k k a .............................................. 1 9 5 2 9 7  5 6 5 99  5 1 7 __ 6 0 0 3  2 5 5 3 2 6 70 1 0 3  7 6 8
T y r v ä ä  .............................................. __ 2 1 4 9 4 4 0 2  0 7 3 4 2 3  5 6 7 — 3  4 8 0 1 2  7 1 8 9 9 7 3 6 5 4 4 1 1 2 7
K a r k k u  ........................................... __ 12 7 4 3 1 8 0  9 4 7 1 9 3  6 9 0 ----* 3 1 8 0 5  1 55 1 4 8 2 6 5 2 0 2  4 3 8
S iu ro  ................................................. __ 15 0 21 1 9 3  4 9 8 2 0 8  5 1 9 6  5 5 0 1 0 8 0 2  9 9 0 2 0 3 9 0 2 1 9  4 3 2
N o k i a ................................................. — 2 2  197 1 86  9 31 2 0 9  1 2 8 — 1 8 3 0 4  0 3 9 1 50 1 50 2 1 5  2 9 7
L i e l a h t i ........................................... — 1 8 8 5 6 1  9 8 8 6 3  8 7 3 1 2 6 0 1 3 4 8 68 9 5 6 6  6 4 4
H a a p a m ä e n — E lis e n v a a ra n , 
H a a p a m ä k i— E lis e n v a a ra 10  8 2 2 9 2 6  4 9 0 6  5 5 1  7 6 4 7 4 8 9  0 7 6 » 2  8 6 5 4 2 1  9 50 1 87  8 2 7 32  8 5 0 1 9  2 76 8  2 4 3  3 4 4
S o r jo  ........................................... - __ 2 13 3 3  5 1 4 3 3  7 2 7 — — 4 5 8 — — 3 4 1 8 5
S y v ä o r o ........................................... __ 9 1 1 7 1 17  6 1 4 1 2 6  7 31 — 6 30 2 5 3 9 6 7 9 6 5 1 3 0  6 4 4
P a r ik k a la  ...................................... __ 1 8  7 3 7 1 2 1 1 9 4 1 3 9  931 — 1 3 2 0 3  5 3 8 1 55 1 40 1 4 5  0 8 4
S ä r k i s a l m i ...................................... __ 2 0 0 3 1 0 3  9 8 6 1 0 5  9 8 9 — 6 0 2 4 5 7 118 1 0 1 0 8  6 3 4
P u t ik k o  ........................................... — 1 1 3 7 6 1 3 8  1 4 8 1 49  5 2 4 — 3 0 1 8 2 9 . 1 34 5 1 5 1 5 2 2
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Tabell 31. U ppdebiterade inkomster. (Forts.)
- Tavaraíiikennetulot —  Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
iukomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rah ti­
ta varasta '
A v frakt- 
gods
Pikatava- 
rasta =>
Av ilgods
Kiitota­
varasta
A v ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla 
kuljete- 
- tusta 
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
övriga
In-.
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  —  I  m a r k
394 124 46 947 187 ■ 6 217 548 16 448 039 6 698 622 595 110 033
349 800 5 328 15 820 — — 355 963 13 320 447 917 78  401
6  639 060 46 477 3 1 4 3 37  333 273 47 354 6 773 640 68 422 7 701 075 45 2  861
137 917 4 165 136 2 074 804 23 217 168 313 5 542 30 3  163 129 794
562 348 38  226 779 10 569 12 515 331 624 768 8 630 1 202 076 808 631
394 235 22 558 101 1 9 5 4 2 118 418 968 16 067 589 939 241 083
525 901 4  665 37 2 616 . ------ 55 533 274 20 505 718 725 238 697
891 471 25 274 640 8 610 672 375 927 042 10 388 1 3 1 6  11S 238 755
256 721 4 831 __ 1 2 8 4 '  705 31 263 572 16 481 370 871 230 784
6 014 433 22 140 964 9 553 3 256 52  228 6 102 574 4 1 4 5 9 6 447 602 2 8 9 4 9 6
359 546 14 498 • 2 017 19 350 5 942 553 401 904 5 094 1 085 356 284 679
7 717 759 31 969 2 926 26 045 816 30  487 7 8 1 0  002 3  810 8 457 546 38 7  357
1 2 1 5  173 2 734 15 5 531 17 048 326 1 240 827 4  502 1 446 726 154 661
416 291 18 075 799 5 009 25 693 2 304 4 6 8 1 7 1 1 1 0 6 5 1 086 854 733 919
208 264 3  479 — 1 1 8 0 23 336 103 236 362 6 540 384 440 232 253
175 050 4 721 64 1 1 2 8 6 270 79 187 312 8  079 34 8  260 23 4  002
107 413 1 4 5 4 Í4 5 738 10 691 11 120 452 2 027 255 502 220 375
158 577 6 392 150 962 6 637 132 172 850 4  638 315 959 241 297
833 023 16 519 87 2 094 113 3 568 855 404 9 064 929 686 27 4  730
14  430 312 487 388 28 465 430 452 6 031 104 745 15 487 393 207 012 19 509 303 4111811
1 444 857 18 901 487 1 5 9 9 __ 32  905 1 498 749 50  391 1 607 186 221 043
289 241 7 895 185 1 5 8 6 538 420 299 865 1 8 5 1 31 4  220 47 894
12 546 98 35 210 __ __ 12 889 905 15 821 2 357
1 1 2 0 2 13 20 __ _____ 11 235 1 3 0 0 15 370 4 544
13 — 42 — — 55 180 920 1 9 3 8
3 90 4  645 294 251 13 662 217 725 15 38  087 4 46 8  385 60 142 6 151 456 1 253 080
165 275 8 377 701 10 093 _____ 700 185 146 3  219 270 220 54  006
33 181 1 1 1 5 57 501 _____ 664 35 518 273 59 637 53 185
399 781 11 975 55 3 010 _____ 169 41 4  990 2 155 514 793 107 071
262 217 5 941 273 3  490 55 280 272 256 860 38 0  354 110 869
112 092 14 549 104 3 455 _ 20  042 150 242 802 293 597 ’ 311 613
211 076 8  469 186 10 021 _____ 72 229 8 2 4 6 865 41 2  550 1 3 1 5 3 5
63  302 163 194 _____ _____ 63 659 2 376 80  031 51 824
312 634 3  780 270 3 340 _____ 5 320 029 1 0 5 7 41 7  710 136 773
372 117 8 498 232 7 725 — 10 388 582 3  949 520 076 128 052
149 680 6 966 64 3 435 8 21 160 174 3 523 267 465 106 841
405 432 20 845 1 8 4 3 17 895 566 187 44 6  768 8 479 896 374 235 840
208 986 7 267 84 5 415 347 112 222 211 6 645 431 294 202 192
2 216 126 5 265 568 6 3 1 0 2 365 4  286 2 234 920 25 200 2 479 552 343 938
2 063 828 34  732 5 994 113 896 2 1 3 7 4  987 2 225 574 10 137 2 4 5 1 0 0 8 302 943
1 792 081 28 288 3 665 20  490 — 1 7 9 8 1 846 322 16 703 1 929 669 30 4  273
33 498 464 630 479 29 980 350 526 168 917 95 608 34  773 974 439 136 43 456 45 4 5 917 041
147 567 323 93 559 — — 148 542 9 1 8 8 191 915 66 467
715 951 8 212 65 5 1 8 2 5 222 35 734 667 5 962 871 273 161 692
91 086 1 1 6 1 1 98 6 840 — 8 109 643 3 318 258 045 116 878
790 523 9 931 15 4  709 — 416 805 594 10 489 92 4  717 111 567
2 1 8 6 5 0 3  687 117 1 6 5 7 2 857 249. 227 217 2 762 381 501 156 797
24
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jdtk.)
Henkilöliikcnnetulot — Persontrafikinkomster
Kata ja  liikenee- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
Matkalipuista --  A v resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja  nauha* Makuu­paikka-
lipuista
A v sovplats- 
biljetter
Matka- Säilytys-tavarasta
A v för- 
varings- 
gods
Muut
tulot
Övriga 
inkoms- 
. ter
Yhteensä
SummaI lk. 
I kl.
II  lk. 
II kl.
, III lk. 
III kl.
Yhteensä' 
Summa '
lipuista 
A v konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
tavarasta
A v res- 
gods
M a r k k a a —  I m a r k
Punkasalmi......................... _ 12 626 91 527 1 0 4 1 5 3 _ 3 240 2 530 207 195 110 325
Punkaharju......................... — 4 0 1 8 9 105 542 145 731 — 7 620 4 005 409 530 158 295
Kulennoinen................... — 1 4 8 7 77 455 78 942 — 330 1 8 0 0 34 90 8 1 1 9 6
Savonlinna ......................... — 1 6 1 1 0 7 919 523 1 080 630 — 26 160 32 912 5 038 1 9 4 8 1 1 4 6  688
Kallislahti........................... .5  223 82  801 J38 024 — 360 . 1 2 4 1 41 50 89  716
Rantasalm i......................... _ 9 556 190 821 200 377 _ 1 4 1 0 4 377 212 145 206 521
Joroinen ............................. — 14 276 163 921 178 1 9 7 — 2 1 9 0 4 929 228 175 185 719
Varkaus . ........................... 10 822 144 487 466 701 622 010 2 090 36  780 18 936 2 012 ' 2 771 684 599
Huutokoski......................... — 11 427 203 89-7 215 324 — 2 010 1 6 9 3 160 165 219 352
Venetmäki ..................... — 353 84 369 8 4  722 — — 844 22 - -- 85 588
Hankasalmi ....................... _ 11 271 203 289 214 560 _ 1 1 4 0 • 3  912 166 95 219 873
Lievestuore....................... — 9 722 245 189 254 911 — 2 1 0 0 2 665 117 205 259 998
Vaajakoski ....................... — 5 561 140 154 145 715 — 2 250 2 052 218 245 1 5 0 4 8 0
Suolahti............................... — 50  817 372 941 42 3  758 41 375 1 6 1 1 0 9  048 546 ' 1 4 4 5 492 282
Kuusa ................................. — 2 548 69  044 71 592 — 330 1 7 2 2 157 40 73 841
Laukaa ............................... _ 3 337 98  920 102 257 _ 450 1 8 6 5 258 75 104 905
Leppävesi........................... — 5 1 7 0 105 108 * 110 278 — 210 1 5 9 3 105 35 112 221
Jyväskylä........................... -- - 363 488 1 7 8 6  843 2 150 331 48  900 31 0  140 67 831 19 825 10 037 2 607 064
Vesanka ............................. — 1 2 5 6 92 314 93  570 — 540 732 234 85 95 161
Iiin tau s............................... — 1 5 2 3 73 653 75 176 — 270 1 1 9 1 226 30 76 893
Petäjävesi........................... _ 4 986 157 804 162 790 _ 1 0 8 0 3 323 4 5 4 . 145 167 792
Asimta . ......................... — 480 39 786 40  266 — 150 627 98 20 4 1 1 6 1 -
Keuruu ...............................
Helsingin—Turun, Helsing-
2 4 1 5 4 265 706 289 860 5 040 7 1 7 8 997 530 303 605
iors—Abo ....................... 16 308*019 4  282 374 4  590 409 1 7 5 0 5 280 , 8 1 3 1 0 1 2 1 6 9 5 4  983 4 745 901
Turku-Itäinen, Äbo-Östra.. _ 1 4 1 0 0 3 0 2 1 1 0 31 6  210 — 90 3  926 314 5 320 545
Littoinen............................. __ 5 019 103 198 108 217 — 60 1 5 8 4 64 5 109 930
Piikkiö................................. _ 5 526 127 249 132 775 — 90 1 7 2 6 257 10 134 858
8 471 
167
229 505 237 976 90 3  689 
874
369 25 242 149
I la ja la ............................. - 53  312 53  479 — 120 54  473
H alikko........................... __ 2 655 40  248 42  903 _ 30 814 .' 89 10 43  846
Salo .................................... _ 55 751 645 595 701 346 1 7 5 0 3  060 15 837 2 1 2 2 29 850 753 965
Perniö ................................. _ 30  366 339 604 369 970 — 270 7 497 301 16 540 394 578
K oski................................... _ 5 815 79  862 85 677 — 60 1 9 5 8 152 5 • 87 852
Pohjankuru, Skuru ............ — 2 1 4 4 3 163 467 184 '910 — 270 4 1 7 8 85 8  280 197 723
Pinjainen, B illnäs............. __ 217 23 064 23 281 _ • — 492 _ _ 23 773
Kaunislahti, Fagervik . . . . _ 798 37 573 38  371 — — 435 91 — 38 897
Inkoo, Inga......................... _ 12 976 150 495 163 471 — 90 4  619 96 10 168 286
Tähtelä, Täkter .................. __ 1 9 8 5 91 874 93 859 _ — 2 071 345 --- - 96 275
Päivölä, Solberg ................ — 554 74 554 7 5 1 0 8 — — .1 9 7 2 175 — 77 255
Siuntio, S jundeä................ _ 21 682 1 8 6 3 1 5 207 997 , __ 210 4 251 819 25 213 302
Kela,' K a la ..................... _ 4 658 4 1 4 8 8 4 6 1 4 6 _ — 1 0 4 1 117 — 47 304
Kirkkonummi, Kyrkslätt .. 16 19 329 373 313 392 658 — 180 4 528 ■ 2 480 15 399 861
Masala, Masaby................. _ 3 4  067 283 343 317 410 _ 270 2 376 1 3 7 0 20 321 446
Kauklahti, Köklaks .......... — 9 576 233 913 243 489 — — 3 437 796 123 247 845
Espoo, Esbo....................... __ 9 314 160 023 169 337 __ 60 2 300 486 10 172 193
Kauniainen, Grankulla . . . . — 37  708 403 433 4 4 1 1 4 1 — 270 9 398 1 0 3 3 35 451 877
Pitäjänmäki, Sockenbacka — 3 677 88 720 92 397 — 30 930 448 5 93 810
Huopalahti, Hoplaks . . . — 2 1 6 5 5 0 1 1 6 52 281 —  - 150 1 3 7 7 40 10 53  858
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T abeil 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot —  Godstrafikinkomster
KMiti-
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
bilj etter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
M a r k k a a  —  I m a r k
'  69 868 12 047 1 6 6 2 4 1 6 3 61 169 87 970 5 1 2 1 203 416 84  277
13 464 25 864 72 1 8 6 4 8 34 ’ 4 1 3 0 6 562 2 0 0 1 6 3 113 020
4 0  207 3 083 86 2 520 108 45 46 049 ^  1 1 2 8 128 373 69 441
2 195 069 7 1 1 1 6 2 481 52 751 6 791 3  774’ 2 331 982 35 422 3 514 092 533 236
72 380 2 330 46 3 327 16 078 — 94 161 1 4 2 4 185 301 113 276
31 9  973 12 276 491 7 690 27 384 70 367 884 .  10 865 "  585 270 146 355
417 967 10 002 123 -9  574 16 455 105 454 226 16 372 656 317 127 691
8  863 898 55 074 2 847 38 170 — 16 301 ' 8 976 290 18 074 9 678 963 316 934
763 418 3  865 — 3 447 22 531 296 793 557 19 556 1 032 465 191 575
564 068 2 875 15 2 501 3  817 15 573 291 24 215 683 094 114 063
517 609 8 813 159 7 081 6 650 __ 540 312 .8  502 768 687 131 495
1 775 704 3 329 456 5 481 16 761 702 1 8 0 2  433 . 1 1 7 9 4 2 074 225 186 408
■ 990 061 '  167 598 2 646 15 937 3 642 526 1 180 410 7 233 1 3 3 8 1 2 3 212 474
6 351 579 23 255 879 26 125 425 9 760 6 41 2  023 97 334 7 001 639 374 916
256 654 3 300 33 2 035 13 697 122 275 841 - 5 705 355 387 78 641
. 107 940 1 3 1 1 15 2 096 8 1 9 3 ____ 119 555 3 6 2 8 227 988 1 0 4  690
2 7 4 1 9 3 3 342 '  24 2 670 3 1 1 4 — 283 343 1 1 4 7 396 711 91 819
4 098 665 165 395 1 7 1 7 1 124 371 294 6 1 1 4 0 4  467 036 . 79 960 7 154 060 1 5 2 0 1 6 1
778 711 412 ---- . . 1 6 1 2 3 1 5 9 1 3 3 8 785 232 13 034 893 427 145 043
406 214 1 3 3 8 73 1 215 4 286 2 4 1 3 1 2 8 8 898 498 919 138 889
1 398 347 1 7 4 1 116 4  310 6 207 116 1 410 837 17 530 1 5 9 6  159 188 002
31 6  277 259 3 8 999 807 60 318 440 9 0 7 3 368 674 l i i  810
942 421 18 090 • 159
11 640 370 325 973 005 10 940 1 287 550 209 424 '
8 602 677 627 301 20 702 181 312 30 972 15 096 9  478 060 153 530 /  14  377 491 5 1 1 0 1 5 2
1 906 413 76  396 2 809 25 135 — 1 1 5 5 2 011 908 28 697 . 2 3 6 1 1 5 0 447 015
5 8  257 4  857 596 15 200 — — 78  910 2 782 191 622 120 959
86  056 12 979 35 1 9 0 4 3 389 , 15 104 378 1 4 8 6 240 722 124 817
35 0  815 44  267 258 5 069 363 ' 20 40 0  792 4 375 647 316 244 584
98  953 27 545 19 750 - ---- 14 127 281 2 864 184 618 94  656
21 858 3  402 __ 1 0 8 7 . 8 8 3 167 27 397 980 72 223 54  025
2 002 033 212 248 3 957 37 560 — 3 489 2 259 287 4 6 1 4 3 3 059 395 642 885
47 2  234 67 062 808 13 175 105 - 271 . 553 655 - 4  236 952 469 2 3 8 3 1 1
221 273 3 582 282 2 344 92 178 227 751 2 734 318 337 104 549
954 755 2 0 1 2 2 6 842 1 3 3 4 2 — 6 084 1 0 0 1 1 4 5 1 1 4 2 0 1 210 288 193 728
193 534 7 618 307 3  709 1 514 - 205 683 1 1 2 7 ' 230 583 , 90  535
197 578 2  841 N ---- 741 — 40 201 200 1 901 241 998 7 4  082
137 331 6  558 30 3 1 9 7 4 18 147 138 2 1 4 5 317 569 110 225
152 093 3  676 75 2 008 — 15 157 867 1 7 6 5 255 907 107 053
129 301 1 2 2 1 — 1 3 5 2 . 271 30 132 175 922 210 352 104 819
283 573 34  976 310 5 049 3  083 185 327 176 2 1 3 7 542 615 • 200 854
33  348 .2  596 — 953 1 6 3 2 40 38  569 224 - 86 097 7 4 1 1 4
191 200 8 736 206 7 490 9 3 8 2 122 2 1 7 1 3 6 1 7 8 3 618 780 314 486
357 950 13 236 192 9 213 6 468 25 387 084 2 055 710 585 3 7 1 1 2 7
172 654 7 546 1 1 1 5 2 842 2 357 773 187 287 2 390 437 522 25 4  642
51 929 1 0 4 0 • 79 '  2 1 0 8 1 3 5 3 76 56  585 1 914 230 692 268 483
132 274 ■ 38  484 386 10 469 1 5 8 9 .439 183 641 4  866 640 384 393 479
333 133 2 1 1 7 5 1 4 6 0 4 1 0 9 — 1 0 0 2 3 6 0 8 7 9 11 548 466 237 295 61-7
64 132 .5 1 3 8 936 12 506 424 . 8 3 1 3 6 13 036 150 030 185 107
/
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.)
Henkilöliikennetulot — Persontrafikinkomster
Kata ja iiikennepaikka sekä 
asemilla tulouttamattomat tulot
Bana och trafikplats samt 
pä stationerna icke uppdebi- 
terade inkomster
Matkalipuista —  Av resebiljetter Konduktöö- rinsliekki- 
ja nauha-
Makuu­
paikka- Matka- Säilytys-tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms­
ter
*
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
lipuista
Av sov- 
plats* 
biljetter
tavarasta
Av res- 
gods
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  -— I m a r k
Rovaniemen, Rovaniemi . . 239 . 248 239 1 322 885 1571363 14 650 24 480 50 268 2 562 6 499 1669 822
Rovaniemi ......................... 239 239 134 974 695 1 214 068 14 650 23 910 4 6  452 2 549 6 444 1 308 073
Koivu ............................. — 4  660 99  401 104 061 — 390 1 6 8 9 — 25 1 0 6 1 6 5
Tervola ...............................
Oulun— Nurmeksen, Oulu
4  445 248 789 253 234 180 2 1 2 7 13 30 255 584
—  Nurmes........................ — a i 978 1155 435 1207 413 80 625 3 240 22 575 742 330 1314 925
Porokylä............................ — 887 55  857 56  744 — 300 1 2 5 4 26 30 58  354
Valtimo ......................... — 1 6 3 0 104 998 106 628 —. 60 1 3 2 0 •70 5 108 083
Maanselkä ..................... — 192 62  318 62 510 — — 624 12 __ 63 146
Sotkamo......................... — 14 9 398 9 412 80  625 90 270 4 15 90 416
V uokatti......................... 15  050 151 892 166 942 — 420 3 1 5 1 104 55 170 672
Kontiomäki......................... , __ 10 075 193 352 203 427 __ "  - 1 4 7 0 3 587 175 125 208 784
Kielii mä ................................ — 3 275 91 695 94 970 — __ 1 4 9 6 44 __ 96 510
Kivesjärvi ....................... — 455 32 230 32 685 — — 444 6 — 33 135
Jaalanka ........................... — 222 30  514 30  736 — — 951 60 :__ . 3 1 7 4 7
Vaala .............................. : . . — 6 847 78  386 85 233 — 300 2 302 65 25 87 925
. N uojua ......................t . . . __ 1 5 0 4 58 449 59 953 __ 30 1 3 7 3 __ * 5 61 361
U tajärv i......................... — 3 1 1 7 118 177 121 294 — 30 2  533 29 5 123 891
Muhos..................................... — 8  210 133 934 - 1 4 2 1 4 4 — 510 3 046 139 60 145 899
Pikkarala .......................... ' — 500 34  235 34  735 ■ — 30 224 8 5 35 002
Yhteensä, Summa
Rauman rautatieltä, Frän
266 589 24 154 015 140 467 399 164 888 003 3 910 470 7 703 659 4 065 764 798 972 3 906 200 185 273 068
Raumo jäm v äg ...............
Jokioisten rautatieltä, Frän
— 51 962 34 8  209 40 0  171 — 20 247 18 680 — f — 439 098
Jokkis jämväg ............... — . 18 595 260 324 278 919 — 4 560 9 494 __ __ 292 973
Loviisan rautatieltä, Frän
Lovisa järnväg ...............
Karhulan rautatieltä, Frän
— 5 501 71 943 77 444 — 570 3 861 — ~ 81 875
Karhula jä rnväg .............
A sem illa  tidoultam altom at tu­
lo t :  V id  stalimierrm icke
" "
’ , —“ —
uppdebiterade inkom ster: 
Matkatoimiston välittämä
suomalainen matkailija- 
liikenne, Av turisi- och 
resebyrän förmedladfinsk
turisttrafik .......................
Matkatoimiston välittämä 
ulkomainen matkailijalii- 
kenne, Av turist- ooh 
resebyrän förmedlad ut-
44  366 8 7 0 1 3 2 48 0  982 1 395 480 321 030 73  215 1 789 725
ländsk tu risttrafik ...........
Ulkomaiden matkatoimisto­
jen välittämä suomalainen
163 018 1 0 0 7  391 46 9  324 1 639 733 29 629 — 1 669 362
matkailijaliikenne, Av ut- 
ländska resebjnäer för-
medlad finslc turisttrafik 96 054 405 911 270 904 772 869 — 50  442 12 861 __ 15 525 8 5 1 6 9 7
Vankienkuljetukset vanki-
vaunuissa, Fängtranspor- 
ter i fängvagnar.............
*
— — 1 237 634 1 237 634 — — — — — 1 237 634
Sivuhvirastojen kuljetukset,
. Civiltransporter ............... 3 6 0 0 0 958 530 -  16 4  237 J) 1 158 767 — - — — — — 1 1 5 8  767
*) Tähän sisältyvät maksut eduskunnan jäseuten ja vakinaisten virkailijain vuosilipuista, 948 300 mk. — Häri ingä inkomsterna av riksdagsmännens
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Tábell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraüikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
* \
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti-
tavarasta
Av frakt- 
' gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods .
Pake­
teista
Av
paket.
Lipuilla 
kuljete­
tusta • 
maidosta
Av mjöllc 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in­
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I m a r k
567 909 88 922 * 5 944 64 800 10 335 12 012 749 922 .  59 503 2 479 247 626 723
407 331 ' 85 980 5 608 61 515 2 875 12 001 575 310 58 217 1 941 600 41 9  420
45 661 1 4 1 0 192 655 1 250 10 49 178 103 155 446 56 229
114 917 ■ 1 5 3 2 144 2 630 6 210 1 125 434 1 1 8 3 382 201 . 151 074
3 933 074 73 207 939 27 877 3 481 6 740 4 045 318 109 272 5 469 515 , 1337 527
163 529 2 1 1 7 8 75 4 837 165 . 1 189 785 11 902 260 041 78 402
45 4  662 693 99 1 718 36 27 457 235 6 060 . 5 7 1 3 7 8 96 525
332 156 307 — 492 8 4 274 337 237 8 251 40 8  634 84 786
6 6 0 1 2 0 8 1 7 2 175 5 402 — 1 955 675 824 1 8  322 784 562 , 106 783
273 477 1 0 5 7 174- 1 111 1 1 5 1 5 276 975 8 847 45 6  494 176 137
126 124 6 505 37 2 260 307 — 135 233 15 603 359 620 177 726
9 7 3 1 1 9 9 254 — 1 7 2 8 224 1 984 326 9 666 1 090 502 94 874
229 458 3 734 59 . 214 199 — 233 664 1 4 1 1 9 280 918 58 745
128 386 430 — 535 — 5 ’ 129 356 1 5 6 5 162 668 39 589
86  944 . 1 2 1 2 5 — 2 608 — 115 101 792 2 1 6 4 191 881 102 992
84  085 1 3 4 4 16 1 4 3 8 555 10 87 448 3 031 151 840 39 459
1 2 8 1 3 2 1 447 120 1 995 — 250 131 944 5 1 1 4 260 949 93 488
260 778 4-711 153 2 648 25 5 268 320 2 636 41 6  855 1 3 5 1 1 5
- 3 2 1 0 4 2 250 31 891 S U 92 3 6 1 7 9 1 9 9 2 ■ 7 3 1 7 3 * 52 906
447 847 788 17 874 009 1309 866 8 012 206 1306 521 5 051252 481401 642 8 205 693 674 880 403 147 914 693
2 374 179 71 670 2 508 — — — 2 44 8  357 — 2 887 455 —
1 377 637 54  020 1 9 3 7 — — — 1 433 594 — 1 726 567 —
1 1 2 1  036 • 56 320 2 049 — — — 1 179 405 — 1 261 280 —
1 416 758 65  087 6 1 6 6 1 488 011 1 488 011
— — — — — — — — 1 789 725 —
— — — C — — — 1 669 362 —  _
— — — — — — — — 851 697 —
— — — — — — — — 1 237 634 —
— — — — — — — — 1 1 5 8  767 —
och de ordinarie funktionärernas vid riksdagen ärsbiljetter, 948 300 mk.
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Taulu 31. Tuloutetut tulot? ' (Jatk.)  —
/
Asem illa tu louttam attom at tu ­
lot ja  tu lo t kuukausittain
Pä stationerna icke uppdebifcera- 
de inkom ster ooh inkom sterna 
efter m änad
H enkilöliikennetulot —  Persontrafikinkom ster
M atkalipuista -— A v  resebiljetter K on du k töö- 
rinshekki- 
ja  nauha- 
lipuista 
A v  konduk- 
torscheck- 
och  band- 
b iljetter
M akuu­
paikka-
lipuista
A v  sov- 
plats 
b iljetter
M atka­
tavarasta
A v  res- 
gods
/
Säilytys-
tavarasta
A v  för- 
varings- 
gods
M uut
tu lot
Övriga
inkom s­
ter
Yhteensä
Sum ma' I  lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I I I  k l . '
Yhteensä - 
Summa
s
* M*a r k k a  a - -  I  in a r k
S o t i la s k u lje tu k s e t , M ilitä r -
o
4
*
-
t r a n s p o r t e r ........... : ............... — — 2 2 0 0  0 0 0 2 2 0 0  0 0 0 — — — — — 2 2 0 0  0 0 0
S u o m a la is -v e n ä lä in e n  y h -
d y s l i ik e n n e , 'F in s k -r y s k
s a m t r a f i k .................................. — .— — ' ---- — — —- — 6 7 1  0 6 5 6 7 1  0 6 5
R a u ta t ie lä is te n  • h a lk o je n
k u l je tu k s e t , j ä r n v ä g s -
m ä n n e n s  v e d t r a n s p o r t e r  . — — — — — — — — —
L is ä t u lo ja ,  T U lsk o tts in k o m s - \
t e r .................................................... — — — — — — — — ‘  7 2 4 2 7  2 4 2
V a u n u n v u o k r ia  j a  ta v a r a -
s u o ia m a k s u ja , V a g n s h v r o r
o c h  m a g a s in s a v g ift e r  . . . . — — — — — — ■ — — — —
L e n n ä t in t u lo t ,  T e le g r a f in - * ■
k o m s t e r  ................................... — __ ’ ---- — __ . ---- , — — __ __
V u o k r a t u lo t  a s u n n o is ta  ja -
v ir k a h u o n e is to is ta , H y r e s -
a v g i f t e r  f ö r  b o s t ä d e r  o ch ’
t j ä n s t e l o k a l e r ........................ '---- — — \ — — — t __ — —
V u o k r a t  r a u t a t ie r a v in to -
■ l o is t a  y .  m  * A r r e n d e n  i ö r ,
j  ä rn  v ä g s r e s ta u r a n g e r m .m . — — — ■---- — — — — — —
T u lo t  m y y n n e is t ä ,  I n k o m s t , t -
g e n o m  i ö r s ä l i n i n g .............. — — — ■ _ — — — — — —
M u u t  s e k a la is e t  t u lo t ,  Ö v -
r ig a  d iv e r s e  in k o m s t e r  . . __ __ — • — —  ' — — — — —
K o r v a u s  p o s t in k u lje t u k s e s -
t a  v a l t io n r a u t a te i l lä ,  E r -
s ä t t n in g  f ö r  p o s t b e fo r - ,
d r a n  k  s ta t s jä r n v ä g a r n a — — — ----  . — — — — — ----.
K a ik k ia a n , T o ta ls u m m a 6 0 6  0 3 7 2 7  4 7 2  0 3 7 1 4 5  9 7 0  9 5 6 1 7 4 0 4 9  0 2 0 3  9 1 0  4 7 0 8  1 3 0  137 4 1 1 0  6 6 0 7 9 8  9 7 2 4  6 7 3  2 4 7 1 9 5  6 7 2  5 0 6
T a m m ik u u , J a n u a r i .............. 3 1 1 2 2 2 4 9 3  2 11 1 0  7 6 4  4 4 0 '1 3  2 8 8  7 7 3 2 6 8  8 4 9 5 6 4  8 15 2 7 8  9 77 4 9  2 01 2 9 1 7 6 6 1 4  7 4 2  3 81
H e lm ik u u , F e b r u a r i  ............. 5 6  9 13 1 8 8 6  9 1 6 8  0 0 6  931 9  9 5 0  7 6 0 2 4 8  3 2 3 5 1 9  9 87 2 3 3  7 3 0 3 8  8 1 7 2 2 5  3 5 8 11 2 1 6  9 7 5
M a a lis k u u , M a rs  ...................... 5 7  7 9 2 2  1 2 9  4 3 6 9  8 8 5  8 5 9 12  0 7 3  0 8 7 2 8 9  5 6 7 6 1 1  7 4 6 2 45  9 1 5 4 7  6 0 0 4 7 0  2 27 13  7 3 8  1 4 2
H u h t ik u u , A p r i l  ........... ■____ 5 2  6 1 0 2  3 6 5  2 0 9 12  4 6 8  5 6 5 14  8 8 6  3 8 4 3 4 8  9 6 4 7 4 2  6 52 2 7 0 1 9 1 6 1 1 1 4 3 6 8  8 4 0 16  6 7 8  1 4 5
T o u k o  k u u , M a j ........................ 4 0  8 8 9 2 0 1 6  1 4 3 1 1 1 3 4  2 73 13  1 91  3 0 5 2 9 8  4 3 1 6 7 1  9 86 3 6 3  9 7 9 6 7  2 4 2 3 8 2  1 95 14  9 7 5  1 3 8
K e s ä k u u , J u n i ........................... 3 4  2 5 2 2 1 0 5 1 0 4 15  3 2 8  771 17 4 6 8  1 27 3 7 7  4 4 4 7 91  3 7 6 5 0 2  4 5 1 8 9  6 3 4 4 4 8  9 2 3 1 9  6 7 7  9 5 5
H e in ä k u u , J u li  ........................ 3 3  8 3 7 2 1 6 7  5 3 0 17  4 6 6  2 4 8 19  6 6 7  6 1 5 3 6 7  5 9 4 7 2 3  8 8 8 3 9 3  4 7 8 9 7  0 8 9 4 1 6  6 2 8 21 6 6 6  2 92
E lo k u u , Ä u g u s t i  ...................... 4 8  5 3 4 2  3 0 4  821 1 4  5 4 2  7 9 8 1 6  8 9 6  1 5 3 3 81  7 1 4 8 0 9  5 8 9 4 9 8  4 8 6 9 8  7 02 5 2 1 1 6 7 1 9  2 0 5  811
S y y s k u u , S e p t e m b e r ............. 5 7  5 1 2 2 0 5 1 3 5 5 11 1 0 4  6 1 8 1 3  2 1 3  4 8 5 3 3 2  3 8 5 7 0 2  4 6 5 3 8 8  3 8 0 7 6  4 5 9 3 0 2  5 6 8 15  0 1 5  7 42
L o k a k u u , O k to b e r  ................ 5 0  4 7 0 2 1 4 5  9 8 3 1 0  3 8 5  6 17 1 2  5 8 2  0 7 0 3 2 5  9 2 9 6 3 9  9 4 8 3 2 8  8 3 7 6 1  5 1 5 2 7 8  2 6 3 1 4  2 16  5 6 2
M a rr a s k u u , N o v e m b e r  . . . . 5 0  4 0 2 1 8 7 8  5 4 2 9  5 4 2  551 1 1 4 7 1  4 9 5 3 1 8 1 3 9 5 9 9  9 8 4 2 7 3  6 6 8 5 3  3 6 0 3 6 9  0 5 4 1 13  0 8 5  7 0 0
J o u lu k u u , D e c e m b e r  ........... 91 6 9 4 3  9 2 7  7 8 7 1 5  3 4 0  2 8 5 1 9  3 5 9  7 6 6 3 5 3 1 3 1 7 5 1  7 01 3 3 2  5 6 8 5 8  2 3 9 5 9 8  2 5 8 2 1  4 5 3  6 6 3
K a ik k ia a n , T o ta ls u m m a 0 0 6  0 2 7 2 7  4 7 2  0 37 1 4 5  9 7 0  9 5 6 1 7 4  0 4 9  0 2 0 3  9 1 0  4 7 0 8  1 3 0  137 4  1 1 0  6 6 0 7 9 8  9 72 4  6 7 3  2 4 7
i\
1 9 5  6 7 2  5 0 6
\
S u o r itu k s ia  u lk o m a id e n  ra u - -
)
t a t e i l le ,  t a k a is in m a k s u ja
y .  m . v ä h e n n y k s iä , U t - ‘ * v
b e ta ln in g a r  t i l i  u t lä n d s k a
jä r n v ä g a r ,  r e s t itu t io n e r
m . f l .  a v d r a g ........................... 1 6 4  9 7 9 1 1 2 8  2 77 5 6 0  0 5 5 1 8 5 3  3 1 1 ' — 1 5 2 5 -10 3 0 6 — 2 7 0 1 8 6 5  4 1 2
T o d e l l .  t u lo t ,  V e rk lig  in k o m s t '4 4 1 0 4 8 2 6  3 4 3  760J145  4 1 0  9 01 1 7 2  1 9 5  7 0 9 3 9 1 0  4 7 0 8  1 2 8  6 1 2 4 1 0 0  3 5 4 7 9 8  9 7 2 4  6 7 2  977 1 93  8 0 7  0 9 4
*) Tähän sisältyvät maksut paikkalipuista, 2 904 165 mk, ylimääräisistä henkilöjunista, 50 5621 mk, Malmin -hautaus- ja ruumisjunista 
biljetter, 2 904 165 mk, extra persontäg, 50 562 mk, begravnings- och liktägen tili och frän Malm, 218 325 mk, samt perrongbiljetter, 664 406 mk, 
8) Tähän on luotta tullivälitysraaksut, 910 077 mk, josta 'Rajajoen osuus on 846 502 mk, Turun sataman 5 310 mk ja Tornion 58 265 mk. —
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Täbell 31. U ppdehiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafik-
inkomster
Lennätin- 
ja sekalaiset 
tulot sekä 
korvaus 
posti «kul­
jetuksesta 
Telegraf- 
och diverse 
inkomster 
samt ersätt- 
niug f. post- 
befordran
Kokonais­
tulo
Tofcal-
inkomst
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti-
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava?
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
raed 
bilj etter
Muut
tulot
ÖvTiga
in­
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  —-  I m a r k
■
2 200 000,
— — — — — — — — — 671 065 —
283 649 — — — — — 283 649 — 283 649 —
— — — — — 282 092 282 092 — — 289 334
_____ __ — — — — — 41 686 — 41 686
— — — — — :  — — 355 621 355 621,'
— — — — — — — — ’ 12 081 001 12 081 001 —
_____ __ — — — ■--- — 3 348 356 3 348 356
— — — — — — — — 3 359 309 3 359 309
— — — — — — — — 1 627 058 1 6 2 7  058
1
_ _____ s15 300 000 15 300 000 -
4 5 4 4 2 1 0 4 7 18 1 2 1 1 0 6 1 322 526 8 012 206 1 3 0 6  521 5 333 344 488 516 750 8 247 379 36 « 7 1 3 4 5 728 507 980 147 914 693
30 472 689 1 2 4 2  677 90  065 452 937 1 1 5 1 3 0 263 639 32 637 137 9 1 4 8 9 1 3  236 821 51 531 230 •
34 894 668 1 438 183 80  416 503 360 109 419 303  016 37 329 062 563 535 2 526 874 51 636 446 •
41 498 801 1 739 927 93 315 604 653 122 023 426  170 •44 484 889 609 430 2 808 734 61 6 4 1 1 9 5 • .
34 226 937 1 4 7 4  018 121 814 637 036 122 285 4 1 0  647 36 992 737 560 479 2  958 976 57 190 337 •
39 687 848 1 575 003 131 881 733 478 120 668 442  455 42 691 333 645 022 2 843 740 61 155 233
40  971 682 1 52 9  531 134 450 654 028 110 947 448  722 43 849 360 719 301 2 818 098 67 064 714 •
39 822 520 1 3 4 4  607 90  267 517 940 98 398 47 6  262 42 34 9  994 631 517 3 541 087 68 188 890
40 167 682 1 66 0  285 104 211 625 947 94 709 457 546 43 110 380 654 845 2 764 476 65 735 512
38 085 639 1 585 137 119 541 801 368 103 125 4 8 6  394 4 1 1 8 1  204 682 008 2 848 111 59 727 065
36 721 563 1 4 0 3  496 116 864 774 251 100 773 5 5 8  464 39 675 411 654 495 3 022 618 57 569 086
37 573 273 1 382 566 97 781 792 177 99 296 529 087 40  4 7 4 1 8 0 662 834 2 946 707 57 169 421 ‘
40  297 745 1 745 676 141 921 915 031 109 748 53 0  942 43  741 063 949 022 3 755 103 69 898 851
45 4  4 2 1 0 4 7 18 1 2 1 1 0 6 1 3 2 2  526 8 012 206 1 3 0 6  521 5 333 344
2)
488 516 750 8 247 379 36 071 345 728 507 980 147 91 4  693
714 409 6 815
*
721 224 67 653 31 556 2 685 845 -
453 706 638 |18 11 4  201 1 3 2 2  526 8 012 206 1 3 0 6  521 5 333 344 487 705 526 8 1 7 9  726 36 039 789 725 822 135 —
218 325 mk, sekä asemasiltalipuista, 664 406 mk. Loput, 836 789 mk,
Resten, 835 789 mk, utgöres av diverse tillskottsinkomster m m. . .
Häri ingi tullförmedlingsavgifterna med 910 077 mk, varav pä Rajajoki uppburits 846 502 mk, l Abo hamn
ovat sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. — Häri ingä inkomsterna av plats-
5 310 mk och i Tornio 58 265 mk.
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Taulu 32. Valtionrautateiden ylimääräiset liikennetulot, lennätin- 
Tabell 32. Extra trafikinkomster, telegraf- och diverse inkomster,
Ylimääräiset liikennetulot — Extra trafikinkomster
Kuukausi
MAnad
Vaunun- 
vuokrat ja 
pcitemaksut 
Vagns- 
hyror och 
presennings- 
avgifter
Tavarasuoja- 
maksut ja 
aluevuokrat 
Magasins- 
avgifter och 
planhyror
Kuormaus, 
purkami­
nen ja 
punnitus 
Lastning, 
lossning och 
vägning
Punnitus-
todistukset
Intyg 
över väg­
ning
Rahtiluot-
topalkkio
Prakt-
kredit-
provision
Jälkivaa- 
, timus- * 
palkkio
Efterkravs-
provision
Maito- y. m. s. 
astiain palaut- 
taraismaksut 
Avgifter för 
ätersändning 
av mjölk- 
o. a. d. kari/
Ranta- 
laituri- 
maksut *
Kajavgif-
ter
Yhteensä
Summa
Lennätin-
tulot
Telegraf-
inkomster
> - .Markkaa —- I  mark
i  ................. 1 6 2  5 8 2 6 0 4  6 2 0 i o  3 2 8 6 6 4 6  8 0 7 - 5 3  3 5 6 6 6  8 4 5 9  6 8 9 '9 1 4  8 91 3 6  2 0 4
i i . . . . . . . . . . 1 5 7  8 1 5 2 6 5  5 6 6 7  2 81 5 4 6 7 2 9 8 6 2 1 8 2 6 2  6 8 4 1 6 3 5 6 3  5 3 5 20  5 7 5
m  ................... 2 01  0 7 7 2 4 0  2 4 8 8  0 17 7 8 9 9  2 4 9 7 9  641 7 0  4 0 4 5 6 0 9  4 3 0 2 8  9 4 4
IV ............... 1 9 3  2 1 3 1 9 6  6 4 2 6  4 2 5 7 0 5 6  8 21 8 4  5 6 3 ' 7 0  3 8 4 1 7 2 6 5 6 0  4 7 9 ' 26  8 3 0
V ................... 1 8 4  7 6 0 2 0 0  2 2 9 •18 9 6 5 6 9 9 6 7 8 9 1 11  8 7 3 6 9  1 9 6 5 2  5 11 6 4 5  0 2 2 ■ 3 0  6 8 4
V I ................ 2 3 5  5 5 6 2 4 2  5 7 7S . 1 6  3 4 8 5 6 4 6 6 8 3 7 8  2 97 6 3  2 77 7 5  9 9 9 7 1 9  3 01 35  5 7 2
V I I ............... 2 2 3  1 6 2 1 9 1  3 5 3 1 4  6 4 5 8 2 2 - • 9  6 01 6 8  4 1 7 5'9 0 5 9 6 4  4 5 8 ' 6 3 1  5 1 7 3 5  1 4 3
V III ............... 2 3 3  8 5 5 1 8 7  4 3 0 21  2 7 2 8 4 6 1 0  6 0 6 7 8  271 6 0  4 8 3 6 2  0 8 2 6 5 4  8 4 5 3 4  7 3 5
IX  ............... 2 0 6  2 2 9 2 1 6  4 7 0 2 5  6 3 3 7 6 0 6 4 3 0 9 2  8 2 0 6 4  3 6 9 6 9  2 97 6 8 2  0 0 8 2 7  6 8 2
X ................... ' 1 8 6 1 7 3 2 3 4  6 7 2 18 9 2 3 6 3 5 , 8  2 13 8 4 1 7 7 6 2  5 3 3 5 9 1 6 9 6 5 4  4 9 5 ■ 2 5  3 3 8
X I ............... 2 0 3  0 2 5 2 2 2  8 9 8 3 4 1 1 1 5 57 9  381 8 6  4 5 8 6 0  3 8 5 4 6  0 1 9 6 6 2  8 3 4 2 3  6 27
X II . . : ......... 2 6 2  4 2 4 4 5 2  0 3 4 4 2  3 1 2 9 4 6 2 0 1 4 6 8 0  5 0 2 '6 5  8 30 - 2 4  8 2 8 9 4 9  0 2 2 3 0  2 87
Y h te e n sä l
S u m m a ) 2 449 871 3 254 739 '224 260 8 533 108 024 960 557 775 449 465 946 8 247 379 355 621
Taulu 33. Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille 
Tabell 33.' Statsjärnvägarnas inkomster av samtrafikeri med enskilda järnvägar, om-
Henkilöliikenteestä — Persontrafik Tavaraliikenteestä — Godstrafik D S Henkilöliiken-
Matkalipuista »• S ►Ö w S O: '
Kuukausi Resebiljetter ■ .■
pE£LJr tn tn ej- ffa <0 P tn rt- C SV
>»J £  
p
PT 
S  et-
x SV13 O •"* ST
3 S.
“ g
tn
S P
Matkalipuista —
Mänad II lk. III  lk. Yli teensä
a: . «
® I s. 
s  <*. E 
”  §  ?
O < & P tn >■* i i
et »J 05 < O P
e. ¡3
Ö <C. P tn >-1 P
tn ^ 05 q
7?"'
§ !
S a » & 5 ' S* SL p II lk. III  lk.
/
II kl. III  kl. Summa to
P
“  s
p " P
tn rt 
s. 55
tn O
S" 8 a 11 kl. I I I  kl.
, Markkaa - - 1 mark
, Rauman rautatie —  Raumo järnväg \
i .................. • 7 288 6 4  629 71 917 1 1 1 0 2 827 75 854 527 619 14 426 596 — 542 641 618 495 840 54  555n ............ 8  315 31 320 39 635 1 4 7 0 1 6 0 3 • 4 2  708 570 780 13 813 041 „ ---- 585 234 627 942 142 34 287m ............ 8 476 38  734 47 210 ,1 3 2 0 1 911 50 441 466 606 18 885 '  928 — 48 6  419 536 860 1 5 2 4 4 1 1 0 7
I V ............. 10 339 66 998 77 337 2 700 2 441 82 478 • 5 4 1 1 8 8 17 859 572 — 559 619 642 097 '3  330 66 462
V  ............. 7 1 6 3 5 1 1 3 5 58  298 1 0 8 0 3 326 62 704 931 209 18 632 1 0 1 9 — 950 860 1 0 1 3  564 1 4 6 1 28 690
V I ............. 9 967 83  371 9 3  338 1 8 0 0 4 454 99  592 781 962 11 838 736 — 79 4  536 8 9 4 1 2 8 2  591 53  566
V I I  . . . . 8 1 4 8 8 1 0 8 9 89  237 1 4 1 0 3 082 93 729 587 188 1 1 3 1 0 406 _ _ 598 904 692 633 1 9 6 2 ' 6 0 1 0 9
V I I I  . . . . 9 706 84  612 . 94  318 1 7 4 0 4  953 101 011 832 117 12 224 841 — 845 182 946 193 2 587 51 223
. I X ............. 7 ,194 4 6 1 8 2 53  376 1 7 3 8 2 881 57 995 733 417 1 1 3 7 6 1 7 3 2 — 746 525 80 4  520 1 4 7 6 27 081
X  ............. 7 872 3 5 9 2 4 43  796 1 5 0 0 2 400 47  696 679 243 9 562 786 — 689 591 737 287 2 216 35 481
X I ............. 9 542 4 4  764 5 4 3 0 6 2 040 3 359 59 705 1 250 831 8  669 558 — 1 260 058 1 31 9  763 952 28  684
X I I  . . . . 1 3  267 102 826 116 093 2 340 3 206 121 639 85 2  866 1 2 1 4 6 1 2 9 7 — 866 309 987 948 6 632 7 9 S 9 9
Yhteensä)
Summa/ 107 277 731 584 838 861 20 248 36 443 895 552 8 755 026 160 740 10 112 — 8 925 878 9 821 430 25  713 5 6 1 1 4 4
Loviisan rautatie —  Lovisa järnväg Koko
I .................. 738 17 409 18  147 150 932 19  229 197 943 5 396 229 — 203 568 222 797 8 866 136 593
I I  ............. 706 11 020 11 726 — 476 12 202 233 051 7 505 99 ----■ 240 655 252 857 9 1 6 3 76 627
I I I  . : . .  . . 2 1 4 7 12 560 14  707 30 661 15 398 291 985 9 690 244 — 301 919 317 317 12 147 92 401
I V  . . ' . . . . 1 8 4 8 17 883 19 731 ’ ---- • 473 20 204 240 705 7 381 333 — 248 4 1 9 268 623 15 517 151 343
Vi . . . . . . 386 9 980 10 366 __ 780 1 1 1 4 6 202 544 
198 842
8 389
9 062
1 1 1 6
290
— 212 049 
208 194
2 2 3 1 9 5  
230 664
'  9 010 
13 531
89 805 
157 309V I ............. 973 .20 372 21 345 120 1 005 22 470
V I I .......... 690 17 731 18  421 90 680 19 191 176 191 * 7  610 197 __ 183 998 ' 203 189 10 800 158 929
V I I I  . . . . 629 13 676 14 305 90 1 0 9 1 15 486 195 580 7 832 324 — 203 736 219 222 12 922 149 511I X ............ 279 7 228 7 507 — 768 8 275 210 974 8 473 365 167 219 979 228 254 8 949 80  491X  ............ 679 1 0 1 5 8 10 837 '__ ■ 588 11 425 179 496 9 380 
8 530
647 112 189 635 
242 605
201 060 
254 440
10 767 
10 668
81 563 
8 4  386X I ............' 174 10 938 • 1 1 1 1 2 — 723 11 835 -2 3 3  743 332X I I .......... 1 9 9 9 32  024 34 023 k 90 538 34 651 277 684 12 840 595 — 2 9 1 1 1 9 325 770 2 1 8 9 8 214 749
Yhteensä)
Summa/ 1 1 2 4 8 180 979 192 227 570 8 715 201 512 2 638 738 102 088 4  771 279 2 745 876 2 947 388|l44 238 1 4 7 3  707
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i
ja sekalaiset tulot, korvaus postinkuljetuksesta sekä kokonaistulo vuonna 1933' 
ersättningen för postbefordran samt totalinkomsten vid statsjärnvägarna är 1933.
Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster
Korvaus postin­
kuljetuksesta
Ersättning för 
postbefordran
Liikenne- y. m. 
tulot kaikkiaan
Trafik- o. a. 
inkomster 
inalles'
Takaisinmak­
sut ja  *muut 
vähennykset
Restitutioner 
och andra av- 
drag
Todellinen
kokonaistulo
Verklig total- 
lnkomst
Vuokraa asun­
noista ja  virka- 
huoneistoista 
Hyror för bo- 
sfcäder och tjäns- 
telokaler
Rautatieravin- 
tolain vuokraa
Arrenden för 
järnvägsres- 
tauranger
Myynneistä
Genom för- ' 
säljning •
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Markkaa -r -1 mark J
977 897 814 742 89117 43 861 1 925 617 1 275 000 51 531 230 134 636 61 396 594
983 520 107 082 93 662 . 47 035 1 231 299 1 275 000 ' 51 636 446 , 153 597 51 482 849
991 040 202 708 220 659 90 383 1 504 790 1 275 000 61 641195 236 619 61 404 576
1 017 281 > 316 785 220 904 102 176 1 657 146 1 275 000 - 57190 337 168 673 57 021 664
980 324 158 217 ' 227 629 171 886 . 1 538 056 1 275 000 61155 233 161 440 60 993 793
988 266 212 056 234 390 72 814 1 507 526 1275 000 67 064 714 269 290 66 795 424
953 377 655 309 555 650 , 66 608 ' 2 230 944 1275000- 68 188 890 254386 67 934 504
922 248 112 882 217 803 201 808 1 454 741 , 1275 000 65 735 512 219 063 65 516 449
* 924834 210521 290 354 119 720 1 545 429 1275000 59 727 065 230 266 59 496 799
' 949 010 339 255 362 601 ■ 71414 1 722 280 1 275 000 57 569 086 292 398 57 276 688
'  924 735 139 964 ■409 939 173 442 1 648 080 1275 000 . 57 169 421 390 938 56 778 483
1 468 469 78 835 436 601 465 911 ' 2 449 816 1 275 000 . 69 898 851 174 539 69 724 312
12 081001 , 3 348 356 3 359 309 1627 058 
1 / •
20 415 724
A
' 15 300 000 .728 507 980 ■ .2 685 845 725 822 185
menneestä ja niiltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuonna 1933.
fattande säväl den tili dessa avgängna som den irän dessa anlända trafiken är 1933.
teestä —  Persontrafik Tavaraliikenteestä — Godstrafik Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inallcs
Tavaraliikenteestä — Godstrafik
Resebiljetter
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbiljetter
M
atkatavarasta
R
esgods
Y
hteensä
Sum
m
a
R
ahtitavarasta
F
raktgods
Pikatavarasta
Ilgods
K
iitotavarasta
E
xpressgods
M
uut tulot 
* 
Ö
vr. inkom
ster,i
Y
hteensä
Sum
m
a
\
R
ahtitavarasta
F
raktgods
P
ikatavarasta
Ilgods
K
iitotavarasta
E
xpressgods
Y
hteensä
Sum
m
aYhteensä
Summa
t v ■ Markkaa — I mark
- Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg ✓ - Karhulan rautatie—Karhula järnväg
55 395 390 2 422 58 207 , 132 334 6 752 609 — 139 695 197 902 203 565 13 637 1021 218 223
34 429 150. 1436 36 Q15 208 060 6 240 ' 165 — 214 465 250 480 288 073 7106 318 295 49742 631 180 1553 ' '44 364 224 331 8 326 321 — 232 978 277 342 492 058 9 429 738 502 22Ö69 792 480 •1982 72 254 244 908 6 970 241 — 252 119 324 373 192 131 1 9141 906 ■202 178‘30 151 390 1396 31 937 275 971 8 988 286 — 285 245 317 182 206 094 - 7 342 620 214 056
56 157 570 2 455 59182 228 551 8 842 .541 —  ^ 237 934 297 116 199 130 24198 363 223 691
62 071 570 ' 1678 64 319 • 227 693 6 388 169 ____ 234 250 298 569 '239 336 14310 136 • 253 782
53 810 . 660 2 249 56 719 253 649 9 314 350 379 263 692 320 411 214 352 7 935 417 222 704
28 557 270 1302 30129 268 128 9 098 318 164 277 708 -307 837 186 864 12 754 746 200 364' 37 697 120 2 023 39 840 221 993 6 989 439 173 229-594 269 434 252 412 8 335 1006 261 75329 636 90 1374 31100 ■173 854 8 927 158 — 182 939 214 039 ‘367 633 24 812 904 393 349' 86 531 690 1805 ' 89 026 125 142 9 287 485 240 135154 . 224180 312 008 11 639 1568 325 215
586 857 4560 21675 613 092 2 584 614 96121 v4 082 956 2 685 778
A
3 298 865 3 153 656 150 638 8 743 3 313 037
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa —  Hela samtrafiken med enskilda järnvägar
145 459 1650 6181 153 290 1 061 461 40 211 2 455 ___ 1104 127 1 257 417 t
85 790 1620 3 515 90 925 1 299 964 34 664 1223 ___ ' 1 335 851 1 426 776
104 548 1530 4125 110 203 1 474 980 46 330 2 231 ___ 1 523 541 1 633 744 '
166 860 3180 4 896 174 936 1 218 932 41351 2 052 — - 1262 335 1 437 271 *
98 815 1470 5 502 105 787 1 615-818 43 351 3 041 __ 1 662 210 1 767 997 *
170 840 2 490 7 914 181 244 1 408 485 53 940 1930 - — 1 464 355 1 645 599
169 72? . 2 070 5 440 177 239 1.230 408 39 618 908 _ 1 270 934 1 448 173
162 433 2 490 8 293 . - 173 216 1 495 698 ■ 37 305 1932 379 1 535 314 1 708 530
89 440 2 008 4 951 96 399 1 399 383 41 701 3161 331 1 444 576 1 540 975
92 330 1 620 5 011 98 961 1 333 144 34 266 2 878 285 1 370 573 1 469 534
95 054 2130 5 456 102 640 '2 026 061 50 938 1952 — 2 078 951 2 181 591
236 647 3120 5 549 245 316 1 567 700 45 912 3 945 240 1-617 797 1 863 113
1617 945 25 378 66 833 1 710 156 17 132 034 509 587 27 708 1235 17 670 564 19 380 720 • \
2160—-34 ' " 25
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Taulu 34. Nauha- ja konduktöörinshekkilipiit vuonna 1933. 
Tabell 34. Band-, och konduktörscheckbiljetter är 1933.
/ Lippuja, arvoltaan: 
Antal biljetter ä:‘
Lippujen
luku
yhteensä
Tulot
Inkomster
1 15 mk 10 mk 1 5 mk 3 mk 1 mk 50 p. Summabiljetter Mk P-
a) Nauhalippuja, 
tilitetty:
Porvoon asemalla
ä) Bandbiljetter, 
redovisade ä:
Borgä . station . . 1 5 5 5 . 788
i
-  2 m 10.424 ■ 7 517 1 0 2 6
/
23 484 81 377
Kouvolan > » Kouvola » _ ' ---- — — 30  750 — 30  750 3 0  750 —
Valkjärven • » Valkjärvi » — — — 1 8 1 2 0 14 432 6 370 3 8  922 71 977 —
Lohjan » Lohja )> — — 4 1 5 1 3 224 16 932 .4 594 • 28 901 49  656 —
Turun » Äbo . » . . — — — . ---- 500 250 750 625 —
Lempäälän 1 ,» Lempäälä » 105 459 2 1 1 1 3 754 7 251 2 379 16 059 - 3 6 4 2 2 50
Kaulirarman » Kauliranta » — 1 2 7 8 1 2 5 4 914 1 2 3 6 — 4 682 23 028 —
Tornion » Tornio » — — — — 75 • ' 2 77 76
Suolahden » Suolaliti - » V -- — . -- 10 500 9 2 5 0 1 250 21 000 4 1 3 7 5 —
Sotkamon pysäkillä 1 Sotkamo hällplats .. — — — 14 375 31 500 12 000 - 57 875 80 625 —
' Yhteensä, Summaf 1660 2 525 9 690 161311 119 443 27 871 222 500 415 911 50
b ) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista ker­
tyneitä tuloja, yhteensä Smk ......................
b) Inkomster av konduktörscheckbiljetter .av 
olika valörer, sammanlagt F m k ...................., 3 494 559
- Kaikkiaan‘‘ tuloja, Summa inkomster 3 910 470 50
Taulu 35. Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vvähennykset vuonna 1933. 
Tabell 35. Avdrag frän statsjärnvägarnas uppdcbiterade inkomster ar 1933.
Vähennysten lajit — Avdrag av olika slag Mk Mk
¡
Henkilöliikennetulojen vähennyksiä. Avdrag frän persontrafikinkomsterna.
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuista 
suoritettu:
Ruotsin ' osuus .............................
Norjan »
Tanskan »'
Alankomaiden »
Ranskan » ,
Liettuan »,
Saksan »
Yksityisille rautateille myydyistä kupon- 
lrilipuista suoritettu:
Rauman rautatien osuus.....................
Jokioisten1 » »  .....................
Loviisan i> ' .» .....................
Takaisinmaksuja matkatavarasta sekä 
käyttämättömistä makuupaikka- ja 
matkalipuista........ '................................
Utbetalningar för försälda utländska bil-
jetter av ohka slag:
Sveriges andel
Norges »
Danmarks ' »
Nederländernas »
Frankrikes »
Lithauens »
Tysklands »
Utbetalningar för kupongbiljetter tili en- 
s kiidä järnvägarna:
Raumo järnvägs andel.........................
Jokkis » » ........1...............
■ Lovisa » ■ » . : .....................
1 429 835 
92 895 ' 
362 
23 868 
'1 2 2  275 
30  796 
1 1 1 1 8
10 305 
3  986 
7 350
Restitutioner för resgods samt icke an- 
vända sovplats- och resebilj etter . . . . 132 622
I
1 865 412
Tavaraliikennetulojen vähennyksiä.
Rahdin y. m. takaisinmaksuja...............
Kansainvälisen tavarayhdyslii ken teen tili- 
hyvityksiä ...............................................
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä.
RantaJaiturimaksujen takaisinmaksuja .. 
Alue vuo kiain »
Tavarasuojamaksujen »
Avdrag frän godstrafikinkomsterna. -
Frakt- m. fl. restitutionef .......................
Kontokreditering i internationell gods- 
samtrafik.................................................
Avdrag frän extra inkomsterna.
Restitutioner â kajavgifter ................. ^
» â plarhyra .......................
» â magasinsavgif ter _ ___
621 712 
99 512
6 0 1 7 5  
6 351 
1 1 2 7
721 224
67 653
Sekalaisten tulojen vähennyksiä Avdrag frän diverse inkomsterna.............
Yhteensä Smk, Summa Fmk
31 556 31 556 
2 685 845
/
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Taulu 36.' Asemasiltaliput vuonna 1933. 
Tabell 36. Perrongbiljetter är 1933.
Asema
Station
Lippuja
Biljetter Tulot
Inkomster
né
Mk
Luku (1 mk:n) 
Antal (à 1 mk) * %
356 545 53.66 35 6  545
1 1 0 7 7 '1 .6 7 1 1 0 7 7
11 631 1.75 1 1  631
11 745 1.77 11 745
147 275 22.17 147 275
5 825 0.S8 5 825
9 285 1.40 ■ . 9 285
48  538 7.30 48  538
2 1 1 5 0 3.18 2 1 1 5 0
9 743 1.47 9 743
, 1 1 4 1 4 1.72 11 414
4  538 0.68 4 538
8  532 1.28 8 532
7 1 0 8 1.07 7 108
664406 lOO.oo 664 406
Helsinki, Helsingfors
Riihimäki.................
Hämeenlinna ............
Lahti .........................
Viipuri .....................
Hanko, Hangö ........
Turku, Äbo ..............
Tampere....................
Vaasa, Vasa..............
Kuopio ..............
Mikkeli ..............: . . .
Kotka . . . : ........ ' . . . .
Joensuu ....................
Jyväskylä.................
Yhteensä, Summa
Taulu 37. Jälfeivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1933.
/
Tabell 37. Efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna ar 1933.
' Kuukausi 
Mänad
Jälkivaatimuksia:
Efterkrav: Toimitus-palkkiota
Efterkravs-
provisionkaiutettu
uppbuxet
suoritettu
utbctalt
Markkaa — I mark
Tammikuu, Januari.................................................................................. 4 223 595 4 075 153 53 356
Helmikuu, Februari................................................................................. 4 624 289 4 592 920 62 182
Maaliskuu, Mars ............•......................' ................................................... 6 015 398 6 009 313 79 641
Huhtikuu, April ....................................................................................... 6 679 122 6 277 305 84 563
Toukokuu, M a j........................................................................................ 8 600 202 • 8 817 983 111 873
Kesäkuu, Juni..........; ............................................................................... 6 725 024 • 6 842 832 78 297
Heinäkuu, Juli . . . . ’ ...........................................: .................................. . 5 646 049 5'648 218 68417
Elokuu, Augusti ............... .'............. .................................. ................ :. 6 213 818 6 129 544 78 271
Syyskuu, September ............................................................................... 7 393 159 7 303 565 92 820
Lokakuu, Ottober ................................................................................... 6 623 092 6 735 395 84177
Marraskuu, November.............................................................................. 6 483 794 6 443 445 86 458
Joulukuu, December ................................................................................ 6 499 468 6 631 407 80 502
Yhteensä, Summa 75 727 010 75 507 080 1 960 557
' ✓
\
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys vuonna 1933.
Llikennepalkka *)
■ Trafikplats ’ )
f *
1
coK
Järjestysnumero
Ordningsnummer
' 1
Lisäys tai vähennys (— 
ökuing eller minskning
) edellisestä vuodesta 
— ) frAn föregAende Ar
e
I
»
to.
oCO
2.3in
1 H
enkilökilom
etrien m
ukaan 8) 
t 
'E
fter personkilom
eter 3)
»Tonnikilom
etrien m
ukaan4) 
E
fter tonkilom
eter4)
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikiukom
ster
X
avaraliikennetulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totaliukom
ster
Henkilökilo- 
- m etrien3)
Personkilo*, 
meter 8)
Tonnikilo­
metrien 4)
Tonkilometer4)
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin- 
* komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000:ta 
henkilö­
kin
1  000-tal 
persoa­
kin *
%
1 000:ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkm
% Mk v 0//O Mk %
i
Mk %
Helsinki, Helsingfors . T. l i 18 i i i — 12 395 3.S 1 021 2.6 —  2 176 470 4.9 420 936 2.3 — 1 750 721 . 2.8
Viipuri............................. l 2 17 2 5 2 —  8 420 7.5 —  550 1.2 18153 O.i 339 876 2.9 300 668 1.2
Tampere ......................... l '4 14 , 3 6 3 60 0.1 12 323 28.5 123 746 1.6 1 249 967 12.5 : 1377 450 7.6
Turku, Äbo ........................ l 3 26 4 11 4 39 0.1 —  47 O.i 107 761 1.5' 387 936 4.6 483 351 - 3.1
Rajajoki ............................... 3 70 13 308 2 5 —  130 3.3 ■10 749 23.1 —  . 14 615 15.1 3 065 229 24.7 3 044 315 24.3
Kotka .................................... 2 24 1 19 4 6 —  1 1 0 0 8.7 46 954 23. S—  136 597 8.9 2 138 906 18.6 2 003 362 14.9
Katajanokka, Skatudden S417 6 416 3 7 —  15 83.3 9 815 16.S 232 58.0 4 038 070 38.0 4 011466 37.1
Sörnäinen, Söm äs ............ 3 418 19 417 7 8 —  1 33.3 31 O.i 37 80.4 '1 050 634 11.6 1 054 337 11.5
Vaasa, Vasa ........................ 1 8 31 5 17 9 —  370 1:5 3 781 14.6 . , 117 791 3.S '  987 733 17.9 110Ö 672 12.6
Varkaus.................................. 3 47 ‘ 7 39 9 10 297 5.6 1922 3.1 13 280 2.0 457,973 1 5.4 471 700 5.1
Viipurin satama................. S — 3 — 8 11 — — 10 591 12.4 * ---- — 471 521 5.5 392 061 4.4
Turun satama. Äbo hanan s 60 ■ 9 110 10 12 280 6.9 2 457 4:2 —  28 455 10.5 —  63 992 0.7 —  66 700 0.7
Kuopio .............................' . .. 2 6 27 7 21 13 99 " 0.4 11 704 56.7 30103 ■ 1.0 - 1603882 39.3 -  1642 121 22.7
Iisvesi .................................. '. 3 385 11 374 ' 12 14 — 51 14.5 11556 24.7 — 8 845 18.5 1765 536 25.8 1 739 039 25.0
E nso................................. '3 53 2 42 13 15 140 2.8 3 596 3.4 7 375 1.2 —1 023 221 11.6 — 1 015 430 10.7
Kajaani........................... 2 29 15 ,26 14 16 — 959 9.C 9 781 22.0 — 27 642 2.6 1189.778 19.7 1147 270 16.1
Käkisalmi....................... 3 31 5 33 15 17 — 26 1 0.3 — 978 1.2 — 31029 3.5 1 089 203 19.2 1 063 674 16.0
Jyväskylä .7 ................... 2 10 34 9 27 18 — 628 3.0 3 953 16.9 — 64170 2.4 ■ 387 458 '9.5 320 514 4.7
Suolahti........................... 3 74 22 57 18 19 46 1.2 6163 20.4 89 664 22.3 830 092 14.9 919 022 15.1
K em i............................... 3 17 16 17 22 20 546 4.1 — 5 030 9.4 69 950 4.5 — 707 157 12.1 — 636 410 8.5
Länsisatama,Västrahamn. S — 8 — 16 21 —r — — 1510 2.3 ! ---- — 667 876 11.3 649 119 10.7
Lieksa .................................... 3 56 20 54 20 22 144 3.2 — 1223 3.1 11625 2.3 — , 78 900 1.3 — 69 840 ' 1.1
Vuoksenniska...................... 3 96 21 94 19 23 442 18.9 177 0.5 32 656 12.1 59 502 1.0 ' 84187 1.3
Lappeenranta................. : . 2 16 30 20 23 24 858 6.2 ■ 5133 19.7 51149 3.S 450 293 9.9 503 028 8.5
Lahti ............................... O 7 66 8 36 25 — .26 -  0.1 2 209 22.2 —  103 740 3.5 600 870 22.4 525 722 9.3
Oulu......................... " . . . . 2 5 40 6 42 26 369 1.3 2 275 11.6 74 821 2.4 160 358 6.0 ■ 225 272 3.8
Pori ................................. 2 21 36 18 26 27 —  48 0.4 3 730 17.2 ,  37 699 2.4 140 798 3.3 184 266 3.1
Hämeenlinna . . . . . . . . . . . 2 '9 ‘47 12 32 28 ■ 80 0.4 3375 23.3 —  24 088 1.1 707 789 25.0 700111 13.3
Suojärvi........................... 3 61 24 51 24 29 —  36 O.s 11 623 49.3 66 746 14.0 1 602 162 50.2 1 573 991 40.6
Mikkeli............. '............ .. 2 14 53 14 39 30 1033 6.5 1925 13.3 165 360 8. S 399 959 15.2 563 911 12.4
Riihimäki ....................... 1 11 74 11 47 31 1941 11.1 3100 44.7 21 028 0.9 799 600 46.6 778 410 19.0
Joensuu ........................... 2 15 46 -16 . 41 32 127 0.3 7 867 76.2 70173 4.1 1 213 134 71.6 1 281 566 37.2
Outokumpu..................... P 211 25 224 28 33 531 82.S 5 398 19.4 44 031 54.7 647 915 17.1 690 943 17. S
Voikka............................. V — 10 • --- 25 34 — — 15 646 36.4 ‘ --- — • 583 319 14.9 584 967 14.9
Pitkäranta5) .................. 4 82 29 81 29 35 ■2 575 362.7 21720 224.S 285 481 422.7 ' 2 911 659 286.9 3 202 953 295.1
Hanko, Hangö . . . . ' ........ 2 32 12 25 40 36 — 1095 11.6 —41 984 42.3 — 179 766 13.9 —1 449 206 32.8 —1 785 255 29.9
Matkaselkä..................... 3 77 43 56 33 37 474 15.4 — 1501 7.1 92 603 23.1 3 566 0.1 100 440 2.6
Kymintehdas ................. 4 84 28 66 35 38 , ' 217 7.1 — 2 534 7.3 31138 8.2 — 62 863 1.8 — 57 512 1.4
Kirkniemi, Gerknäs ------ 3 213 42 199 30 39 — 365 24.0 1140 5.8 — 44 468 23.6 ** 309 082 9.1 261 926 7.3
Hyvinkää ................T. . . 2 23 77 23 ■45 40 669 5.8 1185 13.7 — 95 309 7.4 358 939 15.9 270 733 7.6
Mänttä............................. p 106 37 116 34 41 — 19 0.7 2 828 12.6 — 2 856 1.2 26 955 O.s 21-881 0.6
Kaipaa......... . . . . ' ........... p 327 35 311 31 42 '60 11.5 — 265 1.0 8 603 12.0 — 39 221 l . i — 29122 O.S
Savonlinna ..................... 3 27 69 24 55 43 — 868 7.7 2 267 24.8 — 84 208 6 .S 413 486 21.6 337 741 10.6
*) Liikennepaikat lueteltu kokonaistulojen suuruuden mukaisessa järjestyksessä. —Trafikplatsernä uppräknade eiter totalinkomstens storlek. 
2) Numero tarkoittaa aseman luokkaa, p pysäkkiä, s satamaa ja v muuta virkamiehen hoitamaa liikennepaikkaa-. — Siffra betecknar stations- 
klass, p hAllplats, s hacmn och v annan trafikplats, som förestAs av tjänsteman. . v
8) Lähteneiden ja saapuneiden matkustajana henkilökilometrien yliteissumma.'— Sammanlagda antalet personkilometer för avresta och anlända 
passagerare. ‘ , '  •
4) Lähetetyn ja saapuneen tavaran tonnikilometrien yhteissumma. —  Sammanlagda antalet tonkilometer för avsänt och anlänt gods.
6) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1 9 3 2 . '—  Öppnades för trafik under loppet av Ar 1 9 3 2 . ' '
v
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Tabell 38. Trafikplatsernas relativa betydelse är 1933.
Liikennepaikka
Trafikplats
1 
L
uokitus —
 K
lassificering 
|
Järjestysnumero
Ordningsnuminer
Lisäys tai vähennys (— 
Ökning eller minskning
/
) edellisestä vuodesta 
— ) frän föregäende är
H
cnkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennctulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
T
avaraliikcnnctulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totaiinkom
ster
Henkilökilo-
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
G odstraf ikinkomst.
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000:ta 
henkilö­
kin
1  000-tal 
person­
kin
o//O
1 000 :ta- 
tonnikm
1 000-tal 
tonkm
% Mk % Mk % Mk
'
%
Vesijärvi............................. S 321 61 369 37 44 —  53 7.9 2 472
n
21.5 7 384 14.5 629 915 24.1 636 736 22.0
Toppila ............................... S — 32 — 38 45 — — 8 1 7 5 40.9 — — —  173 344 5.2 —  167 001 4.9
Iisalmi................................. 3 33 57 27 59 46 355 4.6 3  758 33.2 6 1 4 6 0.7 5.78 854 37.7 590 020 23.9
Salo ..................................... 3 45 72 36 56 47 —  258 4.2 —  3 996 27.9 — 63 081 6.6 —  60 956 2.6 —  124 300 3.9
Seinäjoki.................................... 2 •19 99 15 103 48 714 5.6 —  34 0.6 6 7 1 2 3 3.4 9 9 4 2 4 10.9 169 308 5.9
Läskelä ........................ : . . .  .V 4 188 63 182 43 49 —  49 3.5 —  2 474 15.7 1 0 1 7 3 7.1 —  5 8 4 8 6 2.0 —  45  744 1.5
Koivisto .................................... 3 73 23 65 48 50 67 1.8 6 639 22.7 — 4 862 1.2 —  89 797 3.5 —  87 658 2.9
Kouvola .................................... 1 13 166 10 166 51 1 2 7 5 8.0 402 16.7 57 300 2.5 134 032 36.7 184 789 6. s
Sortavala.................................... 2 12 108 13 114 52 224 1.2 —  169 3.2 — 37 210 1.8 7 769 1.0 _  28 820 1.0
Myllykoski ............................... 4 89 41 71 53 53 577 23.0 7 472 55.5 67 716 20.8 5 8 6 1 2 8 32.0 712 433 32.7
Malmi, M alm ........................... 3 26 62 78 52 54 —  3 879 26.6 657 5.1 — 98 918 21.1 29 871 1.2 —  69 900 2.4
Kokkola, Gamlakarleby . . . 2 25 81 21 73 55 540 5.1 1 3 8 7 17.1 17 474 1.3 60 507 4.4 80 929 3.0
Rajamäki .................................. 3 229 109 239 46 56 —  113 9.5 717 16.7 — 12 933 10.1 235 146 9.0 223 786 8.9
Vasldluoto, Vasklot.............. g — 38 — 44 57 — — 7 1 7 0 42.7 — — 484 432 22.6 511 865 23.5
Ävräpää .................................... 5 261 68 225 49 58 —  102 10.2 1 389 13.7 — . 15 998 11.4 196 056 8.5 181 690 7.4
Otava ................................... 3 158 58 155 54 59 —  98 5.8 —  115 0.8 — 15 972 8.1 —  6 3 1 7 7 2.5 _  74  942 2. S
Naistenjärvi ....................... P 271 59 258 50 60 168 25.5 1 1 7 6 8.7 27 458 35.2 356 023 16.7 . 3 7 6 5 2 4 16.7
Värtsilä"............................... 3 ■66 54 55 61 61 419 11.6 —  2 1 0 9 12.0 61 891 14.2 191 343 10.4 255 115 11.1
Rapasaaren satama........... S — 60 — 51 62 — — 2 996 26.4 — « — 380 713 18.4 389 853 18.5
Siuro ................... .............. 3 116 87 122 57 63 111 5.1 951 15.6 — 22 875 9.4 4 2 9 1 6 1 23. S 406 918 19.6
Nokia................................... 3 103 65 126 58 64 — 54 2.0 4  113 50.3 5 047 2.4 4 4 6 0 0 5 25.1 4 5 3 1 5 5 22.7
Turku-Itäinen, Äbo-Östra . 3 111 70 90 •62 65 — 67 2.7 1 0 7 0 10 .9 — 17 986 5.3 253 803 14.4 240 616 11.3
Porvoo, Borgä................... 3 37 67 28 . 79 66 — 475 6.0 2 596 28.6 65 677 7.6 —  6 1 3 9 6 4.4 381 —
Ukkola .............................. p 319 56 270 60 67 ,62 10.8 6 046 65.5 14 773 17.7 846 884 67.3 862 384 64.0
Pietarsaari, Jakobstad . . . . 3 59 91 49 67 68 — 581 11.3 370 6.1 — 88  069 13.6 223 367 16.7 135 506 6.8
Uimaharju ......................... 5 230 51 202 63 69 ■ 151 16.5 —  1 3 1 2 7.3 1 1 3 7 7 8.7 —  223 919 10.4 — 213 691 9.3
Lievestuore......................... 5 133 45 102 65 70 102 5.6 5 618 43.6 9 481 3.8 4 1 8 3 9 3 30.2 428 374 26.0
Loimaa ............................... 3 57 104 48 71 71 — 335 6.7 — 280 4.8 — 5 5 1 0 5 8.9 — 1 6 9 1 0 8 10.4 — '  225 770 10.0
Tammisaari, Ekenäs.......... 3 38 129 29 100 '7 2 — 659 8.2 —  720 15.2 — 12 957 1.4 — 110 219 9.7 — 122 568 5 .9
Rovaniemi ................. •___ 3 20 64 22 156 73 680 5.3 — 440 3.2 48 363 3.8 — 18 420 3.1 28 213 1,5
Tienhaara .......................... 3 149 86 233 66 74 — 240 12.6 — 1 1 0 0 13.5 1 7 7 5 1.5 320 890 21.7 324 830 20.1
Lielahti ............................... 4 342 49 333 64 75 — 9 1.7 2 1 3 6 14.3 __ 2 984 4.3 — 387 823 17.4 — 386 224 16.7
Heinola1) .............................. 5 54 98 43 82 76 — . 4 O.i 1 913 48.2 — ’ 10  976 1.7 287 756 29.3 270 098 16.5
Järvenpää........................... 3 43 111 53 80 77 80 1.3 1 0 9 8 28.6 — 4 4  291 7.6 277 493 26.7 234 683 14.4
Pvhäsalmi........................... 5 127 71 115 68 78 ■ 257 14.5 1 8 0 6 21.0 38  051 19.2 370 673 31.4 404 269 28.0
Lapua ................................. 3 52 101 46 89 79 — 139 2.6 156 2.8 — 3 351 0.6 213 441 22.3 214 767 13.S
Kaltimo............................... 4 182 79 196 69 80 28 2.1 2 511 35.6 4  457 3.2 417 904 36.9 422 222 33.2
Haapajärvi......................... 4 114 84 109 76 81 —  270 10.2 4 389 111.4 — 26 845 9.9 690 414 96.7 668 804 66.0
Oulainen............................. 4 81 93 80 81 82 34 1.0 2 849 83.1 12 438 3.6 ’ 596 805 84.4 610 684 5 7 .9
Inkeroinen ......................... 3 80 76 68 84 83 —  49 1.1 480 5 .i — 18 891 4.5 —  8 1 9 8 6 6.3 —  97 830 5.7
Haukivuori......................... 5 223 75 191 72 84 26 2.3 879 9.7 2 057 1.4 55 533 4.0 - 6 1 1 9 7 3 .9
Mäntyluoto..............' ......... 4 216 44 345 70 85 252 28.6 3 808 25.6 — 6 642 10.3 —  39  506 2.6 —  45 015 2.7
Petäjävesi............ ................. 5 190 • 83 171 75 .86 —  144 9.7 2 545 41.3 _s. 9 389 5.3 445 081 46.1 438 602 37 .9
Sukeva ........................................ 5 151 82 141 77 87 16 1.0 405 4.5 35 797 22.5 183 360 15.5 231 015 17.1
Tikkurila, Dickursby............ 3 18 163 83 88 88 —  4 068 22.S 285 11.1 — 4 0 1 0 7 10.5 ■ 128 527 12.3 88 953 6.2
Lohjan kauppala ................. P 37 4 50 405 74 89 169 91.8 —  218 ,1.3 — • 2 661 11.5 109 021 8.2 '  122 689 9.0
Kausala....................................... 4 98 110Í 82 90 90 —  18 0.7 1 3 7 4 38.5 — 17 844 4.9 302 627 37.3 2 8 6 1 3 9 24.2
Harlu .......................................... P 264 80,253 78 91 •128 1.7.1 —  1 7 0 1 15.1 14 929 16.3 —  255 661 16.0 —  242 211 14 .3
*) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1932. — öppnades för trafik under Ioppet av är 1932.
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Taulu 38.‘ Liikennepaikkain suhteellinen merkitys'-. (Jatk.)  —
 ^ : » ' /
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Liikennepaikka 
Trafikplats ,
! 
- Luokitus —
 K
lassificcring ' 
|
' Järjestysnumero 
Ordningsnummer
Lisäys tai vähennys (— 
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)v edellisestä vuodesta 
—) frän föregäende är
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K
okonaistulojen m
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Kfter totalinkom
ster -r
Henkilökilo-
metrien
Personkilo->. 
,  meter
i
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin- 
komst'
Tavaraliikenne- 
• tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkorast
S
p ä
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§ 3
Ui 3sr pr 2 pp
3
¡2; S 
O Ote s
f  3
tfl 3
SPti3
1 000:ta 
henkilö* 
km
1 000-tal 
person­
kin
. %
1 000:ta , 
tonnikm
1 000-tal 
tonkin
% Mk L % Mk %
l
Mk %
Jääski ................................. 4 146 102 135 83 92 99 5.4
/
—  1636 22.4 —  7 555 , 3.6 —  267135 17.7 —  282 686 16.3
Ä h täri................................. 4 125 96 117 85 93 60 2.9 —  ■ 160 2.6 —  . 239 0.1 —  • 43 381 3.5 —  35 785 2.4
Mäntyharju........................ 4 83 107 73 99 94 117 3.7 1085 26.3 15 842 4.3 220 660 ■27.5 233926 19.7
Lahdenpohja .................... 4 131 90 144 86 95 335 20.5 1108 20.6 24 977 15.0 48 175 4.2 52 666 3.9
Terijoki............................... 2 28 206 30 182 96 — 352 3.3 175 10.0 —  60 218 6.3 ' 25 028 5.9 —  30 310 2.2
U rjala ........................... - . . . 3 109 128 ■ 96 96 97 —•' 90 3.5 690 19.9 —  17 895 5.8 70 899 •7.2 51 080 3.9
A lavu s................................. 4 97 117 88 101 98 274 10.9 1624 51.7 14 674 4. S 321835 46.1 339 203 33.5
Pieksämäki..................... 2 44 172 32 181 99 —. 124 2.o 425 20.0 41 578 5.0 59 522 15.2 116 411 9.4
Lempäälä ....................... 3 ±2 178 40 141 100 — 96 1.5 672 37.5 •27 995 4.3 179 028 37.6 207 626 18.3
Vaajakoski ..................... 3 200 123 189 87 101 — 51 4.0 1 597 56.3 — . 9 325 5. S 226 502 23-7 219 273 19.6
T ornio..................... ."... 2 35 88 .34 171 102 618 .8.7 . 2 932 71.2 13 823 1.1 140 215 42.3 ,157 731 13.5
Saixala..................... ....... •3 -90 121 77 109 103 5 0.2 908 24.9 7 912 2.1 225 521 32.1 233 433 21.6
Hamina........................... 3 34 52 38 153 104 — 872 10.1 4 362 35.8 —  46115 6.2 82 628 15.9 ■ ''37  557 3.0
Kurikka............. ............. 4 110 137 114 97 105 — .52 2.1 597 19.3 879 0.4 188 426 21.9 194 572 17.7
Keuruu ......................... ; 5 99 100 93 106 106 ■ 51 1.9 479 9.2 7 554 2.6 94 462 10. S 104 050 • 8.8
, Valkjärvi.. ................... 5 51 148 50 133 107 256 5.2 —  271 7.5 90 489 20.0 —  37 564 5.0 53 822 4.4
Kerava............................. 2 22 220 31 211 108 ■ 65 0.5 368 26.1 —  100 781 10.3 -  4 899 1.3 —  97 473 7.2
Loimola .......................... 5 234 94 204 92 109 — ' 235 18.3 —  1853 ■ 23.0 —  ’ 32 888 18.9 18459 1.7 — 14 301 1.1
Oitti . . . .  ' ....................... 4 208 140 176 ■ 94 110 — 111 8.5 892 33.0 —  15121 8.6 . 296 777 39.2 286 223 30.4
Pohjankuru, Skuru........ 4 163 127 137 104 111 — 142 8.3 665 18.7 —  9126 4.4 232 612 30.3 226 897 23.1
Perkjärvi......................... 3 49 157 72 117 112 420 8.4 —  135 4.3 1 255 0.3 —  4 479 0.6 ' S  280 0.3
Tohmajärvi. . . ; ........: . . 5 161 103 153 102 113 — 19 1.2 2 '--- 469 0.3 111 057 12.3 l l j  220 10.4
Myllymäld . ................... 4 115 92 113 108 114 213 9.9 1898 42.0 7 703 3.3 236 763 32.9 245 661 25.6
Käuhava ................ 4 65 130 .62 128 115 — 49 1.2 1151 41.9 —  21545 4.8 . 217 881 40.0 201 221 20.1
Hiitola............................. 3 58 182 47 150 116 - 16 0.3 708 41.2 —  13 565 2.3 174 666 38.8 157 591 15.1
Karjaa, Karis............r .. 2 46 274 35 190 117 69 1.2 175 17.2 —  33 998 4.3 —  13600 3.1 —  44 443 3.6
T u ira ............................... 5 343 ’48 325 91 118 (39 8.3 —  1257 6.8 3 564 5.2 ■47 036 4.5 49 864 4.4
Ruukki ............... ........... 4 164 164 138 107 119 — 211 12.0 ,  1000 54.1 —  25 763 11.6 413 646 75.0 391 921 50.2
Kolho ............................. 5 250 97 230 98 120 — 60 6.0 659 12.5 —  6 377 4.9 48 064 4.9 .39 810 3.5
Suojoki .......................... P 324 89 350 93 121 166 38.2 ' 5 219 287.9 4170 8.2 . 843 029 339.9 844 651 273.6
Toijala............................. 2 41 241 37 205 122 — 74 1.2 314 26.3 3 447 0.5 — 10104 ' 2.6 — 4 349 0.4
Pitkälahti . . . ' ................ 5 357 95 339 95 123 — 100 17.9 2 452 66.5 — 3 401 5.1 453 472 75.6 451 084 67.6
Viiala............................... 3 102 145 85 126 124 — .86 3.2 • 428 1,4.4 — 13 267 3.8 ’ 167432 28.0 152 639 16.1
Kiehimä.......................... 5 243 85 275 105 125 ■ 139 16.5 1937 36.7 — 4 601 4.0 350 812 55.4 344 277 46.1
Antrea................... ......... 2 50 227 44 173 126 530 11.0 — 772 31.1 ' 11 921 2.0 — 64 242 12.1 — 61746 5.4
R aivola........................... 3 138 155 119 113 127 — 119 6.0 75 .2 .5 — 12 588 5.3 . 25 317 3.1 12 261 i .i
Imatra............................. ' ' 3 40 209 41 195 128 — 86 1.3 — 202 9.7 17 484 2.6 — 10165 2.5 ■ 8 329 0.8
Turenki . . . : ..........1. . . . 3 122 167 104 125 129 — 207 8.6 682 32.5 — 31398 11.0 136 513 21.5 108842 11.8
Taavetti ......................... 4 135 138 108 123 130 — , 85 4.3 864 30.6 —  705 0.3 241162 44.5 240 906 30.4
Huutokoski..................... '4 160 131 123 119 131 55 3.6 —  187 4.6 553 0.3 108 240 15.8 109 936 11.9
Järvelä............. »............\ 3 148 153 124 121 132 — 126 7.0 673 27.3 —  29367 11.9 199 505 33.6 178 344 20.9
R yttylä ..........j. . ‘ ........... 3 139 156 107 127 133 — 112 5.7 . 278 10.1 —  7 399 2.9 —  23179 "2.9 —  31532 ■ 3.0
Voikoski ......................... 5 220 139 208 111 134 f 85 8.3 744 26.0 4 781 3.6 140 787 19.6 142 384 16.4
Lappila................... ...:' 4 203 161 212 110 135 162 15.4 —  396 12.1 6 436 5.0 —  9 600 l .i 971 0.1
Ilmajoki ........r____.‘ .V. 4 118 126 139 116 136 — 296 11.4 ' 381 9.8 —  4 780 2.4 18 801 2.4 11307 1.1
Johannes ................ 4 123 DD 140 124 137 135 6.6 2 355 .18.2 —  19 253 8.9 — 67 277 8.0 —  89 609 8.3
Perniö ..............! ............. 3 91 239 70 159 138 — 221 6.9 — 933 38.0 — 35 384 8.2 — 155 763 22.0 — 191035 16.7
Kannus ....................... :. 3 94 150 92 149 139 .21 ' 0.7 573 21.4 3 461 1.1 113 658 22.2 120 496 14.6
i
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Tabell 38. -Trafikplatsernas relativabetydelse. (Forts.)
Liikennepaikka 
Trafikplats »
«
| 
- 
Luokitus —
 Klassificering
Järjestysnumero
Ordningsnummer
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta
i
ökning eller minskning (—) frän föregäende är
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
Efter personkilom
eter 
|
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
Efter tonkilom
etcr
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
Efter persontrafikinkom
ster #i
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
Efter godstrafikinkom
ster
1 
K
okonaistulojen m
ukaan 
1 
1 
Efter totalinkom
ster
Henkilökilo-
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien .
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
/ 1
Tävaraliikcnne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen* . 
Totalinkomst
1 000: ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­
kin
%
1 000:ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkm
% Mk % Mk % Mk %
J o k ela____'......................... 3 93 230 87 151 140 203 7.5 801 90.o 16 463 5.4 243 476 66.5 265.388 39.3
L oh ja ................................... 3 113 179 69 161 141 —  794 25.0 327 15.3 25 659 6.9 123 315 30.0 149 714 19.1
Tammisuo........................... 3 322 106 336 112 142 —  80 11.7 1030 24.2 __ 8 663 11.7 9 858 1.2 —  . 6 577 0.7
Särldsalmi.......................... 4 252 122 249 115 143 ' 54 6.1 501 '.12.4 6 989 6.9 69 048 9.4 • 78 524 9.3
L y ly ...................................... 5 231 119 235 120 144 111 11.7 2 050 79.7 10 344 9.6 269 691 51.5 280 835 43.8
Kanneljärvi........................ 4 71 195 74 164 145 49 1.3 543 34.0 — 20 691 5.1 80 339 18.2 60 679 7.1
Kiuruvesi .......................... 5 121 118 98 147 146 ■ 115 5.5 - 385 9,i 21 993 8.8 88 419 16.4 100 579 12.4
Laihia ................................. 4 134 149 112 140 147 -  66 3.3 —  547 14.3 — 7 536 3.0 —  16 846 2.5 —  23 951 2.6
Rautu ...................... ........... 4 186 143 157 134 148 —  378 21.8 ' 35 1.0 --- . 24 764 12.1 • 10 597 1.5 —  13 655 1.5
Tyrvää ................................. 3 64 205 61 184 149 —  14 0.3 116 6.4 — '28  956 6.2 —  31278 6.5 —  58697 6.1
Vesanka.......................... ,5 272 113 278 122 150 118 16.7 1132 ,30.0 __ 2 209 2.3 136 559 21.1 131 472 17.3
ViukHlä ......................... 5 195 136 174 132 151 360 38.9 —  337 8.3 , 24 830 18.2 25 863 3.7 52 536 6.3
Lapinlahti....................... 4 112 120 100 152 152 8 0.3 503 12.4 __ 12 731 4.6 62 349 11.5 45 509 5.5
Syväoro............... ........... 4 233 132 218 129 153 90 9.3 196 5.4 10 911 9.1 19 577 2.7 30 689 3.7
Jänisjärvi ................. . 5 241 125 210 130 154 139 16.4 814 22.9 28 720 26.9 157 649 27.4 185 483 27.1
Suonenjoki ..................... 4 63 171 58 210 155 66 1.6 167 7.0 — 14 887 3.0 13 960 3.9 1850 0.2
Kauhajoki........■.............. 5 129 169 142 139 156 4 0.2 707 36.1 — 10 815 5.3 139 586 ,26.6 129 781 17.7
Tervajoki......................... 4 169 154 159137 157 — 56 3.6 —  1459 32.0 —1. 22 762 11.4 —  176 622 20.9 —  200 451 19.0
Elisenvaara..................... 2 72 25(1 52 242 158 216 6.0 396 39 5 37 640 7.5 62 039 25.5 101 666 13.6
Ylistaro........................... 4 144 165 133 146 159 —  36 2.0 103 3.8 __ ■ 7 590 3.6 - 74 059 13.3 66 101 8.5
Haapamäki..................... 3 76 168 79 176 160 407 12.8 980 54.9 — 1061 0.3 167 403 56.5 167 882 25.0
Raahe.............................. 3 68 105 60 207 161 —  234 5.6 473 9.6 — 27 260 5.7 —  3 588 0.9 —  30 560 3.5
Toijalan satama ............ S412 133 — 118 162 —  4 10.5 —  255 6.2 ’ ------ — —  135 752 14.6 —  136 885 14.1
Vilppula ......................... 3 62 262 45 290 163 —  194 4 A —  134 9.2 ------‘ 9 688 1.6 —  35 019 13.9 —  ■ 48 657 5.6
Koskenkorva .................. 5 285 174 302 131 164 106 16.2 239 10.5 5 461 6.9 45 679 6.8 - 45 532 5.9
Kristiinankaup., K:stad . 3 88 142 91 169 165 —  109 3.4 513 17.1 — 9 703 3.0 —  11234 2.3 —  23 227 2.8
Mellilä ............................. 4 196 180 190 144 166 -  60 4.5 430 21.4 — 15 389 9.3 67 306 11.9 - 54 082 7.3
Sotkamo ................................................ P 356 114 285 136 167 —  3 0.6 —  1241 20.3 1 ■23 021 34.2 -  179 066 20.9 —  157 359 16.7
Ylivieska ............................................... 3 79 219 64 220 168 —  137 3.9 152 9.3 16 999 4.3 31 393 9.7 52 882 7.3
Kantata-................................................ 5 267 141 263 138 169 20 2.4 375 11.9 ' 2 087 2.1 107 128 19.1 110 228 16.6
Hankasalmi........................................ 5 154 151 121 160 170 —  23 1.4 786 32.5 6 594 3.1 128 809 31.3 135 707 21.4
R u n ni ........................................................ P 275 116 257 143 171 —  57 6.6 2 393 100.8 — 5 318 4.8 319 810 97.8 314 409 69.9
Ryönänjold...................... P 358 115 343 135 172 68 17.6 3 496 255.2 7 425 13.9 474 434 213.3 461 019 152.5
Uusikaupunki................. 4 86 196 76 219 173 501 18.8 —  , 390 15.5 60051 18. G—  • 89 943 20.2 —  27 678 3.6
Pihlajavesi ........................................ 5 298 135 318 142 174 36 5.3 558 17.4 — 1034 1.3 68 243 11.7 67 974 10.1
Jaakkima ............................................ 4 92 124 84 201 175 373 14.6 —  535 10.8 27 414 8.9 166835 73.5 194 047 35.9
Selänpää ............................................... 4 204 194 206 155 176 -  15 1.2 —  116 5.1 — 11099 7.4 3 711 0.6 —  8 834 1.2
Inkilä............................... 4 212 198 173 162 177 —  24 2.0 360 20.4 — 5 868 3.4 128 316 31.7 134 809 23.1
H elylä............................. 4 290 159 292 148 178 —  25 3.3 993 51.4 -771 0.9 152 831 32.4 153 946 27.4
Masala, Masaby . . ; ........ 3 69 208 89 203 179 4 33 3.5 397 26.2 — 20651 6.0 83 214 27.4 62 347 9.6
Siilinjärvi ....................... 4 ■95 188 86 212 180 —  230 7.6 859 64.2 63 760 16.1 104 836 39.8 41 270 6.2
N ivala............................. 5 124 175 143 167 181 410 23.4 409 19.7 16128 9.1 97 714 24.8 111 965 19.1
Venetmäki ..................... P 310 170 301 157 182 29 4.5 —  22i 0.S 3 405 4.1 83-680 ■17.1 90 759 15.3
Kaipiainen ..................... 4 187 201 164 168 183 —  59 4.2 —  192 8.6 — 14 464 7.7 —  11876 2.4 —  20 014 2.9
Korkeakoski...................... 4 180 193 150 175 184 —  20 1.4 '  324 17.7 — 5105 2.7 ,  63 434 15.8 59186 9.9
Nurmes .............................. 4 67 152 75 263 185 —  424 9.7 —  1 961 38.0 — 10 542 2.7 —  276121 51.2 —  283158 30.1
Joroinen ............................. 5 165 160 149 179 186 47 3.1 . 183 6.7 399 0.2 —  2 410 0.5 ' 3 607 0.6
Parola ................................ 4 107 266 99 209 187 — ' 188 6.9 —  907 41.5 — 27 642 9.4 —  139 712 27.2 —  168170 20.6
L
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Liikennepaikka
Trafikplats
Uusikylä .<..................... .'.
Paimio.................................
Kolppi, Källby ..................
Kauniainen, Grankulla . . . .
Paperö.................... , ...........
Sortavalan satama ............
Orivesi.................................
Pyhäjärvi___ : ...................
Uuras......................,............
Kirkkonummi, Kyrkslätt..
Mustamäki .........................
Inha.....................................
Harviala .............................
Ojajärvi ...............................
Rantasalmi.........................
Närpiö, Närpes ..................
Mommila.............................
Valtimo ..................: ..........
Herrala ...............................
Kaalamo.............................
Haapakosld.....................
Härmä......................•..........
Kalvitsa .............................
Jepua, Jep po.....................
Siuntio, Sjundeä................
Leppäkoski..........................
Kuolemajärvi......................
Nurmi .................................
Matku ..........................t . . .
K ym i...................................
Äetsä..............1....................
Nakkila.................................
Kurkimäki .........................
Orismala.........................
Teuva .................................
Ykspihlaja, Y xpila ............
Kintaus ...............................
Kyrö ...................................
Humppila...........................
Aura............... ..................7
Mustio, Svartä...................
Hirsilä...... ...........................
Sydänmaa...........................
Liminka .............................
Korso........v. ........................
Ojakkala.........................
Nummela___' . ........ ..........
Pitäjänmäki, Sockenbacka..
Taulu 38. Liikennepaikkain stihteellinen merkitys. (Jatk.)  —
Järjestysnumero , Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta
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eter
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meter
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Tonkilometer
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1 000:ta 
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1 000-tal 
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kin
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1 000:ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkm
4
% Mk % Mk % Mk %
4 130 225 101 208 188 189 8.7 303 21.2 27 929 9.7
/ r
70 409 '2 3 .0 4 7 1 3 8 7.8
4 119 248 111 197 189 — 254 lO .o —  1 9 3 6 57.7 — 4 8 1 2 5 16.6 — -250 566 38.5 — 297 334 31.5
5 318 186 297 158 190 — 83 11.5 787 49.5 — 1 1 4 0 9 11.6 172 026 44.7 160 704 33.1
3 36 297 59 310 191 ___ 1 3 6 3 15.3 —  93 • 8.8 ----- 79 460 15.0 10 913 6.3 — 72,158 1 0 . 1
P 371 144 382 154 192 66 21.7 —  3 1 8 5 47 .9 509 1.5 — 240 782 28.8 — 242 625 27.6
S t 112 418 145 193 ____ — - 1 8 9 4 62.5 13 185.7 3 3 0 6 7 3 109.2 33 0  849 108.9
3 117 240 97 228 194 — 140 5.8 34 2.3 — 21 645 7.1 ,— 52  516 13.5
— 68  888 9.8
5 193 211 170 183 195 ____ 83 6.0 665 54.8 — 1 1 8 4 2 6.6 2 1 0 1 5 8 88.3 201 648 47 .9
4 108 4 95 292 196 477 23.2 16 548 23.4 59  332 24.6 59  367 39.6 124 522 25.1
3 •55 342 67 289 197 63 1.3 —  17 2.6 — 3 9 1 2 4 8.9 — 4  648 2.1 — 42  888 6.5
4 221 199 205 174 198 — 51 4.4 —  82 3.7 1 6 1 0 1.2 — 1 3 1 8 3 2.7 — 1 1 9 6 1 1.9
4 305 147 314 165 199 ____ 31 4.3 —  280 7.8 ■------ 7 026 8.3 — 52 992 9.3 — 80  399 11.6
p 338 191 337 163 200 ____ 126 19.3 —  154 6.6 — •13 191 16.9 — 24  773 4.5 36 578 5.8
5 217 214 181 189 201 56 5.2 610 49.6 2 1 3 5 1.4 135 379 47.7 142 637 31 .9
5 147 190 130 214 202 __ 21 1.2 500 30.o ■------ 2 1 1 7 9 9.3 47 067 14.7 29 120 5.2
5 247 183 260 170 203 __ 245 20.2 152 6.7 — 11 313 9.8 — 30 468 6.0 — 42 300 6.8
5 273 233 266 178 204 __ 17 2.0 340 25 .9 — 6 403 5.9 48  339 11.9 ö3 3yy 10.3
P 260 134 250 177 205 __ 32 3.4 3 092 436.1 — 2 073 1.9 156 532 52.1 151 893
36.2
4 218 229 188 194 206 33 3.0 264 18.4 ' 4  895 3.3 18 518 4.8 26  522 4.9
5 205 216 186 193 207 __ 36 2.9 379 26.4 328 0.2 76 804 23.0 74 647 15.2
5 294 158 265 180 208 71 10.8 1 0 5 4 56.2 15 335 17.6 152 001 50.8 lö b  2y6 42 .0
5 184 187 168 206 209 4 8 3.6 99 4.6 ■---- 9  890 5.5 6 4  729 20.3 5 4  543 10.8
5 284 173 264 185 210 __ 31 3 .9 694 37.9 ----' 2 405 2.3 108 643 ,32 .9 107 382 24.1
4 238 215 198 200 211 __ 243 19.3 339 22.8 — 24 637 14.6 4 9  457 14.2 25 630 4 .9
4 120 322 128 231 212 287 14.0 —  91 10.7 ■---- 32 310 13.2 — 13 051 3.8 — 45 058 7.7
4 282 250 271 186 213 __ .. 14 1.8 —  204 12.7 — . 6 443 6.2 — 104 303 19.3 — 115 074 17.6
5 174 265 180 216 214 106 7.9 ‘ 320 33.2 — 1 4 3 1 0 .9 100 284 38.1 100 531 23.3
4 104 290 148 229 215 ' 15 0.6 215 25.4 •---- 5 635 2.9 7 1 3 4 6 27.6 bb  /1 9 14.5
5 296 202 296 188 216 ____ 94 11.5 561 38.6 — 13 414 13.4 93 815 28.1 89 896 20.6
4 75 293 63 364 217 ____ 196 5.1 198 24.2 — 7 1 3 4 1.7 —  ■ 6 515 6.2 --- • 13  069 2.4
5 225 228 222 202 218 ____ 34 3.0 63 3.S — 12 476 8.9 — 12 726 3.2 — 24 61? 4.5
5 258 260 272 191 219 ____ 52 5.4 85 6.7 93 O.i 5 436 1.3 6 883 1.4
5 183 177 146 234 220 162 13.3 594 31.7 4  870 2.7 39  144 13.8 4 4 1 9 2 9.4
179 232 145 240 221 31 2.2 —  301 15.3 6 255 3.4 — 50  507 13.7 — 43 742 7.9
5 206 263 214 215 222 20 1.7 44 3.5 10  540 8.5 64  043 21.2 76  899 17.9
s 409 33 412 172 223 ____ 29 18.7 14 017 101.9 — 1 469 36 .4 52 822 12.7 36 227 7.7
5 336 185 316 192 224 ___ 28 5.0 194 8.9 — 2 906 3.6 29 841 7.8 26 147 5.5
4 175 237 195 226 225 29 2.1 99 6.s 20  080 12.2 — 4 2  717 11.0 — 64  781 11.6
4 167 282 131 254 226 ____ 9 0.6 16 1.5 — 12 769 5.9 31 962 13.2 19 427 4.2
4 152 270 175 237 227 ____ 17 1.0 —  146 10.7 — 21 978 12.1
— 51 569 13. S — 71 465 12.8
5 280 255 241 213 228 ___ 56 6.6 ■144 11.6 — 10 246 8.2 22 822 6.0 12 (12 2.7
P 330 217 313 198 229 7 1.2 951 110.2 — 1 0 0 8 1.3 165 074 70.6 166 060 52.5
5 254 226 280 204 230 ___ 105 10.1 76 4.6 — 2 532 2.7 5 950 1.6 1 8 0 3 0.4
4 142 236 132 255 231 ____ 248 12.2 ■ 5 0.3 — 29 944 12.8 5 4 1 1 8 24.8 25 065 5.5
4 30 306 120 273 232 _ 486 5.1 186 1 27.8 2 2 1 2 2 11.0 40  460 19.7 62  277 15.1
5 334 267 327 199 233 ___ 1 80 1 2 .S —  325 20.5 — 1 1 1 9 5 13.7 — 6 320 1.6 — 16 944 3.5
4 248 273 243 225 234 _ 319 24.9 —  372 23.6 — 41 392 '  27.0 — 43 217 11.1 — 80  380 14.6
4 78 221 279 217 235 — 2 440 40 .9 . 26 1.5 — 80  741 46.3 67 023 22.8 — 20  735 \ 4.3
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Tabell 38. Traf Uvplatsernas'relativa betydelse.-(Forts.)
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Tavaraliikenne- ' 
tulojen
G odstraf ikinkomst
^Kokonaistulojen
Totalinkomst
'X 000:ta 
henkilö- 
km
X 000-tal 
person­
kin .
%
1 000:ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkin
% Mk % Mk■4
/
l
% Mk 0//o
Iittala ............................. 4 172 284 166 247 236 —  18 1.2 — , 388 '26 .0 1 6 0 0 0.9 —  74 903 20.8 72 830 13.5
Sievi................................. 4 150 258 152 253 237 178 12.1 201 17.2 1 5 1 6 6 8.9 56 823 26.1 7 3 1 1 2 18.8
Vuokatti.......................... P 207 197 167 250 238 —  190 13.8 517 32.0 — 12 305 6.7 3 1 7 5 8 13.0 21 661 5.0
Oripohja . . ................... P 140 292 127 275 239 —  38 2.0 441 ,75.8 — 8 745 3.9 79 556 50.7 71 508 18.7
Hietanen......................... 5 295 192 267 224 240 —  70 8.8 131 6.5 —L 1 1 0 1 6 9.8 6 781 2.0 — 4 1 7 9 0.9
Myllypelto ..................... 4 329 176 312 218 241 21 3.8 —  493 16.6 3 463 4.6 —  80 651 18.5 — 73 065 14.0
Sainio ............................. 3 39 325 105 312 242 —  324 4.7 —  109 12.9 47 326 23.4 3 1 1 0 7 20.5 78 914 21.7
Pölläkkälä............................. P 128 311 118 293 243 95 5.0 397 92.3 1 1 3 9 0.5 61 047 42.0 64 299 17.0
Eskola..................................... P 382 207 378 196 244 —  3 1.0 . 570 42.2 ' .  128 0.3 .9 1 9 6 2 29.8 93 302 26.9
Kauklahti, Köldaks ____ 3 85 332 106 307 245 —  263 7.5 421 150.9 — 32 510 11.6 9 7 1 5 4 107.8 6 5 1 2 0 17.5
Kiviniemi ............ 5 105 213 220 241 246 —  143 5.3 —  98 5.0 — 1 9 3 1 1.5 7 677 2.6 4 956 1.1
Röykkä..........' . ............... "4 227 251 261 235 247 —  11 1.0 7 0.5 — 24 949 19.3 9 755 3.1 — 10 558 2.4
Karkku................... ....... 4 126 314 134 285 248 —  14.9 6.6 201 33.1 — ■ 26 438 11.6 .  55 046 32.9 ,2 7  442 6. S
Vihanti ........................... 5 307 224 323 221 249 63 10.3 495 39.7 , 8  970 13.9 ■ 96 593 37.4 104 611 32.2
Pasila, Fredriksberg. . . . 2 202 146 217 270 250 119 10.9 543 19.2 \ 16 529 14.4 46 478 22.7 66  209 18.2
Tuokslahti ..................... P 333 204 326 222 251 15 2.8 . 35 1.8 — ■ 4 001 ■ 5:3 —  66 455 16.0 — 70 303 14.x
Leppäluoto, Alholmen . . 'S 419 222 — 187 252 —  4 80. o 826 88.2 — — 34 049 8.7 32 743 8.4
Kauvatsa.......................... 5 279 276 274 238 253 ■ ■ 18 2.3 39 3.4 — 7 250 7.0 4 435 1.4 — 3 4 2 2 O.s
Muhos..................................... 5 168 287 193 258 254 15 1.0 143 15.2 689 0.5 53 341 24.8 55 517 15.4
Tuuri............................... P 289 231 289 236 255 —  28 3.6 783 87.2 279 0.3 137 732 74.8 139 271 50.7
Kokemäki....................... 5 162 303 163 280 256 49 3.2 37 4.4 8 491 5.1 —  25 202 9.9 — 18 236 4.2
Kauliranta ..................... T) 177 256 160 279 257 184 14.9 223 ■19.2 43 827 33.1 151 947 192.5 1 9 4 4 0 2 89.5
Ristseppälä.................................... P 286 288 232 251 258 -  42 5.3 278 34.7 — 9 299 7.1 7 1 2 7 8 34.7 '6 5  8L4 19.2
Maanselkä....................................... P 349 200 341 227 259 —  117 19.7 —  390 15.9 — 10 417 14.2 —  79 231 19.0 — 101 323 19.9
Nikkilä, Nickby ....................... 5 141 283 151 287 260 28 •1.6 334 43.0 — 34 834 15.8 22 543 11.5 — 10  638 2.5
Pulsa .......................... 4 315 242 319 233 261 '6 3 10.7 ' 444 42.0 „  881 1.2 92 574 40.0 94 155 30.4
Kuoltkaniemi............................. 5 255 275 223 260 262 10 1.1 367 44.8 9 243 7.8 104 987 65.0 116 30b 40 .5
Ypäjä . . ...................................... 5 251 264. 234 249 263 69 7.9 . ,4 2 3 48.1 12 3 0 , 1 . 0 17 618 6.7 20 346 5.3
Luumäki............................. ............ 4 226 277 197 269 264 —  39 3.5 281 31.3 — 10 923 7.1 58  148 30. o 48  812 14.0
K oria ................................................... 4 101 309 125 318 265 —  .4 8 1.8 —  378 30.9 — 20 204 8.5 —  33 868 16.2 — 52 773 11.7
Leppävesi. ' .................................... 5 219 243 242 248 266 _  11 1 . 0 82 5.8 ‘ 8  092 7.8 42 531 17.7 49  215 14.2
Makslahti ..........................' . . . . 4 170 39 161 321 267 _  42 2.7 ■ 2 132 9.9 — 5 469 3.0 —  48 935 22.1 — 62 990 13. s
Vallila, Vallgärden . . . V 78 — 223 268 — — 689 7.6 — — —  ' 52 911 13.1 — 2 6 1 4 1 6.3
Kuurila......................... 5 259 298 231 261 269 —  43 4.5 —  183 16.1 — 8 420 6.5 —  2 4 1 2 4 8.3 — 33 588 8.0
Hannila............................ 4 201 326 203 276 270 3 0.2 —  77 9.4 ---- " 1 1 1 6 9 7.3 34  242 16 .9 24 709 6.9
Ihala............................ ;. 5 300 245 303 246 271 50 7.7 300 25.5 2 930 3.6 47 831 19.8 * _ 54  480 16.6
Tervola....................' ___ 5 137 347 103 348 272 180 10.6 — 107 14.9 22 991 9.9 1 1 2 7 1 • 8.2 12 175 3.3
Putikko ..............................! . . . 5 236 247 187 283 273 12 1.2 —  189 11.6 — 151 0.1 —  25 231 lO.o — 24 988 6.1
Niva .............................................. .... 5 228 257 221 274 274 —  99 8.4 221 19.2 — 20 743 13.9 35 015 16.7 16 913 4.6
Harjavalta . . . '. ....................... 5 256 304 251 256 275 '3 3 3 .7 286 48.0 — 6 1 8 4 5.5 49  949 22.5 43  921 13.1
Alapitkä_____ ’ ............................. 5 288 238 256 264 276 26 3.6 '  375 32.4 1 1 5 3 3 12.2 57 608 28.1 69  930 23.2
Koijola ............................................... 5 299 286 283 262 277 —  5 0.7 334 44.2 — ■1391 1.5 96  584 57. s 104 091 39.0
Leppäsyijä..................... p 331 218 332 245 278 -  48 7.9 — 473 ■20.8 — 5 412 7.5 — 1 0 1 2 2 8 25.5 ---: 101 366 21.5
Kylmäkoski . . '................ 5 268 313 237 271 279 — 15 1.7 „ 19 2.4 --- p 9 487 7.6 — 15 248 5.7 — 24  937 6.3
Asunta ............ P 384 212 371 239 280 — 4 1.3 220 13.3 — 1 0 1 2 2.4 22 148 7.5 21 443 6.2
Koura ............................. P 375 181 379 232 281 — 17 4.7 1 4 8 4 155.2 — 2 868 7.1 90  551 38.6 88  045 31.7
Soinlahti......................... P 372 184 394 230 282 68 23.2 '3 4 5 16.8 1 4 9 1 5.4 65 633 24.9 67 503 22.7
R y tty .............................. -P 309 244 298 257 283 38 6.0 687 86.6 2 419 -2.9 • 1 1 1 8 8 2 •70.1 113 629 »
45.5
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tonkm -
0/ * /o ,  Mk % Mk % Mk %
Kontiomäki........... _____ 5 132 268 129 339 284 109 5.9 —  863 41.2 2 686 1.3 —  70 936 34.4 —  ■ 72 377 16 .s
Kauppilanmäki ___ . . . . 5 373 189 356 243 285 —  1 0.3 991 83.8 — • 4  736 8.4 104 733 53 .2 97 377 37.4
Simola............................. 3 143 331 156 319 286 94 5.6 176 33.2 1 7 2 4 1.0 44  558 34.5 4 7 1 2 6 15.2
Kuusa ............................. 5 326 249 322 252 287 88 17.7 ■ 902 178.3 6 761 10.1 160 529 139.2 1 6 9  935 91.6
l i ...................................... 4 153 307 136 333 288 . 118 6.8 24 2.9 — 7 907 3.S 13  534 10 .1 8 383 2.4
Kontiolahti..................... 5 214 253 229 286 289 —  83 6.7 801 133.7 — 6 393 4.9 119 376 120.6 117 823 50.8
Kavantsaari.................. 4 224 350 185J306 290 172 18:8 82 16.1 30  035 24.5 52 077 38.5 83 928 31. S
Hammaslahti.................. 5 189 300 177 316 291 —  9 0.7 503 121.8 — 229 0.1 '6 9 5 1 7 63.6 70  491 26.0
K älviä............................. 5 191 349 1 8 3 3 1 5 292 —  59 4.3 . 49 8.9 — 8 898 5.5 52 433 41 .4 47 607 16.3
Utti ......................................... 4 155 316 184|311 293 „ 101 6.7 —  22 2.7 2 849 1.9 2 447 1.4 5 478 1.7
V oltti..................... .. P 197 279 2 1 5 3 0 1 294 . < 22 1.8 172 17.6 — 1 7 4 6 1.3 5 447 2.8 3 347 1.0
Hiirola................. : ................. 5 345 278 329 265 295 19 3.9 308 36.3 3  929 6.0 78 391 43 .1 81 420 32.7
Laurila.................................... 5 192 271 2 0 l!3 0 9 296 28 2.2 807 197.3 — 9 1 5 1 6.0 113 272 158.1 103 451 46.0
H ikiä ....................................... 5 240 355 2281303 297 -  90 8.2 —  19 3.2 — 1 3 1 2 1 9.6 1 9 1 8 1.0 —  9 936 3.0
Vuonislahti........................... 5 242 234 2 2 7 3 0 5 298 , 49 5.2 278 20 .9 13 454 12.2 79 060 73.0 95 768 43.0
Koski............................. ' . . . . 5 313 323 2941281 299 45 6.1 —  699 48.5 — 13 342 13.2 —  133 539 37.0 —  147 688 31.7
P ero ................................. p 320 261 331 272 300 —  30 4.6 —  100 7.0 — 585 0.9 —  40  924 14.2 —  40  226 11.2
Inkoo, Inga ................... 5 198 374 1 6 9 3 3 4 301 —  • 77 5.7 —  89 18.3 — . 15 027 8.2 —  7 571 4.9 —  2 1 0 4 9 6.2
Tali ................................. 4 145 319 207 320 302 —  167 8.8 —  17 2.1 — 6 214 4.3 40  923 31.0 35 219 12.5
Kainasto...... ................... 5 347 320 352 268 303 ■16 3.4 38 5.2 — 818 1.5 63  584 33 .4 68  277 27.6
Pihlava ........................... P 404 259 409 244 304 ' 118 36.2 784 139.0 — 2 204 15.0 86 281 40 .4 83  944 36.5
Roikonkoski .................. P 376 310 357 278 305 —  34 y.a —  1 3 2 5 61 .4 __ 4  287 8.0 —  395 247 63 .1 —  3 9 6 1 6 4 56.1
Salminen................................ 5 396 203 384 259 306 —  13 5.1 636 46.5 __ . 2 320 6.3 79 696 42.5 78  664 34.6
Leipäsuo ................................ 5 263 324 317 284 307 —  103 10.5 216 41.3 __ 23 036 23.1 46 316 26 .1 ' 24 541 8.7
Mesterjärvi........................... P 370 321 366 267 308 —  23 5.8 74 10.7 — 1 3 1 6 2. S - < 2 1 7 2 8 9.4 20  858 7.3
Oulunkylä, Äggelby____ 3 100 162 158 352 309 —  574 17.5 1 3 4 7 88.7 — 29 075. 14.1 26 088 28.0 —  63 —
Kaarlahti........................ 5 249 344 219 324 310 —  53 5.3 ' 111 21.5 __ 13 606 9.5 96 555 134.6 85  029 39.0
Vainikkala ..................... 5 209 339 247 313 311 88 8.o —  238 26 .9 __ 3 310 2  9 — 1 6 1 0 0 8.1 — 19  323 6.1
Mynämäki............... ....... p 348 294 335 282 312 1 74 17.8 —  218 17.9 662 1.0 — 17 592 7.2 — 16 886 5.4
Peipohja___ '.................. 4 178 356 200 330 313 —  65 4.4 94 21.0 __ 18 885 11.7 17 724 13.4 — 1 0 3 4 0.4
Hovinmaa....................... 4 166 289 211 329 314 —  1 1 5 7.0 11 1.0 449 0.3 —  28 432 15. S —  ‘ 27 628 8.6
Kangasala ..................... 5 265 280 307 298 315 —  98 lO .i 378 49.7 _ _ 12 269 12.9 61 293 43 .8 48 226 20. o
Juunkorpi....................... P 399 317 397 266 316 —  8 3.5 170 27.5 v 453 1.0 22 918 9.9 20  951 8.0
Sakkola.............................. P 325 296 321 297 317 —  25 4.1 —  93 8.7 __ 5 1 3 7 6.4 33  729 19.9 30  679 12.1
Heinjoki-................................ 5 340 312 320 300 318 44 9.2 255 45.6 1 1 0 5 1.5 61 858 44.5 57 380 25.7
Kivesjärvi............................. P 394 269 389 277 319 —  5 1.9 883 258.9 — 529 1.6 185 993 390.2 198 755 241.9
Otalampi............................... 4 311 327 305 302 320 —  132 16.6 —  179 19.6 __ 17 998 17.7 —  48  505 20.3 —  65  406 19.1
Aavasaksa............. ' . . . . . P 328 291 338 295 321 10 1.8 606 134.4 302 0.5 155 616 316.4 162 813 144.3
Alattu ............................. P 281 281 281 314 322 —  73 8.5 400 54 .9 — '7  555 7.6 7 1 8 1 2 66.7 65  620 31.3
U lvila.............................. P 316 301 309 308 323 —  93 12.5 62 • 7.3 743 *0.9 . 15 443 9.1 17 109 6.8
Tuovila, T oby................ P 364 246 346 291 324 —  97 18. s — 724 33.3 — 1 1 4 8 0 16.6 —  133 256 38.7 —  -146 905 35.3
Ino .................................. P 337 315 362 288 325 —  63 10.6 462 133.1 — 7 750 14.0 103 750 91.5 96 564 56.2
Haukipudas ................... 5 181 353 172 363 326 —  53 3.7 —  516 47.0 — 6 334 3.6 —  3 1 6 6 7 24.4 —  3 7 1 2 2 12.2
Kiikka . . ' . ....................... 5 269 334 262 326 327 —  68 7.4 250 58.7 — 11 093 9.7 14 706 10.1 2 800 l . i
Utajärvi) .......................... P 222 330 226 342 328 — 17 1.5 205 40.4 — 382 0.3 34  771 35 .8 ■ 38  223 17.2
Porokylä......................... P 344 223 344 304 329 — 100 16.4 115 7.0 — 16 158 21.7 — 9 472 4.8 —  2 0 1 4 0 7.2
Parikkala......................... 5 157 358 194 359 330 144 9.9 53 12.1 12 770 9.7 5 843 5.6 1 9 8 9 2 8.4
Kruununkylä, Kxonoby •. 5 246 285 236 338 331 —  78 7.4 195 21.6 — 14  886 11.3 19 894 17.1 7 615 3.1
¡r.  • ■"‘■T'i. '  ' <■??, -f*--. - *>;r
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■T-abell 38. Trafikplatserñas relativa betydelse. (Forts.)-
Järjestysnumero Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta
Ordningsnummer " Ökning eller nnnskning (—) frän föregäende dr
'  Liikennepaikka 
Trafikplats •
■»
Luokitus —
 K
lassificering
H
enkilökiloraetrien m
ukaan % 
E
fter personkilom
eter
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
ster,
M
ct-OO
Ei
s Sp n pro
§ 3WC
** &> O
Í
HenkilÖkilo-
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikllo-' 
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne- 
tulojen , 
Persontrafikin- 
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen 
Totálinkomst 4
1 000:ta 
henkilö­
kin
1  000-tal 
person­
kin
1
% ■
1 000:ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkm
% M k % M k
4
% ' M k %
T ähtelä , T ä k t e r ................. 5 308 373 276 327 332 —  106 13.6 78 24.4 14 363 13.0 • 2 1 8 6 2 16.1 8  591 3.5
K arisalm i ............................. 5 136 375 216 350 333 —  295 13.4 —  '2 3 6 37.5 — 8 056 5.7 5 1 6 8 4.5 — 4 062 1.6
H a n h is u o .............................. p 383 295 365 296 334 51 .19.5 ' 396 67.8 ■5 474 13.5 66 090 48.0 72 847 40.6
Pännäinen , B e n n ä s .......... 4 194 235 154 394 335 —  123 8.7 680 76.0 1 0 1 0 1 5.9 —  5 988 8.0 4 538 l.s
Kempele ............................... 5 306 354 306 325 336 -  78 10.3 —  > 94 13.9 — 9 253 1 0 .o —  . 60 694 26.8 — 69 656 21.7
K ovjoki.................................. 5 185 299 179 370 337 2 0.1 326 51.8 — 4 1 4 7 2.6 —  9 501 9.8 — 11 846 4.5
Lappohia, Lappvik.......... 4 176 305 162 398 338 —  44 3.0 167 23.9 — ■9 232 5.0 —  34 506 37.6 — 44  275 15.2
Raudaskylä.......................... P 278 346 286 331 339 —  37 4.4 125 25.6 — 9 860 9. s 29 711 24.8 23  379 10.5
Kämärä .................................. p 199 357 328 323 340 38 3.2 —  . 18 3.3 — 1 1 6 8 1 14.3 —  4 433 2.5 — - 16 359 ■ 6.3
Perälä ............................. ’ 5 262 351 269 336 341 69 8.5 — 23 3.8 337 0.3 —  4  862 3.3 — 3 4 0 7 1.4
Kaunislahti, Fagervik .. 5 381 328 375 299 342 —  • 9 2.8 371 105.1 — 3 414 8.1 77 312 62.4 7 4 1 3 9 44.2
Naantali ......................... 5 87 401 147 402 343 278 9.6 10 4.9 2 411 1.3 —  ..7 853 12.8 — 5 768 2.3
Piikkiö............................. 5 159 365 213 361 344 — 201 11.2 111 33.2 — 20 335 13.1 8 624 ■ 9.0 — 11 610 4.6
Alho ..S'........................... 5 287 341 268 340 345 —  30 3.9 173 37.4 __ 8 824 8.1 , 26 699 25.1 15 819 7.1
Kaskinen, Kasko . . . . . . 4 292 73 282 335 346 —  45 5.7 2 1 8 7 27.6 __ 862 0.9 —  3 4  910 ■ 19.5 — 35 395 13.0
Espoo,' E sbo................... 4 48 318 165 399 347 —  877 13.6 147 23.1 ____ 25 235 12.8 —  ' 216 0T.it — 25 584 10.6
Pinjainen, Billnäs............ 5 406 372 404 294 348 7 4.0 —  3 0.7 __ 500 2.1 38  093 22.7 37 770 19,6
Lappi....................................... 4 232 386 245 355 349 • 261 32 .9 135 74.6 6 896 6.7 ■ 43 869 61.7 53  48 4 30.3
Laukaa .................................. 5 270 335 259 351 350 —  81 8.9 401 151.3 3 510 3.5 60 216 101.5 65 035 39 .9
Leppäsiltä1)........................... P 257 308 300 337 351 703 338.0 517 157.6 66  691 350. s 89 346 184.2 158 823 233.4
Nurmo ............ 5 314 337 304 343 352 86 11.5 —  120 15.6 6 742 7.5 8 483 7.0 1 0 8 5 0.5
Mankala ................. ; ........... P 323 363 290 349 353 18 3.1 —  114 19.5 185 0.2 —  22 861 15.7 — 23 719 10 .6
Viinijärvi........ ' ................... P 244 340 273 358 354 ' 132 15.5 — .  208 24.4 __ 10 729 9.9 —  36 292 24.5 — 45 884 17.8
Suinula.................. .■.......... 5 173 371 287 354 355 3 0.2 85 26.6 2 048 2.3 34  46 4 41.3 37 690 21.6
Päivölä, Solberg ............... 5 335 384 315 341 356 • 43 7.4 '1 2 9 64.2 ___ ' 6 563 7.8 26 698 25.3 20  026 10.5
Murtomäki ..........'........... P 401 252 392 317 357 —  1 0.5 1 0 8 5 344.4 1 4 7 8 5.0 129 90 4 278.1 131 562 167.4
Punkasalmi..................... 5 235 381 246 369 358 —  222 17.5 —  44 10.8 ___ 2 9 1 3 0 20.9 —  '7 1 2 9 7.5 — 36  246 15.1
Hinthaara, Hindhiir___ P 277 376 244 367 359 —  124 13.4 —  1 0.3 ___ 12 738 10.3 —  8 830 8.8 2 1 4 7 4 9.6
Simo..................... ......... '. 5 215 406 192 401 360 41 3.7 —  80 31 .9 ____ 8  763 0.6 —  10 546 16.1 — 18 754 8.5
Kilpua....................... : .. ’P 398 336 398 322 361 50 28.2 173 ■35.7 6 3 4 7 30.4 52 846 44.4 60 683 43.1
Punkaharju..................... 4 156 423 178 410 362 • 332 26.2 26 ■ 51.0 6 432 4.2 12 502 43.4 1 9 1 6 9 10.6
Kellomäki....................... 5 210 392 240 377 363 . 12 1 . 0 -  57 17.2 ___* 10 599 8.5 —  10 427 11.5 — 21 550 ■ 9.8
Karunld ............................................... p 253 370 252 372 364 11 1.2 — ' 54 11.5 ___ - 2  511 2 .3 —  19 261 18.2 — 22 864 10.5
Petäjärvi................................................ P 393 333 373 328 365 —  51 16,4 162 30.5 474 1.2 39  653 35.6 4 1 4 6 5 27.0
Sorjo ........................................................... P 391 302 385 332 366 25 10.2 459 101.3 3 1 5 1 10.2 44 766 43.1 49 866 35.1
Vaala ........................................................... 5 245 364 293 362 367 75 8.3 133 41.2 ___ 3 475 ■3.8 25 077 32.7 22‘ 018 13.0
Littoinen................................................. 5 239 368 248 378 368 —  58 5.5 39 10.3 1 8 4 2 1.7 16 426 26.3 1 6 2 0 7 9.2
Ylitornio......................... 5 237 382 238 389 369 —  31 2.9 7 2.0 215 0.2 —  5 683 7.2 — 5 610 2.9
Kuokkala ................................. . 5 171 409 209 405 370 74 5.2 49 47.1 I___ 1 1 3 0 0.8 17 889 55.7 16 707 9.8
Kallislahti............................................ 5 274 359 288 365 371 —  59 6.8 —  498 50.5 — 12 341 12.1 —  6 9 4 3 0 42.4 — 81 806 30.6
H ajala ....................................................... P 365 367 351 346 372 —  >69 14.6 —  13 3.0 — .9 1 7 7 14.4 —  13  878 9.8 22 493 10.9
Vierumäki2) . . ’ ................ ,p 276 360 254 388 373 64Q 381.0 448 1148.7 8 4 1 6 5 375.1 67 576 984.2 154 483 516.1
Kylänlahti • ..................... 5 301 352 284 387 374 57 8.£ —  44 1 7.0 15 282 20.3 —  8 948 10.7 8 992 5.5
Harju .......................... ... 4 302 391 291 379 375 —  113 14.1 —  24 8.0 — 9 426 9.6 -  8 984 10.2 — 18 676 . 9.9
Suistamo . ' ............................................ p 291 380 299 382 376 3 0.4 —  29 7.3 2 645 3.2 . ,  1 1 8 4 4 18.1 16 472 10.8
Kuivaniemi................................. ... ... p 297 399 277 390 377 27 3.£ —  48 16.3 1 5 01 1.6 —  10 092 12.4 8 327 4.7
Siitama . . .  .•.................... p 361 366 361 357 378 — S O.'! 208 92. s— 96C 2.0 54  068 90.5 1 4 9 4 1 6 43.0
Jaalanka.......................... P 402|343 390 345 379 27 14.5 535 575.3 1 - 6 460 25.5 117 712 1010.9 1 2 4 0 0 5 320.7
J) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1932. — Öppnades £ör trafik under loppet av Ar 1932.
s) Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta-1932. — Självständig redovisning för inkomsterna begynte under loppet av är 1932.
\
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
Liilcennepaikka
t Trafikplats 
* ' /
| 
Luokitus —
 Klassificering
J ärj esty s num ero 
Ordningsnummer
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
ökning eller minskning (—) frän föregäende är
HCP
m» pr
sf §
•o ?<P O t-t B en So cps srpr g- 
O B3 a 
S **•t P
po
Ho
STSM o
I It»r 3. s »
S*
8-i
3 Srpp3
m« 2  
 ^O:«  s
en 2O B » set- n» 
P c
E* CP 
C BE |en E 
cpB £ 3
h
SB
s ä
o |
? !SiC
E o e a'
IS
i s¡TS-
a
HM0Sir5ocp 3
H S.«rt- en*
g s
Eo
I I '
I ben c
2 p p 3
- Henkilökilo- 
* metrien
Personkilo-
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
* Tavaraliikenne- 
tulojen
- Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
. Totalinkomst\
'  1 000:ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­
kin
%
1 000: ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkin
% Mk t %
Mk
*
% Mk %
Sysmäjärvi........ ..........
Lohiluoma ..................
Näätäoja......................
Akkaharju .. .*:..........
Koivu ..........................
Viilähti......................'..
Nuojua..........................
Liikkala........................
Huopalahti, Hoplaks
Tyrisevä . . . ' . ..............
Raisio ..........................
Metsäkylä....................
Tikkala........................
L ieto ........................ :.
Kaitjärvi......................
Anttila, Andersböle •.. 
Kulennoinen................
Kangas ........................
Mäkelä . . . . - ................
Nousiainen..................
Messukylä....................
Hietamäki .............
Töysä..........................\
Sääksjärvi....................
Sommee ......................
Onttola ........................
Olhava........ .'...............
K irjokivi................' . .
Kela, K a la ..................
K yttälä........................
O llila ............................
Lamminmäki ............ ..
Tavastila......................
Toivala .. .■........
Kello ............................
Pilckarala ■....................
Halikko........................
Kadslahti......................
Haistila........................
Mustasaari, Korsholm .
Vehmainen..................
Nuoraa ........................
Impilahti1) ..................
Kankaanpää2) ............
Uuksu2) ."...................
Pomarkku2) ..................
Noormarkku2) ............
p
p
p
p
l
p
p
p
p
5
P
P
5
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
5
P
P
P
P
P
P
P
5
P
P
P
P
P
388 
395 
403
389 
303
351
352 
339 
283 
312 
332 
3.55
368 
317
378 
350 
293 
354
407 
392 
380
390
386 
397 
367 
360 
346 
363
410 
362
411
353 
405 
341 
359
379
369 
377 
266 
400 
366 
314
387
408
413
415
414
416
338
369
348
345
419
388 
362 
387 
210
413
377 
405
389
402 
385 
408
390
403 
361
395 
379 
329
404 
383 
400 
412
378
416
397 
418
414 
422
393
424 
407
394 
411 
410 
272
396
398
417
426 
421
415
425
420
427
400
401 
399 
377 
255
347 
342 
330
354 
295
355
348
349 
324
380
359 
310 
334
406 
376
381 
388 
372 
396 
393 
370 
387
360
407
363
408 
353
402 
340
367 
386 
383
368 
358
403
364 
391 
395
410
414 
413
411
415
347
344
353
356
407 
366 
371
380
373 
404
374
385 
384 
400 
368
381
408 
397 
360 
376
375
386
392 
383
393 
403 
396
409 
391
412 
395
417 
406
423
415 
411
413
416
419
414
425
418
420
426 
422
421
424
427
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
79
41
— 110 
17 
161
— 25
6
— 126
— 94
— -89 
■ 100
— 13
— 5
— 101
53
-  110
— • 9
— 6 
— 6
— 460 
142
-  37
-  10 
■43
. 34 
174 
127
— . 16
— 140
3
81
19
1
— 310
23
— 246
— 29 
261
— * ■ 91
— 52
— 77
— 10 
137
31 
19 
25 
T 6
38.9
19.5
34.2 
6.6
30.6
5.0
1.3
19.3 
10.8
11.9 
22.0 
, 2.7
1.3
13.6
19.6 
18.8
1.2
1.3 
.3.9
63.4 
80.2
14.1
4.2 
12.3
8.3
53.5
42.8
13.1
24.5
3.4
14.7
10.7 
0.2
40.7 
7.7
39.5
8.1
42.9
29.5
11.6
10.1 
3.3
— 889 
211
— ' 777
291
— 63 
70 
50
133 
'  318 
54 
92
— 65
— 384
— 451
— . 17
— 49 
' 32
120
— v. 3
— 236
— 546
98
— 1666 
-t- 26
— 173
— 27
— 111 
— 1
—-------320 
-------9
■ 36 
28
-  - 16 
— 2
76
— 326
— 48
— ‘ 42 
207
■ 76 
53
— 199
6
82
122
50
82
io
57.9 
102.9
56.3
88.4
40.4 
29-2 
11.8
73.9
20.3 
62.8
30.7
25.3 
56:5 
68.0
• 4i9 
22.6 
12.1
164.4
0.6
47.7
59.5
15.7
89.6
• 7.1
42.4 
16.1
22.6 
0.9
55.7 
8.8
36.4
56.0
5.6
2.7 
81'.7
55.7
25.3
22.3 
20.6
42.0
27.3 
65.2 
f  7.6
— • 4531
4 605
— 16 024
620 
22 281
— -13 938
672
— 14 715
— 1912
— 12 624
6 383
— 4 478 
3 753
— 11804
— ' 2 304
— 10 598
— 1360
— 732
— . 294
— 65 836
9149
1633
— . 2 782
443 
6 444 
1158 
'  2113
5 514
— 3 1 2 1
— 11094
520
— 4030
— 3 262
456
— 34 512
— 3188
— - 30 867
— . 7 002 
11 256
— 10198
— 5 527
404
— 4 780 
11 976
2 027 
2 413 
2 835 
685
14 8 
21.8 
37 9 
1.6 
26.6 
19-7
1.1
17.5
3.4
12.7
13.9 
7.3
7.2
13.9
5.9
17.9 
1.6 
1.1 
1.8
63.2
34.5
5.2
6.5
1.6
27.2 
'2.8
6.8
13.1
17.4
19.0
3.9 
7.0
11.8 
,0.7
43.6 
8.7
46.9
13.8
29.8
30.0
10.5
1.3
14.3
— 72 331 
56 674
— 658 091
37 545
— 8 843 
■ 27 366
20 857 
25 072
— 12 221 
20 354
7 855 
1943 
—'  43145
— 54 922
— 41085
— 5137
— 5 850 
40131
— 2 389
— 71366
— 63 335
— ’ 15 950
— 164 619
— , 26 284
3 868 
6 603
— 16 458
4 706
— 73 625 
_  3 349
25 317 
' 5 764
— 20 941
1845 
3 983 
■ 4 663 
1365
— 9 771
— 2 317 
3 619
— 3 961
— 136111
2 559 
- 5188
12 889
13 213 
11 235 
' ■ 55
36.3
77.4
84.7
48.6
15.2
41.3
31.3 
46.9
12.8
68.6 
10.6
2.6
36.2
49.7
31.7 
6.2
11.3 
92.1
2.2 
, 46.9
43.8
17.5
70.0 
.25.5
5.9
14.5
20.7
12.4
51.0 
8.0
66.0
31.1
29.6
18.5
15.1
13.1
3.9
26.3
12.3
11.3
31.3
87.9
23.8
— 76 382 
62 098
— 670 514
38102
13154
13 005
23 272 
10 380
— 14 065
8 097
14 053
— 4 248
— 41199
— 65 895
— 41707
— .14 820
— 6 753 
39 269
— 2 777
— 140 008 
-v  54 203
— 13 917
— 168 911
— 25 276 
13 925
9 732
— 14 567 
11058
— 77180
— 14389
24 544 
2 275
— 25 410
2 259
— 30 497 
' 1458
— 28 326
— 17 036
9 857
— 6 342
— 9 499
— 136 536
— 2 575 
' 17 385
15 821 
15 626
. 15 370 
920
32.6
65.3 
81.1
32.4
9.2
9.3
18.1
'7.4
8.6
6.2
11.6
3.1
23.6
33.7
24.4 
10.3
5.0
44.2
2.2 
53.9
31.5 
11.0
60.3
18.5
15.5
10.6
13.0
13.8
46.9
14.3 
44.2
3.0
24.7
3.1
28.8 
2.0
27.9
19.1
17.4
9.6
14.5
73.1
5.6
Yhteensä, Summa — —1 — — — 28851 1.8 370 103 12.7 — 2 825 873 1.5 51 633 799 12.0 48 726 750 1.8
' )  Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1933. — Sjfilvständlg redovisning för inkomsterna begynte undei loppet av Su: ,1933. 
») Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1933. — öppnades för trafik under loppet av Ar 1933. -
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Tabell 38. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts'.)
k
Liikennepaikka 
Trafikplats m -
■Järjestysnumero
Oidningsnummer
Lisäys tai vähennys (— , 
Ökning eller minskning (-
edellisestä vuodesta 
—) frän föregäende Ar
*
H
enkilökilöm
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkiloraeter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
| Tavaraliikcnnetulojen m
ukaan 
Effccr godstrafikinkorastör
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkoraster
' Henkilökilo- 
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen , 
Totalinkomst
9
1 000:ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­
kin
%
1 000:ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkip
% Mk .% Mk % Mk %
Rauman rautatie, Raumo
-
*
-
jämväg ............ ............... — — — — — — 125 3.0 9516 33.4 — 9 311 2.1 153 119 6.7 ’ 143 808 5.2
Jokioisten rautatie, Joklds
järnväg .......................... — — — — — — 421 13.9 395 6.5 — 51257 14.9 79110 5.s .27 853 1.6
Loviisan rautatie, Lovisa
iärnväg ........................... — — — — — — 419 31.9 3 358 62.7 — 55 488 40.4 „ 193 848 19.7 ■ * 138 360 12.3
Karhulan rautatie, Karhula -
jä m v ä g ............................ — — — — — — — 2 718 22.1 — ■ --- 177 459 13.5 177 459 13.5
1 Matkatoimistojen välittä-
män matkailijaliikenteen 1
y. m. asemilla tuloutta- * k- *
mattomien tulojen lisäyk- - '
• set tai vähennykset, Ök- _
ning eller minskning av r
inkomsterna frän turist-
och resebyräerna samt av *
övrigapä stationerna icke
uppdebiterade inkomstei — — — — 372 185 4.0 — 10110 1.8 — 183164 0.4
Kaikkiaan, Totalsumma - l  - — |— 29 816| 1-8| 386 090 13.o|— 2 56» 744| l.s| 52 227 225|12.o| 49 031 066 7.2
I
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Taulu 39. Valtionrautateiden autoliikenne vuonna 1933. —
Linja
avattu
liikenteelle
Linjan 
pituus, * 
, km
Autojen
luku
Ajomatkat
yhteensä,
km
De genom-
Matkus­
tajien luku
Paketteja,
kpl.
1
Kuljetetun j 
tavaran j 
paino, { 
kg
'
Linjen 
öppnad 
för trafik
Linjens
iiingd,
km
Antal auto­
mobiler
lupna
sträekornas 
samman- 
lagda längd, 
km
Antal
resande
Paket,
st.
*
Vikten av ♦ 
belordrat ; 
gods, 
kg . j
i
!’
'
- > Henkilökuljetuslinjat. —
Sotkamo—Vuokatti—Kajaani .......... 15. 6. 31 49 2 42 402 21 836 540 3 593
Porvoo, Borgä—Loviisa, Lovisa . . . . 1.12. 32 46. 1 101 026 15 511 83 351
Valkjärvi—Taipale.............................. 1. 5. 33 67 2 - 54 920 16 907 26 1141
Lohja—Siuntio, Sjundeä .................. 10.6. 33 30 2 59 771 29 590 — —
Lempäälä—Ritvala.............................. 1. 8. 33 35 1 37 990 9 932 ■ • 61 2 032
 ^ Yhteensä, Summa - 22 7 S 296 109 93 776 . 710 7117
Henkilö- ja tavarankuljetuslinjat. —
Suolahti—Saarijärvi ; ........................ 15.5. 33 ’ 45 1 .41 508 11807 727 120 326
Kauliranta—Pello .. .. ; .................... 1. 8. 33 45 1 13 792 1379 605 145 602
Yhteensä, Summa 90 2 , 55 300\ 13186 1332 . 265 928
1 ;
■ - \ r Tavarankuljetuslinjat. —
Kauliranta—M uonio........................... 1. 9. 32 . 193 4 117 365 — 2 240 1 366 597
Pitkäranta—Salmi ............................. 1. 9. 32 36. 1 18 020 — 593 659 285
Heinola—Sysmä ....................: ........... 1.12.32 64 3 80 857 — 1340 2 855 566
Yhteensä, Summa — ‘ 293 ' 8 216 242 " , . 4173 4 881448
Tavaran kotiinkuljetus. —
Turku, Äbo . . .  .•................................. 1.11.29 — , 4 25 063 — 17 856 2 535 887
Vaasa, V asa ......................................... 1. 5. 30 — 2 16 748 — 7 373 1 854 564
Kuopio . ..................................... ..... 1. 5.31 — 2 14 632 — 6 264' 2 094 806
Kokkola, Gamlakarleby.................... 1. 6. 31 — 1 ■ 6 859 1 3 030 711 723
Jyväskylä___ .-............. ....................... 1. 8. 31 — 1 6 723 — 3 024 1 258 054
Heinola.................................................. 1.1.32 — 1 18 072 — 2 580 1 270 545
P,orvoo, Borgä.......................... ............ 1.12. 32 — 1 10 503 2 225. 1 337 218
Joensuu.................. ..........................>.. ‘ 1.1. 33 ' ‘ 1 11 358 — 3 096 976 277
Sörnäinen, Sörnäs .............................. 1.1.33 ' — 4  ■ 2 395 — 4 025 281176
Seinäjoki . . . . . ' .................... 1.............. 1.2.33 1 . 5 200 — 175 610 580
Hämeenlinna ...................................... 1. 3. 33 ' — , 1 5 405 — 4 280 - 762 573
Kotka ................................................ '. 1. 6.33 — 2 7 318 I , '  5 797 829 188
Yhteensä, Summa -  | — 18 130 276 — 59 725 14 522 591
Kaikkiaan, Totalsumma -  . | 610 36 697 927 106 962 65 940 19 677 084 6
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.Tabeil 39. Statsjärnvägarnas automobiltraîik âr 1933.
1
1
Brutto­
tulot
Brutto-
inkomster
K ä y t t ö  m e n o t — Dr f t U t g i f t e r
Käyttö- 
ylijäämä (-f) 
tai tappio (—)
Driftöver- 
skott (+ ) ellcr 
förlust (—)
Palkkoihin 
För löner
Bensiiniin 
För bensiu
Öljyyn 
För oljor
Korjauksiin
För repa- 
rationer
Autovajan
vuokraan
Hyra för 
bilgarage
Muita 
* kuluja
Diverse
kostnader
Yhteensä 
m Summa
t M a r k k a a  — M a r k •
Linjer för persontrafik. ,
8 6 1 4 0 13 584 42 647 -  2 409 7 392 1 392 9 412 76 836 +  9 304
146 959 26 300 90 990 6 929 15 887 2 1 7 0 2 19 3 0 164 206 —  17 247
109 523 17 800 50 386 2 694 1 9 0 1 150 * 3 464 76 395 +  3 3 1 2 8
101 399 19 581 52 933 3 295 1 5 9 1 337 562 78 299 +  2 3 1 0 0
61 986 11 359 29 742 1 9 8 5 317 • 1 0 5 0 3 750 48 203 +  13 783
506 007 88 624 266 698 17 312 • 27 088 5 099 39118 443 939 +  62 068
Linjer för person- ooh godstrafik. •
8 0 1 3 4 1 1 5 4 0 37 987 3 010 1 966 712 1 541 56 736 +  23 398
32 415 ■ 7 650 1 4 1 9 0 870 — 600
OCO 24 090 +  8 325
112 549 19190 52157 3 880 1 966 1312 2 321 80 826 +  31723
Linjer för godstrafik. ■
262 440 63 771 125 296' 9 580 1 9 1 4 4 3 1 0 0 12 320 233 211 +  29 229
’  57 030 10 399 22 350 1 3 1 1 4 746 ' 1 500 , . 767 4 1 0 7 3 +  15 957
174 640 3 4 6 2 5 , 78 031 5 228 12 382 1 4 5 1 9 ' 144-785 +  29 855
494110 108 795 225 677 16119 . 36 272 4 600 27 606 419 069 +  75 041
Hemforsling av gods. t
1 88 1 57 56 946 ■ 18 740 750 5 594 ' 2 750 700 85 480 + .1 0 2  677
89 510 , 36 000 14 875 1 1 6 2 3 1 1 2 —  . 100 55 249 +  34 261
8 4 4 7 8 29 256 15 232 716 5'238 — 1 2 1 0 51 652 +  32 826
36 859 15 008 6 1 3 3 ' 286 397 900 50 22 774 +  14 085
40 926 15 954 7 851 330 472 .9 00 50 / 25 557 +  15 369
55 651 15 001 18 255 1 5 6 8 20 086 — 2 1 1 7 8 76 088 —  20 437
3 9 1 4 9 -  14 568 8 226 1 1 1 3 1 2 3 3 — 363 25 503 ' ' +  .13 646
44 059 13 968 10 606 600 112 —  ' 20 25 306 +  18 753
14 306 5 849 2 283 238 116 *50 190 8 726 +  5 580
19 080 4 000 5 1 6 8 269 506 — — 9 943 - +  9 1 3 7
4 01 7 1 1 21 9 0 6 517 257 — 750 942 20 656 +  19 515
49 520 19 084 6 359 125 ' 114 ■ 420 1 9 1 6 28 018 +  2 15 0 2
701866 237 824 120 245 7 414 36 980 5 770 26 719 434952 +  266 914
1 814 532 454433 664 777 44 725 102 306 16 781 95 764 1 378 786 +  435 746
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Taulu 40. Valtionrautateiden tulot ja  m enot vuonna 1933. —
D e b e t
A . Siirtotili vuodelta 1932
Varat .........................
Kassasiiästö ................................■.............
Tarveaineet varastoissa ..........................
Aloitetut työt konepajoissa......................
Tulorästit ..................................................
Asemille lähetetyt lisävarat ..................
Ennakkomaksut..........................................
A . Balans frän är 1932
/
Tillgängar .....................
Kassabehällning..........................................
Materialier i förrä d ........ .•........................
Päbörjade arbeten i mek. verkstäder . ..
Inkcmstrester..............................................
Tillskottsmedel till stationer...................
Förskott.................. ....................................
B . Tulot vuonna 1933.-.
/
Varsinaiset tulot ..........
Valtionrautateiden tuloutus .............
Liikennetulot..............................................
Lennätintulot.. ' .............. -. . .....................
Sekalaiset tulot..........................................
Korvaus postinkuljetuksesta ..................
Muut tulot ............................
Korot lainoista, obligatioista ja talle­
tuksista .......................... ........................
Valtion liikeyritysten liikepääomien
korot ......................................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain
peruutukset............................................
Viran- ja toimenhaltijani palkkausten 
tilapäinen vähennys..............................
Pääomatulot ..............
B . Inkom stcr är 1933 . .
Egentliga inkomster..........
\
Statsjärnvägarnas uppdebitering . . . .
Trafikinkomster..........................................
Telegrafinkomster......................................
Diverse inkomster......................................
Ersättning för, postbefordran..................
Övriga inkomster .......................
Räntor ä län, obligationer och depo-
sitioner....................................................
Räntor ä statens affärsföretags drift­
kapital .....................................................
Restitution av utgiftsrester och reser-
verade anslag..........................................
Tillfällig sänkning av innehavares av 
tjänst och befattning löner..................
Kapitalinkomster ..........
j Valtiomautateiden kuoletukset..............
I Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuot-
I tavien oikeuksien myynti ....................
j Menorästien ja siirrettyjen määrärahain
peruutukset..............................................
Muut sekalaiset tulot ..............................
Statsjärnvägarnas amorteringar..............
Inkomst frän försäljning av statens 
jordegendom och inkomstbringande
rättigheter ..............................................
' Restitution av utgiftsrester och reser-
verade anslag..........................................
Övriga diverse inkomster..........................
• Muiden virastojen puolesta kan- 
' netut m aksut..............
För andra verk uppburna avgif- 
ter ......................
C. Siirtotili vuodelle 1934
Velat .........................
Edellisiltä vuosilta siirretyt määrärahat..
Menorästit..............................................
Muut velat..-..............................................
C. Balans tili är 1 9 3 4 .-.
Skulder.........................
Frän tidigare är överförda anslag..........
Utgiftsrester ..............................................
övriga skulder........ ..................................
Siirros, Transport
V a ltion  tilin p ä ä tö k se n  
m u k a a n
E n lig t  s ta tsb o k s lu te t
R a u ta tie t ila s to ssa  k ä y ­
te ty n  jä r je s te lm ä n  
m u k a a n
E n lig t  d e n  i jä rn vägs*  
S tatistiken  f ö l jd a  p lan en
M k p . /  M k P-
216 838 055 46 216 838055 46
2 1 6  8 3 8  0 5 5 4 6 2 1 6  8 3 8  0 5 5 4 6
1 4 1 6 5  3 6 9 7 9 , 1 4  1 6 5  3 6 9 7 9
1 6 5  8 3 5  8 7 4 1 0 1 6 5  8 3 5  8 7 4 1 0
"  3  6 2 3  9 3 6 6 5 3  6 2 3  9 3 6 65
1 5  5 2 5  5 2 5 '6 0 1 5  5 2 5  5 2 5 6 0
1 0 1 4 6  6 5 0 — 1 0 1 4 6  6 5 0 ___
7  5 4 0  6 9 9 3 2 7 5 4 0  6 9 9 3 2
882 613 048 63 882 613 048 63
751 272 933 35 751272 933 35
7 2 5  8 2 2  1 3 5 50 7 2 5  8 2 2  1 35 50
6 8 9  7 8 2  3 4 6 0 5 6 8 9  7 8 2  3 4 6 05
3 5 5  621 2 0 3 5 5  6 21 2 0
2 0  3 8 4  1 6 8 25 2 0  3 8 4 1 6 8 25
15  3 0 0  0 0 0 — 15  3 0 0  0 0 0 —
2 5  4 5 0  797 8 5 2 5  4 5 0  7 97 85
2 1 7 1 5 2 25 '  2 1 7 1 5 2 25
8  7 4 7  0 0 0 85 8  7 4 7  0 0 0 85
3 4  4 7 3 1 0 '  3 4  4 7 3 1 0
1 6  4 5 2  1 71 65 1 6  4 5 2  171 65
'57 750 212 83 57 750 212 83
5 6  8 5 4  0 0 0 — 5 6  8 5 4  0 0 0 —
' 3 9 .3 8 2 4 0 3 9  3 8 2 4 0
1 9 9  3 2 7 8 6 1 9 9  3 2 7 8 6
6 5 7  5 0 2 5 7 ,6 5 7  5 0 2 5 7
73 589 902
, i
45 73 589 902 45
44231755 31 44231755 31
4 4  2 3 1 7 5 5 31 4 4  2 3 1 7 5 5 3 1
4 0  3 6 2  0 5 2 45 4 0  3 6 2  0 5 2 45
1 4 2 3  8 2 6 25 1 4 2 3  8 2 6 25
2 4 4 5  8 7 6 61 ■ 2 4 4 5  8 7 6 61
1 1 4 3  6 8 2  8 5 9 40 1 1 4 3  6 8 2  8 5 9 4 0
V
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Tabell 40. Statsjämvägarnas inkomster och utgifter är 1933.
K r e d i t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Euligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
Mk P- Mk. |P-
A . '  S i ir t o t i l i  v u o d e l t a  1 9 3 2 A .  B a la n s  f r â n  â r  1 9 3 2 51 693 734 70 51 693 734 70
Velat .......................... Skulder.......................... 51 693 734 70 51 693 734 70
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat. Reserverade anslag frân tidigare âr . . . . . 43 047 035 47 43 047 035 47
Menoriistit.................................................. Utgiftsrester .............................. ‘.............. 1 960 209 75 1 960 209 75
Muut velat.................................................. Övriga skulder .......................................... 6 686 489 48 6 686 489 48
B .  M e n o t  v u o n n a  1 9 3 3  . . B .  U t g i f t e r  â r  1 9 3 3 . . . . 896 741 767 54 896 741 767 54
V a rsin a iset m e n o t ............. E g en tlig a  u t g i f t e r ............ 655 356 174 64 655 3 5 6 1 7 4 64
Valtionrautateiden käyttömenot . . . . Statsjärnvägarnas driftutgifter . . . . 655 032 267 09 655 032 267 09
Henkilömcuot....... ............... Pcrsonalutgiftcr .................. 367 008 S33 50 307 008 S33 50
Palklcaukset...................... Avlöningar ...................... 328165 232 55 328 765 232 55
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . Avlöningar ät ordinarie personalen . . . . 279 536 358 85 279 536 358 85
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja Avlöningar ät extra personal samt ersätt-
korvaus ylimääräisestä työstä ............ ning för extra ärbete .......... ............... 34 774 654 T55 34 774 654 55
Viransijaisten palkkaus............................ Vikariatsarvoden ...................................... 14 454 219 15 14 454 219 '15
Muut henkilömenot .............. Övriga personalutgifter.............. 38 243 600 95 38 243 600 95
Matkakustannusten korvaukset, päivä- Resekostnadsersättningar, dagtraktamen-
rahat ja korvaus muuttokustannuk- ten och ersättning för flyttningskost-
sista.......................................................... nader ...................................................... 1135 197 15 1135 197 15
Virantekorahat ja palkinnot tarveainei- Tjänstgöringspenningar och premier för
den säästämisestä.................................. inbesparande av materialier................ 8 410 900 — 8410 900 —
Valdnaiset eläkkeet .................................. Ordinarie pensioner ................................. 24 782 543 70 24 782 543 70
Ylimääräiset eläkkeet.............................. Extraordinarie pensioner.......................... 2 558 942 25 2 558 942 25
Muut huoltotoimenpiteet.......................... Övriga välfärdsanordningar...................... 1 356 017 85 1356 017 85
Asinmenot......................... Snliutgifter......................... • 2 88  0 2 3  4 3 3 59 2 88  0 2 3  4 3 3 59
Kalusto ja käyttöalueet .......... Inventorier och drijtmaterialier . . . . 98 797 061 15 98 797 061 15
Käyttökaluston täydentäminen, kunnossa- Komplettering och underhäll av inven-
pito ja tarkastuskustannukset.............. tarier jämte inventeringskostnader .. - 3141381 — 3 141 381 —
596 353 5 5 596 353 5 5
Polttoaineet .............................................. 81 998 704 05 filQ Q S  7 0 4 05
Muut käyttöaineet ja sekalainen lian- Övriga driftmaterialier och diverse an- /
k in ta ....................................................... 13 060 622 5 5 13 060 622 5 5
Rata ja rakennukset .............. Bana och hyqqnader .............. 54703 762 84 54 784 512 84
Radan, rata-alueen ja rakennusten kun- Underhäll av bana, banomräde och bygg-
nossapito................................................ 48 110 132 89 48 190 882 89
Sälikövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, Underhäll av elcktriska kraftanläggnin-
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- gar jämte ledningar för starkström,
p it o ................ ............... ........................ 2 290 591 50 2 290 591 50
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kun- Underhäll av signal- och säkerhetsanlägg-
nossapito......................................T......... 1 442 527 1 449! * 9 7 55
Lumen ja jään poistaminen .................. Snö- och isröjning .................................. 2 860 510 90 2 860 510 90
Liikkuva kalusto.................. Rullande materiel.................. 63 352 845 85 63 352 845 85
Liikkuvan kaluston kunnossapito.......... Underhäll av rullande materiel.............. 62 999 779 55 62 999 779 55
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- Ersättning för begagnande av främmande
töstä ..................................................... 353 066 30 3 * 3  OOO 30
Muut asiamenot . ................ Övriga sakulgijter.................. 71169 763 75 11 089 013 75
Painatuskustannukset : . ' .......................... Tryclcningskostnader.................................. 2 009 683 95 2 009 683 95
Vahingonkorvaukset.................................. ■Skadeersättningar . ' . .................................. 644 525 95 644 525 95
Verot............................................................ 569 993 95 569 993 95
Postilaitokselle postinkuljetulrsesta suori- Ersättning ät postverket för postbeford-
tettava korvaus...................................... ran .......................................................... 1 000 000 1 OOO 0 0 0 __
Sekalaiset menot ..................: .................. Diverse utgifter..............  : ...................... 1 261 809 05 1 263 809 05
2 1 6 0 — 31 27
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Taulu 40. Tulot ja menot. (Jatk.)
Debet
V a ltio n  tilin p ä ä tö k se n  
m u k a a n
E n lig t  s t a t s b o k s lu te t
R a u ta t ie t ila s to ssa  k ä y ­
te t y n  jä r je s te lm ä n  
m u k a a n
E n lig t  d en  i l jä m v ä g s -  
s ta tis t ik e n  f ö l jd a  p lan en
Mk M k
' s . Siirros, Transport
Yhteensä, Summa
1 1 4 3  6 8 2  8 5 9 4 0 1 1 4 3  6 8 2  8 5 9 4 0
1143 682 859 40 1143 682 859 40
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Tabell 40. Inkomster och utgifter. (Forts.)
! J la iita tie t ila s to ssa  k ä y -
V a lt io n , t ilin p ä ä tö k se n t e t y n  jä r je s te lm ä n
K r e d i t
* m u k a a n m u k a a n
E h lig t  s ta tsb o k s lu te t E n lig t  d en  i jä rn v ä g s -  
jS tatistiken  fö l jd a  p lan en
M k  | p . M k  ; p .
Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön
käytettäväksi .........................................
Arvaamattomiin tarpeisiin, rautatiehalli­
tuksen käytettäväksi •..........................
Kuoletukset ............'.................................
Liikepääoman korko ...............................
Muiden valtion laitosten m enot-----’
Pilettimaksujen korvaukset valtionrauta­
teillä ......................................................
Tileistäpoistot . : ....................................
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset
eläkkeet..................................................
Asetuksenmukaiset hautausavut ja lahja- 
palkkiot ................................................
Pääomamenot ...............
Uudet rautatierakennukset .......................
Vuonna 1933 käytetty ..................... v
Vuoteen 1934 siirretty.........................
Liikkuvan kaluston lisääminen . . . . . . . . .
Vuonna 1933 käytetty .......................
, Vuoteen 1934 siirretty.........................
Uudis ■ ja uusimislyöt valmiilla rautateillä
Vuonna 1933 käytetty ..  .................
Vuoteen 1934 siirretty ..........................
Työkoneet, autot y. m. valmiilla rautateillä
Vuonna 1933 käytetty .......................
Vuoteen 1934 siirretty.........................
Tuloa tuottavat ylimääräiset työt ..........
Vuonna 1933 käytetty ................. . ..
Valtion varatyöt ja muu työttömyyden lie­
ventäminen ............................................
Vuonna 1933 käytetty .......................
Vuoteen 1934 siirretty.........................
Tuloa tuottamattomat ylimääräiset yleiset
työt ..........................................................
Vuonna 1933 käytetty..........................
Muiden virastojen puolesta 
m aksettu............. ...........................
C. Siirtotili vuodelle 1934
Varat ..........................
Kassasäästö ..............................................
Tarveaineet varastoissa ....................
Aloitetut työt konepajoissa......................
Tulorästit .................................................
Asemille lähetetyt lisävarat.....................
Ennakkomaksut..........................................
/
För oförutsedda behov, tili ministericts
förfogande................................................
För oförutsedda behov, tili järnvägssty-
relsens förfogande .................................
Amorteringar .............................................
Ränta â driftkapitalet .............................
Andra statsinrättningars utgifter . . .
Ersättning för biljettavgifter & statsjäm-
vägama ..................................................
Avskrivningar ..........................................
Under ärets lopp tillkommande extra
pension e r ................................................
Författningsenlig begravningshjälp och 
d:o gratifikationer .........................
Kapital utgiîter........
Nya järnvägsbyggnader.............................
Ar 1933 ha använts ........................... •
Till ;lr 1934 ha reserverats ................
Komplettering av rullande materielen___
Ar 1933 ha använts ...........................
Till är 1934 ha reserverats ................
Nybyggnads- och jörnyelsearbeten à färdiga
järnvägar ..................................................
Ar 1933 ha använts ..............: ...........
Till är 1934 ha reserverats ................
Arbetsmaskiner, automobiler m. m. cl fär­
diga järnvägar .......................................
Ar 1933 ha använts ...........................
Till är 1934 ha reserverats ................
Inkomstbrmgande extra arbeten................
Ar 1933 ha använts ...........................
Statens reservarbeten och andra ätgärder
för arbetsWshetens lindrande ..................
Ar 1933 ha använts .......................
Till är 1934 ha reserverats ...............
Icke inlcomstbringande extra allmänna arbe­
ten ................................ ............................
Ar 1933 ha använts..............................
Utbetalningar för ändra verk
C. Balans tili ar 1934..
T illgän gar...... ...............
Kassabehällning ^......................................
Materialier i förräd ..................................
Päbörjade arbeten i mek. verkstäder..
Inlcomstrester..............................................
Tillskottsmedel tili Stationen ..................
Förskott
2  0 0 0 _ _
[
H
8 0  7 5 0 _ _
5 6  8 5 4  0 0 0 — 5 6  8 5 4 0 0 0 —
8  7 4 7  0 0 0 85 8  7 4 7 0 0 0 8 5
3 2 3  9 07 55 3 2 3  907 5 5
1 4 2  4 27 50 1 4 2  4 27 5 0
7 5  1 63 .4 0 7 5  1 63 4 0
6 8  5 41 65 6 8  541 6 5
3 7  7 7 5 — ■ 3 7  7 75 —
169424353 50 169424353 50
60000 000 — 60 000 000 —
— — 5 9  1 2 7  9 4 0 3 9--• — 8 7 2  0 5 9 61
18 000 000 — 18 000 000 —
' --- — 1 1  8 8 5  215 60
— — 6 1 1 4  7 84 40
36 493 937 15 36 493 937 15
— — 2 8  8 9 2  9 0 8 8 6
— — 7  6 0 1  0 28 2 9
2  499 893 60 2  499 893 60— — 7 0 1  8 1 4 9 0— — ’ 1 7 9 8  0 7 8 7 0
34 743 734 — 34 743 734 —— — 3 4  7 4 3  7 3 4
16963 276 .15 16 963‘276 15— — 8  1 9 8  277 '--
— — 8  7 6 4  9 9 9 1 5
723 512 60 7 2 3  512 60
— — 7 2 3  5 12 6 0
71961239 40 71 961239 40
195 247 35716 195 247 357 16
195 247 357 16 195 247 357 16
21  4 1 8  7 0 2 1 4 21  4 1 8  7 02 1 4
1 3 5  7 1 2  8 1 7 5 0 1 3 5  7 1 2  8 17 50
2  7 0 0  4 0 6 3 5 • 2  7 0 0  4 0 6 35
1 8  9 6 0  4 9 3 5 0 1 8  9 6 0  4 9 3 50
9  6 9 0  2 0 0 9  6 9 0  2 0 0 —
6  7 6 4  7 3 7 6 7 6  7 6 4  737 67
Yhteensä, Summa 11143 682 S59|40| 1143 682 859|40
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Taulu 41. Valtionrautateiden käyttöm enot hallinnon eri osastoissa vuonna 1933. —
■ Centralförvaltningen TalousEkonomi
-
Menolajit —  TJtgiftsgrupper
-V
!
Menon
määrä
Lisäys ( + )  
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
ökning ( +  ) 
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Utgifts-
belopp
’ M a r k k a a  — I m a r k
Linjahallinto
44 299 951 +1463 384 2 761283
16 463 697 — 302 649 1 638 535
M  114 404 167131 1 298 791
2 226137 — 124 538 315644
123156 — 10 980 24100
27 836 254 +1766 033 1122 748
261 498 _ 20 533
— «--- 400 —
24 782 544 + 1  830 441 — .
22 024 606 +1646 304 _
— — 1500 —
/  2 767 938 + 185 637 —
2 558942 — 22 346 _
880 220 — 81 226 —
1 678 722 + 58 880 —
233 270 — 21129 1122 748
123 730 — 16 779 —
9 840 — 7 050, 1121 888
99 700 + 2 700 ‘ 860
13 509 114 , + 841351 905 965
110, 089 _ • 68 8923
68 980 — 3 817 451
‘ 41109 + 3 749 8 472
' 305 087 + 25108 11 645
3344 — 2 211 77 840
t --- — 69 626
3 344 — 2 211 8 2i4
431050 + 17182 216 273
53 , 2 348 1979
Il
 1
 
1 | 
1 1 1
Henkilömenot............................... '.
Palkkaukset...................................... '. .............
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus ............
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus..........
Junapalvelus.........................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja kor­
vaus ylimääräisestä työstä............................
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus..........
Junapalvelus.......... ........................
Korvaus urakka- ja ylityöstä..........
Viransijaisten palkkaus........ ...........................
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus..........
Junapalvelus................................. : . . .
Muut henkilömenot..........  ............................
Matka-' ja muuttokustannusten korvaulcset ja
päivärahat......................................................
Virantekorahat ja säästöpalkinnot..................
Vakinaiset eläkkeet..........................................
Siitä:^ Valtion palveluksen perusteella myön-
- " netyt eläkkeet..................................
Lakkautuspalkat..................................
. Valtionrautateiden eläkelaitoksen val- 
tioapu ................................................
Ylimääräiset eläkkeet......................................
Siitä: Oman’ palveluksen perusteella..........
Leskille ja lapsille ..............................
0
Muut huoltotoimenpiteet...................................
Siitä: Ammattiopetus .■...■..........................
Sairaanhoito..........................................
, Sekalaiset huoltotoimenpiteet .......... ’
Asiamenot ........................... .
Käyltökaluston täydentäminen, kunnossapito
ja tarkastuskustannukset......................
Siitä: Täydentäminen. . : ...............................
. Kunnossapito ja tarkastuskustann. .. 
Eohtioriiarpeä...... ............... .............................
Polttoaineet ................................. ,....................
Siitä: Henkilökunnan. asunnoissa»..................
Konttoreissa ja asemahuoneistoissa,
varikoilla y. m...................................
Vetureissa . . . . ' .....................................
Vaunuissa .............................................
Muut Icäyttäaineet ja sekalainen hankinta •..
Siitä: Valaistusaineet .....................................
Siitä: Konttorien, asemahuoneistojen ja asema- 
alueiden valaistusta sekä merkinantoa varten 
1 Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa 
varten junissa ........................................
Voiteluaineet.........................................
Siitä: Veturien.................. ' ...................
Vaunujen.......................................
Vedennosto- y. m. koneiden............
Personalutgifter .............................
Avlöningar ................ \...........................
Avlöningar ät ordinarie personalen................
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tägtjänst.........................................
Avlöningar ät extra personal samt ersättning
för extra arbete............................................
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst
, Tägtjänst ..................... ......... .............
Ersättning förbetings-oehövertidsärb.
V ikariatsarvoden...............................................
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tägtjänst ............................. .'. ...........
Övriga personalutgifter ................................. •
Ersättningar för rese- och flyttningskostnader
samt dagiraktamenten...................................
Tjänstgöringspenningar och premier................
Ordinarie pensioner..........................................
Därav: Pä grund av statstjänst beviljade
pensioner,....................■................ i .
Indragningsstaten .............................
Statsbidrag tili pensionsinrättningen 
vid statsjärnvägarna..................... '
Exlraordinarie pensioner..................................
Därav: Pä grund av egen tjänstgöring . .
Ät änkor och barn ............................
Övriga välfärdsanordningar.............................
Därav: Fackundervisning ...............................
Sjukvärd ___ ••....................................
Diverse välfärdsanordningar..............
/
Sakutgifter .....................................
Komplettmng och underhäll av inventarier
jämte inventeringskostnader................
■ Därav: Komplettering............ .........................
Underhäll jämte inventeringskostnad. 
Rontorsmatmalier ............................. •............
Bränsle..............................................................
Därav: För personalens bostäder..................
För kontor och stationslokaliteter, de-
päer m. m. . / .................... .............
För lokomotiv.....................................
För vagnar ..........................................
Övriga drijtmaterialier ocli diverse anskaffning
Därav: Belysningsmaterialier ........................
Därav: För belysning av kontor, stationslokali- 
teter och stationsomräden samt signalering___
För belysning av vagnar och signalering i täg
Smörjämnen .........................................
Därav: För lokomotiv.............................
För vagnar ................................
För vattenuppfordrlngs- m.fl. mask-
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Tabell 41. Statsjärnvägamas driftutgifter vid de olika avdelningarna av förvaltningeu ár 1933.
—  L in je fö r v a lt n in g e n
o sa s to l la ta o s a s to K o n e o s a s to V a ra sto -o sa sto L iik e n n e o sa s to
a v d e ln in g e n B a n a v d e ln in g e n M a sk in a v d e ln in g en F ö rrä d sa v d e ln in g e n T ra fik a v d e ln in g e n
L isä y s  ( + ) L isä y s  ( +  ) L isä y s  ( +  ) L isä y s  ( +  ) L isä y s  ( +  ) j L isä y s  ( + )
ta i  v ä lie n - ta i  v ä h e n - ta i  v ä h en - ta i v ä h en - t a i  v ä h e n - • ta i  vähen*
n y s  (— ) ed . M en on n y s  (— ) ed . M en on n y s  (— ) ed . M en on n y s  (— ) ed. M en on n y s  ( — ) ed . M en on , n y s  (— ) ed ..
v u o d e s ta m äärä v u o d e s ta m äärä v u o d e s ta m aara v u o d e s ta m ä ä rä v u o d e s ta m ä ä rä j v u o d e s ta
ö k n in g  ( + ) •TJtgifts- Ö kn in g  ( +  ) TJtgifts- Ö k n in g  ( + ) TJtgifts- Ö k n in g  ( +  ) U tg itts - Ö k n in g  ( + ) TJtgifts- i Ö k n in g  ( +  )
1. m in sk n in g b e lo p p 1. in in sk n in g b e lo p p 1. in in sk n in g b e lo p p 1. m in skn in g b e lo p p 1.'m in sk n in g h e lo o n i 1. m in sk n in g
(— ) frä n  fö - (— ) frá n  fö - (— ) frá n  fö - ’(— ) fr  An fö - (— ) frá n  fö - ¡ ( — ) frá n  fö -
re g d e n d e  dr reg á en d e  ár re g á e n d e  ár reg ä en d e  Ar re g á e n d e  ár re g á e n d e  ár
M a r k k a a  —  1 m  a  r  k
+  30 947 25 508 405 —  243 593 86  289 363 —  618 861 3 220 108 —  21 468 204 929 723 — 1 7 0 1 2 1 3 367 008 833 —  1 000 804
+  25 777 25 872 013 —  210 025 8 1 2 0 9  340 —  722 603 3 199 946 —  20 376 200 8 8 1 7 0 1 — 1 7 4 0  233 328 765 232 —  2 970 109
+  27'587 23 292 965 —  85102 70 257 676 +  30 380 2 528 864 +  32 691 168043 659 —  661191 279 536 359 —  822 766
— — — — — — — 119 650 254 —  569 832 119 650 254 —  569 832
— . ---- — — — — — 4 8  393 405 - r  9 1 3 5 9 4 8  393 405 —  9 1 3 5 9
—  3 1801 053 —  51627 7 458379 —  541495 664 626 — 37 755 22 308 815 —  337 853 34 774 654 —  1 0 9 3  2 7 1
— — — — — — — 14 980 669 —  ’ 412 220 14 980 669 —  412 220
— — — — — — — 7 324 947 +  7 1 1 6 8 7 324 947 +  7 1 1 6 8
— — — — - — — — 3 1 9 9 +  3 1 9 9 3 1 9 9 +  : 3 199
—  1 8 0 7 ■ 2 7 7  9 9 5 —  7 3  2 9 6 3  4 9 3  2 8 5 —  2 1 1 4 8 8 6  4 5 6 —  75 3 1 2 1 0  5 2 9  2 2 7 —  7 4 1 1 8 9 1 4  4 5 4  2 1 9 —  1  0 5 4  0 7 2
— — — — — — — 7 747 145 —  366 551 7 747 145 —  366 551
— — — — — — — 2 782 082 —  374 638 2 782 082 —  374 638
+  5 1 7 0 136 392 —  33 568 5 080 023 +  103 742 20 162 —  1 0 9 2 4 048 022 +  39 020 38 243 601 +  1 8 7 9  305
—  1 2 4 1 3 6  3 9 2 —  3 3  5 6 8 3 0 2 1 9 0 —  8 3  7 5 9 2 0 1 6 2 —  1 0 9 2 4 1 4  9 5 5 —  4 3  0 8 3 1135197 — 182159
— — — 4 777 833 +  187 501 — — 3 633 067 +  82103 8 410 900 +  269 204
— — — — — — — 24 782 544 +  1830 441
— • — — — — — — — — 22 024 606 . +  1 646 304 
—  1 5 0 0
— — ___ — ___ — — ___ ___ 2 757 938 +  185 637
— — — — ___ — — ___ — 2 558 942 —  ' 22346
— — ----  ' — — — ----• — — 880 220 —  8 1 2 2 6
— — — — — — — 1 678 .722 58  880
+  5 294 — — — ' ---- — — ___ ----- 1 356 018 —  15 835
— — — — 7 — — — > - ---- — 123 730 —  ■ 16 779
+  6 734 — — — — — — ,---- — 1 1 3 1 7 2 8 —  ■ 316
—  1 4 4 0 — — — — — — — — 100 560 +  1 2 6 0
+  50 127 86  785 911 — 10 667 122 172 896 106 — 16 182 095 702 161 —  7 1 6 9 ,1 3  2 2 4 1 7 7 —  19 633 288 023 434 — 25 9 8 4 5 4 1
—  29 830 781 348 +  28 898 275 598 +  . 14 737 . 225 303 +  17 019 1 740120 +  411936 3141 381 +  442 692
—  3 1 1 1 9 211 541 —  54 071 221 719 +  18 745 89 147 —  20 096 989 981 +  434 817 1 581 819 +  344 459
+  1 2 8 9 569 807 +  82 969 53 879 —  4  008 136 156 +  3 7 1 1 5 750 139 —  22 S81 1 5 5 9  562 .+  98 233
— 1233 27 534 — 1503 34 429 +  1489 ■25 011 +  1269 192 647 +  5 463 596 353 +  ■ 30 593
— 3 884 20 381 +  6 803 77 421 429 — 12438 054 50 729 — 2 898 4 424 981 +  173 275 81 998 704 —12 266 '969
—  1 3 8 8 ---- - _ — ---- ■ — — 397 666 —  -98 917 467 292 —  100 305
—  2 496 20 381 +  6 803 1 796 939 —  641 255 50 729 —  2 898 1 4 8 2 1 9 1 —  335 734 3 361 798 —  --977 791
— ,  ---- — 75 624 490 — 11 796 799 ---- ‘ — — 75 624 490 — 11 796 799
— — — — — . — —  • 2 545 124 +  607 926 2 5 4 5 1 2 4 +  607 926
+  24 040 108170 -  2 867 6 371 813 —  111088 53 009 +  2 300 5 880 308 —  368 798 13 060 623 — 439 231
—  1 1 9 3 18 689 —  1 3 8 4 989 082 +  53 992 .2 1 1 7 +  968 1 523 660 —  1 0 1 1 6 3 2 535 580 —  5 1 1 2 8
- - — - - - - 731 391 —  56 515 731 391 —  56 515
— _ __ — _ _ _ 792 209 —  * 44 648 792 269 —  44 646
— 1 2 1 1 6 —  449 2 418 409 —  3 1 9 1 5 5 — — 58  524 +  3 1 5 7 9 2 489 049 —  288 025
— — — 2 037 501 —  * 205 558 _ — — — 2 037 501 —  295 556
— — — 307 777 — . 21 828 — — — — 367 i n —  2 1 82S
— — — 13 131 —  1 70 9 — — — — 13 131 —  1 7 6 9
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Taulu 41. Käyttömenot eri osastoissa. (Jatk.) —
Keskushallinto Linjahallinto
CentralförvaltniDgen Talous-
Ekonomi-
Lisäys ( + )  
tai vähen-
Menon nys (— ) ed. Menon .
määrä vuodesta määrä *
Utgifts- Ökning (+)■ Utgifts-
belopp 1. minskiiing 
(— ) frän fö- 
regäende är
belopp
M a r k k a a  - - I m a r k
35 915 +  1 7 0 1 5 736
334 669 +  22 965 152 902
— — _
— _ _
6 0 4 1 3 —  5 1 3 6 . 55 656
— —
_ _ _
— — —
— — —
— — —
— — —
* — — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— . . J--- —
— — v —
— — —
— - —
_ _ _
— — —
_ . —
—- — —
— 7“
—
. __ __
1992 —  2 324 11012
— — _ _
— — —
_ _
— — —
__ ____ __
2 009 684 +  15 635 —
106 886 —  26 571 —
— — 569 994
1 000 000 — —
793 981 +  67 599 10 278
_ __ __ _
8 747 001 +  747 001 —
57 809 065 + 2  304 735 3 667 248
Menolajit —  Utgiftsgrupper
M uut sekalaiset tarvea ineet .................
V altionrautateiden  ta i yk sity isten  la i­
tok sista  saadun veden , kaasun ja-
sähkön  k u lu tus *........................................■
Siitä: Konttoreita, asemahuoneistoja ja  ase­
ma-aluetta varten ............................
Vaunuja varten ....................................
•Puhdistus ja  pesu  y . m . ' ..........................
Radan, rata-aineen ja rakennusten kunnossa­
pito ..................................< ............................
Siitä: P e ru s ra k e n n e ...................................................
Siitä: R atapenger..............................................
Ratasillat ja  maasillat . ...................
Satamalaiturit ......................................
Tiet, kadut ja  katusillat ...................
Ratapihat ja  pihamaat .....................
• Puutarhalaitokset ................................
P äällysrakenne ..............................................
Siitä: Soraaminen ............................................
'  Oikominen ............................................
Ratapölkyt ......................................\ ..
Kiskot ja  kiskotarpeet .......................
Vaihteet.....................................................
Kiinteät puskim et..................................
R ak en n u sten  k u n n o s s a p ito ......................
Siitä: Hallintorakennukset................................
Asema- ja  pysäkkirakennukset...........
Tavaram akasiinit....................................
Ratavahtituvat sekä ratamestarien ja
-esimiesten asunnot............................
Asuinrakennukset, paitsi edellä main.
'  Konepajarakennukset, veturitallit, ve-
dennostokoneet y. m ..........................
Vesi- ja  viemärijohdot ulkona ...........
Kääntöpöydät y. m ..................................
Sähkövoimalaitösten ynnä vahvavirta-, knnätin-
ja puhelinjohtojen Icunnossapito..................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnos­
sapito ............................... .........................
Lumen ja jään poistaminen . . ....................
Liikkuvan Icaiuston kunnossapito . . . ..........
Siitä : V etu rit ja  t e n d e r i t .......................................
V au n u t ...............................................................
Siitä: -Henkilövaunut........................................
Tavaravaunut ........................................
Korvaus vieraan liikkuvan Icaluston käytöstä
Painatuskustannukset.......................................
Vahingonkorvaukset .........................................
Verot.........................................................
Korvaus poslinkuljetuksesta............................
Sekalaiset menot. . ............................................
Kuoletukset ......................................................
Liikepääoman korko ......................................
t D iverse övr iga  m a te r ia l ie r ......................
’ F örbru k n ing a v  va tten , gas o . elektrisk 
energi, som  erhällits Iran statsjärn- 
vägarnas 1. p r iv a ta  in rättn ingar . .  
Därav: För kontor, stationslokaliteter och
stationsomräden ............................
För vagnar ........................................
-  R enhalln ing o ch  tv ä tt  m . m ...................
Underhäll av lana, lanomräde och byggna- 
d er ....................: ............................................
Därav: Underbyggnaden ...............................
D ä ra v : B a n v a lle n  .................................................
B r o a r  o c h  v ia d u k t e r .............................
H a m n b r y g g o r ............................................
V ä g a r , g a to r  o c h  g a t u b r o a r .............
S ta tio n s - o c h  g ä rd s p la n e r ..................
P la n te r in g a r .................................................
Overbyggnaden......................-...........
D ä ra v : B a lla stn in g  .................................................
’ B -iktn ing  .......................................................
S lip rar ...........................................................
K ä le r  m e d  t illb e h ö r  ............................
V ä x la r  ...........................................................
F a s ta  b u ffe r ta r  .......................................
Underhäll av byggnader.................
D ä ra v : F ö r v a lt n in g s b y g g n a d e r .......................
S ta t io n s -  o c h  h ä l lp la t s h u s ................
*» G o d sm a g a s in  . .  r ....................................
B a n v a k ts s tu g o r  s a m t b a n m ä sta r -
o c h  b a n fö r m a n s b o s t ä d e r .............
B o n in g sh u s , u to m  o v a n n ä m n d a  . .  
V e rk s ta d sb y g g n a d e r , lo k o m o tiv -  
sta ll, v a t te n u p p fo r d r .-v e r k  m . m . 
V a tte n -  o c h  a v lo p p s le d n . u to m h u s  
V ä n d b o r d  m . m . : ......................................
Underhäll av ekktriska krajtarüäggningar jämte 
ledningar för Starkstrom, telegraj och telejon 
Underhäll av signal- och säkerhetsanläggnin-
go-r.................................................................
Snö- och isröjning................r ........................
Underhäll av rullande materiel .....................
Därav: Lokomotiv och tendrar ....................
Vagnar..................................... .............
Därav: Personvagnar ................... ................
Godsvagnar ........................................
Ersältning for begagn. av främm. rvll. materiel
Tryckningslcostnader........................... ............
Skadeersättningar ......................... ...................
Skatter............................. .-......... •......................
Ersättnvng jör postbejordran ..........................
Diverse utgifter....................................■............
Amorteringar..............
Räntä ä drijtkapitalet
I
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Tábell 41. Driftutgifterna vid de olika avdelningarna. (Forts.)
—  L i n je f ö r v a l t n i n g e n - K a i k k i a a n  
— I n a l le so s a s t o
a v d e ln i n g e n
R a t a o s a s t a
B a n a v d e ln i n g e n
K o n e o s a s t o
M a s k in a v d e l n in g e n
V a r a s t o - o s a s t o
F ö r r ä d s a v d e l n in g e n
L i i k e n n e o s a s t o
T r a f ik a v d e ln in g e n
L is ä y s  (  +  ) L is ä y s  (  +  ) L i s ä s i  ( + ) L is ä y s  ( + ) L is ä y s  {  +  ) L is ä y s  ( + )
t a i  v ä h e n - t a i  v ä h e n - t a i  v ä h e n - t a i  v ä h e n - t a i  v ä h e n - t a i  v ä h e n -
n y s  (— ) e d . M e n o n n y s  ( — )  e d . M e n o n n y s  (— )  e d . M e n o n n y s  (— ) e d . M e n o n n y s  (— ) e d . M e n o n n y s  ( — ) e d .
v u o d e s t a ' m ä ä r ä v u o d e s t a m ä ä r ä v u o d e s t a m ä ä r ä v u o d e s t a m ä ä r ä v u o d e s t a m ä ä r ä v u o d e s t a
ö k n i n g  ( + ) U t g i f t s - Ö k n i n g  ( + ) U t g i f t s - Ö k n i n g  (  +  ) U t g i f t s - Ö k n in g  ( + ) U t g i f t s - Ö k n i n g  ( + ) U t g i f t s - Ö k n i n g  ( + )
1. m in s k n i n g b e lo p p 1. m in s k n in g b e l o p p 1. m in s k n i n g b e l o p p 1. m in s k n in g b e lo p p 1. m in s k n i n g b e l o p p  , 1. m in s k n i n g
( — )  f r ä n  f ö - ( — ) f r ä n  f ö - ( — ) f r ä n  f ö - ( — ) f r ä n  f ö - * ( — ) f r ä n  f ö - ( — ) f r ä n  f ö -
r e g á e n d e  ä r r e g ä e n d e  ä r r e g ä e n d e  ä r r e g ä e n d e  ä r r e g ä e n d e  ä r r e g ä e n d e  ä r
• M a r k k a a  —  I m  a  r  k ■
—  1857 30 495 +  ' 4 011 661 092 —  24 828 21199 +  2 085 1123 285 +  56 978 1 877 722 +  38 090
+  37 366 46 870 —  5 045 2 254 076 +  178 532 28 255 —  376 2 382 014 —  334 014 5 198 786 —  100 572
__ -  __ __ __ __ — __ 2  228 536 —  1 5 1 S15 2  2 28  536 —  1 5 1 8 1 5
— — — — — — — 153 478 -  1 8 2 1 9 9 153 478 —  • 1 82  199
— 10 276 — — 49 154 +  -  371 1438 —  377 792 825 —  22178 959 486 —  37 596
___ 47 586167 —  8 921 348 604 716 +  56 386 ___ • ___' ___ ___ 48 190 883 —  8 864 962
— 5 628 306 —  680 973 1 — — , ----- — — 5 628 306 —  ’ 680 973
— 1 901 498 —  367 278 — — — — — 1 901 498 —  3 67  278
— 1 0 36  825 —  32  685 — — — — — — 1 0 30  825 —  32  685
— 248 908 —  59 751 — — — — — — 248 908 —  59 751
— 1 441 033 —  63 014 — — . — — — 1 441 033 —  63  014
— 536 393 —  1 50  458 — « — — — — — 5 36 393 —  1 50  45S
— 463 649 —  7  787 — — — — — — 463 649 —  7 787
— 33111168 — 7 307 674 — "  ----- — — — — 33111168 — 7 307 674
— 2 219 246 4* 46 6  077 — — — — — — 2 219 2 4 6 .4 -  4 6 6  077
• — 8 4 83  519 —  6 85  488 — — — — — — 8 483 519 —  6 85  488
— 19  0 19  173 4- 6 19  281 — — — — — — 19 0 19  173 4 - 619  281
— 1 960 895 —  '  7 4 76  138 — , — — — — — 1 960 895 —  7 4 76  138
— 1 367 506 —  242 745 — — — — — 1 3 67  608 —  2 42  745
60  829 4- 11 339 1 __ — — — 60  829 4 - 11 339
— 8846 693 —  932 701 604 716 +  56 386 • ----- — — -  ----- 9 451 409 —  876 315
— 44  993 —  3  712 — 1 — — — — — 44  993 —  3  712
‘ — 2 159 592 —  143 471 — — — — — — ’ 2  159  592 —  143 471
— 757 785 4- 74 936 — — — — — — 757 785 4 - 74  936
— 763 718 22 924 __ __ _ _ _ — 763 718 —  22  924
— 3  413 868 -  2 00  040 1 '  — — — 3  413 8 68 —  2 00  040
‘ _ 1 284  306 —  x  45 6  500 604 716 4 - 56 386 __ — — — 1 8 8 9  022 —  4 0 0 1 1 4
— 358 932 —  63 423 — — — — — — 358 932 —  63 423
— 63  499 —  117 567 — — — —  * 63 499 —  1 17  567
— . 48985 +   ^ 4662 2 241606 —  1 047 527 — — N .  — — 2 290 591s —  1 042 865
___ 1 442 528 —  627112 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 442 528 —  627112
—  4 444 2 719 346 — 523 933 45 766 — 1047 19 532 — 4 989 62 863 — 9 585 2 860 511 — 546 322
___ ___ ___ 62 999 780 — 3055 207 ___ ___ ' ___ — 62 999 780 — 3 055 207
- ----- — — 30 631 764 —  1070 454 — ;  — ‘  ----- — 30 631 764 —  1 070 454
— — ___ • 32 368 016 —  1 984 753 — — — — 32 368 016 —  1 984 753
— — — . 1 0  736 704 +  2 87  586 '  — — — —  . • 10  736 704 4 - 287  580
— — — 21 631 312 —  2  272 339 — — — . — ‘ 21 631 312 —  2  272 339
___ ___ :___ ___ ___ ___ ___ 353 066 —  280121 353 066 —  280121
— ___ __ ___ ♦ — — — — — 2 009 684 +  15 635
— 224 929 +  213 476 142 669 +  2 851 — — 170 042 — 5 860 644 526 '+  183 896
+  63149 __ — __ — — ■----- — 569 994 +  . 63 149
— ___ __L ___ ___ — — '  ----- — 1000 000 , -----
+  2 329 103 523 — 198 81 300 — 8 635 39 577 — 10 870 235150 +  10 057 1263 809 +  60 282
___ 33 723 000 — 844000 22677 000 +  404 000 289 000 — 9 000 165 000 +  44 000 56 854 000 — 405 000
— — — — — — — — ■ — 8 747 001 +  747 001
+  81074 112 294 316 — 1« 910 715 259185 469 —16 800 956 3 922 269 —  28 637 218158 900 — 1 720 846 655 032 267 —27 075 345
t
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Taulu 42. Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1932—1933. 
Tabell 42. Värdet av statsjärnvägarnas fastiglieter och inventarier ären 1932—1933.
Kaluston sijoituspaikka ' 
lnventariernas fördelning
Kaluston arvo — Värdet av inventarier
■’ 'In 1932 X
Lisäykset 
ökning '
1933
Kuoletukset
Amortering
1933
Ylim. poistot 
Extra v 
avskrivning 
1933
’ 'In 1933
Mk P. Ml; s P- Mk P- . Mk P- ' Mk P-
Keskushallinnossa . . Ccntralförvaltningen .-..-. 7 989440 45 104 507 10 110 972i79 . 7 982 974 76Linjahallinnossa. . . . . . . . .  Linjeförvaltningen.......... 1810 489340 66 28 598 748 70 24 046 000 — 10 670 968 58 1 804 371120;87
Talousosastossa............... . .  Ekonomiavdelningen .......... 870 514 98 2 219 95 - --- — 4629 __ S6S10593
Rataosastossa .................. . .  Banaväelnimgen .................. 18669 865 75 953170-54 915 000 — 761 471 26 17 946 565\03
Koneosaston varikoissa .. . .  Maskindvdelningens depäer . 1695756 812 23 21 758843 46 21 332 000 7377366 42 1688 806 2S9\27
veturit ....................... lokom otiv........................ 608 777 060 25 3 218 455 — 7 668 500 3281083 — 601 045 932 25
moottorivaunut.......... motorvagnar1.................. 10 267 000 64 3 039 190 85 52 500 __ — — 13 253 691 49
henkilövaunut ............ personvagnar................... 253 962 858 40 3112 660 40 3153 000 — 664125 — 253 258 393 80
tavaravaunut.............. godsvagnar ................... 814 876 045 46 12144 687 25 10 288 000 — 3 099 175 — 813 633 557 71
muu kalusto................ övriga inventarier ........ 7 873 847 48 243 849 96 170 000 — 332 983 42 7 614 714 02
Liikenneosastossa............ .. Trajilcavdelnincien ___ : . . . 31 144670 72 2 103 402 42 165 000 276 413,03 32 806 660,11
Varasto-osastossa . . . . . . . .. Förrädsavdelninqen .......... ■ 5334 901 64 697 905 86 289 000 - 105 854,79 5637 952\71
Konepajoissa ................. .. Mekaniska verkstäderna . . . ’ 38235 923 70 1068 935 01 1345 000 197 052 __ 37 762 806,71
Eteisin gin...................... i Elelsingfors ................. 9545 660 23 12 367 10 343 650 __ 66 000 — 9148 377 33
Pasilan ....................... .. ' i Fredriksberg . . . ' .......... 9 741 092 53 181791 35 321 670 _ — — 9 601 213 88
Turun ................... 1.. i Äbo ............................. 3 427 315 63 4 010 — 126 800 __ -- , — 3 304 525 63
Viipurin ..........: ......... i Viipuri ..........: ........... ’ 7 864 519 08 261 286 60 289 970 — , 55 000 — 7 780 835 68
Vaasan ....................... .. ' i Vasa ............................. 2 339 917 18 42 — 81 580 __ — — • 2 258 379 18
Oulun ......................... i Oulu ............................. 3 052 405 — 432 822 05 104 830 — 3 995 __ 3 376 402 05
Kuopion ..................... i Kuopio ....................... • 2 265 014 05 176 615 91 176 615 91 72 057 __ 2 293 072 96
Rautatierakennusosastossa1) Jarnväqsiyggnadsavdelninq.') 9852 987 03 1552 481 40 — :— 1 556 061 19 9849 407 24
Metsqnhakkaulcsilla1) . . . .. Ekogsliyggena*) .................. 10623664 61 . 461790 15 — — 392 120 89 10693 333 87
Yhteensä kalusto, Summa för inventarierna 1 818 478 781 11 28 703 255 89 24 046 000 — 10 781 041 37 s)1812 354095
Siitä pääoma-arvo, Därav kapitalvärde 1 739 237 260 81 24 886 521 87 24 046 000 — 7 718 117 19 1732 350 665 49
/ Kiinteistön laatu — ’Fastighetens beskaffenliet Kiinteistöjen arvo —  Värdet av fastigheter
Vanhoilla radoilla ..........  Vid äldre b a n or .............. •4113 328 828 66 52 210 432 76 32 808 000 4 964101^73
\
4127 767 i59 69
Maa-ja-vesialueet ............ Jord-och vattenomräden .. 244 250 936 69 809 018 20 — — 768 430 93 244 291 523 96
Pengerrys ...........................  Terrassering ........................ 1176 021124 27 = 2 373 617 35 — — — — 1 178 394 741 62
Päällyssora.........................  Ballastering .......... 219 529 274 27 1 079 708 25 — — — — 220 608 982 52
Tunnelit .............................  Tunnlar ......................’___ 13 265 000 — — — — — v --- — . 13265000 —
Kivi- ja puulaiturit .......... Sten- och-träplattformer .. 59 565 670 61 1 037 544 60 1 814000 — 500 000 — 58 289 215 21
Viemärijohdot ja ojat ___  Avloppsledningar och diken 46 151 935 02 253 916 50 686 000 — — . 45 719 851 52
Kiskot tarpeineen-----.-... Käler med tillbehör........... 917 664 639 49 16 528133 80 12 600 000 — 2 937 292 80 ' 918 655 480 49
Vaihteet » ■ .............. Växlar » » .......... 99 150 731 58 2 151‘533 90 1‘423 000 — 103 800 — 99 775 465 48
Rautatie- ja tiesillat .'-----Jämvägs- och vägbroar .. 389 552 642 80 8 769 017 45 3 870000 — — — 394 451 660 25
Merkinanto- ja turvalaitteet Signal- o. säkerhetsanläggn. 29 410 513 87 1 233124 50 • 860000 — , --- — 29 783 638 37
Lennätin- ja puhelinlaitteet Telegraf- o. telefonanläggn. 31 985 879 73 674 266 95 608000 — < --- 32 052146 68
Rakennukset (paitsi seur:t) Byggnader (utom följande) 568 049 880 59 9 457 492 45 5 306 000 — 245 408 571 955 965 04
Konepajat kiinteille sisus- Verkstäder med fast inred.
tuksineen ja sähkölaittei- ning och elektriska an-
neen y. m..........................  läggningar m. m . ............ 109100 717 96 3 090 842 55 1 945 000 — — — 110 246 560 51
Sähkövalaistus- ja -voima- Elektr. belysnings-o. krait- t
laitteet johtoverkkoineen anläggningar med ledn. . 14 670 205 69 867 329 55 412 000 — ---. — 15 125 535 24
Veturitallit ja vesitornit .. Lok.-stall och vattentorn . 141 998 003 17 2 616 785 96 1578000 — 349 170 142 687 619 13
Erilliset vesiviskurit ........ Fristäende vattenkastare .. 4185 542 54 ' 20 765 — 146 000 — 60 000 4 000 307 54
Vaunuvaa’at ja käantölavat Vagnsvägar och vändbord 30 778 864 84 942 105 75 892 000 — — — 30 828 970 59
Öljysäiliöt ........ . ' ...............  Oljecisterner .............. ’. . . . 3 271846 39 158 590 — 48 000 — — — 3 382 436 39
Varikkojen ja pumppuhuo- Depäernas och pumphuseiis
neiden kiinteät sisustuks. fasta' inredning .............. 9 614 518 42 146 640 — 462000 '----- ' 9 299158 42
Kaasulaitost. kiinteät sisusi. Gasverkens fasta inredning 5110 900 73 — — 158000 — 4 952 900 73
Uudemmilla rataosilla3). Vid nyare bandelar3) ___ 552 493 723 24 83 998 839 36 — — 636 492 562 66
Liikenteelle avatuilla . . . .  Vid för trafik upplätna .. ‘)387162 407 55 /  481191635
»  avaamattomilla »  »  '» icke upplätna 165 331315 69 d Li<_) J  J U  ö v J , l  155 300 927,60
Yhteensä kiinteistöt, Summa för fastigheterna 4 665 822 551 90 136 209 272I12|32 808 090 — 4 964101 73 4764 259 722(29
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdet ¡6 405 059 812 71 161095 793|99|56 854000 — 12 682 218 92 6 496 619 387)78
-  l) Ei sisälly pääoma-arvoon. — Räknas icke tili kapitalvärdet. — B) Tähän sisältyy eri osastojen käyttökalusto,'Smk 59 451 689: 03, niitä ei 
lueta pääoma-arvoon. — H än ingä de olika avdelningarnas iörbrukningsinventarier, Fmk 59 451 689: 03, som icke räknas tili kapitalvärdet. — 3) Näistä 
ei ole vielä lopullisia tilejä. — Slutliga räkenskaper saknas. — 4) Oikaistu luku. — Tulet är rättat.
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Taulu 43. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja sen palkkaukset vuonna 1933. 
Tabell 43. Statsjärnvägarnas personal efter avdelning oeh dess ävlöningar är 1933.
Osasto 
’ Avdelning
Vaki­
naisia
Ordi-
narie'
personal
Ylimää­
räisiä
Extra
personal
Työ­
läisiä
Arbe-
tare
Yhteensä
Summa
Henkilö- ja asiamenomomenteilta maksettu:
Erän momenten för personal- och sakutgifter 
har utbetalats:
vakinaisille 
ät ordinarie 
personal
ylimääräisille 
ät extra 
personal
työläisille 
ät arbetare
yhteensä
summa
Luku - - Antal Markkaa — I mark
Keskushallinto ..................\
Centralförvaltningen........ /
Rautatiehallitus................1
Järnvägsstyrelsen ............ /
Hallinto-osasto ................1
Förvaltningsavdelningen.. f
Talousosasto..................... 1
Ekonomiavdelningen ----- /
Rataosasto ......................\
Banavdelningen................ /
Koneosasto....................:. 1
Maskmavdelningen ........../
Varasto-osasto ................. t
Förrädsavdelningen..........f
Liikenneosasto................. i
Trafikavdelningen............<
Tarifiiosasto . .. .1............1
Tariffavdelningen.............. /
Linjahallinto..................... ,
Linjeförvaitningen ........... /
Talousosasto..................... •>
Ekonomiavdelningen........./
Rataosasto ......................-i
Banavdelningen................/
Koneosasto, varikot ___
Maskinavdelningen, depäer /  
Koneosasto,. konepajat .. -i 
Maskinavd.; mekan, verkst. /
Varasto-osasto..................|
Förrädsavdelningen......... /
Liikenneosasto................. \
Trafikavdelningen............/
413
10
29
28
32
43
34
22
215
11152
115 
1105 
2 625 
191 
105 
7 011
113
5
. 28 
16 
8
56
2 872
36
• 222 
626 
44 
68 
1876
69
14 
54
1
10 378
15 
4 468
587 
2 836 
1981 
491
595
10
48
82
60
59
42
22
272
24 402
166 
5 795 
3 838 
3 071 
2154 
9 378
13 988 937
1 052103 
1 026 567 
933 268 
1 445 857 
1 838 353 
1 267 069 
872 867
5 552 853
265114 966
1 779 228 
22 468 133 
69 185 361
6 196 702 
3 059 675
162 425 867
2 855 766
99 887
I 021 713 
582 419 
260 451
■891 296
41957 382
390 672 
1 740 020
II 923 628 
' 874 092
1 267 796 
25 761-174
601 537
66 070 
522 072
.13 395
126 557 533
62 500 
45 417 735 
7 470 565 
44 172 713 
22 700 408 
6 733 612
17 446 240
1052103 
1192 524
1 455 340
2 467 570 
2 420 772
1 527 520 
872 867
6 457 544
433 629 881
2 232 400 
69 625 888 
88579 554 
51 243 507 
27 027 879
194 920 653
Yhteensä, Summa 11 565 2 985 10 447 24 997 279103 903 44 813 148 127 159 070 451076 121
Rautatierakennusosasto .. j
Järnvägsbyggnadsavdelnin- > 35 123 4 630 4 788 1536 627 2 991859 33 538 288 38 066 774
gen ................................j
Kaikkiaan, Totalsumma 11600 3108 15 077-1 29 785|280 640 530 47 805 007 160 697 358 489142 895
28
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja toimittain vuonna 1933.—
Virat ja toimet — Tjfinster och befattningar
Keskushallinto — Centralförvaltnin-
Vakinaisen 
henkilökunnan 
palkkausluokat
- 
Löncklasser för.ordinarie 
| 
personal
3 §
pl p 55 StCO mw SS.«st p 
■E. 5
(§ S a
Hallin­
to-osasto
Förvalt-
ningsav-
delningen
Talous-’ 
osasto 
lEkono- 
miav- 
. delnin- 
gen
llata-
osasto
Ban-
avdel-
ningen
Kone­
osasto
Maskin-
avüel-
ningen
Varasto-
osasto
Föriäds-
avdelnin-
gen
Liikenne­
osasto
Trafik-
avdelnin-
gen
t l
2.1'. o p‘
H3
3 ätnp;
o <-s Paw 
5'5'
p £.2. w'
* 5 ’
HB
&g
sl p, 5>‘p;
? ?  ClTT 
Bö’ P p 2. ta 
® P
ä
H§ k wet- pi
p S;So 1 P*
hö
p 2. 2.03 ® p-
l l ;
** |: pl
-TP 
&£ d a p £. 2.55’ «53-
P P! £3 *
? ?  
ES a o p p_ 2. u> ®P
« 3X psST ^  
3*PS
Pääjohtajia.......................... Generaldirektörer .. .•........ s 1 1
Ylijohtajia .'........................ Överdirektörer .................. s 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Johtajia, osastopäälliköitä . Direkterer, avdelningschefer S, I I I ' 8
Apulaisjohtajia ............ ’. . . Biträdande direkterer . . . . i VI 4 ■__ 3 __ __ __ 2 __Asianvalvojia. ..................\ Ombudsmän ...................... • VII — 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Apulaisasianvalvojia.......... Biträd. ombudsmän.......... VIII . — 3
Ylilääkäri ja lääkäreitä .. Överläkare och läkare . . . . Ylil. VII __ __ __ l __ !_ __ __ _ ■ __1 __ __
Ylikamreeri ja kamreereja Överkamrerare o. kamrerare VII, VIII __ — __ 3 __ __ __ __ __ __1 __ __ __
I 1. ratainsinöörejä..........H n ^ Baningenjörer av I klass VIIVTTT — — — — 5 — ' — — —
! ‘ 
1 — —
Yli-insinöörejä ........ : ____ Överingenjörer .................. i »
7 __ z . \ •_ z __
I 1. koneinsinöörejä.......... Maskinmgenjörer av I klass VII — — — — — — — 9 — — — —
II s » .......... » » II » VIII __ 1 __ __ __ __ __ 5 __ l __ __ __
Lennätininsinöörejä .......... Telegrafingenjörer . : .......... VIII i __ __ __ —
Kemisti-insinöörejä .......... VIII \ 1
Apulaisinsinöörejä.............. Biträdanie ingenjörer . . . . X ■ __ __ __ __ _^_ i 11 7 13 1 __ __
Gfinlon^fija,........................... 1
I 1. liikennetarkastajia.. . . Trafikinspektörer av I klass VII 1 __
II s » . . . . » » II » X 6 __
Ylitarkkaajia...................... Överkontrollörer .............. VIII
I 1. tarkkaajia.................. Kontrollörer av I klass .. X, X I ' __ __ __ 1 4 __ __ —
I I »  . » ..........' » » II » .. XII _ __ ' — _ __ __ __ _ 4 __ __ __
Oppikurssien johtajia ___ Föreständare f. lärokurserna . VIII __ I
Matemaatikkoja..................
I 1. arkkitehteja.............. Arkitekter av I klass. . .  ,v VII i
IX 1
Ylim. »• .............. 4
Pääkassanhoitaja ja kassan- VIII, X , XI,
hoitajia............................ Huvudkassör och kassörer XII, XIII __ __ __ 1 __ _ —
Konttoripäälliköitä............ Kontorsföreständare.......... VIII, X II 2 1 __ —
I 1. asemapäälliköitä___ Stationsinspektorer av I kl. VII, VIII
II » » . . . . » » II » IX
III »- » '  ' » » III » XI
IV » » f> » IV o XIII
V » »■ » » V » XIV
Asemapäällikönapulaisia ... Stationsinspektorsadjointer. ' IX, X
I 1. varastonhoitajia. . . . Förrädsförvaltare av I kl. IX
I I ’ » » . . . : . , » » II » XI
III » » .......... » » III » XII
Notaareja .......................... Notarier.............................. X  ’ __ 2 1 __ __ i _ 1 __ 1 __ 1 —
Reviisoreja.......................... Revisorer .......................... X __ __ __ 3 __
Toimitsijoita ................ Spoditörer .................. ....... x . ' 2 — — —
Kirjaajia ............................ Registratorer...................... X I * •-— 1 — —
Aktuaareja.......................... Aktuarier ............ .'........... , X :_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __1
I 1. varikonesimiehiä . . . .  ■ Depäföreständare av I kl. X I
II » S> . . . . » » II » XII
Kirjanpitäjiä..........■........... Bokförare ...... .................... - ■ XIII __ «3 __ 6 __ 3 __ . 1 __ 7 1 4 —
I 1. kirjureita .................. .Bokhällare av I kl........... XIII, XIV ^__ 1 — 1 —
II » » .................. » » II » . . . . XVI, XVII _ 1 _ 3 _ 1 _ ' 2 __ 4 __ 3 —
Lipunmyyjiä ...................... Biljettförsäljare.................. XVI, XVIII
Kanslisteja.......................... Kanslister .......................... XVI __ 3 —
Asemamestareita ................ Stationsmästare.................. XVII
Sähköttäjiä.......................... Telegrafister ...................... XVIII, XIX —
Piirustajia .......................... Ritare.................................... XVII __ __ __ __ __ 2 3 5 1 — ___ — —
Konttoriapulaisia.............. Kontorsbiträden' .............. X X , X X I __ 7 1 8 __ ■ 3 1 6 2 8 2 4 —
Harjoittelijoita ..•.............. Praktikanter ...................... 1 __ —
Kuukausijulkaisunlaatija .. Bearb.'av mänadspublikat.
Laboratoorioapulaisia ___ Laboratoriebiträden.......... 1( 1 — —
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Tabell 44. Statsjärnvägamas personal efter avdelning och lbefattning är 1933.
gen
Tariffi-
osasto
Tari f f- 
avdelningen
ts
« i
s  s
3  i l
17
1
66
113 50
1
Yhteensä
Summa
O ^=? pO- 7?
5 ' 3*
p  p
i
i
8
10
1
• 3 
1 
3 
5 
7
9
7
1
1
3
7
1
10
9
1
1
1
41
3
80
7
149
S
p pl
1
25
1
4
56
1
1
1
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Talous-
osasto
Ekonomi-
avdelningen
O <Pö- 7t
5* 5 '
p  p
78
4
H  3
S- S
Rataosasta
Banavdel-
ningen
°  f
Q .
5* 5’
t=J f
Koneosasto—Maskinavd.
Varikot
Depäerna
O <
2 .  ES-
tí
ö  3
Konepajat
Mekaniska
verkstä-
derna
o <J? p
tí
fei S
Varasto-
osasto
Förräds-
avdelningen
tí
fej 5
Liikenne­
osasto
Trafik-
avdelningen
O < t í
tel f
Yhteensä
Summa
O <
a g ­
í s  5
e> p .
10
18
2
10
7
25
66
88
121
6
8
16
1 8
19
25
34
113
460
69
40
539
19 18 30 13
14
53
368
¡4
H gyj rt
78
4
18
2
11
9
15
3
7
25
66
88
121
6
2
5
2
8
16
45
113
521
69
40
539
47
10
2
4
125
391
3 —
Rantatie-
rakennus­
osasto
Järnvägs-
bygguads-
avdelnin-
gen
? !e. 5*
3 —
Kj 
H 3
Kaikkiaan
Totalsumma
16
17
S p
p. s
1 s.2  en<D p'
l
l
8
11
1
3
79
8
28
11
20
16
1
1
11
12
8
1
10
9
1
1
1
16
6
.7
2566
88
121
6
3
5
3
6 
5 
2 
1 
2 
8
16
87
116
601
69
4
40
539
7
198
tí
3
10
~1
2
1
45
1
6
198
392
1
4
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta. (Jatk.)
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Autonkuljettajia ..........
Teknikkoja..................
Lennätintekniklcoja ........
Lennätinasentajia............
Työnjohtajia ................ ..
Alityönjohtajia
Rakennusmestareita........
Ratamestareita.............. ;
Rataesimiehiii....................
Ratavartijoita
Veturimestareita ............
Konemestareita................
Veturinkuljettajia............
Veturinlämmittäjiä ........
Veturinputidist. esimiehiä,.
Veturinpuhdistajia.......... ’ .
Kaivinkoneenkäyttäjiä. . .  
Pumppukoneen käyttäjiä. 
Kaasumestareita . . . . . . .
Vaunumestareita .............
Vaununtarkastajia ........
Vaununvoitelijoita............
Järjestelymestareita........
Ylikonduktöörejä............
Konduktöörejä ................
Junamiehiä.................... -..
Pakkamestareitä ............
Vaakamestareita . : ........
Vahtimestareita................
Vaihdemiesten esimiehiä . 
Asemaraiesten esimiehiä .
Asetinlailemiehiä ............
Vaihdemiehiä . . . . . ' ..........
Asemamiehiä................
Ylipuutarhureita ............
Puutarhureita...................
Välslcäreitä...............
Sairaanhoitajattaiia........
Puhelimenhoitajia
Veräjänvahteja ................
Talonmiehiä ................
Vahtimiehiä ....................
Piletinlajittelijoita............
Laiturinvahteja................
Varastomiehiä ................
Metsänhoitajia ...............
Metsäkasöörejä ................
Sahanhoitajia....................
Laivampäälliköitä............
Lotjamestareita................
Lämmityskattilanhoitajia.
Kassavahteja ..  - ..............
Työläisiä............................
Chaufförer..............
Tekniker.................
Telegraftekniker... 
Telegrafmontörer .,
Verkmästare ........
Under-verkmästare
Byggmästare ........
Banmästare . . . . . .
Banförmän . 
Banvakter ,
Lokomotivmästare. . . . . .
Maskinmästare ..............
Lokomotivförare ..........
Lokomotiveldare . . . . . . .
Lokomotivputsarförmän
Lokomotivputsare..........
Grävmaskinsskötare
Pumpmaskinister
Gasmästare .......... ’ . . . .
Vagnmästare ..................
Vagnsrevisorer . . . .
Vagnssmörjare ___
Rangeringsmästare 
Överkonduktörer ..
Konduktörer ..........
Tägkarlar ..............
Packmästare ..........
Vägmästare:............
Vaktmästare ..........
Väselkarlsförmän .. 
Stationskarlsförmän 
Ställverkskarlar'.. . .
Viixelkärlar..............
Stationskarlar.. . . . .
Överträdgärdsmästare
Trädgärdsmästare
Fältskärer . . . ' ........ ..
Sjuksköterskor ..........
Telefonister..................
Grindvakter ..............
Gärdskarlar..................
Vaktkarlar..................
Biljettsorterare ..........
Plattformsvakter ___
Förridskailar .'............
Forstmästare..............
Forstkassörer..............
Sägförvaltare ..........
Fartygsbefälhavare ..
Prämmästare..............
Ängpanne-.eldare
.Kassavakter ..............'
Arbetare ......................
Yhteensä, Summa 
Kaikkiaan, Totalsumma
XIII, XIV, XV 
X IX , X X  
XIII, XIV
XIV
XIII, XIV
XIV, XV, XVI, 
'  XVII
XIX, X X  . 
XXII, XXIII,
X XV
XIV
XVI
XV, XVI, XVII 
' X X, X X I
X X  ■
XXII, X XIII
X XII
XVII
XVI, XVII,
XVIII
X X , X X I
X X III
XIV, XV 
XVI, XVII
XVIII 
X X I, X X II
XVIII, XX 
- XVIII, X X
XX, X XI
X IX, XX
X X  
XIX
•XX, X XI 
XXII, XXIII,
XXIV 
XIV
X XI
;  x x iv .
XXIV, XXV
14 — 54
4
291 19\ 281 54 
48 82
32\- 28
. 1
43
59
16 34\
42
22
22
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Tabell 44. Siatsjärnvögarnas personal (Forts.)
gen Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Tariffi-
osasto
Tariff-
avdelningen
Yhteensä
Summa
Talous­
osasto
Ekonomi-
avdelningen
Rataosasta
Banavdel--
ningen
Koneosasto--Maskinavd.
Varasto-
osasto
Förräds-
avdelningen
Liikenne-
osasto
Trafik-
avdelningen
Varikot
Depäerna
Konepajat'
Mekaniska
verkstä-
derna
V
akinaisia
O
rdinario
Y
lim
ääräisiä
E
xtra
V
akinaisia
O
rdinarie
Y
lim
ääräisiä
E
xtra
V
akinaisia
O
rdinarie
Y
lim
ääräisiä
E
xtra
V
akinaisia
O
rdinarie
Y
lim
ääräisiä
E
xtra
V
akinaisia
O
rdinarie
1 
Y
lim
ääräisiä 
1 
E
xtra
V
akinaisia
O
rdinarie
Y
lim
ääräisiä
E
xtra
V
akinaisia
O
rdinarie
Y
lim
ääräisiä
E
xtra
V
akinaisia 
• 
O
rdinarie
Y
lim
ääräisiä
E
xtra
— — —
___ . i ___ — — — — — •— 18 — — — — —
___ ____ ____ ____ ___ — — 15 3 — — — —
___ l2 ___ ____ __ — i — — 27 — — i — —
- __ ___ ____ ___ — . — 4 i 46 1 ■— — — —
_ — 1 4 — — 10 3 — — - “ 1 — . — — — -
_ ___ 1 — — — 187 —
*
____ — - ------ — — — : 61
— — — — — — 821 4 — •—
— — — — —
6 i 15 1 — 6 — _
____ ___ ___ ___ ____ -----. . ____ 956 — — — — — — —
____ ____ ___ ____ — — 957 361 — — •— — — —
__, ' ____ ____ ____ ___ ___ ____ 20 1 — — — — — —
_ — — — — — — — 154 46 — — — — — —
z ____ ____ ____ __ — — — 135 81 — — — — — —
— — — — — — *--- — 5
„ ____ ' _ _ ____ ___ 29 __ ' ---- — — — — —
____ ____ ____ __ — • ____ 158 — — — — — — —
__ ___ ____ ____ ' ____ 122 53 — — — — — —
25 —
___ ____ ____ ___ — ' ------ - 1 - • — — — — 257 —
•__ __ ___ ___ ___ — ------ — — — — 398 —
8 1 254 429
— — — — — — 157 —
6 z 3 2 33 16 Uö11 ____
____ __ ____ ____ ____ — ___ ' ------ 56 ’ ----
____ ____ ____ ___ ____ — — — — — . — — — 152 —
__ . ___ ___ ___ ____ ____ — •— — — — — 41 —
639 —
2 367 844
____ ____ 1 — — — - -- — — — — — — — — —
— — — — 3 — — — — —
— —
— — — — — 5 — — — — — — — — — —
3
__ _________ 1 ____ 6 4 ------ — — — ' ---- — — — 1 —
16 21 14 15 — — • 28
— —
182
— — ■ — — — — — — ____ 6 — — — —
—
__ 1 — —
» _ _ ___ __ ___ _ ____ — — — — — 1 — —
5 — —
____ ___ — — — — — — — — — — 1 — —
— — — — — —
__ __ 11 —
___ i — 69 — 15 — 4 468 — 587 — 2 836 — 1 9 8 1 — 491
215 571 413\ 182 115 51 1 105\4 690 2 625\1 213 191 2 880 105\2 049\7 011\2 367
2 72 595 166 5 795 3 838 3 071 2 1 5 4 9 378
Summa
O < 
*7 p
CL 7 f
, 18 
1 5  
27 
50 
10
187
61
821
9
21
956
957 
20
154
135
5
29
158
122
25
257
398
1 254 
.157
63
47
56
152
41
639
2 367
7
58
24 402
Rautatie-
rakennus­
osasto
Järnvägs-
byggnads-
avdelnin-
gen
Kaikkiaan
Totalsumma
ä
9  i 2
Y
lim
ääräisiä
V
akinaisia
O
rdinarie
Y
lim
ääräisiä 
. 
E
xtra
a  ö 
P g.>-9 5  
CO 55
H P*
ST ^P 3:
Cft
9 9
19
'  3
___ — •----- —
3 — — 1 5 3
2 ' — — "29 2
2 — — 50 2
4 5 26 16 34
— 11 — 199 —
____ — — 61 —
4 — — 821 4
_ ___ ___ 9 ____
8 2 — 23 , 8
— — 8 956 8
361 — 10 957 371
1 — — 20 1
46 — — 154 46
•------ • — 6 — 6
81 — — 135 81
— — — 5 —
_ 29 ____
____ ____ — T 158 —
53 — _ 122 53
____ ____ — 25 —
____ — — 257 —
— ..— 7 398 7
437 ____ 10 1 254 447
— — ------, 157 —
— — — 63 —
18 — — 53 18
____ — — 56 —
— — — 152 —
____ ____ — 41 ( ' ------
— — 2 639 2
844 — — 2 367 844
— — — 1 —
■ - ---- . — • ' ------ 3
11 — J• • ‘ ------ —
5 — — — 5
<■ ____ ____ — — 3
192 ___ — — 192
4 ____ — 8 4
36 — — 58 36
_ — -------- 4
182 ___ 4 — 186
6 — 2 — 8
2 — — — 2
1 — — — 1
1 — — — 1
5 — — — 5
i — — — 1
23 — — — 23
11 — — — 11
378 — 4 630 — 15 077
250 35 ¡4 753 
4  788
11600\ 18185 
2 9  785
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Taulu 45. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo 
Tabell 45. Medeliagerbeständets värde samt förbruk-
\
Varasto
Förräd
' 
H
alkoja 
V
ed
K
ivihiiliä
Stenkol
/
K
oksia
K
oks
P
olttoturvetta
B
ränutorv
H
irsiä 
Tim
m
er 
,
L
autoja ja 
lankkuja 
B
rader och 
plankor
P
arruja ja 
peikkoja 
Sparrar och 
bjälkar
R
atapölkkyjä
Sliprar
Jousia
F
jädrar
v 
..
M
etalleja
M
etaller
\
K e s k i m ä ä r ä i n e n  v a r a s t o a r v o 1 0 0 0 : t a  m a r k k a a  —
Helsinki, Helsingfors. . . . 173.6* 1 574.7 28.7 .  — _ 37.7 _ 0.2 60 .6 14.1
Pasila, Fredriksberg . . . . 2 108.0 2 976.9 11.7 146.5 640.1- 242.7 3 312.7 1 438.5 245.2
Turku, Abo . . . : .......... '. 820.5 1 419.4 O.c t __ 72.2 167.3 52.9 3 930 .5 48 .8 • 57.0Viipuri............................. 9 411.0 1 224.3 7.7 — 109.4 406.5 290.7 2 748.8 39.0 1 264.9
Vaasa, Vasa.................... 3 812.3 241.8 . 0.3 380.6 21.5 99.2 148.8 1 777.0 30.'o 32.2
Oulu................................. 6 919.S 80.3 0.6 — 75.7 105.2 . 78.9 15 366.6 , 73.2 63 .6
Kuopio............................. 1 5 1 4 2 .5 602.0 1.5 — 93.6 187.1 66.3 1 445.0 83.9 28.9
Yhteensä, Summa 38 387.7 8119.4 51.1 380.6 518.9 1643.1 880.3 28 580.8 1 774.0 1 705.9
t
T a r v e a i n e i d e n r u l u t u s ,  10  0 0 : t a  m a r k k a a  —
Helsinki, Helsingfors. . . . 918.9 . 3  586.5 85.8 _ _ ■ 66.3 __ 0.1 .86 .7 99.9
Pasila, F redriksberg  . . .'. 11 610.8 1 844.9 ' 23.6 — 427.2 2 316.3 319.0 2 554.7 458.5 1 300.6
Turku, A b o .................... 1 0 1 5 3 .3 2 870. o 11.4 — 269.4 572.9 135.0 3 322.7 57.9 88.4
Viipuri............................. 19 579.6 2 694.4 17.8 — 256.9 1 076.1 242.4 6 268.0 * 172.5 594.1
Vaasa, Vasa .................. 5 944.9 225.5 21.0 863.3 57.5 162.6 ■ 77.6 1 904.7 67 .0 172.5
Oulu ............................... 5 880.7 186.7 35.4 — 117.4 ' 396.7 203.7 3 793.7 32.3 101.0
Kuopio ............................ 15 '588 .2 . 802.1 ■ 9.4 — 221.4 426.6 ► 114.6 3 444.9 • 48.9 173.4
Yhteensä, Summa 69 676.4 12 210.1 , 204.4 863.3 1349.8 5 017.5 1092.3 21288.8 923.8 2 529.9
Tilisiirrot, Kontoöverför. 44.7 0.4 7.3 — _ 40. o 4.7 0.1
Myynnit, Försäljningar.. 213.3 4 079.5 2.8 0.2 9.7 1.2 ‘ 0.1 125.3 7.9 1.5
Kaikkiaan, Totalsumma 69 934.4 16 290.0 214.5 I 863.5 1359.5 5 058.7 1097.1 21414.1 931.7 2 531.5
N K u l u t u s  p r o s e n t t e i n a  v a r a s t o a r v o s t a  —
Vuonna, Ar 1933 ............ 182 201 420 ■ 227 262 308 I 125 75 53 148
o » 1932 ............ ! 3 4 536 248 219 128 230 ! . 88 66 62 ' 81
185
155 -
Taulu 46. Tavaranvaihto eri varastoissa vuonna 1933. —
t - V a s t a a n o t e t t u :  — M o t t a g e  t:
* Siirrot 
muista va­
rastoista
Överförin­
gar frän 
andra förräd
Varasto
Pöfräd
Säästö
Saldo
1.1,33
ulkomailta
genom
import.
yksityisiltä
kotimaasta
genom ' 
inhemska 
uppköp
valtion­
rautateiden 
konepa- 
'  joista 
frän
statsjärn-
vägarnas
verkstäder
muilta val­
tion laitok­
silta
frän andra 
statsinratt- 
ningar
omilta met- 
sänhak- 
kauksilta
frän
egna skogs- 
hyggen
Yhteensä
Summa
*
Seka­
laista
Diverse
Tilisiirrot
Konto-
överfö-
ringar
H elsin k i, H elsin gfors . .  
P asila ,F redriksberg  . . . .
9 240.0 12 081.8 7 900.5
1 000 
2 907.3
:ta markkaa 
27.3
— 1 000-fca
527.2
mark
23 444.1 317.7 ' 327.2 2 418.8
36 403.1 25 521.0 24 556.5 . 14191.9 50.8 10 728.9 . 75 049.1 911.3 207.7 8 055.5
T urku , A b o  . . . : .......... 14 749.3 13132 8 . 6 549.2 701.7 1 520.2 5 544.9 27 448.8 • 509.7 113.1 8 865.7
V iipu ri ................................ 38 796.8 9 969.4 17 826.1 2 475.2 1 816.0 3164.4 35 251.1 '  542.0 291.8 9 020.3
Vaasa, V asa .................... 10 860.7 622.3 4 286.8 183.8 ' 296.2 608.8 5997.9 305.6 177.3 6 293.7
Oulu ....................■............... 28 114.5 2 883.0 7 ¿56.7 1198.4 7194.6 406.0 . 19 038.7 336.1 58.7 2 495.6
K u o p io  ................................ 27 671.5 2 067.3 9 814.4 196.0 976.6 4 887.7 17 942.0 178.3 94.3 5 758.4
Y hteensä, Sum m a |165 835.9| 06 277.6 78 290.2 21854.3| 11 881.7 25 867.9 204 171.7 3 1 0 0 .7 1 2 7 0 .1 42  908.O
Säästö Ï .  1 . 3 3 , Saldo 1. 1. 33
D ebet:
f
R3R n
V astaa n otettu , E m otta g et
Sekalaista, D iv e r s e ............................................. .......................................
S iirrot tavaratiloille , Ö verföringar tili varu k on ton  ...............
S iirrot m uista  varastoista , Ö verföringar frän an dra  förräd
204171.7  
3100.7  
1 270.1 208 542.5 
42 908.0 
417 286.4
1
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sekä. tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna 1933. 
ningen av materialier vid de olika îôrrâden är 1933.
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Y h t e e n s ä
S u m m a
M e d c l l ä g e r b e s t a n d e t s v är d e i 1 0 0 0 - t a i  m a r k *
522.6 1 051.9 — — 96.8 160.7 147.7 — 5 4 .5 889 .2 3 821 .0 8 6 3 4 .0
1 2 0 .8 , 745.0 381.2 6 771.3 2 629 .0 686.9 98 .0 2 057.3 600 .1 680 .8- 8  305 .5 34  198.2
83 .6 • 69.6 — 3 3 7 0 .3 207.9 56.7 19.7 800.6 22.1 85.0 1 766.1 1 3  050.7
262.7 160 .0 0.3 2 942.4 759.9 440.3 174 .9 3 332.1 194 .9 ■ 141.1 2 833 .5 26 744.4
36.5 134.2 2.8 563 .5 50.5 16.8 44.5 441.7 31.4 323.5 1 077.8 9 266.9
31.9 140.4 — 1 311.7 102 .5 16.4 11.9 535 .2 — 85.1 1 454 .0 26  453 .0
68.0 76.3 — 874 .3 55 .9 9.9 44 .9 818.6 67.2 107 .2 1 362.7 2 1 1 3 5 .8
1126.0 2 377.4 384.3 15 833.5 3 902.5 1387.7 541.6 7 985.5 . 970.2 2 311.9 20 620.6 139 483.0
F ö r b r u k n i n g  a v  m a t e r i a l i e r  i 1 0 0 0 - t a l  m a r k
237.4 233.3 — — 526.4 155.7 346.9 ---- 7.1 867.3 7 704.0 14  922 .3
265.7 1 441.7 5 028.1 6 341.9 5 697 .0 1 119.2 127.1 436 .5 515 .5 1 491.3 ■23 285.0 66  604 .6
46.3 159.1 — 8 634 .4 1 1 8 9 .8 70.9 35.5 397.6 14.2 654 .6 4  547.5 33  230 .9
451.0 596.6 4.7 10  196.1 1 028.9 447.4 153 .8 835 .4 326 .0 1 390.2 8 160 .8 5 4  492.7
44 .4 64.9 37.6 108.2 76.8 42.5 40 .4 48.8 6.2 271.9 1 853 .4 12  0 9 1 .6
33.2 124.7 — 3 9 2 4 .5 116.7 65.3 21.0 136 .6 6 .8 551 .4 3 1 2 9 . 8 1 8  857 .6
61.3 27.8 — 525.2 343.3 46.1 30.2 414 .9 16.8 706.1 4  374 .9 2 7  376.1
1139.3 2 648.1 5 070.3 29 730.3 8 978.9 1 947.1 754.0 2 269.8 892.6 5 932.8 53 055.4 227 575.8
1.4 — 0.5 8.8 1.4 0 .3 0.2 — 14.1 481.5 664 .7 1 270 .1
1.8 0.1 — 968.1 1.0 — 11.3 375 .8 — 399.8 3  620.3 9 819.7
1142.5 2 648.2 5 070.8 30 707.2 8 981.3 1 947.4 766.4 2 645.0 906.7 6 814.1 57 340.4 238 665.6;
F ö r b r u  k n i n g  i p r o c e n t  a v  1 a g e r b e  s t a n  d e t
101 111 • 1 3 1 9 194 230 14 0 142 33 93 295 278 171
97 57 146 62 1 2 4 , 12 3 14 7 26 95 369 255 128
Tabell 46. Taruomsättningen vid de olika îôrrâden àr 1933.
L u o v u t e t t u :  — U t g i v e t t i l i : Myynnit: — Försäljningar: Siirrot
keskus­
hallin­
nolle
central-
förvalt-
ningen
talous--
osas­
tolle
ckono-
raiav-
delnin-
gen
rataosas-
tolle
banavdel-
ningen
kone­
osastolle
maskin-
avdelnln-
gen
liikenne-
osastolle
trafikav-
delningen
varasto- 
osastolle 
jam etsän- 
hakkauks. 
förräds- 
avdelnin- 
gen och 
skogshygg.
rautatie-
rakennus­
osastolle
järnvägs-
byggnads-
avdelnin-
gen
kone­
pajoille
mekanis- 
ka verk- 
städerna
Yhteensä
Summa
Tili­
siirrot
Eonto-
överfö-
ringar
muille
valtion
laitok­
sille
tili
> andra 
statsin- 
rättn.
yksityi­
sille
tili en­
skilda
Yhteensä
Summa
varastoi­
hin
ÖverfÖ- 
ringar 
tili andra 
förräd
Säästö
Saldo
31.12 .33
1 OOOita markkaa — 1 000-tal mark
198.2 58.3 405.4 4  779.7 1 311.5 1 048 .5 203.3 6 917 .4 1 4 9 2 2 .3 327.2 2 942 .0 695.3 3 6 3 7 .3 8 158.3 8 702.7
2.1 11 .5 1 4  808.2 1 4  643 .0 1 390 .3 535 .5 1 487.9 33 726.1 66 604.6 207.7 271.3 2 084.9 2 356.2 11 761 .8 39 696.4
— O.s 15 452.0 1 3 5 1 5 .9 1 040.3 77.4 1 276.9 1 867.6 33 230.9 113.1 489 .9 571 .5 1 061 .4 1 704.0 15 577.2
— 34.7 9 279.8 23  049.7 2 441 .3 835 .3 10  555.1 8 296.8 5 4 4 9 2 .7 291.8 620 .1 971.2 1 591.3 2 822.6 24 703.6
— 2.9 2 495.2 7  470.7 555 .5 299.3 S.o 1 260.0 12 091.6 177.3 110.0 358.0 468 .0 2  253 .8 8 6 4 4 .5
— — 4 918.3 6 249.7 1 269 .8 1 487.4 3 433.4 1 499.0 18 857.6 58.7 15.6 407.4 423 .0 9 074.7 21 629.6
— 4.8 7 027.0 17 527.8 1 201.6 586.6 282 .0 746.3 27 376.1 94 .3 48 .8 233.7 282.5 7 132 .8 16 758.8
200 .3 113.0 54  385.9 87 236.5 9 210 .3 4  870.o| 17 246.6  
K redit:
54  313.2¡227 575.8 1 2 7 0 .1 4  497.7 5 322 .0 9 819.7 42  908.0 |135 712.8
Luovutettu eri osastoille, Utgivet tili olika avdelningat . . 227  575 .8
Siirrot tavaratiloilta, Jverföringar frän varukonton.......... 1 270.1
Myynnit muille valtion laitoksille ja yksityisille, Försäljningar tili andra statsinrättningar och enskilda 9 819.7 23 8  665.6
siirrot muihin varastoihin, Overtonngar tiu andra torrad * 42 908.0
Säästö 31. 12 . 33 . Saldo 31. 12 . 33  . . 135 712.8  
417 286.4
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Taulu 47. Vuonna 1933 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset vv. 1927—1933. —
/ Rautatierakennukset —
M e n o l a j i  j a  ku uk a us i  
U t g i f t s g r u p p  och mänad
Rovaniemi-
Kemijárvi
Pori—
Haapamäki
Läskelä—
Pitkäranta
i Mk P- Mk P- Mk P-
, 1938 . - 
Yleiset kustannukset < .............. .... Allmänna kostnader...................... 687 207 70 1 453 847 60
I
568 140 10
-Pakkolunastus ..............................  Expropriation .............................. 26 692 25 975 039 05 -189 801 35
Pengerrystyöt.............. ...................  Terrassering ............................ 3 613 148 25 10 424 407 25 1 179 223 70
Rummut ja maasillat ..................  Trummor och broar . ; .................. 887 885 25 3 702 025 60 185 446 15
Pääliysrakennus. ............................ / Överbyggnad................................ 3 585 976 60 2 716 091 80 8 521 712 20
Aitaukset ja tiet ........... : ............ Hägnader och yägar...................... 539 725 10 533 775 90 . 359 725 10
Huonerakennukset.......................... Husbyggnader .............................. 588 701 50 989 995 05 1 585 259 95
Lennätin ja puhelin......................  Telegraf och telefon.............. ! . . 6 503 90 138 235 85 12 466 90
Tarpeet rataa varten .................. Tillbehör tili banan...................... 78240 90 262 744 20 684 800 40
Sairaanhoito .'................................  Sjukvärd.......................................... 7 459 15 ' 40-901 50 14 888 50
Työväenhuoltokustannukset........  Välfärdsanordningar för arbetarna 85 850 15 242 395 90 72157 70
Yhteensä, Summa 10107 390 75 21 479 459 70 13 373 622 05
Tammikuu......................................  Januari .......... ............................... 766 434 45 , 2 815 053 
'  2 497 225
10 6 196 341 70
Helmikuu........................................  Februari............................ '............. 567126 — 25 568174 55
Maaliskuu .......... r .......................... Mars . ........................................ .. 505 893 85 1 772 456 05 719 885 05
Huhtikuu ......................................  April .............................................. 586 418 05 2 169 616 80 ■ 660 218 75
Toukokuu ......................................  Maj / ............................................ ... 400 691 90 ■ 1 786 452 40 ' ■ 819 068 95
Kesäkuu.............. : .......................... Juni........ ......................................... 530 913 35 1 755 063 — • 685 410 45
Heinäkuu.................................... <.. Juli . . . .  : ........................................ 870 545 40 1 478189 30 "  977 511 10
Elokuu ..........................................  Augusti ..........f . . . .  '. —  . . . . . . 791 469 20 1297155 15 682 469 30
Syyskuu........ - . ........................... September .............. .-......................
Lokakuu . . . .  [. .*............................  Oktober ................................ .........
1165 578 85 1 345 325 30 1194 874 20
2 730 886 
570 222
95 1131 697 
■ 1214 703
_ 392 754 
209 421
45
Marraskuu ......................................  November ...................................... 45 15 65
Joulukuu...  ; ..................................  December .......... i ......................... 631 210 30 2 216 523 20 267 491 90
s Yhteensä, Summa 10 107 390 75 21479 459 70 13 373 622 05
Pääomamenoja, Kapitalutgifter .................. : ..........................................
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten .......................... .
10107 390 75 21 267 387 25 13 373 622 05
— — 122 072 45 —
Kuntien ja yksityisten avustuksia, Bidrag av kommuner och enskilda __ — 90 000 —
Yhteensä vuonna 1933, Summa är 1933 10 107 390 75 21479 459 70 13 373 622 05
1932
Pääomamenoja, Kapitalutgifter................................. .'.............................
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten..........................r..........
Kuntien ja yksityisten avustuksia, Bidrag av kommuner och enskilda.
9 721 239 35 15 361 690 01 8 077 505 70
— — 1.627 478 20 1 715 629 50
__ — 1 716 825 — 588 281 80
, Yhteensä vuonna 1932, Summa är 1932 9 721 239 35 18 705 993 21 .10 381 417 —
1931
Pääomamenoja, Kapitalutgifter . . . . ? ................ .<■............................... f.
Varatyömäärärahoja.1 Anslag för reservarbeten ..................................
11 686 361 28 24137 509 37 17 269 773— — 595 112 80 278 370 50
Kuntien ja yksityisten avustuksia, Bidrag av kommuner och enskilda — — / 1 252 169 — 341 718 20
Yhteensä vuonna 1931, Summa är 1931 11686 361 28 25 984 791 17 ' . 17 889 861 70
1930
Pääomamenoja, Kapitalutgifter ............................ .................................. 15 411 313 19 19 027 223 37 20 294 691 96
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten .................... ................ — — 2104 887 20 — —
Kuntien ja yksit5'isten avustuksia, Bidrag av kommuner och enskilda — . — 300.000 _ —
Yhteensä vuonna Y930, Summa är 1930 15 411313 19 2 1 432 110 57 20 294 691 96
1929
Pääomamenoja, Kapitalutgifter....................................................! .......... 19 564 573 02 10 289 608 21 11 910 726 37
Kuntien ja yksityisten avustuksia. Bidrag av kommuner1 och enskilda — — 2 000 000 — —
Yhteensä vuonna 1929, Summa är 1929 19 564 573 02 12 289 608 21 11 910 726 37
1928
Pääomamenoja, Kapitalutgifter.................................................. , ........... . ' 15 809 681 81 _ _ _ _
Yhteensä vuonna 1928, Summa är 1928 .• 15 809 681 81 \ * — — ,—
1927
Pääomamenoja,, Kapitalutgifter............................ .'................. ................ 208 670 45
Yhteensä vuonna 1927, Summa är 1927 208 670|45 - — — —
Kaikkiaan vuosina 1927— 1933, Totaisumma för ären 1927— 1933 82 509 229185 99.891962(861 73 850 319 08
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Tabell 47. Byggnadskostnaderna ären 1927—1933 iör de är 1933 under byggnad yaraude banorna.
Järnvägsbyggnader t llautatie-
tutkimukset
Järnvägs- . 
undersökningar
f
Kaikkiaan
TotalsummaLappeenranta-^.
Vuoksenniska
Varkaus—
Viinijärvi
Vuoksenniska-
Elisenvaara
- Yhteensä 
Summa
Mk - P- Mk P- Mk ‘ P- 3Mk P- Mk P- Mk P-
813 046 90 1 1 6 8 4 4 5 40
'
308 681 50 4 999 369 20 ‘  285 200
■
5 284 569 20
407 302 ' 25 64 803 05 11 685 — 1 675 322 95 — — 1 675 322 95
302 713 80 7 363 678 30 2 021 214' 50 24 904 385 80 — — « 24 90 4  385 80
6 509 617 05 9 467 569 35 544 967 45 ’  21 2 9 7 5 1 0 85 — — 21 297 510 85
4 068 305 74 40 219 40 28 948 — ’ 18 961 253 74 — — 18 961 253 74
1 170 535 26 319 754 35 2 293 15 2 925 808 86 — — 2 925 808 86
657 872 85 403 528 90 16 238 45 4 241 596 70 ---- t — 4 241 596 70
1 9 1 2 1 30 9 1 5 3 8 4 5 14  703 90 282 570 30 — — 282 570 30
— — 13 316 — 1 7 6 0 — . 1 040 861 50 ■ _ — 1 040 861 50
•9 499 75 3 7 1 5 0 50 2 710 — 112 609 40 — — 112 609 40
57 813 50 268 953 90 2 4 1 0 0 — 751 271 15 — — 751 271 15
| 1 4 0 1 5  8 2 8 ’ 40 19 238 957 60 2 977 301 95 8 1 1 9 2  560 45 285 200 — 8 1 4 7 7  760 45
1 Ö73 7 8 4 . 15 2 949 653 40 __ __ 13 691 266 80 __ __ 13 691 266 80
1 192 353 75 1 832 464 55 — — 6 657 344 10 — — 6 657 344 10
, 40 8  356 65 2 075 637 15 — — 5 482 228 75 — — 5 482 228 75
979 610 65 1 8 4 0  377 35 — — 6 236 241 60 — — 6 236 241 60
1 249 211 25 - 1 831 518 55 10 050 — 6 096 993 05 30 — 6 097 023 05
360 147 45 1 580 814 70 61 506 95 4 973 855 90 7 6 1 3 1 75 5 049 987 65
1 215 447 55 1 178 389 85 203 248 75 5 923 331 95 103 965 65 6 027 297 60
789 379 50 987 977 40 232 694 65 4  781 145 20 9 0 1 7 1 75 4  871 316 95
1 880 873 70 1 617 469 — - 278 231 75 . 7 482 352 80 13  284 75 7 495 637 55
1 744 425 10 1 340 160 25 269 721 20 7 609 644 95 , 1 616 10 7 611 261 05
2 937 326 10 929 308 55 416 081 — 6 277 062 90 — — ‘ 6 277 062 90
284 912 55 1 075 186 85 1 505 767 65 5 981 092 45 — — 5 981 092 45
14 015 828 40 19 238 957 60 2 977 301 95 8 1 1 9 2  560 45 285 200 — 8 1 4 7 7  760 45
14 015 828 40 19 238 957 60 2 977 301 95 80  980 488 __ 285 200 __ 81 265 688 __
— — — — — — 1 2 2 0 7 2 45 ' ---- — 122 072 45
— — . — — — — 90 000 — — — 90 000 —
j 14 015 828 40 19 238 957 60 2 977 301 95 8 1 1 9 2  560 45 285 200 — 81 477 760 45
i 9  875 794 75 2 344 749 40 _ __ 45 380 979 21 _ _ 45 380.979 21
1 _ __ — — — — 3 3 4 3 1 0 7 70 — — 3 3 4 3 1 0 7 70
! — — — — — — 2 3 0 5 1 0 6 80 — — 2 305 106 80
9 875 794 75 2 34 4  749 40 — — • 5 1 0 2 9  193 71 — — 5 1 0 2 9  193 71
2 80 7  958 25 __ _ _ _ 55 901 601 90 _ _ 55 901 601 90
— — * _ ---- — — — 873 483 30 . ---- — 87 3  483 30
— — — — — 1 593 887 20 — — , 1,593 887 20
2 807 958 25 ~ — 5 8 3 6 8  972 40 -  /
— 58 368 972 40
_ 54 733 228 52 __ _ 54  73 3  228 52
,__ __ < ---- — — — 2 104 887 20 * ---- — 2 104 887 20
—  • — ■ ■ — — — — -300 000 — — — 300 000 —
— — — — ' ---- — 57 138 115 72 — — 57 138 115 72
_ '__ 41 764 907 60 _ __ 41 764 907 60
— — — — — — 2 000 000 — —  \ — 2 000 000 —
— — — — — _ 43 764 907 60 — — 43 76 4  907 60
__ ' — — — \ /  _ — 15 809 681 81 — — ' 15 809 681 81
—  ' — -  — — , ---  ' — 15 809 681 81 — — 15 809 681 81
__ — — — — — 208 670 45 — — 208 670 45
— — — — — — 2 0 8 6 7 0 45 — — 20 8  670 |45
26 699 581 40 21  583 707 — 2 977 301 95 307 512 102 14 2 8 5 2 0 0 — 307 797 302 |14
161— 34 29
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Taulu 48. Varsinaisten työntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla vuonna 1933.
-v
K u u k a u s i  
M & n a d
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag
j Keskimääräinen tuntiansio, Stmf 
Medeliörtjänst per timme i Sm£ ' ■
Tuntityössä 
I  timarbete
Urakkatyössä 
I betingsarbete '
j‘ 
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' Rovaniemen— Kemijärven rautatierakennus. — Rovaniemi— Kemijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu'— Januari .. 29 18 i 48 ■ -64 183 46 293 341 5 :4 3 3: 65 7: 36 5: 35 4: 54 8 : 58
Helmikuu — Februari . 31 24 2 57 42- 2 0 2 57 301 358 5 :3 6 3: 77 7: 32 5 :3 5 4: 64 8 : 34
Maaliskuu — Mars — ' 28 38 5 71 39 ■192 77 308 379 5: 35 3 :8 2 7: 43 5: 63 4: 32 8 :1 5
Huhtikuu — April . . . 24 ' 2 1 1 46 35 184 44 263 309 5: 44 3: 79 7 :5 2 5: 44 4 :1 9 7: 64
Toukokuu — Maj : . . . . 23 34 1 58 34 193 18 245 303 5 :6 7 3: 6 8 7: 52 5 :6 7 4: 46 8 : 1 2
Kesäkuu — Juni........ 26 45 2 73 26 . 233 16 275 348 5: 54 3 :9 0 - 7 :5 1 5 :6 4 4: 61 8 : 04
Heinäkuu — ’Ju li........ 33 51 2 8 6 46 313 2 1 380 466 5: 49 3 :9 6 7 :5 0 5: S4 4 :4 6 8 : 37
Elokuu — Augusti . 35 48 i 84 61 332 35 428 512 5: 63 4: 04 7 :4 3 5 :8 1 4: 46 8 :1 3
Syyskuu — September 45 8 8 i 134 62 239 41 342 476 5 :4 8 4 :1 6 7: 57 6 : 07 4 :3 1 8 : 07
lokakuu — Oktober . 32 76 i 109 35 172 S 215 324 5 :4 4 4: 08 7: 66 6 :1 3 4 :1 9 8 :1 8
Marraskuu — November 2 2 34 i 57 28 ‘ 1 2 0 4 152 209 5: 53 4 :0 8 : 7: 50 5: 66 4: 40 8 : 37
Joulukuu — December 18 '2 5 ■ — 43 24 127 6 1571 i 2 0 0 . 5 :4 8 4 :1 0
7: 90 5: 82 4 :4 9 9: 03
- Porin— Haapamäen rautatierakennus. — Pori— Haapamäki järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari .. 33 60 5 98 149 400 83 632 730 5: 70 3: 34 5: 74 5: 27 3: 95 5 :9 1
Helmikuu — Februari . 40 64 5 109 163 352 138 653 762 5: 74 3: 29 5: 97 5: 43 4: 04 5: 96
Maaliskuu — ' Mars . . . . 47 < 60 3 1 1 0 136 290 69 495 605 5: 66 3 :0 7 5: 92 5 :1 4 3 :9 0 6 :1 5
Huhtikuu — April . . . . 50 . 55 3 108 125 229 42 396 504 5: 57 3 :0 1 5: 85 5 :1 7 '4 : 09 ' 5: 99
Toukokuu —  M a j........ 47 40 5 92 95 235 36 366 458 5 :6 2 3: — 5: 89 5: 47 4: 34 6 : 26
Kesäkuu — Juni........ •35 39 2 76 ' 71 267 28 366 442 1 5 :9 1 2 :9 8 6 : — 5: 75 4: 44 6 :4 8
Heinäkuu — J u li........ 59 54 5 118 158 '  280 9 447 565 5: 87 3: 21 5 :6 4 5: 31 4 :1 2 6 : 70
Elokuu — Augusti . 65 58 , 3 126 182 261 17 460 586 5: 77 3 :3 2 5: 76 5 :2 9 3 :8 2 5: 78
Syyskuu — September 67 51 3 1 2 1 165 374 • 40 579 700 5: 82 3 :1 4 6 : 03 5: 39 3: 85 5: 60
Lokakuu — Oktober . 74 75 4 153 198 377 29 604 757 5: 76 3 :1 6 5 :6 8 5 :3 1 3: 8 6 5: 32
Marraskuu — November 76 . 78 5 159 189 364 25 578 '7 3 7 • 5: 82 3 :1 4 5: 62 5: 43 3 :7 1 5: 50
Joulukuu — December 75 57 3 135 172 325 . 35 532 667 5 :8 5 3 :0 8 5: 8 6 5: 29 3 :7 4 5: 57
Läskelän— Pitkänrannan rautatierakennus. — Läskeiä— Pitkäranta järnvägsbyggnad.
Tammikuu—‘Januari .. 29 46 2 77 19 40 3 62 139 7: 75 ‘ 3 : 63 5: 99 7 :3 4 4 :1 8 6 : 2 2
Helmikuu —  Februari . 24 •56 2 82 < 23 58 8 89 171 . 5: 32 3 :5 9 6 : 37 5: 76 4: 04 5 :1 8
Maaliskuu — Mars . . . . 2 1 70 1 92 31 '5 1 19 1 0 1 193 5: 37 3: 55 6 : 35 5: 72 3: 78 5: 20
Huhtikuu — April . '. . . 23 65 2 90 27 43 5 75 165 5: 47- 3 :6 4 6 : 56 6 : 29 4: — 5: 40
Toukokuu — Maj ........ 18 29 3 50 .4 4 91 ' 3 138 . 188 ■5: 47 4 :1 8 6 :3 9 6 : 06 3: 93 7 :0 3
Kesäkuu — Juni. . . . ' . 15 32 3 50 43 104 7 154 204 5: 55 3: 49 6 : 36 6 : 1 0 4: 28 5.: 76
Heinäkuu — Juli . . . . . 2 0 47 '  4 71 39 279 1 0 328 399 5 :2 8 3 :6 8 5: 99 6 : 27 3: 8 6 5: 38
Elokuu — Augusti . 25 42 3 70 41 2 1 2 3 256 326 5 :1 4 3 :4 9 6 :0 3 •6 : 03 4: 03 6 :1 3
Syyskuu — September 2 1 62 4 . 87 54 168 4 226 313 5: 39 3: 45 6 : 05 6 : 63 4: 07 5 :5 6
Lokakuu — Oktober,. 14 46 2 62 1 30 '  68 1 99 161 5 :4 1 3: 52 5 :7 5 6 : 72 4 :1 6 5: 38
Marraskuu — November 1 1 25 — 36' 1 0 39 5 54 90 5 :1 9 3: 33 5: — 6 : 6 8 3: 76 5 :1 5
Joulukuu — December 6 1 0 1 17 3 25 — 28 45 5 :1 3 3: 55 4: 92 6 : 23 3: 64 4: 63
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Tabell 48. Antalet ordinarie arbetare och arbetslönen vid iärnvägsbyggnaderna är 1933. -
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag
Keskimääräinen tuntiansio, 3mf' 
Medelförtjänst per timme i 9mf
Tuntityössä 
I  timarbete
Urakkatyössä 
I betingsarbete Kaikkiaan
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, Lappeenrannan—-Vuoksenniskan rautatierakennus.
■ Lappeenranta— Vuoksenniska järnvägsbyggnad.
Tammikuu —  Januari . . 28 39 2 69 67 147 . 29 243 312 5: 55 3:23 5 79 4: 82 3:48 6:01
Helmikuu — Februari . 34 10 i 45 72 155 60 287 332 5:45 2:98 6: — 4:29 3:44 6:08
Maaliskuu —  Mars . . . . i 37 24 — 61 ‘ 43 127 22 192 253 6:70 3:16 4: 40 2: 27 5: 57
Huhtikuu — April . . . . . 24 12 — 36 67 124 5 196 232 5: 85 3:28 6 — 4: 22 3:39 5: 92
Toukokuu —  M a j .......... 22 -7 — 29 61 132 9 202 231 5:86 3:11 4: 61 3:54 5: 78
Kesäkuu — Juni . . . . 30 17 — 47 45 190 28 263 310 6:48 2: 98 4: 67 3: 51 5:85
Heinäkuu — J u li .......... 37 16 ____ 53 58 174 33 265 318 6:54 2:93 6 ____ 4:78 3:26 5:41
Elokuu — Augusti . 29 16 — 45 72 196 22 290 335 5: 61 3:12 5: 80 4: 83 3:40 5:64
Syyskuu — September 17 19 — 36 70 221 32 323 359 6: 39 3: 28 5: 61 5:16 3: 66 5:79
Lokakuu — Oktober,. 45 14 — 59 55 274 40 369 428 ' 5: 44 3: 05 5: 63 4:93 3:57 5:96
Marraskuu — November 41 30 — 71 69 277 37 383 454 5: 53 3: 28 5:01 3: 51 5:82
Joulukuu — December 46 34 — 80 66 180 18 264 344 5: 20 3: 29 6 — 5: 26 3: 71 5: 78
Varkauden— Viinijärven rautatierakennus. — Varkaus— Viinijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari . 30 25 i 56 170 75 8 253. 309 4: 57 2: 69 6 — 5: 30 3: 25 6:16
Helmikuu — Februari. 28 30 i 59 177 30 11 218 277 4:72 2: 91 8 19 5:10 3: 54 6:85
Maaliskuu — Mars . . 20, ' 15 i 36 257 74 41 372 408 4:61 , 2:78 6 — 5: 08 3: 87 7: 45
Huhtikuu — April.. .. 23 20 i 44 273 91 6 370 414 4: 52 2:79 6 45 5:23 4: 80 6:75
Toukokuu — Maj ----- 36 23 i 60 290 94 . 5 389 449 4:50 2:94 6 — 5: 25 3: 95 6:40
Kesäkuu — Juni . . . . 39 25 3 67 263 117 8 388 455 4: 40 3:02 6 07 5: 09 4: 02 6:02
Heinäkuu —  J u li........ 78 62 5 145 206 222 '21 449 594 4: 42 3:17 6 02 4:77 3: 91 6: 30
Elokuu — Augusti . 76 70 5 151 208 259 25 492 643 4:50 3:18 6 — 5: 03 3: 88 6:85
Syyskuu —  September 65 60 2 127 197 208 27 432 559 4:57 3:19 6 — 5:12 3:87 6: 94
Lokakuu — Oktober.. 45 30 2 77 98 87 9 194 271 4: 75 3:24 6 — 4:16 3: 83 6: 52
Marraskuu — November 30 40 2 72 59 60 7 126 198 4: 55 3:21 6 — 4: 77 4: 04 6: 84
Joulukuu — December 40 28 4 72 126 15 19 160 232 5:— - 3:11 5 99 5:10 4:03 7:25
Vuoksenniskan-—Elisenvaaran rautatierakennus.
t Vuoksenniska-—Elisenvaara järnvägsbyggnad.
Toukokuu — M a j........ 3 12 1 16 — — — — 16 4: — 3: 79 6: — — — —
Kesäkuu — Juni . . . . 4 13 — 17 5 35 1 41 58 4: 57 3:40 5: 78 3:95 3:34 5:96
Heinäkuu — Juli . . . . 11 14 2 27 18 148 7 173 200 4:57 3:19 5:67 4: 25 3:59 5: 35
Elokuu — Augusti.. 11 . 14 2 27 35 161 13 209 236 4: 48 2: 90 5:50 4:14 3:58 5:25.
Syyskuu — September 9 15 1 25 51 191 15 257 282 4: 56 2:71 5: 50 . 4: 64 3:66 5:11
Lokakuu — Oktober . 10 20 2 32 58 231 19 308 340 ■ 4: 62 2: 84 5: 64 4: 77 3: 64 5:29
Marraskuu — November 17 26 5 48 72 330 47 449 497 4: 46 2: 83 5: 46 4: 47 3:52 5: 05
Joulukuu — December '23 33 4 60 80 391 71 542 602 4: 67 2: 86 5: 70 4:49 3:59 5: 31
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' Taulu 49. Varatyöntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla vuonna 1933. 
Tabell'49. - Antalet reservarbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna är 1933.
Varatyöntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden. , Keskimääräinen tuntiansio, 3mf 
Antal reservarbetare i medeltä! per arbetsdag . Medelförtjänst per timme i Smf
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3 ' 2
W,s i äe* O O VT « <
S sS  » " '
Porin— Haapamäen rautatierakennus. — Pori—-Haapamäki järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari . •56 42 6 104 185 480 69 734 838 5: 25 2: 91 5:57 4: 34 3: 22 5: 48
Helmikuu' — Februari. 51 51 7 109 ■ 259 429 119 807 916 5: 32 2:88 5:51 4: 34 3: 25 5: 54
Maaliskuu — Mars . . . . 55 50 6 111 303 450 157 910 1021 5:47 3:10 5:40 4: 28 3: 38 5: 65
Huhtikuu — A pril___ 49 ' 55 5 109 300 472 85 857 966 5:57 3:17 5: 47 4:35 3: 48 5:58
Toukokuu — Maj ........ ■ 46 > 48 ■ 4 98 310 476 63 849 947 5: 51 3:15 5:45 4:53 3: 59 5:51
Kesäkuu — Juni . . . . 50 ' 50 5 ■105 279 453 73 805 . 910 5:68 • 3:16 5: 28 4:51 3: 50 5:41
Marraskuu — November 5 6 1 12 13 52 2 67 79 5:41 3: 20 5:50 4:68 3: 21 5: 30
Joulukuu — December 7 32 1 40 - 21 107 4 132 172 5:51 2: 89 5: 50 3: 77 3: 20 5: 34
■ ' • - Läskelän— Pitkänrannan rautatierakennus. — Läskelä— Pitkäranta järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari .. 23 30 2 55 ' 46 160 30 236 291 4: 56 2: 46 4:21 4: 26 2: 68 4: 35
Helmikuu — Februari . , 21 34 i 56 50 153 40 243 299 4: 47 2: 27 4: 09 3: 70 2: 64 4: 31
Maaliskuu — Mars . . . . 21 28' 2 51 48 153 42 243 294 4: 64 2: 43 4:16 4: 31 2: 67 4:37
Huhtikuu — A pril....... 16 33 ■ 1 50 25 168 25 218 268 4: 38 •2: 61 4: 75 6: — 3: — 4: 72
Toukokuu — M a j........ '12 20 1 33 19 259 8 286 319 4:61 2: 66 4: 70 5: 60 3:18 4: 53
Kesäkuu — Juni........ 12 19 — 31 30 204 10 244 275 4: 63 2: 92 4: 55 5:35 3: 43 4:75
Heinäkuu — J u li........ . 5 22 _ 27 19 61 7 87. 114 4: 60 2:78 4: 25 6:35 3: 39 4:40
Elokuu — Augusti . 4 31 — 35 22 32 4 58 93 4: 85 ~2: 90 — 6: 47 3:34 4: 75
Varkauden— Viinijärven rautatierakennus. — Varkaus— Viinijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari' . 74 261 14 349 140 641 120 901 1 250 4: 36 3:03 5: 98 4: 33 3:15 5:87
Helmikuu — Februari . 69 291 19 379 178 678 180 1036 1415 4: 68 3:03 6: 01 4:11 3:09 6:24
Maaliskuu — Mars . . . . ‘ 45 325 15 385 216 522 150 888 1273 4: 63 3: 04 6:25 4: 57 3: 26 6: 68
Huhtikuu — A pril___ 65 295 •17 377 171 522 101 794 1171 4: 56 3:12 6: 05 4: 68 3: 26 6:72
Toukokuu — M a j........ 84 236 12 332 . 163 558 62 783 1115 4:52 3:14 6:09 4:84 3:27 6:32
Kesäkuu1 — Juni . . . . 75 '155 7 237 ' 80 418 >42 540 777 4: 60 3:15 6: 08 4: 86 3: 54 6:22
Heinäkuu — Juli.........
»
11' ‘ 55 1 67 23 ■79 ..-T 103 170 5: 33 3: 33 6: 39 4: 70 3:37 6: 27
Elokuu . — Augusti . 26 70 1 , 97 13 ■ 67 1 81 178 5:18 3: 37' 6: — 4: 60 3: 98 7:27
Syyskuu — September 20, 76 ' .1 97 61 48 2 111 208 5: 44 3: 26 6: — 4: 47 3:80 7:55
Lokakuu . — Oktober.. 28 88 , 1 117 * 37 41 3 81 198 4:99 3: 28 6: — 4: 68 3:73 6:14
Marraskuu — November 20 70 1 91 • 58 49 1 108 199 4: 80 3:21 6: — 3: 96 3: 32 6: 30
Joulukuu — December 10 60 — 70 44 111 — 155 225 5: — 3: 22 6:13 4: 38 3: 55 6: 97
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Taulu 50. Teknillisten virkailijain luku rautatierakennuksilla vuonna 1933. 
Tabell 50. Antalet tekniska funktionärer vid järnvägsbyggnaderna är 1933.
• R a u t a t i e r a k e n n u s — J a r n v ä g s b y g g n a d Yhteensä
Rovaniemi—
Kemijärvi
Pori—
Haapamäki
Läskelä—
Pitkäranta
Lappeenranta—
Vuoksenniska
Varkaus—. 
Viinijärvi ’
Vuoksenniska 
—Elisenvaara
Summa
K  n u k a u s i  
M il n a d
Insinöörejä
Ingenjörcr
td
8  8  £  
3 F ges: i-j »  Ss O  O  j t r e
5 »  *?O
1 
Yhteensä 
. 
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita 
Byggm
ästare 
!
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
Byggm
ästare
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
w
3 p gp:5? S ta «  S
f  f» «<5
Yhteensä 
; 
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
Byggm
ästare
. 
Yhteensä 
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
£  3 &25 o &
1  p-ä»g 3 
«flid
s f ?
O
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä 
Ingenjörer 
N
Ö
£  3  te 
«5 tn x*
3
! § »
| 
Yhteensä 
1 
Sum
m
a
Tammikuu — Januari 3 6 •9 . 6 15 21 3 - 5 ■ 8 3 6 9 7 n 18 _ _ __ 22 43 65
Helmikuu — Februari 3 6 9 6 14 20 3 5 8 3 6 9 7 i i 18 — — — 22 42 64
Maaliskuu—Mars .. 3 6 9 6 14 20 3 5 8 3 6 9 7 12 19 — — — 22 43 65
Huhtikuu — April .. 3 6 9 6 14 20 3. 5 8 3 -  5 8 7 12 19 — — — 22 42 64
Toukokuu — Maj . .. 3 6 9 6 14 20 3 5 8 3 0 8 7 12 19 i 2 3 23 44 67
Kesäkuu-Juni . . . . 2 6 ■ 8 5 12 17 2 5 7 3 4 7 5 11 16 i 2 3 18 40 58
Heinäkuu — Juli . .. 2 7 9 5 12 17 2 5 7 3 4 7 5 10 15 i 2 3 18 40 .58
Elokuu — Augusti .. 2 7 9 5 11 16 2 ; 5 7 3 4 7 5 i o 15 i 2 3 18 39 57
Syyskuu— September 2 7 9 5 10 15 2 '5 7 3 4 7 5 10 15 i 4 5 18 40 58
Lokakuu — Oktober. 2 7 .9 6 ’ 10 16 2 5 7 3 4 7 5 10. 15 i 4 5 19 40 59
Marraskuu—N  ovemb. 2 7 9 6 10 16 2 5 7 3 4 7 5 . 10 15 i 4 5 19 40 59
Jo uluk uu— Decemb ei 2 7 9 6 10 16 2 2 4 3 4 7 5 10 15 i 7 8 19 40 59
Keskimäärin v. 19331 
I medeltal dr 1933/
2 7 9 6 12 18 2 5 7 3 •5 8
\
6 10 16 i 2 3 20 41 61
/
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Taulu 51. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1933. —
*  t?O O:
Ö
l  *
Raidepituus vuoden lopussa 
Sp&xlängd vid Arets slut
Rautatie —  Järnväfe
02 £  
f  f< CP
f  S
nytykscn antam
i­
nen
iccssionens bcvil* 
janclc
dan liikenteelle 
avaam
inen
m
s öppnande för 
. 
trafik
Pääraide
H
uvudspär
U i
££ <
0
1  |  
cr »  
■o 2. 
g  o
Y
hteensä 
Sum
m
a 
1
aikennepituus
Trafildängd
m Päivämäärä —  Datum kilometriä —- kilometer
Rauman (ja haararata Kiukainen—Kauttua), Raumo 
(med bibanan Kiukainen—Kauttua)......................
.
1.524 5/.o 1895 15/ i  1897 62.514 23.926 86.440 62.5
Karhulan, Karhula......................................................... 1.524 18/n  1895 3/ä 1900 5.103 2)4.315 9.418 5.5
Jokioisten, Jokkis.......................................................... 0.7 50 18/ 3 1897 7 j2 1898 22.400 4)2.989 25.389 22.4
Loviisan— Vesijärven, Lovisa— Vesijärvi .................. 0.7 50 17/ 3 1898 a9/ 3 1900 81.740 6)34.453 116.193 81.7
Äänekosken— Suolahden, Äänekoski— Suolahti . . . .  ' 0.7 50 “ /j 1899 22/ 3 1900 9.250 1.124 10.374 0.2
Hyvinkään— Pyhäjärven, Plyvinkää— Pyhäjärvi . . . . 0.750 B/ i ,  1907 7  i i  1911 45.000 7.780 52.780 45.0
Läskelän. Läskein..............................................: ........... 0.750 u / 3 1910 7,2 1916 6.200 4.172 10.372 6.2
Karjalankosken, Karjalankoski.................................... 0.600 15/ 6 1905 15/ a 1905 • 3.875 4.699 8.574 3.S
Riihimäen—Lopen, Riihimäki— Loppis...................... 0.600 22/ 3 1909 15/ 4 1910 14.300 13.350 27.650 14.3
Kuusankosken— Voikan, Kuusankoski — Voikka . . . . 0.600 14/i» 1917 7 ,  1922 4.487 1.37 4 5.861 4.3
Kaikki yksityisradat10), Aila privatbanor10) k©1<X>
O
— — 254.869 98.182 353.oei 254.9
>
Rautatie
Järnväg
Liikenne — Trafik Tulot —
Junien luku 
Antal tdg
Juna--
kilo­
metriä
Antal-
täg-
kilo-
meter
Matkojen luku 
Antal resor
Tuhatta henktlökm
 
TusentaJ personkin
Kuljetettu 
tavara 
Transp. gods
Henkilö­
liikenteestä
A v person- 
trafiken
Tavara­
liikenteestä
A v gods- 
trafiken
V
uodessa 
Per Ar
S S  — E
U3 CP,S
cp rs 
£7 V- 
SL
II 1. 
II  kl.
m  1. 
III kl.
Sotilaat ja vangit 
M
ilitär och fAngar
Y
hteensä 
| 
Sum
m
a
T
uhatta tonnia 
1 
Tusental ton
Tuhatta tonnlkm
 
Tusental tonkin
Mk - P- Mk P-
Rauman (ja haararata Iiiukai-
,
nen— Kauttua), Raumo (med -
bibanan Kiukainen—Kauttua) 3-682 10.1 128 887 1 848 45 264 '899 48 011 1397 305 13 416 468 466 70 4 452 951 —
Karhulan. Karhula.................. 1990 5.4 10 945 — __ — ---" — 167 1002 — _ 1 495 862 40
Jokioisten, Jokkis ................\ 5 570 15.3 124 768 — 99 589 2 742 102 331 1126 49 867 411 959 15 1 246 812 90
Loviisan—Vesijärven, Lovisa —
Vesijärvi................................ 1 792 4.9 140 190 862 68 334! 504 69 700 1456 218 11394 492 644 40 5 287 573 30
Äänekosken— Suolahden. Ääne-
koski— Suolahti .................. 1547 4.2 14 232 __ 16 283 — 16 283 146 55 500 40 206 __ 856 984 —
Hyvinkään—Pyhäjärven, Hy-
vujkää—Pyhäjärvi .............. 1723 4.7 75192 1410 41 005 ' 514 42-929 1167 70 2 053 304 924 — 1 232 320 60
Läskelän, Läskelä.................... 1784 4.9 11060 — 1338 1338 8 69 425 2 676 __ 441 602 05
Karjalankosken. Karjalankoski 2 944 8.1 10 430 25 3 473 3 498 14 32 124 9 000 50 168172 10
Riihimäen—Lopen, Riihimäki
—L oppis................................ 4 320 11.8 61 776 __ 50 000 __ 50 000 320 67 669 160166 75 747 267 05
Kuusankosken—Voikan, Kuu-
sankoski—Voikka .............. 5 685 15.6 24 446 ’ — 265 420 — 265 420 1151 88 372 255 378 — 349 955 50
Kaikki yksityisradatl 
Alla privatbanorj 3 1 0 3 7 85.0 601 926 4 1 4 5 o 9 0  7061
4  659 599 510 6 785 1 1 2 0 30 822 2 145 421 5o|l6 2 7 »  öOojsO
l) Sitäpaitsi oli kirjoissa 16 Venäjälle jäänyttä vaunua.;— Dessutom voro bokförda 16 st. i Ryssland kvarblivna vagnar. — *) V. 1933 on raken* 
varavaunua tullut lisää. — 2 godsvagnar ha tillkommit. —  4) Raidetta on tullut lisää 400 m. — 400 m spär ha tillkommit.— 6) Sivu* ja syrjäraiteiden 
1171 m, huvudsakligen pä grund av ägobyte med Lovisa stad. — *) 17 kg/m:n kiskot vaihdetaan vähitellen 22.343 kg/m painaviin. — 17 kg/m:s rälerna 
kg/m painaviin 3 900 m:n matkalla. — 15.2 kg/m:s räler ha utbytts mot tyngre av 22.343 kg/m pä en sträcka av 3 900 m. — *) 1 henkilövaunu tullut 
ollut rakenteilla v:sta 1931 aikaetu — Pörutora de för trafik upplätna banorna mä nämnas banlinjen Aggelby—Vik—Hertonäs, som värit under byggnad
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Tabell 51. Enskilda jarnvägar och deras verksamhet ár 1933.
Radan laatu vuoden lopussa 
Banans beskaffenhet v id  ärets slut
L iik k u v a  kalusto vuo­
den lopussa —  Rullande 
materiel v id  ärets slut
V
irka
ilijo
ita
 vuoden lopussa1 
P
ersonal vid
 ärets slut
Pääom a-arvo vuoden lopussa J 
K apitalvärde v id  ärets siut
5  g. o  2
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! f &  
t  ! * ,
6  rt-’C O ts «<
i E
o q 
— 2.
© 2" -i *
s!_! CC
2 fcc e
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O
£ce j»
< f l lS- rt- O:
2*^ "  5?
S
u
u
rin
 pyöräpaino 
Största h
ju
ltryck
i 
S
u
u
rin
 nousu 
1 
Största B
tigning
s E  
sr ä*
PV g c  3-
<-> © •Í <5
2 »  — s« © c. ©
fc-<^  o >  sr
I sS SL 
<" ^
M
o
o
tto
riva
u
n
u
ja
 
j 
M
o
to
rva
gn
a
r
5©  
g Sr 
o  sJS O: -Í <p p <T3 S 3 3 P S-1 W.
Ta
va
ra
va
u
n
u
ja
 
G
odsvagnar 
!
Alkuperäiset
rakennuskus­
tannukset
U rsprunglig
anläggnings-
kostnad
M yöhem m ät 
radan pääoma- 
arvoa enentä­
neet kustan­
nukset 
Seuare ned- 
lagda kostna- 
der, som ökat 
banans kapi- 
talvarde
Yhteensä
Sum m a
Siitä valtion : 
avustus !
D ä ra v  stats- j 
subvention >
L u k u -A n ta lj kg, m m t 7oo m L u k u  —  A nta l M k P- M k P- M k  j p. M k p . .
7 3^22.343,30.0 0.61 4.2 12 500 8 7 ')151 107 2217376(79 23 851 520 . 26 068 89J 21 1000  000
t
l
1 — 22.343 0.57 7.0 12 200 2 — — 3)4 15 5 5 0 3 1 1 2 ,9 8 1 0 7 5  3 0 0 ,— 6 578 412 98 — — 1
2 1 22.343 0 70 2,5 16 120 3 2 3 64 39 1 1 1 1 0 4 0 __ 2 1 2 0  683:14! 3  2 3 1 6 2 3 1 4 — —
15 4 17—  22.343 0.67 3.0 16 150 7)12 — 8 268 146 5 47 4  719 71 13 394 2 1 5 7 1 18 868 935142 750 000 —
1 1 12.8 0.69 3.1 20 150 2 — 2 s)7 2 10 351 923 27 22  434.71 ■ 374 357198 — t
5 7 22.343 0.72 2.5 25 100 4 1 3 80 49 1 552 760 40 1 556 3 5 2 7 9  3  109 113 19 —
2 — 15.2, 8)22.343 0.60 1.7 25 100 3 — • 2 52 25 263 000 — 132 000 — 395 000 — — —
1 2 9.34 0.50 0.6 20 50 2 — 4 28 18 55 849(12 121 350 88 177 200 — — — ;
4 5 10.0 0.60 1.5 30 93 4 2 S)? 90 50 265 575 22 7 0 1 7 1 3  78 967 289¡— — —
2 4 12.0 0.60 1.9 26 150 1 — 6 12 16 1 526 286|09 8 6 2 1 3 3 ,3 8 2 388 419)47 — —
40 27| 9 .34— 3 0 .o 0.72 7.0 30 50 41 5 42| 821 475 18 '321 €43)58 43 837 604|8l| 6 2 1 5 9  248^39 1 750 000|—
lokomster • Menot — Utgifter
Voitto (-r) tai 
tappio (—)
Vinst ( - f ) eller 
förlust (—)
Pääasialliset | 
korjaustyöt - 
Huvudsakliga 
reparations- 
arbeten
Muut tulot
övriga
inkomster
/
Yhteensä
Summa
Pää-
halllnto
Central-
förvaltniz
gen
Liikenne-
osasto
s Traflk- 
avdelnin- 
gen ,
Rataosasto
Banavdel-
ningen
Kone­
osasto
Maskin-
avdelnin-
gen
Vaunukm-
maksut
valtion­
rautateille
Vagnkm- 
avgifter tili 
statsjäm- 
vägarna
Yhteensä
Summa1-
Vaihdettu 
ratapölkkyjä 
U
tbytta slip- 
rar
1 V
edetty soraa I 
i U
tslitpat grus j
Mk P- Mk P- ’ Mk P- P. Mk |p. Mk P. Mk P- Mk P- Mk P- kpl,, st. m»
163 526 97 5 084 944 67 316 540 67 1 4 3 7  005 88 630 8 0 9 7 5 1 4 5 0 7 3 6 20 29 4  577 20 4 1 2 9  669 70 +  9 5 5 2 7 4 97 12 014 900
— — 1 495 862 40 42 000 — 601 862 40 386 000 — 466 000 — — — 1 495 862 40 — — 1 9 8 9 —
402 811 11 2 061 583|16 17 729 3 4 4 1 6 4 — 187 305|— 540 472 75 — — ,1 0 8 9 6 7 0 75 + ,  9 7 1 9 1 2 41 120 4 379
49 000 — 5 829 217|70 405 381 46 1 6 1 4  564 72 700 727 22 1 5 1 8 6 9 9 91 — — 4 2 3 9 3 7 3 31 +  1 5 8 9  844 39 1 0 1 4 4 3 460
10 629 50 907 819-50 —
_
150 663 35 150 454J45 203 448 80 — — 504 566 60 +  403 252 90 888 288
270 974 90 1 808 219 50 54 756 9 0 1 0 6 0 5 3 4 60 195 3 1 8 1 5 7 1 6 5 1 15 ___ _ 1 3 8 2  260 80 +  425 958 70 ___
— — 444 278 05 — — 373 605 70 45  663 85 25 008,50 — — 444 2 7 8 0 5 — — 950 545
— — 1 7 7 1 7 2  60 15 800 — 7 1 0 0 9 13 56 61 5  95 77 681 65 — — 2 2 1 1 0 6 73 —  43 934 13 1 5 2 7 85
— —
1
907 433 80 104 535 30 5 0 0 1 7 0 25 104 405 15 196 550 — — — 905 660 70 +  1 7 7 3 10 — —
— — 605 3 3 3 5 0 9 000 — 45 129 88 75 342 ¡93 80 931 65 — — 210 404 46 +  39 4  929 04 1 3 0 5 80
896 942 48 ¡19 321 864-88 965 743j33 6 1 9 8  709¡91 2 532 642J45 4 6 3 1 1 8 0 61 294 577 20 14  622 853J5O +  4  699 O l l ^ 28 937 9 737
nottu 110 m pitkä raide konepajan uudelle asennushallille. — Ar 1933 har tillbyggts ett 110 m längt spär tili verkstadens nya monteringshall. — 3) 2 ta­
pit uus on lyhentynyt 1171 m, pääasiallisesti Loviisan kaupungin kanssa tehdyn aluevaihdon johdosta. — Sido- och bispärens längd har minskats med 
utbytas successivt mot tyngre av 22.343 kg/m. — 7) Siitä 1 moottori veturi. — Därav l  motorlokomotiv.— 8) 15.2 kg/m:n kiskoja or  ^ vaihdettu 22.343 
lisää. —  1 personvagn har tillkommit. — Ie) Liikenteelle avattujen ratojen. lisäksi on mainittava Oulunkylän—Viikin—Herttuaniemen rata, joka on 
sedän är 1931.
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Tableau 52. Longueur des lignes des Chemins de fer de l’Etat en 1930—1933.1) —
3 i 5 6 7 1 S
Années
Years
Ecartement des rails 
Gange oî the way
Longueur des lignes —
Lignes non électrifiées — Lines not electrified
Longueur au 31 décembre I T 
Length on December 3lst | _ n.^ uc.^ r
à simple 
voie 
single 
track
. à double 
voie 
double 
track
à voie 
triple ou 
multiple 
three and 
more tracks
exploitée*)
Total Yearly 
, . , . „J  average 
(col. 4 + o  + 6 ) lengtk of line 
operated3)
]K. i 1 o m è t r e s  — K i l o m e t r e s
1930...................................... L arge— B roa d  ea u se  f l . 5 2 4  m ) 4 819 195 _ 5 014 ! 5 072
1931..................................... » » » » » 4 824 195 — 5 019 1 5 129
1932...................................... » » » » » 4 904 197 _ 5101 I 5192
1933 ..................................... » » )) » » 4 988 204 5 192 1 5 241
Années
Years
19 20 21 22 23 • 24 [
P r o f i  h*) — C o n -
Longueur des lignes 
horizontales 
Level sections
Longueur des lignes en pente -
en kilomètres 
kilometres
en % de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
jusqu’à 
Ô °/oo
up to and 
incl. 5 °/oo
de 5 “/ oo 
à 10
more than 5 °/00 
up to 10 7»«
de 10 •/«o 
à 25 °/qo 
more than 10°/oo 
up to 25 °/oe
de plus de ' 
25 »/„o- 
more than 
25 •/« j
en proportion de la longueur totale j 
des lignes (en % de la col. 14) ; 
percentage of the total Iength of line (col. 14) [
' 1 9 3 0 .................................................... 1 0 6 4 21 .3 . . i
1 9 3 1 .................................................... 1 0 7 0 2 1 .4 1
1 9 3 2 ...................................... : . .  . . 1 0 79 21 .3 [
1 9 3 3  ................................................... 1 08 5 21 .3 !
Tableau 53. Matériel de traction des Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1930—1933. —
* 5 6 7 s 9 10 n 12 13 14 1 15 16 17 18 19
i
L o c o m o t i v e s
Locomotives à vapeur et à systèmes spéciaux -— Steam and special system locomotives
Locomotives à vapeur — Steam locomotives •
Années à tender séparé -— with separate tender machines-tenders —  tank engines Locomo­tives à
.Years à — with à — with Total 
(col. 10 à 
15)
(col. 10 to 
15)
Total
(col.
9 +  16)
• systèmes 
spéciaux Total
2 | 3 | 4 | 5 | G 
essieux moteurs ou 
accouplés
driving or coupled 
pair of wheels
Total 
(col. 4 à 8) 
(col. 4 to 8)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 j 8
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled pair of wheels
Locomo­
tives of 
special 
system
(col. 17 
+  18)
N o m b r e — N u m b e r
1930 ...................... 9 412
403
267
273
273
273
688
678
676
676
5 58
71
71
71
17
17
17
17
• 1 85
98
97
97
773
776
773
773
773
777
773
773
1931 ...................... 2J 5 5 1
1932 ...................... 403
403
4 5 ____  ____
1933 ...................... — — — 4 5 -------  -------- —
l) De plus, les Chemins de fer privés possédaient en 1930,1931 et 1933 68 km de lignes principales à écartement large (1 m. 524), 187 km 
187 et 99 km. — Further the Private Railways possessed in 1930,1931 and 1933 68 km broad gauge (I .524 metres) lines, 187 km narrow gauge 
branchements exploités par les Chemins de 1er de l’Etat mais appartenant aux autres. — Including the branch lines operated by the State 
indications. —  Not including some kilometres of the line of which it is not possible to give these informations.
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Table 52. Length oî lines of the State Railways in 1930—1933.x)
9 10 . n 12 13 U 15 16 17 IS  1
Length of Une Longueur des voies — Length of track
Lignes électrifiées — Electrified lines Total
Voies
principales
Running
tracks
Autres voies 
(voies de 
gare, de • 
raccorde­
ment etc.) 
Other tracks 
(sidings* con­
necting lines 
etc.)
1
Total
(col. 16+17)
Longueur au 31 décembre 
Length on December 31st Longueur moyenne 
exploitée 
Yearly 
, average 
length of 
line operated
Longueur au 
31 décembre 
Length on 
December 
31st
(col. 7+12)
Longueur 
moyenne 
exploitée*) 
Yearly 
average 
length of line 
operated *) 
(col. 8 +  13)
à simple 
voie 
single 
track
à double 
voie 
double 
track
à voie 
triplé ou 
multiple 
three and 
more tracks
Total
(col. 9 +  10 +  
11)
K i l o m è t r e s  — K i l o m e t r e s
__ __ __ __ __i 5 014 5 072 5 209 ' 1 7 7 4 6 983
— — — — — 5 019 5 1 2 9 5 214 1 7 8 3 6 997
— ’  — —  , — — 5 1 0 1 5 1 9 2 5 298 1 8 1 3 7 1 1 1
— — — — 5 1 9 2 5 241 5 396 1 8 3 9 7 235
25 26 27 28 29 30 31 32
t o u r ’ ) T r a c é * )  — A l i g n m e n t * )
Gradients
Longueur des lignes en 
alignement droit 
Straight sections
h Longueur des lignes en courbe 
Curved sections
de rayon de de rayon
500 m ou inférieur à
* ■* supérieur 500 m
en % de la of 500 metres of less than
en kilomètres col. 14 radius and 500 metres
en kUom êtres
en % de la 
col. 14 kilometres percentage
over radius
en kilomètres
en % de la 
col. 14of col* 14
kilometres percentage en %  de la col. 14 kilometres percentage
of col. 14 ' — percentage of col. 14 of col. 14
3 923 78.7 3 513 70.4 1 4 8 2 29.6
3 920 78.6 3 508 70.3 • t 1 4 8 2 29.7 ,
3 994 78.7 3 557 70.1 t ' '  1 5 1 6 29.9
4 017 78.7 3  580 70.2 1 522 29.S
Table 53. Tractive Stock of the State Railways on December 31st 1930—1933.
20 1 21 1 22 1 23 24 1 25 26 27 28 ' 2.9 30 V 3 1
L o c o m o t i v e S Automotrices — Rail motor cars
Locomotives électrique 
Electric locomotives
à t—; with
s
. Total 
(col. 20 à 23)
(col. 20 to 
23)
l
Total
(col. 19 + 
24)
Nombre moyen 
de locomotives - 
par kilomètre 
exploité 
Average 
number of 
locomotives 
per km of 
road operated 
(col. 25: 
col. 15, tab. 52)
à
vapeur
à systèmes 
spéciaux électriques
Total 
(col. 27 à 
29)
Nombre moyen! 
d’automotrices 
par kilomètre 
exploité • 
Average number
2 | 3 I 4 ou 5 1 g 
k } 4 or 5 | t
essieux moteurs ou accouplés
driving or .coupled pair of wheels
steam , of special system
electric (col. 27 to 
29)
of rail motor 
cars per km of 
road operated 
(col. 30: 
col. 15, tab. 52)
N o m b r e — N u m b e r \
_ _ _ _ _ 773 « 0.15 _ 5 _ 5 ■ O.ooi
— — _ — — 777 0.15 — 5 — 5 O.ooi— _ ---  ‘ — . , — 773 0.15 — 7 — . . 7 O.ooi
— — — — — 77 3 - 0.15 — 10 — 10 ' 0.002
I
de lignes à écartement étroit (0 m. 60 ou 0 m. 75) et en somme 98 km de voies de gare, de raccordement, etc.; en 1932 respectivement G8, 
(0.60 or 0.75 metres) lines, and in all 98 km sidings, connecting lines etc.; in 1932 respectively 68, 187 and 99 km. — 8) Y  compris les era- 
Railways but owned by others. — 3) Sans tenir compte de quelques kilomètres de voies pour lesquels il n’est pas possible de donner ces
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Tableau 54. Matériel de transport des Chemins de îer de l ’Etat au 31 décembre 1930—1933. —
Années  ^
Years
* 5 ' '6 7 s • 9 10 n 12 . 13 ' U
'  Voitures —  Passeuger cars
—
Effectif .des voitures (y compris les 
automotrices) — Number of passenger 
cars (including rail motor cars)
Nombre
total
des
essieux
Total 
number ' 
of pair 
of
wheels
Nombre de places 
Number of seats Nombre moyen 
de voitures 
par kilomètre 
exploité
Average 
number of 
passenger cars 
per km of road 
operated 
(Col. 8 : col. 15, 
tab. 52)
à — with
Total 
(Col. 4 
, ,+ 5 + 6
+  7)
de —  in
'  Total 
(Col. 10 
+•11 +  
1 2 ) ,
2 3 4 
essieux
pair of wheels
G l re
]St
r
• 2 e ' I l3e 
2 nd J 3rd
classe —  class
1930 . . . . ' ................. 911 12 423 _ 1 3 4 6 '  3 550 119 ' 10 320 3 7 1 5 6 47  595 0.27
1931 ............................ 972 2 450 — 1 4 2 4 , 3 750 ' 128 1 1 2 7 9 40  332 51 '739 0.28
1932 ............ : ............ 972 — 471 ' .----. - 1 4 4 3 3  828 208 • 1 1 6 8 3 4 0  893 52 784 0.28
1933 ............ .............. .970 480 — ' 1 4 5 0 3 860 208 1 1 6 8 7 41 745 53 640 0-28
< 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 . 3 7 3 8
/ »
.
W a g o n s ^ d é c o u v e r t s  
O p e n  c a r s
/
-  .
1
A n n é e s  ,
E f f e c t i f  d e s  w a g o n s  d é c o u v e r t s  
N u m b e r  o f  o p e n  c a r s
• '
C a p a c i t é  
m o y e n n e  
d e  c h a r g e m e n t
N o m b r é  d e s  w a g o n s  
d é c o u v e r t s
Y e a r s
.
à ■7 -  w i t h
T o t a l  
(C o l .  29  
à  3 3 )  
(C o l .  2 9  
t o  3 3 )
N o m b r e  t o t a l  
d e s  e s s i e u x
p a r  essieu ., e n  
t o n n e s
1
r ¿1 b o r d s  
b a s  011 s a n s  
b o r d s
l o w - s i d e d  
o r  w i t h o u t  
s id e s
■
//  f
2 1. _ 3 .  | 4  | 6
,  e s s i e u x  , '  
p a i r  o f  w h e e ls
8 T o t a l  n u m b e r  o f  p a i r  o f  
w lie e ls
A v e r a g e  
c a r r y i n g  
c a p a c i t y  p e r  
o n e  p a ir  o f  
w h e e ls  in  
t o n s
à h a u t s  
b o r d s
h ig h -s i d e d
1930 .......... . ' ..............
1931 ...........................
1 1 2 2 9  
1 1 1 9 6
14
9
1 6 3 9  
1 6 3 6  
1 637
— 12 882 
12 841 
12 834 
12 779
29 056 
28 963 
28 942 
28  800 '
6 .3
6 .5
6 .7
6 .9
2 988 .
2 859
3 061 
3 490
9 894 
'  9 982 
9 773
' 9 289
1932 ............ ' ............. 1 1 4 9 7
1933 .................. . 1 1 1 5 8 — 1 6 2 1 — / ■ -----
i
Tableau 55. Parcours sur les Chemins de îer de l ’Etat en 1930—1933. —
• Années 
Years
4 1 5 | „ 6  1 7 S . | 9 -| 10  ' | 1 1  | 1 2
Parcours des trains1) 
* ’ Train results1)
*1
Parcours des locomo- 
, Results of locomotives and
Affectés 
au trafic 
voyageurs
Passenger
service
/
Affectés 
au trafic 
marchan­
dises
Freight
service
Autres
Others
Total 
(col. 4 +  5
> . +6)
Locomotives* à vapeur-et à systèmes spéciaux /  
Steam locomotives', special types included
Traction 
des trains 
Train
Renfort 
(en tête ou 
en queue) 
Helper
Machines
isolées
Light
Total
(col. 8 +  9 + 
.10)
Triage8)
Shunting2)
' Kilomètres — Kilometres s 4 '
1 9 3 0  .....................
1 9 3 1  ..............
■ 1 9 3 2 ........................... : .
1 9 3 3 ..........
11 184 574
12 139 912 
1 2 9 2 5 1 6 0
13 423 037
I l  281 482 
10 4 0 1 3 2 6  
10  2 9 5  802 
10 836 179
474 082 
507 861 
648 441 
45 9  994
22  940 138
23 049 099
23  869 403
24 719 210
22 720 471
22 741 499
2 3  558 308
24  044 622
' 3 1 2 9 6  
24 809 
» 16  850 
18  087
502 441 
492 169 
529 213 
50 9  888
23 254 208
23 258 477 
2 4 1 0 4  371
24 572 597
4  863 726 
4 664 051
4  69 8  645
5 001 976
*) Les parcours des trains mixtes, marchandises G. V. et militaires ont été répartis entre les colonnes 4 et 5 à proportion des kilo- 
lurons 4 and. 5 in' relation to the pair of wheels-kilometres of passenger and freight cars. —  *) Il est compté pour les manœuvres de triage, 7 
tres-essieux entre les colonnes 20 et 21 est approximative. —  The pair of wheels-kilometres are shown in the columns 20 and 21 approxima- 
pair of wheels-kilometres are shown in the columns 22 and 23 approximately as to the service trains. /  ,
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Table 54. Coaching and Wagon Stock of the State Railways on December 31st 1930— 1933.
! 15 1Ü 17 IS 19 20 21 22 23 21 25 20 27 1 23
!
Fourgons à bagages --  Luggage cars Voitures et fourgons n’appartenant pas à 
l’Administration des 
chemins de fer de l’Etat 
mais immatriculés dans 
son parc —  Passenger 
and luggage cars priva­
tely owned yet register­
ed in the rolling stock 
of the Administration 
of the’ State railways
Wagons couverts 
. Box cars
Effectif des fourgons 
Number of luggage cars
Nombre
total
des
essieux
Total 
number 
of pair 
of , 
wheels
Nombre moyen 
de fourgons 
par kilomètre 
exploité
Average 
number of 
luggage cars 
per km of road 
operated 
(Col. 18: col. 15, 
• tab. 52)
Effectif des wagons couverts 
Number of box cars
Nombre
total
des
essieux
Total 
number 
of pair 
of
wheels
Capacité 
moyenne de 
chargement par 
essieu en tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in tons
à — with
Total 
(col. 15 
+  16 
+  17)
à — with
Total 
(Col. 23 
+  24
+  25)
2 I 3 ; 4 
essieux
pair of wheels
Effectif
total
Total
number
Nombre
total
des essieux 
Total 
number of 
pair of wheels
2 f 3
essieux 
pair of 
wheels
4
73 _ 73 146 O .oi 83 278 8 335 _ 2 8 337 16 678 6.5
72 — — 72 144 O .oi 85 285 9 025 — 2 9 027 18 058 6.0
72 — — 72 1 4 4 ' O .oi 86 291 9 1 3 7 — 2 9 1 3 9 18 282 6.7
68 — — 68 136 O .oi ■ 85 287 9 246 2 9 248 18  500 6.7
39 40 •11 42 43 44 4 5 46 ' 47
Wagons spéciaux 
Special cars
Effectif 
total des 
wagons
Total
number of 
freight  ^cars 
(Col. 26 
+  34 +  39)
Nombre 
total des 
essieux
Total
number of 
pair of 
wheels 
(Col. 27 +  
35 +  40)
Capacité 
moyenne de 
chargement 
par essieu en 
tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in 
tons
Nombre 
moyen de 
wagons par 
kilomètre 
exploité
Average 
number of 
freight cars 
per km of road 
operated 
(Col. 42: col. 15, 
tab. 52)
Wagons appartenant à 
des particuliers et 
immatriculés dans le 
parc de l’Administra­
tion des chemins de fer 
de l’Etat
Privately owned cars 
registered in the.rolling 
stock of the Administra- -  
tion of the State Bail- 
ways
'
Effectif des 
wagons 
spéciaux
Number of 
special cars
Nombre 
total des 
essieux
Capacité 
moyenne 
de chargement 
par essieu en 
tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in 
tons
Total
number of 
pair of 
wheels
Effectif
total
Total
number
Nombre
total
des essieux 
Total 
number 
of pair of 
wheels
413 1 0 1 1 4.8 21 632 ■ 46 745 6.1 •4.26 209 471
494 1 1 0 3 5-2 22 362 48  124 6-5 4.36 203 459
• 505 1 0 5 9 5.1 22 478 48  283 6.7 4.33 203 459
584 1 2 4 1 5.1 22 611 48  541 6.8 4.31 187 428
Table 55. Operating service on the State Railways in 1930—1933.
1 13 14 15 16 17 IS 19 20 • • 21 22 23 24
tives et automotrices ■ Parcours des véhicules (y compris les véhicules étrangers)
rail motor cars * Vehicle results (foreign and privately owned stock included)
; Locomotives électriques Automotrices Voitures Wagons à marchandises4)
Electric locomotives Bail motor cars k voyageurs •Freight cars4)i y compris les Fourgons Total
(col. 20'+21 
+  22+23)| Trac­tion 
» des 
j trains 
j Train
llenfort 
(en tête 
ou en 
queue) 
Helper
Machi- 
. nes 
isolées 
Light
Total 
(col. 13 
+  14 +  
15)
Triage
Shunt­
ing
Trains
Train
Par­
cours
total
Total
automotrices 
Passenger 
cars including 
rail motor 
cars
à bagages 
Luggage 
cars chargés 
' loaded
vides
empty
i Eilomètres — Kilometres Kilomètres-essieux — Pair of wheels-kilometres
i _ _ _ _ 219 667 222 005 263 971 000 10 000 000 444 802 000 137 358 000 856 131 000
j — ___ — — — 307 600 308 924 262 155 000 1 0  0 0 0  ooc 410 210 000 119 365 000 801 730 000
I — — — 311 095 313 608 263 S93 00 0 10 00 0  000 42 0  815 000 123 378 000 81 8  086 000
1 — — — — 674 588 683 342 •)260 663 000 s)9  500 000 440 606 000 155 193 000 865 962 000
mètres-essieux pour les voitures et les wagons. — The results of the mixed, fast freight and military trains Have been ^ divided among the co- 
kilomètres-locomotives par heure. — An hour’s shunting is counted equal to seven locomotive kilometres. — 5) La répartition des kilomè- 
tcly. — 4) La répartition des kilomètres-essieux entre les colonnes 22 et 23 est approximative en ce qui concerne les trains de service. — The
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Tableau 56. Trafic voyageurs des Chemins de îer de l ’Etat en 1930—1933. —
Années  ^
Years
4 1 5 ' 6 s '  9 10 11 12 1 -13 1 u
Nombre de voyageurs transportés — Passengers carried Nombre de voyageurs-kilomètres —
en l re classe 
1st class; f
en 2e classe 
[2nd class 1
en 3e classe , 
3rd class
Total
en l re classé 
1st class
en'2e classe 
2nd class
Nombre
Number
%  de la 
col. 10 
per 
cent 
of col. 
10
Nombre
Number
°/o delà
col. 10 
per 
cent 
of col. 
10
Nombre
Number
%  de la 
col. 10 
per
cent of 
col. 
10
Nombre
Number
%  de la 
col. 17 
per 
cent 
of col. 
17
Nombre
Number
°/0dela 
col. 17 
per 
cent 
of col. 
17
1930 : ......................... 4  364 0.02 1 4 0 4  913 ' '6 .57 19 982 158 93.41 2 1 3 9 1  435 1 1 3 2  0 0 0 0.11 136 270 000 13.25
1931 ........................... 3 551 0.02 1 168 672 5-95 18 451 315 94.03 19 623 538 896 000 O .io 111 332 000 12.35
1 9 3 2  : ......................... 2 791 0.02 939 910 5.07 17 583 569 94.91 18 526 270 700 000 ’ 0 .09 91 346 000 11.11
1933 ........................... 2 666 0.02 813 283 4.72 16 404 298| 95.26 17 220 247 683 000 O.os 85 336 000 10.57
Tableau 57. Trafic marchandises des Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933. —'
Années
Years
1 9 3 0 . .
1 9 3 1 ..
1 9 3 2 ..
1 9 3 3 ..
i  1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 . 10 n 1? 13 . 15 !\
Nombre de tonnes transportées — Tons carried Nombre
\ * Transports
Transports commerciaux — Public goods ' Public
*■ , Transports en service Colis ex- Marchandi­
ses P. V.
Freight
Colis express et 
marchandises G.V.8) 
Express 8)
Marchandises P. V. 
Freight 1 Total
Goods for Rail­
way’s use
Total
(col. 8-î-lO)
press et 
marchandi­
ses G .V .3) 
Express3)
Nombre
Number
I %
 du total 
[de la col. 12 
I percentage 
1 of col. 12 i
Nombre
Number
ü/o du total 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
(Col. 4+61
%
 du total 
de la col. 12 
percentage 1 
of col. 12
Nombre
Number
%
 du total, 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
Nombre
Number
'
Nombre
Number
127 695 1.2 9 447 501 91.2 9 5 7 5 1 9 6 92.4 788 478 7.6 10 363 674
'
123 277 1.3 8 4 0 0 1 1 5 88.1 8.523 392 89.4 1 009 441 10.6 9 532 833 .
112 409 1.1 8 649 746 86.1 8 762 155 87.2 1 290 698 12.8 1 "  052 853 15 126 000 1 466 490 000
109 463 0.9 10 383 090 88.5 10 492 553 89.4 1 2 3 9 6 3 1 10.6 11 732 184 14 843 000 1 659 590 000
Tableau 58. Recettes ,du Trafic voyageurs des Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933. —
5 7 9 , - ' n 12 13
Recettes du transport de voyageurs 
Revenues from the transport of passengersi
Recette moyenne 
Average revenue
Années
Years
« \
l re classe 
1st class
2e classe 
2nd class
3e classe 
3rd classe
Coupés-lits, recettes 
supplémentaires, billets 
acquittés dans les trains 
etc.
Sleeping cars, supple­
mentary revenues, 
tickets sold in the 
trains etc.
\ Total
- l re classe 
1st class 
(Col. 5 : col. 
4, tab. 56)
2e classe 
2nd class 
(Col. 7: col. 
6, tab. 56)
Marcs finnois — Finnish marks
1930
1 9 3 1  ...
1932 .............
1933 ............
' '7 2 0 1 1 0  
567 326 
456 633 
441 048
42 702 546 
34  269 319 
28 46 8  004 
26 343 760
*188 746 691 
162 651 303 
145 617 673 
145 410 SOI
22  962 880 
18 527 271 
16 054 035 
16 047 653 •
■ t ■ 
255 132 227 
216 01 5  2 1 9 . 
190 596.345 
188 243 362
165.01
159.77
163.61
165.43
30.40
29.32
30.29
32.39
*) Y compris les chiens accompagnés d’un bulletin de bagage. — Including the dogs, transported as luggage. —  *) Produit du tonnage 
sponding to the average revenue per 1 ton carried. — 3) Les articles de messagerie non compris. — Parcels not included. — 4) La répartition 
15 partly approximately. j  ^ . . .
f '  * . -
r v
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Table 56. Passenger service on the State Railways in 1930—1933.
15 16 17 IS 19 20 21 22 23
Passenger kilometres Bagages ') - -  Luggage ')
en 3e classe 
3rd class
Total
par kilomètre 
exploité
per km of road 
operated 
(col. 17: col. 15, 
tab. 52)
par essieu-kilo­
mètre de voi­
ture
per one pair 
of whcels-kms 
of passenger 
cars
(col. 17: col. 20, 
tab. 55)
par train-kilo­
mètre des trains 
affectés au tra­
fic voyageurs 
per passenger 
train-km 
(col. 17: col. 4, 
tab. 55)
parcours moyen 
d’un voyageur 
Average length 
of journey per 
passenger 
(col. 17:10)
Nombre de 
tonnes
Tons
Nombre de 
tonnes-kilo- 
mètres 8)
Ton-kilo­
metres2)
Nombre
Number
°/o de la 
col. 17  
per 
cent 
of col. 
17
891 081 000
.
86.61 1 028 483 000
.
202 777 3.9 75-4 48.1 14 177 2 685 0 0 0 '
789 177 000 87.55 901 40 5  000 175 747 3.4 74.3 45-9 12 613 2 40 4  000
729 812 000 88.80 821 858 000 158 293 3.1 63.6 44.4 12 011 1 935 000
721 155 000 1 89.35 807 174 000 154 011 3.1 60.1 46.9 10 836 1 600 000
Table 57. Freight service on the State Railways in 1930—1933.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
de tonnes-kiiom
commerciaux*) 
goods *)
itres — Ton-kilometres Parcours moyen d’une tonne 
Average length 
. of haul per ton
kilomètres
kilométrés
Transports eu 
sendee
Goods for Bail- 
way’s use Total
(col. 17+19)
par kilomètre exploité 
per km of road operated
par essieu- 
kilomètre de 
wagon à 
marchandi­
ses
per one pair 
of wheels- 
kms of 
freight cars 
(Col. 21 : 
col. 22+23, 
tab. d o )
par train- 
kilomètre 
des trains 
affectés au 
trafic mar­
chandises 
per freight 
train-kilo­
mètre 
(Col. 21 : 
col. 5, 
tab. 55)
Total Transports 
commer- 
ciaux 
Public 
goods 
(Col. 17: 
col. 15, tab. 
52)
Trafic total
Total
service
(Col. 21 : 
Col. 15, tab.
52)
Trans­
ports
commer­
ciaux
Public
goods
(col.
17:8)
Trafic
total
Total
service
(cql.
21:12)
Nombre-
Number
%  du total 
de la col. 21 
percentage 
of col. 21
Nombre
Number
’
°/o du total 
de la col. 21 
percentage 
of col. 21
1 5 9 2  905 000 94.1 99  946 000 5.9 1 692 851 000 314 059 333 764 2 .9 , 191.7 166.4 163.3
1 4 4 4  763 000 92.6 115 830 000 7.4 1 560 593 000 281 685 304 268 2.9 15 0 .o 169.5 163.7
1 4 8 1  6 1 6 0 0 0 93.3 106 157 000 6.7 1 587 773 000 285 365 305 811 2.9 154.2 169.1 157.9
1 674 433 000 93.4 118 959 000 6.6 1 793 392 000 31 9  487 342 185 3.0 . 165.5 159.6 152.9
Table 58. Revenues from Passenger service on the State Railways in 1930—1933.
14 15 16 17 18 19 20 -  21 22
par voyageur 
per passenger
Recette moyenne par voyageur-kilomètre 
Average revenue per passenger-kilometre Recette par km 
exploité 
Revenue per 
km of road 
operated 
(Col. 11: col. 15, 
tab. 52)
Recettes ba­
gages1)
Revenues from 
luggage 
service')
Recettes tota­
les du trafic 
voyageurs 
Total revenues 
from passenger 
service
(Col. 11 +  21)
3e classe 
3rd class 
(Col. 9: col. 
8, tab. 56)
Moyenne géné­
rale
General ave­
rage
(Col. U : col. 10, 
tab. 56) .
l re classe 1 2e classe 
1st class 2nd class 
(Col. 5: col. (Col. 7: col. 
11, tab. 56). 13, tab. 56)
3e classe 
3rd class 
(Col. 9: col. 
15, tab. 56)
, Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 11: col. 
17, tab. 56) .
Marcs finnois — Finnish marks
9.45 11.58 0.636 0.313 0.212 0.246 50 302 5 775 149 260 907 376
8.82 11.01 0.633 0.3OS 0.206 0.240 4 2 1 1 6 5 056 257 2 2 1 0 7 1 4 7 6
8.28 10.29 0.652 0.312 0.199 0.232 36 710 4 310 886 194 907 231
8.86 10.93 0.646 0.309 0.202 0.233 36 681 4  100 354 192 343 716 *
par la distance tarifaire correspondant à la recette moyenne d ’une tonne. — Product of the tonnage multiplied with the tariff distance corre- 
5 es tonnes-kilomètres entre les colonnes 13 et 15 est en partie approximative.—The ton kilometres have been reckonned in the columns 13 and
238 vn. r é s u m é  s u r  l e s  c h e m in s  d e  e e r  d e  Fi n l a n d e  p o u r  l ’a n n é e  1933.
Tableau 59. Recettes du Trafic marchandises des Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933.
’ 5 1 7 10 i l 12 13 ;
' 1 Recettes
Revenues
Recette moyenne* 
Average
Années
des transports commerciaux 
from public goods -
des transports 
en service 
from goods 
for Railway’s 
use
• Transports com- 
Publie
Years
Colis express 
et Marchan­
dises G. V.1) 
Express5) 5
Marchandi­
ses T. V .‘ 
Freight
Total
(Col. 5 + 6 )
Total
(Col. 7 +  8)
Colis express 
et Marchan­
dises G. V.
Express 
(Col. 5: col. 
4, fcab. 57)
Marchand!- 1 
ses P. V. j 
Freight j 
(Col. 7: col. ! 
6, tab. 57) j
Marcs finnois — Finnish marks Ít
1 9 3 0  ......
1 9 3 1  ......
1 9 3 2  ......
1 9 3 3  ......
33 975 017 
30  525 695
27 354 199
28  755 544
459 729 786 
40 9  88 5  626 
407 774 236 
458 905 354
49 3  704 803 
. 440 4 1 1 3 2 1  
43 5  128 435 
487 660 898
—
493 704 803 
44 0  411 321 
435 128 43 5  
487 660 898
225.55
247.62
191.29
189.50
48 .66 Í 
48. so 1 
4 7 .U  j 
v 44.20 1
Tableau 60. Recettes totales des Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933. —
"
! Années 1 
Years
5 1 6 1 7 8 1 9 ;
du trafic voyageurs 
passenger 
(Col. 22, tab. 58)
du trafic marchandises 
freight
(Côl. 11, tab. 59)
Recettes —
des trafics voya- 
geurs et mar- * 
chandises 
passenger and 
freight • 
(Col. 5 +  7)
' Recette
Revenue
% de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Recette
Revenue
% de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Marcs finnois — Finnish marks * j
1930 .................................................... 26 0  907 376 . -33.0 493 704 803 62.5 754 6 1 2 1 7 9  *
1931 .................................................... 221 071 476 31.9 440 4 1 1 3 2 1 63 .5 661 482 797 ;
1932 .................................................... 194 907 231 2 8 .S 435 128 435 64.3 630 035 666 !
1933 .................................................... 192 343 716 26.5 487 660 898 67.2 680 004 614 !
Tableau 61. Dépenses d’exploitation des Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933. —
5 1 Ç 7 S 9 10 i l 12 I
j Principales catégories de dépenses —
!
Années
Years
A dm inistration générale 
General adm inistration
M ouvem ent et trafic 
M ovem ent and traffic ,
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
T o ta l expenses
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
To ta l expenses
V
de per­
sonnel*) 
staff*)
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
To ta l 
(col. 5 + 6 )
%  (col. 
7 x 1 0 0 : 
col. 31)
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
To ta l
(col. 9 + 1 0 )
%  (col. 
11x100: 
col. 31)
* Marcs finnois - -  F innish  m arks
i 1930 ........................... 42 932 388
44  870 662
45 932 078 
47 703 164
5 037 716 47 970 104 
4 200 573 49  071 235 
6) 12 323 8811,58 255 959 
5)1 2  867 272|60 570 436
6.6
7.3
8.7
9.5
219 268 574 
2 1 2 1 5 9  601 
197 861 105 
194 920 653
16 532 785 235 801 359 32.5 
15 591 138 227 750 739 34.1 
12 8 1 3 1 3 1  210 674 236] 31.6 
1 3 1 8 0 6 6 2  2 0 8 1 0 1 3 1 5  32.6
1931 ...........................
1932 « )  .......................
1933 •'.........................
*) Y  com pris les recettes des articles de messagerie, qui n ’entrent pas en com pte dans le calcul des colonnes 12 à 21. Ces 
In clud in g  the revenues from  the parcels, w hich  are not taken into account in  the columns 12 to  21. These revenues were' as 
c o m p ris -15 300 000 marcs pour le transport des wagons-poste. — • Including 15 300 000 marks from  the transport of the mail 
vice are counted in the colum n 5. —  *) Chiffres révisés. —  Adjusted figures. — s) Y  com pris les intérêts des capitaux dispo-
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— Table 59. Revenues from Freight service on the State Railways in 1930—1933.
14 I 15 I 10 17 I IS I 19 I 20 i 21 22
par tonne transportée 
revenue per ton
Recette moyenne par tonne-km 
. Average revenue per ton-km
Recette par 
kilomètre 
exploité 
Revenue per 
km of road 
operated 
(Col. 11: col. 
15, tab. 52)
merciaux
goods Transports 
en service 
Goods for 
Railway's 
use
(Col. 10: col. 
10, tab.57)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 11: col. 
12, tab. 57)
. Transports commerciaux 
Public goods Transports 
en service 
Goods for 
Railway’s 
use  ^
(Col. 10: col. 
19. tab. 57)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 11: col. 
21, tab. 57)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9: col. 
8, tab. 57)
Colis express 
et marchan­
dises G. V.
Express 
(Col. 5: col. 
13, tab. 57)
Marchandises 
P. V. 
Freight 
(Col. 7: col. 
15, tab. 57)
Moyenne 
generale 
General 
average 
(Col. 9: col. 
17, tab. 57)
Marcs finnois — Finnish marks
51.02
51.67
48.99
45.71
— 47.14
46.20
42 .70 '
40.88
1 422 ! 0.2 7 S 
1 39 8  1 0.277
0.307
0.3C5
0.290
0.286
—
0.2S9
0.2S2
0.270
0.267
97  339 
8 5  867 
83 807 
93 047
Table 60.- Total revenues oí the State Railways in 1930—1933.
1 i o U 12 13 14 15
Revenues Recette totale - 
par kilomètre 
exploité 
Total revenue 
per kilometre 
of road operated 
(Col. 14: col.
15, tab. 52)
16 i
’
Recette par 
train-kilomètre 
Revenue per 
train-kilometre 
(Col. 14: col. 7, 
tab. 55)
accessoires des trafics voya­
geurs et marchandises 
accessory revenues from pas­
sengers and freight
en dehors du trafic 
other than traffic revenues Total
(Col. 9+10 + 12)Recette
Revenue.....
% de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Recette
Revenue
% de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Marcs finnois — Finnish marks
11 662 531 1.5 23 472 251 3.0 789 746 961 155 707 32.89
11 462 365 1.6 20 508 391 3.0 693 453 553 135 202 28.70
10 457 916 1.5 2) 36 589 222 5.4 677 082 804 130 409 28.37 1
9 777 732 1.3 2)  36 039 789 5.0 725-822 135 138 489 29  36
Table 61. Operating expenses of the State Railways in 1930—1933.
13 14 15 16 17 18 19 20 23
Principal categories of expenses
Voie et bâtiment 
W ay and works,
- Matériel et traction 
Tractive Stock Divers
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 4 
Total expenses
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses Dépenses
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 13+14)
% ( col. 
15x100: 
col. 31)
de personnel
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 17+18)
% (col. 
19x100: 
col. 31)
totales
Total
expenses
1 Marcs finnois — Finnish marks
I 79 214 481 
1 68 673 617 
70 719 630 
1 69  625 888
52 112 198 
34  996 020 
51 323 790 
41 398 754
131 326 679 
103 669 637 
122 043 420 
111 024 642
18.1
15.5
18.3
17.4
186 757 979 
177 391 192 
168 095 465 
166 850 940
123 071 617 
111 097 048 
107 975 333 
92 032 762
309 829 596 
288 488 240 
276 070 798 
258 883 702
42.8
43.1
41.4
40.5
—
recettes étaient: 5 172 826 marcs en 1930, 4 997 202 marcs en 1931, 5 851 779 marcs en 1932 et 8 012 206 marcs en 1933. —  
follows: 5 172 826 marks in 1930, 4 997 202 marks in 1931, 5 851 779 marks in 1932 and 8 012 206 marks in 1933. —  a) Y 
vans. — 3) Les allocations patronales sont comptées en totalité dans la colonne 5. —  All the allocations for the welfare ser- 
nibles, payés à l’Etat.’—  Including the interest on the working capital, paid to the State.
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Tableau 61 Dépenses d’ exploitation. (Suite.) —
1 25 26 27 2S (
Total général des dépenses —
de personnel — staff j
Années
Years
■7
Traitements, salai­
res J) etc., t\ l’excep­
tion des allocations 
patronales 
Salaries x) exclusive 
allocations of 
superiors
Allocations patro­
nales
Allocations for 
the welfare service
Total
% par rapport 
au total général 
% in relation to 
total expenses 
(col. 27x100: 
col. 31)
Marcs finnois — Finnish marks
1930 ........................................................................ 504 826 151 
477 886 898 
3) 455 703 034 
3) 450 403 141
23 347 271
25 208 174
26 90 5  244 
28  697 504
528 173 422 
503 095 072 
482 608 278 
479 100 645
72.9
75.2
72.4
75.0
1 9 3 1 ........................................................................
1932 2) ..............................................................
1933 ................................................................
Tableau 62. Dépenses d’établissement des Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933. —
5 6 7 s 9 10 11
Dépenses d’établissement Participation de l’Etat, des localités ou d’autres Par-
au 31 décembre en argent ou en travaux au 31 décembre4)
Capital investment Participation of the State, the localities or others Par-
on December 31st ns money or works on December 31st4)
•
Années 
Years •
Total pour les 
chemins de fer 
exploités
par kilomè­
tre de ligne 
per kilo- Etat
Localités 
et autres Total
par kilo­
mètre de 
ligne
Dépenses de 
1er établisse­
ment et travaux 
complémcn-
Total for the 
railways 
operated
road 
(Col. 5:
State Localities 
and others
(Col. 7 +  8) métro of , road 
(Col. 9: col.
taires j 
Capital invest- . 
meats and i
(Col. 9 +  14) tab. 52) 14, tab. 52) complementary jworks I
Marcs finnois — Finnish marks
1 9 3 0 ............................ 6 077 351 091 1 2 1 2 1 5 1 _ _ _ _ 4 361 861 841
1 9 3 1 , ......................... 6 167 398 939 1 228 720 — — — ---  4 4  421 613 788
1 9 3 2 ........................... 2)6  239 728 497 1 223 131 — — — — 2) 4  500 491 236
1 9 3 3 ........................... 6 341 318 460 1 2 2 1 3 8 7 - — — — 4 608 958 795
Tableau 63. Résultats financiers de la gestion des Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933.
5 6 7 S 9 10
. Produits nets ou insuffisances 
des recette^ de l’exploitation 
Profit or deficit of the ope­
rating revenues *
Charges du capital et charges 
Capital and other
Années
Years Total(Col. 14, tab. 60 
— col. 31, tab.
61)
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
operated 
(Col. 5: col. 15, 
- tab. 52)
Actions
Stock
Obligations Annuités
Amortizations
Charges
diverses
Other
expenses
Marcs finnois - - Finnish marks
1 9 3 0  .....................
1 9 3 1  .....................
1932 2) ...........................
+ 6 4  819 223 
+  24 47 3  702 
+  10 0 3 8 3 9 1  
+  87 242 040
+  12 780 
+  4  772 
+  1 9 3 4  
+  16 646
— — — —
1 9 3 3 . ' ........................... — — — i
x) Y compris les salaires des ouvriers du service de l’entretien des voies, et des ateliers, etc. —  Including the wages of 
faite des reductions temporaires de traitements, savoir: 15 063 199 marcs en 1932 et 16 452172 marcs eu 1933. La répartition 
15 063 199 marks in 1932 and 16 452172 marks in 1933. These deductions are shown in the columns, 5 to‘20 approximately. —
I
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Table, 61. Operating expenses. (Continued.)
1 .2 9 30 31 32 33 34
Total expenses
Cofficient d'exploi­
tation
Working ratio 
(col. 31 x 100: 
col. 14, tab. 60)
i
Dépenses par kilo­
mètre exploité
Expenses per km 
of road operated
(col. 31:
col. 15, tab. 52)
Dépenses par train- 
kilomètre
Expenses per traln- 
km
(col. 31: 
coi. 7, tab. 55)
! autres que celles de personnel 
| other than staff expenses
Total général 
Total expenses
(col; 27+29)
*
Total
1 ' .
% par rapport au 
total général 
% in relation to 
total expenses 
(col. 29x100: 
col. 31)
■* Marcs finnois — Finnish marks
196 754 316 27.1 724 927 738 91.79 142 927 31 .60
’ ‘ 165 88 4  779 24.8 668 979 851 . 96.17 130 431 29.02
[ 184 436 135 27 .« 3)  667 044 413 98.52 128 475 27.95
i 159 479 450 25.0 3) 638 580 095 87.98 1 2 1 8 4 3 25.83
\
Table 62. Capital investment of the State Railways in 1930—1933.
r 1 2 A 3 u -  . 15 16 17 18 - 19
ticipatlon du Réseau en argent ou en travaux au 
31 décembre *)
ticipatlon of the Railways as raoncy or works oh 
Deceraber 31st‘ )
Dépenses de 1er établissement effectuées sur le Reseau 
au cours de l'année
Expenses of construction on the Railways during theyear
;
Matériel
roulant
Rolling
stock
i
Dépenses
diverses
Other
expenses
Total
(Col. 11 +  12 
+  13)
par kilo­
mètre de 
ligne 
per kilo­
métré of 
road
(col. 5: col/ 
14, tab. 52)
Dépenses de. 
1er établisse­
ment et tra­
vaux complé­
mentaires 
Expenses for 
construction * 
and comple­
mentary works
Matériel 
roulant '
Rolling 
stock i
i
Dépenses
diverses
Other
expenses
Total
(Col. 16 +  17 
+  18)
» Marcs finnois — Finnish marks
1 663 789 394 
1 692 945 927 
1 687 882 965 
1 681 191 575.
51 699 8 5 6 '
52 839 224 
51 354 296 
51 168 090
6 077 351 091 
6 167 398 939 
a)6  239 728 497 
6 341 318 460
1 212 151 
1 228 720 
1 223 131 
1 221 387
138 578 941 
77 590 546 
79 693 951 
96 493 937
59 000 000 
14 649 960 
25  992 815 
18  000 000
2 580 000
1 249 299 
4  251 250
2 49 9  894
200 158 941 
93 4 8 9 '8 05  
109 938 016 
116 993 831
\
— Table 63. Financial results of the State Railways in 1930—1933.
t 11 | M 13 | 14 15 | 16 17
diverses
expenses
'Charges totales 
Total expenses
Excédents ou insuffisances des recet­
tes par rapport aux charges totales 
Surplus or deficit of the revenues in 
proportion to the total expenses
Rapport en % 
des charges 
i totales aux 
recettes 
Total expenses 
per cent of 
the revenues 
(Col. 13 x 100: 
col. 14, tab. 60)
1 Total
(Col. 7 +  8 +  9 
+ 10)
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
s operated 
(Col. 11: col.‘15, 
tab. 52)
Total
(Col. 11 +  
col. 31, tab. 61)
par kilomètre 
exploité
per km of road 
operated 
(Col. 13: col. 15, 
tab. 52)
Total
(Col. 5 —col. 11)
par kilomètre 
exploité - 
per km.of road 
• operated 
(Col. 15: col. 15, 
tab. 52)
Marcs finnois — Finnish marks
I 
I 
l 
i
!
II
 
1 
1 724 927 738 
'668  979 851 
667 044 413 
638 580 095
142 927 
130 431 
128 475 
121 843
+  64 819 223 
+  24 473 702 
+  10 03 8  391 
+  87 242 040
+  12 780 
+ ' 4  772 
+  1 9 3 4  
+ 16 646
91.8
96.5
• 98.fl 
88.0 •
the labourers engaged for the maintenance of way, in workshops etc. — ’^Chiffres révisés. — Adjusted figures. — *) Déduction 
de ces déductions entre les colonnes 5 à 20 est approximative. — After deducting the temporary reductions from the salaries, viz.: 
4) Les dépenses d’établissement sont remboursées par l’Etat. — The capital investment is settled by the State.
?
\
+— 34 31
2 4 2  VII. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE FER DE FINLANDE FOUR L ’ANNÉE 1933.
Tableau 64. Personnel des Chemins de 1er de l ’Etat en 1930—1933. —
4 | 5 ‘ 6 7 8
l
Entretien et
Effectif total ! surveillance des
du personnel1) |Administration Services voies et bâti- Service
Années (Col. 5 à 13) ! centrale régionaux ments des gares
Yeari Total number • Administra- District Maintenance Stationof employees1) ¡ tion staff of permanent staff
(Col. 5 to  13) j way and struct-
i
ures
Nombre — Number
1 9 3 0 . . . . . .
1 l
............  26 338 635 164 5 488 7 148
1 9 3 1 ............ ............... 2 5  534 614
601
595
163
157
166
5 367
5 996
5 795
7 271
7 084 
6 775
1 9 3 2 ............ ____ •. J  25 345 ¡
1 9 3 3 ............ .............1 24 997 ’
Tabléau 65
Année?
Years
1930
1931
1932
1933
Accidents sur les Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933. —
~  i  |. 5 | 6 ' 7 |
Collisions
entre deux éléments de matériel roulant
of trains or their parts d’un élément de
_______________________________________ _ __matériel roulant contre
en pleine voie 
outside station 
limits
dans les gares 
within station 
limits
Total 
(col. 4+5)
un obstacle, fixe 
; between trains or their 
. parts and fixed 
obstacles
_ 14 14— 12 12
4 16 20 1 i
1 2) 4 5 , 2) -
17 [ 18 ■ 19 | 20 - ’ 21 i ,  22
Tués — Killed
Voyageurs
PasBengers
i Personnes 
Agents étrangères '
Employees Other
persons ¡
Années
Years
1930
1931 
1932. 
1933
i
par suite 
d'accidents ! 
de trains j
par suite d’aut­
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence, par 
la faute des vic­
times ou par i 
des cas fortuits
by train- 
accidents
( by other faults 
I during the traf­
fic, by impru- 1 
dence, by the j 
fault of victimes. 
or by fortuitous 
haps
par suite 
d’accidents 
de trains 
by
train-acci­
dents-
: par suite d ’aut­
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence, par 
la faute des vic­
times ou par 
des cas fortuits 
by other faults« 
during the traf­
fic, by impru­
dence, by the 
fault of victimes 
or by fortuitous 
haps
par diffé­
rentes 
causes 
from 
different 
causes
Total
(Col. 17 
à 21) 
(Col. 17 
to 21)
4 _ 7 60 61
6 — 9 41 56
6 — 10 i 32 48
7 — 9 ! 58 5) 74
‘ ) Non compris le personnel des bâtiments nouveaux des chemins de fer, savoir: 2 827 personnes en 1930, 2 472 personnes 
viz.: 2 827 persons in 1930, 2 472 persons in 1931, 3 665 persons in 1932 and 4 788 persons in 1933. —  *) Ñon compris que les 
importants (dommages au matériel des chemins de fer supérieurs à 1 000 francs-or). —  Comprises only the accidents having caused 
ways damaged in value over 1 000 gold francs). — a) Y compris les accidents ayant entraîné, soit mort d’hommes ou blessures 
killed or seriously injured, cattle lolled or road vehicles wrecked. — 4) Non compris que les accidents ayant entraîné 
•) Sont comprises les personnes tuées sur le coup ou décédées dans un délai do 24 heures au maximum.— Comprises the 
traîné soit la mort dans un délai de plus de 24 heures après l’accident, soit une incapacité de travail de 14 jours au moins.
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Table 64. Number oí employees oí the State Railways in 1930—1933. .
j 9 10 11 1 12 ! 13 U  I 15
Service des 
trains 
Train 
staff
Service des 
machines à 
l’exclusion du 
personnel d’a­
telier
Locomotive
staff
Personnel 
d’atelier d’en­
tretien courant 
(matériel et j 
traction) 
Maintenance 
of rolling 
stock
Ateliers
principaux
Workshops
Services divers 
(usines à gaz, 
usines électri- 
j ques, magasins 
; généraux etc.)
. Auxiliary ser­
vice (gas-works, 
electric works, 
stores etc.)
16
Nombre — Number
Effectif total du personnel 
Average number of employees 
(col. 4)
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
operated 
(Col. 4: col. 15, 
tab. 52)
par 1000 train* 
kilomètres 
per 1000 train 
kilométrés 
(Col. 4 x 1000: 
col. 7, tab. 55)
par 100 000 es-j 
sieux-kilomètres' 
per 100000 pair; 
of wheels-kms 
(Col. 4x100000:: 
col. 24, tab. 55)
3 080 j 3 949 3  573 2 301 5.19 1.15 3.08
2 5 8 5 ! 3 875 3 407 2 252 4.98 l u 3.IS
2 434 ! 3 4 9 1 1  ■ 281 3 1 7 1 2 1 3 0 4.8S 1.06 3.10
2 603 3 549 1 289 3 071 2 154 4.7 7 1.01 2.so
Table 65. Accidents on the State Railways in 1930—1933.
8 ' 9 !
Déraillements
Derailments
10 11
Nombre total 
de collisions 
et de dérail­
lements
Total number 
of collisions 
and derail­
ments
(Col. 6+7+10)
12 13 1 14 15 16
Autres accidents ou in­
cidents ayant entraîné 
la mort ou des blessu­
res pour des agents, 
des voyageurs ou des 
personnes étrangères 
Other accidents whe­
reby employees, pas­
sengers or other per­
sons were killed or 
injured
Nombre de collisions et de déraillements 
Number of collisions and derailments
Accidents 
aux passa’- 
ges à niveau 
Accidents 
at level 
crossing
en pleine 
voie 
outside 
j station 
| limits
dang
le8gaieS, Total within , , “  ‘ , 
station 1 (co1* 8+9) 
limits !
par 100 kilo­
mètres de 
longueur 
exploitée 
per 100 kilo­
métrés of road 
operated 
(Col. 11x100: 
col. 15, tab.
52)
par 10 
per 10 
d’essieux- 
kilomètres 
pair of 
wheels-kms 
(Col. 11 x 
1000 000: col. 
24, tab. 55)
00 000 
00000
de trains- 
kilomètres 
train-kms 
(Col. 11 x 
1000 000: col. 
7, tab. 55)
i 3 10 13 27 0.53 0.03 1.1S 41 97
4 7 11 23 0.45 0.03 1.00 17 121
— i o  ; 10 31 0.66 0.04 1.30 ’ 24 118
1 a; i  ! 2 7 0.13 0.01 0.28 3) 44 4) 71
23 ' 24 ! 25 I 26 | 27 | 28
Blessés — Injured
29 1 30 ; 31 I 32 I 33 !___ 3£
Nombre des — Number of
t
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
; Person­
nes étran- 
| gères 
* j Other 
J persons
par suite 
d’ acci­
dents de 
trains 
by
train-
acci­
dents
, par suite 
; d’autres faits 
•d’exploitation,
! par impruden-ipar suite 
I ce, par la fau-1 d’ acci- 
te des victimes dents de 
ou par des cas trains 
I fortuits bv
, by other 'train- 
laults during acci- 
thc traffic, by ¿ents 
imprudence,by 
the faultof vic­
times or by for­
tuitous haps
par suite | 
d’autres faits i 
d’exploitation,! 
par impruden-t 
ce, par la fau- j 
te des victimes- 
ou par des cas 
fortuits 
by other 
faults during | 
the traffic, by; 
imprudence, by 
the fault of vic­
times or by for­
tuitous haps 1
par
diffé­
rentes
causes
from
different
causes
blessés
injured
(Col.
23+24)
Total
(Col. 23 
à 27) 
(Col. 23 
to 27)
Voyageurs
Passengers
par 10 000000 
de voyageurs- 
kilomètres 
per 10 000000 
passenger- 
kilometres
(Col. 17, tab. 56: 
10 000 000)
tués
killed
(Col.
19+20)
blessés j £Uga 
injured ¡ killed
(Col.
25+26)
blessés
injured
(Col. 21) (Col. 27)
Agents
Employees
Personnes ! 
étrangères 
Other persons j
par 1 000 000 de trains-kilomètres 
per 1 000 000 train-kilometres 
(Col. 7, tab. 55 : 1 000 000)
1 15
i
3 i 13 1 80 112 0.04 0.15 0.31 0.70 I 2.18 3.49
— 11 3 l 40 ! 43 97 0.07 0.12 0.39 1.87 1.78 I 1.87
1 15 i ; 32 i 47 96 0.07 0.19 0.42 , 1.38 1 1.34 ! 1.97
— 1 12 1 10 6) 23 0.09 0.01 0.30 0.49 I, 2.35 , 0.40
en 1931, 3 665 personnes en 1932 et 4 788 personnes en 1933. — Not including the employees at the railway- building department, 
accidents ayaht entraîné mort d’hommes ou blessures graves (incapacité de travail de 14 jours au moins) ou dégâts matériels 
death or serious inj uries (incapacity for work during 14 days at least) or considerable material damage (goods of the State Bail- 
graves, mort d’animaux, soit causé la destruction de véhiculés routiers. — Comprises the accidents whereby persons were 
mort d’hommes ou blessures graves.— Comprises only the accidents whereby persons were killed or seriously injured.— 
persons killed immediately or within 24 hours after the accident. — c) Y compris les personnes dont les blessures ont en- 
— Comprises the persons whose injuries caused death within 24 hours or incapacity for work during at least 14 days;
Tableau 66. Combustibles et Courant éleetrie des Chemins de fer de l’Etat
en 1930—1933.
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Table 66. Fuel and Electric Current on the State Railways in 1930—1933.
4 5 6  ^ 7
Années
Years
/
Nature du combustible 
Kind of combustibles
Pouvoir calori­
fique du com­
bustible en ca­
lories par kg. 
Calorific units 
per kg.
Quantités de 
combustibles 
consommées 
Quantities of 
combustibles 
• consumed
'
Energie électrl-, 
que consommée 1 
Consumption of: 
electric power j
{ B ois —  F ire-w ood 3 1 0 0 9 4 5 1 8 3  m 3
1930 ..................................................................... [ H o u ille  —  Coal 6 900 132 176 t. __(
\ Tourbe —  P ea t 3 4 00 4 452  t.
'  Í B o is  —  F ire-w ood 3 500 1 069  393  m 3
1 9 3 1 ..................................................................... ; H o u ille  —  Coal 6 800 103  231 t. —
1 T ourbe —  P eat 3 400 4  762 t.
( B ois —  F ire-w ood 3 500 1 240  43 0  m 3
1932  ..................  .............................................. { H ou ille  —  Coal 7 1 0 0 61 258 t.
l Tourbe —  P ea t 3 400 5 739 t.
1 B o is —  F ire-w ood 3 500 1 295 773 m 3
1933  ..................................................................... 1 H ou ille  —  Coal 8 0 0 0 5 4  555  t. —
1 T ourbe - r  P ea t 3 400 5 754  t.
. Tableau 67. Impôts sur les Chemins de fer de l ’Etat en 1930—1933. 
Table 67. Taxes on the State Railways in 1930—1933.
10 12 13 14 15 16 ~ 17 18 19 20 ;
Impôts recouvrés directement 
sur le public
Taxes levied ou the public 
through fares and rates
Impôts non recouvrés directe­
ment sur le public 
Taxes not directly iraposed on 
the public
Ensemble des impôts 
Total taxes
Total ! 
par kilo- 
mètre , 
exploité
Total
taxes per ! 
kilometre 
of road ; 
operated î
Années Impôts sur les Timbres ' Impôts 
sur les 
titres 
Fund 
taxes
Impôts 
sur les 
' titres
Fund
taxes
Impôts compris dans les 
dépenses d'exploitation 
Taxes included in 
working expenses
Recouvrés 
directement 
sur le public
Non recou­
vrés directe­
ment sur le 
public 
Not directly 
imposed on 
the public
Total
général
Total . 
taxes
(col.
17 +  18)
Years prix de trans­
ports 
Trans­
port 
tax
des lettres 
de voiture 
Stamp duty 
for bills of 
freight Total *)
% par rap­
port aux 
dépenses
Directly im­
posed on 
the public
¥
■
% in rela­
tion to ex­
penses
'.Cotai
(col. 10 +  12 
+  13)
Total
(col. 14+1.5)
(col. 19: col. 
15, tab. 52)j
i
Marcs finnois — Finnish marks
1 9 3 0 ..
•
8 009 152 1.10 8  009 152 8 009 152 1 574 ^
. 1 9 3 1 .. — — — — 3 441 023 0.51. — 3 4 4 1 0 2 3 3 441 023 6 6 5 :
‘ 1 9 3 2 .. — — — — 1 957 700 0.29 • --- 1 957 700 1 957 700 377 •
1 9 3 3 .. — — — — 4 146 823 0.63 4 146 823 ' 4  146 823 791 :
*) Dont: droits de douane, droits de port et octrois 7 675 998 marcs en 1930, 3 065 254 marcs eu 1931, 1 450 855 
marcs en 1932 et 3 576 829 marcs en 1933; impôts communaux, municipaux et ecclésiastiques respectivement 333 154, 375 769. 
506 845 et 569 994 marcs. — Thereof: customs and port-duties 7 675 998 marks in 1930, 3 065 254 marks in 1931, 1 450 855 
marks in 1932 and 3 576 829 marks in 1933; municipal and ecclesiastic taxes respectively 333154, 375 769, 506 845 and 
569 994 marks
V A L T I O N R A U T A T I E T .  S T A T S J Ä R N V Ä G A R N A .
Tulot (I), käyttökustannukset (II) ja niiden 
välinen erotus (III) kutakin keskimääräisen 
liikennepituuden kilometriä kohden.
Inkomster (I), driftkostnader (II) och 
skillnaden dem emellan (III) per kllometer 
av medeltrafiklängden.
LES CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT DE FINLANDE.
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par 
kilomètre moyen exploité.
* + t ' a’O VA NIEMI
H i s k o m c r J f i t :  
Rä/styper:
4 3 . S 6 7  k g /t r *
Greta f////n e n esitys /o äa- 
raite isser o/eisista 
kisko is to
^ / / o ö i e / 7  S933 /o/otsAtse*.
Grafts k fr a/rt s tä/tr/incj eri/ 
ifnjisiscts/3 0 r förefint- 
iit/cr röter
u /cf < s  / u f e f  a a  a a  -f& 3 3 .
Hinta Smk 50: —.
